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1.1. „PÁRIZSI SIKK - PESTI SIKER.” A DOLGOZATBAN VIZSGÁLT KÉRDÉSEK2
A divat magyarországi jelenségeinek és változásának vizsgálata elsőként ki kell, hogy
terjedjen a külföldi hatások és kapcsolatok feltárására, a hol született és onnan hogyan
terjedt az új divat? kérdésére. Magyarország Ugyanis irányító divatközpontnak a 19. század
második és a 20. század első felében (sem) volt tekinthető. A divatkövetés szempontjából
viszont a kiegyezés utáni fejlődési időszak, a 19. század utolsó harmada jó alapot adott ahhoz,
hogy az ország, illetve Pest, majd Budapest más európai nagyvárosokkal együtt vegyen részt
az újdonságok gyors adaptálásában. Párizs már évszázadok óta működött luxusipari
központként, a polgári férüdivat tekintetében pedig a 19. század kezdetétől London lett
Európa és Észak-Amerika öltözködésének irányítója. A 19. század utolsó harmadában
kialakult Párizsban egy újtípusú és irányított női divatipar, illetve divat-terjesztő rendszer.
Ezért indokolt a témát a párizsi mintaadó divatközpont elemzésével indítani, mert erre építve
lehet értelmezni Budapest mint mintakövető metropolisz helyzetét és sajátosságait.
Budapest szerepének vizsgálatakor figyelembe kell venni, hogy amíg az Osztrák-Magyar
Monarchia kisebb “fővárosa” volt, addig Bécs mindig megelőzte: a legelegánsabb, főként
arisztokrata megrendelők előnyben részesítették a császárváros üzleteit, a pesti szabók pedig
oda (is) jártak új, jórészt Párizsból érkező modellek vásárlása érdekében. Budapest már a
századfordulóra felzárkózott valamelyest — 1900 egyébként a párizsi divatipamak is a
csúcspontját jelentette3 — de a helyzet az I. világháború végén, a Monarchia megszűnésével
változott meg véglegesen: ekkor a pesti divat fiiggetlenné vált a bécsitől. A vevőkör is
átalakult: egyrészt ugyan a trianoni döntés után elveszett egy nagy terület jelentős fizetőképes
vásárlóközönsége, másrészt viszont az addigi „lefölözés”, azaz a legelőkelőbb vevők Bécsbe
áramlása szükségképpen megszűnt. A húszas évek elején ennek a két jelenségnek az ellentétes
előjelű hatása figyelhető meg. A harmincas években, a gazdasági világválság utáni
időszakban Bécs szerepe ismét kezdett felértékelődni. A divatszabók azért mentek ide, mert
így meg lehetett spórolni a párizsi utat: a világválság után számos szalon ismét kénytelen volt
2 A dolgozat címeként használt eredeti cikk: Párizsi sikk —Pesti siker. Színházi Élet 1936. (26.) 41. 73.
Bővebben lásd az 1900-as párizsi Világkiállítás Haute couture pavilonjáról és a francia divatipar volumenéről
szóló szóló részeket.
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megelégedni az ilyen módon Csupán közvetített „új” divat modelljeinek beszerzésével. A
vevők, a nők pedig Újra vásárolni, egyre inkább jó minőségű osztrák konfekciót is.
Mindeközben a harmincas évek divatlapjai a korábbinál is jobb, naprakészebb információk
alapján, divatfotókkal kiegészülve közvetítették a párizsi divatot.
A divatsajtó a 19. században az elit érdekében még kevésbé, később egyre erőteljesebben
kommunikálta a női divat párizsi újdonságait. Az első világháború után ez a jelenség
fokozódott: a média eszközét a divatcégek is bátrabban használták, és a technika fejlődése is
hozzájárult a hírek egyre gyorsabb terjedéséhez. A harmincas évek végén, különösen 1938
után politikai nyomásra az osztrák és német befolyás erősödött. Az információáramlás tovább
csökkent Párizs 1940-es megszállását és Magyarország 1941-es háborúba lépését követően. A
fentiek alapján kirajzolódik az az időszak, melyet különösen érdemes vizsgálni: a Monarchia
megszűnése és a 2. világháború kitörése közti 20 évet. Az eddigiekből következő, második
kérdés az, hogy mi volt ekkor a nemzetközi (elsősorban francia és amerikai) divatipar
működési mechanizmusa, melyen keresztül a divatinformációk átadásra kerültek?
Különösen fontos a kérdés megválaszolásához annak szem előtt tartása, hogy a 19. században
kialakult párizsi divatterjesztési rendszer hogyan változott az I. világháború, vagyis a
részletesebben tárgyalt korszak kezdetéig.
A következő kérdés a nemzetközi helyzet és tendenciák ismeretére alapozva a magyar
sajátosságokra vonatkozik: készítők, gyártók, tervezők működésére, akik a divatinformációkat
megismerik, „importálják”, és saját magukon „átszűrve” azokat az ország adottságaira
adaptálják. Ez tehát a kik a magyar divatszakemberek, és hogyan jutnak hozzá az
információkhoz? Hogyan végzik ennek ismeretében saját tevékenységüket? problémája.
Ide tartozik, hogy kik voltak Budapest divatiparának meghatározó szereplői és hol működtek,
valamint hogy a szabók milyen keretek között végezték munkájukat: milyen szervezetek
(ipartestületek, Nőiruhakészítők Országos Szövetsége) fogták össze őket, hogy működésük
kereteit megadják, és ezek hogyan segítették őket a divat-átvétel folyamatában, illetve a divat
hazai tovább-terjesztésében. A 19. század második, és a 20. század első felében (és ma is) a
magyar divatcégek Ugyanis nem csak magát az Új divatot, hanem annak terjesztési formáit,
tehát a külföldi szabók magatartás-mintáit, marketing-eszközeit — így p1. a divatbemutatás
módját — is másolták. Hasonlóan, a szakmai érdekképviseleti szervezetek is megpróbálták
átvenni a francia kamara szerepköréből azokat az elemeket, melyek itthon is eredményesek
lehettek, és konkrét kapcsolatokat is ápoltak a kintiekkel. A kérdés tehát, hogy hogyan
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illeszkedett a magyar divatipar a két világháború közötti időszak nemzetközi
divatéletébe? Össze kell vetni, mely párizsi szalonok voltak a korszakban mérvadóak, és
melyek azok, melyek a magyar kapcsolatok szempontjából fontosak. Következtetéseket lehet
levonni ezek különbségeiből a divat terjedésére, de az ország helyzetére, sajátosságaira
vonatkozóan is: mikor, kik voltak a nemzetközi mérce és az utókor értékelése szerint a
„vezető” francia tervezők, ezekhez képest hova jártak a magyar cégek képviselői, valamint
melyek voltak azok és milyen időszakban, akiket a hazai közönség a divatlapokból
ismerhetett ugyan, de a darabj aihoz nem juthatott hozzá, legfeljebb másolhatta azokat. Az is
fontos szempont, hogy a nagy párizsi cégek sem egyöntetűen akartak kapcsolatokat ápolni a
magyarokkal vagy más, kisebb európai országok vásárlóival. Nem tekinthető tehát
automatikusan valamifajta „művészi”, ízlésbeli különbségnek, ha egy-egy neves tervező nem,
vagy keveset szerepelt a magyar divatipar kapcsolatrendszerében. Lehetséges, hogy az adott
francia cég számára a hazai francia, az angolszász, valamint a nyugat-európai vevőkör annyi
jövedelmet eredményezett, hogy nem ambicionálta egy közép-európai kis piac vásárlóival
való kapcsolattartást. De természetesen az is lehetséges, hogy a magyar társadalom nem volt
elég nyitott egyes túlzott újdonságok átvételére, ezért nem hozták be azokat a szabók. A
legvalószínűbb azonban — minden elméleti megfontolás helyett — az, hogy az adott szalon árai
túlzottan magasak voltak. Kérdés, hogy ezek a szempontok hogyan jellemzik az adott francia
szalon és a magyar divat helyzetét, jelenthetik-e ténylegesen az ország lemaradottságát?
Nem hagyható figyelmen kívül a korszak divatiparának másik jelentős, Újonnan teret nyerő
szegmense, a konfekció sem. Ez, bár művészileg jóval gyengébb, profit-termelés
szempontjából legalább olyan jelentős volt, ráadásul megjelenése a nemzetközi színtéren
átalakította a divatipar rendszerét. Meg kell vizsgálni a készruha-gyártás jelenlétét, szerepét,
megítélését nemzetközileg és Magyarországon ahhoz, hogy meg lehessen állapítani a fejlődés
itteni irányát. A fentiek együttesen kirajzolják a választ azokra az összegző kérdésekre, hogy
a divatipar működési mechanizmusa milyen volt a vezető metropoliszéhoz, Párizshoz
képest? Mennyire követte a két világháború között Magyarország a divat első vonalát?
Kérdés tehát, hogy mennyiben juthatott hozzá, illetve akart/tudott hozzájutni a magyar
szabóság a legkurrensebb darabokhoz. Ami a divat konkrét formáinak, jellegzetességeinek
változását illeti, azaz a ruháknak, kiegészítőknek, tehát magának az öltözéknek a változását,
melyet a francia cégek létrehoztak, és terjesztési csatornáikon eljuttattak a világba és
Magyarországra is, ennek az ismerete azért fontos, mert ez a kézzelfogható „eredménye”, az
emberek által megélt szintje a divat jelenségének, mely ugyanakkor szintén képe az adott
‚O
társadalomnak és gazdaságnak. Azt lehet tehát megvizsgálni, hogy mit és milyen ütemben
vett át a hazai divat, mi és mikor terjedt el a legújabb divatból hazánkban.
A következő szem előtt tartandó kérdés részben ezekkel kapcsolatos: mi volt a divat tudatos,
üzletszerű magyarországi terjesztésének (a divatinformációk átvételének és
továbbadásának) módja? Melyek voltak tehát azok a meghatározó, stílus- és ízlésformáló
divatközvetítők — legfőképpen divatcégek, valamint divatlapok és azokban szereplő
divatikonok, ismert személyek —‚ akik a divatterjesztés mechanizmusában részt vettek. Ez a
kérdés vezet el a dolgozat alapvető forrásainak meghatározásához is.
Az utolsó fontos és érintett, előbbiekkel összefüggő probléma pedig, hogy egyrészt maguk a
készítők, másrészt a vevők, harmadrészt pedig a kormányzat, a jogalkotás hogyan tekint a
divatiparra és annak jelentőségére, valamint a létrejövő divattermékekre? Ez alapján Ugyanis
megválaszolható az a lényegi kérdés, hogy a két világháború között mennyiben tekintették
a divat termékeinek létrehozási folyamatát az ipar (és azon belül is melyik ágazat, p1. a
kézműipar, a kis- vagy nagyipar stb.) körébe tartozónak, illetve mennyiben műalkotásnak,
alkotóit pedig divattervező művésznek? A kérdés feltevése azért szükséges a tárgyalt
korszakban, mert — nem csak Magyarországon — ekkor merült fel. Ez alatt az 1920 és 1940
közötti két évtized alatt zajlott le egy átmenet, melynek során mind az ipart ellátó, mind a
szélesebb körű önálló, művészi divattervezés Párizson kívül más országokban is megjelent.4
Ugyanakkor a húszas évekbeli divat egyszerű formáinak, valamint a divatiparnak a változásai
miatt Franciaországban is kérdés volt az eredeti modellek megfelelő védelme. A szecessziót
megelőzően még alig konkretizálódott a divattervezés helye, a II. világháború után viszont
egyértelműen az iparművészethez került. A harmincas években jelent meg a Párizstól való
(igaz, csekély mértékű) elszakadás törekvése, az egyes országokban saját divattervezők
alkalmazása, képzése. A két világháború között folyt az ezt övező politikai-művészeti
diskurzus, mely végül a divattervezés önálló, bár természeténél — és a később a szocialista
Magyarországon helyzeténél — fogva alkalmazott művészeti ággá válásához vezetett. Lépéseit
lehet látni a jogszabályok fokozatos változásában, az ipari és iparművészeti kiállításokon a
szabók modelljeinek megjelenésében, és maguknak a szabóknak a nyilatkozataiban is.
~ A szecesszió művészei, művészcsoportjai — Magyarországon is — terveztek már ruhákat. Ezek azonban, bár
végül is hatottak az általános női divatra, de akkor még elszigetelt jelenséget képeztek, és céljuk nem a divatipar
modellekkel való ellátása, hanem saját művészi szemléletük ruhákban való megtestesítése volt, az akkor
jellemző összművészet jegyében.
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Meg lehetne vizsgálni ezután a „fogadó oldalt”: az egyes társadalmi rétegek öltözködéshez
való viszonyát, szokásait, szabályait, vagy egy-egy szalon vevőkörének összetételét. Ezen
kívül a konkrétan hordott, p1. lapokban magyar hölgyeken lefotózott, és így bemutatott
ruhákat, és a múzeumokban fennmaradt darabokat. Utóbbiak a divat általános formáit igen, de
a tényleges spektrumot Csupán töredékesen képesek rekonstruálni, hiszen esetleges, mi került
be, és mi nem a gyűjteményekbe.5 Ez utóbbi szegmens azonbanjelen dolgozatnak nem képezi
tárgyát.
~ Magyarországon a leggazdagabb textil- és viseletgyűjteménye a Magyar Nemzeti Múzeumnak és az
Iparművészeti Múzeumnak van. Náluk számszerűleg kisebb, de szintén jelentős a Budapesti Történeti Múzeum
Kiscelli Múzeumának gyűjteménye.
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„Mindennek van múltja, aniinekjelene.” (Peter Burke)
1.2. HISTORIOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS
1.2.1. A történetírás újabb irányzatainak alkalmazása a divat kutatásában
A divat jelensége, illetve annak története iránti tudományos érdeklődés egybeesett a
történettudomány posztmodern megújulásával. Az 1970-es, 1980-as évektől fokozódó
mértékben fordultak el a történészek az egységes, nemzeti történetírás eszméjétől, ezzel
párhuzamosan a politikatörténettől. A történészek egy része elkezdett érdeklődni a
társadalomnak, illetve annak egyes jelenségeinek a története iránt. Létrejöttek a
társadalomtörténet aldiszciplínái, az emberek életének különböző aspektusait saját
módszertannal kutató résztudományok. A művelődéstörténet helye és szerepe is átértékelésre
került: kultúrtörténetként való értelmezésének tág kultúra-fogalmába nem Csupán a magas,
művészi értéket is hordozó kultúra, hanem a hétköznapi élet jelenségei, az emberek közti
interakciók, az együttélést szabályozó szokások és az így létrejövő anyagi kultúra is
beletartoznak, melynek feltétlenül része — ha nem az egyik legfontosabb része — az öltözék, és
az annak viselésére vonatkozóközmegegyezés.6 Egy ember által hordott öltözék leképezése a
saját magához és a többi emberhez való viszonyának: következtetni lehet belőle származására,
életkorára, családi állapotára, társadalmi réteghez való tartozására, foglalkozására, fogyasztási
szokásaira, életmódjára stb., vagy legalább ezek többségére. Az öltözékben való színvonalbeli
romlás vagy emelkedés utal az előzőek megváltozására is. Több hasonlóan élő, vagyis azonos
társadalmi réteghez vagy csoporthoz tartozó személyt is azonosíthatunk a megjelenése
alapján. A köztük levő azonosságok definiálása révén történetükre vonatkozó általános
következtetéseket is levonhatunk. Ha tágabbra vonjuk a vizsgálat kereteit, akkor egy ország
vonatkozásában is számos tényezőről tanúskodik az ott egy adott időpontban ismert és hordott
divat, vagy az arról szóló diskurzus.
A kultúrtörténet definiálásának folyamatában kiemelt szerepet játszott az Annales című
folyóirat körüli „iskola”. A folyóirat egyik szerkesztője, Fernand Braudel foglalkozott a
divattal is,7 és felismerte, valamint példákon keresztül bizonyította, hogy az ~a történészek
6 Dobszay — Fónagy 2003: 397-398.
~ A 15-17. századi kapitalizmussal és anyagi kultúrával foglalkozó munkájában. Braudel 1982: 93-113., valamint
Braudel 1992.
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vizsgálódásának tárgyául is szolgálhat. „Az öltözködés története [...] egy sor problémát vet
fel; az alapanyagok~ gyártási eljárások, az önköltség, de éppúgy a kulturális kötöttségek, a
divatok, a társadalmi hierarchia kérdését is.”8 Nem tekintette tehát Csupán a látvány, a színek
és formák változásának a divat változását, hanem továbbiépve, az öltözködésből levonható
következtetéseket kereste. Felismerte, hogy ehhez speciális háttértudás szükséges: nem csak a
történészi kompetenciák, hanem más tudományterületek ismerete a gazdaságtól a
textilgyártásig. Deklarálta, hogy amennyiben a társadalom stabil, azaz változatlan lenne, az
ezt jelző tényezőkben sem lenne változás.9 A ruha az egyén vizuális (ön)reprezentációja, a
divat pedig az emberek közösségének egy-egy időpontban jellemző öltözködési módja. A
divat komplex társadalmi beágyazottsága és irányítóinak (készítőinek, viselőinek) a világra
való érzékeny és gyors reakciói miatti folyamatos változása okán alkalmas arra, hogy rajta
keresztül a társadalomra, az életmódra, a gazdaságra, a hatalmi-politikai háttérre, illetve ezek
változásaira is következtetni lehessen. További következtetésekre ad lehetőséget, ha a divat
változását rávetítjük valamely másik, említett struktúrára. A divat kutatása tehát
szükségképpen interdiszciplináris tudomány, a jelenséget a társadalomtörténet-írás számos
ágának eszközrendszerével meg lehet közelíteni. Vizsgálható például a mikrotörténet, az oral
history, a vállalat/cégtörténet, a fogyasztástörténet, . mentalitástörténet stb. szempontjából és
módszereivel. Mindemellett a nemzetközi tudományos diskurzusban jelenleg is zajlik a
divattörténet Új diszciplínaként való megfogalmazása, mely a fenti területeket Saját céljaira
használja, valójában azok sajátos kombinációj ának kikristályosodása.
Mindezek mellett Braudel a divat fogalmát tágan értelmezi, amennyiben az az összes,
civilizációban megfigyelhető viselkedésformát jelenti.’° Ez a felfogás egybevág mások,
például a magyar divattörténet kutatásában élen járó F. Dózsa Katalin gondolkodásával, aki
szerint a divat minden korban és területen megfigyelhető jelenség, melyet az emberekben levő
öndefiniálás, utánzás, a csoporthoz tartozás vagy abból való kiemelkedés, stb. szándéka
motivál.” Jelen bevezetőnek nem célja a sokféle divatfogalom bemutatása, melyek elméleti
Braudel 1982: 93. A kérdésre visszatér a 103. oldalon is, ahol megerősíti, hogy az ő szemlélete nem egyezik




~‚ F. Dózsa 2014. Az ismert divattörténeti szerzők közül Valerie Steele álláspontja az, hogy a divat valójában az
európai gótika (14. század) idejétől jellemző, céhes mesterek által szabott viseletek elterjedésétől létezik, mert
akkor kezdték tudatosan irányítani a divatváltozásokat. A kettejük felfogása közti különbség nyilvánvalóan az
eltérő divat-fogalomból fakad. F. Dózsa divatnak tekint mindent, ami az emberek közösségében a testen viselt,
akár funkcióval, akár díszítő céllal viselt tárgyakra nézve adott időben jellemző közmegegyezés. Steele pedig a
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irodalma magyar nyelven egyébként Csupán korlátozottan érhető el.’2 A divatnak a
történettudomány kutatási tárgyai közé való Braudel általi beemelése egyrészt bizonyítéka a
szerző totális történetírásra vonatkozó, azóta széles körben átvett felfogásának, másrészt a
divat történeti kutatásra való alkalmasságának.
William Herbert Dray a kiinduló feltételek közt az egyén cselekedeteinek racionalitását
vizsgálta, amivel utat nyitott a historiográfia narratív megközelítésének. Ő és követői
kiemelték, hogy a „történetíró helyesen felfogott feladata nem pusztán annyi, hogy a
szekvenciálisan megnyilvánuló eseményeket történetbe foglalva elbeszélje”, hanem „mindazt
elő kell adnia, amely közvetlenül nem jelenik meg ugyan az események látható
egyniásutánjában”, de „hatással van azok létezés! módjára.”3 A divat esetében ezek a háttér
információk a társadalom és gazdaság kézenfekvő ismerete mellett a művészet’4 és az aktuális
technikai fejlettség’5 figyelembe vételét is jelentik. Ezek messze túlmutatnak a
történettudomány keretein, így Dray gondolatai véleményünk szerint szintén a divattörténet
interdiszciplinaritását alapozzák meg.
Maurice Mandelbaum’6 és Jürgen Habermas’7 filozófusok a környezeti kondíciók, illetve a
kontextus fontosságát hangsúlyozták, amibe a motivált, lineáris folyamatot kitevő cselekvések
ágyazódnak. A háttérfolyamatok ismerete és feltárása ad magyarázatot, így érthető meg az ún.
divatot akkortól kezdve tekinti a maival azonos szempontok szerint vizsgálhatónak, amikortól azt tudatosan
hozzák létre egy erre specializálódott szakma képviselői.
12 Klaniczay — S. Nagy 1982.; Zsolt 2007.; Szentesi 2018: 11-34.
13 Gyáni 2003: 32.; Dray 1971: 153-172.
‚~ A művészettörténet ismerete egyrészt esztétikai szempontból jelentős, hiszen a divat formái, az anyagok színei
és színkombinációi, mintái mind a korszak művészetének részei, melynek kialakításában ráadásul a
divatcégek/divattervezők gyakran képzőművészekkel működnek együtt. A művészettörténet elméleti háttere, a
művészetfilozófia, azaz a képeknek az elemzése szükséges a vizuális ábrázolások megértéséhez, értelmezéséhez.
Ennek kapcsán fontos forráskritikai szempont az ábrázolások (divattörténeti) hitelessége, melynek kérdését
Borovi Dániel elemezte részletesen Erzsébet királyné öltözékei kapcsán. Ugyanakkor nem hanyagolható el a
divat terjedése/terjesztése szempontjából a művészeti ábrázolások változásának módja, technikáinak fejlődése
sem. Borovi 2016: 91-110.
15 Mivel a ruhák textilből készülnek, az anyag előállításának módja, az ipari háttér fejlődése is befolyásolja a
divatot. Az annak történetével foglalkozónak tehát — kép vagy leírás alapján — fel kell tudnia ismerni az
anyagszerűséget, ismernie kell az egyes anyagok értékét, előállítási módját, és annak korabeli technikáját,
nehézségeit ahhoz, hogy kontextusba tudja helyezni az azt viselő embert társadalmi, anyagi vagy egyéb
szempontból. Hasonlóan jelentősége lehet az egyes ruhák formájának, szabásának, kivitelezésének, illetve
annak, hogy egy ruha (vagy akár egy ember viselt öltözékei, amire írott forrás, p1. leltár is utalhat, nem
feltétlenül tárgy) kézzel vagy géppel, illetve iparosnál egyedileg, vagy gyárban készült-e. Ezek felismerése,
azonosítása szintén technikai ismereteket igényel, ugyanakkor történészi következtetés vonható le belőlük.
Bővebben lásd Pl. F. Dózsa 2014: Megbámulni és megbámultatni. 11-36.
16 Mandelbaum 1967: 4 13-420.
17 Habermas 1994.
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keresztmetszeti valóság.’8 A divat esetében ez a gondolat nem Csupán a társadalmi
elvárásoktól, gazdasági lehetőségeiktől befolyásolt öltözködő emberek viselkedésének
megértéséhez lehet hasznos, hanem a divat létrehozásában szerepet játszó szakemberek
tevékenységének elemzéséhez is. Ők az ipar, a gazdaság vagy akár a művészet szereplői,
termékeiket viszont a fentiek által befolyásolt fogyasztók vásárolják. Jó példa ennek a
problematikának a megvilágítására az I. világháború alatt divattervezői pályafutását kezdő
Gabrielle Chanel, aki a kényelmes, praktikus és olcsó gyapjúdzsörzé ruháit az
alapanyaghiánnyal küszködő textilipar adta kényszerhelyzetben, a háború nehézségei elől
Deauville-ba „menekülő”, férüak nélkül élni — esetleg dolgozni is — kényszerülő elegáns
nőknek szánta. Jó pillanatban érzett rá a szükségletre és ezt párosította a helyzet, az ipar és a
gazdaság adta lehetőségekkel — vagyis lépése megfelelt a fentebb említett szituacionális
logika követelményének.’9 Ez a példa Csupán annak illusztrálására szolgál, hogy egy-egy új
divat megszületése hogyan ágyazódik a háttérben zaj ló gazdasági-társadalmi folyamatok
történeti kontextusába.
A divat történetét kutató számára tehát ezeknek a tényezőknek az együttes kutatása és
ismerete szükséges ahhoz, hogy végül a lineáris változások folyamatát rekonstruálni tudj a.
Erre utalt Georges Duby is, mikor megállapította, hogy a rendelkezésre álló — minél
változatosabb forrásokra alapozott — tényezőket először ugyan szükséges egyenként
megvizsgálni, mivel minden a saját ritmusa szerint fejlődik, itt azonban nem szabad megállnia
a historiográfusnak, mivel ha „a rendszer működését meg akarjuk érteni, feltétlenül
megbonthatatlan összetartozásukban kell szemügyre venni Őket.”2° A divat esetében ez a
beágyazottság magas fokú, a különböző tényezők egymásra hatása pedig lépten-nyomon
tetten érhető, mivel maga az öltözködés minden embert érint valamilyen módon.
18 Gyáni 2003: 33-34. .
19 A kérdés több oldalról vizsgálható: egyrészt a gyáraknak haditermelésre való átállása miatt a drága anyagok
hiánya, és az ebből fakadó olcsó textília használatának szükségessége ipari oldalról. Másrészt, ennek viselési
tulajdonsága — rugalmasság, lágyság —‚ illetve dísztelensége (textilipari oldalról), mely meghatározta az abból
készíthető ruhákat is. Harmadrészt a korábbanjellemző társadalmi események, szórakozás hiánya, munkavégzés
szükségessége (társadalmi, gazdasági oldalról), mely ezeket a ruhákat azonnal „magáévá tette”. Negyedrészt az a
nőideál, melynek kialakulásához az I. világháború is kellett, és amelynek ez a ruha, a könnyed öltözködési mód
szimbólumává vált. Ötödrészt, az előző évtizedben a művészetben is megindult útkeresés (dadaizmus,
fauveizmus, futurizmus, konstruktivizmus stb.), melyhez az öltözködés vizuális világa is csatlakozott
leegyszerűsített, geometrikus forma-, szín- és mintavilágával. A sor bizonyára tovább is folytatható, az azonban
kijelenthető, hogy ezzel a felismeréssel, tervezői lépéssel Chanel (akinek ráadásul zárdában töltött,
szegénységben és egyszerűségben telt gyermekkora is befolyásolta tervezői stílusát) megalapozta divatcége
hírnevét és sikerét, és előrevetítette az új nőideál öltözködésének legfőbb két kritériumát: a mozgásszabadságot
és a fiatalosságot.
20 Gyáni 2003: 35.; Duby 2000.
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A divat nemzetközi jelenség, ezért különösen fontos az összehasonlító elemzése. A különböző
országokban jelen levő társadalmi, gazdasági környezet, eltérő hatalmi struktúra vagy
történeti fejlődés azonban a divat szakmai képviselőinek, illetve fogyasztóinak is eltérő
magatartását, cselekvéséit hozza létre. Marc Bloch, az Annales folyóirat egyik alapítója2’
hívta fel a figyelmet arra, hogy a komparáció akkor lehet célszerű és eredményes történészi
módszer, ha analóg struktúrákat vizsgálunk, azaz hasonló tényeket, valamelyest különböző,
de mégsem túlzottan eltérő (kortárs) környezetben. További fontos szempont, hogy az
összehasonlítás akkor adhat hozzá igazán a történetíró munkájához, ha szomszédos, de
legalábbis egymást befolyásoló társadalmakról van szó.22 A magyar divat történeti
kutatásának vonatkozásában ezek a párhuzamok egyrészt az osztrák, másrészt — vezető
pozíciójánál fogva — a francia (férfiak vonatkozásában pedig az angol) divat történetével való
összehasonlítást igénylik. A 20. században az amerikai divat is szerepet játszott: a
profitorientált kapitalizmusban, és az ottani kevésbé zárt társadalmi struktúrában kifejlődött
tömeges konfekcionálásnak hatása volt az erős kézműves hagyományra épülő francia
divatiparra, ugyanakkor példaként szolgált elsősorban Nyugat-Európa országai számára.
A jelenlegi historiográfiai paradigma egyik legnagyobb hatású képviselője Hayden White,
akinek a nyelvi fordulatra és a szövegek értelmezésére vonatkozó felfogása átalakította a
történelemírásról addig alkotott felfogást.23 A történész is leggyakrabban szövegek
használatára, azok tényleges mondanivalójának, igazságtartalmának kiderítésére kényszerül a
források kutatása során, illetve maga is szöveget hoz létre, mikor történelmet ír. Ennek
szóhasználatán, belső koherenciáján, felépítésén (is) múlik, hogy sikerül-e visszaadnia a múlt
valóságát. Ezen a ponton, a divatra vonatkozó szakirodalomból meg kell említeni Roland
Barthes-ot. Barthes-nak nem volt célja a divat történeti kutatása, mivel azonban nyelvészeti
elméletének kifejtéséhez a divatlapok írott szövegeit, és a hozzájuk tartozó képek, valamint
konkrét tárgyak összefüggésének elemzését válaszotta, mégis hozzájárult a divatról való
elméleti gondolkodáshoz, és a mai napig alapvető fogalmakat tisztázott. Legfontosabbnak az
tekinthető 1967-ben írott, a Divat mint rendszer című munkájából, hogy felvetette a divat
szemantikai értelmezésének lehetőségét.24 Emellett tudatosította a divatról való írásnak egy
rendkívül fontos szempontját: hogy a tárgy a maga fizikai valójában, az arról készült kép (rajz
vagy fotó), illetve a szavakkal történő leírás szükségszerűen eltérnek egymástól, mert
21 Gyáni 2000: 39.




mindhárom hordozza Saját rendszerének jellegzetességeit.25 Habár White és Barthes célja és
vizsgált témája nyilvánvalóan eltér, de fontos, hogy mindketten a nyelv, nyeivtan, szavak és
szövegek sajátosságait, és az ebből fakadó problémákat emelték ki a történelem, illetve a divat
vonatkozásában.
Michel Foucault munkásságát26 a probléma-központú megközelítés kapcsolta az Annales
köréhez — miközben kritizálta is azt.27 Foucault szemléletével egyúttal megújította a
művelődéstörténet-írást is, a historiográfia kulturális fordulata köthető nevéhez. Az Új
megközelítés — mely adott jelenség adott pillanatban és helyen való vizsgálatát jelenti,
hálószerűen feltérképezve annak környezetét, hiszen az egyes jelen~égek között gyakorlatilag
„diskurzus”, vagyis párbeszéd, kölcsönhatás zajlik — tökéletesen alkalmazható a kultúra
minden jelensége, így a divat esetében is. „Rámutatott arra, hogy az európai „erkölcsi érzék”
által természetesnek és természetellenesnek tekintett jelenségekről és magatartásformákról
alkotott közmegegyezés, és az azt k~fejezőfogalmak maguk is történeti fejló’dés produktumai.
[..~ Ezt a divatra vetítve egyértelmű, hogy a viselt öltözék szintén része egy-egy korszak
közmegegyezésének, hiszen az akkor jellemző társadalmi hierarchiához és szokásrendszerhez,
korszellemhez igazodik, és mivel az emberi testet fedi — vagy épp megmutatja —‚ az
erkölcshöz is szorosan kötődik.29 Foglalkozott a társadalmi kérdéseknek a hatalommal való
összefflggésével is, melyre számos példa van a divat történetében. Ezek közül Csupán néhány:
a hatalommal rendelkező elit divatirányító szerepe,3° az aktuális hatalomgyakorlók számára
megfelelő szépség-, nő- vagy férfiideál kommunikálása,31 az alsó társadalmi rétegek felé a
legújabb divatról való információk késleltetése, konkrét ruhadarabok tiltása vagy a divatos
ruhák bonyolultságával és kényelmetlenségével a bennük való munkavégzés lehetetlenné
tétele. Legismertebb pedig XIV. Lajos merkantilizmusa, melyben a király divatozása
gazdasági érdekeket szolgált, hatalmának erősítése érdekében (is). A konkrét, hatalommal
25 Képi, írott és valóságos ruházat. Például egy színárnyalatot szavakkal érzékeltetni szinte lehetetlen; egy képen
soha nem látszik a tárgy 3 dimenzióban vagy esetleg hátulról/alulról; egy tárgyat (arányait, formáját) pedig az azt
testén viselő ember nélkül sok esetben nem lehet a maga valójában megérteni stb. Barthes 1999: 11-12.
26 Archeológiai (A tudás archeológiája), majd genealógiai elmélete, illetve a diszkurzív formációkról írott,
Szavak és dolgok című munkáját tekintjük át.
27 Közös volt bennük az Új, korábbi politikatörténeti megközelítés helyett szélesebb gazdaság- és
társadalomtörténeti, kultúrtörténeti megalapozottságú történetírás. Klaniczay 1998.
28 Dobszay—Fónagy 2003: 395.
29 Jellemző példa a viktoriánus korszak női alsótestet teljesen eltakaró, erősen deformáló (krinolinos, turnűrös)
szoknyadivata, mely szöges ellentétben áll a fűző által elért, kihívóan karcsú derék hangsúlyozásával.
30 A 15. századi burgundi hercegi udvartól Mao kínai kulturális forradalmáig.
31 Jellemző példa az 1815-40 között a bécsi biedermeier stílus, melynek otthonossága, szinte már bájos
családiassága egyúttal a politikától való elfordulást, a forradalmiság gondolatának minél inkább való
csökkentését célozta, miközben tiltották az egyesülési és gyülekezési jog gyakorlását, a titkosrendőrség pedig
folyamatosan figyelte az embereket és a lapokat is cenzúrázták.
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rendelkező személyek (vagy rendszerek) divatra gyakorolt hatása mellett magára az azt
kikényszerítő íratlan formára is egyfajta hatalomként tekinthetünk, melynek a társadalom
tagjai alávetik magukat. Ez a „láthatatlan hatalom”, mely befolyásolja és szabályozza az
együttélést, az emberek közti nyilvános interakciókat, és a viselt öltözéküket is, szintén
történetileg változik.32 A divat még egy szempontból tekinthető hatalomnak: pszichésen. Az
emberben rejlő „belső hatalom” az, ami szinte kényszeríti, hogy magát másokhoz képest
definiálja, és ezt a küllemében is megjelenítse. Ez az egyik magyarázata annak, hogy
bármilyen szokatlan, akár esztétikailag, akár praktikum szempontjából megkérdőjelezhető
ruhadarab vagy kiegészítő el tud terjedni.
A divat történetének elemzésekor el kell választani annak esztétikai, művészi megjelenését
(vagyis a ruhák forma- és színvilágát, az ötletek, díszítések, anyagok alkalmazását) magának a
divatnak a társadalomban betöltött szerepétől. A posztmodern historikusok egyik központi
kérdése volt, hogy a történetírás milyen tanulsággal szolgál ajelen döntéshozóinak, vagy akár
az átlagembereknek Saját koruk történései jelentőségének helyes felismerésében. A divat
formáinak múltbeli változása azonban esztétikailag nem szolgál „tanulsággal” a jelen tervezői
számára, mivel az ellentmondana az állandó újdonság-keresésnek, ami ezt a művészeti ágat
jellemzi.33 A divat soha nem jó vagy rossz irányba halad, hanem képe egy adott kor
jelenségeinek, hangulatának, életmódjának. Folyamatosság jellemzi annyiban, hogy az
öltözködés változása — ahogy a hatalomgyakorlás, a gazdasági helyzet, a társadalom életének
változása is — állandó, és abban nincsenek szünetek — ezért létezhet történeti elemzése —‚ de a
jelen, sőt a jövő számára nem esztétikai szempontból hasznosítható. A divatnak az egyén és a
társadalom életében betöltött szerepének a szempontjából azonban más a helyzet. A külső
reprezentáció mindig másokhoz képest különbözteti meg, vagy éppen teszi hasonlóvá az
egyént. Ezáltal a divat kapcsolatban van annak a világnak, melyben megjelenik, számos
adottságával, így azokról bőven szolgáltat információkat a jelen számára. A rendszer-szintű
megközelítés, amikor más — politikai, gazdasági és társadalmi — jelenségekkel együtt, azok
ismeretében kerül sor a divat vizsgálatára, bővíti egy adott korról vagy akár a jelenről való
ismereteket, melyek a jövőre nézve is iránymutatást adhatnak.
32 Köszönettel tartozom Szentesi Rékának, aki erre a gondolatra felhívta a figyelmemet.
~ Inspirációként gyakran találkozhatunk régebbi korok divatformáival, anyagmintáival akár a 20. század
divattervezőinek kollekcióiban, akár azt megelőzően a historizmusban.
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1.2.2. A divattörténet historiográfiáj a
A viselettörténet tudományos kutatását Európa- és világszerte egyre többen választják.
Magyarországon jelenleg csupán néhányan végzik, ezért hazánkban esetleges, milyen téma
van részletesebben kikutatva és publikálva. A két világháború között született és 1939-42
között megjelent, Domanovszky Sándor által szerkesztett Magyar Művelődéstörténet című
műben már helyet kapott az anyagi kultúra, és azon belül is hangsúlyosan az öltözködés.
Átfogó, értékes és tudományosan megalapozott, jórészt a Nemzeti és az Iparművészeti
Múzeum tárgyainak ismeretén nyugvó viselettörténeti fej ezetei nyújtottak alapot az Újabb
kutatóknak. A mű szerzői,eldolgozzák a tárgyi emlékeket és ábrázolásokat, a levéltári
anyagot, korabeli leírásokat, és ezek összevetése alapján fogalmazzák meg a magyarországi
viseletek történetét. Habár mára némely állításokat már megcáfoltak, továbbiak pedig
legalábbis megkérdőjelezhetőek, a módszer és az igényesség, amivel különösen az első három
fejezet, Varjú Eleméré (ókor és középkor) és Höllrigl Józsefé (újkor) íródott, azóta is
példaértékű. Hölirigi fejezetében található az a mondat, mely az egész magyar viselettörténet
kutatásnak mottója lehet: „A magyar viselet változásai híven visszatükrözik a magyar sors
fordulatait. ~ Számos témában vagy korszakban mégis alapkutatások szintjén kellett kezdeni
a munkát ahhoz, hogy arra alapozva a részletek feltárását meg lehessen tenni, különösen
mivel a 19-20. század nem is szerepelt a Domanovszky műben. Alapvetően két típusú
szemlélettel lehet találkozni, ha divattörténetről van szó. Az egyik a tárgyak leírásából és
történeti kontextusba helyezéséből indul ki, a másik pedig a divattal mint a társadalom
komplex jelenségével foglalkozik.
1.2.2.1. A tárgy-központú kutatások
Az általában múzeumokhoz köthető, tárgyakról vagy tárgy-együttesekről készült publikációk
(gyakran kiállítási katalógusok, vagy múzeumi tudományos kiadványokban szereplő
tanulmányok) szemlélete jobbára — a kutatók adottságából fakadóan is — művészettörténészi,
azaz az anyagokat, a szabásvonalakat, díszítéseket konkrétan elemezve, azokat a művészeti
stíluskorszakokkal összhangba hozva ismertetnek adott ruhadarabokat, és helyezik el őket a
külföldi hatások, ábrázolások ismeretében a viselettörténetben. A magyar múzeumi
gyűjtemények legértékesebb, így tehát legjobban feldolgozott darabjai a legrégebbi, általában
~ Domanovszky 1939-42: III. kötet 23.
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főúri ruhák, melyek jobbára a Magyarországon kialakult jellegzetes történelmi nemesi
viselet35 darabjai. Közülük is kiemelkedik ~a világszerte számontartott Esterházy gyűjtemény
és annak textíliái, ruhadarabjai, valamint a Nemzeti Múzeum kincsei,36 köztük az egyik
legrégebbi: II. Lajos és Habsburg Mária esküvői öltözékpárja a 16. század elejéről.37
A gyűjteményekbe a hétköznapokon hordott ruhák közül — elhasználódásuk okán, illetve
mivel tulajdonosuk nem tekinti őket műtárgynak, így nem őrzi vagy adja múzeumba — igen
kevés, és az is esetlegesen kerül be. Ha ehhez hozzászámítjuk a második világháború
pusztítását, a helyzet még rosszabb. A napjainkhoz közelebbi korszakok, különösen a 20.
század (jelen esetben: első felének) kutatása tehát nem alapozható az egyébként rendkívül
fontos, elsősorban a megmaradt tárgyakat elemző szemléletre. A 19. századtól az iparosodás
előretörésével az írott források (divatlapok, képes újságok, szaklapok stb.) számának
gyarapodása bővíti az egyébként is egyre gyorsuló divatváltozások követésének, a divatélet
rekonstruálásának lehetőségeit. A tárgyak ebben az esetben inkább alátámasztják a sajtóban
megjelenteket: kézzelfoghatóvá teszik, bizonyítják, vagy éppen cáfolják a leírásokat. Fontos
forráskritikai szempont ugyanakkor, hogy a divatlapok a II. világháború előtt, de különösen az
első nagy háborúig tartó időszakban egyáltalán nem voltak naprakészek, mert a divat szakmai
szereplői nem tartották céljuknak a tömegek azonnali tájékoztatását, és a divat ilyen széles
körben történő gyors terjesztését.
Simonovics Ildikó foglalkozott disszertációjában a fenti kérdéssel: a tárgyközpontú,
muzeológusi, művészettörténészi, illetve az egyetemi, akadémikus megközelítés
párhuzamosságával, sőt szembenállásával. Ő, de F. Dózsa Katalin is utalt Lou Taylorra, aki
ezt a jelenséget már az 1990-es években észlelte és leírta. The study of dress history38 (A
divattörténet tanulmányozása) című könyvének áttekintése információt szolgáltat a
forráshasználat szempontjából is különböző szemléletek létezésére. A múzeumi, tárgy-
központú megközelítés mellett Taylor a divattörténet-írás módszertanáról szóló könyvében
~ Férfiaknál: mente, dolmány,szűk (speciális szabású ún. magyar, a 19. századtól enyhén rugalmas selyemtrikó)
nadrág, süveg vagy kalpag, hozzájuk való ékszerkészlettel (mentekötő, kardkötő, süvegforgó, díszöv, dísz
szablya, sarkantyú, mente- és dolmánygombok, esetleg az ezeket rögzítő zsinórozás vagy paszomány) nőknél:
ing, ingváll, váll! váilfűző, a 19. században ujjakkal ellátott ruhaderék, húzott földig érő szoknya, kötény, párta
vagy főkötő.
36 Mindkét tárgy-együttest alaposan feldolgozták a múzeumi szakemberek. Bővebben lásd Tompos 2005.;
Tompos 2010: 9-28.; F. Dózsa 2014: A magyar viselet idegen szemmel és tollal. 161.; F. Dózsa 2014: A nemesi
viselet mint udvari díszruha. 177.




külön fejezetet szentel a társadalom- és gazdaságtörténet, az anyagi kultúra és a
kultúratudományok divat-megközelítésének; az (irodalmi) szövegek elemzésének; a vizuális
ábrázolások analízisének, külön tárgyalva a tökéletes hűséggel ábrázolni képes
(dokumentarista jellegű) fotókat és filmet a festményektől, grafikáktól és egyéb
képzőművészeti műfajoktól; valamint az etnográfiai és az oral history módszereknek. A kötet
bevezetéséből értesülhetünk arról, hogy az ezredforduló előtt még a nyugat-európai és
amerikai tudományos diskurzusban sem volt egyértelmű a divatnak komolyan vehető,
tudományos következtetésekre lehetőséget adó jelenségként való elfogadása.39 Ugyanerről
számolt be a nyolcvanas évek végéről az azóta nemzetközileg az egyik legelismertebb
szakembernek számító Valerie Steele történész, a new yorki FIT múzeumának igazgatója.4° A
tárgy-központú megközelítést az időben később jelentkező társadalomtörténeti-elméleti
felfogás képviselői kritizálták, miszerint annak szemlélete inkább leíró, és nem elemzi a
tárgyak „mögött” felderíthető társadalmi kontextust, mely a historiográfusok felfogása szerint
lényegesebb lett volna. Lou Taylor Ben Fine és Ellen Leopold társadalomtörténészeket említi,
akik 1993-ban4’ az előbbi megközelítéssel dolgozó divattörténészek közé 1950 és 1980
közötti munkásságuk alapján Cunningtont,42 De Marlyt, Ewingot, Kidwellt, Ribeirot43 és
magát Taylort is sorolták. Kritikaként azt fogalmazták meg velük szemben, hogy a ruháknak
ugyan minden apró részletét leírták, és a divattörténetet ezeknek a formai változásoknak a
folyamataként fogták fel, de nem foglalkoztak a viselő személyek társadalmi elhelyezésével,
annak hatásával az öltözékre.44 Megjegyezzük, hogy a tárgy-központú megközelítésnél ez sok
esetben nem is lehetséges, vagy legalábbis nehézségbe ütközik, hiszen ritkán ismert a korábbi
tulajonos, még ritkább adott ruháról egyidejűleg említés vagy ábrázolás. Az ő oldalukról
azonban a társadalomtörténészeket érheti kritika, hiszen a materiális szempontok figyelmen
kívül hagyása épp annyira félrevezető lehet. Nézetük szerint az anyaghasználat, a technikák
fejlődése és a stílusváltozások ismerete szintén elengedhetetlen ahhoz, hogy a divatot — mely
a társadalom és a gazdaság mellett legalább annyira kapcsolatban van az ipar és a
technológiák, valamint a művészet és és a technika fejlődésével — érteni lehessen.45
Összegzésében a szerző is a téma interdiszciplinaritására hívja fel a figyelmet.46 Simonovics
~ Taylor 2002: 1-2.
40 Fashion Institute of Technology (FIT) New York. Steele 2017: Preface, IX.
~ Taylor 2002: 64.
42 Willett C. Cunnington műveit közli F. Dózsa 2016: 15-45.
~ Bár a kötet nem említi, de itt minden bizonnyal Diana de Marlyról, Elizabeth Ewingról, Claudia Brush
Kidwellről és Ellen Ribeiroról van szó.
~ Taylor 2002: 6.
~ Taylor 2002: 64-65.
~ Taylor 2002: 272.
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Ildikónak pedig többek között az az egyik fontos konklúziója, hogy a történészek nem
hagyhatják figyelmen kívül a tárgyi anyagot és ábrázolásokat mint elsődleges forrást, mert
azok annyi információval szolgálnak Saját korszakukról — kezdve az alapanyaggyártástól,
egészen a divatos testformálásig —‚ hogy nélkülük egy téma csak töredékesen dolgozható fel.
1.2.2.2. A divat-központú kutatások
A divattörténet társadalomtörténetbe ágyazáSára, illetve aldiszciplínakénti, vagy a
művelődéstörténet részeként való definiálására Magyarországon eddig kevés példát találunk.
A nemzetközi, elsősorban angolszász divattörténeti-divatelméleti tudományos diskurzusban
az utóbbi körülbelül húsz-harminc évben interdiszciplináris megközelítésűvé vált az
öltözködés történetének kutatása. Elválasztották az egyes, múzeumi gyűjteményekben
található tárgyak, ruhák vizsgálatát magának a divat jelenségének a kutatásától. Utóbbi irány a
divatra a társadalom és gazdaság önálló entitásaként, sőt mozgatórugójaként tekint. A
társadalomban az öltözék megkülönböztet, mások számára vizuálisan megjeleníti az egyén
hovatartozását, az utóbbi évtizedekben pedig egyre inkább személyiségét vagy preferenciáit.
A ruha- és kiegészítő-viselés szokásrendszerének ismerete a 20. század közepéig
elengedhetetlen volt az azonos réteghez tartozás kifejezéséhez, az egyén vagy család helyének
társadalomban való definiálásához, a reprezentációhoz.47 Ennek hatására került előtérbe a
társadalomtudományi és -történeti, szociológiai megközelítés, hiszen vizsgálni lehet egy
társadalmi réteg, vagy újabban csoport öltözködésének, fogyasztásának attitűdjét, bélső, adott
esetben csupán egymás közt értelmezhető szabályrendszerét. Lehetőség van egy adott
személy ruhához való viszonyának elemzésére is, hiszen bármennyire „uniformizál” a divat,
az egyén stílusa, választása, és a ruhának a személyiségre, hangulatra, akár fizikai állapotra
gyakorolt hatása a pszichológiai, sőt orvostudományi48 kutatás tárgyát képezheti. A divat az
utóbbi kb. kétszáz évben inkább a nőkhöz kötődik, hiszen a megbízható, szélsőségektől
mentes úriembernek, a polgárnak az ideálja a 19. század elejétől visszafogottá redukálta a
férfiöltözködést,49 átengedve egyúttal a család társadalmi pozíciójának reprezentálását a
jellemzően nem dolgozó nőknek. Így tehát a gender- vagy nőtörténeti kutatások részeként is
~ Erre építettek a divatról való gondolkodás első képviselői, p1. Simmel, Thorstein Veblen stb. A divat
mozgatój ának a társadalmi osztályok közti öltözködési különbségeket, a másolás, leszivárgás kérdését tartották.
Davis 1992: The Clothing Code. 9.
48 Jellemző példa a fűző hatásának vizsgálata, a fűzőviseletre vonatkozó korabeli viták és mai kutatások (p1.
Valerie Steele, Szentesi Réka)
~ F. Dózsa 2014: Öltözködés és divat Széchenyi István gróf korában. 266.
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gyakran előkerül a divat, az öltözködéshez való viszony, ami a 19. század végéig a nők
önkifejezésének egyetlen, társadalom által is támogatott lehetősége volt.
A divat elméleti hátterével magyarul néhány kutató munkája foglalkozik egy-egy tanulmány
erejéig, általában összefoglaló jelleggel. F. Dózsa Katalin „Megbámulni és megbámultatni”
címmel írt egy — számos, kronologikusan felépített történeti példával alátámasztott —
tanulmányt azokról a jelenségekről, amelyekkel a divat összefügg.5° Ezek nézete szerint: az
egyén és annak neme, a korszellem, a művészet, a gazdaság és technikai fejlődés, a történelmi
és politikai események, a divatot irányító személyek, ikonok és egy-egy időszakban
felemelkedő, meghatározó divatközpontok. Áttekintése elsősorban Saját kutatásain,
ismeretem, szemléletén alapul. Hivatkozik a divat elméletével foglalkozó más kutatókra és
felfogásukra, de cikkének nem célja a vonatkozó elméletek áttekintése. Munkáját hosszú
évtizedek tudásának, és az ebből kialakult saját szemlélet összegzésének tekinthetjük, mely
azonban tökéletesen alátámasztja más teoretikusok gondolatait. Ezzel szemben Szentesi Réka,
az ELTE doktori hallgatója51 2018-ban publikált tanulmányában52 szisztematikusan foglalja
össze az eddig született, divat elméletével foglalkozó szakirodalmat. Deklaráltan nem a divat
történetének eddig megjelent fontos feldolgozásait, azaz a divattörténet historiográfiáját gyűjti
össze — mivel azt F. Dózsa Katalin megtette egy másik tanulmányában53 —‚ hanem a divat
jelenségével foglalkozó teoretikus írásokat. Magának a divat fogalmának a tisztázása után a
szónak a jelentéstartalmát, értelmezési lehetőségeit mutatja be, utalva az öltözet-viselet-divat
szavak jelentése közti különbségre Barthes alapján. Ezt követően, a divatelméletről szóló
fejezetben röviden ismerteti azokat a nagy jelentőségű alapműveket — Georg Simmel,
Thorstein Veblen, Herbert Spencer munkáit —‚ melyek a divatot a társadalomban jelenlevő ön
és/vagy csoportreprezentáció eszközének tekintették, ezzel megalapozták társadalomelméleti
vizsgálatát. Ezen és további szerzők divatra vonatkozó válogatott írásainak fordításával és
magyarországi publikálásával egyébként Klaniczay Gábor és S. Nagy Katalin tett 1982-ben
korszakalkotó lépést.54 Thorstein Veblen mellett Pierre Bourdieu és Quentin Bell munkái (is)
azt az átmenetet elemzik, mely a szűk elit számára reprezentációs céllal készült öltözékektől a
középosztály tömeggyártásra alapuló, kevésbé drága és exkluzív, de lényegesen több
életmódból fakadó praktikumot hordozó öltözködéséhez vezetett. Ez a női divat esetében
50 F. Dózsa 2014: Megbámulni és megbámultatni. 11-36.
~ Szentesi Réka az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaság- és Társadalomtörténet doktori
programjának hallgatója.
52 Szentesi 2018: 11-34.
~ F. Dózsa 2017: 15-45.
~ Klaniczay — S. Nagy 1982.
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összefüggött a nők emancipációj ának folyamatával, hiszen a férfiaktól való függőség
megszűnéséhez, a pénzkeresethez erre alkalmas ruha is szükséges volt.
Itt részletesebben Quentin Bell 1947-ben megjelent On Human Finery (Az emberi
cicomáról)55 című munkáját ismertetjük, mert arra eddig magyar szakirodalomban nem került
sor.56 Bell szerint az öltözködés társadalmi, és nem egyéni döntés kérdése volt, mivel a 19.
századi öltözék nem az egyén ízlését, választását tükrözte, hanem a „megkülönböztetett
(kiváltságos) réteghez” való tartozás reprezentációjaként szolgált. Bell szorosan támaszkodik
Veblen: The Theory of the Leisure Class (A dologtalan osztály elmélete) című munkájára, és
deklarálja, hogy a divat vizsgálatára leginkább a szociológia alkalmas, ugyanakkor a
történészek vagy közgazdászok erről nem vesznek tudomást, és vice versa.57 Azóta már több
aldiszciplína, például a kulturális antropológia is belépett a divat vizsgálatát végző
tudományágak közé. Bell a 19. századi társadalmat vetette össze a kor öltözködésével: a
szokások és elvárások erejét vizsgálta a praktikummal szemben. Foglalkozott a fényűzés
kérdésével, mely a ruhadarab értéke mellett akkoriban már annak újdonságában is rejlett.
Vizsgálta a hierarchia szerepét és leképeződését is az öltözködésben. Könyvének The Nature
ofFashion (A divat természete) című fejezetében megállapítja, hogy a ruha, legyen bármilyen
fényűzően kivitelezett, ha nem divatos is egyúttal, nem lehet igazi bizonyítéka a viselő
kiváltságos helyzetének, azaz Veblen kategóriáját használva a hivalkodó életmódnak és
fogyasztásnak (conspicuous consumption), melynek egyik külső megjelenési formája épp az
öltözék. Bell a divat „kötő erejét”, azaz hogy a divatosság nem függ össze sem a
praktikummal, sem a vonzó megjelenéssel, hanem fő célja a kiváltságos helyzet, a
divatkövetés képességének deklarálása, számos erős példán keresztül bizonyítja.58 Bell tehát
divattörténet-írás kapcsán a társadalmi, szociológiai háttér-kérdéseket vetette fel, főképpen
hogy miért ragaszkodik a világ annyira a divat szabályaihoz. Erősen érződik rajta ugyanakkor
a mű megszületésekor még jellemző, individuális döntés helyett a társadalmi státusz
reprezentálását elváró öltözködési szokásrendszer hatása.
~ Bell 1976.
56 Quentin Bell: On Human Finery című munkáját azért ismertetjük részletesebben, mert Szentesi idézett
tanulmányában nem szerepel, tematikájában viszont Veblenhez kapcsolódik.
~ Bell 1976: 15-16.
58 Bell 1976: 63.
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A fent említettek után Szentesi Réka a divatnak a társadalomban elfoglalt helyzettel való
összefüggésére vonatkozó egyéb elméleteket,59 a divatnak a nyelvhez hasonlítható
működését,6° illetve a divatkövetést mint gazdasági viselkedést ismerteti.6’ Tanulmányának
második részében összekapcsolja a test felöltöztetésének szükségességét, annak változó
módját a nyilvánossággal, hiszen a társadalomban a test mindig díszítetten, öltözékben, sőt
gyakran deformáltan jelenik meg. Ez minden esetben jelentést is hordoz, és éppen ez a
kapcsolat az, ami által a divatra úgy tekinthetünk, mint a társadalomtörténeti kutatások fontos
tárgyára. Rajtuk kívül Zanin Éva, illetve Hermann Veronika tudományos publikációi62
elemeznek fontos divatelméleti kérdéseket.
René König szociológus volt az egyik legismertebb divatelméleti író, aki történeti
szempontokat is figyelembe vett. F. Dózsa Katalin tőle választotta tanulmánykötetének
címéül a divat lényegét kifejező két szót: „megbámulni és megbámultatni”. 19’71-ben
megjelent A’ la mode című, a Divat szociálpszichológiája alcímű kötete63 az öltözködés
mozgatórugóival, a divat mibenlétével foglalkozik. Bevezetőjében a tudomány világában
akkoriban már jelentkező interdiszciplinaritást hangsúlyozza, de felveti, hogy az egyik
legjobb, legalkalmasabb témát, a divatot mindezidáig nem vizsgálták a különféle
tudományágak képviselői. A közgazdaságtant, a pszichológiát, szociológiát,
szociálpszichológiát, mélypszichológiát és pszichoanalízist, antropológiát és etológiát említi
olyan tudományokként, melyeknek szempontjait ő maga is figyelembe vette könyve írásakor.
Nem említi ugyanakkor külön a történettudományt, pedig a divat állandó változása révén
szoros összefüggésben áll a mindenkori történelmi folyamatokkal, így ennek kiaknázása
magának a fogalomnak az elemzéséhez, a változások megértéséhez, sőt magukhoz a változó
fogalmakhoz is hasznos. Könyvében az öltözködésnek az ember társas viselkedésében
betöltött szerepét vizsgálja, azaz: a divatkövetést, az újdonság iránti vágyat a megszokással
szemben, a megkülönböztetést és beolvadást, a rivalizálást és az emberek egymás közti
versengését, tehát mindazokat a szempontokat, melyek egy emberben lejátszódnak, mikor
öltözéket választ. Végül több történelmi helyzetet elemez, például a 19. századi polgárság
férfiideálj ának puritanizmusát, szembeállítva a női divat állandó változásával és
feltűnőségével. Rámutat, hogy ennek oka többek közt a feudalizmus, sőt már az azt megelőző
~ Herbert Spencer utánzásra, Georg Simmel leszivárgásra és Kingnek utóbbi cáfolatára vonatkozó elméleteit
ismerteti.
60 Roland Barthes-ra, Alison Lurie-re és Fred Davisre utalva.
61 Thorstein Vebleri, Werner Sombart, Baudrillard és Elisabeth Wilson gondolatain keresztül.
62 Zanin 2004.; Zanin 2014.; Hermann 2016: 57-70.
63König 1971.
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időszak patriarchális modellje, majd a reformáció értékrendje, valamint a nők és férfiak
különböző szerepe a társadalomban. Hasonlóan ír a tömegeknek, legalábbis a
középosztálynak a divat fogyasztásába való bekapcsolódásának gazdasági-társadalmi
hátteréről, de a hangsúly mindig az emberekben rejlő motiváción van, amihez a ruha csupán
eszköz. Munkája tehát egy bizonyos szempontból közelít a divathoz, az egyén öltözködésének
a társadalomban betöltött funkcióit keresi, és ehhez csatol különféle történelmi példákat.
Könyve a történész számára azért hasznos, mert olyan, az embereket mozgató, így
öltözködésük megválasztásában is szerepet játszó motívmokat jár körül, melyek
historiográfiai — kvantitatív vagy kvalitatív — módszerekkel nem érhetők tetten. Sem
statisztikák, sem például céges iratok nem bizonyíthatják közvetlenül, hogy az emberek közti
viszonyrendszert, illetve az emberben zajló belső történéseket mi irányítja. Természetesen
vannak közös pontok: a sajtó bizonyos típusa (például az interjúk), illetve a magánlevelezés
vagy az emlékirat, tehát a személyes jellegű és hangvételű írásos források. Ezek a történész
számára mindig — épp szubjektivitásuk okán — megkérdőjelezhetők, ám amit az ember által
átélt érzésekről, belső motivációkról és saját környezetének öltözködési szokásrendszeréről
mondanak, abban mindenképpen megbízhatóak. A Quentin Bell könyvéhez képest csaknem
25 évvel később született műve tükrözi a társadalom és az öltözködés szabályrendszerének
időközben lezajlott változását is: a második világháború utáni két évtizedben csökkent a
társadalmi hierarchia szerepe, és minden addiginál jobban felértékelődött az individuum, így
az egyéniség öltözködésben való megmutatásának lehetősége.
2000-ben jelent meg Diana Crane munkája a divat társadalmi összefüggéseiről.64 Alcíméből
kiderül, hogy az általa fontosnak tartott kontextusok a társadalmi osztályhoz tartozás, a nem
és az identitás. Munkáját ő is a 19. század során és azt követően lezajlott társadalmi-gazdasági
változással, a reprezentációból a tömegfogyasztás felé való elmozdulással indítja. Nézőpontja
szerint az egyén az öltözködést saját identitásának a társadalomban való megalkotásához
elsődleges eszközként használja.65 A preindusztriális társadalomban a ruha előállításának
időigényes és bonyolult volta okán az emberek nagy többsége nem alkalmazhatta az
öltözködést erre a célra, hiszen sokan nem választhatták meg, mit viseljenek, azt sokkal
inkább szabályozás vagy anyagi helyzet határozta meg. Sokan használtan kapták az egyetlen,
életük során hordott öltözéket, és még a kiváltságos réteg is vagyontárgyként tekintett a




struktúrában elfoglalt helyzetről tanúskodott, és csak másodsorban köthető az identitáshoz,
vagy az egyén által kifejezni szándékozott értékekhez (Pl. ízlés, stílus, szubkultúra). Ezt a
helyzetet alakította át az ipari forradalom, mely olcsóvá és tömegesen elérhetővé tette a
divatos öltözéket, aminek így csökkent á státuszt reprezentáló,66 és erősödött az identitást
kifejező szerepe.67 Ermek az átalakulásnak lehetünk tanúi a két világháború között is, mikor
egyre több országban terjedt el az egyedi készítéssel szemben a készruha, illetve amikor a
divattervezők egy-egy szezonban egyre inkább a saját egyéniségük szerint alakították
kollekcióikat, melyek így egyre nagyobb változatosságot mutattak, lehetőséget kínálva az
embereknek az egyéniségüknek jobban megfelelő öltözék választására. Ez a munka tehát az
egyénnek a társadalomban elfoglalt helyzetével foglalkozik, annak az előtérbe helyezésével,
hogy melyik korszakban mennyire volt/van lehetősége öltözködésének módját megválasztani,
és mit tud/akar azzal kifejezni.
A történetírás-elméletekről szóló részben is jeleztük, hogy nézetünk szerint a tárgyi emlékek
és a divat jelenségének társadalomban betöltött szerepe mellett, vagy még inkább a kettő
között, a ruhák létrejöttének és az általuk hordozott információk terjedésének, illetve tudatos
terjesztésnek vizsgálata is szolgálhat fontos eredményekkel. Ennek érdekében a textil- és
ruhaipart, a szabóságot, a divattervezést, valamint a divat terjesztésének, terjedésének
mechanizmusát is ismerni, kutatni lehet és kell. Hiszen ennek keretében jönnek létre maguk a
ruhák és így tulajdonképpen a divat változása is, mely ebben a kontextusban a ruhákban
megjelenő újdonság-információ. Az öltözékek előállítóinál érhető tetten az a transzformáció,
aminek során a világ számos hatását, ami az öltözködést és az ahhoz kapcsolódó
szokásrendszert meghatározza, „beépítik” az Új darabokba. Tevékenységük azonban itt nem ér
Véget: az újdonságokat el kell adniuk, ennek érdekében azokat kommunikálniuk kell a
fogyasztók felé. Részben tehetségüknek, részben marketingjüknek sikere határozza meg tehát
összességében karrierjük sikerét, mely alapján köztük is kialakul egy saját belső hierarchia,
ami alapján egyesek nagyobb hatást tudnak kifejteni az öltözködés alakulására.
Tevékenységük tartozhat az ipar- vagy a gazdaságtörténet, de akár a művészettörténet körébe
is, munkájuk jellegétől és színvonalától függően. Magyarországon kézműipar-történettel
elsősorban Szulovszky János foglalkozik.68 Az interdiszciplinaritás szerepét azonban itt talán
66 Crane 2000: 3.
67 Crane 2000: 11.
68MTA BTK TTI munkatársa.
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még fontosabb hangsúlyozni, hiszen maguk a szereplők — szabók és divattervezők — is
mindenkor kénytelenek voltak egyszerre iparosok, üzletemberek és művészek lenni.
1.2.2.3. Paradigmaváltás a divat(történet) megítélésében: afashion studies6 9
Előrelépést jelentett, hogy a divat társadalomtörténeti-szociológiai megközelítésében vezető
szerepet vivő, nemzetközi hírű Valerie Steele maga is muzeológus.7° A két irányzatot úgy köti
össze, hogy egyrészt 1997-ben létrehozta a Fashion Theory (Divatelmélet) című folyóiratot,
másrészt az utóbbi években magukkal a kiállítások témáival, és az azok nyomán megjelenő
tudományos igényű katalógusokkal, publikációkkal feszeget társadalmi kérdéseket, például a
társadalmi nemek, vagy test-deformálás és testképek divattal való összefüggése.7’ A két
szemlélet tehát átjárható és összeegyeztethető, sőt a divatelmélet, a divattörténet vagyis a
‚fashion studies” önálló tudományossága mellett síkra szállók ezt kimondottan szükségesnek
látják. Maga Steele a következőképpen fogalmaz: „A fashion studies, melyet úgy is szoktak
tekinteni, mint Új divattörténet-írás, mindenekelőtt egy interdiszciplináris szakterület, ami
minden, a legkülönbözó’bb perspektívából közelítő szemléletet és kutatást egyesít. Úgy, mint:
antropológia, művészettörténet, kultúr- vagy gondolkodástörténet, közgazdaságtan, gender és
queer kutatás, anyagi kultúra vagy egyéb, akár kialakulóban levő tudományok. A Fashion
Theory folyóirat [.. .]fontos szerepet tölt be a Fashion Studies elfogadtatásában [..
Giorgio Riello és Peter McNeill 2010-ben megjelent divattörténeti tanulmánykötetük73
bevezetőjében Steele-hez hasonlóan leszögezik, hogy 1990-ig a ruha, és nem a divat volt a
történeti figyelem középpontjában. A kutatás tárgya nem a divat mint koncepció, hanem a
ténylegesen megjelenő formák (ruha, viselet) voltak, amiken keresztül a divat
materializálódik. A publikációk szerzői is inkább múzeumi kurátorok voltak, akik a
tárgyakkal foglalkoztak, és csupán „kölcsönöztek” a történelemből, hogy kontextuális hátteret
adjanak a ruháknak és textileknek. A másik, akadémikus oldalon azonban a divat és a
69 Divattudományok
~° A nem yorki Fashion Institute of Technology (FIT) főiskola mellett működő, f~gye1emreméltó gyűjteménnyel
rendelkező múzeum igazgatója. Hozzá hasonlóan a magyar divattörténettel és elmélettel egyaránt foglalkozó
szakemberek közül muzeológus Simonovics Ildikó, illetve volt F. Dózsa Katalin.
71 Például: The Queer History of Fashion: From the Closet to the Catwalk.
http w’~” fitn~.. edu rnu~eum exiubltlon% queei h~to1\ php vagy The Body Fashion and Physique
http ~‚ „w fitn’ L edu mu~euni exh~blt~~n% the hod3 fa~Iuon ph3 ‘oque php Letoltes ideje 2018 aprilis 24
72 Steele 2010: Preface. xvii. Az előszóban Steele két fontos, nagy formátumú munkát említ, melyek már az Új
szemléletű „Fashion studies” szellemében készültek: The Encyclopedia of Clothing and Fashion (Scribner’s,
2005.) és Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion (Berg, 2010.)
~ Riello —McNeill 2010: Introduction. 5-6.
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divatosság, divatozás lett a kutatás tárgya, mert ebből fejthetőek vissza információk a
társadalomra jellemző viselkedési normákról, értékrendszerről. Riello és McNeill példaként
egy Chanel ruhát említ, melyet a múzeumok nem feltétlenül azért gyűjtöttek, mutattak be
vagy írtak le, mint példát arra, hogyan befolyásolta a magas szabászat (haute couture)74 az
elitet, és rajtuk keresztül a kevésbé befolyásos vásárlóréteget az esztétikai választásukban
(vagy egyéb társdalmi-gazdasági szempontra), hanem csak mint a „legjobb példát” egy
korszak egyik „legjobb tervezőjétől”.75
A korábban már említett Valerie Cumming ismerteti, hogy 1997-ben tartottak Manchesterben
egy konferenciát, aminek címe: Dress in History, Studies and Approaches (A ruha a
történelemben, Tanulmányozások és megközelítések) volt. Az ott elhangzott tanulmányokat a
Fashion Theory 1998. decemberi számában tették közzé, melyekből szintén a „tradicionális”
és „új” divattörténeti szemlélet kettőssége látszik, habár véleménye szerint akkor nem
„egyeztek ki” ezek képviselői.76 Riello és McNeill hasonlóan vélekedik. Ők is úgy látják,
hogy a történészek még mindig nem fogadják el teljesen, hogy a ruhák és tárgyak
általánosságban is megfelelhetnek a történeti kutatás, történetírás forrásául, annak ellenére,
hogy Fernand Braudel megnyitotta a történészek érdeklődését a téma iránt és annak
elfogadását, hogy a politika, a gazdaság vagy a vallás vizsgálata mellett a viselet is lehet
tárgya a történelmi kutatásnak. A szerzők hangsúlyozzák, hogy a tárgy-alapú és történet-
alapú megközelítés ugyan módszertanában és szemléletében különbözik, de egyik sem
alternatíva, és nem lehet ellentét a kettő között, sőt egymást erősítik.77
A múzeumok mellett a nemzetközi színtéren az egyetemek visznek egyre nagyobb szerepet a
divat, öltözködés és viseletek ilyen interdiszciplináris jellegű, tudományos kutatásában.
Vannak MA, sőt PhD szintű képzések,78 kutatóközpontok, főleg angolszász, de német
területen is.79 Egyre több helyen része ezeknek a tárgyakkal való munka is, akár múzeumi
gyűjtemények megismerésével, akár szabászati oktatással, anyagismerettel kibővítve az
elméleti képzést. A fenti eredményekre támaszkodva kell Magyarországon is megismerni és
feltárni a hazai divat folyamatait. Ebben jelentős lépés volt az ELTE BTK-n 2015-ben
~ Haute couture: Szó szerint magas szabászat, de egyben a 19. század közepén kialakult, párizsi irányítású női
divat rendszerének a megnevezése, illetve az ehhez tartozó vezető párizsi divatcégeknek a megnevezése is.
~ Riello — McNeil! 2010: Introduction. 5-6.
76 Cumming 2004: 9.
~ Riello —McNeil!: Introduction. 6-7.
78 Például: FIT New York, Courtauld Institute London stb.
~ Ingrid Loschek munkássága
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megrendezett divattörténeti konferencia, és az annak előadásaiból született tanulmánykötet,8°
majd annak folytatása 20 18-ban.8’ Mindkettő számos irányból érkező előadót/szerzőt
egyesített.
1.2.3. Szakirodalmi áttekintés — módszertani alapok
A következőkben néhány mérvadó külföldi szerző divattörténet-írásról alkotott felfogását,
megközelítését tekintjük át műveik alapján, a fenti kategorizálás ismeretében. Nem a divat-
fogalom sokféle értelmezésének bemutatására, sőt nem is a divatelméletre szorítkozunk,
hanem a divattörténet mint új diszciplína meghatározásához szeretnénk közelebb jutni. Ezen
kívül a divat történeti változásainak különböző tudományok módszereivel való
megközelítésére keresünk példákat, melyek hozzájárulnak a divattörténet saját
módszertanának kialakításához. Van néhány olyan könyv is, mely kimondottan a
divattörténet-kutatás elméleti problémáival foglalkozik, ezek közül a fentebb már említett,
Lou Taylor és Valerie Cumming által írottak relevánsak. F. Dózsa Katalin 2016-os, A
viselettörténet története című tanulmányában gyűjteményes jelleggel bemutatta az eddig
megjelent, különböző típusú viselettörténeti irodalmat.82 Itt csak azokat az elméleti, vagy
történetírói módszer szempontjából jelentős műveket emeljük ki, melyek a diszciplína
elméleti megalapozásához tesznek hozzá, valamint e munka elkészítéséhez is példaképpen
szolgálnak vagy módszertani alapot biztosítanak.
Az egyik legrégebbi, komplex megközelítést alkalmazó munka Max von Boehn-é,83 akinek
szemlélete egyértelműen kultúrtörténeti, az egymás után következő korszakok
feldolgozásakor ugyanis elengedhetetlennek tartja a politikai-hatalmi berendezkedés, a
társadalom, kultúra és művészet, valamint az életmód részletes bemutatását, mielőtt az
öltözködését ismerteti. Felismerte tehát, hogy mindezek hatással vannak a divatra: alakítják,
befolyásolják azt, hogy az emberek mikor hogyan öltözködnek. Kultúrtörténeti
megközelítésének lényege, hogy azt a korszellemet keresi, amelynek vizuális megjelenése,
tükre az akkor divatos, viselt öltözék. Ez pedig szükségképpen magában foglalja az emberek
közti viszonyok ismeretét, sőt elemzését: a köztük levő interakcióknak a jellegét és
mozgatórugóit, valamint az egyes rétegek társadalomban betöltött szerepét és mozgásterét.
80 F. Dózsa — Szatmári — Vér 2016. A kötet nem tartalmazza az összes elhangzott előadást.
~ F. Dózsa — Szatmári — Szentesi 2018.
82 F. Dózsa 2016: 15-46.
83 Max von Boehn: Die Mode. A kötet számos kiadást megért, részletes ismertetését lásd F. Dózsa 2016: 15-46.
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Boehn különösen nagy hangsúlyt fektet az életmód és a szokások ismertetésére. Az öltözék
Ugyanis ezek reprezentánsaként deűniálódik munkájában, szinte azok alátámasztására szolgál.
Megközelítése tehát társadalomtörténeti is, amennyiben az egyének vagy csoportok eltérő
szociokulturális helyzetét, státuszát figyelembe veszi, sőt lehetőség szerint azonosítja a rájuk
jellemző ruházkodás leírásakor.
A kronologikus divattörténet-írás egy másik jellemző, immár kortárs példája a Valerie
Mendes és Amy de la Haye, a Victoria and Albert múzeum világhírű textilgyűjteményének
munkatársai által írott Fashion since 1900 (A divat 1900 óta) című kötet.84 Egykori
kollégájuk, James Layer85 nyomdokain járó munkájuk előszavában ezt írják a könyvről:
„Feldolgozza a nyugati divat diskurzusát egy olyan gyorsan változó idős~zakban, mely
forradalmi változást hozott a kommunikáció, az utazás és a gyártás terén, melyeknek mind
fontos hatása volt a stílusra és az öltözködésre.” Kiemelik, hogy sokféle interpretációs
metódust alkalmaznak, de mégis kronologikusan építik fel a kötetet, mely a „divat 1900 óta
történt fejlődésének legfontosabb tényszerű aspektusaira koncentrál”, emellett a
„legfontosabb és a saját korában forradalminak számító újításokat szocio-ökonómiai,
politikai, technológiai és kulturális körülmények segítségével helyezik kontextusba.”86
Számukra tehát a kiindulás a divat formáinak, vonalainak a változása, és ezek megértéséhez
világítják meg a társadalom folyamatait.
Christopher Breward 1995-ben megjelent The culture of fashion — A new history of
fashionable dress (A divat kultúrája — A divatos ruha Új története) című könyve már címében
is új megközelítést ígér.87 A könyv a középkortól tekinti át a divat történetét. 19. századdal
foglalkozó — számunkra már releváns — részében egyértelmű hangsúlyt kapnak a technikai,
technológiai változások, valamint a modem nagyvárosi élet, a kapitalizmus, a fogyasztási
szokások változása, az áruház és a készruha megjelenése stb., azaz a divat gazdasági és
szociokulturális háttere. A szerző így fogalmazza meg célját: „A 19. századi stílus változása,
amellett, hogy az új technológiák bevezetéséből és a modernség érzetéből fakad, azoknak a
változó kulturális és társadalmi attitűdöknek a terméke is, hogy mi az elfogadható formája a
84 Mendes — de la Haye 2010.
85 James Layer, muzeológus, az angol divattörténet-írás meghatározó egyénisége. Részletes elemzését lásd F.
Dózsa 2016. 15-46.
86 Mendes — de Ia Haye 2010: 8-9.
87 Breward 1995.
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férJ~asságnak és a nó’iességnek, illetve hogy ml a természete a divatos ízlés terjedésének.”88
Emellett Breward megállapítja, hogy a 18. századig jellemző, társadalmi csoportok szerint
előírt öltözködés megszűnt, és ekkor már inkább a dolgozó illetve nem dolgozó szerep
határozta meg a viselt ruhát. Az öltözködési előírások (rendeletek) helyébe a francia
forradalom után, a 19. században “szabályozóként” inkább a férfi és női nem társadalmilag
elfogadott, a köz- és magánszférában betöltött szerepe lépett. Fontosnak tartotta azonban a
vizuális kultúra, ipari terjeszkedés vagy az árusítás módja átalakulásának figyelembevételét is.
Nézőpontja tehát a társadalmi-gazdasági-ipari folyamatokat figyelembe vevő, de minden
korszaknál leírja a konkrét divatváltozásokat is, minták, színek, formák tekintetében. A
huszadik század „hívószava” a tömegfogyasztás, a társadalom széles rétegének bevonása a
divatosság szférájába, amit gyakran a divat demokratizálódásának is tekintenek. Ez a folyamat
sem érthető azonban meg a háttérben zaj lók nélkül, és hasonlóan ment végbe más területeken
is.: tömegszórakoztatás, tömegtájékoztatás stb., melynek hátterében a tömeggyártás
profitabilitása húzódik. Ez a divat addigi, kiváltságosságra épülő rendszerében is
szükségszerűen változásokat indított el. A technológia fejlődése és a ruhagyártáshoz használt
új alapanyagok olcsóbb, mégis vonzó öltözékek előállításához vezettek, melyek jóval
szélesebb körben váltak elérhetővé, emiatt viszont fokozott igény volt a kényelmes darabokra.
Emellett, a divatváltozások terjesztésében szerepet játszó médiumok is hasonlóan széles
társadalmi réteg felé kezdték kommunikálni az újdonságokat. Breward konkrétan a
divatmagazinokat és a hollywoodi filmeket említi, melyek révén a divatos modellek szinte
azonnal ismertté váltak az alacsonyabb társadalmi rétegek, illetve kisebb jövedelműek
körében is. Mindezek ellenére — vagy talán éppen ezek miatt — a divattervező szerepe
felértékelődött, és átalakult a divatiparosok üzleti gyakorlata, marketingje és reklámozása is.
Az elit többé nem egyértelműen az arisztokráciát jelentette, hanem színésznőket, érdekes
egyéniségeket, akikre felfigyelt a társaság — felértékelődött az individualizmus és a
modernitás.89 Munkája egyértelműen ok-kereső, nem deskriptív jellegű: ha divatváltozásokat
ismertet is, azonos súllyal elemzi az azokat kiváltó okokat, a társadalomban lezajló egyéb
releváns folyamatokat is.
Bonnie English: From catwalk to sidewalk (A kifutóról a járdára) című, 2013-ban megjelent
munkája9° azzal a fontos mondattal kezdődik, hogy a divattörténetnek ezer történetet kell




elmondania: „társadalom-történeteket, melyek egy-egy adott pillanatba záródtak”. Megemlíti
az öltözködésbeli változások összefüggését a politikai, társadalmi és gazdasági változásokkal,
és deklarálja a divatnak a beágyazottságát a társadalom „kulturális szövetébe”. A könyv
kimondott célja annak a tárgyalása, hogy a mindenkori, de itt elsősorban a 20-21. századi
divat hogyan reflektál a Saját társadalmára, és hányféle tényező alakítja: a zene, politika,
média stb. Véleménye szerint „minél többet tudunk a divat történetéről, annál jobban
felismerjük komplexitásának természetét” — mellyel tökéletesen egyetértünk. A divat
szociokulturális szempontú megközelítését alkalmazza tehát munkájához, mely a 19. századi
haute couture rendszernek a divat „demokratizálódása”, a kényelmes ruhák iránti igény
fokozódása miatti változását, a készruhagyártás felé fordulást, illetve annak a fogyasztói
társadalomban való helyét vizsgálja. Célja, hogy megfejtse, milyen háttér-indokok tesznek
egy-egy divatváltozást sikeressé, elterjedtté, és hogyan kontextualizálhatóak ezek a változások
társadalomtörténeti szempontból. A divatot tehát kimondottan kulturális j elenségként fogja
fel, tágabb közegébe behelyezve kívánja megmagyarázni, például foglalkozik annak a
kérdésével, hogyan használták a ruhát kommunikációs célokra, vagy hogyan vált egyre
inkább individuális döntéssé az öltözék kiválasztása. Célja, hogy a múlt segítségével a jövő
divatirányzatai is jobban érthetőek legyenek.9’ English utal a társadalomtörténet nagy
klasszikusaira: Pierre Bourdieu-re, Quentin Bellre és Thorstein Veblenre.
Szintén 2013-ban jelent meg Caroline Evans92 munkája, mely a divatbemutatók 1900
(valójában 1880) és 1929 közti történetével foglalkozik.93 A téma bemutatásának általa
használt módszere nézetünk szerint megkülönböztetett figyelemre érdemes. Itt Ugyanis nem
kronologikus, de nem is egy speciális (társadalom)tudományi szempontú feldolgozás történik,
hanem egy felállított hipotézis szinte minden lehető aspektusának elemzése, magyarázata.
Maga a téma a divatbemutatók története, de a kontextus a modernizmus: az, hogy a
manökenek általi bemutatás és annak jellege (szalonban, áruházban, mozgóképen, társasági
eseményen, üdülőhelyen stb.) milyen változó gazdasági-társadalmi-kulturális hátteret tükröz.
Mindehhez kapcsolódik a test és a testkép, hiszen az kerül a nézők figyelmének
középpontjába. A könyv bevezetőjében a professzorasszony meg is fogalmazza, hogy a könyv
megírásával a divat szélesebb kontextusba való helyezése volt a célja, mint csupán az anyagi
kultúra vagy designtörténet. Megállapítja, hogy a divat térben és időben kötött, ezért része az
91 English 2013: Introduction 1-3. .
92 Caroline Evans (1954- ) divattörténet és divatelmélet professzor a Central Saint Martins College of Art and
. Design-ban Londonban, emellett óraadó oktatója a Centre for Fashion studies-nak Stockholmban.
93Evans2Ol3. .
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érzékek (érzékelés, sensibility) történetének épp úgy, mint a kereskedelemének vagy a
kultúráénak. A kötet felosztása is jól érzékelteti a szerző módszerét. Az első rész a
divatbemutatók történetével foglalkozik és ismerteti a fő fogalmakat, úgymint modernizmus,
gender, társadalmi réteg (class), a felöltöztetett test racionalizálása, mely gyakorlatilag a fűző
elhagyásának és a női ruha reformjának folyamatát jelnti. Fontos fejezetet szentel a
kereskedelmi és kulturális kapcsolatoknak Franciaország és Amerika között. Ennek kapcsán
kiemeli: „Ez a könyv f. ..] megmutatja, hogy a francia divatipar a 19. század végétől
világszerte exportáló iparág volt, sokkal inkább, mint Csupán gazdag egyéni ügyfeleket
kiszolgáló kézművesipar, ahogy korábban a divattörténet-írás állította. Érvel amellett, hogy
ez volt az oka a divatbemutatók fejlődésének: hogy évente kétszer eladják az Új kollekció
darabjait a Párizsba érkező nemzetközi vásárlóknak cforgalmazóknak,). A párizsi
kereskedelem azonban nem szokványos típusú volt, mivel nem árukat exportált, hanem ideákat
(ötleteket): modell-ruhák formájában, a reprodukálás jogával. Ezeket vették meg a
tengerentúli gyárosok is, hogy egyszerűsített változatukat tömegesen reprodukálják a hazai
(amerikai) piacra. A világ minden tájáról áramlottak a vásárlók Párizsba, de a legerősebbek
az amerikaiak voltak, a hatalmas hazai piacuk és gyártókapacitásuk okán. Ezért isfókuszál a
könyv csupán Franciaországra és Amerikára, mivel az egyik a legfontosabb exportáló, a
másik a legfontosabb importáló volt a nemzetközi divatkereskedelemben.”94 A szerző nézete
szerint a divatbemutató ennek a kettőnek az összekapcsolása, a közvetítés eszköze. A kötet
második része a manöken státuszával és figurájával mint tárgy ás alany, fizikai és pszichikai
aspektusok, mozgás ás póz, térben való mozgás foglalkozik.95 Nézetünk szerint ez a munka
közelíti meg legjobban a kortárs, interdiszciplináris, probléma-központú (divat)történetírás
módszerét. A szerző nem gondolkozik abban, hogy kizárólagosan valamely tudományterület
oldaláról közelítsen a divat jelenségéhez, vagy akár annak tárgyaihoz, a ruhákhoz. Kiválaszt
egy problémát, és annak a környezetét igyekszik megvilágítani. Az is igaz azonban, hogy
vélhetően ez a legnehezebb módszer, hiszen rendkívüli háttér-tudást, módszertani
sokféleséget ás rugalmas gondolkodást igényel.
~ Evans 2013: 1-2.
~ Evans 2013: 1-2.
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1.2.4. A divattörténet mint a művelődéstörténet része
Ahogy azt számos nemzetközileg elismert teoretikushoz hasonlóan a két, fentebb idézett
magyar kutató — F. Dózsa és Szentesi — is leszögezi, a divat lényege az információ.96 Ha pedig
a kérdést úgy tesszük fel, hogy mi az a momentum, ami a divattörténetet a művelődéstörténet
részévé teszi, az egyértelműen ez, vagyis hogy a ruhák információ-hordozók. Az információ
átadása, átvétele, terjedése, vagyis a kommunikáció akár horizontálisan, akár vertikálisan a
társadalomban pedig lényegében a művelődés folyamata. A divatról és annak történeti
kutatásáról való felfogást tehát szükségszerűen alakította a kommunikáció-elméleti
megközelítés.
Amikor az öltözködés szokásrendszerének aspektusait áttekintjük, nyilvánvalóvá válik, hogy
a ruha számos jelentést hordoz. Jelként való értelmezése adódik tehát, bár a rá vonatkozó
jelentésrendszerek térben és időben eltérhetnek, így az öltözködés esetében szemantikailag
alacsonyan szabályozott „nyelvi” rendszerről van szó, amint azt Fred Davis megállapította.97
A ruha minden esetben kommunikál viselőjéről, ezt a „nyelvet” azonban érteni kell. Ahhoz,
hogy „olvasni” tudja a környezet, ismerni kell azokat a kódokat, melyek jelentéssel bírnak, és
azokból kell összeraknia a „megfejtést”. Azaz, hogy az adott ember milyen társadalmi
réteghez tartozhat, mi jellemzi gazdasági viszonyait, milyen csoporthoz tartozik Pl.
foglalkozás vagy más szempontból, milyen az életkora, családi állapota. Az öltözék jel voltára
eklatáns példák a különböző kitüntetések: aki például egy 16. századi ábrázolást nézve tudja,
hogy a széles láncon lógó kis kos az Aranygyapjas rend jelvénye, annak számára nyilvánvaló,
hogy kizárólag (fő)nemest láthat a képen, és nem valamilyen f~5ldbirtokost, esetleg
juhtenyésztőt, netán gyapjúmosó vagy takács iparost. Ugyanez a helyzet egy katonatiszt
esetében: a ruháján levő színes kis jelekből egy azokat ismerő másik ember pontos
információt szerez rangjáról, feladatáról, nemzetéről stb., míg ugyanezek egy egyenruhákat
nem ismerő számára legfeljebb mennyiségükkel mondanak valamit: ha sok, az bizonyára
valamilyen magasabb beosztást jelent. De példaként hozhatnánk a 20. és 21. századi
szubkultúrákat is, melyeknek differenciált kódrendszereit a csoporthoz nem tartozók
értetlenül figyelik. Csupán a tőlük eltérő voltát tudják definiálni, míg az adott szubkultúra
tagjai számára minden részlet — például a cipőfűző színe, mint a punkok esetében — jelentést
hordoz és további differenciálást tesz lehetővé.
96 F. Dózsa 2014: 35. és Szentesi 2018: 20.
~ Davis 1992: 5.
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Ez az a pont, ahol a viselet és a történelem kapcsolódik egymáshoz. A (viselet)történész
Ugyanis történelmi távlatból végzi az információ feltárását, Vagyis a fentebb bemutatott
„kódfejtést”. Ehhez ismernie kell az öltözék keletkezése, viselése idejében az adott helyen
jellemző hatalmi, politikai, gazdasági és társadalmi viszonyokat, mintegy
háttérinformációként. Ismernie kell, hogy voltak-e és mik az írott vagy íratlan öltözködési
előírások, szabályok, melyek indirekt módon tovább pontosítják a viselő személy
behatárolását, megfelelő mennyiségű példa esetén akár egy egész társadalmi réteg jellemző
öltözködését. Ha több, azonos korból származó, de eltérő ábrázolás/leírás/ruhadarab van,
akkor a komparáció eszközével kell élnie, hiszen mind térbelileg, mind egy társadalmon belül,
vertikálisan vagy horizontálisan is lehettek (voltak) eltérések az öltözködésben. Leírás vagy
kép alapján fel kell ismernie a különböző anyagokat és technikákat, melyek abban a korban
elérhetőek voltak. Itt plusz információt szolgáltat, ha azok értékét, elkészítésük technikai
nehézségét is ismeri, hiszen abból következtethet arra, hogy azt akkoriban ki engedhette meg
magának. Ezekkel összefüggésben további információt szolgáltat, ha megvizsgálja a készítők
tevékenységét: milyen módon, milyen keretek között végezték munkájukat, milyen gazdasági
lehetőségeik voltak, hogyan juttatták cl termékeiket a megcélzott fogyasztókhoz.
A divatnak, egyfajta kulturális közösségen alapuló nyelvnek a mibenlétével tehát azért kell
foglalkoznunk, mert az épp ezáltal válik részévé a kultúrtörténetnek, ami a társadalomban az
információk megszerzésének, gyűjtésének és átadásának módjaival foglalkozik. Ezt Dwight
E. Robinson a következőképpen fogalmazta meg: „A kifejező szimbólumok stílusnak nevezett
rendszerei óriási szerepetjátszanak a társadalmi viselkedésben [...1. Ha most stílusról szólok,
akkor nem annyira az egyes ember tevékenységének a Jellegzetes módjára gondolok, mint
inkább valamely embercsoportnak a tárgyformálással szembeni közös, általános attitűdjére. A
stílus ebb en a társadalmi összefüggésben helyesen úgy határozható meg, mint a
kommunikáció vagy a viszony módja (modusa). Talán nem túlzunk, ha azt állítjuk, hogy
egyfajta nyelvet alkot. Semmi sem oly Jellemző kultúránkra, mint az a hajtóerő, mely
évszázadon át a stílusok és a hozzájuk kapcsolódó ízlés szakadatlan reformálásában
nyilvánult meg. [.. .1 Erre a dinamikus folyamatra, a stílus mélyreható átalakulására nem
tudtamjobb szót találni a divatnál [~.~j•~~98
98 Robinson 1982: 131.
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A továbbiakban ennek alátámasztására néhány fontos munkát idézünk. Az első Alison Lurie:
The Language of Clothes (Az öltözködés nyelve) című munkája.99 Lurie leszögezi, hogy a
divat egy nyelv, következésképpen szavai és nyelvtana, sőt akár „különböző nyelvjárásai” is
kell, hogy legyenek, melyekből az ember Saját választása és lehetőségei alapján többet vagy
kevesebbet használ.’°° Az öltözködés „szavait” Lurie többféle kategóriára osztja: archaikus;
idegen; szleng és vulgáris; melléknevek és határozószók, melyek a divatban a díszítésekkel
azonosíthatóak. A divat által a személy önmagát és státuszát fejezi ki, így a „beszélt” nyelv
lehet excentrikus vagy épp konvencionális, de árulkodhat ékesszólásról vagy rossz ízlésről is,
sőt akár hazudhat vagy félrevezetheti az egyén környezetét. Az információ, amit az öltözék
szolgáltat viselőjéről, lehet téves vagy tévedésbe ejtő is, esetleg értelmezhetetlen, amennyiben
a másik fél nem ismeri a jelentést. Időnként sor kerülhet a személy vagy egy közösség
„szóhasználatának” módosítására is.101 .
Véleményünk szerint ez alapján vizsgálható a dolgozat által feltárt korszakban a női divat
Párizsból diktált irányához képest az egyes európai és amerikai nagyvárosok „stílusa”. A
dolgozat egyik célja ennek a különbségnek, a „magyar nyelvjárásnak” a jobb megértése.
Annak elemzése, hogy az Új szavak — vagyis az új divat — hogyan kerülnek átvételre, hogyan
épülnek be a helyben használt nyelvbe, és kik azok, akik elterjedésükhöz hozzájárulnak.
Ráadásul ahogy a nyelvhasználatnak, úgy az öltözködésnek is van egyéni jellege: mindenki
egy adott nyelv szókészletéből válogat, de beszédstílusa mégis egyedi, egy-egy embert
jellemeznek használt szófordulatai, de akár szókincsének nagysága is.’02 Lurie egy ember
ruháinak cserélődését a szókincs változásához hasonlítja, melynek oka a nyelv változásához
hasonlóan az öltözködés esetében a divat változása. A tervezők kínálta túlzottan is sokféle, és
gyakran meghökkentő lehetőség közül Lurie szerint az emberek azokat fogadják el — és így
azok válnak széles körben divattá — amelyek tükrözik felfogásukat, helyzetüket, saját
refiexiójukat a világ változásaira. Ez okozza azt is, hogy bizonyos formák — a régi szavakhoz
hasonlatosan — kikopnak az újak megjelenésével párhuzamosan még akkor is, ha esetleg
sokan — például az ipar képviselői — erőfeszítéseket tesznek azok megtartására, mint például a
kalapviselet esetében történt.’03 Ez a megállapítás szintén vetíthető a párizsi és a pesti divat
közti különbségre: politikai, gazdasági, társadalmi szempontból más helyzetben levő emberek
99Lurie 1981.
100 Utóbbiakra példa a különböző szubkultúrák öltözködése, melyet az általános divat követői, a társadalom nagy
része gyakran nem tud értelmezni.




mást választanak, másra van igényük és lehetőségük, más érzések, hangulatok, szellemiség
kifejezésére törekednek.
A divat kommunikációelméleti megközelítésének talán legnagyobb jelentőségű műve
Malcolm Barnard-é, mely először 1996-ban jelent meg.104 Már könyvének elején deklarálta,
hogy az öltözködés és a divat(osság) a legfontosabb módja és eszköze az emberek közti
társadalmi kapcsolatok létrehozásának, a különbségek megtapasztalásának és
megértésének.’°5 Hivatkozik Braudelre is, aki szerint a társadalom stabilitásától — vagyis
változás-mentességétől — is függ a divat változásának gyorsasága. Ezt a szemében
alátámasztani látszik, hogy az alávetett rétegek, akik vagyonnal sem rendelkeznek és
helyzetük nem változik, nem követnek divatváltozásokat. A divat szó elemzésével is
foglalkozik, melynek során Simmelig megy vissza. Fontos itt megjegyeznünk, hogy a 20.
század elejének divat-teoretikusai, Simmel, Veblen vagy Flügel mind szembetalálkoztak a
divat társadalmi funkciójának nagymértékű változásával. Az évszázadokon át jellemző,
státuszt reprezentáló divatozás — mely épp ennek érdekében gyakran volt kényelmetlen vagy
célszerűtlen —‚ épp a századfordulótól kezdett az egyén, az egyéniség, a személyes igényekkel
való nagyobb összhang, vagyis a személyes stílus kommunikálása felé elmozdulni. Ez a
jelenség érzékletesebb volt a női divat esetében. Egyrészt a nők helyzete, szerepe a
társadalomban ekkor változóban volt, másrészt a férfiak öltözködése már a 18-19. század óta
nélkülözte az egyéniség kifejezését és jórészt a reprezentációt is, valamint sokkal kevésbé
változott. A nők viszont meglehetősen Szigorúan alkalmazkodtak a 19. század második
felében rájuk „kényszerített”, ám folymatosan változó párizsi divathoz, igy a divatkövetés
gyorsasága is reprezentatív lett. A tanulás, a munka, a szokásrend és családi kötöttségek alóli
fokozatos felszabadulás igénye, valamint a fűző 1906-1910 közötti elhagyása, mely az I.
világháborúban végül sokak számára kényszerré is vált, mind erősítette az egyéni helyzet,
döntés vagy akár stílus öltözékben való megjelenítését. A divatszalonok szintjén ez a jelenség
hasonlóan követhető. Worth nyomán a cégek hamarosan igyekeztek a ruhán kívül a teljes
megjelenéshez szükséges kiegészítőket is készíteni és kínálni. Ezért egy nőnek nem kellett
„gondolkodnia”, az összeválogatásban segített a szakképzett személyzet, a cég egységes
stílusa és átgondolt kollekciója, csupán azt a divattervezőt kellett megfelelően kiválasztania,
akivel — szem előtt tartva a társadalmi csoportjának erre vonatkozó elvárását is — azonosulni
akart vagy tudott. Az I. világháború egyre több helyzetben kívánta meg a praktikumot, és a
104 Barnard 1996.
105 Barnard 1996: 7.
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háború folyományaként az addigi társadalmi szétzilálódása is megtörtént. Mindezt leképezte a
— legteljesebben Gabrielle Chanel által megvalósított — újfajta, bár hamarosan szintén
uniformizáló kényelmes öltözködési stílus. A két világháború között mégis a divat
pluralizálódása figyelhető meg, hiszen egyre eltérőbbé vált, hogy ki mit választ és visel. A
státusztól egyre inkább haladtak a korban az egyéni helyzet, vagy — lehetőség és igény szerint
— az egyéniség kifejezése felé. A divattervezés Párizstól eltérő fővárosokban való fokozódása
ennek is jele, bár számos más oka is van. Ezt a folyamatot Elsa Schiaparelli divattervezői
attitűdje és gyakran meghökkentő stílusa juttatta leginkább érvényre, és épp az ő sikere a
bizonyítéka a nőtársadalomban már jelen levő igénynek. A harmincas évek második felében a
többi divattervező is egyre jobban igyekezett minden szezonban a többiekétől eltérő, rá
jellemző vonalakat, színeket vagy anyaghasználatot alkalmazni. Ahogy ezt Barnard írj a: „A
lényeg, hogy a nyugati kapitalista társadalmakban a divatos ruházat egyaránt szolgált arra,
hogy megmutassa az egyén változatos társadalmi és kulturális (szociokulturális) helyzetét és
az egyéni, személyes identitását.”°6
Végezetül, összegzésként a kultúrtörténeti megközelítés egyik jelentős művét — egyben a
divattörténet egyik legjelentősebb szerzőjét — kell (ismét) megemlíteni: Valerie Steele: Paris
Fashion. A cultural history (Párizsi divat. Egy kultúrtörténet) című munkáját.’°7 Ez egy
eredetileg 1988-ban íródott mű, melyet a szerző többször, legutoljára 2017-ben aktualizálva
újra kiadott. Maga a témaválasztás sem a divat vagy annak története, hanem egy város szerepe
a művészet és a divat irányításában, terjesztésében, a divatos életmód kialakításában, mely a
mű megszületésének idején még újszerűnek számított, de ma is korszerű. A kötet felépítése
azt tükrözi, hogy a szerző a divatot főleg a kultúra, a művészet és az életmód területeivel
hozza kapcsolatba, de figyelembe veszi a hatalmi viszonyok (királyság, forradalom,
restauráció stb.), a technikai fejlődés (textilipari gépek feltalálása és elterjedése) és az ezekre
épülő kézműipar jelentőségét, majd az ennek nyomán kialakult nemzetközi terjesztésre
berendezkedő haute couture divatipar működésének sajátosságait is. Mivel a város a
kiindulópont, a nyilvánosságot, a nagyvárosi életmódot és a divatcégek térbeli
elhelyezkedését is bemutatja. Elemzi a divatterjesztés fontos eszközeit, a divatlapokat, de
kitér a 19. század végén a színháznak és az ismert színésznőknek, szépségeknek a divat
terjesztésében játszott szerepére is. A tartalomhoz illeszkedően a mű forráshasználata
106 Barnard 1996: 11.
107 Steele 2017.
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rendkívül széleskörű: irodalmi hivatkozásokat (Balzac, Proust) épp úgy használ, mint
ábrázolások sokaságát.
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1.3. A KÉRDÉSEK MEGVÁLASZOLÁSHOZ SZÜKSÉGES KUTATÁS, ÉS ANNAK
FORRÁSAI
A fentebb megfogalmazott kérdésekre adható válaszokat kerestük a disszertációhoz végzett
előzetes kutatás során. Ennek alapján három nagy témakör rajzolódott ki.
1.3.1. A nemzetközi divatipar forrásai
Elsőként tisztázni kellett pontosan, hogyan működött a divatipar 19. század második felétől
kialakuló, második világháborúig működő rendszere Párizsban, és onnan kiindulva Európában
és Amerikában. Ehhez a fej ezethez, a párizsi divatcégek és a francia divatipar működésének,
szezononkénti tudatos divatterjesztő tevékenységének megismeréséhez, melybe a magyar
szalontulajdonosok tevékenysége illeszkedett, szinte kizárólag külföldi szakirodalom áll
rendelkezésre.’°8 Magyar nyelven ezeket a kérdéseket F. Dózsa Katalin két munkája: a Letűnt
idők, eltűnt divatok’09 című, valamint az Újonnan kiadott, részben korábbi cikkek aktualizált
változatait egybegyűjtő Megbámulni és n’zegbán’zultatni — Viselettörténeti tanulmányok”° című
kötet tárgyalja, bár ez utóbbi nem tartalmaz konkrétan a két világháború közötti időszakra
vonatkozó tanulmányt, míg előbbi műve a kiegyezés korszakától indul és 1945-ig tart.
Emellett, habár nem elemző, átfogó jelleggel, hanem híradásokkal a magyar napi- és
divatlapok beszámolói is segítséget jelentettek.
1.3.2. A magyar divatipar forrásai
A második nagy egységben áttekintjük a magyar divatipar működési kereteit, szervezeti,
gazdasági, jogi hátterét. Hogyan működhettek a pesti divatszalonok, hogyan válhatott valaki
szabóvá, és hogyan illeszkedtek a pesti szalonok a nemzetközi rendszerbe. Mivel a divatipar
erősen Budapest, szűkebben Pest központú volt — és ma is az —‚ földrajzilag elsősorban a
108 KülfZ~ldi szakkönyvek Magyarországon a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Könyvtárában, az Iparművészeti
Múzeum Könyvtárában és a Central European University Könyvtárában olvashatók legnagyobb számban.
KüIf~5ldön a University of London Courtauld Art Institute könyvtárának, a firenzei Polimoda könyvtárának és a
Chicago Public Librarynek az anyagát tanulmányoztam. Ezen kívül a szerző és még néhány kutató saját, ám
összességében több száz kötetből álló könyvgyűjteményében találhatók fontos divattörténeti munkák, melyek
évtizedes célzott gyűjtés eredményei.
109 F. Dózsa 1989. A könyvben a kiadó akkori kérésének értelmében nem szerepelnek lábjegyzetek,
hivatkozások.
110 F. Dózsa 2014. Az ebben megjelent tanulmányok részben vannak csak átfedésben a szerző korábbi
könyvével, de ahol igen, ott pótolják a lábjegyzetek hiányát az egyébként is aktualizált, azóta végzett kutatási
eredményeket, szemlélet-módosulást is magukban foglaló tanulmányok.
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fővárosra, annak is a IV-V. kerületi mérvadó, lapokban és szakmai fórumokon is rendszeresen
szereplő szalonjainak működésére fókuszálunk. A két világháború között a női szabó ipar
meglehetősen szervezett volt, és szabályozott keretek között működött. Szakmai szervezeteik
a divatra, a divat terjesztésére vonatkozó tevékenységet is megpróbálták koordinálni. Mivel a
szabóságok működését a korszakban az ipartörvények szabályozták, az egyik meghatározó
szervezet esetünkben a Budapesti Női- és Leányruhakészítő Ipartestület volt.” Az
ipartestületekben vevőkörre, méretre, bevételre való tekintet nélkül kis- és nagyiparos
egységesen tag kellett, hogy legyen. Az I. világháború után kiéleződtek az ellentétek a
kisiparosok és a sok munkavállalót foglalkoztató nagy cégek között. Utóbbiak főnökei 1918
elején létrehozták a Nőiruhakészítők Országos Szövetségét, röviden NOSz-t, mely a
legjelentősebb divatszalonokat tömörítette. Elnöke alapítástól Holzer Sándor, 1932-től 1937-
ig Girardi Tibor, két olyan régi, patinás, családi cég vezetője volt, melyek meghatározóak
voltak a 19. század vége óta. A divatlapokban rendszeresen szereplő nagy szalonok szinte
kivétel nélkül NOSz tagok, a cégek vezetői pedig általában a szervezet vezetői tisztségviselői
voltak. Úgy kül-, mint belföldi kapcsolatok építésével, divatbemutatók és egyéb események
szervezésével, a tagság gazdasági és jogi érdekeinek folyamatos érvényesítésével, és még
számos területen a női szabók érdekeinek első számú képviselője volt a szervezet.
Ez az egyesület adta ki 1919 végétől 1938 végéig a Magyar Divatipar című lapot, melyből
egyrészt rekonstruálni lehet a szervezet működését, másrészt kinyerhető a divatipar
résztvevőire vonatkozó számos egyéb, így a divatterjesztéssel és a magyar divatipar sajátos
helyzetével kapcsolatos információ is. Kiadóhivatalának székhelye többször változott.
Kezdetben a IV. kerület Kristóf tér 2. III. emelet 2-ben, azaz a NOSz székhelyén volt. A lap
1938-as rneg5zűflé5éigl~2 rendszeresen — eleinte kéthetente, majd többnyire havonta jelent
meg”3 — tudósított a női szabókat érintő, szakmára vonatkozó legfontosabb hírekről,
eseményekről, problémákról, de alkalmasint örömteli újdonságokról is. A lapok általában 8-
12 oldalasak, 1930-tól álló A!4 formátumúak voltak, egyszerű papírborítóval, de diszes
felirattal, fekete-fehérben. „A magyar nőiszabó társadalomhoz szólnak ennek az új, díszesebb
és nagyobb formában megjelenó’ régi lapnak elsó’ szavai. [...] A NOSZ ‘fegyverként” szánja a
~ Az Ipartestület megmaradt iratanyaga a BEL-ben található.
112 1943-44-ben rövidebb terjedelemben, de ismét megjelent.
113 A harmincas évek elején a lap borítóján még megjelölték, hogy „megjelenik minden hó 1-jén és 15-én”, de
ezt már akkor sem tartották be. A lap megjelenése nem teljesen szabályos, időnként összevont számok is
napvilágot láttak, főként olyan időszakokban, mikor „holtszezon” — általában nyár — volt. Más esetben
előfordult, hogy a hónap elején megjelent számot követően a hó végén is jelent meg Újság.
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nagyobb lapot, ami megyédi a szakmát, de csak akkor, ha egységesen mellé áh, jelszó Egy az
összességért - az összesség egyért!”4
A címben szereplő „divatipar” Szó a korszak sok jellegzetességét egyesíti: magában foglalja
mind a divat, mind az ipar szavakat, ami jól mutatja azt a kettősséget, mely a szakmát
jellemezte, és ami identitásukat is meghatározta, de egyben az összefogást is sejteti, hogy nem
csak a női szabók, hanem minden, divathoz köthető szakma nyilvános fóruma is. Ez
egyébként az (időnként változó) alcímből is kiderül, ami kezdetben „Magyar Konfekciós”
volt, arra utalva, hogy a készruhát készítők hangj ának, érdekeinek is közvetítőj e lesz, ami nem
meglepő, hiszen az egyesület elnöke, Holzer Sándor az egyik legnagyobb női divatáruház
tulajdonosa volt, ahol. luxus minőségű kész darabokat is nagy számban árusítottak. Fej lécén
először az szerepelt, hogy a „Nőiruhakészító’k Országos Szövetségének és a Nőiszabók
Anyagbeszerző és Termelő Szövetkezetének hivatalos lapja”. Hamarosan, már 1920
márciusában csatlakozott hozzájuk a Gép- és Kézihímzők, Gombkészítők, Ajourozók és
Rokonszakmabeliek Egyesülete.”5 A sorból 1920-ban még hiányzik a nőiszabó ipartestület,
ahogy Holzer Sándor a lap első számában írja: „Ma három táborra szakadt a nó’iszabó tábor.
Az egyik a Nó’iruhakészítők Országos Szövetségébenfolytatja a régi testületi hagyományoknak
is megfeleló~ komoly érdekképviseleti munkát, a másik az ipartestületben kicsinyes
adminisztrációs munkával költi a vagyont és a jövedelmet, a harmadikpedig szabadszervezeti
cégér alatt a gyűlölködés és a rombolás szellemét képviseli, s aláaknázza mindenütt a békés
munka lehetőségét.”6 1921-ben sikerült a NOSZ által (is) ellenszenvvel kísért, a
Tanácsköztársaságban részt vevő kommunista elemeket eltávolítani az ipartestület
vezetőségéből. A Magyar Divatipar 1921. június 1-jén megjelent számában számolt be a
„rendpárt” és az új elnök, Fiklóczky János győzelméről,’17 június 20-tól pedig a Magyar
114 Magyar Divatz)~ar 1930. (11.) 1. 1.
115 Magyar Divati~ar 1920. (2.) .8. 5. Uj divatipari egyesület alakult március 7-én Budapesti Gép- és
Kézihímzők, Gombkészítők, Ajourozók és Rokonszakmabeliek Egyesülete néven. Elnök Lilienthal Jakab. A
cikk beszámol, hogy a Magyar Divatipart hivatalos lapjukká választották, és tagjaiknak a tagsági díj fejében
megrendelték. Lilienthal érdektelenség miatt hamarosan lemondott, helyébe Freyberger Alfrédot választották. Az
egyesület székhelye egyébként szintén a Kristóf tér 2-ben volt. Magyar Divat’~ar 1921. (3.) 13. 10. Hírek. Végül
az egyesületből ipartestület lett, aminek elnöke ismét Lilienthal Jakab lett. Magyar Divatipar 1924. (6.) 4. 1.
Műhímzők! Aranyhímzők! Azsurozók! Ipartestület alakuló közgyűlését a székesfőváros tanácsa február 1.
péntek este fél 7-re tűzte ki a NOSz üléstermébe. Magyar Divatipar 1924. (6.) 5. 3. Megalakult a műhímzők
ipartestülete. A fővárost Purebi Győző, BKIK-t Moór Jenő titkár, Ipartestületet Bencsó József és Bíró László
képviselték. Elnök lett Lilienthal Jakab, alelnök Vas József, Sabrnák József.
116 Holzer Sándor: Egy táborba! Magyar Divatipar 1919. (1.) 1.2.
117 Győzelem — Az ipartestületi választáson a NOSz által támogatott jelöltek listája 3 18:9 arányban győzött.
Magyar Divatipar 1921. (3.) 17.2.
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Divatipar a Budapesti Női- és Leányruhakészítő Ipartestületnek is hivatalos lapj ává vált.”8
Ehhez csatlakoztak végül a női kalapkészítők. Ez a szakma szintén képesítéshez kötött iparrá
vált,”9 így gyakorlói ipartestületté alakultak.’2° A Magyar Divatipar például az 1925. évben
már a következő fej léccel jelent meg: „A Nőiruhakészító’k Országos Szövetsége, a Budapesti
Nőiruhakészító’, a Budapesti Nó’idivatkalapkészító’, a Budapesti Mű- és Aranyhímzők és
Azsurozók Ipartestületének, a Nó’i Szabók Anyagbeszerzó’ és Term eló’ Szövetkezetének
hivatalos lapja”. A felsorolás egyébként jól mutatja, hogy a szabókellékek és egyéb
alapanyagok behozatalára, a termelés biztosítására és szervezésére a NOSz által alapított
szövetkezet jelentősége időközben mennyire lecsökkent, a többi szervezethez képest háttérbe
szorult. A folyóirat 1932-ig a női szabó szakma egyetlen lapja volt.
A lap ára azok számára, akik hivatalosan, a különböző testületek tagjaként nem kapták meg,
kezdetben egy évre 80, fél évre 45 korona volt, majd az infláció növekedésével a számok
megugrottak: 1923-ban ugyanez tízszeres összegbe, 800 és 450 koronába került, 1926-ban
pedig az előfizetés ára egész évre már 270 000, fél évre 150 000 korona volt. Az Új
fizetőeszköz bevezetése után a lap ára egy évre 22, fél évre pedig 12 pengő lett. De például
1931-ben úgy nyilatkozott a NOSz igazgatósága, hogy „szaklapunkat 1930-ban igen nagy
áldozatok árán tarthattuk fel, mert a szövetségi tagok tagd~’jf~zetési kötelezettsége iknek
rendetlen és csak részben tettek eleget”,’2’ ami arra enged következtetni, hogy a tagságnak a
lap automatikusan járt, és csak annak kellett megvennie, aki nem volt a szövetség tagja.
A folyóiratnak voltak állandó, valamint időszakonként jelentkező rovatai. Az első oldalon
általában a szabók életét kiemelten érintő, többnyire gazdasági témával foglalkozó vezércikk
szerepelt. Év elején vagy végén ugyanez lehetett összefoglaló, a problémákat felsoroló és
elemző cikk is, és hasonló jelent meg egy-egy éves közgyűlés után is. A Tárca rovat — mely
ha volt egy adott számban, többnyire a második oldal alján szerepelt — közölt személyes
hangvételű beszámolókat a párizsi, amerikai vagy bécsi utazásokról és az ott látott divatról.
118 Fiklóczky János: Az Ipartestület tagjaihoz! Magyar Divatipar 1921. (3.) 19. 1. A Magyar Divati)art a
Budapesti Nőiruhakészítő Ipartestület hivatalos lapjává választotta. A cikk értesíti a tagságot, hogy a Magyar
Divati~par a testület hivatalos lapja lett, de arra még nincs pénze, hogy minden tagnak járassa ingyen, ezért
felhívja őket, hogy vegyék meg, mert ez rendkívül fontos. .
119 Magyar Divatipar 1921. (3.) 30. 9. Utalás a részletekre máshol: Magyar Divatipar 1923. (5.) 2.12. Női
divatkalapkészítő ipar (hideg úton) és közönséges kalapos (meleg technika) elválasztása az Új ipartörvényben,
kalapdíszítés továbbra is képesítés nélküli, szabad ipar maradt.
120 Magyar Divatipar 1924. (6.) 3., 3. A cikk beszámol, hogy nemrég alakult meg a női divatkalap-készítő
ipartestület, és a szakszervezet is elkezdte megszervezni a kalapkészítő munkásokat.
121 Magyar Divatipar 1931. (13.) 7-8. 7. A NOSz évi jelentéséből — a NOSz igazgatóságának 1930. évi
működéséről.
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Ezt a rovatot leszámítva a lap cikkei között ritkán szerepelt közvetlenül divat témájú, ezért a
Magyar Divatipar divatlapként nem töltött be jelentős funkciót — a beszámolók ugyanakkor
kétségkívül első kézből származóak és meglehetősen részletesek, a ruhák, divatvonalak
leírásai pedig szakmai szempontból természetesen pontosak, szabatosak voltak.
Kivételképpen fordultak elő képek a leírásokhoz, ezzel csökkentve az olvasó szabók számára
a ruhák képzeletbeli vagy akár tényleges rekonstruálásának lehetőségét. Szabászati rovat
azonban időről időre, főleg a bonyolultabb technikát igénylő harmincas években szerepelt a
lapban, mely valamelyest szintén a legújabb vonalú divat ismertetésének tekinthető. Állandó
volt a változó terjedelmű Hírek rovat, mely a lap végén, a 8-10-12. oldalak között szerepelt.
Itt a legváltozatosabb, sokszor fontos eseményekről, hírekről lehetett rövid tudósításokat
olvasni, de előfordult, hogy a lapban részletesebben kifejtett, fontos tényekről ismétlésként
egy rövid összefoglalót közöltek. A divathírektől, külfZMdi divateseményektől egyes
szaktársak halálhíréig vagy megbízhatatlan munkásra való figyelmeztetésig sokféle hírről
lehetett innen tudomást szerezni. A Hivatalos rész közölte a NOSz vezetőség és a különböző
bizottságok névsorát, időnként a tagdíj akat, munkabéreket.
A NOSz szerteágazó tevékenységéből azon szegmensek képezik a részletes kutatás és
feldolgozás tárgyát, amelyek szűkebben véve a divat terjedésével, terjesztésével, az
információ áramlásával hozhatók kapcsolatba. Így főleg a párizsi és bécsi kapcsolatok,
valamint a divat változásainak, újdonságainak, elméletének, szabásának közvetítése a tagság
felé (előadások, divatcikkek, szabászati ismeretek, szakmai bemutatók). Ezen kívül pedig
azok a lépések, melyeket a vásárlók felé tettek a divat propagálására, elsősorban
divatesemények szervezésével. A közigazgatás szerveivel, a jogszabályok végrehajtásával,
véleményezésével stb. kapcsolatos tevékenység a divatipar és tervezés jogi környezetének
fokozatos változását tükrözi. Az alkalmazottak, a munkások irányába történő lépések — habár
a szervezet tevékenységének jelentős hányadát jelentették — nem képezik a dolgozat fő
tárgyát.
1927-ben némileg módosult a fejléc felirata is, és ettől kezdve havonta egyszer, mindig 15-én
A NŐISZABÓ címmel a Magyar Divatipar különszámként közölte az Nőiruhakészítő
Ipartestület hivatalos értesítőjét. Az ipartestület saját, független lapkiadása időről időre
napirendre került, de anyagi okokból mindig elvetették. Ezek a különszámok nehezen
dönthető el, hogy egységként vagy a NOSz és az ipartestület közti ellentétként értelmezhetők
e, de eleinte még a Magyar Divatiparban hasábjain már tárgyalt témákhoz, ott megjelent
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cikkekhez nagyon hasonlók jelentek meg a Nőiszabóban is, sőt azok szó szerinti Újra közlése
is előfordult. A két szervezet közti ellentétek később csak fokozódtak, végül Nó’idivat címen
1932-tő! önálló lapot adott ki az ipartestület, mely 1944-ig jelent meg. Ettől kezdve viszont a
személyeskedést és ellenségeskedést sem nélkülöző támadások és arra való reakciók
közléseinek egész sorával lépett fel egymás ellen a két lap, illetve az azok mögött álló
szervezetek és vezetőik. A helyzet hátterében az állt, hogy az ipartestületek szerepét
megerősítette egy új jogszabály, így az 1920-ban épp az akkori ipartestülettel szemben,
komoly érdekképviseletként létrehozott NOSz, és az általa sokáig egyetlen szaklapként
kiadott Magyar Divatipar jelentősége nagymértékben csökkent. Ráadásul a szervezet élére a
tönkrement Hoizer Sándor helyett Girardi Tibor személyében épp 1932-ben került új elnök,
aki a következő években komoly konfliktusokkal volt kénytelen szembenézni. A legnehezebb
évek 1933 és 1934 voltak, utána a két lap ismét inkább azonos hírekről, nehézségekről
számolt be, de domináns ekkor már a Nó’idivat, a NOSz-hoz képest pedig az ipartestület volt.
Az 1930-as évek közepén a Magyar Divatipar már csak a „Nó’iruhakészítők Országos
Szövetségének, Fűzó’söknek, Nőiszabók Anyagbeszerzó’- és Termeló’ Szövetkezetének hivatalos
lapja” volt. Nem csak a női szabó ipartestület vált ki tehát, hanem a kalaposok és a műhímzők
is eltűntek. Újdonság volt ugyanakkor a fűzőkészítők megjelenése, ami azzal is
magyarázható, hogy 193 0-tól a divat a húszas évekkel ellentétben erőteljesen hangsúlyozta az
alakot, így a fűző ismét elengedhetetlen kellékké vált. A Szövetkezet viszont továbbra is csak
névleg volt jelen, hiszen tényleges tevékenységet már régóta nem fejtett ki.
1928-ban az első szám fej lécében az alapító Moór Jenőre, egyben a Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara egyik vezetőjére nyugállományba vonulása alkalmából emlékezett a lap.
Ugyanezen szám vezércikke érzékeltette a lap alapításának és működésének nehézkes
körülményeit: „[. . .1 Amikor megindultunk, iparosok adták össze a szükséges minimális tőkét;
amikor bajba jutottunk, ismét csak iparosok támogatása állította talpra. Soha senkinek
egyetlenegy huncutjWér magánhaszna ebből a lapvállalkozásból nem volt. f...] De ez a lap
hűséges és becsületes volt!” — mint a cikk további részéből kiderül, a magyar divatiparhoz, a
magyar divatiparosokhoz.’22 Az új főszerkesztő Földvári Sándor lett, aki addig is számos
cikket, tárcát írt a lapba, és a NOSz meghatározó embere volt.
122 X. (cikk címe) MagyarDivatipar 1928. (10.) 1. 1.
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Az 1938. évi XV. tc.,’23 az 1. zsidótörvény miatt fontos társasági- és divatlapok, Pl. a Színházi
Élet szűntek meg, és a Magyar Divatipar utolsó száma is 1938 végén jelent meg. Az 1944-ig
tartó hat évben az egyedüli szakmai lap a Nó’idivat volt, habár néhány szám erejéig az 1943-
ban újraalakított Nőiruhakészítők Országos Egyesülete (a NOSz utódja) ismét kiadta a
Magyar Divatipart. A Nőidivat, hasonlóan a Magyar Divatiparhoz, a külf~5ldi kapcsolatokat,
magyarországi divateseményeket, valamint a szabóságot érintő jogszabályváltozásokat,
problémákat, nehézségeket, a divatipar körülményeit mutatta be. Az ipartesületnek azonban,
szemben a Nőiruhakészítők Országos Szövetségével, elsősorban adminisztratív-nyilvántartási,
képzési-vizsgáztatási, és a „kartársi” összetartást elősegítő szerepe volt. Tagjai között a
kisiparosok száma igen nagy volt, akik a pesti divatot is inkább csak követték, és nem
irányították, Párizsba pedig egyáltalán nem járhattak. Mivel a NOSz önkéntes társulás
(formailag egyesület) volt, csak azokat az önálló mestereket, azon belül is inkább a nagyobb
szalonokat tömörítette, akik céljaival egyetértettek és munkájában részt kívántak venni. Az
ipartestülettel ellentétben kevés formális és kötelező feladata volt, vezetőinek célja inkább
valós érdekképviselet volt. Ebbe illeszkedett a divathoz való hozzájutás elősegítése, illetve a
divatiparosok helyzetének javítása, amihez a divat iránt érdeklődő fogyasztók figyelmének
felkeltése, vásárlókedvének serkentése kellett. Ezért időről időre divatbemutatókat,
divatrevüket szerveztek, melyekre különösen a húszas években még egyénileg nem lett volna
elég ereje a nagyobb szalonoknak sem. Ezért a NOSz által kiadott Magyar Divatipar több
információval szolgál szorosan véve a divat terjedése, terjesztése, a divatcégek ez irányú
tevékenysége és a külföldi minták szempontjából.
A divat szakmai szereplőinek, a cégeknek a megismeréséhez szükségesek a róluk fennmaradt
céges iratok, az iparághoz pedig a statisztikák. A levéltári anyag e tekintetben a már említett
ipartestületi iratok mellett a cégbírósági iratokat, illetve az iparlajstromokat jelenti. Ezek
áttekintése és feldolgozása pontos adatokkal szolgál a dolgozat e részének elkészítéséhez. A
budapesti iparosok, azon belül a nők életére, működésére vonatkozóan jól használhatóak a
statisztikák, a nagyobb cégek adataihoz pedig az évenként kiadott Compass-ok is. Ezen kívül
a szalonok elhelyezkedése a Budapesti Cím-és Lakásjegyzékből követhető, mely
következtetni enged előkelőségükre, vevőkörükre.
123 A törvény kihirdetése 1938. május 29. Bizonyos szakmákban — p1. orvos, ügyvéd, mérnök, sajtó, színház stb.
— 20%ban határozta meg a zsidók arányát.
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A művészet vagy ipar kérdésében állást foglalni igen nehéz, hiszen a divatipar a mai napig
mindkettőnek a sajátosságait magán viseli. Ehhez forrásként a jogszabályok (ipartörvények,
szerzői jogi és iparjogvédelmi törvények, miniszteri rendeletek) és az ezekről íródott esetleges
j ogtörténeti munkák használhatóak, melyekből látszik, mikor hogyan minősítik a
divattermékeket, és milyen védelmi formákat biztosítanak létrehozóik számára. Fontos
feladatnak tartjuk a divat-modellek eredetiségével, azok illegális másolásával kapcsolatos
peres anyag feldolgozását, ez azonban jelenleg terjedelmi korlátok között nem történt meg,
legfeljebb azokra az esetekre utalunk, melyekről a Magyar Divatipar tudósított a szakma
tájékoztatása, a szabók védelme érdekében. Emellett a közigazgatási intézményrendszernek,
minisztériumoknak a feltérképezése, valamint azok vezetőinek, a mérvadó személyiségeinek a
nyilatkozatai, közleményei is fontosak. Művészeti oldalról a Magyar Divatipar mellett a
Díszítőművészet, a Magyar Iparn’zűvészet és a Muskátli című folyóiratok iparművészeti
kiállításokról szóló beszámolói, művészet-elméleti cikkei, és nem utolsó sorban a
jellegzetesen magyar divattervező-irányzat, az ún. „magyaros ruha mozgalom” ismerete
elengedhetetlen. Végül pedig az ipari tanonciskolák és a Magyar Királyi Iparművészeti Iskola
képzésére vonatkozó anyagok is forrásként szolgálnak a divatiparban szereplők identitásának,
és a korabeli művészeti élet általi elfogadottságának a megértéséhez.
1.3.3. Az információáramlás forrásai, a magyar divatsajtó
A harmadik nagy téma a divatinformációk áramlásának folyamata, vagyis a tényleges
magyar-francia kapcsolatok feltárása, a párizsi divat magyar recepciója, a vezető párizsi és
pesti divatszalonok tevékenységének korabeli bemutatása és értékelése. Ezek egyrészt a
Magyar Divatipar és a Nőidivat című szakmai folyóiratokból, másrészt a nagyközönségnek
szóló divatlapokból rekonstruálhatók. A párizsi szalonok modeiljei a Színházi Élet
divatrovatából, A Társaság című folyóirat párizsi beszámolóiból és a Délibáb divatrovatából
ismerhetők meg. A korszakban végéig megjelenő Párisi Divat, valamint 1929-ig a Divatsalon
(címeikkel ellentétben), illetve a Magyar Úriasszonyok Lapja és a Magyar Nó’k Lapja nem
közölte konkrét cégek modelljeit, legalábbis nem tüntette fel azok neveit, így a beazonosítás
szinte lehetetlen. A napilapok — például a Pesti Napló, Magyarország, Budapesti Hírlap, a 8
Órai Újság, az Est — és folyóiratok, p1. az Uj Idó’k is közöltek divat témájú híreket,
beszámolókat, melyek szintén hasznosak, hiszen nem a szakmai szereplők — divatszabók,
divatúj ságírók — szempontjait vagy érdekeit képviselik, hanem általánosságban tudósítanak
széles olvasóréteget. Gyakran érezhető azonban, hogy egy-egy újság olvasóinak (vélt)
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politikai beállítottságához igazította a divatbeszámolók hangvételét, illetve gyakori a
divattudósítók táj ékozottságának hiánya is.
1.3.3.1. A Színházi Élet divatrovata
Az utolsó témakör forrásaként szolgáló (divat)sajtó vizsgálata során arra a megállapításra
jutottunk, hogy a korszakban a legszínvonalasabb, egyben a lap népszerűsége miatt a
legnagyobb hatású a Színházi Élet volt. Dózsa Katalin a következőképpen értékelte a folyóirat
jelentőségét: „Az első világháborút Csupán a Divatsalon “élte túl”, viszont mindenjelentó’sebb
képeslap foglalkozott divattal, így a Magyar Úriasszonyok (késó’bb Nők) Lapja, A Társaság, s
nem utolsósorban a Színházi Élet, amelynek igen tartalmas divatrészét Guthy Böske
szerkesztette, az elsó’ “divatkritikus “. A Színházi Élet más vonatkozásban is átvette a
divatlapok szerepét: férJi~viselettel foglalkozott, illemkódexet adott, s a hölgyek plelykaigényét
is kielégítette.”24
Holzer Sándor, aki az 1910-es években a budapesti ipartestület elnöke, 191 8-tól pedig a
Nőiruhakészítők Országos Szövetségének elnöke volt amellett, hogy a legmodernebb
szemléletű divatáruház-tulajdonos, 1922-ben, a húsvéti jubileumi különszámban a következő
levelet írta Incze Sándor főszerkesztőnek: „Kedves barátom! Lapod 10 éves jubileun’za
alkalmával én is sorakozom az üdvözlők táborához, és ha nem is mint művész vagy
színházigazgató teszem ezt, hanem a budapesti divatipar szempontjából. [...] Méltán
üdvözölhetlek már azért is, mert első voltam, ki 10 évvel ezelőtt felismertem a Színházi
Életben rejlő erőt a divatiparra nézve, annak publicitása és elterjedése által.”125 Hoizer, a
nagyszerű kortárs, és persze érdekelt üzletember tehát már 1922-ben realizálta a Színházi Élet
szerepét a pesti divatra nézve. A folyóirat fennállása folyamán csaknem Végig foglalkozott
divattal. 1921-től volt a témának saját rovata, eleinte még Divat Revü címen, melynek
szerkesztője előbb Lubkovszky Károly, 1928 őszétől pedig Guthy Böske lett. Ő átalakította a
rovat jellegét, hangnemét, ki is bővítette a terjedelmét. A beszámolók sokkal aktuálisabbak,
érdekesebbek, színesebbek lettek, különösen a harmincas évek közepén.
Ennek megértéséhez fontos végiggondolni, hogy az haute couture rendszerben Párizs
„ötletet”, tervet, vagyis információt adott cl, kialakított egy ruhamodelleket exportáló iparágat
124 F. Dózsa 1989: 178.
125 Színhá=i Élet 1922. (11.) április 30. Húsvét Jubileumi különszám 37.
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az európai szabók részvételével. A legújabb divat közvetítése tehát elsősorban ezeknek a
modelleket behozó szalonvezetőknek a kezébe volt letéve, és ők nyilatkoztak a divatlapoknak
is, a szakértő és első kézből való, újságíró által írt divattudósítás Guthy fellépéséig igen ritka
volt. A szabó iparosokat viszont számos tényező befolyásolta. Először is, ők maguk sem
jutottak hozzá minden információhoz, hiszen csak azokat a bemutatókat látogathatták,
amelyeken vásárolni is tudtak. Így voltak divatházak — és nyilván a legdrágábbak, a
legkurrensebbek —‚ amelyekből egyáltalán nem jutott információ Pestre. A szabókat az I.
világháború utáni Magyarországon sok nehézség sújtotta: a gazdasági-társadalmi helyzet, a
valutához jutás problémái, az infláció és a munkásproblémák, az anyaghiány és a luxusadó, az
iparosok tevékenységének szabályozása stb. Másrészt, a divatszabók tudósításának célja nem
a tájékoztatás, hanem a saját maguk által forgalmazott modellek divatosságának alátámasztása
volt, mivel más volt a szerepük a rendszerben, mint egy professzionális divatújságírónak.
Elsődleges feladatuk a ruhák kiválasztása és előállítása volt, az egyéni megrendelők
kiszolgálása. Amíg tehát ők voltak az információ közvetítői, az szükségképpen torzult vagy
elveszett. Ezen a helyzeten változtatott Guthy Böske.
1.3.3.2. Guthy Böske
Guthy Böskével kapcsolatban úgy tehető fel a kérdés, hogy hogyan válhatott ő 1 928-tól
kezdve egy évtizeden át a legnépszerűbb lap, a Színházi Élet rangos divatrovatának
szerkesztőjévé? Ahogy F. Dózsa Katalin jellemezte: „a pesti divat történetében az egyetlen
olyan szakértó’ Újságíró, aki — nem szakmabeliként — meglehetősen nagy tekintéllyel
rendelkezett a szabóiparban.”26 Hogyan lett divatikon, bejáratos a legelőkelőbb párizsi és
pesti szalonokba, az előkelő társasági élet összes titkának ismerője? Az életéről fellelhető
hiányos adatok alapján úgy tűnik, előbb lett (habár nem születésétől fogva) divatos hölgy, és
mint ilyet kérték fel a rovat vezetésére. Nem remek újságíróként ásta tehát bele magát az
anyagok, színek, fazonok, szabások, szalonok ismeretébe, bár a kettő bizonyára erősítette
egymást. Az ebből következő kérdések, hogy miben állt tudása, mennyiben változtatta meg a
rovatot, mik voltak az Új ságírói eszközök, mi volt az a szemlélet, ami a divatbeszámolókat
olyan egyedivé, a rovatot annyira érdekessé, olvasmányossá tette, hogy a többi divatlap
messze nem ért fel hozzá?
126 F. Dózsa 1997: 99.
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Guthy Böske személyét — a korszak sok ismert hölgyéhez hasonló módon — számos
bizonytalanság övezi. A legismertebb, nem tudományos intemetes „lexikon”, a Wikipedia
vele foglalkozó oldaláról (is) elérhető második házasságának anyakönyvi kivonata, mely
szerint 1901. április 12-én született.’27 A Petőfi Irodalmi Múzeum honlapján viszont születési
évként 1894 szerepel Guthy Böskénél.’28 Szülei, Guttmann Jenő és Kaiser Amália azonban
csak 1899-ben kötöttek házasságot Budapesten.’29 A házaspárnak három lánya született, a
második volt Erzsébet.’3° A Bozzay Margit által 1931-ben, a szerkesztőbizottság által
gyűjtött, feltehetőleg részben a szereplő hölgyek saját közléseire alapozott adatokkal
összeállított Magyar Asszonyok Lexikonában nem szerepel sem születési évszám, sem a
családjára történő utalás, annál több érdekesség későbbi életéről.13’ A családra való utalás
hiányának kétféle oka lehet: az egyik, hogy nem származott jelentős vagy előkelő családból, a
másik, hogy inkább saját erejéből akkorra elért szerepét, sikerét tartotta fontosnak. Eszerint
tehát a Váci utcai Leánygimnáziumban érettségizett,’32 azt követően pedig a Pázmány Péter
Tudományegyetem közgazdasági fakultásán szerzett diplomát 1924-ben. Ennek a nőktől
akkor még szokatlan képzettségnek az ellenére is csak a Hazai Fatermelő Rt. titkámőjeként
helyezkedett el. Fontosnak tartotta tehát, hogy önállóan élj en, dolgozzon — még akkor is, ha
munkája nem volt túlságosan felemelő vagy érdekes, a pénzre viszont valószínűleg szüksége
volt. Magánélete azonban valószínűleg közbeszólt: férjnél volt, igy néhány hónap után
otthagyta állását. A házasságkötés valószínűleg már korábban megtörtént, mert az Est című
lap 1923. augusztus 28-án számolt be arról, hogy Guthy Böske és Lévai Sándor házasságot
kötött. Itt a menyasszonynak nem a születési neve, hanem már a később is ismert “írói” neve
szerepel.133 Ennek magyarázata szintén Bozzaynál olvasható: már első éves egyetemistaként
megpróbálkozott az újságírással, de a tanulmányok rovására nem akarta végezni, így
felhagyott vele, annak ellenére, hogy rövid idő alatt a Világ munkatársai közé került.’34
Íróként használt nevének választásában közrejátszhatott, hogy a korszakban a Guttmann
127 ht3psJ/huwikiied iaori~!’~íki/Guth~ B%C3%B6ske Jegyzet: A házasság bejegyezve a Bp. VI. ker. állami
házassági akv. 1930/103. folyószáma alatt. Az anyakönyv megtalálható:
httDs:!/t’am ~1vsearckorg1ai~k:.’6 1903/3: 1 :S3HT-D4I~9-Q28?mode=g& cc” 1452460 Letöltés ideje: 2017.05.10.
128 Létezett ugyanakkor egy Guthi Erzsi énekesnő, akinek Búvópatak című önéletrajzának kéziratát a Petőfi
Irodalmi Múzeum őrzi. Ő viszont 1892-ben született, Guthi Soma lánya és Devecseri Gábor felesége volt.
hitp~ on’ic ne~ier pjm hu i ~i~_ie~j~d PlM~’6680 ‘~o1i Letoltes ideje 2017 05 10
129 Pesti Napló 1899. (50.) 112. szám 11. VII. kerület anyakönyvi hivatalának hírei között jelent meg.
130 Az édesanya 1931-es gyászjelentése szerint özv. Guttmann Jenőné szül. Kaiser Boriska (?) 54 éves korában
hunyt el, gyászolják dr. Kerekes Sándorné, dr. Siró Györgyné Guthy Böske és Vándor Ernőné leányai. Az Est
1931. (22.) 111.4.
131 Bozzay Margit: Magyar Asszonyok Lexikona. Szócikk: S. Guthy Böske (az S. második férjére, dr. Siró
(Weiner) Gyorgyre utal 388 htep mek ~71\ hu 14100 14181 14181 pdfLetoltes ideje 201705 10
132 hrtp w w’~ ‚ ‚~. ~u1i hu nfbl rna’iok i~ko1ankiol Letoltes ideje 2017 05 10
133AzEst1923.(14.) 192. 10.
134 Neve egyszer fordul elő biztosan a lapban, 1921. (12.) 152. számban.
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vezetéknév viszonylag gyarkori volt, a Guthy név pedig tradicionálisabb, illetve előkelőbb
magyar családot sejtet. A keresztnév vonatkozásában pedig az Erzsébet becenevei közül azért
eshetett a Böskére a választása, mert volt egy Guthy Erzsi néven szereplő ismert
operaénekesnő.
Első férjétől hamar elvált, és ezután — ismeretlen okból vagy indíttatásból — a felkapott Cőte
d’Azur-re, Cap Martinba utazott. Itt ismerkedett meg Lord Rothermere-rel, akinek villája,
ahol például Winston Churchill is rendszeresen időzött, épp ezen a településen található.’35 A
közeli Monte Carloban a húszas években szívesen pihentek és szórakoztak a kor „aranyifjai”
és milliomosai, köztük Coco Chanel világhírű divattervező és akkori szeretője, Westminster
hercege is. Chanel végül szintén Rocquebrune-Cap Martinban építtette fel La Pausa nevű
híres nyaralóját 1928-ban.’36 Ez a település keletre fekszik Monacotól, de a francia
települések közül a legközelebb van hozzá. Hogy Guthy Böske hogyan került a dél-francia
terngerpart legelegánsabb üdülőhelyeinek egyikére, nem ismert. A húszas évek magyar
társasági beszámolóiban, újságcikkekben mindenesetre nem szerepel a neve (szerzőként sem),
így valós lehet, hogy akkoriban nem tartózkodott Magyarországon. Ugyanakkor Lord
Rothermere magyarországi fellépése kapcsán eddig nem vetődött fel Guthy neve.
Ez a Bozzay-féle lexikonban szereplő mozzanat az, mely feltehetőleg megváltoztatta az életét,
szemléletét, és előkészítette a későbbi divatikon, divatszerkesztő, párizsi divat-szakértő
szerepére. A mondén nemzetközi környezetben, amely számos, elsősorban angol és amerikai
milliomosnak, arisztokratának, művésznek volt akkor a törzshelye — akik nem mellesleg a
párizsi haute couture divatházak megrendelőinek javát alkották — nyilván csiszolódott az
ízlése, anyagismerete, finomodott érzéke a luxus, a szép és a sikkes ruhák iránt. Ennél jobb
„iskola” nem létezett akkor a divat tanulmányozására. A Budapesti Hírlap 1925-ös
beszámolója szerint: „A Földközi-tenger buján Szép öblét patkóalakban hegynek mászó
palotasorok veszik körül. Mint hatalmas mágnes vonzza a francia tengerpart paradicsomi
helye a világ minden tájáról ideözönló’ gondtalanokat. f. ..] Ami az év többi hónapjában az
Old Bond Streeten, a Bois de Boulogneban, a Via Veneton, a F~h Avenuen, az Engadineban
tolong, kavarog, kelleti magát — e napsugaras enyhe februárvégen mind ott látja viszont
egymást a Promenade des Anglais divat-útján, a monte carloi zöld mezó’nyök körül, Cannes
előkelően exclusiv golf-linkjei táján. f...] Február 6-án rendezték Monte-Carloban a szezon
‚~ Zeidler 2009: 117.
136 Gidel 2010: 260.
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legnagyobb attrakcióJát, a Bal de 1 ‘or-t, az Aranybált. [...] Ennek az egy bálnak
ruhaköltségéből fel lehetne ruházni egy ország szegényeit. Magyarok dicséretére legyen
mondva, hogy az ó’rületesen drága aranyünnepen egyetlen magyar sem volt Jelen.”37 A
cikknél nincs megjelölve szerző — akár Guthy is írhatta (volna).
Természetesen egy ilyen közegben sok pénz kell a (nagyvilági) élethez, és ennek háttere nem
derül ki az életrajzi lexikonból. Csupán annyi, hogy Lord Rothermere megismerkedésük után
megbízta titkámői teendőkkel. A Lord Rothermere váratlan, Magyarország érdekében kifejtett
lépéseinek indítékait kereső források szerint egy befolyásos kalandornő, (házassága révén)
Hohenlohe Stefánia hercegnő állt az eset hátterében kezdeményezőként. A fent említett 1925-
ös cikkben egyébként ő is szerepel az épp ott tartózkodó nemzetközi elit egyik tagjaként. Vele
— Zeidler Miklós és Bán D. András’38 szerint is — 1927 elején ismerkedett meg az angol
mágnás. A hölgy tehát ezek szerint hamar meggyőzte őt, hiszen már tavasszal
Magyarországra látogatott, hogy személyesen győződjön meg a trianoni döntés
igazságtalanságáról és a magyar állapotokról. Elvben ezt az utazást készíthette elő Guthy
Böske titkárnőként.’39 Rothermere nagy figyelmet — és a magyarok részéről hálát — kiváltó
cikke az utat követően jelent meg a Daily Mail-ben, „Magyarország helye a nap alatt”
címmel.’40 A Magyar Asszonyok Lexikona Outhy szerepével kapcsolatban viszont mégazt is
megjegyzi, hogy (megismerkedésüket és titkámővé való kinevezését követően) „hosszabb
ideig állt kapcsolatban a lorddal”.’4’ Mivel az események 1927-ben kulmináltak és 1928-ra
lecsengtek, illetve ekkor már Guthy is hazatért Magyarországra, az előbbi megállapítás arra
enged következtetni, hogy kettejük kapcsolata, ismeretsége korábban kezdődött (ha évekig
tartott). Ez viszont némileg ellentmond annak, hogy a Lord kizárólag a Hohenlohe
hercegnővel való megismerkedés (1927 eleje) után kezdett Magyarország iránt érdeklődni,
hiszen Guthy korábban is tájékoztathatta őt. Egy jellemző történet jelent meg 1928-ban Az
UJságban Lord Rothermere-rel kapcsolatban, bizonyítandó a magyarok felé tanúsított
jóindulatát — és a szép nők iránti vonzalmát. Egy Nizzában üdülő magyar társaság142
137 Budapesti Hírlap 1925. (45.) 45. 6.
138 Bán D. András: Radomir király. 2000— Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap. 1990. (2.) október 56-
60.
~ Később még a magyar trón lehetséges betöltőjeként is szóba került a neve, bár ez minden legitim alapot
nélkülözött.
140 Zeidler 2009: 117. és Bán D. András: Radomir király. 2000 1990. (2.) október 58.
141 Bozzay Margit: Magyar Asszonyok Lexikona. Szócikk: S. Guthy Böske. 388.
lntii in~b o~zk hu 111 00 Ill ~ I 111 h I 1idt Letoltes ideje 2017 05 10
142 Egy magyar mérnök és társasága megismerkedett az ott elismert virágkertész-gyógyszerésszel, Herczeg
Bélával (Herczeg Gézának, Az Ujság bécsi szerkesztőjének testvére) aki többek közt a lord kertjének ápolásáért
is felelős volt. Magyarok látogatása Rothermere lordnál. Az Ujság 1928. (4.) 244. 8.
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meglátogatta a lordot illetve villáját, melynek neve Dragonniere volt. „A lord éppen sétált a
kastélynak is beilló’ villa parkjában, és mi némi habozás után bementünk. Jelentkeztünk a
titkárnó’nél, egy angol ladynél, aki Oly szép volt, mint egy megelevenedett angol képeslap. [...]
Még választ sem adott a titkárnó’~ amikor közeledett a lord, aki már a Hungarian” szó
hallatára felénkfordult. Könnyű szövetbó’l készült, kitűnó’ nyári ruha volt a lordon, sárga cipó’
és panama kalap. Rotherniere lord rendkívül kedves volt hozzánk. Valósággal elbűvölt
mindannyiunkat.”43
A Rothermere-történetet alátámasztja egy Guthy Böskéről a Színházi Életben megjelent
érdekes fotó, mely 1928 nyarán készült, mikor már írt a lapnak, de még nem volt a divat rovat
szerkesztője. Hiába volt egyébként bizonyára az egyik legjobb ízléssel öltözött pesti nő a
harmincas években, ez a kép szinte az egyetlen, ami az újságban (vagy máshol) őt
ábrázolja.’44 1928 augusztusában, a 34. számban jelent meg tehát az a fotó, melyen Eckhardt
Tiborral és dr. Tóth Edével beszélget egy teniszmérkőzésen, feltűnő mintájú ruhában, fején
cloche-kalap formáját utánzó kendővel vagy turbánnal.’45 Minthogy Eckhardt 1928-ban lett az
épp Rothermere cikkének hatására 1927 nyarán létrehozott Revíziós Liga ügyvezető
alelnöke,’46 kettejük ismeretségének ez a bizonyítéka valószínűsíti, hogy az újságírónő
kapcsolatban állt Rothermere-rel.’47 Az azonban bizonyos, hogy a magyarországi látogatás és
a híressé vált cikk idején, vagy közvetlenül ezek után Guthy és a lord útjai, céljai különváltak,
mivel az újságírónő neve többet semmilyen esemény kapcsán nem kerül elő, illetve ekkortól
áttért a divatra.
Meglepő, hogy 1928 novemberében — tehát meglehetősen lemaradva — a Magyar Divatipar
beszámolt . a szabók „revíziós gyűléséről”, melynek eredményeképpen az alábbi táviratot
intézték „nemzetünk nagy barátj ához”: „A legjobb vevó’inek kétharmad részétó’l megfosztott
143 Magyarok látogatása Rothermere lordnál. Az Ujság 1928. (4.) 244. 8. .
144 Nem jelent meg például képe a Magyar Asszonyok Lexikonában sem, holott a benne szereplők nagy részéről
szerepel portré. A Színházi Elet 1938. 19. számának 13. oldalán szerepel még egyszer, Apponyi Geraldine
esküvőjének tudósítójaként. A fotón Geraldine, Berényi Ilona és Teleki Katalin társaságában ülnek. Guthy itt
középkorú, elegáns, de nem feltűnően öltözött hölgy, egyszerű kosztümöt visel, kiegészítők nélkül.
145 Ragyogóan öltözött szépasszonyok és ingujjra vetkőzött urak drukkoltak az álmos ausztráliaiak
tenniszmérkőzésén. Színházi Elet 1928. (17.) 34. 74.
146 A Liga célkitűzése (a trianoni döntés revíziója és a magyarlakta területek visszacsatolása) egyezett ugyan
Rothermere céljával, így Eckhardt tulajdonképpen támogatója volt Rothermere kezdeményezéseinek. Kezdettől
hangsúlyozták azonban, hogy a Liga sok tekintetben (például a megoldás módjában) nem követi a lord javaslatai.
Zeidler Miklós: A Magyar Revíziós Liga. http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak!amagyarreviziosliga!
Letöltés ideje: 2018. december 2.
147 Rothermere későbbi titkára volt Léderer Lajos (Rákosi Jenő állapota válságos. 8 Orai Ujság 1928. (14.) 269.
1.), illetve dr. Fodor Nándor. Színházi Elet 1933. (22.) 25. 55. és Amerikai Magyar Népszava 1976. 2. 8.
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magyar divatiparosság az elszegényedés föltartóztathatatlannak látszó lejtójéró’l hálás szívvel
fordul Lordságodhoz és kérve kéri, hogy népünk igazságáért fölvett harcát lankadatlanul
folytassa, hogy minél eló’bb ismét a magyar nó’iszabó ipar öltöztethesse föl az elnyomatás
terrorja és ellenséges gazdasági rendszere miatt nálunk most nem vásárló oláh, szerb, cseh
igában görnyedó’ magyar asszonyokat.”48 A magyar ügy érdekében való fellépésekor
Rothermere valószínűleg nem gondolt ilyen távoli összefüggésekre vagy a magyar szabók
érdekeinek képviseletére.
Az, hogy a lord sajtómágnás volt, illetve a neki végzett sok levelezés nyilván erősítette
Guthynak az Új ságírás iránt már korábban is meglevő érdeklődését. Ráadásul épp a széles
réteget megszólító, figyelemfelkeltő, minden témát érdekes köntösbe bújtató újságkészítés
volt Rothermere sikerének titka (Evening News, Daily Mail, Daily Mirror). Az angol, illetve
amerikai tömegkultúra részeként a kialakuló (bulvár)sajtó a szenzáció, a botrány és a pletyka
eszközeivel élt a hírverés, népszerűsítés érdekében. Egy ilyen emberrel való munkakapcsolat
tehát mindenképpen fejlesztette Guthy riporteri, Újságírói tehetségét, alakította szemléletét.149
Ezt tudta később olyan jól hasznosítani Magyarországra visszatérve, ahol ennek a típusú
hírlapírásnak még sokkal kisebb „kultúrája” volt, és ahol ezt az irányt leginkább és
legsikeresebben az Incze Sándor által szerkesztett Színházi Élet képviselte. Guthy Böske 1928
őszén, a 37. számban szerepel először a Divat rovat szerkesztőjeként. Ekkortól tehát Pesten
élt, bár a rovatban gyakoriak a párizsi bemutatókról szóló beszámolói, melyekre rendszeresen
kiutazott.
Guthy életének következő ismert eseménye második házassága dr. Weiner (Siró) Györggyel,
Az Ujság belső munkatársával, és az Úrvezető szerkesztőjével. Férjével nyilván összekötötte a
közös hivatás, ugyanakkor a férfi jómódú úri családból is származott. Apja, dr. Weiner Adolf
eredetileg ügyvéd volt,’50 de hamar a szőlőtermesztés felé fordult, az 1896-os millenniumi
kiállításon díjat is nyert borával.’5’ 1897 folyamán újabb birtokvásárlásba fogott,’52 1898-ban
pedig lemondott ügyvédi kamarai tagságáról,’53 és ettől kezdve csak f?Sldbirtokosként,
148 MagyarDivatz~ar 1928. (10.) 33. 1.
149 1927. június 21. „Magyarország helye a nap alatt” — Lord Rothermere cikke a revízióról.
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak!1 927junius_2 1 _magyarorszag_helyea_napalattlordrothermerecik
ke_a_reviziorol! Letöltés ideje: 2017. augusztus 18.
‚~° Az ügyvédi kamarába 1887-ben vették fel. Budapesti Közlöny 1887. (21.) 78. 3. .
151 Borászati Lapok 1896. (28.) 41. 640.
152 Budapesti Hírlap 1897. (17.) 79. 20. Hirdetések közt szerepel, hogy Weiner Adolf dr. megvételre keres 100-
400 hold Budapesthez közeli homokos talajú birtokot, vasút közelében. Lakcíme IV. Vadász utca 43.
153 Pesti Napló 1898. (49.) 136. 17.
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vagyonából élt. Birtoka több helyen volt, de a Budapesttől nem túl távoli, homokos talajú
Örkény lehetett számára a legfontosabb, Ugyanis ide temették el. Az eredetileg izraelita
család’54 katolikus vallásra tért át, melyet mind a házassági anyakönyvben a férj vallásánál,
mind az apa 1937. február 4-én bekövetkezett halála kapcsán a temetési szertartásánál
láthatunk.’55 Ezen kívül Weiner György a budapesti kegyes tanítórendi főgimnáziumban
érettségizett, melyet szülei jelentős adománnyal is támogattak.’56 Guthy Böske is
megkeresztelkedett egyébként, de csak 1938-ban, már nyilván az egyre fenyegetőbb német
befolyás és a zsidótörvény bevezetésének hatására. Az após jelentős műgyűjtő/műpártoló is
volt, többször adományozott vagy vásárolt meg műtárgyakat különböző múzeumoknak.’57
Ezen kívül a Magyar Vöröskereszet is támogatta, aminek eredményeképpen annak örökös
tagjává választották.’58 Felesége, tehát Guthy férjének édesanyja Schaffer Gizella volt.’59 A
házaspárnak volt egy másik fia, Bandi, aki még 1908-ban, 13 évesen elhunyt.’60 Guthy Böske
édesapja már házasságkötésekor sem élt,16’ és édesanyja is elhunyt 1931-ben, 64 évesen,
mindketten a Kozma utcai zsidó temetőben nyugszanak.’62 Az asszony így feltehetőleg férje
családjába integrálódott.
A házaspár a harmincas években élte a független pesti értelmiségiek változatos, sok
ismeretséget és eseményt hozó életét. Gyermekük nem volt, a feleség viszont lelkesedett a
kutyákért.’63 Újságíróként minden jelentős fővárosi társadalmi és kulturális eseményen részt
154 Pesti Hírlap 1901. (23) 320. szám 11. Pesti izraelita hitközségi választásokon dr. Weiner Adolf is szerepelt.
1911-ben a Chevra Kadisha képviselőtestületébe is beválasztották. Pesti Hírlap 1911. (33.) 56. 35-36.
155 Pesti Hírlap 1937. (59.) 28. 16.
156 Hivatalos Közlöny 1908. 13. 202. 1000 koronás alapítványt tettek a szülők az intézmény javára.
157 Pl. 1915-ben Axmann J. magyar vonatkozású metszeteinek teljes kollekcióját adományozta a Szépművészeti
Múzeum grafikai gyűjteményének. A Szépművészeti Múzeum közleményei. Lyka Károly: Művészet 1915. (14.)
1-2. 90.; 1922-ben pedig Ernst Lajossal közösen megvásárolták és szintén a Szépművészeti Múzeumnak
adományozták Munkácsy Mihály egy 1866-ban készült vázlatkönyvét, melyért a vallás- és közoktatási miniszter
köszönetét fejezte ki számukra. Budapesti Közlöny 1922. (56.) 22. 3.
158 Pesti Hírlap 1929. (51)21.12.
159 Fővárosi Lapok 1889. (26.) 17. 121. Személyi hírek.
160 Pesti Hírlap 1908. (30.) 50. 19. Gyászjelentés, ebben szerepel György nevű fiuk is.
161 Guttmann Jenő gyászjelentése 1929. szeptember 3-án jelent meg Az Ujság hasábjain. Az Ujság 1929. (5.) 198.
A familysearch.org adatai szerint (egy) Guttmann Jenő 1873-1929 között élt, a Kozma utcai temetőben nyugszik.
Talán ő lehetett Guthy Böske édesapja, bár ez nem bizonyított. Edesanyja azonban saját gyászjelentésében 193 1-
ben özvegyként szerepel. Az Est 1931. (22.) 111.4.
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163 Nemzetközi derby-győztes lett „Siró Györgyné Guthy Böske Chu-Chu névre hallgató Chow-chow-ja.” A
nemzetközi Champion és Derby-ebkiállítás részletes eredménye. Pesti Napló 1936. (87.) 210. 4.
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vettek vagy legalább tájékozódtak róla.’64 Guthy Böske, aki a divatról tudósított, lehetőség
szerint legalább szemlélőként ott kellett, hogy legyen a pesti mágnás réteg részvételével zajló
rendezvényeken: bálokon, színházi és operai premiereken, fogadásokon, és természetesen a
„szakmai” eseményeken: divatbemutatókon, szépségversenyeken, divattervező-pályázatok
zsűrijében, valamint a párizsi szalonok aktuális bemutatóin. Guthy jó kapcsolatban volt a
gyakran meginterjúvolt színésznőkkel, különösen például Titkos Ilonával.’65 A bálok közül
legközelebb a Színházi Bál állt a laphoz, ennek 1935-ös résztvevői közt Guthy Böskét név
szerint is említi a Pesti Napló.’66 Ez az életmód 1938 végéig tartott, amikor politikai
nyomásra a Színházi Élet megszűnt.
Az ezt követő évek szakmai tevékenységéről nincs fellelhető adat. A zsidóüldözés kezdetét
vette, mely végül — sok más ismert közéleti személyiséggel, művésszel és divatiparossal
együtt — Guthy Böskét is koncentrációs táborba juttatta. Innen — Incze Sándor
visszaemlékezése szerint — „Dr. William Davis amerikai orvos őrnagy hozta ici, mint
élőhalottat. Visszaadta ó’t az életnek, s azután — akadnak még az életben manapság is
romantikus regények — megkérte a kezét. Így lett Mrs. Dr. William A. Davis.”67 Férje, dr.
Weiner (Siró) György — nyilván hasonlóan az üldözés következtében, feltehetőleg
munkaszolgálaton — 1944 júliusában életét vesztette.’68 Beszédes egyébként, hogy Incze
Sándor csaknem 300 oldalas memoárjában ennek az egy esetnek a kapcsán említi Guthyt —
még ott sem emlékezik meg róla, ahol lapja történetének rovatszerkesztőit, munkatársait
mutatja be. A két Újságíró ettől függetlenül Amerikában Újra kapcsolatba került, Guthy írt egy
cikket a magyar nőkről az Incze által 1956-ban összeállított Magyar Albumba.’69 Ezen kívül,
Békeffy Lászlóhoz vagy Hatvany Lilihez hasonlóan az Amerikai Magyar Népszava és
Szabadság munkatársa lett, 1959-ben bekövetkezett haláláig.’7°
164 A Magyar Újságírók Egyesületének tagjai között szerepit Guthy Böske és Weiner György dr. 1937-ben A
magyar sajtó Evkönyvében (szerk. dr. Sziklay János és Szász Menyhért). A Sajtó Könytvóra 15. szám 24. és 27.
165 Esti Kurír 1932. (10.) 236. 10.
166 Pesti Napló 1935. (86.) 51.8.
167 Incze 1987: 279.
168 HU BFL VII.233.b. — 1949—0057 hagyatéki ügy. Elhalálozás időpontja: 1944. 07. 15. Lakhely: Budapest IV.
Múzeum krt. 35.
169 Ineze 1987: 279-280.
170 https:/!opac.pim.hu!record/-/record/display/manifestationlPlM 11 84296!27bd546b-e 1 bf-4 101 -a845-
füafe32db06d/solr!0/24/0/2!authorOrder/asc
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1.3.3.3. A divatrovat fejlődése 1928 és 1938 között
Guthy Böske alapvetően átalakította a divatrovatot. Míg korábban, Lubkovszky Károly
vezetése alatt domináltak a divatszalon-vezetőkkel — és közülük is főleg a Hoizer család
tagjaival, illetve ritkábban Berkovits Bandival — készült interjúk egy-egy szezon új divatjáról,
valamint a színésznők ruháinak bemutatásai, Guthy a Saját meglátásait írta le, ízlése alapján
„szelektált”.
Munkájának első pillére, mellyel időrendben is leghamarabb, még a rovatvezetés előtt, 1928
nyarán jelentkezett, a pesti elit hölgytagjai öltözködésének leírása volt, gyakran
pletykálkodás, párbeszéd stílusában. A divat irányítói egy-egy városban gyakran a színésznők
voltak már a 19. század közepe óta, akik a darabokban viselt ruháik által a színpadról
befolyásolták a nézőket. Természetesen ez a jelenség nem szűnt meg teljesen, de Guthynál
lényegesen kevesebb színésznő szerepelt, sokkal több — más (szakmai) vonatkozásban nem
jelentős — társaságbeli hölgy. A legújabb divat ismertetésének ezt a módszerét átvehette
egyrészt a külf?ildi lapokból, másrészt akár magyar előképekre is támaszkodhatott. Amíg a
divatipar szereplői nem kezdték tudatosan terjeszteni modelljeik rajzait, addig (illetve azzal
párhuzamosan is) az volt a jellemző, hogy ismert előkelőségek öltözékét mutatták be —
leírásban vagy képen — a divatlapok, ilyen volt például hazánkban Széchenyi és felesége. A
szabók reklámozták is magukat azzal, hogy egy-egy ismert arisztokratának készített ruhájuk
rajzát megjelentették az újságban, alatta a szabó nevével. ‚~‚
Guthy általában ezeknél a bemutatásoknál — főleg eleinte — nem említette a szalont, elkerülve
a reklámozás érzését. Inkább az ízlést, a megjelenés harmóniáját dicsérte, a ruha színét,
jellegzetességeit, anyagát emelte ki. A leírások pontos anyag — és ruhaipari ismeretet
tükröznek. Mind a prémeket, mind a színárnyalatokat, szabásvonalakat és díszítéseket olyan
plasztikusan volt képes jellemezni, hogy azokat kép híján is el lehet képzelni valamelyest.
Képeken Ugyanis — főleg eleinte — ritkán szerepeltek a ruhák. A fotózás elterjedésével,
tecbnikai egyszerűsödésével (Pl. kisméretű hordozható kamerák) ezek száma természetesen
nőtt. A harmincas évek előrehaladtával — talán ahogy rovatának köszönhetően elismertsége is
nagyobb lett — egyre több információt osztott meg a hölgyek ruháiról, így a készítő szalon
nevét is. Gyakran már egy-egy nagyobb esemény előtt megírta, ki hol rendelte meg ruháját, és
171 F. Dózsa 2014: Öltözködés és divat Széchenyi István gróf korában. 276-278.
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ha ismert volt, akkor megemlítette azt a párizsi szalont is, melynek modellje ehhez alapot
nyújtott.
Guthynak ez a tevékenysége több szempontból is „hasznos” volt. Egyrészről bizonyosra
vehető, hogy a nők — mivel hiúságukra hatott, hogy bármikor „kiszerkeszthetik” őket — még
inkább igyekeztek a társaságban elegánsan, a lehető legfényűzőbben megjelenni. Másrészt ez
a pesti divatszalonok számára is előnyös volt, hiszen több, vagy nagyobb értékű
megrendeléshez jutottak általa, sőt alkalmasint konkrét reklámlehetőséghez. Guthy
rovatvezetésének ideje alatt következett be a gazdasági világválság és részben annak okán is a
konfekció egyre nagyobb térnyerése, ami megrendítette a szalonok helyzetét a harmincas
évek elején. Az évtized közepe azonban minden szempontból fellendülésnek tűnik, amihez —
talán egy ennyire népszerű lap esetében nem túlzás kijelenteni — Guthy Böske is hozzájárult
valamelyest.
Nem elhanyagolható az az előny sem, hogy az állandó beszámolókkal kedvet csinált, irányt
mutatott, példát adott sok, társadalmilag akárjóval alacsonyabban álló nő számára az aktuális
divat tekintetében. Másrészt nagy általánosságban ízlésüket is formálta, ismereteiket is
bővítette: mikor melyik párizsi szalon volt a vezető, Pesten hol érdemes ruhát rendelni,
melyik anyagnak milyen viselési tulajdonsága van stb. A figyelemfelkeltésnek pedig sokkal
hatékonyabb módszere volt ez a divatvonalak egyszerű ismertetésénél. Így az olvasó
bennfentesnek érezhette magát, mintha részt vett volna a számára elérhetetlen, elegáns
eseményeken. Ahogy a Színházi Élet főszerkesztője, Incze Sándor írta emlékiratában, a lap
azért volt sikeres, mert a grófkisasszonyok és a szolgálóik is úgy érezték, hozzájuk szól.
További fontos szempont, hogy kiket, az elit mely tagjait mutatta be és tekintette mérvadónak.
Fontos társadalmi kapcsolatokra, összefüggésekre is következtethetünk tehát a rovatból.
„Minden társaságban van egy divat királynó’: az az asszony, akinek ízlését a többiek
elfogadják, és akit a legelegánsabbnak tartanak. [...] Ugyanígy megyannak minden városnak
is a divatkirálynői: bárhol tűnnek fel, étteremben, premieren vagy lóversenyen, az ismerősök
kfváncsipillantásai kisérik őket. Ők a társaság amatőr mannequinjei, akiken minden Jól áll és
akik mindent divatossá tudnak lenni.”72 Guthy megállapításából egyértelműen következik,
hogy az elit még a két világháború között is egymástól elkülönülő kisebb ismeretségi körökre,
~72 A szezon legérdekesebb toilettjei. Mit viseltek Budapest divatsztárjai 1928 telén? Színházi Élet 1928. (17.)
52. 234.
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társaságokra bomlott. Ez a jelenség a 19. század második felének volt egyértelmű jellemzője,
de — ezek szerint — konzerválódott. A hagyományos arisztokráciának például csak egy része
érintkezett a tőkés nagyburzsoáziával. Külön kaszinó, zártkörű házibálok rendezése
akadályozta meg szorosabb kapcsolatukat. Voltak azonban olyan nyilvános események,
melyeken óhatatlanul mindkét elit tagjai megjelentek — bár nyilván ekkor sem egymással
találkoztak, Csupán egymás mellett voltak jelen. Egy bármilyen bennfentes divattudósító sem
valószínű, hogy bejuthatott a zártkörű arisztokrata összej övetelekre, a nyilvános helyeken
viszont volt alkalma megfigyelni az öltözékeket. Guthy vérbeli újságíróként minden
lehetőséget megragadott, hogy minél többféle eseményről tudósítson. Az esküvőkön, de akár
bálokon is például az érkezéskor, távozáskor volt lehetőség gyors pillantást vetni a
résztvevőkre, és ez elől a sajtónyilvánosság elől még az arisztokrácia sem tudott elzárkózni.
Sőt, talán nem is akart, hiszen az összefért hagyományos irányító szerepükkel.
A második pillér: a francia divattudósítások. Guthy Böske elsőkézből számolt be a divatról,
látta a párizsi bemutatókat - gyakran említi, hogy heteket töltött kint a bemutató-szezonban,
ami alatt 20-30 divatházat is végignézett. Nem a szabók által „megszűrt”, vagy az ő
pénztárcájuknak megfelelő szalonok kínálatáról számolt be, bár vannak átfedések, például
Lanvin, Jenny vagy Patou. A szalonvezetők közül azonban senki nem járt Chanelhez a húszas
években. Guthy újságíróként — és talán a kapcsolatai, ismeretségei révén — bejutott
mindenhova, és elkezdett beszámolni a látottakról. Számos interjút készített, többek között a
Chan’zbre Syndicale elnökével, Jacques Worth-tal. Objektíven, nagy hozzáértéssel,
részletesen, széleskörűen tájékoztatott. Leginkább talán a vegyes, kis rövid híreket tartalmazó
összeállítások álltak közel hozzá — véleményünk szerint ezek a legérdekesebbek — mert ezek
adtak alkalmat arra, hogy számos információját, amik összegyűltek, megoszthassa anélkül,
hogy komolyabb munkát kelljen belefektetni, vagy sok helyet vegyen el a lapból. Gyakran itt
szerepeltek a legmeghökkentőbb újdonságokról szóló hírek is.
Az 1920-as évtized végétől a már említett Chanel legnagyobb ellenlábasa Elsa Schiaparelli
lett, aki teljesen Új szemléletet vitt az haute couture-be. Addig a divat változtatása vonalak,
szabások, színek, hosszak változtatását jelentette. Olyan, aki a kollekciókba minden
szezonban tematikát vitt, elsőként Schiaparelli volt.’73 Azóta ezt már szinte természetesnek,
mondhatni paradigmának tekintjük a divatban: a kollekcióknak van egy hívószava, központi
173 Tervezett asztrológia, cirkusz, zene, bogár, pillangó stb. kollekciót, nem beszélve a Dalíval vagy Cocteau-val
készített ruháiról, mintáiról. Bővebben lásd a dolgozat róla szóló fejezetében.
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inspirációja, összetartó témája. Sőt, így is tanítják a divattervezőket, ezért a későbbi divat
egyre kevésbé egységes szezononként, minden tervező a Saját stílusát, hangját képviseli.
Schiaparelli jelentőségének felismerése Guthy egyik fontos mutatója. Egyenesen
„Divatország királynőjének” nevezte őt, és az is beszédes, hogy 1935-ös budapesti látogatása
során Guthy volt idegenvezetője, kísérője napokig.
A harmadik pillér: a pesti divat fellendítése. Bár a másik kettő, vagyis a lehető legteljesebb
tájékoztatás a párizsi divatról, és a konkrétan hordott öltözékek elemző bemutatása Szinte
magában hordozta ezt. Guthy azonban, a párizsiak mintájára elkezdett a pesti szalonok
bemutatóira is járni, és részletesen elemezni, hogy a pesti kollekciókban milyen párizsi
modellek szerepelnek. A divatfogyasztókat tehát egyrészt információval látta el az
eredetikről, így azokat a szalonoknak is hozniuk kellett, másrészt viszont azzal segítette a
pesti iparosokat, hogy „beazonosította” az ott látottakat. Az információk ráadásul eljutottak a
Színházi Élet széles olvasói bázisához, vagyis olyanokhoz, akiknek ezeket esélyük sem volt
megvenni, de legalább az ismeretekből részesültek.
Az ő divatközvetítő tevékenysége tehát kiemelt jelentőséggel bír. Ezért fellépésétől, 1928-tól
kezdve ezt a rovatot tekintjük vezérfonalnak, a disszertáció egyik alapvető forrásának a
divatinformációk terjedéséről a fenti kérdések megválaszolásához. A rovatban ugyanis Szinte
minden kérdéssel kapcsolatban jelentek meg cikkek, melyek alapján — azokat természetesen
kiegészítve más forrásokból származó, részben kontroliként használható információkkal —
válaszokat lehet adni rájuk. Guthy, ez munkásságának ismeretében nyilvánvaló, olyan avatott
ismerője volt az akkori divatnak és divatvilágnak — beleértve a legelső párizsi szalonokat, az
ott folyó munkát, az ottani árakat, vevőket, és a pesti cégeket, de a ruhák alapanyagait,
formáit, vonalait és a viselési szokásokat is —‚ hogy az általa vezetett rovat tudja a korabeli
sajtó-források közül legteljesebben betölteni ezt a szerepet a dolgozatban.
Mivel a lap 1938 végén a másik fontos forráshoz, a Magyar Divatiparhoz hasonlóan
megszűnt, ez meghatározza a dolgozat időbeli keretét is, így az az 1918-1938 közötti két
évtizeddel foglalkozik részletesebben. Ebbe beleesik a gazdasági világválság, majd egy
fellendülés a harmincas évek közepétől, a divattervezésre jelentős hatást gyakorló Goldberger
műselyem-, valamint magyaros ruhatervezési pályázatok, váltás a NOSz vezetőségében,
illetve a politika jobbratolódása és a háború előszele is.
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„A nó’i divat királyai rendkívül óvatosak és mesterségük titkaitféltékenyen Őrzik. Senki sem
tudja, hol rejtŐzik az a titokzatos X, aki a divatot irányítja. Szinte láthatatlan tündér Ő, aki
egyszer ebben, másszor abban a szalonban bontja ki a szépség [.. .j szárnyait. Szeszélye
kiszámíthatatlan. De aholJelen van, oda tódulnak a divat és az ízlés után áhítozók, és
ahogyan ó’ diktál, úgy öltözködnek a világ asszonya!. Hódolat a divat istennójének!”74
II. A FRANCIA DIVATIRÁNYÍTÁS RENDSZERE .
A magyar női divat és divatipar megismerését a párizsinál kell kezdeni. Az évszázados francia
dominancia és tudatos irányítás ugyanis komolyan éreztette hatását egész Európában, majd
Amerikában is. Párizs volt a minta életmód, szórakozás, viselkedés szempontjából is, de
elsősorban a divatban. A párizsi divat fogalommá vált a női szabóság és az elegáns hölgyek
gondolkodásában is, ezért a magyar viszonyokhoz is elsődleges ermek megismerése. Mikor
hogyan működött, hogyan és minek hatására változott a 19. századtól, és hogyan fejtette ki
hatását a többi országra. Azért szükséges visszatekinteni már a közvetlenül vizsgált korszakot
(191 8-1938) megelőző évszázadra, mert a textíliák előállításának gépesítése és a társadalom
nagymértékű változása révén a divatipar rendszere ekkor jelentős változáson ment át, és a
század utolsó harmadára alakult ki az a divatterj esztési, egyben divatirányítási rendszer, mely
Magyarországig is elért, és amelybe a magyar szabó iparosok illeszkedhettek. A másik indok,
hogy a párizsi divatcégek jórésze meglehetősen hosszan működött, tehát azok közül a nevek
közül, akiket a két világháború között emlegetnek a magyar divatlapok és szabók, sokan már
korábban váltak ismertté. A gazdasági, ipari és művészi szempontok mellett fontos a párizsi
cégeket vezető szakemberek identitásának, magatartásmintáinak ismerete is, mert a
pestiekével csak így lehet összevetni.
~ Kulisszatitkok a párizsi divat birodalmából. Budapesti Hírlap 1931. (51.) 49. 12.
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11.1. A LUXUS KÉZMŰIPAR IDŐSZAKA
Az új divat megalkotása, és annak gyors, „naprakész” viselése tradicionálisan a felső,
magasabb társadalmi réteg kiváltsága, mely Szerepet sokáig kizárólagosan az arisztokrácia
töltötte be. Az egyik legfontosabb, és egyben legjellemzőbb példa az öltözködésnek XIV.
Lajos udvarában betöltött szerepe, ahol a király maga szabta meg az udvari viseletet, szem
előtt tartva az ország gazdasági érdekeit is. Az arisztokrácia pedig igyekezett legmesszebb
menően megfelelni az elvárásnak, hiszen elsődleges célja társadalmi jelentőségének
reprezentálása volt, így öltözékének megválasztásában racionális szempontok alig játszottak
szerepet. A gépesítés előtt a mintás selyemszövetek luxusa, az igényes kézimunkával készült
drága csipkék és hímzések használata önmagában is meghatározta a megjelenést, ezért nem
volt szükség a túlzottan gyors formai változásokra ahhoz, hogy a viselet státuszszimbólum
volta, megkülönböztető jellege nyilvánvaló legyen. A luxus anyagokból készült öltözet olyan
nagy értéket képviselt, hogy a divat változását legfeljebb az elit legszűkebb köre
követhette.’75 Ugyanebben az időszakban a polgárság számára egyrészt tiltott volt a hasonló
luxus (p1. selyem, színek, fémszál, nemes prémek), másrészt szemléletük évszázadok óta más
irányt szabott öltözködésüknek: a funkcionalitás, az észszerűbb költés határozta meg
megjelenésüket. Az utánzás természetesen mindig tetten érhető.’76
Franciaországban a divattal céhes keretek között foglalkozó (szabó, fűzőkészítő stb.)
mesteremberek mellett a 17. századtól kezdve a nők is szerephez jutottak. Mária Antónia híres
marchande de modes-ja,’77 Rose Bertin az első közismert nő, aki divatáru-kereskedőként a
királynéval együtt találta ki, majd a megállapodásnak megfelelően fejezte be, díszítette az
egyébként szabó által megvarrt öltözékeket. Magát a foglalkozást — a divatkellékek,
kiegészítők, dekorációk készítését és árusítását — még a 17. században engedélyezte az
uralkodó a nők számára.178 A folyamatról, habár természetesen nem tudományos igénnyel,
így emlékezett a Pesti Napló cikke 1897-ben: „Mikor aztán XIV. Lajos idejében a
szabónó’knek is megengedte a király a szövetkezet alakítását, az ohó, cérna és tű hímnemíí
meg nőnemű kezelői közt elkeseredett harcra került a dőlog. [...] a szabónőknek csakhamar
175 Példa erre az ún. robe á /a fran~aise: egy három részből (szoknya, manteau — egy kabát-szerűen szétnyíló
felsőruha -‚ fűzőbetét) álló női öltözék, melyet XIV. Lajos vezetett be udvari ruhaként. Az öltözék a barokktól a
18. század végéig folyamatosan — minimális változásokkal — általánosan viselt ruha volt.
176 English 2013: The Interplay fo Commerce and Culture before the First World War. 5.; vagy Parmal 2006:
14.; vagy F. Dózsa 2014: Megbámulni és megbámultatni. 31.
177 Divatáru-kereskedő nő, fr. A szó a magyarba masamód-ként, némileg eltérő jelentéssel (kalaposlány) ment át.
178 1675-ben kaptak a nők jogot Franciaországban arra, hogy női öltözékeket készítsenek, önállósodva ezzel a
korábban — nyilvánvalóan - kizárólag férfitagsággal rendelkező szabócéhtől. Hollander 2011: 437.
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több eló’kelő úrihölgyben pártfogójuk akadt. Ezek aztán az erkölcs nevében, mert — úgy
mondották — ~a lányok, asszonyok ildomossági, erkölcsi és szeméren’z érzéke is azt kívánja,
hogy saját nenibelUök szabja testükre a ruhát~ — kivitték, hogy a szabónó’k teljesen szabad
kezet nyertek a nál ruhakészítés terén. A szabómesterek ugyan vergó’dtek még egy kissé, a
szabónó’k szövetkezete megalakult s mindjárt az elsó’ évben 1700 mesternó’ tagja volt. Címere
is volt a szövetkezetnek: kék mezó’ben nyitott ezüst ohó. 1781-ben már csak a szabónó’k
szövetkezetének volt~ kizárólagosjoga a nó’i ruhák készítése, 1 789-tó’l fogva pedig szöveteket és
kész ruhákat is raktáron tarthattak.”79
179 A párisi divat. Pesti Napló 1897. (48.) 351. 19. A cikk Worth: A női szabó-ipar és divat című írására utal. Ezt
a francia divatiparról szóló tanulmányt Gaston Worth írta és jelentette meg közvetlenül apja halála után, eredeti
címe: La Couture et la Confection des Vétements de Fenime. de la Haye-Mendes 2014: 166.
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11.2. A DIVAT LÉTREHOZÁSA 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN
A változás a nagy francia forradalom után fokozatosan következett be, több, egyszerre
jelentkező változás hatására. Az arisztokrácia ettől kezdve inkább saját körével érintkezett, a
nyilvános társasági életet a nagyburzsoázia, illetve a jómódú középosztály nőtagjai kezdték
irányítani. Egyre szélesebb réteget érintett a divat, de minden rétegnek kialakult a saját,
zártkörű társasága, melyeknek mindig volt néhány vezető, meghatározó egyénisége. Ezek a
körök egymástól elkülönültek, így tehát a divat diktálása is egy-egy ismeretségi körön belül
zajlott. A népszerű divatszalonok ezekhez a társadalmilag is eltérő csoportokhoz
kapcsolódtak. Ezt a világot Balzac, Maupassant és Proust művei vagy Baudlaire alakja hűen
tükrözik.’8°
11.2.1. A divatos öltözék előállításának megváltozott lehetőségei
A jelenség gazdasági alapját a 19. század elejétől gyorsuló technikai fejlődés és iparosodás,
valamint az ehhez szükséges igazgatás és hivatalok kiépülése adta, mely addig nem látott
lehetőséget kínált a polgárságnak •a meggazdagodásra, és ennek révén a társadalmi
felemelkedésre. Az így kialakuló középosztálynak az volt a törekvése, hogy mindennapi
szokásaiban, viselkedésében a mágnásokéhoz hasonlítson, ezért életmódjához (p1. lakás,
étkezés, társas érintkezés, egyesületi/klub/kaszinó-tagság stb.) szüksége volt a megfelelő
környezetre és öltözékekhez. A szélesebb rétegek új divat, és a náluk előkelőbbek öltözéke
iránti érdeklődését tehát nem személyes indíttatás vagy az önkifejezés igénye, hanem a
megkülönböztetett kiváltságosok köréhez való tartozás lehetőségének megnyílása
motiválta.’81 Ugyankkor megtartott valamennyit az ésszerűség, praktikum és takarékosság
elveiből is.
Ami a korszakban e tekintetben a családokban, közéletben és a munka világában egyaránt
domináns pozícióban levő „pénzkereső” férfiakat illeti, az ő öltözködésüket a francia
forradalommal nagyjából párhuzamosan az angol divat változtatta meg. Az ott már a 18.
században kedvelt időtöltésekhez — természetben való sétákhoz, lovagláshoz és vadászathoz —
180 Steele 2017:63-85.
181 Quentin Bell: On Human Finery. idézi English 2013: The Interplay fo Commerce and Culture before the First
World War. 6.
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egyszerű, de tökéletes szabású sötét gyapjúszövet ruhákat alakítottak ki.’82 Ezt a divatot a 19.
század elejétől a kontinens és Párizs férfijai is átvették,’83 mivel a francia udvar által addig
diktált színes selyem öltözékekkel szemben megfelelt a polgárság ideáljának. Jóval
egyszerűbbé, Csupán néhány kiegészítővel ékesített sötét szövet uniformissá redukálódott a
ruha, ami kényelmesen megfelelt a nem fizikai munkát végző dolgozó férfiaknak is.
Anyagilag sem volt különösebben nehéz úriember módjára öltözni, habár az anyag finomsága
és a néhány apró kiegészítő (mandzsettagomb, pecsétgyűrű) így is elárulhatta viselője rangját.
Az tehát módjában állt egy széles középrétegnek, mivel nem kellett gyakran Cserélni sem,
Csak ha végleg elhasználódott, főképp, ha a 17-18. századi férfidivattal állítjuk szembe.’84
A női öltözködés, habár formái lényegesen látványosabbak, változatosabbak maradtak, a 19.
század elejétől szintén elkezdett egy lassú demokratizálódási folyamaton átmenni. A textilipar
fejlődése lehetővé tette, hogy a reneszánsz, barokk és rokokó évszázadaiban’85 rendkívül sok
kézimunkával, drága alapanyagokból előállítható különleges öltözékek olcsóbban álljanak
rendelkezésre. Újítások szempontjából mind a szakma, mind a közönség az irányító szalonok
által öltöztetett prominens személyiségeket követte, akiknek a megjelenését — általában
utólag, egy-egy nagyobb esemény után — a lassanként elterjedő divatlapok közvetítették. A
19. század közepéig az öltözék elkészítése úgy zajlott, hogy a vevők választották ki a ruhához
az alapanyagot, melyet vagy maguk a divatszabó(nő)k árusítottak, vagy máshol vásároltak. A
forma és a díszítések egyeztetése után a szabó egyedileg készítette el a ruhát, de annak
végleges kialakítása nem csak rajta állt. Mivel a nők középosztálytól felfelé továbbra is függő,
azaz nem kereső helyzetben voltak, és a társadalomban főleg reprezentációs szerepet töltöttek
be a férfi (apa/férj) mellett, a női divat megmaradt a dekorativitásnál és a kényelmetlen,
valóban a „dologtalanságot” szimbolizáló, sőt ezt a helyzetet konzerváló ruháknál vagy
ruhadaraboknál.
11.2.2. Nők által irányított divatszalonok dominanciájának időszaka
A divatszabóságban fokozatosan teret nyertek a nők, és már csak a viktoriánus korszak
decens, sőt prűd ideálja miatt is domináns szerepük lett a női testet borító öltözékek
182 Gazdaságilag nem elhanyagolható, így a divat mindenkori működését tükröző szempont, hogy az alapanyag
adott volt, az angol juhtenyésztésre alapozva.
183 Steele 2017: 79-85.
184 Részletesebben lásd F. Dózsa 2014: Öltözködés és divat Széchenyi István gróf korában. 265.
185 16-17-18. század
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elkészítésében. A férfi mesterek által vezetett szalonok alkalmazottai között is sok volt a nő,
akik részben olcsóbb munkaerőt jelentettek, részben a tevékenység számukra megfelelő —
fizikailag könnyű, aprólékos figyelmet igénylő, kézműipari jellegű — volt. A lovagló
öltözékeket és a fűzőket többnyire férfiak készítették, hiszen ezekhez — különösen a varrógép
megjelenése előtt — komoly kézi erő volt szükséges.’86 Ahogy egy férfi, Charles Frederick
Worth, a 19. század második felének divattervező „sztárja” visszaemlékezett erre az
időszakra: „A nó’i szabóipar azonban csak az 1848-iki forradalom után vette igazában
kezdetét. Addig csak alig állott be időnként némi változás a divat terén. [...] az asszonyok
olyan egyformán öltözködtek, hogy szinte un~formisnak nevezhető’ ruhájuk. Többnyire az
udvar volt hangadó a divatra. Ahogy az etikett előírta, úgy öltözködtek Párisban és a vidéken
is. De már lassan a szab ónó’k szövetkezete is beleszólt a divat alakulásába, amennyiben
minden évben tartott gyűlésén irányt szabott a divat fejló’désének. Csakhogy határozott
újításokat ez is csak a legritkább esetben mert megszabni, így például, mikor a király egy
idegen országbeli hercegnó’t vett feleségül.”87 A szöveg egyértelműen az önigazolást
szolgálja: Worth későbbi sikerei tükrében önmagát mint a divat első igazi tervezőjét, merész
újítój át tünteti fel, bár akarata ellenére az idézetből épp az válik nyilvánvalóvá, hogy a divatot
már a század első felében elkezdték tudatosan irányítani, közösen változtatni a szakma női
képviselői.
A Gagelin például, melynél Worth is tanult, az egyik vezető cégnek számított az akkori
Párizsban, így jó iskolát jelentett. A szalont már 1842-ben hosszú cikkben úgy mutatta be a
Morgenbiatt für gebildete Leser című német lap, mint ahol a legkitűnőbb anyagok széles
választéka kapható, és az asszonyt Madame Delille-lel együtt Párizs „divatkirálynőjeként”
említette. Elsősorban a forgalmazott kelmék bemutatására kezdtek el dúsan redőzött
köpenyeket és ruhákat készíteni, de a cikk szerint ebben Madame Gagelin olyan ügyes kezű
volt, hogy joggal nevezhető művésznek. Üzletét is úgy rendezte be, ahogy a belépő egy
műtermet, vagy akár egy XV. Lajos korának megfelelő palotát elképzel: a padlón színes, régi
szőnyegek, a falon drapériák voltak, melyek az üzlet kínálatából származtak, de szintén
historizáló mintájúak voltak, a helyiségben korábbi századok dísztárgyai és értékes
porcelánok, hatalmas virágcsokrok, rokokó bútorok, a kandallópárkányon pedig mitológiai
jeleneteket ábrázoló tárgyak. Ezek között álltak a próbababák, melyeken egy-egy öltözék volt
látható, köztük pedig asztalánál ülve dolgozott, vagy fogadta vevőit maga a művész. A cikk
186 de Many: 1980. 13.
187 A párisi divat. Pesti Napló 1897. (48.) 351. 19.
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Írója Saját magát nem tartja elég képzettnek ahhoz, hogy a Számtalan szabászati bravúrt
felsoroija, mely a sokféle — esküvői, gyász, estélyi stb. — ruhán megjelent. A szabónő
egyébként maga mutatta be neki szalonj ának kínálatát, elmagyarázva a ruhákon látható
részleteket, díszítéseket. A beszámoló dicsérte Madame Gagelin jó ízlését, és megjegyezte,
hogy küWdldről is fogad megrendeléseket, melyeket vevőivel hasonló módon egyeztet, majd a
kívánságnak megfelelően kialakított ruhát néhány nap alatt készíti el. És bár árai igen
magasak, de megéri azokat megfizetni, mert ő jelenleg Párizs legnagyobb divat-tehetsége.’88
A Wiener Elegante című lap két évvel később, 1844 nyarán arról számolt be, hogy a szabónő
Új „galériát” építtet, mely télen fog megnyílni, és alkalmasabb lesz a gazdag textilek, selymek
bemutatására.’89 A cég 1851-ben részt vett a Londoni Világkiállításon is, ahol első díjat nyert.
1855-ben ennek folytatásaként hasonló sikereket ért el a párizsi Exposition Universelle-en,
majd egyéb kiállításokon, melyeken anyagok mellett ruhákat is kiállítottak.’9°
A fentebb idézett cikk szerint Worth szíiirelépésekor a legfelkapottabb női szabó Madame
Roger volt, akinek szalonjában — hasonlóan a többi jelentősebb szalonhoz — a ruhához való
szöveteket is ki lehetett választani.19’ Párizsban a 19. század elején a Szajna jobb partján, a
második kerületben, a tőzsde közelében helyezkedtek el az előkelő szalonok, III. Napóleon
idején a báró Hausmann által kiépített elegáns nagy „boulevard”-ok csatlakoztak az előkelő
divat központjához. A legfontosabb divatcégek Madame Leroy, Madame Bonnard,
Alexandrine, Mademoiselles Laure,’92 egy másik forrás szerint pedig Madamy Palmyre,
Madame Clementine Bara, Madame Rosalie Prost, és Madame Eugénie Gaudire szalonjai’93
voltak, így tehát a divat női irányítás alatt állt: a női testet nők öltöztették.
188 Die Pariser Moden und Modewaarenhandlungen. Morgenblattfür gebildete Leser. 1842. 68. (március 21.)
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„Egy divatházfelemelkedik, eléri sikerei csúcsát, ott marad egy bizonyos ideig, aztán eltűnik,
csődbe megy, nevet változtat, vagy más módon kialakít némi Szerény reputációt, de többé nem
marad a mindig megújuló elegancia élvonalában.”94
11.3. A PÁRIZSI DIVATIPAR ÁTALAKULÁSA A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN
11.3.1. A divatfogyasztás bővülésének társadalmi háttere
A 19. század elejétől a textilipar komoly technikai fejlődésen ment keresztül, ezáltal bőséges,
és a korábbinál jóval olcsóbb alapanyagot szolgáltatott: gépi csipkéket, hímzéseket,
szalagokat, olcsó méterárut. Ettől kezdve sokkal szélesebb társadalmi réteg számára vált
elérhetővé a divatos öltözködés és készültek a látványos, dekoratív ruhák. Felgyorsult az
elkészítési folyamat is, amihez a század közepétől hozzájárult a varrógép elterjedése.’95 Ez a
helyzet egyre nagyobb fantáziát, felkészültséget, kreativitást igényelt a készítők részéről,
mivel a variációs lehetőségek száma nőtt, és az újdonságokra való igény is állandósult.
A 18. századtól Európa-szerte egyre több helyen jellemzővé váló városi életforma — melynek
során a színház, korzó, parkok, vagy a lóversenypálya az újdonságok felvonulásának, a
felöltöztetett test nyilvánosságának’96 színterévé vált — elengedhetetlen a 19. század második
felében átalakult, 20. század első felében is jellemző divatipar működéséhez. A cégek
igyekeztek egy adott környék utcáiba települni, hogy az oda látogató nők számára a vásárlás
egyfajta társasági esemény és kellemes séta is lehessen. Ez burkoltan szintén a reprezentációt
szolgálta, hiszen nyilvánosság előtt mutatták meg, melyik üzletbe térnek be, azaz mit
engedhetnek meg maguknak.
A szalonokat egyrészt a vevőkör igényének, Saját társadalmi köreiben megszokott enteriőrök
színvonalának megfelelően, másrészt otthonosan igyekeztek berendezni, hogy a próbák
intimitását némileg biztosítsák, hiszen idegen környezetben levetkőzni, mutatkozni nem
194 L ‘Art et la Mode 1889. júniusi szám. Idézi: Tétart-Vittu 2012: 19.
195 Az exkluzív szalonok ezért épp „megkülönböztető jelleggel” sokáig nem használták a varrógépet: a kézzel
készítés előkelőséget, hozzáadott értéket képviselt a gépesítés korában. A varrógép magyarországi használatáról
bővebben: Tóth 2010.
196 A témával bővebben Szentesi Réka publikációi foglalkoznak.
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lehetett „kényelmes” érzés a hölgyek számára. Ezért is voltak a szalonok alkalmazottai inkább
nők, még akkor is, ha a tervező férfi volt, ami a 19. század közepétől egyre jellemzőbb lett.’97
A szalonokban szükségszerűen találkoztak a hölgyek, ezért fontos volt, hogy egy-egy
divatház azonos társadalmi réteg tagjait szolgálja ki, nehogy „vegyülniük” kelljen. Egy-egy
divatház számára elsődleges kérdés volt, hogy kikből áll a vevőköre, és azzal tudta nívóját
emelni, ha előkelő körökben hordták az ott tervezett és készített ruhákat, beszéltek róla, „sikk
volt” oda járni. Már maga a szalonok felkeresése, az ott való rendszeres megjelenés is része
volt a közép- és felsőbb társadalmi réteg nőtagjai reprezentációs feladatának: maguk
megmutatásának, muiaka-nélküliségük demonstrálásának. Az öltözködés és a próbák tetemes
időt vettek igénybe a napból, így aki dolgozott, időt sem igen szakíthatott volna rá. A napszak
és alkalom szerinti bonyolult, ám íratlan öltözködési előírásoknak is meg kellett felelni. Nem
csak a magas árak szabtak tehát határt az egyre gyorsabban változó divat követésének.
A párizsi központú luxus ruhakészítés kiszolgálta a társadalom vezető rétegének — politikai
vezetők, uralkodók, arisztokrácia, valamint a mágnások, a pénzarisztokrácia — hölgy tagjait az
ő igényeiknek, ízlésüknek megfelelően díszített és kidolgozott darabokkal. A kapitalista üzleti
szellem azonban azt kívánta, hogy a cégek terjeszkedjenek további bevételek megszerzése
érdekében. Nyitási lehetőség a feltörekvő középosztály (felső rétege) felé adódott, így az
abban rejlő jelentős potenciált kezdték el kiaknázni a cégek. Ennek jegyében kezdték el
például öltöztetni azokat a híres, sajtó által folyamatosan követett színésznőket, énekesnőket
is, akik őket szórakoztatták, és akik által kívánatos színben tűnt fel egy-egy új ruha vagy
forma. Mellettük fontos irányító szerepet töltöttek be az egyébként társadalmilag nem
elfogadott félvilági nők, hiszen különleges helyzetük révén többet engedhettek meg
maguknak öltözködés terén is, sőt épp ez a feltűnés volt sikerük egyik záloga. A
szabócégeknek tehát ezeknek a nő-csoportoknak az igényeit kellett lefedniük kínálatukkal, bár
egy-egy cég nem feltétlenül szándékozott mindegyiknek ruhákat kínálni, nehogy az egyik
miatt egy másik csoport érdeklődését elveszítse.’98
11.3.2. Worth - új szerepben a szabó
„Valójában senki sem csinálja a divatot: csak követik. Eló’re nem látható összhatása a
körülményeknek teremti meg, s ha már egyszer megvan, senki sem mondhatja meg, honnan
197 Bosc 2012: 22.
198 Lásd még: F. Dózsa 2014: Megbámulni ás megbámultatni. 3 1-33.
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eredt.”99 Ezek szavak az angol származású Charles Frederick Worth-nak,20° a divatipar
rendszerének átalakításában vezető Szerepet V~VŐ párizsi szalonvezetőnek egyik
nyilatkozatából származnak. Az ő tevékenysége az addigi helyzetet, ha nem is változtatta meg
teljesen, de jelentősen átírta. 1845-ös Párizsba érkezését megelőzően 7 évig dolgozott
Londonban, a Swan and Edgar textilkereskedő cégnél a Picadilly Circus környékén. Ezután
rövid ideig a Lewis and Allenby cég alkalmazottja lett, mely Viktória királynőnek is szállított.
Ezen évek során megismerte a textileket, díszítéseket és a divatot. Látogatta a National
Gallery képtárat, ahol felismerte az elmúlt korok viseleteinek hatását saját korának divatj ára,
hiszen a 19. század a historizmus jegyében Szívesen merített a 16-18. század művészetéből.20’
Párizsban több mint 10 évig a fentebb említett, luxus anyagokat forgalmazó és emellett
ruhadarabokat is készítő Gagelin&Opigez-nél dolgozott.202 Unokája és utódja, Jean Charles
Worth így emlékezett vissza 1931-ben nagyapjának korai éveire: bár ügyvéd fia volt, annyira
vonzotta a divat, hogy Párizsba költözött. Ott Madame Gagelin-nal dolgozott, „Párizs akkor
legnépszerűbb varrónójével”, és ott „eleinte speciális anyagokat adott el a vásárló inak.”203
Ezután alakította meg saját cégét és divatterjesztési rendszerét, melyre az angol és amerikai
vásárlók hamar rátaláltak.
Worth 1857-ben hagyta el addigi munkáitatóját, és a korábban szintén üzietvezetőként
dolgozó svéd ismerőse, egy bankár fia,204 Otto Gustav Bobergh támogatásával következő
évben alapította meg saját cégét. Először a rue Montmartre-on működő ‚4 la yule de Paris”
nevű üzletben árusítottak, majd megnyitották saját üzletüket, mely a Worth et Bobergh nevet
viselte.205 Később a rue de la Paix 7. szám alá költöztek,206 itt először 20 alkalmazottai
199 Worth haláláról megemlékező cikk, mely az ő mondását idézi. Honnan ered a divat? Pesti Napló 1895. (46.)
246. 18.
200 Charles Frederick Worth, 1825. Bourne, Lincolnshire (Nagy-Britannia) — 1895. március 10. Suresnes
(Franciaország)
201 de Marly: 1980. 15.
202 A céget 1828-ban alapították. 1832-ben a La Mode című lap július 28-i számában leírnak egy kelengyét, ami
ott készült, ruhákkal, köztük a menyasszonyi ruhával. da Silveira — Tétart-Vittu 1992: 40-48. 1840-ben a cég
neve Maison Gagelin, Opigez, Chazelle & Cie volt. Importáltak Indiából, és üzletük volt a selyemszövés francia
központjában, Lyonban is. Párizsi üzletük a Rue Richelieu 93. szám alatt működött.
richelieu-paris-1840.htmbl.WnRfPvnhCUk Letöltés ideje: 2018. 01. 10.
203 „Feltűnt neki, hogy egyik vevóje egy alkalommal egy és ugyanabból az anyagból tíz ruháravalót vásárolt.
Megkérdezte, hogy miért, mire a nó’ elmondotta, hogy ebbó’l az anyagból elkészített egy ruhát és azt valaki
rögtön megvette, most tehát újból kész ruhákat akar készíteni. Ez a momentum adta meg Worthnak az ötletet,
hogy az ó’ különös anyagait ruhákká feldolgozza.” Látogatás a „modern vonalak divatházában” ahol Eugénia
császárnő krinolinja született. Színházi Elet 1931. (21.)15. 226-228.
204 Steele 2017: 118.
205 Tétart-Vittu 2012: 19.
206 Erről címkéjük is tanúskodott.
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dolgoztak.207 Worth kissé eltávolodott a párizsi divat addigi központjától. Az általa választott
utcában akkor még kevés divatcég működött, de ettől kezdve fokozatosan abba az irányba
tendált a divatcégek elhelyezkedése. 1880-90 körül a rüe Auber, a Boulevard Malesherbes és
a Madeleine környéke, a századfordulótól pedig a Place Vendőme és a Tuileriák kertje
mögötti terület: elsősorban a rue de la Paix és rue de Fabourg-Saint Honoré, a Champs
Élysées és az avenue Montaigne, valamint a rájuk merőleges rue Cambon vált a divatvilág
központjává, és azóta is az maradt. 208
Nem csupán ruhában, hanem egész megjelenés valóban művészi színvonalú209
megalkotásában gondolkozott.21° A hozzá forduló nők nem vettek részt a ruha kialakításában,
sokkal inkább az általa megálmodott öltözéket szerették volna magukénak tudni.21’
Újdonságként hatott, hogy a divatárusnők helyett egy férfi saját kreációiba öltöztette a nőket,
mégis egyértelműen Worth lett a párizsi divat irányítója. Az alapanyagokat a tervező
választotta ki, de egy-egy modellből színállás és díszítés szempontjából különböző több
variációt is készített, folyamatosan együttműködve a tervezésnél a lyoni selyemgyárakkal,
akik „hálásak” voltak a bőséges megrendelésért.212 Ennek kezdetét Jean Charles Worth, az
alapító unokája úgy mesélte, hogy nagyapja az akkor kapható anyagokat túl egyszerűnek
találta, és a dekoratív, változatos mintájú rokokó selymeket hiányolta.213 Ezért maga rajzolt
mintákat, melyeket elküldött Lyonba, ahol elkészítették azokat. Gépi csipkéket is készíttetett
régi minták alapján.214 További lehetőséget teremtett a ruhák variálására, hogy egy-egy
szoknyához különböző felsőrészeket kínált, hiszen a napi többszöri átöltözést, melyet az
öltözködési szokások megkívántak,215 így könnyebb volt megoldani. Ezzel egyúttal
csökkentette a veszélyt, hogy a nála vásárló hölgyek a társaságban tökéletesen azonos ruhában
jelenjenek meg annak ellenére, hogy egy-egy modellből több is készült, a megrendeléseknek
megfelelően. Ahogy Wohl Janka írta 1894-ben Worthról: „Pompásabb, remekebb selyn’zeket
htt~~s:u!www. 2oo~Jehu/soarch?g”~”Maison Gaí~e1in»~»paris’i»t~sii ion&.source=1ns&~brn=.i~ch&sa=X&v~oc1=0abUK
E’~ I\4rnI \oc’IZ ~hV’ KP~OK1 1~NCn\1Q \[~. K ~B&biv~ I Q20&hih Q~0 in~idu z6i~ox’\6t12~, mM &]muL
=l9akDdmiY9NwO.Hi’l Letöltés ideje: 2018. 01. 10.
207delaHaye—Mendes2Ol4: 13.;deMarly 1980: 18. és F. Dózsa 1989: 102.
208 Tétart-Vittu 2012: 20. és Ralison 2012: 154-157. és de la Haye — Mendes 2014: 13.
209 Jan Glier Reeder: Jeanne Paquin. In: Steele 2010: 33.
210 Hollander 2011: 440. ‘
211 F. Dózsa 1989: 103.
212 Hollander 2011: 438.
213 Ez a Madame Gagelin szalonjáról készült beszámoló alapján legalábbis kétségbe vonható, elfogult
megállapítás.
214 Látogatás a „modern vonalak divatházában” ahol Eugénia császárnő krinolinja született. Színházi Elet 1931.
(21.) 15. 226-228.
215 F. Dózsa 1989: 190-206.
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és hímzéseket, mint nála, sohasem láttam. Az ó’ speczialitása különben az esti kocsiba való
felöltő (vétements de grand slyle), a robe d’interieure216 és a gála-öltözet.”217 Ő vitte sikerre a
krinolint, az 1856-ban feltalált rugalmas acél abroncsszoknyát, valamint a peplumot,218 a
felsőrészhez deréktól lefelé hozzávarrt kis fodorszerű, csípőig érő „szoknyarészt”, mely az
1865-67 közti évek divatja volt. A szoknyaformát végül 1868-ban változtatta meg: ekkor
hozta divatba a turnűrt, majd ennek egyik változatát, a későrokokó polonaise219 felidézéseként
hátul buggyosan, 3 részben feltűzött szoknyát.22°
Nem csupán szaktudása és tehetsége, de üzleti érzéke is nagy szerepet játszott a cég életében.
Kezdettől törekedett rá, hogy a legmagasabb körökben jusson megrendeléshez. A francia
császári udvarba, III. Napóleon feleségéhez, Eugéniához Párizs egyik legelegánsabb, a
társadalmi életben vezető Szerepet vivő asszonyán, az osztrák követ feleségén, a magyar
származású Metternich hercegnőn22’ keresztül jutott be 1860-ban.222 Hamar sikere lett, 1864-
ben Eugénia már az összes estélyi és hivatalos alkalmakra illő öltözékét nála rendelte.223
Ruhái nagyon drágának számítottak, ráadásul egyedi megrendelés alapj án a gazdag díszítések
ezt az árat akár a végtelenségig tudták fokozni.224 Az idős tervező így nyilatkozott 1894-ben:
„Rendes számlám — úgymond— a selyem kimenó’ ruháért 1000-1500 frank, különös dísz növeli
természetesen a költségeket. Készítettem egy udvari ruhát, amelyet selyemcsipke borított és
amelynek uszálya egymaga húszezer frankba került. Egyik legdrágább ruhám százezer frankot
216 Szó szerinti fordítása: „benti öltözet” (fr.), a szalonokban (lakásban) hordott elegáns, díszített délutáni
látogatóruhára utal.
217 Wohl Janka: A divat kohójából. Fó’városi Lapok 1894. (31.) 347. 289-90.
218 Az elnevezés a görög lepelruhára, a peploszra utal, melyet ha felül csípőig duplán visszahajtva viseltek, és
derékon övet tettek rá, akkor egy kis fodorszerű felső „szoknya” keletkezett. Erre hasonlított az említett
ruhaderék.
219 Robe polonaise: az 1770-es évek második felének divata, amikor a női felsőruhát (manteau) hátul két helyen
belső szalagokkal vagy rögzítőkkel feltűzték, így három buggyos részre osztva a ruha hátsó részét. . Neve
Lengyelország három nagyhatalom közti felosztására, vagy lengyel eredetre utal.
https:Uen.wiki~wdiaor~!w~ki!Polona~se (ciothincI letöltés ideje 2017. március 17., vagy Loschek 2005.
220 Coleman 2010: 738. .
221 Az osztrák követ, Richard von Metternich herceg felesége, Pauline, született Sándor grófnő. A herceget 1859-
ben nevezték ki Párizsba, Worth és Bobergh 1860-ban döntött úgy, hogy megkörnyékezi a hölgyet, hogy viselje
a szalon kreációit a társasági eseményeken. Worth felesége kereste fel a hercegnét, mivel férfinak ez nem lett
volna lehetséges. A választás igen sikeresnek bizonyult, mivel Pauline von Sándor-Metternich a diplomáciai
testület egyik legjelentősebb, a társaság egyik legbefolyásosabb személyisége volt, Eugenia császárné
környezetének tagja. de Marly 1980: 19.
222 A történetet — a hercegné saját emlékiratát idézve — F. Dózsa Katalin Írja le. Az évszám egyúttal rácáfol arra a
közismert történetre, ami szerint Eugénia terhességének eltakarására találta volna fel Worth a krinolint, mivel az
már 1856 óta divatban volt, mikor Worth még saját divatházát sem nyitotta meg, és Bugénia császárnénak
egyáltalán nem készíthetett ruhát. F. Dózsa 1989: 102. és Steele 2017: 118.
223 de Marly 1980: 21 .
224 Bár az átváltás igen bonyolult, a forrás említ 4000 angol font és 24 000 amerikai dollár értékű ruhákat is. Az
átlagos ár 200 dollártól kezdődött. de la Haye — Mendes 2014: 16.
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emésztett fel.”225 A halálakor íródott visszaemlékező cikk szerint fénykorában éves forgalma
13 milló frank volt.226 Árai dacára rengetegen jártak hozzá 1895-ben is: „délután 2 és 5 óra
között — ebben az időben értekezik az előkelő párizsi nő szabójával — a Rue de la Paix ama
háza előtt, hol Worth székelt, a közlekedés csak nagy akadályokkal volt lehetséges a rengeteg
sok kocsi és fogat miatt, mely a ház előtt várta Worth klienseit, kik ilyenkor próbálták fel
ruháikat.”227 Ugyanezt a látványt egy évvel korábban Wohi Janka így írta le: „Amidőn a
szeretetreméltó Munkácsynéval a kapu előtt akartunk kiszállni, várnunk kellett, amíg az
ötszörös kocsisor helyet csinált, mert vagy ötven hintó lepte el az utcát.”228 Az idézet egyben
annak is bizonyítéka, hogy a magyar festőóriás felesége Párizsban megengedhette magának,
hogy a legelőkelőbb szalonba járjon — igaz, közismert volt költekező életmódjáról, ami miatt
férje rengeteg megbízást volt kénytelen elvállalni.
Magát művésznek, tervezőnek (designernek) tekintette, úgy is öltözködött. Ahogy a j ó tollú
Wohl Janka229 jellemezte később, 1894-ben: „Sajátságos egy megjelenés az öreg Worth, bő,
csaknem uszályos tubák színű ujjas köpenyével, mely ép úgy szállong utána gyors
mozdulatainál, mint a bíbornokok vörös palástja szokott, fején kackiásan félrecsapva igen
nagy barna tengerészsapka, míg nyakában keskenyre összehajtott fehér foulard fityeg.”23°
Kezdettől használt címkét, melyen először a Worth et Bobergh felirat szerepelt,23’ később,
miután megkapta az udvari szállító titulust,232 a szalon címét (7. rue de la Paix) is hozzáírták.
1871-ben, mikor üzlettársától már különvált, Bobergh neve eltűnt. 1874-75-ben helyette űai,
Jean-Philippe és Gaston-Lucien léptek be. Ekkortól a cég kétféle címkét használt: az egyiket,
mely nyomtatott volt, kabátjaiba,233 a másikat, melyen kézírásos neve szerepelt, a nála készült
ruhák derekába varrták.234 A címke célja a tisztességtelen másolás elleni védekezés,
ugyanakkor a „művész kézj egyének”, az alkotó nevének helyettesítése is volt egyben, így
megtestesíti a női divattervezés jellemző kettősségét: az ipari és művészeti jelleget.
225 A beszámoló szerint Worth a londoni Woman című „hölgylapnak” nyilatkozott. Pesti Napló 1894. (45.) 194.
18.
226 Budapesti Hírlap 1895. (15.) 71.8.
227 Budapesti Hírlap 1895. (15.) 71.8.
228 Wohl Janka: A divat kohójából. Fővárosi Lapok 1894. (31.) 347. 289-90.
229 (1846-1901) Irónő, testvérével, Stefániával együtt több lapot szerkesztett és irodalmi szalont tartott fenn.
230 Wohl Janka: A divat kohójából. Fővárosi Lapok 1894. (31.) 347. 289-90.
231 A Magyar Nemzeti Múzeum Textilgyűjteménye őriz egy kabátkát Erzsébet királyné ruhatárából, melynek
címkéjén a Worth et Boberg felirat szerepel. LTSZ: T.1966.80.
232 Grumbach 2014: 19. Más forrás szerint 1865-től tűnik fel a Worth et Bobergh cégnél a „Breveté de S. M.
l’Imperatrice” felirat, azaz ettől az évtől váltak a császárné udvari szállítójává. Cole — Deihl 2015: 34.
233 Ezek feltehetőleg kész darabok voltak, az akkori „konfekció” fogalmának feleltek meg.
234 Serriére 2013: 26.
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11.3.3. A Chambre Syndicale létrehozása Worth vezetésével
Az alapvető változás azzal állt be, hogy míg a 19. század első feléig a ruha a megrendelő és a
szabó közös ötletei alapján, minden esetben egyedileg összeállítva, „együtt tervezve” készült,
a 19. század második felétől a gépekkel előállított, olcsó, nagy mennyiségű alapanyagra építő
divatipart olyan divatszabók/divattervezők cégei kezdték mozgatni, akik egyben
üzletemberként is gondoltak iparukra, alkotó művészként pedig önmagukra. Hogy ezek a
szerepek mennyire váltak szét egy-egy céget irányító konkrét személy esetében, vagy melyik
volt a domináns, egyénileg változott. Bármelyik erőssége sikerre vihette a divatcéget: volt,
akit jó üzleti érzéke (p1. Jean Patou), volt, akit művészi látásmódja (p1. Madeleine Vionnet),
volt, akit az újdonságokra való fogékonysága (p1. Gabrielle Chanel) Segített ebben. Ahogy
Anny Latour angol divattörténész megfogalmazta, a párizsi „haute couturier”235: „művész, aki
Jelzi műveit, akár egy festő vagy szobrász, ugyanakkor az ipar embere is, aki munkások és
alkalmazottak százait dolgoztatja, és termékei Franciaország legfontosabb exportcikkét
képezik.”236 Vagy ahogy a két világháború közti korszak egyik vezető magyar divatcégének
örököse, a szintén képzett szabó Holzer Simon írta: „Egy francia j9lozófus mondotta: a divat
az, ahol összpontosul minden, mert a divat egy tudomány, művészet, ugyanakkor egy
megszokás és egy érzés is. [...] Az előszóban említett négy feltételhez elfelejtettem az ötödiket,
a legfontosabbat megemlíteni, és ez a közönség szeme, mert a divat csak akkor lesz igazán
divat, ha a hölgyek azt elfogadták, átvették és hordják is.”237
Az újabb és újabb, látványos és ötletes, szezonális Új divatú ruhák birtoklásáért cserébe
szemet hunytak a nők af~5lött, hogy az általuk is megrendelt ruhából több készül(hetet)t,
általában nem volt teljesen egyedi. A hangsúly a tervező személyére, fantáziája által
megálmodott ruhákra, díszítésekre, szín- és anyagkombinációkra, azaz az alkotásra tolódott.
A vevő, megrendelő nem volt többet része a tervezési folyamatnak, az egyéni ízlés ebben már
nem, esetleg ritkán, kivételes személyiségek vagy alkalmak esetében jelent meg. Azt a
tervezők irányították és alakították, generálva az igényt ruháikra, elfogadtatva Új és Új
ötleteiket, mintegy „nevelve” közönségüket. Ettől kezdve tehát egy más fajta, nem pusztán az
elit felől az alsóbb rétegek irányába való, a divat állandó, szinte önmagától való átvételén
235 Haute couturier: szó szerint magas szabászat, de egyben a 19. század közepén kialakult, párizsi irányítású női
divat rendszeréhez tartozó vezető párizsi divatcégeknek illetve maguknak a szalonbvzető szabóknak a
megnevezése is.
236 idézi de Ia Haye — Mendes 2014: 8.
237 if]. Hoizer Simon: A divat titkairól... Budapesti Hírlap 1928. (48.) 292. 20.
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alapuló divatterjedésről, hanem szándékos, gazdasági megfontolások alapján, üzletemberek
által generált, széles körű divatterjesztésről beszélhetünk.238 Ezt a folyamatot megerősítette a
művészek oldaláról megjelenő ruhatervezés is, bár a kettő stílusa és koncepciója alapvetően
eltért egymástól. A divatcégek vezetőinek egyszerre kellett alkotónak, szabómesternek és
üzletembernek lenniük, és e szerteágazó tevékenység nyilvánvalóan nem tette lehetővé
kizárólagosan a művészi látásmód elmélyítését. Maguk is gyakran vették igénybe (más)
művészek szolgáltatásait: festők, grafikusok divatrajzait vásárolták, és modeiljeik egy részét
ezekre a vázlatokra építve alkották meg, általában továbbfejlesztve az eredeti ötletet.
1870-ben a francia-porosz háború után III. Napóleon és Eugénia uralma Véget ért, ezzel
Worth elvesztette legjelentősebb támogatóját, de ekkorra már stabil nemzetközi vevőköre
volt.239 A közlekedés ugrásszerű fejlődése is hozzájárult, hogy egyre több vevő érkezett
Amerikából és Európából Párizsba. Worth amellett, hogy számos arisztokratának készített
rendkívül igényesen kidolgozott és díszített luxus darabokat, jó üzletemberként öltöztetett
színésznőket, például a világhírű Sarah Bernhardot, de félvilági szépségeket is.240 Bár a
tehetségük okán elismert színésznő-óriások és utóbbi, inkább feltűnőségük, megbotránkoztató
(bár egyben érdekfeszítő) életmódjuk miatt követett nők megítélése egymástól jelentősen
különbözött, egyben hasonlóak voltak: általuk jóval szélesebb körhöz eljutottak újdonságai,
mint ha csak egy szűk elit számára készített volna ruhákat. Pertik Béla, a Monaszterly és
Kuzmik cég vezetője így tolmácsolta Worth felfogását: „Egymagam divatot teremteni én sem
tudok, mesterségem az, hogy Szép ruhákat készítek. Ha ezek tetszenek és az elegáns hölgyek,
színésznő/c viselik, akkor képzik a divatot.”24’ Worth tehát tulajdonképpen két „szinten”
működött: legelőkelőbb vevői — uralkodók, (elsősorban angol és francia) arisztokraták, híres
színésznők, amerikai milliomos hölgyek — számára Saját műhelyében készített exkluzív
egyedi darabokat, emellett csaknem azonos divatú, de olcsóbb — nyilvánvalóan kevesebb
kézimunkát igénylő, visszafogottabb felületi díszítésekkel, de azonos, divatos formákkal,
dekoratív anyagokból készült — modelleket kínált a kevésbé tehetőseknek, ezzel maga mellé
238 Megjegyzendő, hogy a már korábban kitalált, de tudatosan XIV. Lajos, majd utódai által Európa (uralkodói)
udvaraiba rendszeresen küldött, legújabb divat szerint felöltöztetett babák, az ún. Pandorák, valamint az ugyanő
uralkodásátóll megjelent első divatlapok már tudatos divatterjesztésnek minősíthetők. Két jelentős különbség
van: egyrészt a terjesztés generálói a 19. század második felétől maguk a divatszabók, illetve az ő szervezetük;
másrészt a volumen sokkal nagyobb, köszönhetően az alapanyaggyártás gépesítésének, az információáramlás
gyorsulásának, a nagyvárosok kiépülésének, a középosztály fogyasztási szokásai változásának stb.
239 de Ia Haye — Mendes 2014: 16.
240 Például Lillie Langtry, Nellie Melba, Jenny Lind stb. English 2013: 10.
241 Fővárosi Lapok 1893. (30.) 59. 499.
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állította őket is.242 Fontos volt azonban a kettő közti némi időbeli csúszás, és a kidolgozás
minősége, mely utóbbi esetben gyengébb volt, előbbi luxusához képest.243
Worth rendszerét követve a többi divatcég is elkezdte szezononként előre megalkotni és
bemutatni kollekcióit,244 ennek (is) köszönhetően a divat egyre inkább felgyorsult, az Új
szezon szükségképpen Új divatot is hozott, a korábbi pedig gyorsan elavultnak, divatjamÚltnak
számított. A divatbemutatók időpontjai a társasági élet eseményeihez is igazodtak,245
megelőzve a tavaszi-nyári utazásokat, illetve az őszi-téli színházi premiereket és bálokat.
Ezek mellett ún. „demi-saison”, azaz köztes kollekciókat is csináltak, így tehát általában évi
két nagy, és két kisebb kollekcióval rukkoltak elő.246
A hölgyeknek, akik fontosnak tartották, hogy ismerjék és viselhessék a legújabb divatot,
Európa országaiból és Amerikából el kellett utazniuk, ha Párizsban kívánták megrendelni
ruháikat. Ezzel nagy terhet vállaltak mind anyagi, mind kényelmetlenség szempontjából, bár a
vasúthálózat kiépülése fokozatosan gyorsabbá és könnyebbé tette ezt. A szalonok maguk is
próbálták gördülékenyebbé tenni a folyamatot: rendszeres vevőiknek lehetővé tették, hogy a
kollekció modelljei közül válasszanak, és ezeket levélben előre megrendeljék.247 Csak ezután
került sor a párizsi látogatásra, amikorra a megrendelt ruhát a cég már próbára előkészítette.248
Aki nem utazott, vagy nem utazhatott, annak számára jelentett megoldást a párizsi haute
couture házak által külföldi szabóságok részére történő modell-forgalmazás. A szalonok,
elsősorban Worth kínáltak olyan modelleket, melyeket a szélesebb közönségnek szántak.
Ezeket elkezdték az Európa és Amerika vezető szalonjaiból érkező „kollégák” számára mint
ötletet, materializálódott tervet is forgalmazni, hogy otthoni megrendelőik számára
reprodukálják azokat. A Berlinből, Bécsből, Prágából, Budapestről stb. a legelőkelőbb
szalonok vezetői, divatszabók, akik a divatos anyagok beszerzése érdekében elutaztak
Párizsba, így már eredeti ruhamodelleket is beszerezhettek. A különböző házaknál a közvetlen
242deMarly 1980: 18. .
243 de laHaye—Mendes 2014: 18-19.
244de laHaye—Mendes 2014: 14.
245 Saillard 2012: 13.
246 Palmer 2010: 466-469.
247 Az nem egyértelmű a cikkből, hogyan szereztek tudomást a kollekció ruháiról, Worth legújabb modelljeiről.
Feltehetőleg színezett metszetekkel készült katalógust küldött nekik Worth, de erre sem itt, sem máshol nincs
utalás. 1 889-től maradtak fenn a kollekciókról készített, természetesen fekete-fehér (tehát a részleteket nem
igazán, színösszeállításokat pedig egyáltalán nem érzékeltető) fotó-dokumentációk, melyeken a mintadarabok
próbababákon láthatók. Ezt a gyűjteményt, a Worth archívum más tárgyaival együtt ma a Victoria and Albert
Museumban őrzik. Bővebben: de Ia Haye — Mendes 2014.
248 Látogatás a „modern vonalak divatházában” ahol Eugénia császárnő krinolinja született. Színházi Etet 1931.
(21.) 15. 226-228.
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megrendelőknek, illetve a külföldieknek tartott bemutatók időpontjainak, valamint az Új divat
vonalainak, színeinek egyeztetésére, a párizsi luxus divat- és kézműipar támogatására 1868-
ban a legelegánsabb párizsi szalonok Worth vezetésével létrehoztak egy szakmai „kamarát”, a
Chambre Syndicale-ként249 ismert szervezetet.250
Ez az Újítás vezetett annak a nemzetközi divatterjesztési rendszernek a megteremtéséhez,
mellyel a legnagyobb párizsi szalonok irányítani tudták Európa és Amerika nagyvárosainak
öltözködését.25’ Megszületett egy párizsi irányítással üzletszerűen működő nemzetközi
divatterjesztési rendszer. A külföldi vezető cégek így jutottak leghamarabban és
legteljesebben az új divathoz, melyet a Chanibre Syndicale-ba tömörült nagy francia
szabócégek hoztak létre. A bemutatott modellek megtekintése után azokból ízlésük szerint,
vevőkörük igényeinek ismeretében válogattak, így alkotva Saját kollekciót. Nem csak magát
az impressziót, vagy az utcán már látható divatot kapták tehát meg, hanem a konkrét,
általában bonyolultan szabott és díszített ruhadarabokat is. A külföldi szabók a papír,
gyakrabban toile252 szabásmintát, illetve az abból varrt mintadarabot vették meg, amihez
minden olyan információt, alapanyagot és kelléket megkaptak, ami a ruha reprodukálásához
szükséges volt. Természetesen a gazdag díszítések, a sok kézimunka gyakran „lemaradt”,
vagy a drága, eredeti alapanyagot helyettesítették, amennyiben a hazai megrendelő nem tudta
azt megfizetni, és megelégedett egyszerűbb, gyengébb verzióval. A textil- és rövidáru
kereskedések külön is árusították a szükséges kellékeket, Szintén a párizsi cégek nevével
reklámozva azokat mind a szabóságok, mind a vásárlók felé.253 Ennek azonban ára volt: a
249 A párizsi vezető divatszalonokat tömörítő szakmai kamara. Előzménye a Chambre Syndicale des Nouveautés
Confectionnées, ami az anyagkereskedők szervezete volt. (A Confectiones akkor mást jelentett: az előkelő cégek
által forgalmazott köpenyek, gallérok, nem mérethez kötött díszek forgalmazását, amit Gagelin és Worth is
árult.) Elnevezése először Chanibre Syndicale de la Confection et de la Couture pour Dames et Fillettes (Kb.
Női- és Leányruha Készítők és Konfekcionálók Egyesült Kamarája), mely 1910. decemberében alakult át, Új
neve Chambre Syndicale de la Couture Parisienne lett. Ekkor hagyták el a konfekció szót, ezzel
megkülönböztetve magukat a készruha-gyártóktól. http:t’www.modeornaris~com/en!federation! Letöltés ideje:
2017. 12. 10.
250 A szabályrendszer ugyan többször változott azóta, de a három alappillér a mai napig azonos maradt. A cégnek
Párizsban legyen a székhelye, mely magában foglal egy előkelő bemutatótermet, egy szalont, és egy műhelyet,
ahol (időről időre változó számú) főállású alkalmazott készíti a modelleket. Evente kétszer, tavasszal és ősszel a
cégnek élő modelleken be kell mutatnia megadott számú eredeti, saját modellt. Ezen kívül ún. demi-szezonban,
azaz két szezon között „félidőben” is készíthetnek egy-egy új kollekciót. Végül pedig a ruhákat megrendelésre,
méretre kell elkészíteniük a cég saját műhelyében a privát megrendelők számára, kérésre módosítva, igazítva
azokat. Új tag felvételét csak a meglevők javasolhatják, kérelmezni nem lehet. A szakmai kamara elnevezése
korszakonként változott. Jelenleg három része van: az haute couture, a prét-’~z-porter és a créateur, valamint
külön a férfidivat képviselői részére. Palmer 2010. 467.
251 Ruhái vásárlói és forgalmazói közt is nagy számban voltak amerikaiak, akik tehetsége mellett valószínűleg
azt is értékelték, hogy angolul beszélhetnek vele (bár a franciák meg épp érdekes akcentusa miatt kedvelték),
amivel stabil bevételt, pénzügyi alapot teremtett cégének. English 2013: 9.
252 A muszlinhoz hasonló áttetsző, vékony pamutvászon.
253 Parmal 2006: 77.
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bemutatókra való bejutáshoz előre letétbe kellett helyezni meghatározott számú modell árát,
melyet kötelező volt levásárolni, ráadásul számukra a ruhákat két-háromszoros áron adták.
Nem csak a külföldi szabóságok fizetőképességét ellenőrizték, a bemutatókra egyébként is
csak ajánlással vagy meghívóval lehetett belépni.254 Francia viszonteladók, áruházak
képviselői pedig nem is vehettek részt, hiszen az a hazai üzletet, sőt a szalon reputációját
rontotta volna. Először február és augusztus 1 5-től kezdődően mutatták be a szalonok Új
kollekcióikat, előbb mindig az amerikai, majd a többi, európai országból érkező szabó
számára, kb. egy hétig naponta ismétlődően. Az 1910-es, 20-as évek folyamán ezek az
időpontok lassan 2 héttel korábbra, a két hónap elsejére csÚsztak. A 20. század kezdetétől a
bemutatók időpontjait már a sajtóban is kommunikálták, azok tehát a nyilvánosság előtt is
ismertté váltak.255 Ermek a rendszernek köszönhetően a divatos hölgyek számára egy-egy
ismert francia név lett külföldön, így Budapesten is a legnagyobb vonzerő.
„Az elegancia elsősorban nyugalom, kényelmes semmittevés kérdése. Az elegáns ember
valahol a bárónál vagy a meggazdagodott szabónál kezdődik, aki a Champs Elysée korzóján
úgy jelenik meg, mint egy modern centaur. félig emberforma, félig kocsiban ül.”256
11.3.4. A korszak legjelentősebb párizsi divatházai
Worth halálakor, 1895-ben így emlékezett a „szabó-királyra” a Budapesti Hírlap: „Ő szabta
meg a divatot és az ő ízlése volt a mértékadó arra nézve, hogy mi az elegáns női ruhákban. Jó
hírnevét a mai napig megtartotta, és habár ma Párisban igen előkelő női szabótermek
vetélkednek egymással, a Worth kissé ósdi eleganciával berendezett terniei mégis csak a
legelsők maradtak. Ő maga az utolsó időben csak ritkán avatkozott az üzleti dolgokba, mert
Jiai vezették az üzletet.”257 Jean-Phlippe tervezőként, Gaston menedzserként folytatta apjuk
üzletét,258 de a konkurencia valóban egyre erősödött. Jean-Philippe jobban szerette volna apja
fő irányvonalát, az uralkodónők, arisztokraták számára drága és rendkívül látványos ruhák
készítését folytatni,259 de végül beleegyezett testvére döntésébe, hogy új, modernebb
szemléletű tervezőt alkalmazzanak Paul Poiret személyében. A Doucet háznál tanult Poiret
254 Evans 2013: 34.
255 Evans 2013: 33.
256 Baizacot (közelebbről nem megjelölve) idézi Nádai 1926: 7.
257 Budapesti Hírlap 1895. (15.) 71. 8.
258 Charles Frederick Worth 1895-ben hunyt el. 1900-ban a Worth cégnek hat fióküzlete volt, mindegyikben több
mint 400 alkalmazottal. A hat közül három: Dinard és Biarritz tengerparti üdülőhelyek, valamint London. Rose
2014: 16. és 22.
259 de Marly 1980: 45.
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nek lett a feladata, hogy a vevők szélesebb köre számára egyszerűbb öltözékeket tervezzen, de
nem sikerült összeegyeztetnie a ház stílusát a sajátjával, így két év után elbocsátották.26°
Végül Jean-Philippe mellé Gaston-Lucien két fia került, de a divatház hanyatlását nem tudták
megakadályozni, míg Paul Poiret 1910 kürül nagy sikereket ért el, sőt ő lett az Új csillag.26’
Worth mellett a másik legjelentősebb cég akkor Édouard és Jacques Doucet-é volt. A korábbi
fehérnemű-készítő cég tervezője José de la Pefia de Gusman, leghíresebb vevői pedig a
színésznő Réjane, valamint a másik híres szépség és táncosnő, Cléo de Mérode voltak.262
Jacques Doucet kortársa, Worth halálát (1895) követően még jó ideig folytatta tevékenységét,
a 20. század elején is megőrizve pozícióját. Magát ugyanakkor iparos/kereskedő helyett
inkább Úriembernek szerette tekinteni, és elegáns estélyeket rendezett házában. Jelentős
műgyűjtő és mecénás is volt — nem (csak) magát tartotta tehát művésznek. Nem tartozott a
divat merész újítói közé, Végig inkább kiszámítható minőséget és elegáns luxust képviselt, de
különösen a sok csipkét és finom, könnyed anyagokat felhasználó szecessziós divat idején
mégis Párizs egyik elsőszámú házának számított.263 1929-es halála után cégét a D~uillet
szalon vásárolta fel. Ez az 1900-ban alapított ház nem tartozott a legnagyobbak közé, és a
mérvadó lapok is kevesebbet dicsérték.
A legismertebb francia cégek a 19. század végén az említetek mellett — az Erzsébet
királynénak is dolgozó — Émile Pingat és Laferriére szalonjai voltak, akiket az Husson,
Marguerite, Deshais, Mme Cavally, Mmes Collet et Dansel és a Compagnie Lyonnaise, a
Fauvet et Minette, a Rouff és a Callot S~urs (1895) követett. Az újabb nevek közé tartozott
még Félix (1889), Morin-Blossier, Émile Pasquier, Raudnitz és a már a század közepén igen
híres Mme Roger divatháza.264 A Fővárosi Lapok 1893-ban így írt az akkori legelegánsabb
cég, a Monaszterly és Kuzmik vezetőjének, Pertik Bélának a nyilatkozata alapján a szalon
párizsi partnereiről: Worth-hoz „hasonló ízlésben dolgoznak a többi eló’keló’ divatházak,
úgymint Doucet, Ernest Raudnitz, Sarah Meyer et Morhange, Laferriére és a többiek, hol a
Monaszterly és Kuzmik Utódai cég modelljeit veszi; lesz tehát nagy választék, miután minden
>créateur< — mint magukat Ottan nevezik — tehetségét és ízlését fényesen bebizonyítani
260 Poiret 1901-1903 között dolgozott Worth-nél. de Many 1980: 46.
261 Steele 2017: 229.
262 Tétart-Vittu 2012: 20.
263 de Many 1980: 53.
264 Tétart-Vittu 2012: 20. .
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igyekszik és erre az Új divat igen nagy tért nyújt.”265 189 1-től működött Mme Paquin
divatháza, akinek nevéhez számos Újítás kapcsolódik mind művészi, mind üzleti értelemben.
A Chéruit divatház eleinte sétához és délutáni alkalmakhoz kínált ruhákat reklámjaiban. Az I.
világháború után olyan érdekességei voltak, mint 1923-ban a moziba való köpeny, vagy 1925-
ben a kézzel festett kubista mintájú ruhák,266 de végül ez a ház is eltűnt a divat palettájáról.
Néhány külföldi cég is meg tudta vetni a lábát Párizsban, közülük az osztrák Drecoll, mely
1905-ben nyitotta meg üzletét Párizsban, és 1930-ig létezett, valamint két angol,267 a Creed és
a Redfern volt a legsikeresebb — utóbbit maga az angol trónörökös felesége, Alexandra walesi
hercegnő támogatta.268 A Drecoll pedig Monarchia-beli, bécsi cég volt. Vevői közé csak a
születési arisztokrácia, a leghíresebb színésznők és azok a hölgyek kerülhettek be, akiket
„kellően magas rangú Úr tartott el”.269 Ruhái 1000 pengő alatt nemigen készültek. Sikerét
végül az „koronázta meg”, hogy Erzsébet királyné is a megrendelői közé került:
lovaglóruhákat és egyéb darabokat rendelt nála, még magasabb árakon.27° Christoph Drecoll
cégét Berlinben és Párizsban is működtette, utóbbit Mme Besancon de Wagner, Maggy Rouff
édesanyja vezette.271 Az 1890-es években és a huszadik század elején számos olyan
divatházat alapítottak, melyek a második világháborúig tartó időszak iparának is meghatározó
alakjai lettek. A fejlődésnek és a kereslet növekedésének köszönhetően 1914-ben
Franciaország exportjának 33 %-át a divatipar adta, és a munkások harmada is ebben
dolgozott.272
265 Fó’városi Lapok 1893. (30.) 59. 499.
266 de Many 1980: 58.
267 Az angol cégek a gyapjúszövetből készült, ún .„tailor made” kosztümöket készítették elsősorban, melyek
1880 után egyre divatosabbak és elterjedtebbek lettek. Mind a dolgozó nők számára, mind utazáshoz vagy a
nagyvárosi közlekedéshez praktikusak, tartósak voltak.
268 Tétart-Vittu 2012: 20.
269 (1851. 11. 21 Hamburg — 1933) Alapítója, Cristoph von Drecoll eredetileg francia bevándorlók Hamburgban
született gyermeke volt. Korán kezdett divattal foglalkozni, a hamburgi Röper&Messerschmidt cégnél tanult és
dolgozott. Egy bécsi színész, Ernst Hartmann hívására ment Bécsbe, ahol a Hellauer (Hallauer) cégnél kezdte
munkáját. Emlékiratai szerint zavarta, hőgy a szalonnak utcára nyíló kirakata van, ez szerinte nem volt elég
elegáns, ami főnökével konfliktushoz vezetett. Terveit egyébként Hamburgban és Bécsben is megvalósították.
Függetlenné vált: megvette a Boehlinger-szalont a Kohlmarkt 7. szám alatt, amit az első emeletre költöztetett, és
fényes berendezéssel látott el. Színpadot építtetett, hogy a primadonnák előadásokhoz készült ruháikat megfelelő
környezetben próbálhassák fel, akár részleteket is előadva a darabokból. 1889, Rudolf és Vecsera Mária (aki
szintén vevői közé tartozott) halála utáni gyász-időszak megviselte üzletét, melyet végül 250 000 forintért
eladott, és földbintokot vásárolt. Bárói rangra is emelték, de a divattal már nem volt igazán kedve foglalkozni.
Loschek 2005: 531. és Aki Erzsébet királyné, Patti Adelina és Vecsera bárónő ruháit tervezte. Budapesti Hírlap
1933. (53.) 126.9.
270 Aki Erzsébet királyné, Patti Adelina és Vecsera bárónő ruháit tervezte. Budapesti Hírlap 1933. (53.) 126. 9.
271 Loschek 2005: 531.
272 Rose 2014: 19.
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11.3.5. A francia divatszalonok felépítése és működése
Egy-egy divatszalonban sok esetben több száz, de a nagyobbaknál akár ezernél is több
alkalmazott dolgozott. A legalacsonyabb „beosztás” a gyakornok!tanonc (arpette) volt, ezt a
munkát 14 évesen lehetett megkezdeni. Feladata először a gombostűk adogatásában merült ki,
később tökéletesen megtanulta a különböző varrásokat, szegéseket. Ezután „másodrangú”
varrónővé válhatott (deuxi~n’ze main qual~f~ée), aki már részt vett a megrendelők ruháinak
készítésében. Őket az elsőrendű varrónő (premi&re main) instruálta egy-egy próba után a
javítások tekintetében, és ő volt felelős a tökéletes szabásért és kivitelezésért. A varrónőknek
hibátlan munkát kellett kiadniuk a kezükből, ezért ők is specializálódtak: legszélesebb körű
szabászati tudást a felsőrész alakra igazítása és a szoknya redőzésének kialakítása igényelt.
Külön képzett szakemberek készítették a fehérneműket, felsőrészeket, blúzokat, az ujj at, a
szoknya derékrészét és alját, a kabátokat és a szőrmedíszítést, de specialistája volt magának a
darabok összeállításának, illetve az alakításnak is. Voltak, akik csak a szegést, a dekoráció
felvarrását végezték.273 Ez a rendszer tulajdonképpen a későbbi gyári termelés ésszerűségi
követelményeinek is megfelelt, hiszen a tömeggyártásban is az volt jellemző, hogy egy-egy
munkafolyamatra specializálták a dolgozókat.
Minden vásárlónak — vagy viszonteladónak — saját elárusítónője (vendeuse) volt, aki kiismerte
stílusát és kívánságait, tudta esetleges testi hibáit. Ő bonyolította a megrendeléseket, és kísérte
a vevőt végig a procedúrán - segítségére voltak ebben a segéd-elárusítónők (seconde
vendeuse), illetve a próbakisasszonyok is, akik felvették és bemutatták a modelleket a
választáshoz. A cégnek természetesen olyan alkalmazottai is voltak, akik nem a vevők
kiszolgálásában vettek részt. Ilyen volt a beszerzés irányítója, aki azért felelt, hogy a ruhák
előállításához szükséges minden kellék, díszíté~, rövidáru és méteráru rendelkezésre álljon,
illetve felügyelte a különböző speciális szaktudást igénylő bedolgozó cégeket, mint például a
gyöngy- és Ilittervarrókat, művirág- vagy tolldísz-készítőket, csipkekészítőket vagy
plisszírozókat, akik Párizs kézműiparának jelentős részét alkották.274 Természetesen a kisebb
szalonokban nem dolgozott annyi alkalmazott, mint például Worth vagy Paquin ezer főnél is
többet foglalkoztató műhelyében, átlagosnak a 4-40 fő volt tekinthető. A varrónők, de a
férf~munkások is igen rosszul fizetettek voltak, napi bért kaptak, mely a 19. század utolsó
harmadában kb. 2,25, utóbbiak esetében 5 frank volt. Worth űa, Gaston bevezette a biztosítást
273 Zazzo 2012: 51-52.
274 de Many 1980: 99.
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és a nyugdíjat, unokája, Jacques pedig a fizetett szabadságot 1923-ban.275 1930-ban szintén ő
volt az, aki megalapította az Ecole Supérieure de la Couture-t, amely ettől kezdve a varrónők
egységes, színvonalas képzését biztosította.
275 Ugyanekkor egy hímzett sál 300, egy kész (konfekcionált) ruha 400, egy Worth kreáció pedig legalább 1600
frank volt. Amerikában 1900-ban egy varrónő 6-10 dollárt keresett hetente. A munkanapok igen hosszúak,
általában 12-13 órásak voltak, de a nagyobb bálok, társasági események előtti „rohammunkában” reggel 8-tál
éjjel 3-ig is dolgoztak a műhelyekben. de Many 1980: 107.
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11.4. A 20. SZÁZAD ELEIÉNEK ÚJ DIVATVONALA ÉS VEZETŐ HAUTE
COUTURE CÉGEI .
11.4.1. Paul Poiret
Paul Poiret kétségkívül a modern nő öltözködésének megteremtője volt, habár az Új sziluett
már „benne volt a levegőben”, és más divatházaknál is láthatóak az előzményei.276 Mégis ő —
és Mme Jeanne Paquin — volt az, aki az 1900-as évtized végére nem csak elfogadtatta, de
divatossá tette az akkor már évtizedek óta egyre több helyről sürgetett (akár) fűző nélkül
hordható, egyenes vonalú, a korábbiakhoz képest lényegesen könnyebb, kényelmesebb és
egyszerűbb ruhákat.277 Poiret stílusától azonban távol állt a kosztüm: inkább egzotikus,
színpadias, keleti hangulatú, bár formailag egyszerűbb, kivitelben luxus szintű ruhákat
tervezett.
Poiret a karrierjét nagy házaknál való tanulással és alkalmazotti léttel kezdte,278 de saját
divatházának az 5 rue Auber-en 1903-ban való megnyitása279 után a többiekétől eltérő stílust
alakított ki.28° Felesége, Denise igen vékony — a kor ideáljához képest túlságosan is az — volt,
így a neki szánt ruháknál egyrészt adódott a fűző elhagyása, másrészt alakján jól álltak a 100
évvel korábbi empire vonalra emlékeztető egyenes ruhák. Poiret meglátta ennek lehetőségét,
és tudatosan tervezte felesége öltözékeit, majd „cégének reklámjaként” jelentette meg a
társaságban, színházban és utazásaik során.281 Már 1906-ban megűgyelhető ruháiban az
egyenes, testet lazábban követő vonal, habár valamilyen fűző az ehhez szükséges karcsúbb
alak eléréséhez is kell(het)ett. A különbség abban állt, hogy az Új divat a derekat nem
hangsúlyozta, így az addig extrém test-deformáló alsónemű kényelmesebbé válhatott még
azok számára is, akik rászorultak. meglehetősen későn, 1910-ben számolt be a Pesti Hírlap
Poiret „nagy kísérletéről”, aki „újítást kockáztat a fűzetlen öltözködési móddal. Úgy ám,
276 Valerie Steele hivatkozik Dorothy Behring: French Couturiers and Artist/Illustrators: Fashion from 1900 to
1925. című munkájára, mely szerint az empire vonal és a századfordulós „S alak” divatja már 1902-tő! elkezd
összefonódni Poiret mellett Doucet, Drécoll, Beer és Lanvin modeiljeiben is. Steele 2017: 202.
277 F. Dózsa 2014: A női emancipáció és a divat. 71.
278 1896-97: az akkor Madeleine Chéruit által vezetett Raudnitz Nővérek szalonja, akiknek először divatrajzokat
adott el. 1898-1900: Doucet, ahol saját ruhadarabokat is tervezhetett, melyek igen népszerűek lettek. 1901-1903:
Worth. Rose 2014: 26.
279 1906-ban a divatház átköltözött a 37 rue Pasquier alá.
280 A fiatal Poiret-t korábbi munkaadója, Jacques Doucet támogatta azzal, hogy elküldte hozzá a színésznőt,
akinek egyébként — Sarah Bernhard mellett — már a Doucet cégnél töltött évei alatt is tervezett Poiret színpadi
öltözékeket. Első ismert vevője, aki segített a cég felfuttatásában, Réjane, a híres színésznő volt. O’Hara Callan
2008: 202. és de Marly 1980: 81.
281 Roy 2012: 87.
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bármily hihetetlenül hangozzék is, a bilincsek, amelyekbe a csípőn túl érőfűzó’ által szorítják
a testet, le fognak hullani. Poiret hajlékony kecses mozdulatokat akar adni a testnek. Most,
amikor megszoktuk a fűzött alakot, ez nem nagyon tetszetős, de idó’vel meg fogjuk szokni az
egyenes, gyöngén íves vonalat és érvényre jut a divatban is az, ami egészséges.”282
1908-ban Paul Iribe, 1911-ben pedig Georges Lepape grafikusok által készített, rendkívül
igényes kis füzeteket adott ki283 és árusított legújabb ruháinak művészi ábrázolásaival,284
ezzel megteremtve egy újfajta divatgrafikai irányzatot is.285 Közismert, milyen nagy hatással
volt rá, és egész Párizsra 1909-től az Orosz Balett társulatának évente ismétlődő
vendégszereplése.286 A táncosoknál a szabad mozgás lehetősége, illetve a keleti viseletek
díszítéseinek és elemeinek (Pl. kézzel festett anyagok és dekoráció, élénk színek, stb.)
beépítése a jelmezekbe egybeesett a divattervezőknél a fűzőt elhagyó, szecessziós stílustól
távolodó irányzattal.287
Poiret 1909-ben vette meg a 26 avenue d’Antin288 szám alatt levő régi városi palotát,289
melyet Louis Süe építész újított meg számára. A földszinti termek, melyek közvetlen
kapcsolatban voltak a kerttel, klasszicista (directoire) stílusúak voltak, ami épp megfelelő
stílusú hátteret biztosított a magas derekú, egyenes sziluettű ruhákban felvonuló
próbakisasszonyoknak. A divatházának otthont adó palotában számos exkluzív, színpadias
hangulatú estélyt rendezett, ezek legismertebbike az ún. „Ezerkettedik éjszaka” volt, 1911.
június 24-én.29° Az 1911-es év más szempontból is jelentős, karrierje csúcspontjának
minősíthető. Ekkor alapította meg a Les Parfun’zs de Rosine nevű leányvállalatát, mely 1929-
282 Budapesti Hírlap 1910. (30.) 259. 12.
283 Les robes de Paul Poiret racontées par Paul Iribe, 1908. 250 példány, és Les Choses de Paul Poiret vues par
Georges Lepape, 1911. 1000 példány. Roy 2012: 86.
284 A képeket az ún. pochoir technikával készíttették, melyben a színek fém stencilmintán keresztül kerülnek a
papírra. A fekete körvonalakban megjelenő színes foltokon belül részletek, árnyékolások nem láthatók, tehát a
felületek nem cizelláltak, aprólékosan kidolgozottak, mint voltak a 19. századi divatképek. A technikát több
igényes divatlap is alkalmazta ezután, mint a Gazette du Bon Ton, Le Journal des Dames et des Modes, és a
Modes etManiéres d’Aujourd’ hui. Parmal 2006: 71.
285 1912-től jelent meg Lucien Vogel kiadásában a Gazette du Bon Ton, melynek célja az haute couture
divatházaknak, és a fiatal grafikusoknak, illusztrátoroknak az „egyesítése” volt. Cheruit, Doeuillet, Doucet,
Paquin, Poiret, Redfern, Worth ruháit ábrázolták. Ezen kívül más divatházak, p1. Paquin is adott ki Poiret-éhez
hasonló füzetet, melyet Georges Barbier, Paul Iribe és Georges Lepape rajzoltak. A korszak ismert
divatgrafikusai a fentieken kívül (többek közt) Leon Bakst és Erté voltak. Steele 2017: 202-207.
286 Előadásaik többek közt: Kleopátra, Seherezádé, Tűzmadár, Igor herceg stb. Grossiord 2012: 95.
287 Samantha Vettesse: The Ballets Russes Connection with Fashion. Costume, 2008. vol. 42. 133.
288 Másik oldala a 107 rue Fabourg Saint-Honoré.
289 A cég székhelye 1924-ig maradt ez. Evans 2013: 36.
290. Caroline Rennolds Milbank: Paul Poiret. In: Steele 2010: 571.
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ig 36 illatot hozott ki.29’ Modelljeit külfZ5ldre is utaztatta: 1911-ben európai körúton járt,292
többek között Magyarországon,293 ahol színpadias stílusa nem aratott osztatlan sikert. A
Hungária szállóban tartott bemutatóján 100 ruhát vonultatott fel. Bevezető beszédében az
egyszerűségre és a praktikumra hívta fel a figyelmet.294 Több másik beszámoló szerint ekkor
magával vitt (mezőkövesdi) magyar népi hímzéseket is, melyek nagy hatást tettek rá, és 1912-
13 folyamán megjelentek kreációiban, mint „motiv hongroise”.295 Az ezt követő évek
kollekcióit a keleti stílusjegyek296 használata jellemezte. Míg korábban az egyenes vonalat,
1912-ben már a „bukj el szoknyát”, a térdnél szorosan beszűkített, járást nehezítő alj-formát
hozta divatba. 1913-as kollekciójában tunikái alatt megjelent a nadrág, de azt mint általános
női viseletet nem sikerült elfogadtatnia.297 A bő, hosszú „bugyogóra” hasonlító ruhadarabbal
már néhány éve próbálkoztak.298 1911-ben a Budapesti Hírlap párizsi tudósítója is
elfogadhatatlannak ítélte Poiret szoknyához hasonlító bő nadrágját, és arról írt, hogy
Párizsban is kinevetik a tervező nyilvánosan nadrágban megjelenő manökenjeit. Írásából
kiderül, hogy néztek ki a nadrágszoknyák: „Nálunk Budapesten, még azt hiszem, ismeretlen ez
a viselet, és éppen azért nincs is igen helyes fogalmuk arról, miben áll tulajdonképp a Jupe
culotte. [...] Az egyik első percre tökéletes szoknya benyomását teszi, és csak Járás közt
vehetó’ észre, hogy alul körülbelül húsz centiméter magasan, szétválik a szoknya és ez alkotja
a nadrágot. Ezt a taJ/ör~ ruhához csinálják. A musszlin-szoknya alul össze van varrva, és
csak akkora nyílás van rajta, hogy a láb kibújhasson rajta. Legföltűnőbb az estélyi ruhán a
nadrág, mely gazdag muszlin, török bugyogóhoz hasonlít. Ez Poiret formája.”30° Vidéken
még nagyobb elutasításra talált a férfias ruhadarab.30’ Ami Poiret további, magyarországi
291 Chazot 2012: 90.
292 Már 1910-ben elutazott egy kisebb körútra Bécsbe, Brüsszelbe és Berlinbe, a Gerson áruház tulajdonosának,
Philipp Freudenbergnek a meghívására. A modellek élő színpadi bemutatója mellett Max Reinhardt Szentivánéji
álom című darabját is előadták. Az 1911-es évben is visszahívta őt Freudenberg, ekkor állomásai Frankfurt,
Berlin, Potsdam, Varsó, Moszkva, Szentpétervár, Bukarest, Budapest, Bécs voltak. Az utazás 60 000 frankba
került, de a következő évre számos megrendelést erdeményezett. Titkára vonattal utazott előre a ruhákkal, Poiret,
Denise a felesége és 9 manöken két autóval utazott. A tervező és felesége Renault Torpedo autójuk színével és a
sofőr libériájával megegyező színű drapp kabátot viselt. A manökenek kék serge kosztümöt és kényelmes bézs
köpenyt viseltek, fejükön pedig viaszosvászon kalapot hímzett P betűvel. Evans 2013: 67-68., valamint Poiret
2009: 61-66.
293 Bővebben lásd Mészáros Zsolt: A divattervező látogatása. www.ujkor.hu!content/a-divattervezo-latogatasa
paul-poiret-budapesten-191 1 Letöltés ideje: 2017. április 28.
294 Poiret előadása. Budapesti Hírlap 1911. (31.) 278. 8.
295 Budapesti Hírlap 1912. (32.) 12. 25. és 1913. (33.) 41. 34.
296 Hárem nadrágok, kimonó kabátok, (lámpaernyőre hasonlító, elálló aljú) tunikák
297 Előbb felesége számára tervezett néhányat, majd 1913-as kollekciójába, de azt, hogy egy nő átvegye a férfiak
szerepét, és az attribútumának tekintett nadrágot, akkor még nem fogadta el a társadalom. de Marly 1980: 90.
298 Wiener Mode 1910(11.) 12. 689. Idézi: F. Dózsa 2014: 72.
299 Tailleur (fr.) — utalás a kosztümre.
300 M. Gy.-né: Párisi divat-levél. Budapesti Hírlap 1911. (31.) 51. 12.
~ 1911-ben Aradon az egyik ruhakereskedő cég alkalmazottja abban jelent meg a korzón, de végül a felbőszült
tömeg elől egy üzletbe kellett menekülnie, és rendőri beavatkozásra is sor került. A cikk szerint Prágában sem
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recepcióját illeti, ennek a stílusnak egy darabja jelent meg 1913-ban a sikeres prirnadonnán,
Szoyer Ilonkán a Katonadolog302 című Új operettben, nagy feltűnést keltve.303 A színésznőt
„jelmezében” a Színházi Élet azévi 36., ennek a darabnak szentelt száma a címlapon hozta,304
két számmal korábban pedig a kreációt „hipermodern európai toilette-nek” minősítette egyik
cikkében.305 Több helyen viszont arról tudósítottak, hogy a színésznő minden ruháját a
Förstner Nővérek szalonja szállította, így valószínű, hogy a Poiret-modelit is ők hozták be.306
Mivel társasági eseményeken ilyen formabontó darabokról nem számoltak be a lapok, arra
következtethetünk, hogy Magyarországon a Poiret-stílus nem aratott átütő sikert, és habár az
érdeklődés nagy volt iránta, nem vált széles körben elfogadottá. Poiret hatását Elek Artúr a
Magyar Iparniűvészet 1912. évi 2. számában megjelent cikkében Undi Mariska ruháiban —
főként azok színkombinációiban — vélte felfedezni. 307 A folyóirat következő számában pedig
színes kép is megjelent egy eredeti Poiret ruháról.308 Érdekesség tehát, hogy míg a női szabó
iparos Förstner nővérek szalonja „forgalmazta” az eredetit, addig az egyik első és sokáig
egyetlen, a századfordulós ruhareformot támogató ruhatervező (ipar)művész „példaképe”,
ihietforrása volt a párizsi tervező, ami jól példázza az ipar és művészet közötti, ekkor még
tisztázatlan átmenetet. Worth-hoz hasonlóan Poiret is művésznek tekintette magát, iskolát is
alapított. Együttműködött Raoul Duf~y festő-grafikussal, akit elindított a textiltervezés
irányába, melyben az egész korszakban jelentős alkotónak tekinthető.309
11.4.2. Paquin - az első sikeres nő az haute couture-ben
A korszak másik legjelentősebb, világhírt szerző divatszabója Mme Jeanne Paquin310 1891-
ben nyitotta meg divatházát, korábban bankár férje tőkéjével és menedzselésével.31’ A
volt más a helyzet: a ruhadarab viselőjét ott több százan vették körül, és a rendet csak húsz gyalogos és tíz
lovasrendőrrel sikerült úgy-ahogy fenntartani. A két hölgyet egy mozi-tulajdonos követte, és folyamatosan
fényképezte — valószínűleg itt is reklámfogásról vagy a közönség reakciój ának tudatos „kitapogatásáról” —
piackutatásról — volt szó. Budapesti Hírlap 1911. (31.) 60. 12.
302 A darabot a Népopera mutatta be, szerzői dr. Béldi Izor (?)‚ Mérei Adolf és Zerkovitz Béla voltak.
303 Budapesti Hírlap 1913. (33.) 251. 13.
304 A világos, V nyakkivágású, sorokban felvarrt gyöngyökkel díszített, széles sál-öves ruhának merevített,
valóban lámpaernyőre hasonló tunika a felsőrésze, alatta szűk, egyenes szoknyával (vagy nadrággal). A
darabban Szoyer egy kínai lányt játszott, a lámpaernyő-tunika keletiessége beleillett tehát a történetbe.
Ugyanakkor az fel sem merült, hogy Szoyer egy legutolsó divat szerint öltözött európai hölgyet játsszon ilyen
ruhában. .
305 Berky Lili frakkja. Színházi Elet 1913. (2.) 34. 12.
306 Színházi Elet 1913. (2.) 36. (,‚Katonadolog szám”) 5.
307 Elek Artúr: Undi Mariska művészete. Magyar Iparművészet 1912. (15.) 2. 43.
308 Magyar Iparművészet 1913. (16.) 3. I. melléklet
309 1912-ben a Bianchini-Férrier cégnél kapott alkalmazást, Paul Iribe-hez hasonlóan. de Marly 1980: 95.
310 Jeanne Paquin (Jeanne Marie Charlotte Beckers, 1869— l’Ile Saint-Denis 1936)
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Feleség, aki a Rouff cégnél tanulta ki a szakmát3 12 mint művészeti vezető, és a férje mint a
gazdasági ügyek intézője közösen építette ki a nemzetközivé bővülő divatcéget, mely az
1900-as évek elejére az egyik legelőkelőbb divatház lett, vevői között tudva számos
színésznőt, európai királyi család tagját és amerikai milliomos-feleséget is. Jeanne Paquin
1920-ig irányította a tervezést, amikor visszavonult, de a divatház 1956-ig fennállt, bár két
évvel korábban egyesült a Worth céggel. Az asszonynak mind művészi, mind üzleti
képességeit sokan elismerték, amiért számos díjat kapott,313 de megjelenésével is
stílusikonnak számított, ebben (is) megelőzve Gabrielle Chanelt. Ő volt a Felelős az 1900-as
párizsi világkiállítás divat-részlegének rendezéséért, 1917-ben pedig a Chambre Syndicale de
la Couture elnökévé is megválasztották. Szinte minden alkalomra készített öltözékeket, a
nappali kosztümöktől az extravagáns estélyikig. Ruháinál az élénk színeket gyakran használta
egymással társítva, de kedvelte a űnom árnyalatokat is. Könnyí~i, áttetsző anyagokat használt,
melyeket gyakran kombinált meglepő módon, például szőrmével. Ezek a szokatlan
„merészségek” illeszkedtek a szecessziós divatstílushoz, ez volt sikerének egyik eleme. Ruhái
ugyanakkor nem túl bonyolultak, inkább kényelmesek voltak, hiszen maga is dolgozó nő volt,
tudhatta, mi válik be mozgás közben. Hamar magáévá tette az 1900-as évtized közepén
megjelenő, jó száz évvel korábbi francia directoire és empire divatot felelevenítő magas
derékvonalú, egyenes ruhákat.3 14 Az orosz balett társulat jelmeztervezője, Leon Bakst is
tervezett ilyen, Új vonalú ruhákat 1913-ban a ház részére.315 1913 januárjában mutatott be
először olyan fekete ruhát, mely — felismerve a modern élet okozta változásokat a nők
életvitelében — egyszerű kifinomultságában alkalmas volt nappali, de esti viseletnek is,
átöltözés nélkül.316 Divatháza a rue de la Paix 3 szám alatt volt, Worth szomszédságában,
1000 alkalmazottai.317 Poiret-val mindketten nyitottak Saját üzletet Londonban, sőt Paquin
Buenos Airesben, Madridban és New Yorkban is,3 18 és ezzel a terjeszkedéssel a cég úttörőnek
311 Isidore Rene Jacob Paquin, eredetileg bankár és üzletember, az 1891-es üzletnyitás előtt két évvel már a rue
de la Paix 3 szám alatt működő Paquin Lalanne et Cie társtulajdonosa. A férj 1907-ben hirtelen elhunyt, ezért
1911-ben Jeanne Paquin féltestvére, Henri Joire és felesége, Suzanne csatlakozott a céghez. Jan Glier Reeder:
Paquin, Jeanne. In: Steele 2010: 551
312 O’Hara Callan 2008:191.
313 1910 II. Lipót rend, Belgium; 1913 Légion d’ Honneur (becsületrend) kereskedelmi tevékenységéért. Jan
Glier Reeder: Paquin, Jeanne. In: Steele 2010: 551. Utóbbi kitüntetést említi F. Dózsa 1989: 104.
314 Rose 2014: 24.
315 Samantha Vettesse: The Ballets Russes Connection with Fashion. Costume, 2008. vol. 42. 135.
~ de Marly 1980: 47. Ezzel jóval megelőzte Chanel „kis feketéjét”, ami 1926-ban a Vogue magazinban jelent
meg. Egyszerű, fekete, térdig érő, hosszú ujjú ruha volt, amit a lap úgy aposztrofált, hogy ez Chanel „Ford T
modellje”. Funkciója ugyanez volt: a dolgozó, vagy egyéb ok miatt elfoglalt nő számára kínált lehetőséget, hogy
nappali ruháját délután, koraeste is viselhesse.
317 Jan Glier Reeder: Paquin, Jeanne szócikk szerint a ház sikereinek csúcsán 2000 főt foglalkoztatott. In: Steele
2010: 551.
318 Rose 2014: 23. Utóbbiban szőrmeüzlete volt a Fiflh Avenue-n. de Marly 1980: 46.
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számított. Üzleti stratégiájához tartozott, hogy személyes kapcsolatban állt nagyobb
megrendelőivel, ismerte őket és ízlésüket, egyéni kéréseikhez is igazodott.319
Angliában Paquin egyik nagy riválisa a Lucy Wallace, későbbi nevén Lady Duff-Gordon által
vezetett Lucile cég volt, mely 1893-ban alakult. Sikereit elsősorban székhelyén, Londonban,
és nem Párizsban aratta. 1911-ben terjeszkedett New Yorkban, 1915-ben pedig Chicagoban is
üzletet nyitott. Széles kínálattal rendelkezett, mint a korszak legtöbb divatháza: a
fehérneműtől az exkluzív estélyi ruhákig, sőt filmes jelmezekig mindent készített.32° A cég
leginkább a modern divatbemutatók rendezésében való úttörő szerep miatt vált fontossá.32’
11.4.3. Az angol kosztüm
Körülbelül 1 880-tól kétféle szabászati rendszer létezett, az ún. angol és a francia, melynek
gyökerei a század elején keresendők, amikor Anglia lett a férfidivat központja. A
polgárosodással együtt eltűntek a francia udvari selyemruhák a férfiak ruhatárából, és az ideál
a sötét színű, alapvetően gyapjúszövetből készült öltözék lett, mely alól csak a mellény
jelentett kivételt. A gyapjúszövet finomsága volt az egyik, amivel mégis ki lehetett fejezni a
viselő anyagi helyzetét, társadalmi rangját. Az ebben rejlő minimális különbségeket azonban
csak a nagyon kifinomult szem vehette észre, így előtérbe került a szabástechnika. A test
alakjának tökéletes kiemelése, a formák követése lett az elsődleges, amihez társult, hogy a
lágy esésű gyapjút merevíteni: vászonnal bélelni, vattával tömni, domborítani kellett ahhoz,
hogy kellő tartással, gyűrődés nélkül álljon a férfin a kabát. Innen ered az „angol szabászat”:
nehezebb, gyapjú anyagokból történő, kizárólag felsőruházat készítésének elnevezése. A nők
közül először Alexandra hercegnő, az angol trónörökös felesége, későbbi királyné
népszerűsítette a férfiruha mintájára készült kosztüm praktikus eleganciáját. A nők részben őt
utánozták, de azért kezdték igazán értékelni az angol szabás előnyeit, mert ekkortól
különböző okokból közülük is sokan a férfiakkal azonos helyzetbe kerültek: utazni, dolgozni,
sportolni kezdtek. Ezzel a kosztüm elfogadottá vált reggeltől délutánig, hiszen a nőkre
vonatkozó illemszabályok által megkövetelt, napszak szerinti ruhaváltást a munkahelyen nem
lehetett megvalósítani. A strapabíró, variálható, könnyebben tisztán tartható, időtálló gyapjú
öltözékek jobban kiszolgálták munka vagy egyéb fizikai aktivitás közben a nőket. Belépett
319 Jan Glier Reeder: Paquin, Jeanne. In: Steele 2010: 551.
320 Rose 2014: 24.
321 Evans 2013: 34.
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tehát a női öltözködésbe is a funkcionalitás, a praktikum, és ezzel az angol szabászat, mely a
kosztümök férfiöltönyhöz hasonló technikával történő készítésétjelentette.
„Leírtam ezt a Szót: angol kosztüm és itt megállok egy percre — egy hosszú percre. Minden
garderobe legfontosabb oszlopa az angol kosztüm (azaz „ tailleur “) f...J Az angol kosztüm
vagy köpönyeg igazán angol legyen. Mennél egyszerűbb, azaz angol férJ~ruhaszerűbb, annál
tovább viselhetjük. A színe is legyen szolid, fekete, sötétkék, barna vagy szürke. [...] Aki egy,
két vagy több esztendeig óhajtja angol kosztümjét hordani, az olyan színt válasszon, amely
nemfeltűnó’ és melyet nem lehet megunni. Az angol kosztüm vagy kabát a legritkábban sikerül
otthon. Aki teheti, menjen jó szabóhoz, aki nem teheti, az járja végig a készruha üzleteket,
amíg valami tökéletesen állót nem talál. (Nem nehéz. Igen sokan tesznek így, és mindig jól
járnak.)”322 Ezeket a sorokat 50 évvel később írta Hatvany Lili, mikorra a kosztüm
elengedhetelen részévé vált a nők praktikus nappali öltözködésének. Mindebből jól látszik
egyrészt az angol kosztüm deűníciója, másrészt az, hogy a 1930-as években a konfekció már
olyan szinten állt, hogy angol szabású kosztümöt is lehetett készen kapni — szemben az 19.
századdal és a 20. század első évtizedével, amikor felsőrészét még testre szabták. Az angol
kosztüm az alig változó férfiruhákhoz hasonlított abban is, hogy a női divat egyéb, francia
darabjaitól eltérően lassabban változott, így időtálló volt, ami legalábbis több szezonban volt
mérhető. „A francia kosztüm háromnegyedes hó’ kabátjaival, boleróival, cape-jeivel,
divatkülönlegességeivel igen ritkán menthetó’ át egyik esztendőből a másikba. “323 — írta
szintén Hatvany Lili. A francia stílus megmaradt délutánra a továbbra is munka nélkül élő
társasági hölgyeknek, valamint egységesen mindenkinek estére és nyárra. Ez a látványosabb,
több díszítést alkalmazó, de technológiailag egyszerűbb stílus a könnyebb anyagokból készült
ruhákat, blúzokat, és a diszes, drága selyemszövetekből készült estélyi és alkalmi ruhákat
jellemezte. Már az oktatás szintjén is különvált a két irányzat, nagyobb szakmai tudást az
angol szabászat követelt meg. Mivel a férűszabók tudása, tapasztalata alapvetően hasonlít az
angol nőiszabókéhoz, ezért ők is vállaltak — formailag ‘kontárként”, ipartestületen kívüliként -
női kosztümkészítést, ami ellen a női angol szabók még a két világháború között is élénken
tiltakoztak. Többek közt arra hivatkoztak, hogy a női ruhák szerkesztése — lévén a női
felsőtest merőben eltérő a férfiakétól — teljesen más alapokon nyugszik, és aligha képes egy
férfiakhoz szokott szabó sikkes, nőies ruhát készíteni — még akkor is, ha az alapanyag és a
322 Hatvany Liii: A négy nélkülözhetetlen In: Hatvany é. n.: 17.
323 Hatvany Liii: A négy nélkülözhetetlen In: Hatvany é. n.: 17.
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kidolgozás techiiológiája hasonlít. A valós ok azonban inkább a szűkös munkalehetőségek
további megoszlása, és az így jelentkező bevétel-kiesés volt.
Az angol Henry Creed cége, melynek székhelye a fért~divat londoni központjában, a Conduit
Street 22-ban volt, nők (például Viktória királynő és lányai) számára eredetileg csak lovagló
öltözékeket készített. Edward, az angol trónörökös ajánlotta őt III. Napóleonnak, és ennek
köszönhetően nyitott üzletet Párizsban,324 ahol Eugénia császárné lovaglóruháit is készítette.
A Császárság bukása után is sikerült megőriznie cégét, és átadta azt 1863-ban szintén Henry
néven született fiának. A terjeszkedést neki sikerült Európa-szerte folytatnia, megnyerve
számos uralkodót, akiknek udvarait beutazta szakembereivel, és helyben készített számukra
öltözékeket. Végül a spanyol Alba hercege rendelt nála felesége számára egy kosztümöt is
azonos anyagból, ami az 1900-as évek első éveiben annyira nagy sikert aratott, hogy Creed
elkezdett női ruhákkal is foglalkozni. Az alkalmi, estélyi öltözékek készítése nem jött szóba,
viszont a kosztüm, ami ráadásul Új nappali viseletként a 19. század végétől mind a dolgozó
nők, mind az utazást kedvelő előkelőbb hölgyek körében elterjedt, jó piacot jelentett az
öltönyökre specializálódott angol cégnek.325
A másik ismert angol szabócég, mely Párizsban is sikerrel működött, a Redfern volt.
Alapítója John Redfern eleinte szabósággal, majd selyemkikészítéssel és gyászruhák
készítésével foglalkozott Cowes-ban, Wight szigetén, amely a népszerűvé váló yacht-élet
egyik elegáns központja volt.326 Ehhez a hölgyeknek is szüksége volt egyszerű, de jó szabású
kosztümökre, melyek révén sikeressé vált a nőiruha-készítésben is, és üzletet nyitott
Londonban a Conduit street-en. A cég kínálatába kosztümök mellé a „couture ruhák”, azaz a
francia divat szerinti dekoratív divatos ruhák, valamint fehérneműk, 1 894-től esküvői-, sőt
1902-től udvari díszruhák is bekerültek.327 Újabb üzletek nyitására is hamar sor került (p1. 27
Bond Street, valamint New York és Chicago). A Redfern cég Párizst is „bevette”: 188 1-ben328
a rue Rivoli 242 szám alatt nyitott üzletet,329 és ekkor már olyan nagy volt, hogy részenként
irányították: Ernest, az alapító fia vette át az angol és amerikai üzletek, míg Charles Poynter a
324 59 rue Neuve, majd 25 rue de Ia Paix alatt. de Many 1980: 58.
325 de Many 1980: 59.
326 de Many 1980: 59.
327 Hamarosan már selyem- és lenszöveteket, ruhákat, sálakat, köpenyeket és kalapokat is árult. Megrendelői
között hamarosan arisztokraták, köztük 1885-ben Beatrice hercegnő, három évvel később pedig maga az angol
királynő és a walesi hercegnő is szerepeltek. Susan North: Redfern Limited 1892-1940. Costume 2009. vol. 43.
87.
328 Susan North: Redfern Limited 1892-1940. Costume 2009. vol. 43. 89.
329 Susan North: Redfern Limited 1892-1940. Costume 2009. vol. 43. 86.
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párizsi szalon (1902-től végül az egész konszern)330 vezetését. 1892-ben a cégnek 11 szalonja
volt világszerte, bevétele pedig ekkor 35 000 fontot tett ki.331 Kereskedelmi stratégiái ában
tehát jelentősen különbözött p1. Worth-tól, aki egész munkássága alatt csupán Londonban
nyitott párizsi szalonján kívül másikat, ezzel hangsúlyozva exkluzivitását. Hasonlóan, Worth
soha nem hirdetett, míg a Redfern cég e tekintetben is másként gondolkozott: a Queen, a
Vogue és más divatlapok hasábjain rendszeres fizetett hirdetései jelentek meg. Bár mindkét
cégben az alapító fiai vitték tovább az üzletet, Redfern a kezdetektől sok egyéb alkalmazottat,
tervezőt vont be. A század fordulójára a franciák annyira elismerték, hogy a Chambre
Syndicale tagságot is engedélyezték számára, részt vett, sőt aranyérmet nyert az 1900-as
világkiállításon is.332 Szerencsésnek is mondható, hiszen tevékenysége (1847-1940)
egybeesett az angol női kosztüm divatban való elterjedésének, majd uralkodásának
időszakával, így a nappali ruhák terén arathatott sikert. Szemben Worth-tal, aki mindig az
alkalmi, estélyi öltözékeknél maradt, és addig volt igazán sikeres, míg ezek dominanciája volt
jellemző. A női emancipáció mozgalma ugyan a tanulás, majd a munka lehetőségének
megteremtését tartotta elsődlegesnek, de ebből egyenesen következett az azt akadályozó
öltözék lecserélése praktikusabbra.333
Az első világháború utáni további egyszerűsödés és életmódváltozás, a sport jelentőségének
és a kényelmes viseleteknek a megjelenése egyértelműen kedvezett a Redfern-nek.334 Ez az
időszak mégis nehézségekkel kezdődött: veszteség, és az azt finanszírozó hitelek,
cégátalakítás és szétválás335 emésztette fel az energiákat 1923-ig. Ekkor — a változó divat
szempontjából épp jókor — alkalmazta Poynter a fiatal tervezőt, Robert Piguet-t, aki fel tudta
venni a húszas évek ritmusát és divatjának irányát, amivel ismét sikerre tudta vinni a céget.336
Székhelye átkerült a rue Royale 8 szám alá, 1932-ben pedig a rue Fabourg St-Honoré 32-ben
sportruházatot árusító üzletet nyitottak (Redfern Sport), és 1930-tól parfümöt is készítettek.
Végül a párizsi cég 1933-ban, Piguet kiválása után zárt be.337
330 Susan North: Redfern Limited 1892-1940. Costume 2009. vol. 43. 95.
~ Az összeg ma kb. 2,5 millió fontnak felel meg. A cég formája részvénytársaság volt. 20 000 db 10 font értékű
részvényt adtak ki, melyet a társaság alkalmazottai és az eredeti cég, a Redfern&Sons tulajdonosai vettek meg.
Ezen kívül 10 000, azonos értékű részvényt nyilvánosan árusítottak. Susan North: Redfern Limited 1892-1940.
Costume 2009. vol. 43. 86.
332 Susan North: Redfern Limited 1892-1940. Costume 2009. vol. 43. 86.
~ ~ F. Dózsa 2014: A női emancipáció és a divat. 74.
~ Susan North: Redfern Limited 1892-1940. Costume 2009. vol. 43. 85.
~ Ernest Redfern a londoni, míg Charles Poynter a párizsi, nizzai és Le Touquet-i céget vitte tovább. Susan
North: Redfern Limited 1892-1940. Costume 2009. vol. 43. 98.
336 Susan North: Redfern Limited 1892-1940. Costume 2009. vol. 43. 98.
~ Susan North: Redfern Limited 1892-1940. Costume 2009. vol. 43. 99.
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III. A DIVATINFORMÁCIÓK TERJESZTÉSE ÉS TERJEDÉSE
A divat egyik ismert axiómája a sokak által leírt (és megcáfolt) „leszivárgás elmélet”,338 azaz,
mikor egy adott forma már „túl” széles körben elterjed, elvesztve ezzel megkülönböztető
képességét, az előkelők, divatirányítók új divatot kreálnak. Amint láthattuk, utóbbi kettő a 19.
század második felében már részben eltért, hiszen a divatot professzionális tervezők,
üzletemberek irányították, viszont kétségtelenül legexkluzívabb, magas rangú vevőik
érdekében. Így tehát aki igazán lépést szeretett volna tartani a divat egyre gyorsabb
változásával, megőrizve megkülönböztetett pozícióját, az igyekezett ruháit közvetlenül minél
előkelőbb szalonban, szezonról szezonra készíttetni. A divatinformációkat tehát a szalonok
üzleti érdekből egyszerre terjesztették az általuk választott vagy elfogadott fogyasztóknak,
ugyanakkor vissza is tartották a túlzottan széles körben való gyors elterjedés megelőzése
végett. Az információ módosulása azonban a folyamat során elkerülhetetlen volt.
A női divat irányításában Európa — és később Amerika — rövid kitérőktől eltekintve
évszázadokon át elismerte a francia hegemóniát. Ezzel kapcsolatban kettős törekvés
figyelhető meg: egyrészt irigylése az „igazi párizsi sikknek”, a párizsi nőnek, másrészt a helyi
ízléshez való alakítás: általában „szelídítés”, a túl merész divatok elhagyása, melynek oka
lehetett a franciánál konzervatívabb közízlés, mint például Bécsben,339 de lehetett a másolás
lehetővé tétele, vagy az életmód miatti egyszerűsítés is, mint például Amerikában.340 Ahogy
Dürin László női szabó 1928-ban a magyarok feladatáról nyilatkozott: „A párisi
divatbemutatókon mindig az jut eszembe, hogy lám, ami a politikusoknak nem sikerül,
megcsinálja a szabó. Nemcsak Fán-Európát, Fán-Amerikát, hanem az egészföldpán-divatját.
Páris azonban csak a modern szépségideált: a karcsú nó’t öltözteti. Az ötleteket sokszor át kell
formálni, hogy az egyes eltérő típusoknak is Jól álljanak. A magyar hölgyközönségnek [...]
alkalma lesz meggyőzó’dni arról a munkaértékről, amelyet a magyar divatszalonok a párisi
dernier en”341 magyarra fordításával végeznek.”342 Nem csak a divat formái, vizuális
világa, az európai öltözködés szokásrendszere, hanem az iparág működési mechanizmusa is
nemzetközi volt, hiszen országokon átívelő jelenségről, kereskedelemről, divatterjesztésről
338 Roland Barthes, Thorstein Veblen. Megjegyzendő, hogy létezik „felfelé szivárgás” is.
~ F. Dózsa 1977: 184.
340 Steele 2017: 6.
341 Dernier cri — utolsó kiáltás. (fr.)
3428 Órai Újság 1928. (14.) 98. 12.
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beszélhetünk. A különböző területek gazdasági, társadalmi helyzete azonban mindenhol
módosította valamelyest a külföldről átvett gyakorlatot, amire az idézet is utal.
Georg Simmel néhány évvel a századforduló után írta a következőket: „A divat gyors
változásaihoz elsősorban az alsó rétegek gazdasági felemelkedésének nagyvárosi tempója
teremt kedvező feltételeket, az alul lévők ily módon gyorsabban képesek a felettük álló
utánzására f...J Ez Jelentős befolyást gyakorol a divatra. Mindenekelőtt azt eredményezheti,
hogy a divat már nem lehet. olyan költséges. [...] Itt tehát sajátos körrel találkozunk: minél
gyorsabban változik a divat, annál olcsóbbaknak kell lenniük a dolgoknak: minél olcsóbbak
viszont a dolgok, annál gyorsabb divatváltozásra adnak lehetőséget a fogyasztóknak, s
ugyanerre késztetik a termelőket.”343 A szöveget tanulmányában idéző F. Dózsa Katalin
ezeket a megállapításokat úgy értékeli, hogy Simmel előre látta a később kibontakozó
fogyasztói társadalom lényegét — és ez kétségkívül így van. Ugyanakkor igaz, hogy Simmel
korán felismerte, de a társadalomban akkor már jelen volt az általa leírt gyorsuló divat, melyet
a tömegek utánzási hajlama és a készítők érdeke egyszerre mozgat. Leghamarabb az amerikai
ruhaipar alkalmazkodott és adott újfajta reakciót a tömeges konfekcionálás, racionalizált
termelés megteremtésével. Korát megelőzőnek annyiban tekinthető Simmel műve, hogy akkor
még nem jelent meg konkrétan az a néhány évvel később (1906-10) bekövetkező radikális
egyszerűsödés a női öltözködésben, mely valóban megnyitotta az utat afelé, hogy a rendszer
átalakuljon az általa felismert irányba, és a készruha-gyártás is kevéssé volt jellemző
Európában. Bár a nagyvárosokban, nagyáruházakban már ott volt a csírája, de a legelső
párizsi cégek divatbemutatóinak zártkörű volta, a külföldi cégek és divatlapok számára az
információ késleltetése, valamint a szalonok által kreált bonyolult divat — mely egyébként a
korszak nőjének társadalmi helyzetéhez megfelelt megakadályozta a tömeges másolást.
~ Simmel 2001: 197. Idézi F. Dózsa 2014: Megbámulni és megbámultatni. 27.
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111.1. AZ HAUTE COUTURE SZALONOK DIVATBEMUTATÓI
A divat terjesztésének eszköztárában azok az események játsszák a főszerepet, melyeken a
ruhákat élőben, lehetőleg közelről lehet megtekinteni. Minél bonyolultabbak a formák vagy a
díszítések, annál kevésbé lehetséges azokat képről elképzelni, pláne reprodukálni, de akár azt
is eldönteni, hogy az ember megrendelje-e, vagy sem az adott modellt. A divatipar 19. század
második felében kialakult üzletszerűen irányított rendszerében a kollekciók publikálása, a
megfelelő vevőközönség számára való bemutatása egyre nagyobb szerepet kapott. Előzőleg a
társasági eseményeken, korzón maguk az előkelő vevők „mutatták be” a ruhákat, amikről a
divatlapok beszámoltak, és rajzokat közöltek. És habár a nagyközönség számára sokáig ez
maradt a legújabb divat forrása, valójában azt az elit — a nyilvánosságot márjóval megelőzően
— a divatszalonokban tekinthette meg.
Worth nyomán az haute couture rendszerében a szalonokban tartottak divatbemutatókat,
melyeken az üzlet erre a célra alkalmazott eladókisasszonyai vették fel és mutatták be a
ruhákat az oda ellátogató vevők számára, emellett rajzokon is meg lehetett őket tekinteni.
Több okból volt erre szükség: egyrészt, mert a krinolin, majd a tuműr által deformált alsó-, és
fűzött felsőtestet igénylő ruhák válifán nem mutattak volna kellőképpen. Másrészt, a ruhák
nem álltak rendelkezésre különböző méretekben, mindegyikből csak egy-egy mintadarab
létezett, a vevő pedig könnyebben döntésre jutott, ha nem is magán, de legalább egy másik
testen viselve látta a felkínált ruhát. Fontos szempont volt az is, hogy a vásárlásnak ez a
módja illeszkedett az előkelő hölgyek kényelmes, kiszolgált életmódjához. A szalon
bemutatóknak két esete (volt) lehetséges: az egyik a konkrétan megjelent vevő számára
néhány kívánt ruha felvonultatása, ehhez képest később, az haute couture terjesztési rendszer
kiépülésével vált elterjedtté a másik típus: a szervezetten, számos meghívott, potenciális vevő
jelenlétében a teljes kollekció bemutatása. Ez utóbbi az 1880-as évektől vált általánosan
jellemzővé.344 A bemutatott ruhamodelleknek eleinte általában neveik voltak, melyek a
bemutatókon elhangzottak, később megjelentek a divatlapokban, ez alapján lehetett őket
megrendelni, illetve azonosítani. A 20. században többen — Paquin, Molyneux, Lucile, Chanel
— már inkább egyszerűbb módon számokat alkalmaztak a modellek azonosítására.345
~ Evans 2013: 13.
~ Troy 2010: 462.
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111.1.1. A szalonbemutatók — Worth nyomán
Worth szalonjában az általa tervezett, változatos, kész darabokat próbakisasszonyokon,346
elsősorban Saját feleségén347 mutatta be vevőinek, ráadásul mindjárt a szükséges díszítésekkel
és kiegészítőkkel együtt. A 19. században még nem volt mindenhol egységesen jó a világítás
minősége, így a házakban, palotákban, tehát azokon az eseményeken sem, ahová a délutáni,
estélyi ruhákat szánták. Worth-nak erre a problémára is volt megoldása: létesített egy
helyiséget (salon de lumiére), ahol gázlámpákkal, a természetes fény kizárásával imitálta az
esti világítást alkalmi ruháihoz. Maguknak a bemutatott ruhamodelleknek Worth-nál neveik
voltak, melyek egy-egy kollekción belül következetesen szerepeltek, egyszer például női-,
máskor virágneveket adott a ruháknak.348 Worth felesége űuk visszaemlékezése szerint
különösen űnoman és Szépen tudott mozogni. A szép esésű, vagy űnoman lebegő, könnyű
anyagokat Worth tudatosan választotta neki, belekalkulálva a textil mozgás közbeni játékát,
mely egyaránt kiemelte viselője és a ruha szépségét.349 Az 1860-as években végül Worth-nál
is űatal hölgyek — manökenek35° — váltották fel az ekkor már betegeskedő Marie-t a ruhák
bemutatásában. Hozzájárult ehhez a cég időközben lezajlott ugrásszerű bővülése is.
111.1.2. Divat az elegáns eseményeken
Worth a divat nyilvános, utcai „bemutatása” terén is tett egy Újszerű lépést: feleségét, Marie-t
rendszeresen kiküldte az úri közönség, a leendő vevők találkozóhelyeire, akik így láthatták őt,
és egyet a legújabb kreációkból. Korábban a ruhák csak készen, a tényleges vevőkön jelentek
meg először a szalonon kívül. 1880-ra már általánosnak tekinthető gyakorlat volt, hogy a
346 Diana de Many és más kutatók, p1. Caroline Evans szerint is téves az a közismert állítás, hogy Worth
alkalmazott volna először próbakisasszonyokat ruhái prezentálásához, illetve az is, hogy felesége, Marie Worth
lett volna az első ilyen nő. Worth korábbi munkahelye, a Gagelin&Opigez, mely eredetileg feleségét is
alkalmazta erre a célra, más hölgyeket is foglalkoztatott ruhák bemutatására. Amit Worth változtatott — részben a
nagy érdeklődésre való tekintettel, szükségszerűen, az a kisasszonyok száma: jelentősen megnövelte
létszámukat, még a kismama részlegen is volt manöken. de Many 1980: 100-101. A divatház személyzete a
legdrágább ékszerekkel, tökéletes f~izurával, Worth legszebb modelljeiben fogadta a vásárlókat. de la Haye —
Mendes 2014: 14.
~ Felesége Marie Worth (szül. Marie Vernet 1825-1898) korábban szintén a Gagelin szalonban volt ruhákat
bemutató kisasszony. Ezt a tevékenységét hatékonyan folytatta férje üzletében is, mellyel hozzájárult a cég
sikeréhez.
348 Troy 2010: 462.
~ Evans 2013: 13.
350 A szó a francia nyelvbe a holland „manikin” szóból került be, mely a 17. században jelent meg. A 18.
századtól a festők és más művészek által használt fa modell-bábut jelentette. Loschek 2005: 355. Elő divat-
bemutató nőkre az 1870-es évek végétől alkalmazták. Ezt megelőzően a demoiselles de magasin kifejezést
használták. Evans 2013: 18. Utóbbi szó megfelelője magyarban a próbakisasszony volt. A két világháború között
párhuzamosan élt a két kifejezés.
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divatcégek kiküldték divatosan felöltöztetett próbakisasszonyaikat a Champs-Élysées-re, vagy
a Bois de Boulogne-ba.351 A 20. század elejére bevett szokássá vált a lóverseny eseményei
közepette a nem hagyományos divatbemutatók megcsodálása. A cégek próbakisasszonyaik
mellett ismert színésznőket vagy más hölgyeket is felöltöztettek az alkalomra. A lényeg az
volt, hogy az egyébként is a többiekénél feltűnőbb, gyakran szinte estélyi ruha-jellegű
kreációkat oly módon viseljék, hogy azzal felhívják magukra az újságírók, fotósok, és a többi
hölgy űgyelmét. 352 Poiret is alkalmazta ezt a módszert, rendszeresen több kisasszonyt küldött
ki Longchamp-ba, és le is fényképezte, sőt filmezte őket.353 Paquin sem maradhatott le, ő is
küldött színésznőket az általa tervezett ruhákban.354
Az itt látott néhány Új modellt ügyes rajzolók is igyekeztek azonnal lemásolni, így az Új
divathírek a nemzetközi sajtóba is gyorsan bekerültek, habár nyilván információvesztéssel,
hiszen egy skicc nem adhatta vissza a részleteket. Fontos deklarálni tehát, hogy ezek szerint a
19. század végére az információáramlás gyorsulásával, a sajtó egyre nagyobb befolyásával a
reklám-érték jelentősebbé vált, mint néhány modell újdonságának részleges elvesztése. A
több Száz darabos kollekcióból néhány ötletet feláldoztak a figyelemfelkeltés, a szenzáció
érdekében. Aki megengedhette magának, ezután nyilván felkereste a szalont, hogy
készíttessen magának hasonlót. A széles körben terjesztett divatlapokban megjelenő rajzok és
leírás pedig, bár valószínűleg nem volt ínyére a szalonoknak, még mindig kis veszteségnek
számított.
Jó alkalmat kínáltak még a nagy óceánjáró hajók és a tengerparti vagy magashegyi
üdülőhelyek, ahová egyre sikkesebb volt elutazni, és ahová speciális, kényelmesebb
sportruhák is kellettek. Ezek a helyszínek azonban zártak voltak: a magasabb társadalmi
osztályok találkozóhelyeiként szolgáltak. A ruhák tehát nemigen kerültek olyan közegben
nyilvánosságra, ahol nem az előkelő szalonok vásárlói láthatták azokat.
~ Evans 2013: 21.
352 A versenyeket 1911-től fotózó, akkor még f~atal, kezdő Jacques-Henri Lartigue úgy nyilatkozott a lóversenyre
küldött manökenekről, hogy „aJ~atal manöken hölgy olyan valak~ akit a többi hölgy nem köszönt, aki édesen
mosolyog, ahelyett, hogy mérges lenne, ha a kamerámat ráállítorn, és aki fel-le sétálgat anélkül, hogy a lovakat
J~gyelernre méltassa.” Rajta kívül a Seeberger és Fréres voltak ismert fényképészei a lóverseny-divatnak. Idézi:
Evans 2013: 60-63.
~ de Many 1980: 103.
~ Jan Glier Reeder: Paquin, Jeanne. In: Steele 2010: 551.
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111.1.3. Kiállítások és kirakatok
Ahogy egyre nagyobb iparággá vált a divattervezés, és a bemutatókon részt vevők száma
elkezdte meghaladni a szalonok befogadóképességét, úgy vitték egyre gyakrabban nyilvános
helyre vagy magát az eseményt, vagy a próbakisasszonyokat, esetleg csak a ruhákat. A 19.
század második felének kedvelt “műfaja’ lett az ipar termékeit a nagyközönséggel
megismertető kiállítás. Jelentős mérföldkőnek tekinthető az 1900-as párizsi világkiállítás,
amelynek ruha-pavilonját Mme Jeanne Paquin rendezte. Habár a világkiállításokon már
korábban is szerepeltek ruhák, ennek nagyobb sikere és visszhangja volt, mint a
korábbiaknak, hiszen a századforduló tekinthető a párizsi haute couture divat csúcspontjának,
és a cégek részvétele is szervezett, átgondolt, egységes volt. A résztvevő cégek az alábbiak
voltak: Aine-Montaillé; P. Barroin; Boimaire; Boué Soeurs; Callot Sceurs; G. Doeuillet et Cie;
Félix; Laferriére; Lebouvier (Blanche); Lacrois (Margaine); Ney Soeurs; Paquin; Perdoux;
Bourdereau; Véron et Cie; Raudnitz (Ernest); Raudnitz et Cie; Redfern, Rouff; Mayer (Sara);
Morhange (A.) et Cie; Vaganay; Worth.355 Harminc képben356 mutatták be a divatot 52 élethű
viaszbábun, melyek részben a francia divat történetét, részben életszerű kortárs jeleneteket
ábrázoltak, mint például „Indulás az Operába”, vagy „Esküvői ruha próba”, mely épp a Worth
szalon elegáns próbatermét mutatta be.357 Itt sem jutott több modell egy-egy cégre, mint
például a fentebb említett lóversenyen, az esemény publicitása viszont minden máshoz képest
nagyobb hazai, sőt nemzetközi ismertséget hozott.
A kirakat először 1889-ben jelent meg a divatházaknál. A viaszból készült fejjel rendelkező,
élethű bábuk fejlesztése — melyek ellenállnak a világítás és a napfény keltette hőnek — ezután
kezdődött meg. 1897-ben Pierre Iman cége lett az, melynek a legjobbakat sikerült gyártania,
így 1900-ra a Paquin, Callot Sceurs, Beer, Raudnitz, Mayer&Morhange, Grünwaldt és Á la
place Clichy szalonok is az ő kirakati bábuit használták. Mellé az 1910-es években még egy, a
La Cire d’art nevű cég emelkedett fel. A bábuk igen drágák voltak, így a cég színvonalára is
engedett következtetni, ha kirakatában szerepeltek. A viasz mellett más cégek kemény
kartonból és kitömött vászonból is készítettek bábukat. A szabáshoz használt bábuk
~ A kiállítók azonban nem Csupán az haute couture szalonok közül kerültek ki, hanem kereskedők és gyárak
termékeit is bemutatták. Zazzo 2012: 50.
356 Zazzo 2012: 50.
~ Parmal 2006: 69.
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legismertebb készítői Alexis Lavigne és tanítványa, a szobrász Frédéric Stockman, valamint
Léin Riotor voltak. 358
111.1.4. Színpad
A színpad mindig is a divat bemutatásának helyszíne volt, hiszen a színésznők fellépő
ruháikkal igyekeztek saját közegük, városuk (vagy országuk) divatirányítójaként működni. A
színpad tehát előbb volt eszköze a divat terjesztésének, mint ahogy azt a divatcégek tudatosan
divatbemutatókra is elkezdték volna használni. A másik fontos kérdés az volt, hogy a színház
mennyiben bízta a színésznőre a ruha kiválasztást és megvásárlást,359 illetve mikor változott
meg a helyzet, és vált a jelmez az egységes színpadkép részévé. A fordulatot Ugyanis ez
jelentette: az addigi, a primadonna egyéni szempontjai alapján kiválaszott és mindig az
aktuális divatot követő “j elmezek’t helyét fokozatosan kezdték átvenni a korhű ruhák, illetve
ha kortárs darabról volt szó, ahhoz is maguk a színházak rendelték és fizették a ruhákat, bár a
jelentős színésznők nyilván még ekkor is komoly súllyal szóltak bele az öltözék elkészítésbe.
Az 1890-es években jelentek meg Franciaországban, Angliában azok a „divat-darabok” —
könnyed, társasági színdarabok —‚ melyek alkalmasak voltak arra, hogy a primadonna
többszöri átöltözéssel a legújabb divatnak megfelelő, sőt azt megelőző ruhákat vehessen fel.
Természetesen a divatcégek is felismerték az ebben rejlő lehetőségeket, és öltöztették a
színésznőket,36° Lucile például 1897-ben A hazugok című londoni előadás jelmezeit
kreálta.36’
1900 körül jelent meg az a fajta színpadi ruhabemutató — immár a divattervezők oldaláról
kezdeményezve —‚ melyhez egy történet biztosított keretet, ami általában egy elegáns, modern
nő életébe engedett bepillantást.362 Az újtípusú színházi bemutatók úttörői Paquin, Lucile és
~ Piot 2012: 58-61.
~ Bővebben lásd Kiss Csilla: ‘A modern színművészetnek egyik, hatalmas hódító fegyvere a toilett.” A magyar
színésznők öltözködésének hatása a divatra. Korall 55. 46-73.
http:!/epa.oszk.hu/00400/00414!00046!pdf/EPAOO4I4koralI_55_046_073.pdfLetöltés ideje: 2018. július 5.
~° Evans 2013: 58.
361 Evans 2013: 35.
362 Caroline Evans rámutat, hogy a korszakban — még a két világháború közt is -jellemző szokás volt az előkelő
hölgyek részvételével rendezett élőképek bemutatása. Ennek stílusa, tehát a megfelelő öltözékben megjelenő
szereplők, a ruhához illő enteriőrben és háttérrel, visszaköszön mind az 1900-as világkiállítás pavilonjának
életszerű berendezésében, mind a színpadi divatbemutatóknál a történet használatában. Az élőképekben
műalkotásokat, híres festményeket jelenítettek meg színpadon, korabeli jelmezekkel, rekonstruált ruhákkal és
környezettel. Evans 2013: 15. A szokásról megemlékezik Odescalchi 1987. és Horthy Istvánné Edelsheim
Gyulai 2001. Utóbbi önéletrajzában leírt élőkép-bemutató jótékonysági céllal az Operaházban került
megrendezésre 1940-ben, az arisztokrata fiatalság részvételével. De számos más példa is ismert.
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Poiret voltak, de később a Worth, Doucet, Félix, Fred, Redfern, Wall~s, Laferri~re, Francis,
Martial et Armand, Beer és Jenny szalonok is csatlakoztak hozzájuk.363 1909-ben Londonban
Lady Duff-Gordon (Lucile) színpadra állította testvére, Elinor Glyn, az ismert írónő által írt
„A nő hét életkora” című darabot, és annak keretében mutatta be különböző alkalmakra szóló
ruháit.364 Poiret pedig 1914-ben a párizsi Théátre Renaissance-ban állította színpadra az
Aphrodite című darabot, melynek öt felvonásában a színészek bemutathatták ruháit.365
111.1.5. A mozgás szerepe a divatbemutatásban
A divat „mozgásba” illesztett bemutatását a modern élet velejárójának, a modernizmus
jelenségének tekinti Caroline Evans. Számos példa hozható, a filmre vett manökenektől a
színházi előadás-szerű bemutatókig vagy a táncos alkalmakig. Mind a divatcégek által
szervezett eseményeknél, mind a már elkészült ruhákat viselő hölgyeknél fontos szerephez
jutott a mozgás. Párizs és más nagyvárosok elegáns sétálóutcái, sugárútjai kiépültek, így a
városi séta rendszeres elfoglaltsággá vált. A Champs Elysée, a bécsi Graben és a belvárost
körülvevő városfal helyén a 19. század második felében megépült a szintén népszerű Ring,
Pesten pedig a Váci utca, Kossuth Lajos utca és a Duna-part, a század végén pedig az
Andrássy Út és a Városliget volt többek között a hölgyek által is kedvelt korzó helyszín. Az
1880-as évektől a női emancipáció erősödése, az ekkor népszerűvé váló sportok először
kínálták a szabadabb mozgás lehetőségét a nőknek is.366 Ugyanekkor az utazás is könnyebb és
megszokottabb lett, lévén a vasút elegánssá tette a távolság legyőzésének addig inkább
megerőltető módjait. A 20. század eleji modern életmóddal még inkább együtt járt a mozgás,
a gyorsabb helyváltoztatás lehetősége. A művészet szinte azonnal reagált az élet gyorsulására:
a képzőművészetben a futurizmus jelenítette meg, a médiában pedig maga az új műfaj, a film.
Az angol Lucile (Lady Duff-Gordon) 1900 körül, valószínűleg 1 903-ban367 rendezte meg első
— habár szalonjában zajló, de egy egyszerű szalon-bemutató keretein túlmutató — „manöken
felvonulását” Hannover Square-i elegáns szalonjában, melyet a következő években többször
megismételt, lehetőség szerint használva a ház kertjét is. Manökenjeit betanította a megfelelő
mozgásra és viselkedésre, valamint — a korszak stílusának megfelelően — egzotikus, keleties
neveket is adott nekik. Ezek a látványos események átmenetet képeztek a ruhabemutatás, az
363 Evans 2013: 30.
364 Evans 2013: 35.
365 English 2013: 23.
366 F. Dózsa 2014: 73-75.
367 Roy — Zazzo 2012: 82-84.
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estély és a színpadias előadás között, a „parádét” tehát részben szórakoztatásnak, azaz
marketing-eszköznek szánta, mivel realizálta, hogy a ruhák így, megfelelő környezetben,
hangulatban — természetesen ilyenkor is mozgás közben — még inkább vonzóak. Szalonjában
színpadot is építtetett a modellek bemutatása céljából. 1904-ben az addigi gyakorlatokat
egyesítette: a színpad, zenekar, fények, tea-felszolgálás és különböző programok együttese
már a korábbi évek felvonulásainál is több volt. Lucile 1910-es new york-i, majd 1915-ös
chicagoi szalonjának megnyitása után ingázott a két R~ldrész között. Szalonjaiban ott is
színpad volt, ahol bemutatóit zene, programok, frissítők kísérték.368
Paul Poiret úttörő Szerepet vitt Párizsban a divat prezentálásában, alkalmak szervezésében.
1909-ben ő is építtetett színpadot avenue d’Antin-i divatházában, ahol minden nap délután öt
és hét között „felléptek” manökenjei.369 A népszerű Új társasági táncokkal, főként a tangó
elterjedésével 191 1-től az emberek életébe is belépett egy korábbitól (valcer, polka, csárdás)
gyökeresen különböző, merészebb mozgás-forma, mely ráadásul új divatú, feisliccelt
szoknyákat is kívánt. Poiret azonnal alkalmazkodott az új divathoz: a Le Tango című, a
Théátre de l’Athénée-beli darabhoz tervezett ruhákat, és divatházában tangó-vacsorát
szervezett 1913 szeptemberében, ahova két amerikai táncost hívott meg. A Lucile cég is
azonnal kihasználta a népszerű táncot saját divat-bemutató alkalomként: ugyanekkor tangó
teát rendezett, zenével, tea-felszolgálással, és a kis színpadán való tánccal. A cég manökenjei
a legújabb tangóruhákat, valamint kék, lila, zöld és vörös, a ruhákhoz színben passzoló tangó
parókákat viseltek. Paquin is csatlakozott a tangó-divat népszerűsítőihez: Londonban a Palace
Theatre-ben szintén tangó-teákat rendezett, ahol néha még filmeket is bemutattak. Ezek a
rendezvények kevésbé voltak ruhabemutatás-központúak, a tánc és a fellépés, a szórakoztatás
került előtérbe.37°
Az 1910-es évektől egyéb reklám-eszközök is elterjedtek: ruhákat ábrázoló fotót vagy rajzolt
képeket tartalmazó kártyákat, illetve a manökeneket ruhájukban különböző nézőpontokból
lefotózva, majd összemontírozva ábrázoló (így mozgást imitáló) képeket adtak ki a cégek. A
divatlapokban is jelentek meg fotók a nyilvános bemutatókról, ahol mozgás közben kapták le
a felvonuló lányokat.
368 Evans 2013: 82-83.
369 Evans 2013: 36.
~° Evans 2013: 53-54.
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111.1.6. Párizsi cégek divatbemutatói külföldön
Poiret-t 1909-ben meghívta az akkori angol miniszterelnök felesége, Margot Asquith, hogy
mutasson be személyesen neki néhány ruhát. Ehhez Poiret két manökent vitt magával, egy
harmadikat helyben szerződtetett. Az angol hölgy pedig az eseményre — mely teázással lett
egybekötve, fedezve az üzleti jelleget — hivatalos meghívókat küldött szét. Poiret így az angol
védővámokat megkerülve számos megrendelést gyűjtött,37’ az angol fővárosban pedig nagy
felháborodást keltett, hogy a miniszterelnök felesége egy francia szabót támogatott ily módon.
Talán ez adta az ötletet későbbi divatbemutató körÚtjaihoz, mert — habár p1. Paquin már 1900-
ban rendelkezett londoni űliáléval, sőt ott hasonló tangó-teát is rendezett, és egyéb cégek is
nyitottak néhány üzletet más európai, sőt amerikai városokban —‚ maguk a francia tervezők
nem utaztak oda, és bemutatókat sem tartottak ott az ő vezetésükkel. Az első, aki modelljeivel
és Új kollekcióival Párizsból külfZMdre is ment, Paul Poiret volt: 1911-ben Európába — többek
közt Budapestre —‚ majd 1913-ban Amerikába372 látogatott. Az utazásnak leginkább Saját
hírnevét építő marketing-célt lehet tulaj donítani. Ahogy önéletrajzában írja: „Nem vártam,
hogy sikerem magától növekedjen. Démonként dolgoztam azon, hogy emeljem azt, és minden,
ami ehhez hozzájárulhatott, jó eszköznek tűnt számomra. Párizsban én voltam a divat
csúcsán, ki akartam kényszeríteni a Jigyelmet Európában és az egész világon. Kolosszális
szórakozást szerveztem, mely abból állt, hogy tettem egy körutat Európa vezetőfővárosaiba, 9
manökenemmel együtt.”373
Akkor már a francia haute couture modelleket forgalmazták külföldön is, de oda a hazai
szabók több szalon kínálatából válogatták össze kollekciójukat, tehát sehol máshol nem
lehetett egyben látni párizsi divatház kíriálatát. Poiret egy teljes, általa összeállított
kollekcióval utazott, így lényegesen többet láthatott ruháiból a helyi közönség. Ugyanakkor
nem csak saját neve, de Párizs, mint megkérdőjelezhetetlen divatirányítő főváros
reprezentálásához, az haute couture nimbuszának növeléséhez és az aktuális legújabb divat
terjedéséhez is hozzájárult fellépésével. Bemutatói által az egyes országokban kézzelfogható
közelségben jelentek meg a ruhák. Európai Útja során érintette Frankfurtot, Berlint, Varsót,
Szentpétervárt, Moszkvát, majd Bukarestet, Budapestet, Bécset és Münchent.374 1913-ban
371 Evans 2013: 67.
372 New York, Washington, Boston, Philadelphia, Baltimore, Toronto, Chicago. Az amerikai áruházak, melyek
ruháit importálták, a Gimbel’s, Gidding, Wanamaker és Macy’s voltak. Evans 2013: 69.
~n Poiret 2009: 60-61.
~ Poiret 2009: 6 1-66.
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New Yorkban mutatta be élőben kollekcióját, melyet maga és felesége is elkísért —
megjelenésükkel is feltűnést és sajtóérdeklődést keltve. Abban is úttörő Szerepet játszott tehát,
hogy egy designer személyével is a nyilvánosság elé lép, mintegy képviselve stílusát. Amikor
Budapestet meglátogatta, hasonló hatást váltott ki, amire 1923-ban így emlékeztetett a 8 Órai
Újság: „Az öltözködés művészetéért lelkesedó’ eló’keló’ ízlésű pesti közönségnek még élénken
emlékezetében van Poiret mester, aki csodálatos divatkreációival lázba ejtette a háború előtti
Budapestet. Akkoriban nem csak a bemutatott ruhák, hanem Poiret rendkívül érdekes
egyénisége is mély benyomást tett nálunk.”375
Nem mindenki értékelte egyébként extravagáns stílusát, Amerikában volt, aki társadalmi és
morális veszélyt látott merész kreációiban, a divat esetében azonban az ilyen típusú, erkölcsi
megfontolásból óvó negatív reklám általában ellentétesen szokott hatni. Ebben az esetben is
ez történt, a kollekció az USA-ban nagy sikert aratott.376 A bemutató sikerének köszönhetően
lámpaernyő formájú tunikái és háremnadrágjai, vagy még inkább azok utánzatai hamar
népszerűek lettek az államokban is. A Vogue néhány hónap múlva azt írta — még ha ez
nyilvánvaló túlzás volt is —‚ hogy legalább egy ilyen típusú tunikája minden nőnek van.377 Ez
a kijelentés azonban arra a feltételezésre is indíthatja a beszámoló olvasóját, hogy Számos
másolat látott napvilágot Poiret exkluzív darabjai alapján — hiszen az kizárható, hogy
„minden” amerikai nő tőle vásárolt volna.
Poiret-hoz hasonlóan 1914-ben Paquin is küldött manökeneket Amerikába — népes
személyzettel, ami minden lánynak egy saját öltöztetőből, és a fényekért és színpadépítésért
felelős villanyszerelőkből, tecbnikusokból állt378 —‚ hogy bemutassák ruháit (100 darabot, a
megfelelő kiegészítőkkel: ugyanennyi kalappal és ernyővel)379 egy három hetes körúton. Az
élő bemutatók, tea és tangó-előadások mellett ki is állították a ruhákat, mely az „Exposition
d’Art”, azaz művészeti kiállítás címet viselte. A körút rendkívül sikeres állomásai New York,
Philadelphia, Washington, Pittsburgh, Chicago és Boston voltak, majd a ruhák visszaérkeztek
New Yorkba, ahol Altman’s-nál voltak kiállítva három napig. Ez alatt a rövid idő alatt a The
New York Times szerint 60 000-en látták őket.38° Amerika — szemben Poiret inkább
~ 8 Órai Újság 1923. (9.) 267. 10.
376 The New YorkHerald című újság jelentette meg Farley kardinális nyílt levelét. Idézi: Steele 2017: 207-208.
~ Idézi: Troy 2010: 462.
378 Evans 2013: 70.
~ English 2013: 23.
380 Evans 2013: 71.
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meghökkentő ruháival — Paquin egyszerűbb, praktikusabb stílusát jobban értékelte, mert
jobban illeszkedett az ottani életmódhoz.
A két divattervező fellépése együttesen még inkább ráirányította az ország figyelmét a francia
haute couture-re. Ez az Új mód, amikor csekély belépődíj38’ ellenében meg lehetett tekinteni
azokat a darabokat, melyeket korábban csak néhány kiváltságos, a tényleges vásárlók
láthattak, igen sikeres volt, és tulajdonképpen hasonlított az áruházak látogatásához. Nem
szabad eltekinteni ugyanakkor attól, hogy ezt a gyakorlatot Európában alig követték, és
Párizsban továbbra is maradt a zártkörű bemutatás, nehogy idő előtt elterjedjenek a legújabb
modellek. A modellek nyilvánosságra csak a legelső egyéni vevőkön és néhány kiválasztott
helyszínre a cégek által limitált számban kiküldött manökeneken kerültek.
381 A jegyek ára 2 és 5 dollár közt változott. Evans 2013: 72.
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111.2. A DIVATSAJTÓ SZEREPE
111.2.1. Divatlapok Európában
A 19. században, különösen annak utolsó harmadában egyre jelentősebb divatközvetítő
Szerepet kezdtek betölteni a divatlapok még akkor is, ha ez a szalonok érdekével részben
ellentétben állt.382 Worth, akire a többiek sok szempontból példaként tekintettek, például
egyáltalán nem ápolt j ó kapcsolatot a divatlapokkal, az Újságíróknak nem mutatta be
kollekcióit. Egy-egy darabot néha nekik is meg kellett vásárolniuk, hogy rajzát valamely
lapban megjelentessék,383 hiszen az üzleti stratégia részét képezte az új divat széleskörű
terjedésének több hónapig való késleltetése. .
Kedveltek voltak a francia Mode Illustrée, Le Moniteur de la Mode, L ‘Art et la Mode, La
Mode Pratique című lapok, Londonban a The Queen, a Ladies’ Newspaper, Berlinben a Der
Bazar,384 Bécsben a Wiener Mode, Pesten a Magyar Bazár385 és a Divatsalon. Ezeket nem a
legelőkelőbbek olvasták, inkább Szintén a középrétegek számára adtak életmód- és
divattanácsokat. A divatlapokban többféle módja volt a ruhák bemutatásának: egyrészt ismert
hölgyek már elkészült toalettjeit, másrészt konkrét cégek modelljeit — tulajdonképpen
hirdetéseket — ábrázolták a képek, a már említett időbeli késleltetéssel. A harmadik típus az
volt, hogy nem haute couture modelleket szerepeltetett illusztrációként egy lap, vagy
lehealábbis ezeknél nem volt feltünteve az eredet, csak általánosságok, például „legújabb
párizsi modell”. Ezeket vagy valóban nem lehetett konkrét párizsi szalonhoz kötni, vagy nem
volt a lap jogosult azt publikálni. Mivel Párizsban sok divatrajzoló működött, tőlük is lehetett
rajzokat vásárolni, illetve ezek lehettek olyan konkrét darabok is, melyeket valaki — nem
olyan ismert hölgy, akinek a nevét érdemes lett volna vagy akarták volna közölni — már
megvásárolt, hordott. A rajz tehát ezekben az esetekben névtelenül jelent meg.
A sokszorosító (divat)graf~ka művészi és technikai megújítása, valamint a nyomdaipar
fejlődése is előtérbe helyezte a képes mellékleteket.386 A divatfotózás a 20. században
382 Lásd bővebben F. Dózsa 2018: 3 6-73.
383 de laHaye—Mendes 2014: 18-19. .
384 Cole — Deihl 2015: 19. Az angol női magazinokról és divatlapokról: White 1970.
385 A Magyar Bazárról, és az azt szerkesztő Wohi nővérekről bővebben lásd Mészáros Zsolt publikációit.
~ Steele 2017: 93-115.
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illeszkedett a divatipar által is felhasznált újítások sorába (addig legfeljebb portrék jelentek
meg), de többek közt fekete-fehér volta is akadályozta, hogy átvegye a graűka helyét.
111.2.2. Életmód-magazinok
Amerika a századfordulón számos tekintetben különbözött az európai társadalomtól. Em~ek
megfelelően a női emancipációban is előrébb járt: a tanulás és munka a széles középrétegek
(fiatal) női körében elterjedt. Az ehhez szükséges ruhákat szorgalmazó mozgalomnak is
voltak emblematikus alakjai — az egyik legkorábbi például, még a 19. század második felében
Amelia Bloomer —‚ és ezt a modern, fiatal nőt ábrázolta Charles Dana Gibson is híres
grafikáin.387 Amerikában jelentek meg azok az újtípusú életmód- és divatmagazinok, melyek
sokkal jobb minőségű, fényes papírra készültek, így népszerűbbek lettek, főképp a művészi
(divat)fotográfia megjelenése után. A Vogue-ot 1892-től adta ki alapítója, Condé Nast,
főszerkesztője a két világháború között Edna Woolman Chase volt. Baron Adolph de Meyer
első fotója 1913-ban jelent meg a lapban, és ezt követően a Vogue kizárólagos fotósa lett.388
1923-ban Edward Steichen fotóművész lett a Vogue művészeti vezetője, és ettől kezdve a
grafikus divatillusztráció szerepe jelentősen visszaesett. A Harper’s Bazar (később Bazaar)
1 867-től jelent meg, alapítója William Randolph Hearst, főszerkesztője a 20. század első
felében Carmel Snow volt. A lap már a 19. század utolsó harmadától jelentős divatközvetítővé
lépett elő. Cecil Beaton, George Hoyningen-Huene,389 Man Ray39° és más művészek
fényképei szerepeltek ezekben a lapokban, ábrázolva az öltözék mellett a modern életet és
nőideált is. A sportos, „természetes” nő egyik első fényképésze Toni Frissell volt, maga is a
new yorki elit tagja, aki fürdő-, tenisz- vagy síruhás nőket ábrázoló képeinek jó részét a
szabadban, mozgás közben és életszerű helyzetben készítette.39’ A fekete-fehér képek
azonban nem tudták visszaadni a színeket — melyek a ruhák esetében elsődleges fontossággal
bírtak —‚ így a divatgrafika létjogosultsága is megmaradt, habár a lapok jó része fekete-fehér
nyomtatásban készült, így a grafika is csak mellékletben vagy címlapon lehetett színes. Az
azonban egyértelműen megállapítható, hogy a divatfotó igazán a harmincas évekre lett
domináns. A párizsi divatcégek jó darabig még színvonalasabbnak, művészibbnek, saját
rangjukhoz méltóbbnak találták a művészi grafikát. Idő kellett, míg a fotózás tecimikáj át
387 Scheips 2007: 11.
388 Herschdorfer 2012: 28.
389 1925-tő! illusztrátor, hamarosan vezető fotóművész a párizsi Vogue-nál. Helyét 1935-tő! Horst P. Horst vette
át. Herschdorfer 2012: 47.
~° A Vogue-ban 1924-től szerepelt. Herschdorfer 2012: 38.
391 Herschdorfer 2012: 60.
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művészi szinten és célokra is elkezdték alkalmazni, így a fotóművészet kivívta helyét az
alkalmazott, sőt önálló művészeti ágak között.
A 20. században az amerikai magazinok egyre több európai országban megjelentek, helyi
főszerkesztővel és kissé módosult tematikával. A Vogue például Londonban és Párizsban,
valamint Németországban is indított helyi kiadást.392 A párizsi lap főszerkesztője a húszas
években egy ideig az amerikai származású Mainbocher393 volt, aki az évtized végén áttért a
divattervezésre, és Mrs. Wallis Simpson rendhagyó esküvői ruhájának megtervezésével vált
világhírűvé. Míg az európai divatlapok tematikájában az irodalom, a közélet, a politika is
szerepelt, addig az amerikaiak célja elsősorban a szórakoztatás, az olvasók életvezetési
tippekel való ellátása volt, természetesen a legújabb divathírek mellett. Jobban érvényesültek
a képek, mivel a lapok jó minőségű papírra és nyomdatechnikával készültek.
392 Az angol Vogue 1916-tó!, a francia 1920-tó! jelent meg. Scheips 200’7: 13. A német kiadás 1929-ben indult.
~ Eredeti neve Main Rousseau Bocher, szerkesztő, divattervező.
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111.3. AZ HAUTE COUTURE ALTERNATÍVÁI
A ruhák a szalonok szerencséjére, illetve részben tudatos tevékenységének köszönhetően a 19.
században még kis kép alapján viszonylag nehezen voltak rekonstruálhatók, és elkészítésük is
komoly szaktudást, aprólékos díszítésük pedig sok kézimunkát igényelt. Habár a varrógép
feltalálása, majd elterjedése394 az 1850-es évek második felétől gyorsabbá és olcsóvá is tehette
(volna) a tömeges készruha-gyártás folyamatát, elvben megteremtve a divatkövetők körének
bővülését, a vezető francia divatcégek által kreált divat a 19. század második felében még
erősen ellene hatott a készruha-gyártásnak, és a kevés szakértelemmel végzett, olcsó
másolásnak. A nők társadalomban betöltött, alárendelt szerepe is közrejátszott a folyamatban,
de később annak változásában is. Amíg a fűző deformálta a női testet, addig arra pontosan
rászabni a ruha szűk felsőrészét igen nagy szakmai feladat volt, tökéletesen kizárólag egyénre
lehetett készíteni, a dúsan redőzött szoknyák pedig különösen sok — kb. 20-30 méter —
anyagot igényeltek. A tömegtermelés tehát a 19. század végéig szükségképpen kevésbé
fejlődhetett ki, illetve nem lehetett elég divatos. A készruha, a confectiones (fr.) ezért eleinte,
a 19. század utolsó harmadában, 20. század elején kétféle volt: olcsó férfi (egyen)ruha, illetve
méret-fliggetlen női darabok: köpenyek, blúzok, fehérneműk, kiegészítők stb., nem a későbbi,
aktuális divat utánzásán alapuló felsőruházat.
111.3.1. Otthoni ruhakészítés
Aki a legális úton terjesztett ruhamodelleknél olcsóbb megoldást volt kénytelen választani, és
a szalonok helyett a saját, vagy házi varrónő ügyességére hagyatkozni, annak egyes
divatlapok szolgáltatása jelentett megoldást: a benne látott modellek szabásmintáit rendelésre
házhoz küldték.395 A Wiener Mode 1906-os hirdetései szerint például a lapban rajzokon
szereplő, számozott modellekről az egyén méreteire elkészített szabásmintákat mindössze 30
Pfennig ellenében meg lehetett rendelni. Garantálták, hogy tökéletesen jól fognak állni
viselőjüknek, annak ellenére, hogy elkészítésükhöz csak minimális ügyességre van szükség. A
szlogent elhinni a korszak finom részleteket, kidolgozott díszítéseket, leheletfinom anyagokat
pref’eráló divatja ismeretében szinte lehetetlen. A lap egyébként nem csak Bécsben, hanem
Lipcsében, Berlinben, Stuttgartban és New Yorkban is megjelent.396 Hasonló lehetőséget már
~ Lásd bővebben Tóth 2010.
~ F. Dózsa 1977: 185.
~ Wiener Mode 1906. (20.) 1. füzet október 1. Borító belső és 1. Egy divatlap ára egyébként 50 Pfennig volt, a
negyedéves előfizetés 3 korona 30.
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korábban kínált a Der Bazaar is. A megrendelhető szabásmintákat egyébként a 19. század
második felében Mme Demorest „találta ki” Amerikában. Először 1854-ben jelentkezett a
Ladies Gazette-ben397 gyermekruha mintákkal, amit később kiterjesztett női ruhadarabokra is.
Ezeket eleinte beküldött méret alapján készítették, de az 1870-es évek elejére már
mérettáblázat alapján tömegesen gyártották, és mintegy 300 üzletében (Madame Demorest’s
Magasins des Modes) árusították.398 Ez is bizonyítja, hogy Amerikában is csak a
nagyvárosokban működtek tehát azok a nagyáruházak, melyek készruhát árusítottak, a
hatalmas ország lakossága számára sok helyen a szabásminta-küldő rendszer és a házi
készítés jelentett csak megoldást. Madame Demorest is Párizsba járt inspirációért, és az ott
látottakat próbálta leegyszerűsíteni, otthoni készítésre alkalmassá termi.399 Utóbbi kitétel
azonban már magában hordozza a divatszerűség erős csökkenését. Hasonló tevékenységet
kezdett egy szabó, Ebenezer Butterick, aki előbb férfi, de 1 866-tól női ruhák szabásmintáit is
készítette és küldte postán a megrendelőknek.40° Minden lány tanult valamelyest
kézimunkázni, varrni, és a varrógép is sokat segített, mégis inkább az a megoldás terjedt cl,
hogy az otthoni ruhakészítésre felfogadtak néhány hétre Ügyes kezű alkalmazottat —
házivarrónőt —‚ aki a javítások elvégzése mellett az ilyen szabásminták alapján új ruhákat is
készített. Ez a jelenség Európában is elterjedt volt, elsősorban a kevésbé tehetős középosztály
körében.
111.3.2. Az áruház
Az egyedi, luxus darabok által megtestesített kivételezettséggel szemben, részben amellett
már a 19. század első felében megjelent Párizsban az első áruház,40’ melyet alig 20 éven belül
225 másik követett. A sokféle árut egy térben kínáló nagyáruházak a század második felében
jelentek meg, és sokukat a század végén vagy a 20. század elején bővítették jelentős
mértékben. Legismertebb az Au Printemps 1865-ben (kibővítve 1874-ben), a Bon Marché
(megnyitása 1852, majd 1869-ben)402 majd a Samaritaine (először 1869, majd 1905-ben),403
végül a Lafayette volt, mely jelenlegi formájában 1912-ben nyílt meg. A párizsiakat számos
európai nagyváros áruház-építése követte, például a berlini Leipziger Strasse-n Alfred Messel
~ Más forrás szerint a Godey’s Lady~s Book and Magazine-ban, később saját kiadványaiban: a Demorest’s
Monthly Magazine-ban és a Mine. Dernorest’s Mirror ofFashion-ben. Cole — Deihi 2015: 19.
398 Cole—Deihi 2015: 19.
~ Lauren Whiteley: Demorest, Mme. In: Steele 2010: 213-215.
~°° Cole — Deihl 2015: 19.
~°‚ La Jardiniére, 1824-ben.
402 Gyáni 1995: Bazár és nagyáruház. 65.
403 Bronwen Edwards: Department Store. In: Steele 2010: 215.
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által tervezett, 1896-99 között épült Wertheim áruház, vagy Londonban a Daniel Burnham és
R. Frank Atkinson által újjáépített, 1908-ban nyílt Selfridge’s, vagy a Marshall and
Snelgrove, a Liberty404 és a Harrod’s,405 melynek 1914-ben 4000 alkalmazottja volt.406
Sydney-ben 1 877-ben nyílt meg a David Jones, mely 1906-ban részvénytársasággá alakult.
Amerikában a new yorki Macy’s és a philadelphiai Wanamaker, valamint a chicagoi Marshall
Field’s már az 1870-es évek óta működtek.407 A Macy’s Új, impozáns székhelye a Broadway
n levő Herald Square-en 1902-ben nyílt meg, de említhető még a Lord and Taylor, a Gimbel’s
és egyéb példák is. Számos árut és szolgáltatást kínáltak, a méretes szabórészlegen és a
készruhákon át a tisztításig.408 Előbbire az 1900-as évtized végéig — a korábban már
ismertetett okból, nevezetesen a divatos ruhák bonyolult formái és a fűző miatt —
elengedhetetlenül szükség volt, de a kisebb alakításokat később is minden esetben vállalták,
amivel igyekeztek közelíteni az előkelő szalon illúziójához. Vásárlóikat a középosztály tette
ki, akik a kellemes, csillogó környezetben előkelőbbnek érezhették magukat, még ha nem is
vásároltak, csak az időt töltötték cl. Az itteni álláslehetőségek vonzóak voltak az önálló űatal
lányok számára, hiszen tiszta környezetben, Szépen felöltözve végezhették munkájukat, mely
általában emelkedést is jelentett számukra a társadalmi hierarchiában. A vásárlók ízlését is
nevelte az áruház, hiszen itt a különböző osztályokon — akár egy múzeumban — meg lehetett
tekinteni az addig zárt, csak ajánlásra látogatható szalonokban készülő divatot, legalábbis
annak egyszerűsített változatát, akár pénz kiadása nélkül is. A kirakatok is jelentősen
hozzájárultak a divat és az ízlés terjesztéséhez, melyek berendezése szinte művészi alkotás lett
a 20. század elejétől.409
404 A Liberty áruházat 1875-ben alapította Arthur Lasenby Liberty, 1884-ben nyitotta meg a costume
department-et, azaz a ruha-részleget. Fontos szerepet töltött be az Arts and Crafts mozgalom támogatásában
azzal, hogy árusította a művészek, Pl. William Morris által tervezett és készített tárgyakat, textileket. Mai épülete
1925-ben épült.
405 A Harrod’s áruházat 1849-ben alapította Charles Henry Harrod. A cég sikeres volt, gyorsan növekedett, az
alapító fia pedig kibővítette a kínálatot. Az épület 1883-ban leégett, ezt követően 1894-1915 között Charles
Williams Stephens építész vezetésével újjáépítették, itt működtt 1898-ben az első mozgólépcső.
https:!/en.wikipedia.org!wiki!Harrods
406 Bronwen Edwards: Department Store. In: Steele 2010: 216.
~ Utóbbit 1892-ben építette át Henry Hobson Richardson, a modern amerikai építészet egyik korai képviselője.
408 Rose 2014: 19.
409 English 2013: 18-20. A kirakatok vonatkozásában a szerző elsősorban Varnedoe és Goprik szerzőkre
hivatkozva Marcel Duchamp ready-made-jeivel érvelve, a látvány érdekében készülő műalkotások és hétköznapi
tárgyak közti közeledés folyamatába illeszkedőnek tekinti a kirakatokat is. Párizsban H. Gleveo-t említi, mint
jelentős kirakatrendezőt.
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Léteztek emellett kevésbé elegáns, több városban megtalálható üzletláncok, és postai
rendelésre dolgozó cégek is. Magyarországon az áruház — a Holzer410 és az 191 1-ben
megnyílt, rövid életű Párisi Nagyáruház41’ kivételével — és az azt ellátó készruhagyártás az I.
világháború előtt még nem terjedt el.
111.3.3. Egy amerikai műfaj: a divatrevü születése
A fogyasztás bővülésével jelentek meg a divat terjesztésének újabb módjai: a divatbemutatók
áruházban, egyéb eseményeken vagy akár az utcán; a divatos ruhákban megjelenő színésznők
a plakátokon, újságokban; a látványos kirakatok; reklámok. A divat kommunikálásának ezen
eszközei gyorsabban fejlődtek Amerikában, ahol a nagyáruház is népszerűbb és elterjedtebb
lett, lévén hiányzott az e fölött álló tradicionális (haute couture) divatszalonok rendszere, a
születési arisztokrácia, és gyors volt a társadalmi ranglétrán való mozgás. Az amerikai
milliomosok általában személyesen a párizsi divatirányító cégekhez, tervezőkhöz fordultak, a
kiterjedt középosztály számára viszont az áruházak forgalmazták a francia divat másolatát, a
ruhák leegyszerűsített, olcsóbb változatát.412 Amerikában a cégek már a 19. század végén
alkalmaztak a vásárlók érdeklődésének felkeltése érdekében eszközöket, a marketing
hamarabb lett tudatosan irányított, szervezett. Az ottani áruházak vezetői — akik egyébként
Poiret-t is meghívták413 — a vevők becsalogatásához különböző kulturális eseményeket
szerveztek: felolvasásokat, kiállításokat, filmvetítéseket, de akár oktatást (főzőtanfolyam,
autóvezetési tanfolyam) is. Ebbe illeszkedett tehát a francia tervező látogatása, a
divatbemutatók tehát paradox módon épp a tömeggyártás népszerűsítését szolgálták.
Amerikában a divat Párizsból történő irányítását nem mindenki fogadta fenntartások nélkül.
Az amerikai társadalom felső rétege fontos Szerepet játszott ugyan az európai kultúra
támogatásában — jelentős vásárlások révén is —‚ de a széles középosztály, az „átlag” jobban
szerette volna különállását deklarálni, nemzeti jellegzetességét kialakítani mind az eszmék,
mind azok vizuális leképezése, így a divat szintjén is. Míg tehát a párizsi luxus cégek vásárlói
közt jelentős számban voltak amerikai milliomosok, addig mások elutasították a külföldi divat
követését, fontosabbnak tartották a gazdasági és hazaűas szempontokat, és e téren is szerették
410 A Holzer divatcég részletesebb történetét lásd a dolgozat későbbi fejezetében és Gyáni 1995: Az első
budapesti nagyáruház: a Holzer Simon. 67.
411 Gyáni 2008: 141. .
412 English 2013: 13.
413 AJ. M. Gidding, a Gimbels, a Macy’s és a Wanakamer’s áruházakat látogatta meg. Troy 2010: 461.
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volna megteremteni a függetlenséget. 1912-ben a The New York Times pályázatot írt ki olyan
„amerikai ruha” megtervezésére, mely egyesíti magában mindezeket az eszményeket, és a
siker olyan nagy volt, hogy szinte „forradalomnak” kiáltották ki.414 A francia befolyás a
világháború miatt átmenetileg megtorpant, így 1914 szeptemberében a The New York Times
elérkezettnek látta az időt az amerikaiak ruhatervező tehetségének nagyobb szabású
megmutatására.415 Egy hónappal később, saját tervezésű sport-modelleket mutattak be New
Yorkban egy, a Vogue szervezésében megrendezésre került divatbemutatón (Fashion Fete),
ahol a Bendel, Bergdorf-Goodman és más áruházak modelijei szerepeltek.416 Az eseményt a
francia szindikátus felháborodása övezte. A franciák, pozícióik erősítésére, részt vettek 1915-
ben San Franciscoban a Panama csatorna megnyitása alkalmából rendezett világkiállításon.417
Résztvevő cégek voltak: Beer, Callot, Chéruit, Doeuillet, Doucet, Jenny, Lanvin, Martial et
Armand, Paquin, Premet és Worth. Ezek a nevek mutatják egyrészt azoknak az éveknek a
vezető cégeit, melyek a háború ellenére is működni tudtak, másrészt azokat, melyek kiterjedt
nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeztek.418
Amerikában a két típusú divatbemutató összemosódott: az elitnek szánt, ritkább zártkörű
bemutatók mellett az áruházak a vevők becsalogatása, szórakoztatása céljából rendeztek
különböző eseményeket, így divatbemutatókat is. 191 0-től a nagy áruházak United Fashion
Show néven évente kétszer Los Angelesben és San Francisco-ban is tartottak bemutatókat az
addig egyeduralkodó New York mellett. Ezeken is szerepeltek a szórakoztató részletek,
előfordult például, hogy megjelent egy autó, amellyel a színpadon a vásárlást imitáló
hölgyeket szállították.4 19 Az első világháború alatt ehhez csatlakozott a kettő közti átmenet, a
jótékonysági divatesemény. 1915 áprilisában May Tully Broadway producer rendezte azt a
divatbemutatót, mellyel megnyitották a Palace Theatre-t New Yorkban. Ez volt az első olyan,
nagy figyelmet felkeltő esemény, mely a magas(abb), művészi és a populáris kultúra elemeit
tudatosan keverve egyaránt állt zenés és varieté számokból, vígjáték-részletekből, és
látványos divatképekből. A fellépők összetétele is vegyes volt: a hivatásos próbakisasszonyok
mellett színésznők és társaságbeli hölgyek is felléptek. A sikeres példát hasonló típusú
színházi események sora követte, például azonos év októberében a Carnegie Hall-ban, ahol
egy négy felvonásos darab adta a keretet a ruhák bemutatásához. Ezt a Gimbel’ s áruház
414 Steele 1998: 235.
415 Steele 1998: 238.
416 Steele 1998: 238.
~ Panama-Pacific International Exposition
418 Evans 2013: 90-91.
419 Evans 2013: 89.
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másolta le rögtön, majd egy újabb May Tully által rendezett esemény következett ősszel (Fall
Fashion Féte), melyben az addigi show-elemek mellett már akrobaták, zenész-duó és varieté
művész is fellépett, a habkönnyű történet pedig a Hamupipőke meséjére emlékeztetett,
melyben egy szegény, dolgozó lány meghívást kap egy bálra, majd elalszik, és álmában
jóságos keresztanyja ellátja őt a legszebb ruhával. A kritikák megjegyezték, hogy a
színésznők és a manökenek együttes szereplése zavaró, mert mindkettő másképp mozog és
viselkedik a színpadon.42° Ezek a példák azért rendkívül fontosak, mert (a háború után)
hatással lesznek a divatbemutatás gyakorlatára Magyarországon is. Míg sokan — a hölgyek és
a divatszakma — üdvözölte, a Magyar Iparművészet még 1925-ben is óvta a magas színpadi
művészetet az ilyen típusú, könnyed szórakozást reklámmal keverő revütől, mely a cikk
értékelése szerint ~.1 csak valami amerikai ízű folytatása annak, amiről a kombattáns
divatvezérkari tábornokok, mint Poiret is, mindig álniodoztak: a teával és zenével fűszerezett
mannequin-felvonulásoknak. Ha tehát Poiret és afrancia szabógenerálisok az ó’fó’úri palais
ikból átalakított divatházaikat idó’nként koreografikus zeneképekkel teszik élénkebbé, evvel
tulajdonképp nem a színpadi fejlődés medrét térítik el, csak az öltözők múzsáit és templomait
viszik közelebb az erre szomjas közönséghez. Evvel divatformákat és divatötleteket bele lehet
oltani a közönségbe [.. j•~421 Szerzője tehát összemosta a párizsi szalonok nyitási kísérleteit,
hímevük érdekében divatbemutatóik látványosabbá tételét az amerikai fogyasztást serkentő,
olcsó jeggyel látogatható, így a tömegek szórakoztatását célzó reklám-bemutatókkal.
420 Evans 2013: 90-94.
421 Magyar Iparművészet 1925. (28.) 2. 77.
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111.4. A PÁRIZSI HAUTE COUTURE 1910-1920 KÖZÖTT
111.4.1. A modern női öltözködés
Az 1905 és 1910 közötti időszak, a fűző elhagyásának fokozatos lehetősége, majd ennek
elérése fordulatot eredményezett a divatiparban is. Az eddig fenntartott, a szűk párizsi vezető
divatcégek érdekeinek megfelelően felépített nemzetközi terjesztési rendszer szükségszerűen
csorbát szenvedett. A bonyolult, testre szabott és dúsan díszített ruhák helyett nagyobb
kényelmet: egyszerűbb szabású kosztümöket, bővebb fazonú tunikákat igényelt a változó
világ. Utazás vagy munka közben egyre kevesebben vágytak a test deformálására vagy túl
hosszú uszályra, f~ildig érő, esetleg testtől elálló, kimerevített szoknyára. A Poiret és Paquin
nevével fémjelzett időszakban bekövetkező divatváltozás egyre erőteljesebb hatást ért el. A
ruhák egyszerűsödését kívánta a társadalom és a 20. századi életmód. Az egyszerűsödés
viszont teret nyitott a tömeggyártásnak, a könnyebb és gyorsabb másolásnak is. A párizsi
divattervezők az egyedileg készített darabokat továbbra is dúsan, bonyolultan díszítették, és a
legdrágább, legkülönlegesebb alapanyagok felhasználásával készítették. Mivel azonban a
forma egyszerűvé vált, ezek elhagyásával, mellőzésével vagy helyettesítésével hasonlóan
divatos ruhákat lehetett készíteni. Ráadásul mivel a felsőrész derékig, illetve hamarosan
csípőig már nem követte olyan szorosan a test formáját, a méretek egységesítése is
könnyebben lehetővé vált. A francia divatra is kényszerrel ható életmódváltozás a 19. század
közepén kialakult divatipart is megrengette. Lehetővé tette az otthoni készítést, a
tömeggyártást, a gyors másolást, a divat még szélesebb körű követését. A gyengébb minőségű
tömegkonfekciótól azonban az európai középosztály, valamint az azt kiszolgáló európai,
szalonok működésére és egyedi készítésre alapított divatipar sokkal inkább ódzkodott, mint
Amerika.
111.4.2. Az eredeti modellek védelme
A varrógép feltalálása, és az amerikai Isaac Singer által lehetővé tett sorozatgyártása a század
közepétől422 a ruhák készítését felgyorsitotta, széles körben megteremtve a gyors másolás
422 A varrógépet már a 19. század elejétől fejleszteték mind Európában, mint Amerikában. A gépre számos
szabadalmat bejelentettek, ahogy az öltéshez szükséges hurokképzésre és a szerkezetre újabb, egyre tökéletesebb
megoldásokat találtak ki. Az 1840-es, 1850-es évek elején még alakult a technika, a sorozatgyártás az 1850-es
évek közepétől indulhatott be, de még ezután is szabadalmi viták, perek zajlottak a feltalálók közt. Bővebben
lásd: Tóth 2010. .
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lehetőségét. Mivel a gép a háztartásokban is elterjedt egyszerű használhatósága miatt, ennek
veszélye mind a vezető párizsi szalonokra, mind az ő ruháikat nagy anyagi áldozatok árán
„forgalmazó” európai szabókra nézve egyre nagyobb lett. A másolás megnehezítésére, a
divatnak túlzottan gyors leszivárgására a divatházak különböző eszközöket alkalmaztak
összehangoltan, ahogy fentebb említettük. A korszak zárt, rétegzett társadalma is hozzájárult a
jelenséghez: elvárták az úrinőktől az egyes alkalmakra megfelelő öltözködés (ruhák és
kiegészítők) íratlan szabályainak ismeretét és betartását, a napi többszöri átöltözést.423 A
bonyolult divat egyaránt szolgálta tehát a nők akkori társadalmi helyzetét és a párizsi vezető
szalonok érdekét.
A század utolsó évtizedeiben mindazonáltal már felmerült a modellek eredetiségének jogi
védelme is, és ennek előmozdítása szintén a Chan’zbre Syndicale feladatai közé tartozott.
1884. március 21-től a szezonális női divatipar termékeire is alkalmazták Franciaországban a
művészi alkotásokat védő szerzői jogot. A védelem kiterjesztését az Union pour la Protection
Industrielle et les Marques de Fabrique szorgalmazta, mely egyesület a fenti napon gyűlt
össze először.424 A modellek terjedése okán azonban felmerült az a probléma, hogy ha a
jogsértés (az illegális másolás) külföldön, azaz nem Franciaországban történt, akkor a francia
jog hiába védte a tervezőt hazájában. Ha annak az országnak a joga, ahol a másolásra
ténylegesen sor került, (még) nem ismerte el a divat alkotásainak szerzői jogi védelmét — ami
az I. világháborúig tipikusnak tekinthető, lévén máshol nemigen terveztek divatot425 — senki
nem léphetett fel, mivel a szerzői jog minden esetben az alkotót védi — és a külföldi szalonok
vezetői nem azok, csupán „forgalmazók” voltak. Lassú és nehézkes volt az információ
áramlása is, tehát mire a jogsértésről egyáltalán tudomást szerezhetett az eredeti alkotó, és az
emiatti lépésre — például kártérítés követelésére vagy a tevékenység abbahagyásának
kikényszerítésére — valamilyen módon mégis sort keríthetett volna, már jött az Új szezon. A
gyorsaság sokáig sikeresebb volt a jog eszközeinél.
Az egyre bővülő amerikai piac a távolság miatt veszélyeket is rejtett magában. Hiába volt az
amerikai megrendelőknél jóval nagyobb tőke, mely jelentős bevételi bázist jelentett a francia
haute couture számára, a ruhák, amelyeket kivittek, ellenőrizhetetlen „utóéletet” éltek, és a
gyenge, de tömegesen előállított másolatok rontottak az üzleten. Paul Poiret az amerikai
423 F. Dózsa 1989: 190. Bővebben lásd: Kövér— Gyáni 1998.
424 Tétart-Vittu 2012: 19.
425 Divattervezéssel a szecesszió művészei foglalkoztak az „összművészet” gondolata jegyében, Pl.
Magyarországon Undi Mariska, de olyan csekély mértékben, hogy az egy-egy darab másolása fel sem merült.
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áruházakban szembesült vele, hogy mennyi darabját (és más francia cégek modelljeit is)
árusítják engedély nélküli, némileg leegyszerűsített másolatban, más címkével. Ezért
hazatérve 1914-ben alapítója és első elnöke lett az akkor már egyszerűbb vonalú modellek és
az elektromos varrógép egyre szélesebb körű terjedése miatt is szükségessé vált Syndicat de
Défense de la Grande Couture Fran~aise-nek. A szervezetnek az eredeti modellek erősebb
jogi védelmének elősegítése volt a célja.426 Alelnöke Jacques Worth lett, tagjai pedig a
Paquin, Chéruit, a Callot S~urs és a textilgyáros Rodier és Bianchini cégek.427
1917-ben Poiret bevezette a „hivatalos másolatok” forgalmazását is. Kis füzeteket adott ki
ezekről a ruhákról, leírással, fotóval, és saját, speciálisan ezekre a ruhákra készített
címkéjének a képével ellátva, hogy mindenki tisztában legyen vele, mit vásárol. Ezek az
egyszerű és célszerű kiadványok szöges ellentétben álltak néhány évvel korábbi, ruháit
művészi divatgrafikákon megjelenítő, limitált példányszámban kiadottakkal. A próbálkozás
egyik első példája annak a folyamatnak, mely a 20. század második felében aprét-á-porter (a
művészi, tervező nevéhez köthető, kisebb mennyiségben előállított készruha) kialakulásához
vezetett. Ez a szegmens a méretre készítés és igényes kézműves kidolgozás, az haute couture
oldalán álló francia divatcégek reakciója lett a másolás és a konfekció terjedésére. A háború
végül megakadályozta Poiret ruháinak nagyobb szabású amerikai forgalmazását, a háború
után pedig már a tőkéje hiányzott az újszerű terjeszkedéshez.428
111.4.3. A Chambre Syndicale reformja
A 19. század közepétől fokozatosan kiépült haute couture rendszer fölött a felügyeletet a
Worth által alapított Chambre Syndicale de la Confection et de la Couture pour Dames ez
Fillettes látta el. A századfordulóra a párizsi divatcégek vezetői ismert és neves tervezők
lettek, nem „névtelen” szabók vagy iparos céhtagok. A szabók, Worth gyakorlatához
hasonlóan nevüket, cégük nevét feltüntették a ruhákban. A párizsi divatszalonok számának
gyarapodása jól mutatja a divatipar jelentőségét és fejlődését ennek a rendszernek
köszönhetően. Míg 1850-ben 150, addig 1863-ban már 494, 1870-ben 700 női ruhaszalon volt
Párizsban. 1900-ra azonban még ez a szám is 2,5-szörösére, 1700-ra nőtt.429
426 Loschek 2005: 562.
427 de Many 1980: 91.
428 Troy 2010: 464.
429 Evans 2013: 11.
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1910-ben az imént említett szervezet megszűnt, mivel addigra egyértelműen kettévált a
párizsi divatipar készruhát — konfekciót — gyártó vállalatokra, és a korábbiakban ismertetett,
kollekcióikkal a nemzetközi divatot irányító, a méretre készítés alapjain nyugvó vezető szabó-
tervező cégekre. Ezek a legmagasabb minőségű, egyedi, luxus darabokat előállító szalonok a
Chambre Syndicale de la Couture Parisienne-be tömörültek, és ettől kezdve ez a szervezet
irányította a Párizsból kiinduló divat rendszerét. Rögzítette a vásárlók és a közvetítő
forgalmazók számára tartott bemutatók időpontját, szabályozta a kötelezően bemutatandó
eredeti modellek számát, ápolta a sajtókapcsolatokat, szervezte a divat bemutatásának más
lehetőségeit, biztosította a varrónők és egyéb munkások számára a munkakörülményeket a
műhelyekben, és harcolt a modell-másolás, tehát a szerzői jog megsértése ellen.430
111.4.4. Az első világháború hatása a divatipar működésére
Az első világháború alatt — rövid megtorpanás után — sok francia cég tovább működött,
részben a katonáknak, illetve jótékony célra, részben épp az amerikai piac számára dolgozva.
Továbbra is kiadták az ismert francia divatlapokat — például a Gazette du Bon Ton-t — bár
kevesebb számmal, és még Új lapok is megjelentek, például: Le Style Parisien, Les Élégances
Parisiennes.43’ A Harper’s Bazaar 1915. májusi számában a Callot, Chéruit, Doucet,
Doeuillet, Lanvin, Jenny, Beer, Premet, Paquin, Redfern, Martial et Armand és Worth cégek
ruhái, a kalaposok közül pedig Maria Guy, Lewis, Caroline Reboux, Evelyne Varon, Suzanne
Talbot és Georgette modelijei szerepeltek.432 Ebben az évben volt a fentebb ismertetett
amerikai világkiállítás is, szinte azonos francia szalonokkal.
Az első világháború kitörésével Poiret — de többi férfi kollégái, mint Jacques és Jean-Charles
Worth vagy D~uillet is — bevonult. A divatot ettől kezdve évekig az idősebb, illetve a női
tervezők alakították. A háború előrehaladásával, majd Amerika hadba lépésével433 egyre
nehezebb lett a divatipar helyzete: hiányzott a megfelelő, vagy a színezékek hiánya miatt
legalábbis a megfelelő színű alapanyag, nehéz volt a közlekedés. Az amerikaiaknak például a
német tengeralattjárók támadásával is számolniuk kellett, ez a sportosabb és egyszerűbb
amerikai divat átmeneti önállósodásával járt. A divatipari munkások folyamatosan
sztrájkoltak. Ennek ellenére még 1918-ban is bemutatott Párizsban a Callot, Paquin, Chéruit,
430 Parmal 2006: 77.
~ Steele 1998: 238.
432 Evans 2013: 104.
~ 1917. április 6.
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Doeuillet, Jenny, Martial et Armand, Worth, Chanel, Premet, Beer, Lanvin, Redfern és Poiret
cég.434
A divatházakat és sok más vállalatot is a háború éveiben a nők irányítottak,435 akiknek —
ehhez, és még számtalan hétköznapi tevékenységükhöz — szükségük volt kényelmes ruhákra.
A szoknyák 1915-ben rövidebbek, bár bővebbek lettek, megfigyelhető rajtuk a katonai
egyenruhák hatása a színekben, paszomány- vagy zsinórdíszítésekben, praktikus zsebek
alkalmazásában. Ugyanakkor a nők feladata volt a háborúból — esetleg csak átmenetileg,
gyakran sebesültként — visszatérő katonák felvidítása, életük könnyebbé tétele is. A háborús
eljegyzések egy része soha nem vált házassággá, ezért többet elnéztek, nagyobb fokú
bizalmasságot engedtek a lányoknak a jegyesség ideje alatt, mint korábban.436 Az alkalmi
ruhák kivágottabbak, a sokáig takargatott lábak láthatóak lettek, és az egész megjelenés az ún.
háborús krinolin által nőies.
A világháború, és az utána következő, a társadalom és az együttélés addigi kereteit felforgató
forradalmi változások már nem Csupán megkívánták a praktikumot. Sok helyzetben ellenezték
— p1. harctéren, ápoláshoz, gyászhoz, vagy vö. a Fényűzés Elleni Liga tevékenységét 1916-ban
Magyarországon —‚ illetve a forradalmak idején kifejezetten megvetették a fényűző,
reprezentatív öltözködést, a pazarló életmódot. Az első világháborúig a jelentős részben
francia, és másodsorban európai vagy amerikai elit köréből érkező magánszemély vevők még
olyan jelentős bevételt hoztak a párizsi szalonoknak, hogy kevésbé érintette őket a
leegyszerűsítő másolás, vagy a tömeggyártás problémája, és az amerikai vevők is inkább
kiegészítő jelleggel szerepeltek. A világháború idején azonban utóbbi ipara megerősödött,
amihez hozzájárult a technika fejlődése — az elektromos varrógépekkei felszerelt
gyártókapacitás bővülése — is, nem mellesleg épp a katonai egyenruhák előállítására. Ezek a
háború végén kihasználtság nélkül maradtak volna, így Új lehetőségként az amerikai ruhaipar
a korábbinál is nagyobb erőkkel fordult a nőiruha-konfekcionálás felé.
~ Evans 2013: 111.
~ Fontos azonban megjegyezni, miként Valerie Steele is teszi, hogy a nők szerepe korábban is igen jelentős volt
a divatiparban, sőt itt már a 19. század második felében is meghaladta a többi iparágban foglalkoztatott nők
számarányát. 1860-ban a 112 000 dolgozó nő több mint fele a divatiparban volt alkalmazva mint varrónő,
díszítő, kalapos, stb. Steele 1998: 250.
~ Allítja a merészebb divat magyarázataként Diana de Marly. de Marly 1980: 146.
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IV. A MAGYAR DIVATIPAR HELYE A NEMZETKÖZI RENDSZERBEN
A magyar divatiparosok helyzetének megértéséhez a nemzetközi divat működési
mechanizmusának és folyamatainak megértésén túl ismerni és vizsgálni kell a helyi
sajátosságokat. Sem az egyedi készítést és luxus szintű kézműves kivitelezést követő francia
haute couture, sem az amerikai-angol típusú tömegkonfekció nem érvényesült hazánkban
kizárólagosan, de a német és osztrák irány sem azonosítható a magyarországival. Ugyanakkor
nem tekinthető a fentiek „keverékének” sem. Az ország adottságainak és a nemzetközi
folyamatoknak az egymásra vetítéséből lehet megtalálni és megfogalmazni a csomópontokat,
kapcsolódásokat, illetve az eltéréseket.
Alapvetésként le kell szögezni, hogy a divat nemzetközi, és ez alól természetszerűleg
Magyarország sem vonhatja ki magát, így volt ez a két világháború között is. Az egy-egy
időszakban (évben, szezonban) megjelenő formák, színek, vonalak stb. terjesztésre kerülnek,
ismertté válnak hazánkban is. Ennek gyorsasága, illetve a nemzetközi kínálatból kialakított
„pesti stílus” jellemző elemei azonban már alapot jelenthetnek az ország divatiparának és az
emberek által ismert és ténylegesen hordott divatnak az elemzéséhez is. Mivel korántsem
egyforma, hogy hol milyen ütemben, mértékben és módon terjed a „legújabb”437 divat,
szükséges megvizsgálni mind a divatiparosok tevékenységét, mind a divatlapokban
bemutatott újdonságokat. Nemzetközi példák kereshetők a divatiparosok professzionális
tevékenységére, gyakorlatára, a ruhák megalkotásának és terjesztésének eszközeire.
Ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy ezt befolyásolja a fogyasztó társadalom
„befogadóképessége” is: mennyire nyitott az újdonságokra, a társadalom mekkora részének
van igénye és lehetősége azokat követni, milyen meghatározó társasági eseményeken hordják
őket stb. Mindezek vonatkozásában tehát országonként, sőt városonként, területenként is
eltérések figyelhetők meg, így Magyarország adottságai alapvető befolyással bírnak az ország
divatiparára is.
A francia divatipar történetében meglehetősen korai időkre nyúltunk vissza. Ennek
párhuzamaként indokolt lenne a magyar divatcégek történetének feldolgozását is korábbról, a
19. századtól kezdeni, amihez a magyar viselet megújításával is összekapcsolódó,
reformkortól kezdődő divatlap-kiadás és reklámozás jó kiindulópontot jelentene. Szükséges
lenne megvizsgálni a szabóságok működését, szabályozásukat, majd annak változását 1848
~ Legújabb divat alatt a tárgyalt korban női vonatkozásban a párizsi értendő.
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után. Ezt a korszakot részben Lukács Anikó dolgozta fel, de az ő munkáinak fókuszában a
nemzeti viselet áll, azon belül is inkább a férfidivat.438 Rajta kívül F. Dózsa Katalin
foglalkozott röviden az említett időszakkal, a 19. század második felével már bővebben.439 A
magyar divatcégeknek az haute couture rendszerbe való bekapcsolódásának, az akkori párizsi
és bécsi kapcsolatoknak, é a szabók tevékenységének, helyzetének részletes feldolgozása
azonban feltétlenül indokolt lenne, amivel egyelőre adós a magyar divattörténet-írás. Jelen
dolgozat részletesen 191 8-tól mutatj a be a magyar folyamatokat, ugyanakkor indokoltnak
látszott legalább annyira visszatekinteni, hogy a női szabóság szerveződésének kezdeti
lépéseit megfogjuk. Ezen kívül az egyes cégek történeténél is említésre kerülnek I.
világháború előtti események. Ahhoz azonban, hogy teljes legyen a kép, feltétlenül szükséges
lesz a jövőben mélyebben kutatni a dualizmus korszakának cégeit, divatéletét. Ennek alapjait
F. Dózsa Katalin lefektette, hiszen 1989-ben íródott munkájának hangsúlya a boldog békeidők
időszakán van, az újabb kutatás azonban bizonyára hozzá tudna tenni a Letűnt idők, e/tűnt
divatok című közismert alapmű értékeihez. Fontosnak látjuk azonban tisztázni, hogy a francia
divatban nem azért volt indokolt annyira visszanyúlni, mert annak kortárs magyar párhuzamát
szerettük volna megírni. Sokkal inkább azért, mert a két világháború közt működő francia
divatterjesztési rendszer alapjai, és részben divatcégei korábban indultak. A párizsi minta, a
működési séma ismeretét elengedhetetlennek éreztük még a későbbi magyar összehasonlítás
megrajzoláshoz is. A magyar divatsajtó lépten-nyomon hivatkozik a párizsi nevekre, a pesti
cégek az haute couture terjesztési rendszerbe illeszkednek, működési mintáikat,
divatbemutatóikat francia és amerikai előzményekre egyaránt vissza lehet vezetni, amiknek
helyét tehát a dolgozatban ez indokolja.
438 Lukács 2017.
~ F. Dózsa 1997.; F. Dózsa 2018.; F. Dózsa 1989.
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IV.1. AZ I. VILÁGHÁBORÚ VÉGÉIG
IV.1.1. A női szabók önálló ipartestületének létrejötte
Magyarországon a dualizmus idején a férfi és női szabók tevékenységét — minden egyéb ipari
szakma gyakorlóival együtt — az iparűzésről szóló 1884. évi XVII. törvénycikk szabályozta,
miután 1872-ben megszüntették a céheket. Ennek alapján az iparosok kötelezően területi
alapon szerveződő ipartestületekbe tömörültek, melyek a tisztesség és szakszerűség
biztosítása érdekében felügyelték képzésüket, engedélyezték munkavégzésüket és ellenőrizték
tevékenységüket. Látható tehát, hogy a ruhák létrehozásának folyamata az ipar — azon belül is
a kézműipar, ésjellemzően a kisipar — körébe tartozott, a jogalkotó is ekként kezelte.
A látványos, sok díszruhát igénylő millenniumi ünnepségek44° után került előtérbe a női
szabók önállósága. Addig a férfi- és nőiszabók Budapesten közös ipartestülethez tartoztak,
ami egyébként vidéken még a két világháború között is jellemző volt.44’ 1896-ban a Pesti
Hírlap beszámolt a szabó iparosok első kongresszusáról, ahol több más téma mellett a női
szabók ügyét is tárgyalták Stoll Nándor és Weinberger József előadásában.442 Moór Jenő úgy
emlékezett vissza erre az időszakra 1921-ben a Magyar Divatiparban,443 hogy 1897-ben Stoll
Nándornak, a Szabók Ipartestülete alelnökének444 kezdeményezésére a női szabók külön
szakosztályt alakítottak, melyet a férfiszabók „lenéztek”.445 Következő lépésként 1900-ban
szintén ő megalakította a Nőiszabó Iparosok Körét,446 ami 1905-ben a Koronaherceg447 utca
8. II. emeletén működött — ez lesz az ipartestület első székhelye is. Az önállósulási törekvés
miatt az akkor még közös ipartestületben támadták az alelnököt, de ez nem hatott rá,
mondván, úgyis hamarosan bekövetkezik a szétválás.448 Ezt a szakosztály következő év
február 5-én határozta el, amihez idővel Stoll az iparhatóság hozzájárulását is megszerezte.449
~ A millenniumi férfi díszöltözetekről bővebben lásd Ságvári 2018.
441 Bajok vannak Debrecenben. Magyar Divatipar 1921 (3.) 36. 11.
442 Szabóiparok kongresszusa. Pesti Hírlap 1896. (18.) 183. 11.
~ Moór Jenő: Stoll Nándor. Magyar Divatipar 1921. (3.) 35. 2.
~ Szabók Ipartestülete. Budapesti Czím- és Lakjegyzék 1894. III. szakasz XX. fejezet 179.
~ Moór Jenő: Stoll Nándor. MagyarDivatipar 1921. (3.) 35.2.
~ Budapesti Czím- és Lakásjegyzék 1905-06. 416. A jegyzékben Stoll 1907-08-ban szerepel utoljára a kör
elnökeként. Budapesti Czím- és Lakásjegyzék 1907-08. 421.
~ Ma Petőfi Sándor utca.
448 Az ipartestületek Nagyváradon tartott 6. országos nagygyűlésén, 1902-ben Stoll beszámolt a „nőiszabók
sérelmeiröl”. Az esetet a Budapesti Hírlap ismerteti, de részleteket nem közöl. Budapesti Hírlap 1902. (22.) 289.
11.
~ Moór Jenő: Stoll Nándor. Magyar Divatipar 1921. (3.) 35. 2.
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„Láng Lajos kereskedelmügyi [sic!] miniszter szombatonfogadta a női szabó iparosok monstre
küldöttségét, mely a férfi és nó’i szakma ipartestületét évek hosszú sora óta különválasztani
igyekszik. E különválást a férfi és női szakma már közgyűlés útján is jóváhagyta, de most
újabban az iparkamara gördít a szétválasztás elé akadályokat. A küldöttséget Girardi József
vezette. Stoll Nándor és Holzer Sándor, a küldöttség tagjai utaltak arra, hogy a nó’i
szabó iparosok nagy számára és speciális viszonyaira való tekintettel szükséges a szétválás, s
arra kérték a minisztert, hogy ezt lehetó’leg mozdítsa elő Láng Lajos a memoranduniot
elfogadta és válaszában utalt arra, hogy a férfi és női szabó szakmák együttműködése
bénítóan hat a női szabói’parra.”45°
A Budapesti Női- és Leányruhakészítő Ipartestületet 1903-ban hozták létre, első elnöke a
kezdeményezője, Stoll Nándor lett.45’ Egy későbbről fennmaradt alapszabály mellett az
alapítás évének érdekes bizonyítéka egy zászló, melyen szerepel az 1903-as kezdő évszám.452
Az 1909-es közgyűlési jegyzőkönyv ugyanakkor sorszám szerint csak az V., mely a kezdeti
években még bizonytalanabb működésre utal.453 Az Új ipartestület a Budapesti Czím- és
Lakásjegyzékben is csak az 1905-06-os kiadásban szerepel először.454 Az elnökségben Stollt
1909-ben455 Girardi József,456 őt pedig 1910-ben Holzer Sándor váltotta fel,457 akinek Stolihoz
hasonló, aktív szakmai közéleti tevékenységét (többek között) az is mutatja, hogy már a közös
ipartestületben is számvizsgáló bizottsági tag458 volt. Stoll ezidő alatt végig díszelnök
maradt.459
450 Pesti Napló 1903. (54.) 190. 10.
~ HU BEL IX. 245-a. 1. doboz: JEGYZOKÖNYVEK, ALAPSZABALYOK. Alapszabály 1943-44. Ezen
alapítás éve: 1903. Ugyanezt támasztja alá, hogy 1928-ban ünnepelték az ipartestület 25, a NOSz 10 éves
jubileumát. Magyar Divatz~ar 1928. (10.)2. 3.
452 BTM Kiscelli Múzeum ltsz. 29.466. Női Szabók Ipartestületének zászlaja. A zászlómező hátoldalán, piros
színű mezőben, középen arany fonallal hímzett tölgykoszorúban parolázó kezek, háromszög és ohó látható. Az
embléma fölött évszám és felirat: „1903-1936”, „Budapesti Nőiszabó, Leányruha és Fűzőkészítők Ipartestülete”.
Az embléma alatt olvasható: „Munkával a hazáért!”
~ Erre utal, hogyaz 1909. évi közgyűlési jegyzőkönyvet az V.-ként sorszámozták. HU BEL IX. 245-a. 1.
doboz: JEGYZOKONYVEK, ALAPSZABALYOK. 1909. évi jegyzőkönyv az V. évi rendes közgyűlésről.
~ Budapesti Czím- és Lakásjegyzék 1905-06. 301.
~ A Budapesti Czím- és Lakásjegyzék 1907-08-as évfolyamában még Stoll szerepel. 304.; 1909. elején már
Girardit elnökként, Stollt pedig díszelnökként említi egy cikk. A nőiruhakészítő ipartestület kiállítása. Budapesti
Hírlap 1909. (29.) 28. 12.; HU BFL IX. 245-a. 1. doboz: JEGYZOKÖNYVEK, ALAPSZABALYOK. 1909. évi
jegyzőkönyv az V. évi rendes közgyűlésről. Itt elnök Girardi József.
456 Halálakor megemlékezett rövid elnökségéről a Magyar Divatipar is. Girardi József meghalt. Magyar
Divati)’ar 1923. (5.) 14. 6.
~ HU BFL IX. 245-a. 1. doboz: JEGYZOKÖNYVEK, ALAPSZABALYOK. 1909. évi jegyzőkönyv az V. évi
rendes közgyűlésről, 1910. évi jegyzőkönyv.
458 Budapesti Férfi- és Nőiruha-készítő Ipartestület. Budapesti Czím- és Lakásjegyzék 1903-04. 268.
~ ~.1 A rokon férJ~szabó ipartestületet Cserna Lajos elnök képviselte, s megjelent a nó’i ruhakészító’
i~artestület népszerű díszelnöke, Stoll Nándor is. A díszülést Holzer Sándor zpartestületi elnök nyitotta meg [...].
Stoll Nándor melegen üdvözölte Holzer Sándort a kiállítás nagy sikere alkalmából, s további munkára
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IV.1.2. A magyar divat és annak külföldi kapcsolatai a 20. század elejétől az I.
világháború végéig
Magyarország divatipara a Monarchia idején alakult ki, és ennek megfelelő struktúrával
rendelkezett. A vásárlók elsődleges célpontj a, főleg 1900 előtt Bécs volt, a legelőkelőbb
arisztokrácia oda járt ruháit beszerezni, így az ottani szalonok lefZ5lözték a pestiek potenciális
vevőinek legjavát. Odescalchi Eugénie hercegnő emlékiratában így ír a 19. század végi
arisztokrata vásárlási szokásokról: „Múltak az évek, anyám és Elise Szép lányokká serdültek.
[...] Az elsó’ nagyobb utazás végcélja Bécs volt, ahová telente az erdélyi arisztokrácia
hölgytagjai Oly szívesen látogattak el. Pestet nem is érintették. f. . .J A hölgyvilág [...] inkább
Bécset választotta. Oda vonzották ó’ket a szebbnél szebb boltok, ruhaszalonok, cipészek,
fodrászok és azok a kozmetikus művészek, akik a hölgyeket széppé varázsolták.”460
A női szabók ipartestületének 1903-as önállósodása461 jól mutatja Pest erősödését, bár
vidéken a férfiszabóktól való elszakadás sok esetben csak a két világháború közötti
időszakban történt meg.462 1922-ben úgy emlékezett vissza a szabók lapja a folyamatra, hogy
az I. világháborúig jelentős kisiparfejlesztés zajlott, melynek köszönhetően a pesti női divat
megerősödött, és a tízes évekre már Bécs komoly versenytársává nőtte ki magát.463 Az egyik
akkoriban feltörekvő szabónő, Fischer Júlia visszaemlékezése mindezt alátámasztja. Előbb
évekig Bécsbe járt, hogy tájékozódjon a divatról, 1899-ben tudott először elutazni Párizsba.
Üzlete ennek köszönhetően fellendült, és az 1910-es évekre érte el fénykorát, ekkor a
szabónőnek és családjának már stabil jómódot biztosított, saját villába költözhetett.464
Akinek Magyarországról nem volt lehetősége közvetlenül Párizsba utazni eredeti darabokért,
ahhoz Bécs közvetítésével juthattak el a francia divat újdonságai. Ebben az esetben a párizsi
cégeknél a válogatást saját belátásuk és ízlésük szerint bécsi szabók végezték, akik — legálisan
vagy sem — tovább forgalmazták ezeket a darabokat. Bécsben működtek eredeti modelleket
tervező cégek is, amik viszont saját igényeiknek és ízlésüknek megfelelővé — a magyarok
serkentette az ipartestületet.f...J” Női ruhakészítő inasok és segédek kiállítása. Budapesti Hírlap 1912. (33.) ‘79.
33.
460 Odescalchi 1987: 20. Odescalchi Eugénie 1898-ban született.
461 Addig közös ipartestületbe tartoztak a férfiszabókkal.
462 A miskolci nőiszabók az ottani ipartestületen belül külön szakosztály megalapításáért küzdenek. Magyar
Divatipar 1922. (4.) 24. 9. Hírek; A debreceni nőiszabó szakosztály önállósodási törekvéseit támogatja a NOSz.
Magyar Divatipar 1922. (4.) 29. 9. és 32. 9.
463 Magyar Divatipar, 1920. (2.) 16. 6.
464 Lásd bővebben a Fischer Júlia cégről szóló fejezetet.
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szerint mindig kissé konzervatívabbá, ízetlenebbé — alakították az aktuális divatot. A
világháború éveiben ezekre voltak kénytelenek hagyatkozni a magyarok, így tehát évekig
valóban másodkézből, gyakran késve került az országba a „legújabb” divat. Így írt a helyzetre
visszaemlékezve a Magyar Divatipar 1934-ben: „Wienbe a modellek állítólag Svájcon
keresztül szivárogtak be. 1915-1920-ig a wieni és berlini modellházak uralták a helyzetet
~
A háború elhúzódása egyre inkább rányomta bélyegét a magyar társadalom életére. A nők
helyzete megváltozott, a munkavállalás gyakran kényszerré vált. Kézenfekvő volt azonban a
ruhakészítő-iparban elhelyezkedni. „Aztán meg nem volt-e takarékosságunknak egy másik,
káros oldala? [...] Nem gondoltunk eléggé a honmaradt árvákkal, a gyámoltalan hitvesekkel.
Éppen a mi piperénk volt az, mely elsó’sorban asszonyt látott el mindennapi kenyérrel
százezrével [...] kire immár másfél esztendeje nehezedik a családfenntartás gondja.”466 A
nehezen beszerezhető élelmiszerek — például a vaj, csokoládé, kakaó, kávé — hiánya is
hozzájárult a karcsú alak eléréséhez, melyet a divat már a szecessziós nőideál megjelenése óta
propagált. „Az Ebstein-féle kúra egyébként már nem új. A legmodernebb és elég jól bevált
fogyasztókúra neve: világháború. Az alkalmazása egyszerű és praktikus és akinek nem
használ, az vagy gyógyíthatatlan elhájasodásban szenved, vagy — hadimilliomos.” — írta a
háború végén A Társaság.467 Utóbbi jelenség érdekes dokumentuma Girardi Tibornak, a Zita
királyné kornázási ruháját is készítő előkelő szalontulajdonos Girardi József fiának a
visszaemlékezése: „De a régijó idó’k, szép békeévek elmúltak. Jött egy véres világháború, ez
kitermelt egy új osztályt: az Új gazdagokat.” A cikkben két példát említ: az egyik egy
zöldséges kofa, aki fényűző esküvői ruhát rendelt rengeteg aprópénzért, a másik egy
„kisgazda”, aki a szalon kirakatában látott drága bundáról érdeklődött: „Adjon Isten jó
reggelt! Hogy az a szó’r az auslagba?”468 Anyaghiány is fellépett, ami a katonai egyenruhák
anyagszükséglete miatt elsősorban a gyapjúszöveteket érintette. „Annyi már eló’re bontakozik
a minden szépet tartalmazó káoszból, hogy a tavalyinál erősebb selyemviseletnek nézünk
elébe. Íme, a gyapjúanyag krízise. Természetesen teljesen lehetetlen kiküszöbölni a
szövetkosztümöt. [...j Ám mikor ez nem indokolt, a hazaJ~ságot még jobban szolgálva az
465 Földvári Sándor: Ezer baj. Magyar Divatipar 1934. (16.) 12. 2.
466A Társaság 1916. (3.) 7. 135.
~ Az elhízás. Á Társaság 1918. (5.) 21. 336. Szépségápolás rovat.
468 Girardi Tibor: Oszinte vallomások egy ötven éves női divatszalon életéből. Magyar Divatipar 1929. (11.) 2.
2-4.
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esztétikánál, bízvást hagyjuk a gyapjúfonalat azoknak, kik nálunk Jobban rászorulnak.”469 A
selyemgyártás viszont Magyarországon, sőt még a Monarchia egészét tekintve is kis
kapacitással rendelkezett, az igényeket korábban is elsősorban francia importból fedezték,
mely kapcsolódott az aktuális párizsi divathoz. A selyemruhákat így a háború alatt esetleg
átalakítással, átfestéssel lehetett biztosítani, bár a bő szoknya, a „háborús krinolin” divata
1915-16 körül ezt megnehezítette, ezzel is azon ritka kiváltságosokat segítve, akik nehézségek
és komoly összegek árán mégis hozzá tudtak jutni a megfelelő mennyiségű és minőségű
anyaghoz. Részben ezek a problémák vezettek a Fényűzés Elleni Liga megalapításához 1916-
ban. Támogatói Tormay Cécile, Pallavicini Györgyné, Apponyi Sándorné, Bernáth Gézáné,
Dessewffy Emilné, Lánczy Leóné, Mikes Ármiiiné, Joannovich Sándorné voltak, ellenzőinek
vezetője pedig Teleki Sándorné. A mozgalom céljai a következők voltak:
„A női ruházkodás fejében kiáramló aranyunk megállítása!”
„Szövet- és bó’rkészletünk nemzeti veszedelemn’zéfajuló pocsékolásának megakadályozása.”
„Ellensége ink átlátszó divatdiktatúrájának a megdöntése és a női ruházkodásnak oly módon
való szabályozása, mint ahogy azt lelkiismeretünk és az érdekeink megkívánják.” Ez azt
jelentette, hogy csak magyar cégnél javasolták a ruhakészítést, és olyan szabással, ami
takarékos.
„Ragaszkodunk az egyszerű és méltó ruhához, mely nem lesz külön divat, nem lesz magyar
divat, hanem — józan divat lesz, mely keresni fogja a harmóniát, szövetséges
asszonytesivére ink ruházkodásával.”47° .
Az alkalmi ruhát kínáló társasági események száma is csökkent vagy átalakult: a bálok,
mulatságok egyre inkább kikoptak, helyüket csendesebb jótékonysági események vették át.
„A háborús Jótékonyság szolgálatában a társaság soha ki nem merülő ötletességgel dolgozik.
Május havában az estélyek egész sora következik, amelyekben a hangversenyek művészi
élvezete és a kerti ünnepek derűs hangulata fog j~nom összhangban összeolvadni.”47’ A
háború végéhez közeledve ezeknek az eseményeknek a hangulata, közönsége is egyre
csökkent. A pesti események egyik divat szempontjából is jelentős eseményéről, a Király
díjról például ez jelent meg 1918-ban: „Az arisztokrácia szép számmal vonult föl s a tribünnek
ezen a részén pompás tavaszi toalettek virítottak, bár az előző években itt is sokkal többen
voltak.”472
469A Társaság 1916. (3.) 5.97.
470 Tormay Cécile: Harc a tékozló divat ellen. A Társaság 1916. (3.) 15. 281-283.
471 A Társaság 1916. (3.) 18. 255.
472A Társaság 1918. (5.) 20. 312.
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A háború végén, 1918 telén már meglehetősen elkeseredettek voltak az emberek és rosszak a
körülmények. „Könnyű volt, mondom, régen, de miró’l írjon szezoncikket a világháború
krónikása, amikor négy év óta semminek sincs szezonja a háborún kívül. Bál: nincs, az
orgonaillatot hamisítják, káprázatos fényt pedig legföljebb a holdban kereshetsz, de ott is
csak záróráig. [.. .1 A lengyel-kérdés, az ukrán-probléma, a bolseviki államok — nem nó’i
szezoncikk-téma. A hajukat már nem is festik az asszonyok: nem azért, mintha most nem jutna
eszükbe Vénusz, hanem mert nincs hajfesték. Nincs téma szóval, és még a divattal is meggyűlt
a bajunk, hiszen nincsenek párisi levelek, melyek Karnevál tündéreiró’l, nizzai virágcsatákról
írjanak. [...] Fájdalom, azt sem tudjuk, ki most Páris divatkirálynóje, mint egykoron annak
tudtuk a szép szerb Natáliát. Magunkra maradtunk egy kicsit bizony, de azért ötórai teákon,
színházban, koncert-termekben, szép toalettekben nincs hiány. A régi divatházak ízlése és
J~nomsága ma is úrrá tud lenni a helyzeten [...]. Szóval, divatról lehet még csevegni
Budapesten, és a színház isjó téma ezen a békeváró télutón. Divat ófelségének nem ártott meg
a háború, és ez vigasztalás legyen, nem gáncs, hiszen a hölgyek öröme a divat és ki irigyelné
az örömöt a világháború asszonyától. f.»j~~473
A Társaság 1918-as számaiban a Holzer, a Dáma szalon, Rácz Dániel, Elkán szűcs, valamint
Pongrácz Margit kalapszalonj ának hirdetéseivel lehetett találkozni, a divatlevelek Írói a pedig
a háborús években Árvay János, vagy cégének valamelyik alkalmazottja volt. 1916-ban,
mikor a háború már évek óta kifejtette hatását, ez jelent meg rá célozva: ‘,f. ..] Ebben a
háborús, felfordult világban a semleges államok divatcégei azok, akiknek módjukban állván
innen is, onnan is összeszedni az újításokat, hivatva volnának a központi hatalmak és az
entente közötti döntésre. És itt ér a meglepetés! Mert saját bevallásuk szerint lényeges eltérés
nincs.”474 Ezzel a cikk szerzője arra utal, hogy a Pesten — legalábbis Árvaynál — kapható új
ruhák is épp annyira divatosak, mint a párizsiak. Ez Üzleti szempontból érthető, a valóságtól
azonban feltehetőleg távol állt annak ellenére, hogy a háborús évek a franciáknak is
nehézséget jelentettek, részben épp az addig Európa nagy részéből érkező szabócégek kiesése
miatt. Egy másik szám azonban érdekes megvilágításba helyezi a cégben felhalmozódott
szaktudást. „Tiszteletreméltó régi ház, reánk maradt egy régi világból, midőn nem létezett
~ A Társaság 1918. (5.) 5. 79.
~ Divatlevél. A Társaság 1916. (3.) 1. 17.
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Páris, nem létezett küiföld. S modernné vált a niodernforgatagban. Ma nincs Páris és gyér a
kü~földi összeköttetés. S íme, vagyunk és haladunk ~•..j~~475
Az eddigiek alapján arra következtehetünk, hogy a pesti szabók csak viszonylag későn, vagy
közülük kevesen csatlakoztak az haute couture rendszerhez, és ebből bizonyos szempontból
előnye származhatott azoknak a cégeknek, akiket nem „kényeztetett el” a divatfőváros, Vagyis
nem kizárólag onnan várta az újdonságok megtervezését. A 20. század elején azonban már ez
volt a megszokott. A Színházi Életben ugyanekkor szinte semmilyen konkrét divathír nem
jelent meg, csak a népszerű színésznők portréi, esetleg színpadi öltözékei szolgálhattak
inspirációul a nőknek a háború éveiben.
Érdekes, egyedülálló kezdeményezés történt 1917 decemberében: a Színházi Élet divatrevüt
szervezett a Modern Színpadon Angelo476 és Szécsi Hacker József477 szervezésében, ahol a
Szidi [sic!], a Förstner Nővérek, Schneider Rózsi és Kató, valamint a Dáma divatszalonok, és
a Dán Testvérek szűcs cég478 újdonságai vonultak fel. Ennek az eseménynek a részleteiről
kevés információval rendelkezünk, néhány gyenge minőségű fotó jelent meg a Színházi
Életben.479 A Társaság című folyóirat tavasszal480 egy másik eseményt rendezett ugyanott.
~ A Társaság Divat-Délutánjai a legelőkelőbb budapesti szalonok alkotásaiban és
modelljeivel. Két divatrevü kerül bemutatásra mindkét délutánon. Az egyik a budapesti
asszony egy napját hozza színre a reggeli pongyolától az esti toalettig, a másik az úri, nó’ és
gyermekdivat legfrissebb kiadásait mutatja be. Ezekez a divatszenzációkhoz Góthné Kertész
Ella, Mészáros Giza, Kökény Ilona, Péchy Erzsi, Nagy Margit, Ilosvay Rózsi, Corti Mira,
továbbá Góth Sándor, Boross Géza, Békejjj László és Rózsahegyi Kálmán lépnekföl azokban
a tre’fásjelenetekben, amelyeknekpontos műsorát legközelebbi számunkban közöljük~
A szórakoztató divatrevük az amerikai áruházaknál, cégeknél jelentek meg néhány évvel
korábban, és ezt a típusú divatbemutató alkalmat a két magyar lap is átvette. Nem a
divatcégek kezdeményezték tehát őket, hanem társasági lapok. Kérdés, hogy milyen
~ Divatlevél. A Társaság 1916. (3.) 7. 135.
476 Funk Pál, művészneve Angelo (1894-1974) fotóművész, divatrajzoló.
~ A korszakban ők ketten foglalkoztak divattervezéssel, divatrajzolással (akikről tudunk). Mindketten jártak és
dolgoztak Párizsban divatrajzolóként, de hogy pontosan mely házaknak, nem ismert. Tevékenységükről további
részleteket lásd a dolgozat többi fejezetében.
478 Dorottya u. 5-7.
~ A Színházi Élet divatrevüje. Színházi Élet 1917. (6.) 50. 10.
480 „A Társaság 1918. április 2-án és 3-án Tavaszi Divat Délutánokat rendez a Modern Színpadon.” Tavaszi
Divat Délutánok.A Társaság 1918. (5.) 10. 154.
481 Tavaszi Divat Délutánok. A Társaság 1918. (5.) 10. 154.
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nyilvánossága volt az eseményeknek: mennyire voltak zártkörűek, hogyan lehetett a
jegyekhez hozzájutni, Vagyis a legújabb divatot milyen széles körben szándékoztak ezáltal
terjeszteni.
A lelkes kezdeményezések ellenére a Színházi Élet egyik cikke úgy összegezte az helyzetet
1918 januárjában, hogy: „Párisi divat! Ki beszél ma párisi divatról? Az, amit e címen látunk
mostanában, eredetileg valóban párisi ötlet lehetett, de mire hozzánk kerül német
ízléstelenséggel, bécsi ciconiával súlyosbítva, Igazán mindennek inkább mondható, mint párisi
divatnak!”482 Ekkor már a ruhákból joggal hiányolták a női szabók a „párizsi sikket”, a divat
sava-borsát, de valószínűleg a jó minőségű anyagokat is. A pesti szabók az osztrák ízlésnek
megfelelő darabok után a háború végeztével és a Monarchia megszűnésével az újdonságokat
már a divat központjában szerették volna tanulmányozni.
IV.1.3. A Nőiruhakészítők Országos Szövetsége (NOSz) létrejöttének indokai és
körülményei
A Nőiruhakészítők Országos Szövetségét a szervezet 10 éves jubileuma kapcsán írt emlékező
cikk szerint 74 alapító hozta létre 1918 elején.483 Az alapításnak konkrét dokumentuma nem
maradt fenn, illetve nem került elő. Ennek oka a háborús, majd a forradalmi időszak
szétziláltságán túl az akkori, egyesületekre vonatkozó szabályozásban is rejlik. Az
egyesületek alapítása Ugyanis 1 873-tól hatósági láttamozáshoz484 és a törvényhatóságok által
vezetett nyilvántartásba vételhez kötött volt,485 az I. világháború kitörésekor azonban
korlátozták az egyesületek működését, és megtiltották új egyesületek alapítását.486 A NOSz
1918. januári alapítása még ennek az idejére esett, így semmilyen nyilvántartásba nem
vehették — maga az alapítás tulajdonképpen jogellenes volt. Ez ad magyarázatot az
elnevezésre is: a „Szövetség” Szó nem szokványos. Egyesületi értelemben ez a több
482 Entente ruha. SzínháziÉlet 1918. (7.) 1.4.
483 A szakmai egység felé. Magyar Divati~ar 1928. (10.) 16. 1.
484 Belügyminisztérium végezte.
~ Szabályozta az 1934/1 873. számú BM rendelet. A követendő eljárás szabályairól az 5008/1 875. BM rendelet
rendelkezett.
486 Az 1912. évi XLIII., háború esetére szóló kivételes intézkedésekről szóló törvény már rendelkezett arról,
hogy szükség esetén az egyesület alapítás korlátozása lehetséges. Ezt az 1914. július 27-én, a háború kitörésekor
kiadott 5479 M. E. sz. rendelet az ország harcterekhez közeli részeiben meg is valósította: az Új egyesületek
alakítását megtiltotta, szigorú ellenőrzést írt elő. 1914. augusztus 1-jén, az 5735 M. E. rendelettel a korlátozást az
ország egész területére és Budapestre is kiterjesztették. Két évig teljesen tilos volt egyesületet alapítani, 1916-
ban (1916. ápr. 26.) a 1442. M. E rendelet kivételként engedélyezte a hadigondozást és jótékonykodást.
Dobrovits 1936: 8.
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egyesületet összefogó anyaintézmények elnevezése lehetne,487 holott a NOSz önkéntes
társuláson alapuló érdekképviseleti szervezet volt, melynek egyetlen formája az egyesület
lehetne, ami azonban nem volt opció. Végül a forradalmi kormány 1919. elején a III.
néptörvénnyel teljesen feloldotta a tilalmakat, gyakorlatilag a másik végletbe esve, azaz
teljesen szabaddá téve az egyesület-alapítást: eltörölte a hatósági beleegyezést és a
nyilvántartást iS, Csupán az egyesület céij ának büntető törvénykönyvbe való ütközése
tilalmának bírói ellenőrzését írta elő.488 Ekkor egyrészt a NOSz ténylegesen már kb. 1 éve
létezett (így a bejelentése nem lehetett időszerű), másrészt céljai, de főképp tagjainak
szemlélete ellentétes volt az akkori rezsimével, így pláne „rejtőzködött”. Ahogy 1936-ban
Dobrovits Sándor megjegyezte: „Ennek a — Károlyi-féle forradalom minden Józan korlátoktól
ment féktelen szellemére oiy jellemzó’ — rendelkezésnek kihirdetése után rövidesen a
kommunista forradalmi elemek kezébe került a hatalom. Az egyoldalú osztályuralom elfojtott
minden társadalmi megmozdulást, mely nem szolgálta klfejezetten érdeke it.”489 A Szövetség
bejegyzése, nyilvántartásba vétele tehát elmaradt. Évekkel később, 1922-ben került sor a
működő szervezetek felülvizsgálatára, és szükség esetén jogi státuszuk utólagos rendezésére,
valamint az alapszabály vizsgálatára, hogy az megfelel-e a törvényi előírásoknak.49° Minden
bizonnyal ez volt a helyzet a NOSz esetében is. Erre utal, hogy a Szövetség szerepel a IV.,
később az V. kerületi Elöljáróság két világháború közötti egyesületi névmutatóiban.49’
Az alapító elnök, Holzer Sándor visszaemlékezése szerint az (ipartestületen kívüli) új
érdekképviselet létrehozásának az volt a közvetlen kiváltó oka, hogy a munkásság az akkor
még zajló I. világháború végén, január első napjaiban a 9 órás munkaidő 8-ra való
csökkentéséért küzdött, és ennek érdekében ultimátumot küldött az ipartestületnek. Erre
válaszképpen döntöttek egy olyan, ipartestülettől rnggetlen szervezet létrehozása mellett,
mely ‚felölel majd minden, a szakmában elóforduló gazdasági kérdéseket. Így alakult meg a
487 „Szövetségnek az adatok feldolgozásánál azokat az egyesületeket tekintettük, amelyek kizárólag, vagy
túlnyomórészt tagegyesületek társulásai. Nem soroztuk tehát a szövetségek sorába azokat a — különösen
Budapesten oly sűrűn feltalálható — egyesületeket, melyek csak címükben viselik a szövetség megjelölést, de
egyébként természetes személyek egyesülései és így lényegileg a többi ily egylettől vagy társaságtól szervezetük
tekintetében nem különböznek.” Dobrovits 1936: 27.
488 Dobrovits 1936: 8.
489 Dobrovits 1936: 8.
490 Az 1922: XVII. tc. Fenntartotta az egyesületekre vonatkozóan az alapítási tilalmat, ellenőrzésükre vonatkozó
rendeletek is hatályban maradtak. 1922: XI. tc. szerint ezek: Katonai célú működés tilalma, általános szabályok:
alapszabályok láttamozása a belügyminiszter, vagy arra illetékes más szakminiszter hatásköre, csak általuk
láttamozott alapszabályok alapján működhetnek egyesületek. A láttamozást közhírré kell tenni. Az alapszabály
tartalmáról a 77.000/1922/ B.M. VII. számú rendelet rendelkezett. Dobrovits 1936: 8.
491 HU BFL IV.1474.c. 51. kötet IV. kerületi elöljáróság, Egyesületek Névmutatója A-Z (évszám nélkül)
Nőiruhakészítők Országos Szövetsége 549. sorszámmal szerepel. HU BFL IV. 1473.b. 63. kötet V. kerületi
elöljáróság Egyesületi nyilvántartó 1935-1943.
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Belvárosi Polgári Kör492 helyiségében a Nőiruhakészítők Országos Szövetsége.”493 Hoizer
egy másik visszaemlékezése szerint az alapítók között kis- és nagyiparos egyaránt volt,494
meghatározóak azonban feltehetően ekkor is, ahogy későbben, a jelentős budapesti szalonok
voltak,495 személy szerint pedig maga Holzer Sándor. A zűrzavaros idők ellenére a szabók
számára elsődleges volt az Új divatról való értesülések beszerzése is, így első találkozóikon
gyakran beszélgettek az elérhetetlen Párizsból Svájcon keresztül mégis beszivárgó
divatújdonságokról. A szervezet megalakulásáról a 8 Órai Újság 1918. április 3-i számában
számolt be, utalva arra, hogy az alakuló közgyűlésre előző nap került sor, a „nőiruhakészítő és
hozzátartozó szakmák” képviselőinek részvételével.496 Célként itt is a munkaadók és
munkások közti viszony rendezését, illetve Budapestnek a Balkán számára való
divatcentrummá fejlesztését nevezték meg.497
492 Belvárosi Polgári Kör: „Alapszabályszerű célja: A fá’városi társadalom művelt osztályának oly érintkezési
központot nyújtani, mely a niegfeleló’ társas szórakozáson kívül közhasznú célok feletti eszmecserék
előmozdítására szolgáljon és a közérdekű hazaj~as közművelődési és szépművészeti célokat is eló’mozdítani s
megvalósítani és különösen a fővárost nevezetesen a belvárost érdeklő kérdéseket megvitatni és előmozdítani.”
Hu BFL IV. 1473.b. 63. kötet V. kerületi elöljáróság Egyesületi Nyilvántartó 1935-1943. Irattári alapszám
5904/1923. lapszám 2.
~ Holzer Sándor: Múlt ésjövő. Magyar Divatipar 1930. (12.) 1.2.
~ Holzer Sándor: Múlt ésjövő. Magyar Divatipar 1930. (12.) 1. 2.
~ Nőiruhakészítő iparosok! Magyar Divatipar 1920. (2.) 13. 1. Ipartestületi választásokat követelt a „békepárt”
— ez tulajdonképpen a NOSz-ba tömörült szabókat jelentette. Névsoruk a cikkben megjelent, köztük a
legjelentősebb szalonok vezetői szerepeltek.
4968 Órai Újság 1918. (4.) 79. 6.
~ A cikkben szerepel, hogy elnökké Holzer Sándort választották. A szervezet igazgatójának neve azonban
tévesen, Moór Jenő helyett Moór Jánosként szerepel.
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IV.2. FORRADALMI IDŐSZAK
IV.2.1. A forradalom hatása az ipartestületben
Az I. világháború után kitört forradalmak 1918-19 során mindenhol radikális „elemeket”
juttattak vezető pozícióba. Az Ipartestület 1918. december 3-án némileg szabálytalanul, a régi
elnökség kibuktatásával megválasztott Új elnöke,498 Kovács József nem állt ellen, így a
hatalom fokozatosan a munkások szabadszervezetéhez került. Később vádként az is felmerült
ellene, hogy kölcsönökkel még támogatta is a kommunistákat. A folyamatot, saját
szemszögéből Holzer Sándor 1919 végén a Magyar Divatipar első számában írta le,
leszögezve egyúttal, hogy azok (szerinte) ellenkeztek nem csak a nagy-, hanem bármilyen,
törvényszerűen vállalkozó, kapitalista önálló iparos szempontjaival. Eszerint, előkészítve a
későbbi diktatúrát, előbb titkos agitátorok kezdték izgatni a leszerelt női szabó iparosokat és a
rokkantakat, akik szövetkeztek a testületben levő konzervatív499 ellenzékkel, majd
megnyerték a konfekciósokat, azaz megrendelőktől függő helyzetben levő, más önálló
jövedelemmel nem rendelkező bedolgozó kisparosokat, és támogatta őket a Szociális
Ipargazdasági Párt is. Előbb szavazási visszaélésekkel kibuktatták az ipartestület régi
vezetését, és elhíresztelték, hogy a NOSz csak a nagyiparosokat képviseli, ezért külön
kisiparos szervezet kell. Ez lett a szabadszervezet, mely magához ragadta a vezetést, mivel az
ipartestület tehetetlen volt már, és a régi vagyonból kiosztott a tagoknak 20.000 koronát. Ezen
kívül egyetlen tevékenysége az volt, hogy február-márciusban tárgyalt a munkásokkal a
bérekről.
Március 21-én a szabadszervezet élére egy „vörös direktórium” került Lichtenstein Ferenc
elnöklete alatt, tagjai voltak még Gonda Bertalan, Krick Károly, Birkenhauer Tamás, Surányi
János, Glück Herman és Krausz József. A bizonytalanságban könnyen elhíresztelték, hogy az
ipartestület és a NOSz megszűnik, és hogy csak szakszervezeti tag kap élelmiszerjegyet.
Felvették az iparigazolvány nélküli házivarrónőket is, hogy minél több tagjuk legyen,
elkommunizálták az ipartestület helyiségét, bútorait, majd elkezdték ők osztani a cérnát, nagy
jutalékért és haszonnal. .A Tanácsköztársaság bukása után, 1919. november 25-én tartott
elöljárósági ülésen nagy viták közepette végül az ipartestületi hangadókat lemondásra
498 A NOSz erre reagálva el is költözött a testületi székházból, ás az 1919. márciusi közgyűlést is bojkottálta.
Győzni fogunk! Magyar Divatz~ar 1920. (2.) 13. 3.
~ A konzervatív szó itt valószínűleg a maradiságra, az üzleti szellem és vállalkozáshoz való bátorság, kiállás
hiányára utal.
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kényszerítette a IV. kerületi Elöljáróság iparhatósági biztosa, dr. Purebi Győző.50° A
proletárdiktatúra után a kommunista nőiszabók szabadszervezetét egyébként is fbloszlatta
Thorma István kereskedelemügyi miniszteri titkár,50’ és vezetői ellen még politikai, sőt
rendőrségi vizsgálatot is beígértek.502 A mérsékeltek — Deutsch Jakab, Fiklóczky János,
Csitek József— azonban csak nehezen lettek úrrá a helyzeten.503
A szakma megosztott volt: az 1918 során megalakult, jelentős, rendelésre dolgozó szalonokat
— így kapitalista szemléletű munkaadókat — tömörítő NOSz folyamatosan követelte az
egységet, rendet és az ipartestületi választásokat.504 Ezzel párhuzamosan zajlottak egyébként a
BKIK-ban is az Új választások, ahol az akkor már 15 éve a szakmát képviselő NO Sz-elnök,
Hoizer Sándor bejuttatása volt a tét, aminek esélyeit rontotta, hogy az ipartestület Csiteket
támogatta. A NOSz „Reform-pártot” szervezett, melynek jelszava „Munkát, rendet, belbékét
az ipartestületben!” volt. Az aláírók közt a legnagyobb szalonok vezetői kivétel nélkül
megtalálhatók: Ambrus Sándor, Berkovits Ignácné, Fischer Júlia, Girardi József, a Neumann
nővérek, Reiter Adolfné, Rotschild Ábrahám, Vadász József, Zwieback Lajos és persze
Holzer. Rajtuk kívül is csaknem 300 szabó neve szerepelt még a listán.505 Végül az új
választás eredményeképp elnök Tóth János, alelnök Fiklóczky János506 és Almásy Antal,507
főpénztáros Schwarz Mór lett, és megindult a munka,508 bár a kiürült pénztár nehezítette a
helyzetet.509 A Keresztény Iparosok Országos Szövetségében a vörös múltú Krick Károly
azonban továbbra is feltűnt.5’° 1921-ben újabb közgyűlésen a vezetőséget megerősítette a
szavazás,5” de végül az eredménnyel elégedetlenek elérték, hogy megismételjék azt. Ekkor
318:9 arányban a NOSz által javasolt jelöltek győztek: Fiklóczy János elnökké lépett elő,
Almásy Antal mellé pedig Heyek Ede5’2 került alelnökként,513 így helyreállt a „szakmai
500 Számonkérés. Magyar Divatipar 1920. (2.) 1. 5.
501 A szabadszervezet. Magyar Divatipar 1919. (1.) 1. 3.
502 A vörös női szabók. Magyar Divatipar 1920. (2.) 7.3.
503 Magyar Divatipar 1920. (2.) 1. 10.; Dolgozó Ipartestületet! 1920. (2.) 9. 1.
504Nőiruhakészítő iparosok! Magyar Divati~ar 1920. (2.) 13. 1.
505MagyarDivatipar 1920. (2.) 13. 1-2.
506 Kisiparos, szalonja IV. Városház u. 14. Magyar Divatipar 1922. (4.) 32. 9.
507 Un. detail-konfekciós (azaz kis szériás, jó minőségű, igényes konfekciót készítő, mint Pl. a Holzer) cég
főnöke, VIII. Sándor u. 17. Magyar Divatipar 1922. (4.) 32. 9.
508 Magyar Divatipar 1920. (2.) 14. 6.
509 Allítsuk talpra Ipartestületünket! Magyar Divatipar 1920. (2.) 36. 1. Másutt: a 2200 tagtól 1920-ban csak
34780 korona tagdíjat tudott beszedni az ipartestület. Fölemelik az ipartestületi tagdíjakat! 1921. (3.) 12. 2.; A
progresszíven emelkedő tagdíjak 1922-ben így alakultak: egyéni 40/60, 3 munkásig 60/80, 4-6 100/120, 7-
10 munkás esetén 150/180 korona, 11-20 260/280, 20 munkás felett 300/350 korona. Magyar Divatipar 1922.
(4.) 13. Rendkívüli kiadás 3.
510 A vörös offenzíva. Magyar Divati~par 1920. (2.) 29. 3.
511 Ipartestületi közgyűlés. Magyar Divatipar 1921. (3.) 13. 2.
512 Fűzőkészítő, szalonja a Szervita téren volt. Magyar Divatipar 1922. (4.) 32. 9.
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béke”, és a két szervezet évekig közös irányba haladt. A NOSz lapját, a Magyar Divatipart az
Ipartestület is hivatalos lapjává választotta.514 „Megmondottuk már sokszor, hogy a nó’iszabó
iparban a NOSz nélkül, az ó’ akarata ellenére nem történhetik semmi, mert a NOSz-ban
tömörült tábor anyagi és erkölcsi fölénye úgy a szakszerűség, a termelés, a gazdasági súly,
mint a szakmai intelligencia és erkölcsi érték tekintetében annyira fölötte áll a rajta kívül
állókon, hogy vele szemben egypillanatra sem vehetikfel a harcot.”515 A megvalósult egység
élete végén nyilván örömmel töltötte el Stoll Nándort, aki 1921 végén hunyt el.516
IV.2.2. A NOSz és a szalonok helyzete a forradalomban
1918 őszére a munkások követelőzése határozottabbá vált, a munkaadók nem tudtak tovább
ellenállni a 8 órás munkaidőnek. Az ekkor kezdődő őszirózsás forradalom fokozta a
megpróbáltatásokat: fegyverrel elfoglalták a Reáltanoda utcai székházat,517 és mindenfajta
munkaadói gyülekezést gyanúsnak és üldözendőnek tekintettek: „Összejönni nem
merészeltünk, de azért néha-néha összebújva egy-egy zárt helyiségben megbeszéltük rémes
helyzetünket. Végül azonban a proletárdiktatúra szövetségünket teljesen szétoszlatta” —
nyilatkozta Holzer.518 A Tanácsköztársaság idején az üzletek nagy részét bezárták, a
készleteket kifosztották, a berendezéseket összetörték. Holzer Sándort, mint nagyiparost,
bebörtönözték.519 Ez is mutatja, mennyire közismert volt kommunista-ellenessége, mely
nyilvánvalóan az általa irányított szövetségben is ismert volt, sőt „rendező elv” lett.
Neumann Berta, egy másik vezető szalon tulajdonosa így emlékezett vissza a
Tanácsköztársaságra, és az akkori viszonyokra: „Tudtam, éreztem az elsó’ pillanattól kezdve,
hogy a szocializált termelés a mi szakmánkban lehetetlen. Elhatároztam, hogy amíg idegekkel
bírom, az üzemben maradok, hogy lássam, mi történik? Szörnyűség volt nézni, mit csináltak.
[...] A hölgyeknek igazán majdnem megalázó tortúrákon kellett keresztülm enniük — és mégis
513 Magyar Divatipar 1921. (3.) 17. 8.
~ Magyar Divati~ar 1921. (3.) 19. 1.
515 Győzelem! Magyar Divatipar 1921. (3.) 17.2.
516 Meghalt Stoll Nándor. Magyar Divatipar 1921. (3.) 34. 7.
517 A Reáltanoda utca 16. szám alatt volt a Szabómesterek Országos Szövetségének székháza (ez a férfiszabók
szervezetét jelentette), talán erre utalt Holzer. A Szövetség célja: „A kartársi érzés ápolásának közösséget
létesítsenek ‚~aruk hathatósabb védelmére, hogy egyöntetű eljárással célszerűbben védekezhessenek iparuk
fejlődését gátló visszaélések ellen és hogy különösen a munkaadók és munkások közötti viszonyból felmerüló’
ellentétek kiegyenlítése végett mindkét fél jogos és méltányos igényeinek j~gyelembevétele mellett illetékesen
közrehassanak.” HU BFL IV. 1473.b. 63. kötet V. kerületi elöljáróság Egyesületi Nyilvántartó 1935-1943.
Irattári alapszám: 13295/1923. lapszám 22.
518 Holzer Sándor: Múlt ésjövő. Magyar Divatipar 1930. (12.) 1. 2.
519 Más szabó iparosról nem tudunk, akit hasonló atrocitás ért volna. .
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kikönyörögték, kisvindlizték vagy kieró’szakolták a divatszerűség tekintetében nem is egészen
k~fogástalan szovjetruhákat. Ez nagyon lehangolt. Nem értem még most sem a pesti
burzsujhölgyeket. Ők a szovjet alatt is ellátták rendelésekkel a szocializált üzemeket, nem
törődve a szekatúrákkal, s ezzel is meghosszabbították a szovjet életét. Sokkal hazaJ~asabb
dolog lett volna, ha a szocializált divatszalonokat bojkottálták volna a vevó’ik, s ezzel két
három hét múlva lehetetlenné tették volna a termelést. Egyik oldalon ellenforradalmian éltek,
másik oldalon munkával táplálták a proletáruralmat. Érthetetlen ellentmondásnak látszik. És
ugyanilyen volt a helyzet Bécsben is. Míg az osztrák nők tartózkodóak voltak, a Bécsbe
menekült magyar nó’k elárasztották rendelésekkel a bécsi szalonokat. Úgy látszik, a magyar
nó’, igazi nő A budapesti asszony szép akar lenni, tetszeni akar, akármi történik is a világban.
[.. j,,520
Ahogy még 1920-ban, frissen emlékezve erre az időszakra, Hoizer Sándor írta a vezető
szalonok szemszögéből a Magyar Divatiparban: „Aztán jött a proletárdiktatúra. Az
ipartestületben a hatalmat a „vörös direktórium” vette kezébe s ráfeküdt a hirtelen
megnémult NOSz-ra. [...] Egyik házkutatást a másik követte; csakhamar elrekvirálják
helyiségeit is. Egy kis bolthelyiségben húzódik ekkor meg, s annak pincéjében gyülekeznek a
mellékbejárón be-besurranó NOSz-beli „ burzsujok” egy-egy ellenforradalmi suttogásra.
Hiába volt a „ vörös direktórium” minden terrorja, hiába csukták le túszként a NOSz elnökét,
az a lelkes tábor a szocializálás minden poklán keresztül várta a feltámadást.”52’ Mikor már
gyengült a diktatúra, mondvacsinált ürüggyel a szabadszervezet feij elentette őket a ruházati
hivatalnál, hogy a NOSz kapitalista szerv, amely tavasszal kizárta és elnyomta a munkásokat.
Időközben a tanácsrendszer megbukott, és mikor már lehetőség nyílt a cselekvésre, az
ipartestület és a NOSz működése is lassan visszatért a rendes kerévágásba.522
A NOSz első, forradalmi események utáni közgyűlésére 1919. november 9-én került sor.523 A
Szövetség lapja, a Magyar Divatipar első számában524 az ekkorra kialakult helyzetet a NOSz
elnöke akképpen jellemezte, hogy a forradalom hatására a női szabók tábora három részre van
szakadva: a(z egyelőre) tehetetlen, egyébként 1909 óta létező ipartestületben tömörültekre, a
520 Bécsi pletyka — visszaemlékezések a kommünre. Magyar Divatipar 1921. (3.) 23. 1 .Tárca rovat.
521 N.O.SZ. Magyar Divat,~ar 1920. (2.) 22. 4.
522 A szabadszervezet. Magyar Divati)’ar 1919. (1.) 1. 3.
523MagyarDivat~par 1919. (1.) 1.8. Hírek
524MagyarDivatipar 1919. december20. 1. évf. 1. szám
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szabó munkások szakegyesületére,525 valamint a NOSz-ban egyesültekre, akik az 1918 előtti
„komoly érdekképviseleti munkát” kívánják folytatni.526
Az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság idején történtek mély nyomokat hagytak az
önálló szabó iparosok nagy részében: tulajdonképpen ezek az események kovácsolták össze
őket, és még évek múlva is az 1918-19-ben tanúsított magatartás volt a „mérce”, ami alapj án a
NOSz tagjait megválogatta. Értékrendjüket így összegezték 1921-ben: „A NOSZ-nak tagja
lehet minden tisztességes nőiszabó, aki az egyéni és üzleti becsület ellen nem vétett, aki a
proletárdiktatúra alatt nem volt hűtlen a polgári eszn’zekörhöz, aki nem tagja valamely
politikai vagy gazdasági munkásszervezetnek vagy pártnak. Azt, hogy melyik polgári politikai
párthoz vagy gazdasági szervezethez tartozik valaki, a NOSZ nem vizsgálja, mert tiszteletben
tartja mindenki egyéni meggyőzó’dését.”527
525 A tulajdonképpeni szociáldemokrata szakszervezet.
526Holzer Sándor: Egy táborba! Magyar Divatipar 1919. (1.) 1.2.
527 Kik lehetnek aNOSz tagjai? Magyar Divat’~ar 1921. (3.) 12. 8. Hírek.
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IV.3. A MONARCHIA FELBOMLÁSA UTÁN
IV.3.1. Textil- és ruhaipar
A magyarországi divatiparosok és divatfogyasztók helyzetét alapvetően határozta meg az
elvesztett első világháború, az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság, majd a trianoni
döntés. A sok szempontból tragédiának tekinthető eseménysorozat hatása a divatra sem
maradt el, de nem kizárólag és egyértelműen csak hátrányokkal járt. A szabók számára a
nehézségek mellett pozitív hozadéka is lett az 1920-ban végleg függetlenné váló
Magyarországnak. Üdvözölték, hogy így a magyar ruhaiparnak Bécstől, a textiliparnak pedig
Brünntől való függősége megszűnt.528 A terület elcsatolása rövidtávon inkább a textilipart
sújtotta. „A ruházati ipart igen súlyosan érinti az ország feldarabolása a nyersanyagellátás
szempontjából. A felvidéken elveszítjük legjelentékenyebb felsó~zövet (Zsolna, Losonc,
Pozsony, Trencsén) pamut és lenfonodáinkat és szövőgyárainkat (Rózsahegy, Késmárk, stb.),
Erdélyben régi jó posztógyáraink (Brassó), Horvátországban pan’zutszövödéink vesznek el,
úgyhogy a megmaradó Magyarország felső’- és alsóruházati ipara anyagi szükségletének 10
százalékát sem fogja beiföldön beszerezhetni. Érzékeny veszteség éri a szíícsipart Erdély,
Slavonia és Bosznia elvesztésével, amely területek Közép-Európa leggazdagabb szőrme
(préni) termó’ vidékei f.. p529
A magyar alapanyaggyártás az első világháborút megelőzően is inkább csak pamutot, lent és
némi gyapjút termelt. A fonodák, szövödék, ahol kis mennyiség rentábilisan nem állítható elő,
nem voltak „átköltöztethetőek”. A kis mennyiségű, magas színvonalú gyártás addig sem volt
jellemző, inkább nagy tömegű olcsó textíliákat készítettek.53° A visszaesés mértékére nézve az
alábbi adatok szolgálnak: Pamutszövőszék 8000 helyett 4000, kötőgép 1500 helyett 1000,
harisnyagép 3000 helyett 1800, len-kenderszövőszék maradt a korábbi mennyiség,
selyemfonóipar 1200-ról 540-re csökkent, míg az addig is kis mennyiséget termelő, Csupán
500 szövőszékkel dolgozó selyemszövőipar, illetve a nyomóipar megmaradt.53’ Budapesten
528 Néhány kivételtől (p1. a híresen jól öltözött báró Madarassy-Beck Gyuláné Hatvany Lilinek) eltekintve,
akinek sikerült Svájcban találkoznia párizsi szabójával. Entente ruha. Színházi Elet 1918. (7.) 1. 4.
529 Békefeltételek. Magyar Divatipar 1920. (2.) 4. 1.
530 Példákat lehet találni egyedi, művészi igényű textiltervezésre a két világháború között, ebben a
vonatkozásban említhető P. Szabó Eva munkássága. Itt azonban a nagy mennyiségű szövet-előállításról van szó.
531 Textiliparunk. A cikk beszámolt Dr. Maly Ferenc nyugalmazott miniszteri tanácsos, „első
textilközgazdászunk” előadásáról, melyet az Iparegyesületben tartott. Magyar Divatz)ar 1922. (4.) 18. 7.
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működött ugyanakkor az egyik legjelentősebb, legnagyobb textilgyár, a Goldberger.532 A gyár
a zseniális üzletember, Goldberger Leó által a műselyem-gyártás és a mintakészítés terén
bevezetett folyamatos innovációi nyomán épp ekkor indult fejlődésnek, a folyamat az 1920-as
évek végére érett be.
A kurrens selyemanyagokból, melyet a budapesti divatszalonok legnagyobb mennyiségben
használtak, importra szorult az ország. Míg azonban a Monarchia idején a belső kereskedelem
is segítette ezt, most, hogy az ország függetlenné vált, közvetlen utat kerestek a kereskedők az
— elsősorban francia — gyártókhoz: ‘,f...] Hisszük és reméljük, hogy a magyar divatiparban
meglesz a kelló’ elhatározóképesség arra, hogy szétszakítsa azokat az évszázados kapcsokat,
amelyekkel eddig az osztrák császári centralizációt szolgáló közgazdasági politika Bécshez és
Brünnhöz fűzte. Nincs szükségünk többé az osztrák közvetító’ kereskedelemre, és a cseh-morva
textilipari termékek helyett szívesebben várjuk a francia és angol selymeket és szöveteket.
~
A ruhakészítő ipar irányító magja Budapesten koncentrálódott, így ott nem a cégek, hanem a
megrendelők kiesését eredményezte a területek elcsatolása.534 Hosszabb távon azonban a
nagyszámú divatcégre jutó jóval kevesebb fogyasztó a textilipar hiányánál komolyabb
nehézségeket okozott a két világháború között. „A ruházati ipar az Ősi magyar határok
birtokában is koncentrikusanfejló’dött és elsó’ sorban Budapest irányítása alatt állott. Az itteni
termelésnek legalább fele az elszakított országrészek fogyasztói számára készült. Az ország
megcsonkítása nagyon fájdalmasan érintette a megmaradt termelést, [...] mert a megmaradt
feldolgozó ipar termeló’képessége felülmúlja a normális beiföldi fogyasztást. Növelte a bajt az,
hogy a fogyasztás viszont épp olyan, vagy talán még nagyobb arányban csökkent, mint
amilyen arányban drágultak a ruházati ipar nyersanyagjai, a textiláruk. Jóformán hónapról
hónapra újabb rétegek kapcsolódtak ki a fogyasztásból azért, mert a tűrhetetlenül felszökött
ruhaárakat megj~zetni képtelenek.”535
532 A Goldberger gyár történetét illetve későbbi jelentőségét bővebben lásd a dolgozat egy későbbi fejezetében.
~ Sokjót... MagyarDivatipar 1919. (1.) 1. 1.
~ „A magyar divatipar Jellegzetesen Budapesten van összpontosítva. Másutt Magyarországon szám bavehetó’
divati),ar nincs. Es Budapest helyzete a divatz)ar szempontJából a nemzetközi vonatkozásokban egész
Magyarországot reprezentálJa. Ami nemzetközi érdekünk van, az mind Budapestre kapcsolódik.” Kamarai
választások. Magyar Divatipar 1920. (2.) 7. 2.
~ Assák már, ássák a sírját. MagyarDivatipar 1922. (4.) 18.5.
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1920 elején a szakma lapja úgy foglalta össze a problémákat, hogy az iparágat az anyaghiány
illetve drágaság mellett a megrendelők számának drasztikus esése sújtja leginkább az ország
nagy részének elcsatolása miatt. Célként azt fogalmazták meg, hogy az idegen, csak valutáért
beszerezhető árukat kell magyarral pótolni, ennek érdekében munkagépeket kell beszerezni, a
kisipari hitelezést beindítani és az ehhez szükséges szakképzést is megkezdeni.536 A
koúfekcionálást és az ahhoz szükséges bedolgozást, mint lehetséges kiutat már 1920
januárjában felvetette Szterényi József kereskedelemügyi államtitkár, de azt is hangsúlyozta,
hogy Bécset, mint konkurenciát ebben nehéz lesz legyőzni, utalva arra, hogy ott már jóval
hamarabb kezdődött a tömegtermelés megteremtése. Ezen kívül mindkét cikk hangsúlyozta,
hogy az „eleső országrészekkel” mindenáron tartani kell a kapcsolatot, illetve lehetőség
szerint bővíteni a kereskedelmet a Balkán felé, akár konfekció exportálásával is,537 mely az
1900 utáni időszakban kezdődött, és az I. világháború alatt még erősödött is, Bécs rovására.538
A konfekció beindulásához azonban befektetés, vagy — ha bedolgozókkal megoldható is lett
volna — nagyobb (állami) megrendelés kellett volna, egyenruhák, formaruhák készítésére,
mivel a középosztály ekkor általában nem volt abban a helyzetben, hogy öltözékre költhetett
volna, így önmagában nem tarthatta volna el ezt a szegmenst,539 és inkább fanyalodott az
1910-es évek darabjainak átalakítására, vagy házilagos készítésre.54° A közbiztonság és az
utazás nehézségei ráadásul visszatartották a vidéki földbirtokosokat, potenciális vevőket egy
budapesti látogatástól.
IV.3.2. A revízió gondolata
Az ország lakosságát sokkhatásként érte a békediktátum. Az új helyzettel minden
sajtóorgánum és a közvélemény is — érthető módon — élénken foglalkozott, és az általános
hozzáállás az a remény volt, hogy a döntés idővel felülvizsgálható, a határok módosíthatóak.
536 Wekerle a ruházati kisipar kérdéseiről. Magyar Divatipar 1920. (2.) 3. 1.
~ Szterényi a magyar ruházati ipar feladatairól. Magyar Divatipar 1920. (2.) 2. 1.
~ „A tömegforgalom számára eddig is csak Budapest és környéke dolgozott, és a budapesti nagykereskedelem
táplálta nemcsak Erdélyt, Bácskát és Bánátot, hanem a balkáni részeket is, só’t a háború alatt Horvátország is
élénk kapcsolatokat létesített Bécs rovására a magyar cégekkel.” Békefeltételek. Magyar Divatipar 1920. (2.) 4.
~ Munkanélküliség. Magyar Divatipar 1920. (2.) 15. 4.
540 A Kiscelli Múzeum gyűjteményében több egyszerű, középosztálybeli családtól származó darab is van. Ezek
egyike egy 1910-es évekbeli fehér ripsz kosztüm kabátjának és szoknyájának összevarrásávaljött létre, mely így
ráadásul megfelelt az 1921-től jellemző, csípőnél levő derékvonal divatjának is (az 1910-es években viszonylag
hosszú volt a kosztümkabát, összevarrva vonala csípőre esett). Másik két darab egy Felvidékről menekült
értelmiségi családtól 2017. nyarán került a múzeumba, melyben két, háziszőttes lenvászonból készült ruha is
található. Ezek kb. 1920 körül készülhettek, szintén házilag kivitelezett kézi hímzéssel. A vásznak eredetileg
lakástextil céljára készülhettek (abrosz, konyharuha).
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A Magyar Divaitpar „Papírrongyot és nem végleges békefeltételeket adtak át Versaillesben az
entente militarizmus képviselői” című cikkében reagált, és fogalmazta meg a szakma
képviselői számára a „teendőt”: „Tartsa mindenki számon, és jelentse is be a NOSz-nál az
elszakított országrészeken lakó megbízható magyar iparosok neveit és címét, hogy minél
előbb megindulhasson az egész világot megmozgató, irtózatosan elszánt és rettenthetetlen
magyar irredenta mozgalom.”541
Ennek jegyében a szakmai lap végén is megjelent a mindenhol kommunikált „Magyar
Hiszekegy”.542 A pesti iparosok körében együttérzést keltettek az előbb megszállás alá, végül
az elcsatolás révén külföldre került „kartársak”, de nem gazdasági, inkább érthető érzelmi
okból. A vidékiek és külfbldre kerültek szempontjából az elszakítottságból fakadó
információhiány, az Új divat rendszeres kommunikálásának, akár a fővárosba utazva
megtekintésének nehézsége, vagy akár teljes elmaradása volt a legfontosabb szempont, mely
által a lemaradás, a divatjamúltság veszélye fenyegette őket. Emellett a külföldről érkező
textíliákhoz, jó minőségű anyagokhoz is Budapesten lehetett (volna) leginkább hozzájutni,
ezek hiánya tovább nehezítette helyzetüket.543 A békeszerződés még meg sem született, mikor
már a divatiparosok körében is tapasztalható volt az egész Horthy-korszakot determináló
törekvés: az elveszett területek visszaszerzése, Nagy-Magyarország helyreállítása.
„SokJót
...vártunk 1919-től és csak rosszat hozott. [...] kiküldötteink most utaznak a győzők gőgös
tanácsa elé, hogy a proletárdiktatúra nyaktilója alól kiszabadult nyakunkat az entente
diktatúrájánakjármába hajthassuk. [...] Milliók és milliók, igaz~ tiszta és nemes magyarok,
idegen járom keserű kenyerétfogják enni, a ruházati iparosok tízezreit szakítják le rólunk — és
nekünk, kiknekjogunk lesz továbbra is magyarul dicsérni az Istent, azért isjobbaknak, azért is
erősebbeknek kell lennünk, hogy minél előbb visszaszerezhessük elrabolt véreinket,
szakmabeli testvéreinket.”544 A fenti sorok a Magyar Divatipar 1920. január 1-jén kiadott, a
lap történetének mindössze 2. számában jelentek meg. Már a végleges döntés, sőt a
békefeltételek írásbeli átvétele előtt nyilvánvaló volt a divatszabók számára a jövő, és a
következő húsz év retorikájában vissza-visszatérő motívumként az ő lapjukban is
folyamatosan feltűnt a hivatalos körök által is hangoztatott, terjesztett revíziós szemlélet. A
541 Magyar Divat’~ar 1920. (2.) 16. 6.
542MagyarDivatipar 1920. (2.) 33. elején
~ Magyar Divatipar 1919. (1.) 1. 8.
544MagyarDivatzpar 1920. (2.) 1.1.
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korai helyzetelemzés azonban ebben a tekintetben előrelátásukat, a reális értékelés képességét
is tükrözi.
IV.3.3. Kapcsolatfelvétel Párizzsal
Rövidtávon az érzelmi sokk mellett inkább munkafeltételek megszervezésének nehézségeivel
kellett foglalkozniuk a szabóknak. Ezek közül legégetőbb 1920-ban a külföldi modellek és
alapanyagok beszerzéséhez okvetlenül szükséges fizetőeszköz biztosítása, és a behozatali
korlátozás volt a probléma. Az azonban egyértelműen megállapítható, hogy a magyar női
divat készítői egy Újonnan megnyíló lehetőséget láttak a Monarchia szétesésében, mely tehát
ebből a szempontból szemükben inkább pozitív volt. A divatiparban nem érvényesült a
franciákkal szembeni ellenszenv, mely a magyar társadalmat egyébként áthatotta. A pesti
divatszabók akkori felfogásának lényegét fogalmazta meg Holzer Andor, az akkori cégvezető
fia és az alapító unokája545 1922-ben: „Az, hogy Budapest emancipálja magát Páristól, emberi
számítás szerint, teljesen lehetetlen. Vagyis, ha nem akar nemzeti ruhát viselni — márpedig a
nyugati világ szerint, kultúrvárosi ember nem Jár napközben nemzeti viseletben, hanem csak
európai ruhában — akkor szerintem sohasem lesz divat Páris nélkül, míg Páris fenn áll.
Törekedjünk azonban arra, hogy ha már Párist nem is áll módunkban elérni, legalább
Wientó’l546 fsic!j ne hagyjuk magunkat elnyomni, hiszen itt van eló’ttünk a legkedvezó’bb
alkalom.”547
1920 tavaszán és nyarán utaztak először szabók az évekig ellenséges, így elzárt — és Trianon
miatt továbbra is ellenszenvvel kísért — Franciaországba, a divatért azonban szemet hunytak
az országot ért sérelmek felett. Sőt, örömmel vették tudomásul, hogy a franciák sem
neheztelnek, és szívesen látják ajól ismert magyar cégeket.548 A Fischer Júlia és társa akkori
újdonsült vezetője, az alapító lánya, Fehérvári Aranka volt az első, aki igyekezett kihasználni
a fegyverszünet adta lehetőségeket a korábbi kapcsolatok felvételére. Már 1920. januári 1-jei
számában tudósított a Magyar Divatipar első sikeréről: „Divatiparunk kiváló
versenyképességét bizonyítja az, hogy a jelenlegi súlyos viszonyok közepette is sikerült igen
~ Alapító Hoizer Simon, akitől fia, Holzer Sándor vette át a céget, és a két világháború között, a világválság
utáni csődbe meneteléig ő vezette. Hoizer Sándor a NOSz elnöke, belvárosi képviselő, és a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamarának is tagja volt, aktív közéleti ember, az akkori divatiparosok érdekeinek
legjelentősebb képviselője. A Tanácsköztársaság idején, mint nagyszámú munkást foglalkoztató munkaadót,
nagyiparost, rövid időre bebörtönözték.
546 Bécstől.
~ Holzer Andor: Útban Amerikába. Magyar Divatzpar 1922. (4.) 17. 4.
548 Fehérvári Aranka: Párisban. Magyar Divatipar 1920. (2.) 15. 2.
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j9gyelemreméltó üzleteket kötni Svájcban és Olaszországban, ahova a Fischer Júlia
divatszalon kétJ7atalfó’nöke, Fehérvári Aranka és Aladár549 utaztak ki egy próbakisasszony
kíséretében, kb. 140 ruhát és nagyobb mennyiségű szőrmét adtak el kitűnő árakon.”55° Ez igen
komoly teljesítmény volt, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy mindezt épp csak a
Tanácsköztársaság bukását követően, még a végleges békekötést megelőzően hajtották végre.
Közrejátszhatott a sikerben az is, hogy a háború után minden újdonság kelendő volt — főként a
békés Svájcban, ahol megfelelő vásárlóerő is rendelkezésre állt.55’ Ez a ruhaeladás — igen
előrelátó módon — az utazás végcélj ának, a párizsi tartózkodásnak a valuta-szükségletét volt
hivatott fedezni, mivel Magyarországon nehézségbe ütközött francia valutát szerezni. Az
olasz hatóságok megkövetelték a párizsi cégek meghívólevele alapján a francia beutazási
engedélyt, de az — a postássztrájk idején szünetelő telefonösszeköttetés hiánya miatt — olyan
sokat késett, hogy végül megengedték Fehérvári Arankának a továbbutazást Svájc felé ‘,f...]
megelégedvén azzal, hogy becsületszóval ígértem a párisi praefektura engedélyének utólagos
beküldését.”552 Az olasz divatot egyébként igen rikítónak és rossz ízlésűnek, a sváj cit pedig
erős francia befolyás alatt állónak, így a budapestihez hasonlónak minősítette.
Bár mindenhol félt, sehol nem találkozott magyarellenességgel, még a párizsi szállodában
sem: „Valósággal féltem a Grand Hotel portásától, amikor bejelentő lapomat néki kitöltve
átadtam. Rettegve gondoltam arra, hogy a nagy úr — meglátva, hogy én is a boché-ok
szövetségese vagyok — egyszerűen kiutasít a szállodából. Túlzott aggodalom! A portás
egyszerűen elsiklott nemzetiségem fölött s igazi francia udvariassággal nyittatott szobát s
szolgáltak ki.”553 Hátravolt azonban még az utazás tényleges célja: „Engem azonban mégis
csak a régi modellházak izgattak. Istenem, vajon elfogadnak-e? Először is régi
commissionairemhez siettem puhatolózni, hogy milyen a hangulat irántunk a divat legfelső
fórumain? A fogadtatás minden várakozásomat felülmúlta. Nemcsak hogy nem volt
visszataszító, hanem nyom ban fölajánlott százezer frank hitelt is, amit nem, de jó tanácsait
annál inkább elfogadtam.”554 Előbb a másodrangú divatkereskedéseket nézte meg, és mivel
ott sem tapasztalt semmi kellemetlenséget, megpróbálkozott a legelőkelőbb szalonok
egyikével, a Callot nővérek cégével. Ekkor végleg megszűnhettek aggodalmai, hiszen ‘,[...]
~ Fehérvári Aladár itt mint a cég főnöke szerepel. Ennek hivatalos voltát ekkor még cégirat nem bizonyítja.
Talán húgát kísérte el külföldi útjára.
550 A magyar ruha Olaszországban és Svájcban. Magyar Divatipar 1920. (2.) 1. 10.
551 Fehérvári Aranka: Párisban. Magyar Divati)ar 1920. (2.) 15. 2.; 16. 2.; 17. 2.; 18.2. (folytatások)
552 Fehérvári Aranka: Párisban. Magyar Divatipar 1920. (2.) 16. 2.
~ Fehérvári Aranka: Párisban. Magyar Divatipar 1920. (2.) 17. 2.
~ Fehérvári Aranka: Párisban. Magyar Divatipar 1920. (2.) 17. 2.
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egyszerre csak eló’hívták az én régi vendeusemet, feladónó’, fr.J aki nyílt örömmel üdvözölt,
mint aki Ausztria-Magyarországról elsőként kereste föl őket. Szinte boldogan követtem
eladónőmet, aki büszkeséggel vezetett végig a fényesen berendezett palota különböző stílusú
szalonjain, miközben f. .] megkaptam a másnap reggeli modelibemutatásra belépójegyemet.
[...] Öt év után páratlan gyönyörűség volt 15-20 szebbnél szebb manequinen a színekben és
anyagokban buján dúskáló új modellek vizsgálása. Nagyszerű műélvezet volt közvetlenül
egyéni ízlésem szerint válogatni a nemes formák, művészi vonalak és ízléses színösszetételek,
valamint harmonikus díszek együttes érvényesülésével ható n’zodellekben, anélkül, hogy azokat
a másod vagy harmadkéz lefokozta volna.”555 Megtekintette ezen kívül a Chéruit, Madelain
Madelain, Drecoll, Jenny, Prémet és Georgette szalonok kínálatát is, melyek a magyar
szalonvezetők körében népszerűek voltak.
Hasonló élményekről számolt be 1920 nyarán Berkovits Hugó, aki hat év után tudott először
Újra kiutazni. Rossz benyomást tett rá a város és a sok hadirokkant látványa. Bár ő is tartott
tőle, hogy magyarként a németek oldalán való háborús részvételért megbélyegzik, a párizsi
cégek szívesen fogadták Először a Jenny és a Callot cégeket kereste fel, majd a többi vezető
szalont, de megállapította, hogy 1920 őszén és telén nagy divatváltozások még nem lesznek.
A ténylegesen hordott divatot a lóversenyen és a tánctermekben vélte felfedezni.
Megjegyezte, hogy Poiret folytatja korábbi, látványos divatbemutató-gyakorlatát: táncszalont
tart fenn, és az ott táncoló hölgyeken mutatja be kreációit — nem csupán az ehhez az
alkalomhoz illő, hanem egyéb öltözeteit is — amelyek így némileg meglepően hatnak.556
Az 1920-22 közötti időszakban a magyar divatszabók több nagyszabású, komoly szakmai
összefogásra alapozott megmozdulást tettek: divatbemutatókat, kiállítást szerveztek. Ennek
eredményét így összegezte Berkovits Andor: „Minden törekvés csak az lehet hogy a párizsi
modellek kellő időben való megszer’ésével, a helyi viszonyokhoz való némi módosítással
versenyképességünket fenntartsuk. A világháború sok szomorú következménye mellett
Budapest emancipálta magát a bécsi versenylől. és miután technikai készültsége a magyar
diva’iparnak semmivel sem áll Bécs mögött, nagy küzdelem után sikerült a be/fbidi jó
fogvasztóközönséget megnyerni a magyar termelésnek. Ennek láttuk hasznát a: ország
feldarabolása óta is, mert valamennyi iparág között éppen a nőiszabóság volt az, amely
. legelőször állította helyre az elszakított országrészek ho~•lgyközönségévei a gazdasági
~ Fehérvári Aranka: Párisban. Magyar Divatipar 1920. (2.) 18. 2.
~ Berkovits Hugó: Az Új divat forrásainál. Magyar Divatipar 1920. (2.) 21. 2. Tárca rovat
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kapcsolatot. Ma is Budapest idegenfbrgalmának egy jelentékeny része a megszállott
területekró’l a nőiszabó divaiszalonok felé irányuL”557
IV.3.4. A trianoni döntés hatása az öltözködésre
Az ország nagy részének elvesztése miatt érzett gyász arra indította az embereket, hogy
öltözködésükben is kifejezzék érzéseiket. Ez a férfiak részéről fekete díszruhák viselésében
öltött testet, így például gróf Bánffy Miklós külügyminiszter a diplomáciai testület tagjai
számára előírta, hogy fekete színű ottomán selyemből készült, ezüst ékszerkészlettel
kiegészített díszmagyart viseljenek.558 A fekete díszruha azonban kivételnek számított, a
hétköznapokon a férűak a nemzetközi divatot követve az alkalomnak megfelelően öltönyt,
zsakettet, szmokingot, frakkot viseltek. Ezek divatos, megszokott színe azonban amúgy is
sötét, sőt gyakran fekete volt, tehát megfelelt a gyász, a szomorúság kifejezésére is.
A nők számára a nemzeti érzések kifejezése az öltözködésben magyaros elemek, motívumok
felhasználásában jelentkezett. Ez a törekvés az előző századokban gyökerezett: a 19.
században a reformkorban és a kiegyezést megelőző éveknek a magyaros divatában
jelentkezett, majd a szecesszió népművészet iránti érdeklődése adott neki újabb lendületet.
Általánosan viselt ruhának azonban a kiegyezés után már nem volt tekinthető, és inkább
stilizált változatát hordták mulatságokon, falusi üdülés alkalmával, szüretkor stb., de egy
városi dáma feltétlenül elutasította azt. Az ország jelentős részének elvesztése azonban ismét
felvetette a magyar viselet kérdését. „Az oláh járom alól fölszabadult Debrecen leányai
gyönyörű elhatározással tüntetnek a nemzeti eszme újjáébredése mellett. Magyar divatot
viselnek. A fő-utcai déli korzóba kedves és változatos színt visznek a fehérruhás, puffanó
ingujjas, magyar sujtásos mellénykés és hímzett pártás lányok [.. .1. Szembeötlő ugyan az,
hogy az anyaghiány a magyar divat színpompáját befolyásolja és hogy a díszítések stílusa
tekintetében sem forrott még ki az ízlés. de ha ara hivatott kezek vennék föl a tervezést,
biztosra vesszük, hogy egy olyan divat alakulhat ki, amely a szakmának munkát, a
hölgyközönségnek pedig olyan élvezetet nyújthat, amelynek a békekötés után várható
idegenforgalom szempontjából is jelentősége lehet. Az bizonyos, hogy a nemzeti
propagandának hölgye ink és iparosainkjó szolgálatokat tehetnének.”559
~ A kongresszus programja. Magyar Divatipar 1923. (5.) 16. 1.
558 Hölirigi 1938: 19.
~ Magyar divat Debrecenben. Magyar Divatipar 1920. (2.) 18. 5.
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Néhány héttel később pedig „A magyar divat elsőfecskéi már Budapest utcáin is megjelentek.
Sajnos, egyelőre még csak az iskolás leányokon mutatkozik egy-két magyaros jellegű ruha,
amelyek — legalább azok, amelyeket megfigyelhettünk — még annyira k~forrottak sem voltak,
mint a debreceniek. Szemmel látható, hogy ezeket a ruhákat nem szakiparosok, hanem laikus
amató’rök és kontár házvarrónó’k csinálták. f...]. Pedig kétségtelen, hogy a magyar formák és
ornamentikus alakok, nem kevésbé a magyar díszítő művészet meleg színei rendkívül
alkalmasak a szép ruha megtervezésére. Az idó~ a korszellem is kedvez most és a magyar
motívumoknak Budapest utcáira való kivitele most és a közeli jövőben az egyetemes magyar
nemzeti érdekek propagandája szempontjából is kívánatos. Nagy kór, hogy nőiszabó ink
elhanyagolják a magyar ruhák készítésének eszméjét. Pedig úgy véljük, hogy nemcsak
erkölcsileg, hanem anyagilag is hálás dolog lenne.”56°
A két, Magyar Divatiparból idézett részlet alapján egyértelmű, hogy a trianoni tragédia
aktuálissá tette a magyar ruhát, ugyanakkor az is, hogy a szabók vonakodtak ebbe az irányba
elmozdulni. Mind ők, mind a vásárló hölgyek megszokták a gyorsan változó, évente Új
vonalakat kínáló párizsi irányítású divatot és annak állandó, naprakész követését. A szabók
számára ez nagy bevételt is jelentett, hiszen szezononként Új ruhákat kellett rendelni. Bár a
Trianon miatt érzett gyász érzelmileg, „magánemberként” nyilván fontos volt számukra is,
csak igen kevesen akartak lemondani a legújabb divat behozataláról éppen akkor, mikor a
háború véget ért, és Párizs, a nemzetközi divatot irányító főváros ismét elérhetővé vált. A
cikkekben szereplő „magyar ruhát” leginkább kislányokra, legfeljebb tizenévesekre adták. Ez
fehér, húzott szoknyás, alul piros és zöld szalaggal díszített, buggyos ujjas ruhácskából,
zsinórdíszes pruszlikból állt, melyet pártával, csipkeszegélyes kötérmyel viseltek. Nem volt
tehát sem népviselet, sem díszruha, hanem a kettő keverékéből kialakult öltözék.
A nők számára a húszas évek divata ráadásul merőben más, Új és vonzó formákat hozott:
egyszerű, fiatalos, fiús modelleket, melyek kényelmesek voltak. A nőket tehát véglegesen
„kicsomagolták” a korábbi számos rétegből, felszabadították a testet a mozgásra. A derék
eltűnt, vonala a csípőre csúszott, a felsőrészek bővek voltak, a szoknya pedig fokozatosan
rövidült. Díszítésként a geometrikus szecesszióból kialakuló art deco motívumok hódítottak.
A divat formái tehát szöges ellentétben álltak a 19. századi, vagy még régebbi, fűzött derekat,
bő és húzott szoknyát konzerváló népviselettel, díszruhákkal.
~° Magyar Divatipar 1920. (2.) 20. 5.
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Volt azonban törekvés arra, hogy a magyaros ruhákkal fellendítsék a tervezést és az ipart, és
ebben a NOSz is részt vállalt. A Magyar Divatipar hasábjain egy szabónő,56’ Kőhalminé Süsz
Franciska páratlan éleslátással fogalmazta meg azokat az irányelveket, melyeket követve
szerinte sikerre lehet vinni a magyar viseletet, azaz abból divatot lehet teremteni. Az idézetből
jól látszik, hogy az író itt a nemzeti és gazdasági érdek tudatos összeegyeztetésére törekszik,
gondol a népszerűsítésre is a divatirányító hölgyek megnyerésével, illetve a ruhák tervezésére,
mely elengedhetetlenül szükséges a vonzó modellek készítéséhez. „A nemzeti újjászületés a
női divatiparosokra is kötelessége ket ró. [...] Minden tényezőnek kötelessége a maga
hatáskörében nemzeti sajátságainkat hangsúlyozni, a magyar stylust kidomborítani és
kultúrfölényünket a környező balkán államokkal és társadalommal szemben bebizonyítani. Ez
ma hazaJ~as kötelességünk. Ezt a kötelességüket a női divatiparosok csak úgy teljesíthetik, ha
megteremtik a magyar női divatot. Ne értsenek félre! Nem bokorugrós szoknyákkal, vagy
sujtásos, vitézkötéses díszítésekkel vélem én a magyar úri nők ízlését meghódítani. Nem
akarom én mellőzni a nyugatról Jövő világdivatot! Sőt! Az időleges világdivat slylizálásával
óhajtom megcsinálni a magyar modell-típust. Ha a régi tiszta magyar női divatot
tanulmányozzuk, gyönyörű motívumokra akadunk, melyeknek felhasználása modelljeinknek
magyar Jelleget kölcsönözne, a nélkül, hogy az általános divatot érintené.
Ezen magyar motívumoknak a mindenkori általános divatba való beolvasztása nem okozna
nehézséget, mert hiszen Jobb divatiparosaink most sem majmolják le az uralkodó divatot,
hanem azt kiki a maga ízlése szerint, és a megrendelő egyéniségéhez alkalmazva veszi át,
vagyis csak az ideát használja fel. A NOSz-ra, mint a magyar női divatiparosok elitjének
táborára hárul a feladat, hogy ezt a stylizált magyar női divatot propagálja. Ez nemcsak
hazaj9as, de mint fejtegetéseimből ki fog tűnni — egyidejűleg pénzkérdés is. Meg kell nyernünk
ennek az eszmének nagyasszonyainkat, vezető színésznőinket, és mindazon megrendelőinket,
akik a divat irányítására befolynak. Ha bebizonyítjuk a slylizált új magyar divat szépségét,
hogy honleányi kötelesség ma a ruházkodással is tüntetni a magyar nemzeti érzés mellett,
könnyű feladat lesz a magyar női divatot nálunk rövid idő alatt uralkodó divattá emelni. A
tőlünkjogtalanul elragadott területeken pedig magyar asszonyainknak az irredentizmus céljai
szolgáló néma és mégis sokat mondó eszköze lesz a magyar női divat. Amint uralkodó divattá
lesz, ránk nézve pénzkérdéssé is válik, mert magyar divatú ruhákat bizonyára nem
csináltatnak majd sem Bécsben, sem Párizsban. Hogy az őszi idényre az új magyar divat
modellek elkészülhessenek, indítványozom, hogy a NOSz hívjon össze egy értekezletet, ezen
tárgyalja meg az elvetett eszmét és a hozott határozathoz képest, válasszon propagáló
561 Valószínűsíthetően szabónő volt, de nem ismert.
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bizottságot, amelynek egy küldöttsége tisztelegjen Horthyné ó’ főméltóságánál, Auguszta
fó’hercegasszonynál, Apponyi grófnőnél és az értekezleten Javaslatha hozandó mindazon
úrnó’knél, akik a cél elérésénél segítségünkre lehetnek.”562
A sürgetés nem maradt visszhang nélkül a divatiparosok szövetségében, de nem is
bontakozott ki nagy „mozgalom” — arra a harmincas évek elejéig kellett várni. Akkor a
javaslat szinte minden eleme megvalósult, de nem a NOSz vezetésével. A szabók hozzáállása
a divathoz és a tervezéshez ehhez nem változott meg elégséges mértékben. A Párizstól
független divattervezésnek nem ők álltak az élére. Valószínűleg a fenti kezdeményezés
hatására 1920 júliusában a NOSz, a Fischer Júlia divatszalon alapítványának anyagi
támogatásával meghirdetett egy pályázatot július 4-én megjelent rendkívüli kiadásában.563 A
cél utcai viselésre alkalmas női ruhák tervezése volt, melyek egyrészt magukon viselik a régi
magyar viseletek jellegzetességeit, másrészt a modern divat irányelveivel is összhangban
vannak. Az első három díjazott 2500, 1500 és 1000 koronát kapott. A pályamunkák
elkészítésének folyamatáról szintén beszámolt a Magyar Divatipar, de abból is látszik, hogy a
divattervezés nem a szabók körében keltett érdeklődést. Hiszen rajzolni kellett, amihez
közülük csak kevesen értettek. „A magyaros ruhatervezés munkája és a pályázatra való
készüló’dés serényen folyik. Tervezőművész körökben élénkjigyelmet keltett a kiírás, úgyhogy
remélni lehet, hogy szép tervek érkeznek be. Legnagyobb várakozással mégis a szabók
munkája iránt vagyunk, s reméljük, hogy a szép dUat mégis csak a mesterek viszik el. Ajánljuk
egyébként a modellen dolgozók Jigyelmébe a Nemzeti Múzeum régi magyar ruháit is,
amelyeken esetleg akad olyan ötlet, amit megvalósítani érdemes.”564
A megpróbáltatások után még gyenge divatipar azonban — hiába buzdította őket lapjuk a
pályázaton való részvételre — ekkor nem állt készen az igényeknek megfelelő, színvonalas
modellek tervezésére. A Nemzeti Múzeumban található régi, nemesi magyar ruhák alig voltak
alkalmasak a modernizálásra, a népművészet pedig jórészt ismeretlen terület volt számukra.
Megfigyelhető a kiírásban is a kettősség: tervvel és kész ruhával is lehetett pályázni,
gondoltak tehát a művészileg, rajzilag képzett, népművészetben is járatos565 de a
kivitelezésben gyakorlatlan Iparművészeti Iskola tanulóira, és a rajzolni nem tudó
562 Kőhalminé Süsz Franciska: Legyen magyar női divat! Magyar Divatipar 1920. (2.) 21. 4.
563 Magyar Divatipar 1920. (2.) 22. 1.
564 Magyar Divatipar 1920. (2.) 25. 6.
565 Az Iparművészeti Iskolában a textil szakon ekkor főleg textiltervezést tanítottak, aminek alapja a természeti
és népi motívumok másolása, átírása volt. Prékopa 2010.
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szabómesterekre is. A pályázat lezajlása után a Magyar Divatipar alig-alig adott híreket az
eredményről. November 1-jén döntött a bíráló bizottság, melyben az Iparművészeti Társulat
részéről Györgyi Kálmán elnök, Voit Ervin tanár, és Zadubánszky Irén tanárnő vett részt —
utóbbi később is fontos szerepet töltött be a magyaros divatmozgalomban. Első helyezett lett
Cs Holló Erzsi, második Tedesco Juci, Kertészffy Jánosné pedig harmadik díjat nyert, ezen
kívül Rosenberg Margit és Klára, Győry Ilona, Székelyné Solymos Bea kapott jutalmat. 566
Közülük csak a Rosenberg név takart szabócéget, a család szalonja az egyik legismertebb
volt. Azt is megtudjuk a lapból, hogy a beérkezett számos rajzot, és jóval kevesebb modellt a
NOSz helyiségeiben a Szövetség tagjai megtekinthették (november 3-tól), és az Országos
Faluszövetség megkereste a NOSz-t, hogy vidéki kiállításokat szervezzen. Figyelemreméltó,
hogy erre a kezdődő „kivetkőzés”, a népviselet tapasztalható elhagyása indította őket, annak
alternatívájaként szerették volna az Újonnan tervezett magyaros ruhákat meghonosítani.567
A magyaros pályázattal egyidejűleg a Magyar Divatipar és a divatlapok, például a Színházi
Élet másról sem számolt be, mint párizsi hírekről, az Új vonalakról, a modellvásárláshoz
szükséges valutáról, és a társasági élet várható fellendüléséről. Utóbbi épp ellentétes volt a
trianoni tragédiával: a szomorúságot el kellett hozzá felejteni, és ismét fényes estélyeken,
bálokon szórakozni. Így még inkább érthető a szalonok ódzkodása a szétszakítottság érzését
megtestesítő, így azt esetleg meghosszabbító magyar ruháktól. Más rendezvényekkel azonban
a NOSz nagyon is igyekezett fellendíteni a divatéletet. „Minden nó’i szabóiparosnak teljes
tudatában kell lennie annak, hogy Ő most az elnyomott drága hazának a szolgálatában áh, és
önállót, szépet, ízléseset kell alkotnia. Ha a munkaviszonyok és az anyagbó’ség megengedik,
akkor nem csak megrendelésre, hanem a divatkiállításra is kell dolgozni. [...] Az elszakadt
országrészek teljes művészi irányítás nélkül állanak és minden divatiparos boldogan jönne
onnét a mi divatkiállításunkra. [..
A NOSz ezt a kezdeményezést nagyobb lelkesedéssel karolta fel, mint a magyar viselet ügyét.
A következő években erejükön felül számos kiállítással, pályázattal, bemutatóval igyekeztek a
szalonok növelni az érdeklődést és a keresletet a cégek.
566MagyarDivatipar 1920. (2.) 36.3. és 11.
567 Magyar Divatzpar 1920. (2.) 37. 6. Hírek.
568 dr. Taubner Gézáné: Magyar Divat-kiállítást! Magyar Divatipar 1920. (2.) 7. 4.
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„Engem az elsó’ világháború teremtett. 1919-ben egyszer csak úgy ébredtem, hogy híres
vagyok.” Coco Chanel569
V. AZ HAUTE COUTURE RENDSZER MŰKÖDÉSE A KÉT VILÁGHÁBORÚ
KÖZÖTT
V.1. VÁLTOZÁSOK A HÁBORÚ UTÁN
Az I. világháborút követő időszak divatiparának működése nem érthető meg az előző ismerete
nélkül, hiszen a párizsiak által irányított rendszer alapjai nem változtak. Ugyanakkor a
konfekció további térhódításával, majd a világválság utáni években a különböző országokban
megerősödő divattervezéssel jóval differenciáltabb lett, és a hangsúlyok eltolódtak. A
korábban dominánsan francia magán-vevőkör és az európai arisztokrácia elmaradt, helyette
közvetlen megrendelőként a nemzetközi (pénz)arisztokrácia, illetve a forgalmazók és
divatúj ságírók vettek részt a divatházak által szervezett eseményeken. Az információáramlás
még gyorsabb lett, a divatot az egyre inkább naprakész lapok metszetek helyett leginkább
fotókon, illetve részletes leírások alapján terjesztették. A manökenek elkezdtek névvel
szerepelni a lapokban,57° és az egyes bemutatók eseményeiről, illusztris résztvevőiről és
rendezéséről hosszú beszámolók jelentek meg, ami által az olvasók szinte bennfentesnek
érezhették magukat. Az említett divatházak szinte mind megmaradtak legalább egy ideig még,
de új irányítók is színre léptek, és főként: más stílusú ruhák jöttek divatba egy más stílusú
nőnek. A modern nő, a gar~onne (garszon)57’ öltözködésében is igényelte a lehető
legteljesebb (mozgás)szabadságot. Habár a legnagyobb lépést efelé még akkor tette meg, nem
vágyott vissza az 1905-15 közötti időszak keleties díszletei közé, mivel az a stílus még inkább
emlékeztetett a 19. század dekorativitására. A nők és férfiak közti különbségek elmosódni
látszottak, a nők tanultak, dolgoztak, pénzt kerestek, cigarettáztak, és kötöttségek nélkül
szórakozni vágytak.572 A mozgás, mely már az 1900 utáni időszakot is meghatározta, a húszas
években még nagyobb szerephez jutott: a moziban játszott (néma)filmek népszerűsége, a nők
autóvezetése, a repülés elterjedése, a kényelmes, rövid öltözék és a felszabadultabb, „vadabb”
569 Idézi (pontosan nem meghatározott helyről) Steele 1998: 247.
~° Baron Adolph de Meyer 1922 és 1929 között a Harper’s Bazaar hasábjain írt párizsi tudósításokat, de a
Chicago Daily Tribune is írt a lányokról. A L ‘Art et Ia Mode magazin 1923-tól hirdette meg a „Legszebb párizsi
manöken” versenyt. Evans 2013: 116.
571 Victor Margueritte 1922-es azonos című regényének hősnője, f~ús lány (francia nyelvtani szójáték).
572 Steele 1998: 257-258. hivatkozik, bár nem konkrét megjelöléssel Mary Louise Roberts: Civilization Without
Sexes: Reconstructing Gender in Postwar France, 19 17-1927. című munkájára.
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táncok is ebbe a tendenciába illeszkedtek. Az estélyi táncruháknál ezért a divattervezők is
kalkuláltak a mozgás szerepével: lógó, mozgó gyöngysorok vagy rojtok, pántok voltak a
ruhákon, melyek ragyogó hatását ráadásul a megvilágítás keltette csillogás mozgás közben
megsokszorozta. Ezeket a ruhákat igazán csak járás közben lehetett megtekinteni, szépségük
csak így vált láthatóvá.
A konfekció megítélése (főleg Európában) az I. világháború előtt egyértelműen lenéző volt,
így aki megtehette, inkább ragaszkodott a készíttetéshez. Az ehhez szükséges hosszas próbák
a háború után (továbbra is) dolgozó nők számára már nehezen voltak beiktathatók a
napirendbe, igy feltehetőleg ők váltottak az áruházak kínálatára — melyek minden
nagyvárosban elegáns környezetükkel, a „nézelődés” élményével próbálták pótolni, amit a
vásárló elvesztett a tömegcikkek által. Ha ehhez számítjuk a húszas évek divatának egyenes
vonalait, egyszerű, gyakran konstruktivista-geometrikus mintáit, szinte méretfüggetlen ruháit,
melyek ráadásul ha rugalmas hurkolt, mű- vagy valódi selyem-, illetve gyapjújersey-ből
készültek, még inkább lazák, kényelmesek, testi adottságoktól függetlenül hordhatóak voltak,
könnyen elképzelhető, hogy a tömeggyártásban készült darabok vásárlóinak száma
ugrásszerűen megnőtt. A húszas években egyre inkább elterjedő, messziről akármennyire is
tetszetős, közelről, illetve viselési tulajdonságaiban mégis jól megkülönböztethető műselymek
nem csak olcsóak voltak, annak is látszottak. Míg tehát megjelenésük egyrészről lehetővé
tette a konfekcionálást, másrészről bizonyára visszatartotta a készruhavásárlástól azokat, akik
megengedhették maguknak a természetes alapanyagokból, a valódi selyemből (egyedileg)
készített ruhákat. A másik szempont az alkalmakban rejlett: a dolgozó nő számára sok
korábban annyira elterjedt délutáni társasági elfoglaltság eleve lehetetlen volt, így nem volt
szüksége az ehhez hordott délutáni -‚ séta- illetve látogatóruhákra sem.
A háborúból megerősödve, győztesként kikerült Amerika a korábbinál jelentősebb befolyásra
tett szert. Amit még a párizsiak is csodáltak Amerikában, az a termelékenység volt, emellett
„modernnek” számított minden, ami ott dívott. Az egységesített méretek alapján készült
tömeggyártással szemben viszont még mindig az egyediséget, az egyéniséghez készült míves
darabokat tartották j ellezetesen franciának.
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„A divatot nem az emberek tervezik, hanem az élet. A divat állandófejló’désben van,
amelyet a művész saját egyénisége szerint alakít.”5~
V.2. TERVEZŐK, DIVATCÉGEK
A háború után Paquin visszavonult a tervezéstől, Poiret viszont azonnal visszatért, és
megpróbálta folytatni korábbi stílusát. A világ azonban időközben megváltozott, és a
színpadias, keleties stílus már nem aratott igazi sikert: a nők praktikus ás hordható darabokra
vágytak, hiszen a háború alatt ehhez szoktak hozzá. Ettől kezdve inkább szíiiházaknak tudott
tervezni, vevőköre egyre csökkent. Mivel annyira egyedi világot képviselt, divatházának nem
volt örököse, aki megújíthatta volna. A háború előtti stílus drága és exkluzív ruháit a boldog
békeidők elmúltával egyre kevesebben engedhették volna meg maguknak, és — részben
emiatt, részben a háború utáni radikális társadalmi változások hatására — a divat is változott,
egyszerűsödött. A következő generáció inkább a jövőbe tekintett, ás nem akart visszamenni
abba az időbe, mely előidézte a világ addigi legpusztítóbb háborúját.
Kétségtelen, hogy habár Jean Patou, Lucien Lelong, Edward Molyneux jelentős szerepet
játszottak a korszak divatiparában, azt az erőteljes női divattervezők cégei uralták a két
világháború között. A régebbi cégek közül a Callot nővérek, Mme Chéruit, Maggy Rouff,
Jeanne Lanvin, Madame Jenny, a korábban a Chéruit cégnél dolgozó majd önállósodó
Louiseboulanger, Madeleine Vionnet, Lucile Paray, Nina Ricci ás Elsa Schiaparelli,
közvetlenül a háború után ás a húszas években pedig elsősorban Coco Chanel. A divatot
jelentősen befolyásolta a sport, így olyan tervezők is akadtak, akik korábban sportolók voltak,
mint Jane Régny vagy Madeleine de Rauch. A női tervezők egyrészt már a háború alatt a
férfiak hiányát pótló szerephez jutottak, ás így megerősödtek, másrészt talán jobban átérezték
a nők új helyzetét, akik végleg szakítani próbáltak a 19. századi, férfiaknak való
alávetettséggel.
Christian Dior a következőképpen emlékezett vissza a két világháború közti párizsi
divatéletre: „Madeleine Vionnet és Jeanne Lanvin voltak azok, akik átalakították a
~ Látogatás a „modern vonalak divatházában” ahol Eugénia császárnő krinolinja született. Színházi Élet 1931.
(21.) 15. 226-228.
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couturier574 foglalkozást azáltal, hogy a ruhákat sajátkezűleg kezdték ollójukkal szabni és
kivitelezni. A modell ettől kezdve egységet képezett, végre a szoknyát és a felsőrészt azonos
elvek szerint szabták. Madeleine Vionnet csodákat ért el ebben a tekinteben: zseniálisan
kezelte az anyagot és bevezette a híres ferde szabást, ami a két világháború közötti női
ruháknak jellemzően lágy esést adott. Az 1900-as évek rátét-díszítéseitől és Poiret dekoratív
motívumaitól megszabadított ruháknak ettől kezdve már tisztán csak a szabásán volt a
hangsúly. Ez a nagy tervezők korszaka volt: közülük is kivált Mile Chanel, akt uralta az
egészet (miközben szeretett azzal kérkedni~ hogy még egy tűt sem tud használni!). A
személyiségében és az ízlésében is stílus, elegancia és hatalom volt. Bár különböző
szempontokból, de őz’ és Madeleine Vionnet-t lehet a modern divat megalkotóinak
tekintetni.”575
A következőkben tehát a két világháború közti jelentős divatszalonokat tekintjük át röviden,
melyek a magyar kapcsolatok és az utókor, a szakirodalom szempontjából is fontosak.
Természetesen terjedelmi korlátok miatt, ahogy a korábbi fejezetnél, itt sem törekedhetünk
kimerítő, teljes felsorolásra. Ezen kívül négy kiválasztott szalont nem itt, hanem szerkesztési
okokból azok magyar recepciójával együtt később mutatunk be, az ismétlések elkerülése
végett. Ezek közül kettő patinás, régi cég: a Worth és a Paquin, a másik kettő pedig a korszak
két legismertebb, vezető és egyben konkurens divattervezője: Chanel és Schiaparelli. Indokolt
lenne a többiekkel kapcsolatos magyar vonatkozások részletesebb feldolgozása is, hiszen
mind Lanvin, mind Patou vagy Vionnet ismert, sőt igazán kedvelt volt Budapesten is. A
kiválasztást egyrészt terjedelmi korlátok, másrészt az indokolja, hogy ez a négy divatház
alkalmas lakmuszpapírként funkcionálni. A régebbi, már divatból kifelé menő házakkal való
kapcsolaton, és a legújabb, legmerészebb divatot kreálókon lehet leginkább lemérni a
divatkövetés sebességét, naprakészségét.
V.2.1. Jeanne Lanvin
Jeanne Lanvin munkássága átmenetet képezett a romantikus-historizáló és a modern-
konstruktivista divat között.576 Kerülte a nyilvánosságot és a nagy társaságot, vevőivel sem
~ A couturier szónak nincs tökéletes magyar fordítása, mert sem a szabó, sem a tervező nem felel meg neki. Az
‘haute couturier’ is használatos volt, úgy érthetőbb, hogy a Chambre Syndicale tagjáról, divatszalon-vezetőről
van szó.
~ Dior 2007: 16.
576 Harold Koda: Jeanne Lanvin — Introduction. In: Merceron 2007: 12.
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igen találkozott, nem kereste a hírnevet — ebben épp ellentétesen működött, mint kortársai,
Poiret vagy Paquin, és később Chanel vagy Patou. A kislányos stílusnak a felnőttek
ruhatárába való átvitelével megelőzte korát, hiszen a könnyed, fiatalos elegancia lett a 20-as
évek divatj ának központi eleme, különbség csak abban állt, hogy az inkább fiúsan egyszerű és
szögletes volt, míg nála finom és „álmodozó” maradt. Ruháinak a gazdag felületi díszítés,
aprólékos applikáció volt a jellegzetessége. Kedvelte a színeket: egyik inspirációja a Fra
Angelico festményein látható élénk égszínkék szín volt, melyet olyan gyakran használt, hogy
Lanvin-kéknek nevezték, de használta a Velázquez-zöldet, és a lányáról elnevezett Polignac
rózsaszínt577 is. Divatháza — talán a kissé romantikusabb lelkű lányoknak köszönhetően, akik
mégis divatosak akartak lenni — hamar igen sikeres lett: 1923-ban Nanterre-ben saját
textilfestő üzemet hozott létre, 1925-re 23 műhelye volt 800 alkalmazottal, és üzletet nyitott
Párizs mellett többek közt Cannes-ban, Le Toquet-ban, melyet 1 927-ben Deauville, Biarritz,
Barcelona és Buenos Aires követett. Volt férfi, szőrme, fehérnemű osztálya is, 1926-ban
kezdett el parfümöket is forgalmazni: híres illatai az Arp~ge (1927), Scandal (1933) és
Rumeur (1934) voltak. Az Arpége megalkotója André Fraysse és Paul Vacher voltak. Előbbi
visszaemlékezése szerint Lanvin azt az instrukciót adta nekik, hogy „Ruháim elkészítéséhez
mindig a legszebb anyagokat vásárolom, úgyhogy ne habozanak: a parfümjeimhez is
válasszák a legszebb alapanyagot, amit nem mindenki engedhet meg magának.”578
Legfontosabb darabja, melyet évről évre, minden kollekciójában elkészített, a bő és húzott
szoknyás, derékban szűkített robe de style — magyarul stílruha volt. A divatostól eltérő
hosszabb, húzott bő szoknya felülete lehetőséget nyújtott a változatos, látványos, de igen
aprólékos díszítések elhelyezésére: élethű virágok, gyöngy, hímzés, csipke, applikáció
jelentek meg rajta. Előzményének, példájának a 18. századi, panier-va1579 merevített, széles
rokokó szoknyaformákat, a romantikus balett-ruhákat,58° és minden bizonnyal a kislányok
ruhácskáit, illetve némileg a háborús krinolint lehet tekinteni. A húszas évek egyenes
vonalával szemben, melyet egyéb modelljeinél ő maga is követett, sokan választották alkalmi,
első báli, esetleg menyasszonyi ruhának. Bár nem Lanvin-nak köszönhetően, de a harmincas
~ Lánya 1925-ben ment férjhez Jean de Polignac grófhoz, ettől kezdve neve Marie-Blanche, Polignac grófnője
lett. Dean L. Merceron: Lanvin, Jeanne. In: Steele 2010: 467.
578 Chazot 2012: 90-93.
~ Fából, szalagokból, fémből, textilből stb. készült abroncsszoknya, mely a 18. században volt divatos, és
elsősorban a csípőt szélesítette a rokokó ruhák alatt.
580 Marie Anne de Cupis de Camargo (1710-1770) francia/belga táncosnő, balett-táncos a párizsi operában. O
kezdett puha cipőben táncolni magas sarkú helyett, és ő kurtította meg a tánchoz viselt ruhát lábszárközépig.
Merceron 2007: 83-88.
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évek második felében az estélyi ruhák vonalai ismét közel kerültek a stílruha formáihoz, mely
ezáltal a divat első vonalába került.
V.2.2. Madeleine Vionnet
Madeleine Vionnet fiatalon fehérnemű varrónőnek tanult — a test és az anyag kapcsolatának
jelentőségére talán ekkor döbbent rá —‚ majd 1 898-tál öt évig Londonban dolgozott a Kate
O’Reilly cégnél. Visszatért Párizsba, ahol 1901-06 között a Callot S~urs-nél, 1907-12 között
pedig Jacques Doucet-nél dolgozott mint szabó és modelitervező. Ezt követően, 1912-ben
nyitotta meg saját szalonját a rue de Rivoli 222. szám alatt, bár a háború miatt hamarosan
bezárt,58’ egészen 1922-ig, amikor szalonját az avenue Montaigne 50. alá költöztette, és itt is
maradt székhelye 1940-ig. 1922-ben egy vevője feljegyezte, hogy ekkor egy „sima fekete
krepdesin ruha, hímzés vagy más díszítés nélkül” 2600 frankba került, melyet azonban
sikerült lealkudni előbb 1600-ra, majd 1000-re, bár a hölgy ezt még mindig drágának
találta.582 Kis méretű babán tervezett, nem rajzolt, ezt követően a megrendelő méretére a
legaprálékosabb, igen bonyolult kidolgozással készítették el a darabokat. Inspirálták a görög
lepelruhák,583 valamint a 19. század elejének klasszicista divata, mely szalonja megnyitásának
idején egyébként is mérvadó volt a divatban (neoklasszicizmus).
Legismertebb újítása a ferde szálirányban használt anyag volt, amihez külön neki a szokottnál
nagyobb szélességű anyagokat készítettek. Így a textilnek más az esése, illetve
keresztirányban nagyobb a rugalmassága, így jobban a testre alakítható. A kimonó-ujjak
hatása munkáiban, hogy a karöltő mélységét lejjebb vitte, így nem állt szorosan, és jobb esést
biztosított a ruha felsőrészének. Nem igazán a szabásvonalakkal, inkább a különböző irányba
fordított, gyakran geometrikus anyagdarabok összedolgozásával alakította ruháit, így azok
általában lengébbek, nagy mozgásszabadságot adóak voltak. Szívesen használt nagyon
könnyű, finom anyagokat, mint a krepdesin, szatén vagy nappalra a gabardin. Nem kedvelte a
díszítéseket, ékszereket, melyek elvonták volna a figyelmet a látszólag egyszerű, valójában
igen átgondolt és bonyolult ruháiról, legfeljebb épp a szabásvonalak vagy a forma kiemelésére
~‚ A háború idejére Rómába költözött.
582 Compilation of Texts by Sylvie Roy: An Intimate View of Couture (Liane de Pougy: My blue notebooks,
trans. Diana Athill, Harper&Row Publishers, New York, 1979. 140-69., bejegyzés 1922. január 28-án.) In:
Saillard—Zazzo 2012: 119.
583 Téglalap, esetleg félkör alakú anyagból tűzéssel megfogott, övekkel testre alakított, redőzött (nem szabott)
ruhák, p1. peplosz, khitón. Mariano Fortuny tekinthető párhuzamnak, aki az 1900-as évek közepétől készítette
redőzött selyemből készült, szabás nélküli vagy minimálisan alakított, de nem testre szabott, görög stílusú ruháit.
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használta azokat, illetve súlyként is, ami által a ruha esése szebb lett. A Lesage hímzésre és
különféle felületi díszítésekre specializálódott cég külön technikát fejlesztett ki számára a
gyöngyök felvarrására, hogy a ferde szálirányú anyag rugalmassága megmaradjon: egy öltést
a lánc, egyet mindig a vetülék irányba varrtak.584 Minden darabját fotóval dokumentálta.585
Ruháiról Thayaht586 készített grafikákat a Gazette du Bon Ton részére. Üzletet nyitott
Biarritzban, mely főleg sport- és utazóruhákat forgalmazott. 1932-ben párizsi vállalata már 21
műhelyből állt, melyek alkalmazottait — Chanellel ellentétben — igen megbecsülte: orvosi és
fogorvosi ellátást, űzetett szabadságot, szülési szabadságot és folyamatos oktatást,
továbbképzést biztosított számukra, hogy az általa használt technikákat minél pontosabban
elsaj átíthassák.587
V.2.3. Jean Patou
A számos női divattervező közül is kiemelkedik a nemzetközi megítélésben Gabrielle (Coco)
Chanel.588 Őt tartja a szakirodalom, és a mai köztudat a modem nő legautentikusabb
öltöztetőjének, az első világháború utáni évek szellemiségét, változásait leginkább
megragadó, azt a női öltözködésre lefordító tervezőnek.589 Chanel „férfi megfelelőjének” a
divatban képviselt irányvonal szempontjából Jean Patou-t59° tartják. Patou eredetileg inkább
584 Az öltés neve vermicelle droit fi!, vagy Linéville au carré volt. Egler 2012: 122-123.
585 A felvételek jelenleg az Union Fran~aise des Arts du Costume tulajdonában vannak. Loschek 2005: 578. és
O’Hara Callan 2008: 269.
586 Ernesto Michahelles (1893-1959), grafikusként, textiltervezőként dolgozott Vionnet mellett, egyébként igen
sokoldalú művész volt.
587 Rebecca Arnold: Vionnet, Madeleine. In: Steele 2010: 710-714.
588 Gabrielle Chanel, 1883. augusztus 19-én született a Loire völgyében fekvő Saurnur-ben, Albert Chanel és
Jeanne Devolle törvénytelen gyermekeként, bár szülei hamarosan összeházasodtak. Edesanyja korai halála után
Aubazine-ben, egy árvaházban, apácáknál nevelkedett, itt tanult meg varrni is. Vele egykorú nagynénjével,
Adrienne-ne! Moulins-ba költöztek, ahol egy fehérneművarró cégnél dolgoztak. Itt ismerkedett meg számos
katonával, és Etienne Balsan-nal, egy gazdag örökössel, aki Royallieu melletti birtokán főleg lótenyésztéssel
foglalkozott. Chanel 1906-ban ide költözött a férfival, és megtanult lovagolni. Itt ismerkedett meg 1907-ben
Arthur (Boy) Capellel, egy előkelő angol férfival, aki élete szerelme lett. Balsan párizsi, 160 rue Malesherbes-en
levő lakásának fi5ldszintjén kalaposüzletet nyitott, egyesülve üzletileg Lucienne Rabaté-val, egy
kalaposmesternővel. Sikere lett, de így is Capel támogatása kellett hozzá, hogy 1910-ben egy jóval nagyobb
üzletet bérelhessen a21 rue Cambon alatt. de laHaye 2011: 19.
589 Munkásságával és magyarországi recepciójával a dolgozat egy későbbi fejezete foglalkozik.
590 Jean Patou 1887. szeptember 27-én (más források szerint 1880-ban) született Párizsban, de gyerekkorát
vidéken töltötte, 1896-ban tértek vissza Párizsba. Apja bőrkikészítő iparos volt, vidéken nagyobb üzemet is
működtetett, mellyel sikereket ért el. Kiváló minőségű termékeket állított elő könyvkötéshez, valamint növényi
és állati olajokat, zsírokat. Érettségi után Jean nem akarta átvenni apja üzemét, de későbbi parfümjeihez,
valamint 1927-ben piacra dobott (Huile de Chaldée) napozási termékében felhasználta a családi recepteket,
alapanyagokat. 1905-1907-ig katonai szolgálatot töltött, önkéntesként. 1908-ban szerelt le, de 1914-ben a
világháborúban ismét részt vett.
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volt üzletember, mint képzett szabó,59’ és ez a szemlélet volt az, mely sikerre vihette cégét
egy olyan korszakban, mikor az Amerikához való viszony, az ottani profitorientált szemlélet
átvétele, vagy épp figyelmen kívül hagyása az addigiaknál nagyobb jelentőséggel bírt.
Divatházának (Patou et Cie) 1914. június 1-jei megnyitása előtt egy szőrmeszalonban
dolgozott 1907-től,592 és a szőrme később is jelentős szegmensét képviselte a divatház
kínálatának.593 1912-től594 a Parry szalont vezette (4, Rond Point des Champs Élysée) Marie
Antoinette Sormeville-el, mely például Mistinguettnek, és más híres színésznőknek is készített
színpadi és privát öltözékeket. Már ebben az évben megjelent nála az igen egyszerű, fiatalos
stílus: „Vonal és egyszerűség afó’, az egyetlenfontos számomra.” Vagy: „A célom, hogy a nőt
J~atalossá és csinossá tegyem.” — jelentette ki akkor, ~S Végig ehhez az irányhoz tartotta
magát.595 Néhány évvel később, az első világháború kiváltotta nőkép-változás után ez a
szemlélet segítette a sikerhez, hiszen annyira összecsengett a korszak ideáljával. 1914-ben
teljes tavaszi kollekcióját felvásárolta egy new yorki forgalmazó, az idősebb Liechtenstein.596
Szalonja, mely mögött financiálisan apja állt, ő viszont a menedzselésért volt egy személyben
felelős,597 végig a Szajna jobb partján,598 de nem a divat szempontjából leglátogatottabb
utcákban helyezkedett el: 1914 és 1921 között a 7 rue Saint-Florentin, ezt követően két évig a
27 avenue Pierre-ler-de-Serbie alatt.
Az I. világháború alatt katonai csapataival többször szolgált Keleten, Görögországban, ahol
megismerte a Balkán és Dél-Kelet Európa népeinek viseletét, így az ottani népviseletek szín
és mintavilága megjelent közvetlenül a háború után készült ruhám. Gyűjtötte is a világ
különböző táj áról származó textileket, melyeket szintén inspirációul használt. „Perzsia,
Egyiptom, Kína, Magyarország és Románia jelenik meg ruháinkon, melyek így együtt egy
logikátlan, színes, élő térképet rajzolnak ki.” — jelent meg kommentárként divatrajzaihoz
591 Nem tudott sem rajzolni, sem az ollóval bánni. Első kollekcióit katonatársa, Bernard Boutet de Monvel
illusztrátor rajzolta le. Amy de la Haye: Patou, Jean. In: Steele 2010: 553.
592 O’Hara Callan 2008: 192.
~ Polle 2013: 77.
~ Amy de Ia Haye: Patou, Jean. In: Steele 2010: 553.
~ Polle 2013: 78.
596 O’Hara Callan 2008: 192. és Amy de la Haye: Patou, Jean. In: Steele 2010: 553.
~ Polle 2013: 78.
598 A 19. században, és a 20. század első felében a párizsi divatipar központja. A háború után, mikor a hatvanas
években a „fiatal divat” egy Új fogyasztói bázisra támaszkodva megjelenik az haute couture cégeknél, és a
párizsi cégek is nyitnak a tizen- és huszonéves korosztály felé, Yves Saint Laurent megnyitja a Rive Gauche
nevű butikját, mely nevében is hordozta a divatipar kettéválását. A „Bal part” nevű üzletében egy Új vonalat, a
prét-á-portet-t, a fiataloknak szánt finomkonfekciót (kisszériás „designer” készruhát) árulta.
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1923-ban a L OfJ~ciel-ben.599 A húszas évek elején tehát, bár más kiindulásból, de folytatta
Poiret orientalista irányát.
1923-ban költözött cégével egy emeletes, 19. század végi épületbe, az 55 rue de la Faisanderie
alá, a Bois de Boulogne közelébe, ahol a sportos és divatos hölgyek mozogtak. Az épületet
szintén Louis Süe újított fel számára, akárcsak Poiret divatházát, számos más művésszel
együttműködve.600 Poiret-hoz hasonlítható abban is, hogy Patou is használta a villa kertjét
extravagáns estélyek rendezésére — egyik alkalommal például mindent ezüstpapírral borított
be.60’ Az elegáns enteriőrök szolgáltak ruhái fotózásához háttérként, ezen kívül az épületben
volt Patou magánlakása is. Már 1922-ben feltűnt ruhám a JP monogram.602 1925-ben
jelentette be a Jean Patou márkanevet,603 melyet nem csak az általa készített női ruhákra,
kabátokra, szőrmékre és parfümre alkalmazott, hanem a cég által előállított rengeteg féle
egyéb termékre is, például selyem, gyapjú, pamut és len fonalra és szövetekre, szalagokra,
gombokra, gombos- és varrótűkre stb. Az évtized közepén körülbelül évi 300 modell került
szalonjában kivitelezésre és bemutatásra, mely jóval több mind kortársaiénál, mind a
Chambre Syndicale által előírt minimumnál.604 Üzleti szempontból szintén jó
helyzetfelismerésére vall, hogy 1924-ben hirdetésben605 keresett Amerikában manökeneket,
amivel elsősorban a Chanel-énál addig jóval kisebb, ottani privát vásárlóközönségét szerette
volna bővíteni.606 Patou Ugyanis rájött, hogy az amerikai nők sportosabb, nyúlánkabb alkatára
nem megfelelőek a francia nőkre tervezett modellek. Az általa kiválasztott amerikai lányok
599L’OfJ~ciel 1923. 24. szám. Idézi: Polle 2013: 19.
600 Compagnie des Arts Fran~ais, Louis Süe építész, André Mare festő dolgozott a házon. A művésztársaságnak
tagja volt még Paul Vera, Richard Desvalliéres, Bernard Boutet de Monvel, André Marty, André Dunoyer de
Segonzac. Munkájuk közös alkotás, minden részlet egy ki nem emelhető eleme a harmonikus egységnek. Polle
2013: 47.
601 Polle 2013: 47.
602 Amy de Ia Haye: Patou, Jean. In: Steele 2010: 554.
603 A Tribunal de Commerce de la Seine, száma 230 844. Polle 2013: 78.
604 Amy de Ia Haye: Patou, Jean. In: Steele 2010: 553.
605 A New York Times 1924. november 14-i számában jelent meg a hirdetés, a következő címmel: „Manökeneket
keresnek Párizsba” (Mannequins wanted for Paris). A szövege: „Jean Patou, párizsi divattervezó’ (couturier), a
szép, J~atal amerikai nó’ három szép „példányát” keresi, akik komolyan vágynak karrierre párizsi divatházánál
(atelier). Okosnak, karcsúnak kell lenniük, szép lábbal, bokával, ésJ~nom modorúnak. Elutazás három hét múlva.
Vonzó J~zetési feltételek, egy éves szerződés és utazási költség fedezve. A zsűri általi válogatás a Vogue
irodájában lesz, a Nyugati 44. utcában, a 14. emeleten. Jelentkezés péntek reggel 10 és 13:30 között.” A
hirdetésre ötszázan jelentkeztek, végül 6 lányt választottak három helyett. Idézi: Evans 2013: 125.
606 A zsűri összetétele: Elsie de Wolfe (belsőépítész), Edward Steichen (divatfotós), Edna Woolman Chase
(amerikai Vogue szerkesztője), Condé Nast (lapkiadó) és maga Jean Patou. A sikeres kiválasztott modellek:
Josephine Armstrong, Dorothy Raynor, Carolyn Putnam, Edwina Prue, Rosalind Stair, Lilian Farley. Közli: Amy
de Ia Haye: Patou, Jean. In: Steele 2010: 554. ‚
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egyébként fiatalabbak is voltak a Franciaországban szokásosnál: kettő közülük még a 17 éves
kort sem töltötte be.607
1925-ben indította el sportruha-részlegét Coins des Sports néven,608 ahol teniszhez,
horgászathoz, rókavadászathoz, lovagláshoz és egyéb szabadtéri tevékenységekhez kínált
öltözékeket.609 A kínált ruhákat és kiegészítőket „sarkokba” rendezte, mint az amerikai
áruházakban, apellálva az onnan érkező vevők által megszokott vásárlási módra, hogy a
tematikusan rendezett termékek között könnyebben megtalálják, amit keresnek, illetve kedvet
kapnak valami máshoz is.610 A részleg vezetőjévé egy francia arisztokrata angol feleségét,
Phillys Boyd-ot nevezte ki.6H Az általa tervezett sportöltözékeken, különösen az akkor
divatos sportos pulóvereken a csíkos és a kockás minták domináltak, a korszak kubista és
konstruktivista művészetével összhangban.612 Ugyanekkor alakította ki a „Coin es Riens”613
elnevezésű részlegét, mely apró kiegészítőket: (kosztüm)ékszereket, bőr kiegészítőket,
legyezőket, díszítéseket stb. árusított, valamint ekkor dobta piacra első parfümjeit is.614
Ezekhez 1927-ben csatlakozott a kalap-osztály, így a nők bármely alkalomra illő
megjelenésük minden kellékét beszerezhették Patounál.615 Már 1921-ben nyitott egy bárt616 a
nála vásárló hölgyek és kísérőjük nagyobb kényelmére, két addigi tabut is megdöntve:
egyrészt a nők szabadon fogyaszthattak itt alkoholt, másrészt így férfiak is beléphettek az
egyébként a nők „felségterületének” tartott divatházba. Ráadásul mindezt napközben és nem
este, koktél-időben tehették.
607 Evans 2013: 125-126.
608 Lanvin ebben az évben férfiruha-részleget nyitott, és ezen belül árult női sportruhákat. Ami Patou részéről
Újszerű volt, hogy a modern, kényelmes sportruhákat igen elegáns, 18. századi épületben árusította, keverte tehát
a klasszikus és a modern stílust, azt az érzést keltve, hogy a sport „modern, előkelő” tevékenység. Polle 2013:
90.
609 Az ezekhez felhasznált anyagokat folyamatosan fejlesztette a Bianchini-Ferrier és a Rodier cégekkel. Amy de
la Haye: Patou, Jean. In: Steele 2010: 554.
610 Polle 2013: 96.
611 (1894-1943) Férje Vicomte Henri de Janzé volt. 1926. márciusában saját üzletet nyitott, de közben még
tervezett egy sport kollekciót az amerikai Bonwit Teller áruház számára. A hölgy jó barátságban volt Cecil
Beatonnal, a híres fotóművésszel. Polle 2013: 96.
612 Amy de la Haye: Patou, Jean. In: Steele 201: 553.
613 Jelentése „Kis semmiségek”, vagy „Utolsó simítások”, tehát olyan apró kiegészítőket árult ott, melyek a női
megjelenést tökéletessé tehették. A Coin de Sport és a Coin des Riens neveket levédette: 1924. december 15-én
jegyezte be őket a Tribunal de Commerce de la Seine (Szajna-mente Kereskedelmi Bírósága).
614 Első parflimjei: Amour Amour, Que sais-je? Adieu Sagesse. Későbbi illatai többek közt: Moment Supréme
(1929), Le Sien és Cocktail (1930), Normandie (1935), Vacances (1936). Legismertebb azonban a Joy (1930)
volt, melynek egyetlen üvegéhez 10 600 jázminvirág és 336 rózsa kellett. Ezt a világválság éveiben úgy
hirdették, mint a világ legdrágább illatát. Amy de la Haye: Patou, Jean. In: Steele 2010: 554.
615 Polle 2013: 97.
616 Neve, némileg megtévesztő módon Bar á Parfums volt.
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Mindezzel gyakorlatilag megvalósította a francia és az amerikai típusú ruhaeladás ötvözetét:
az elegáns, alkalmi öltözékeket egyedi megrendelésre a legaprólékosabb munkával méretre
készítették, míg a konfekcionált ruhadarabokat és kiegészítőket készen árusították. Patou
javára fordította a profitorientált szemléletet. Bevezette az akkor legkorszerűbbnek számító
amerikai üzleti módszereket: magas reklámköltséggel, de alacsony(abb) eladási árakkal
dolgozott, napi eligazításokat tartott a személyzet részére, akik közül az elárusítással
foglalkozók és a manökenek bónusz-rendszerben részesedtek a jövedelemből stb. Igyekezett a
lehető leghosszabbra nyújtani azt az időt, amit a vásárló nála tölt. Nem adta ki a speciális
szaktudást igénylő munkafolyamatokat (p1. gyöngyvarrás, hímzés, díszítés) sem más
cégeknek, hanem saját részleget hozott létre ezek elvégzésére. Az előállításban az ipari jelleg
és a profitmaximalizálás tehát erősebb volt a tradicionális francia kézműves hagyományoknál.
Ezekkel az amerikai típusú, termelési folyamatot ésszerűsítő, eladást ösztönző
intézkedésekkel került üzleti előnybe kortársaihoz képest. Hozzá hasonlóan csak Lucien
Lelong gondolkozott.617
Üzletei voltak Monte Carlo-ban, Deauville-ban, Velencében is.618 Még 1925-ben nyitott a cég
egy filiálét Biarritzban, ahol 1929-ben Patou egy hatalmas birtokot és villát is vett, melynek
felújítása 1932-ben készült el.619 Az évszámok épp a válság idejét mutatják, így tehát
egyértelmű, hogy Patou cégét a jó üzletpolitikának, az addigra tudatosan felépített
„márkának” köszönhetően nem viselte meg annyira, mint másokat, vagy összességében a
francia divatipart, sőt épp ekkorra értek be korábban kezdett irányvonalainak eredményei. A
tengeren hatalmas motorcsónakjával, a parton pedig gyors sportkocsijaival száguldozott, a
gyorsaság lételeme volt. 1922-es nyári kollekciójában például a ruháknak is olyan neveket
adott, mint „100 km/óra” vagy „Rolls Royce”.62° A sportok, a modern élet és technika iránti
érdeklődésével, a gyorsaság iránti szenvedélyével rnggött tehát össze, hogy a sportruhák a cég
egyik alappillérévé váltak. A Le Figaro 1928-ban „a sportos divattervezőnek” titulálta.62’
Egyik legismertebb, okos marketing-lépése is a sporthoz kapcsolódott: Suzanne Lenglen
francia teniszbajnoknőt, aki Patou számára a modern, „Új nőt” testesítette meg, elkezdte
617 Evans 2013: 127-128.
618 O’Hara Callan 2008: 193.
619 A villa neve Berriotz volt. Az eredeti tulajdonos, tervező éppíttető Louis Süe volt, a dekorációt pedig szintén
a Compagnie des Arts Fran9ais készítette. A villa emeletes, rendkívül tágas, széles épület, a létező minden
kényelemmel, több vendéglakosztállyal felszerelve. Ezt a nyaralót használta Patou egyrészt a feltöltődéshez,
másrészt— párizsi szalonjához hasonlóan — estélyek, vendégségek rendezésére. Polle 2013: 55.
620 Polle 2013: 70.
621 Polle 2013: 71.
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öltöztetni mind a pályán, mind a magánéletben.622 Legismertebb Patou által tervezett
öltözéke, melyben 1921-ben Wimbledonban megjelent, egy alig térdig érő fehér rakott
szoknya, fehér ujjatlan, vékony kötött pulóver és narancssárga fejpánt volt.623
1928 telén már felfedezhető volt ruháiban a divat új iránya,624 1929 tavaszi kollekciójában
pedig már kifejezetten megjelent nála ez a karcsúsított „princess” vonal, mely követte a test
formáit. Ez az évtized egyik legjellegzetesebb és ugyanakkor legfontosabb divatj ának:
felsőtestet lazán hagyó, derekat eltakaró, csípőnél húzódó ejtett derékvonalnak a végét
jelentette. Az őszi kollekcióban pedig az általa egyáltalán nem elegánsnak tartott rövidebb
szoknyahossznak vetett véget: hirtelen jóval hosszabb, lábszáerközépig érő ruhákat mutatott
be.625 Nem elhanyagolható szempont, hogy ezzel egyrészt eladhatatlanná tette konkurenciája
és a konfekció-üzletek már legyártott, ám így rögtön divatjamúlttá vált azévi kollekcióit, és az
egyedi darabokat rendelők sem tudták meglevő ruháikat csupán alakítással divatossá tenni. Az
új divat az anyaggyártóknak is kedvezett, mindenki „kénytelen volt” új ruhákat varratni vagy
beszerezni. Ez még nagyobb jelentőséggel bírt a divatipar szempontjából, ha hozzászámítjuk
az 1929 őszén elkezdődő világgazdasági válsághullámot. Még katonasága alatt nagy hatással
voltak rá a görög lepelruhák, melyek az 1930 körüli években köszöntek vissza kreációiban:
készített például egy teljes felületén hosszúkás gyöngyökkel borított, egyenes estélyi ruhát,
melyen a gyöngyök rajzolták ki a peplosz redőzésének megfelelő vonalakat.626
Idő előtt és váratlanul hunyt el 1936-ban, némileg bizonytalan körülmények között, George V.
hotelben levő lakosztályában. Divatházát Sógora, Raymond Barbas vitte tovább, aki Marc
Bohant szerződtette tervezőnek, aki később, a hatvanas-hetvenes években a Dior cégnél lett
vezető 627
622 de Many 1980: 164.
623 Amy de la Haye: Patou, Jean. In: Steele 2010: 554.
624 Amy de laHaye: Patou, Jean. In: Steele 2010: 554.
625 de Marly 1980: 165.
626 Polle 2013: 33-35.
627 de Marly 1980: 164. Marc Bohant asszisztense, Gérard Pipart követte (1953-57), majd következett Karl
Lagerfeld (1958-1963), Michael Goma és asszisztense, Jean-Paul Gaultier (1963-1974), Angelo Tarlazzi (1973-
1976), Gonzalés (1977-1981) és Christian Lacroix (1981-1987). O’Hara Callan 2008: 194. és Amy de la Haye:
Patou, Jean. In: Steele 2010: 555.
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V.2.4. Lucien Lelong
Lucien Lelong628 1923-ban nyitotta meg divatházát a Place de la Madeleine-en, ahonnan
1928-ban költözött át az avenue Matignon 16. szám alá. A húszas évek mozgást előtérbe
helyező stílusát kifejezetten magáénak érezte. Fiatal tervezőket (is) alkalmazott ruhái
megalkotására, a harmincas években többek közt a később híressé vált Christian Diort és
Pierre Balmaint. Ruháit elegancia és a tökéletes kidolgozás, de nem a feltűnés jellemezte.
Karrierje során számos parfümöt adott ki.629 Legismertebb tevékenysége 1940 után a II.
világháborús német megszállás alatti tiltakozás az haute couture tervezett Berlinbe vagy
Bécsbe való költöztetése ellen, illetve ezidő alatt az anyagkorlátozások ellenére a francia
divatipar működésének biztosítása. 1940 novemberében Berlinbe utazott, és az ipari termelési
miniszter előtt a francia divat Párizstól elválaszthatatlan hagyományaival érvelt. Végül
kialakult egy mindkét fél számára elfogadható kooperáció, aminek köszönhetően a divatházak
működni tudtak. A franciák számára a megszállás azzalj árt, hogy textil alapanyagok jórészét
át kellett engedniük a németeknek. Legnagyobb mértékben a bőr kiesése érintette a divatipart.
Lelong maga is küzdött a problémával, 1941-ben például az addig Csupán cipőtalp
helyettesítésére használt fát táskáknál is alkalmazta, és ezt az ötletét mások is követték. 1941
júliusában tették közzé az engedélyezett szalonok listáját, de még ezek is csak meghatározott
mennyiségű anyagot használhattak egy-egy ruhadarabhoz, majd 1942-ben már az egy
szezonban bemutatható ruhák számát is limitálták.63° 1945-ben, a háború befejezése után ő
volt az, aki az haute couture cégek felélesztése, a munka újraindítása érdekében
kezdeményezte a Théátre de la Mode (Divatszínház) című kiállítást, melyen kis méretű
babákon mutathatták be új, élethű, de így kevesebb alapanyagot igénylő kreációikat a francia
haute couture cégek.63’
628 (1889. október 11. Párizs— 1958. május 11. Párizs)
629 Loschek 2005: 550-551.
630 Gutton 2012: 179.




Az I. világháború után, mint minden, a divatbemutatás rendszere is megváltozott, reagálva az
időközben történt társadalmi változásokra. Egyre több divatbemutató kapott nagyobb
nyilvánosságot, melyekbe integrálták az amerikai szórakoztató elemeket. Így tehát az addigi
eladás helyébe Franciaországban is inkább az élmény, a látvány, a promóció, tehát az indirekt
reklám lépett. Ekkor jelent meg Poiret-val kapcsolatban egy kis beszámoló a 8 Órai
Újságban: „Poiret, a párisi divat kreálója, honosította meg azt a rendkívül ötletes attrakciót,
mellyel a Váci utca 10. szám alatt levó’ Breitfeld szűcsáruház remekelt a közönségnek
bemutatja. Délután fél öttó’l hat óráig naponkint élő’ modellek vonulnak föl a cég nyílt
kirakatában, pompás, rendkívül ízléses kabát-kreációkban és a legdivatosabb prémekben.
Valóságos divatrevü játszódik le a közönség szeme előtt, mely korzózás közben ismerkedhetik
meg a nyugati stílusú, nagyvilági öltözködés legújabb eredményeivel.”632 Ezzel az addigi
féltett modellek sokkal nagyobb nyilvánosság elé kerültek. Poiret akciójával nyilván
kockáztatott némi másolást, ami ellen viszont úgy védekezett, hogy csak számára készített
mintás szöveteket, felületi díszítéseket használt, melyeket nem lehetett utánozni, és amik
egyben védjegyeiként is működtek. Sokkal nagyobb volt viszont a nyeresége a
figyelemfelhívás, a „hír-érték” révén. Egy-egy ilyen ötletről közvetve még a magyar sajtó is
beszámolt, ami hozzájárult Poiret külföldi útjainak nemzetközi sikeréhez. Budapesti követője,
a híres vezető szűcs cég, a Breitfeld nem kockáztatott sokat: a bundákat Úgysem vehette meg
más, csak a vagyonosak, akikből a Tanácsköztársaság és a történelmi Magyarország
megszűnése után, 1921-ben nem sok sétált Budapest utcáin. Így az ő próbálkozása legfeij ebb
saját konkurenciáinak, például az Elkán testvéreknek adhatott „ingyen” ötleteket.
Poiret Saját divatháza számára is felhasználta a látványos eseményeket. 1921-ben például
Cam~es-ban egy egyiptomi témájú estet rendezett, 1924-es estélyén pedig, mikor átköltözött új
székházába, manökenjei az esti sötétben elemlámpákkal felszerelve, a Champs-Élysées-ről
érkeztek a divatházba. A húszas években több újabb körutazásra is elvitte manökenjeit,
melynek során Európában többek közt Brüsszelt, Prágát, Bécset és Budapestet látogatta meg,
1927-ben pedig ismét Amerikába utazott velük.633 1923-ban, mikor Budapestre látogatott,
6328 Órai Újság 1921. (7.) 234.4.
633 Evans 2013: 120-122.
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magyar kollégái félve, hogy legjobb, (még) fizetőképes vevőik sokat költenének Poiret
méregdrága ruháira, tiltakoztak, és kérték a bemutató megtiltását.634 Annyit sikerült elérniük,
hogy a francia divatkreátor nem adhatott el ruhát az egyébként zsúfolásig megtelt Renaissance
Színházban tartott esemény után.635 Az Uj Időkben Ruzicska Mária szemléletes
beszámolójából sok mindenre lehet következtetni. „Nemigen látok ismerős arcot. A
páholyokban valószínűleg a Lipótváros hölgyei, sokan grande toiletteben, pedig ~ 5 van,
délután”.636 A résztvevők feltűnési vágya tehát erősebb volt, mint a szokások, az illendő
öltözködés ismerete. Az arisztokrácia, illetve Budapest közismert legelegánsabb hölgyei ezek
szerint nem voltak kíváncsiak Poiret akkori stílusára, vagy nem akartak tolongani a tömegben,
véletlenszerűen „vegyülni” mindazokkal, akik meg tudták fizetni a rendkívül drága jegy árát:
„A jegyek, azt hiszem, horribilis drágák. [...] A műsor árából gondolom. Egy műsor ugyanis
négyezer korona. Mindenki megveszi, mert azt reméli, hogy lesz benne egy pár ruhának a
képe, vagy talán Poiret bevezető beszéde. De semmi [..~ A francia tervező tehát nem
szándékozott „maradandó” nyomot hagyni, illetve a résztvevőkön kívül máshoz is eljuttatni
modelljeit. Elöljáró beszédében elmondta, hogy nem adhat el semmit, de ajánlotta bécsi
filiáléját, ahol minden látott ruha megrendelhető. A pesti szabók számára mindig is Bécs volt
a konkurencia, így ennek sem örültek, számos „sértődőtt” és ironikus cikk jelent meg a
bemutató után, melyben leszólták a párizsi kreátor „színpadias” stílusát. Poiret szolgáltatott is
okot a pesti divatszabók haragjára, mivel — Ruzicska által idézett — beszédében azt
hangsúlyozta, hogy „azért jött cl Pestre, hogy egyszer végre igazi párisi divatot láthassunk;
azt, amit ~most~ viselnek Párisban, mert a magyar divatszalonok tulajdonosai járnak ugyan
Párisba, — mondja ő —‚ de meg~ednek minden merészebb vonaltól, színösszeállítástól s azzal
védekeznek, hogy a mi hölgyeink ilyet Úgyse vennének föl. Ennélfogva mindig négy év előtti
modelleket haza, Pestre. S hogy ő ezentúl minden szezonban eljön majd hozzánk, nehogy
kénytelenek legyünk négy éves párisi divatot viselni.”638 Ehhez képest a pestiek véleménye
egészen más volt: ‚A Poiret eset tipikus példája annak, hogy a budapesti publikumot hogyan
lehet félrevezetni lelkiismeretlen és hangzatos reklámokkal. A reklámok Poiretet fs’ie!J mint
„ divatkirályf “ szerepeltetik Pedig ez a párisi cég sohasem volt annyira a: élen, hogy
egyáltalán elsőként szerepelhetett volna, aki pedig ina őt „divatkirálynak” merte reklámozni,
az a valótlan földicsérés vétségét követte cl és összeütközésbe került a: 1884. évi XVII. Te. 58.
634 A főváros közgazdasági bizottságához nyújtották be tiltakozásukat. 8 Órai Újság 1923. (9.) 270. 7.
635 8 Orai Ujság 1923. (9.) 272. 9.
636 Ruzicska Mária: Poiret. UjIdők 1923. (29.) 51. 417.
637 Ruzicska Mária: Poiret. Ujldá’k 1923. (29.) 51. 417.
638 Ruzicska Mária: Poiret. UjIdó’k 1923. (29.) 51. 417.
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~-óval is. Poiret a: utolsó években Párisban erősen háttérbe szorult és az elmúlt s:ezonban
cégeink a: Ő modelljeit nem igen has~náIhatták. Lekopott pres:tí:sét akarja most egy kis keleti
fénnyel megaranvo:ni. A: igazi nagy modell cégek bizony nem mozdulnak ki Párisból, hanem
ugyancsak meg’álogaíják azokat, akiket a: ő házi bemutatóikra a világ minden részéből
meghívnak és beengednek. f. ..] Egyébként — Istenem — mindenkinek, akinek van valami köze a
divaliparhoz — tudnia kel!. hogy már rég divatutáni modell az, amit a nagy nyilvánosság előtt
mutogatnak Hiszen az Új divatú modell a legféitettebb kincse minden nőiszabónak. Egyébként
Poiret arról nevezetes, hogy tobzódik nála az ízléstelenség. A kokottok táncruháinak
színorgiái jellem:ik, aminthogy Poiret Párisban tényleg saját tánctermében szokta bemutatni
a dolgair.~639 A pesti bemutató sem volt pusztán a manökenek felvonulása, bár ennek oka
sokkal inkább az volt, hogy így, színdarabnak álcázva tudta véghezvinni a bemutatót, ami
egyébként ipartestületen kívüli divatcég számára tilos lett volna az adott területen. A Színházi
Élet beharangozója szerint Poiret „egy kis színdarab keretében mutatja be majd a párisi
divatkreációkat. Ennek a színdarabnak Poiret Úr a szerzóje. Cselekménye természetesen nem
drámai motívuniokon épült föl, hanem egyszerűen azon, hogy — hogyan készül a női toalett. A
színpadon mértéket vesznek, kiszabják aJ~non’z kelméből a ruhát, megfércelik, fölpróbálják és
n’zegyarrják Azután kerül a manneqinek testére a díszmű, amely ott készül a közönség
szemeláttára.”640 Az ígéretes előzetes után nem következett dicséret a lap hasábjain. Poiret
nem csak a szabók érdekeit, hanem a magyar nők érzékenységét is megsértette azzal, hogy
őket úgy tüntette fel, mint akik elmaradnak a párizsi divattól. Amit leereszkedően pozitívnak
szánt — azaz hogy ő most végre elhozta a legaktuálisabb divatot —‚ azt a hölgyek
(tulajdonképpen jogosan) negatívumként értékelték: ezek szerint ők azt nem ismerik, és a
pesti szabók „négy évvel azelőtti” divatú ruhái számukra (eddig) megfelelőnek tűntek. Az
esemény után „egy nő, aki lépést tart a divattal” gúnyos cikkben konstatálta, hogy Poiret,
habár tíz évvel ezelőtt a mostaniakat jóval felülmúló kreációival sikert aratott, most
megbukott. Kritikáj a a következő volt: „Pompásnál pompásabb, értékesnél-értékesebb
ruhaköltemények követték egymást, a legízlésesebben összeállított színhatásban. Mesteri
munka volt valamennyi. Azonban — itt van a humor elásva — alig volt egy-két valóban ízléses,
diszkrét, J~nom társaságbeli ruha. A legtöbb csak a színpadi hatást kereste, amit mindegyik el
is ért, de az életben, az utcán, a társaságban s egyebütt használható toalettet egyetlenegyet
sem láttunk.”64’ A hölgy tehát, miközben felháborodott Poiret lenézésén, valójában épp
639MagyarDivatipar 1923. (5.) 35. 10.
640 Monsieur Poiret et sa troupe. Színházi Elet 1923. (12.) 49. 14.
641 Egy pesti asszony kritikája Poiretról. Színházi Elet 1923. (12.) 51. 65.
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alátámasztotta a párizsi kreátor vádját: a túl decens budapesti ízlést, a visszafogott
öltözködést. És habár Poiret-nak ebben minden forrás szerint igaza volt, abban viszont nem,
hogy ezzel szemben az ő kollekciója a divatos: 1923-ban már az ő stílusa sem számított
annak. Az I. világháború után a nőideál jelentősen megváltozott, és a divat is eltávolodott az
1910-es évek általa preferált, sőt irányított excentrikus, keleties stílusától. Tutenkhamon
sírj ának felfedezése ugyan az 1923-as divatot egy szezonra még visszafordította ebbe az
irányba642 — talán épp emiatt választotta Poiret ezt az évet újabb európai körútjához —‚ de ez
nem volt tartós. Ahogy Reiter Adolfné, az egyik ismert női szabó összegezte: „Párisban már
négy év óta a a törekvés, hogy~atalitsunk. Ezért afiús, egyenes vonalak diadalmaskodnak s
még a ha/viselet is az egyenes, j7úsan levágott. A festés az öregedő arcon, a diadalmasan
megmaradó rövid szoknya, a kivágás, a bokákat szabadon hagyó kecses cipők~ a könnyed
kalapok és meleg sínek az anyagban? Mind-mind ~atalos meg/elenésre való törekvés
eszközei. [...] Párisban ma nincs öreg nő és nines kimondott ‚»asszonyi” ruha, hanem csak
fiataloknak való ruha van. Ennek vonalai padig egyenesek, s ezért az öv nem fölfelé tendál.
mint Poiretnél, hanem éppen ellenke:ó’en le/élé. Ez az oka annak, hogy az itt bemutatott
modeiljei éppenséggel nem voltak — divatosak.”643A „legújabb divat” ekkor elsősorban
Chanel, Patou és Viormet nevével fémjelzett irány volt. Az idézett „elfogulatlan” cikk
ráadásul az Eskü téri Vékey szalon néhány héttel azelőtti, legújabb kollekciót bemutató
színielőadását, divatrevüjét644 állítja példaképül Poiret-éval szembe, mint az elegancia (egyik)
igazi, pesti megtestesítőjét, így nem zárható ki, hogy az írás valójában ennek a cégnek, illetve
a pesti szabó-társadalomnak a véleményét tükrözte, őket reklámozta indirekt módon.
Poiret nem tudott együtt változni a világgal, ezért óhatatlanul közelített a csőd felé.645 1929-re
már minden vagyonát elvesztette, divatházát végleg bezárta. 1933-ban a Printemps áruház
még felajánlott neki egy (konfekció) tervezői állást, de végül anyagi vita miatt nem jött létre a
megegyezés. 1937-ben a Chambre Syndicale vezetőségében felmerült, hogy nyugdíjat
ajánljanak fel neki, de Jacques Worth megvétózta a javaslatot azzal, hogy nem a szervezet
feladata eltartani a tönkrement tervezőket, főleg ha saját sorsuk „rontásához” annyira
hozzájárultak, mint Poiret.646
642 Vágó Mici: Tutan-Khamen Párisban. Színház/Élet 1923. (12.) 12. 56.
643 Budapesten is megbukott Poiret. Magyar Divatipar 1923. (5.) 36. 2.
644 Délelőtti színház a Helikonban. Színházi Elet 1923. (5.) 46. 57.
645 1924-ben eladta divatházának otthont adó palotáját, és átköltözött a Rond-Point des Champs-Elysées-re.
Evans 2013: 36.
646 Végül kénytelen volt elhagyni Párizst, és festéssel foglalkozott, barátai támogatásával, ami a német
megszállással elapadt, így szinte koldusként halt meg 1944-ben, 65 éves korában. Evans 2013: 36.
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V.3.2. A párizsi divatbemutatók megújulása
A párizsi szalonok bemutatóiról ezt írta a Budapesti Hírlap 1934-ben: „Fó’próba, melyre csak
néhány intim us hivatalos, sajtón és bevásárlókon kívül. Ez utóbbiak valóságos nagykövetei két
félteke eleganciájának, hanyag külsejükkel szúrnak szemet a ragyogó keretben. [...] Az
ünnepélyes bemutatón a fó’nök nem mindig vesz személyesen részt. Patou, Mme Vionnet
távolról irányítják a hadműveleteket. Molyneux [...] valósággal királyi páholyból dirigál,
vezérkara közepette. Chanel híveitől környezve ül az irodájába vezetó’ lépcsőn, tükörben
ellenőrizve a hatást. Mme Lanvin klasszikus íróasztala mögül, Lelong szerényen, az
ajtófélfának támaszkodva szemléli a mannequin-tábor mozdulatait. [...] A déJilé-t követő’
coctail, vagy pezsgő’ mellett eszmecsere zajlik a látottakfelett.”647
Jean Patou jó érzékű üzletemberként a divatbemutatókat is átszervezte. 192 1-től kezdve este
tartotta a bemutatóit, ahol a vásárlók is estélyi ruhákban jelentek meg, és ezzel a
divatbemutatót elegáns társasági összejövetellé tette, ahol megjelentek az ismert színésznők,
sportolók, a sajtó képviselői és maguk a vásárlók.648 Ez egyúttal jele a korszakban végbemenő
változásnak is, melynek során• a társadalmi rétegek közti éles határvonalak lassan kezdtek
elhalványulni. 1923-tól külön bemutatót, mintegy „főpróbát” tartott a sajtó részére, a
vásárlókét megelőző estén — a divatlapok szerepét gyakorlatilag megfordítva, felértékelve,
hiszen néhány évtizeddel korábban Worth még a sajtómegjelenést is bojkottálta, így a lapok
csak nehezen, késve kiszivárogtatott információkat jelentethettek meg ruháiról.649 Patou 1936-
ban, nem sokkal halála előttjegyezte fel naplójában az azévi bemutatók időpontjait: február 5-
én volt a „személyes próba”, ezt követően 6-án az „általános főpróba” — ez az, melyen az
előbb említett módon tehát a sajtó képviselői, valamint egy szűkebb kör már részt vehetett —‚
és 7-én zajlott le maga a nagy divatbemutató, a meghívott illusztris vendégekkel.65° Ezeken az
estélyeken inkább az étel-ital és a tánc, valamint a lenyűgöző ötletek és hangulat játszotta a
főszerepet, így az eseménynek egyértelműen reprezentatív célja volt. A ruhák csoportokra
osztva jelentek meg: a nappali-, valamint sportruhák után következtek — egy közbeiktatott
vacsora után — az estélyi öltözékek.65’ Az ezt követő napokon a külföldi (elsőként mindig az
amerikai, majd az európai) forgalmazóknak, azután a külföldi magánszemély vásárlóknak
647 Budapesti Hírlap 1934. (54.) 192. 13.
648 Polle 2013: 104.
649 Evans 2013: 123.
650 Polle 2013: 104.
651 Evans 2013: 124.
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tartottak „hagyományos” ruha-felvonulásokat a szalonban, ahol a modellek megrendelése
zajlott Patou bevételeinek jelentős százalékát tette ki a forgalmazóktól származó jövedelem:
egy-egy modelljéért az amerikai vagy európai importőrök 3-5000 frankot is fizettek,652 a
volument pedig az mutatja, hogy p1. 1926-ban bemutatóinak egy-egy napján körülbelül 1800
potenciális vevő vett részt.653
1923-tól számos nagy divatház elkezdte „belső”, forgalmazók számára tartott bemutatóit
Patou-éhoz hasonlóan a társasági eseményekre emlékeztetővé tenni: kis zenekari vagy táncos
betétek szórakoztatták a résztvevőket a szünetekben, frissítőket szolgáltak fel, és magukat a
szalonokat is átrendezték, ünnepélyesebbé tették ezekre az alkalmakra. A tükrök egyre több
divatházban elborították a falakat, megsokszorozva a manökeneket, lehetővé téve egyszerre a
modell több szögből való látását is.654 Mindebben a szokások változása mellett a legális
forgalmazók „felértékelődése” is megjelenik, hiszen az egyéni vásárlók számának
csökkenése, valamint az engedély nélküli másolás a húszas évek közepére már jelentékeny
veszteségeket okozott.655
Lucien Lelong 1925. augusztusi bemutatóját a francia Vogue-ban kiáltványnak is beillő
hirdetéssel reklámozta, melyben „kinematikus designnak”656 nevezte új kreációit, a népszerű
mozgófilm jegyében. Magát a hirdetést is egy fiatal nőt divatos tevékenységei (lovaglás, séta,
autózás, golfozás, tánc stb.) közben ábrázoló, filmszalag-szerű csík keretezte. Ebben
deklarálta, hogy számára a divat új koncepcióhoz érkezett: a ruhák célja a mozgó világhoz
való alkalmazkodás, a minden egyéb téren is megmutatkozó dinamizmus átvétele. A bemutató
kezdetekor a manökenek egy megvilágított vászon mögött mozogtak film-szerűen. Ebben
egyébként nem az tekinthető újdonságnak, hogy kényelmes ruhákat készített, hiszen ugyanezt
tették a többiek is, hanem az az üzleti szemlélet, hogy ruháit újszerűen reklámozza: tervezői
koncepciót kommunikáljon, életérzést sugározzon, és ne csupán a jó minőségre vagy a
tradícióra hívja fel a f~gyelmet.657
652 Polle 2013: 107.
653 Evans 2013: 123.
654 Evans 2013: 129-130.
655 Evans 2013: 122-123.
656 A szót később kinetikusra változtatta.
657 Evans 2013: 132-133.
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Nem csak a szalonokban tartottak azonban bemutatót, hanem egyre változatosabb társasági
eseményeket használták erre a célra. Gyakran tartották őket például a Riviérán hotelekben,658
ahol nyaranta az elegáns társaság összegyűlt, táncos teadélutánok, szépségkirálynő
választások, vacsorák keretében, fürdőruha-bemutatót pedig a strandokon. Természetesen
ezeken az eseniényeken is felszolgáltak ételt és italt, illetve zene szólt, így az alkalom gyakran
tánccal, szórakozással ért véget — vagy épp annak közepében, pihenésként tartották a
divateseményt. Ezeket az eseményeket már nem is kizárólag divatházak tartották. 1 924-től
például az amerikai Vogue korábban említett példájára a Femina magazin rendezett több
helyen — például korcsolyapályán vagy elegáns fürdőhelyi hotelekben — divatbemutatót is
magában foglaló gálát, bált, melyeken a manökenek szerepét részben színésznők, táncosnők,
vagy akár társaságbeli csinos lányok vették át. Legismertebb ilyen esemény az éves Párizs
Nagy Éj szakáj a (Grande Nuit de Paris) volt. Az ilyen típusú bemutatók már a nyilvánosság
számára is látogathatóak voltak, jegy vásárlása ellenében — amerikai mintára megszűnt tehát a
ruhák bemutatásának exkluzivitása, csak a tényleges vevők számára való megmutatása. Az Új
érték a hírverés, az érdekes programok által a cég reklámozása, ismertségének növelése lett,
cél pedig az ezáltal elérhető új vevők vagy forgalmazók megszerzése mellett az egyéb
márkatermékek: parfümök, kiegészítők, divatékszerek stb. eladásának fokozása lett.659 A
Chambre Syndicale is elkezdett nyilvános bemutatókat rendezni, például a Bal de la Couture-t
(divat-bál), melyet 1929-ben egyenesen a párizsi Operában tartottak meg. A kifutót, melyen a
manökenek végigsétáltak, a színpadtól a nézőtér közepéig építették meg. 1926-ban alapították
a Prix de 1’ Élégance-ot (Elegancia díj), melyen a divattervezők a nézők szavazatai alapján
versengtek az első díjért. A jelentős pénzdíj a nyertes divatház alkalmazottai között került
szétosztásra.66°
V.3.3. Az 1925-ös világkiállítás divat-részlege
A divat bemutatásának újabb közös, bár nem „mozgó” lehetőségére 1925-ben a Grand Palais
ban megrendezett Exposition des Arts Décorat~fs et Industriels Mod~rnes66’ teremtett
alkalmat, ahol a párizsi cégek az ún. Pavillon de l~Élégance-ban jelentek meg. Az
iparművészet általános fejlődése, és a szabó iparosok szemléletének lassú módosulása
658 Ilyen divatbemutatóról még magyar Fiimhíradó is beszámolt. www.fílmhirado.hu
659 Evans 2013: 117-118.
660 Evans 2013: 118.
661 L’Exposition internationale des arts décorat~fs et industriels modernes. (A díszítő művészetek és a modern
ipar nemzetközi kiállítása.) 1925 április-október.
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szempontjából is érdekes megemlíteni a kiállítást, melyen „hivatalosan” is megszületett az art
deco kifejezés. „Hogyan szerepelt a női divat a kiállításon? A Grand Palais 20. osztályát
szentelték a nó’i öltözetnek. Azonkívül néhány cég a divatnak külön kis templomot emelt. A
Pavilion de 1 ‘élégance dekoratív keretben hozta mindazt, ami a nőt még szebbé (?) teheti. A
franciák büszke sovinizmussal mondták, hogy Páris a világdivat döntő fóruma. Míg a
művészet más tere in, bár némi lenézéssel — de elismerik a riválisok kiválóságát: itt nem. [...]
Páris még mindig — vagy egyre inkább — a divatélet szíve [.. .j~~662
A divattervezés Párizsban tehát a művészet körébe tartozott, komoly gazdasági és ipari
háttérrel. A magyar divatszabók erről is a maguk szemszögéből számoltak be, részletesen
elemezve a művészeti elemeket, de fontosnak tartva az üzletet is. ‘,f. ..] Érdekes itt
megemlíteni Mme Lanvin (az »haute couture’~’ elnöke) nyilatkozatát. »A nemzeti érdekre
hallgatva valamennyien kiállítottuk legújabb modellje inket. Előre tudtuk, hogy mindenki
megszemlélheti majd, ha akarja, le is kopírozhatja, különben hét lakat alatt tartott
újdonságainkat.~ f...j~~663 A cikk Írója, Dünn László664 másutt felteszi, majd megpróbálja
megválaszolni a kérdést, hogy „miért lendültek fel az utóbbi években az iparművészetek?
Miért vonz egyre nagyobb tömegeket egy divatbemutató, egy bútor vagy iparművészeti
kiállítás? f...] Az ember keresi, mert szükségét érzi a szépség hangulatának. Áhítatos percet
és felfrissülést, egy szebb világ, egy felfokozott élet illúzióját adja neki. [.. .j De a
mindennapot is szebbé tenni, vonzóbbá varázsolni egyre nagyobb vágya széles rétegeknek.”665
A Színházi Élet 1925 áprilisától Faludi Jenő szerkesztésében — bár nem sokáig élő — külön
rovatot szentelt a magyar iparművészet bemutatásának.666 Hasonlóan számolt be a párizsi
világkiállításról: „Mert az egész nem egyéb tulajdonképpen, mint a nő ünneplése. A selymek, a
ruhák, az ékszerek, a bútorok, a szőnyegek, mind-mind az ő számára készültek, - hogy
szépítsék, f~nomítsák őt.”667 A divat-részleg vonatkozásában a cikk név szerint a Lanvin,
Jenny, Worth cégeket, valamint Cartier ékszereit emeli ki. A Magyar Divatipar pedig több
cégnél a kiállított ruhák számát is közölte. A legtöbb ruhát, 25-öt Mme Lanvin mutatott, de
Worth és Jenny is a legnagyobbak között, 23 illetve 21 modellel szerepelt. Sorban a kisebbek
voltak: Agnes 8, Paquin 5, Martial et Armand 5, Poiret 4, Madeleine & Madeleine 3, Patou 2
662 Dünn László: A párisi kiállítás fejfájára. Magyar Divatipar 1925. (7.) 38. 2. Tárca rovat.
663 Dünn László: A párisi kiállítás fejfájára. Magyar Divatz~ar 1925. (7.) 38. 2. Tárca rovat.
664 Dünn László, női szabó, a NOSz vezetőségének aktív tagja.
665 Dünn László: Divatbemutatón Párisban. Magyar Divatipar 1925. (7.) 40. 2. Tárca rovat.
666 Színházi Elet, 1925. (15.) 14. 68-69.
667 Színházi Elet, 1925. (15.) 32. 98.
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öltözékkel.668 Worth többek közt egy esküvői csoportot mutatott be saját „sarkában”, mivel —
a Színházi Élet szerint — ebben a szegmensben volt a legsikeresebb. Ez nem meglepő, hiszen
az esküvői ruháknál jól használhatóak voltak az aprólékos, gazdag díszítések, hímzések, a
luxus kivitelezés. A régi fénykor felidézésére ráadásul régi csipkék vagy örökségként kapott
ruhák átalakításakor — ami az esküvőknél szokás volt, hiszen a család jelentőségét
hangsúlyozta —‚ további lehetőség adódott. Az is szempont, hogy a nagy sikerű 1900-as
világkiállításon is esküvői csoportot állítottak ki, talán ennek is szerettek volna emléket
állítani. A látható öltözékekről ez jelent meg: „A menyasszony fehér ragyogó selyemruhában,
leheletfinom ezüstcsipkével szegettfályollal. Körülötte szőke-barna koszorúslányok. Sőt még
a mama sem hiányzik. Ott ül a háttérben barna-arany toalettben, csodálatos brokát keppel,
amelynek aranyhaljiguráit egy híresfranciafestó’ tervezte ~“669
A Párizs és Budapest közt zajló információáramlás során történő információvesztésre lehet
következtetni ugyanakkor abból, amit Caroline Evans divatbemutatókról szóló munkájában
emel ki: hogy Man Ray lefényképezte Paul Poiret, Lucien Lelong és Louiseboulanger
modelljeit a [a bábukon, és a képek megjelentek a francia Vogue 1925. augusztus 15-i
számában. A művész Man Ray szemében a bábuk azt a mű és valós világ közötti
ellentmondásos átmenetet jelentették, mely olyan jellemző volt a manökenekre.670 Ezen kívül
azt is olvashatjuk, hogy a kiállítás ideje alatt Paul Poiret rendezésében a Féte du Théátre et de
la Parure (Divat és Színház Ünnepély) elnevezésű eseményre is sor került, mely ötvözte a
zenei, táncos és színpadi elemeket a divatbemutatással. Fellépett többek közt Loie Fuller, Ida
Rubenstein és a revütáncos csoport, a Tiller Girls.67’ Az itt említett szalonokról és
eseményekről a magyar lapokban nem találunk említést. Poiret két évvel azelőtti budapesti
látogatásának ellentmondásos megítélése nyilván hozzájárult, hogy a magyarok inkább
hallgattak szerepéről.
668 Dünn László: A párisi kiállítás fejfájára. Magyar Divatipar 1925. (7.) 38. 2. Tárca rovat.
669 Párisi divatlevél. Színházi Elet 1925. (15.) 32. 98.
670 English 2013: 22.
671 Evans 2013: 126.
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V.4. AMERIKA HATÁSA PÁRIZSRA
V.4.1. Luxus vs. tömeggyártás
Amerika némileg elítélte a francia szabadosságot — amit jól példáz Poiret és kreációi 1910-es
évekbeli fogadtatása —‚ de mégis Párizs volt a húszas években a társasági élet középpontja. A
művészek, írók is az ottani szellemi közeget keresték Amerika puritanizmusa és ekkor még
mindig kissé marginális közélete helyett. A húszas évek közepén évente körülbelül 350 000
amerikai kereste fel Franciaországot, közülük a leggazdagabb réteg meghatározó része volt az
európai szállodákban, kaszinókban és kávéházakban szórakozó, nem dolgozó, életet élvező
nemzetközi társaságnak. Ezért a párizsi divattervezők, legalábbis a világválság előtt, az ott élő
vagy gyakran odalátogató gazdag amerikaiak vásárlóerej ére támaszkodhattak.672 Hozzáj árult
ehhez közvetlenül a háború után a gyenge frank és az erős dollár is, hiszen Franciaország
csaknem csődbe ment, valamint az is, hogy a francia, illetve általánosságban az európai
mágnás réteg a világháború évei alatt vagy közvetlenül utána sokat veszített vagyonából.
Ekkorra a francia haute couture és Amerika viszonyát kettősség jellemezte: egyrészt a magas
árak miatt az eredeti darabokat főként az amerikai milliomosok vásárolták — míg a háború
előtt a vevők fele francia volt.673 Ezt a helyzetet pontosan alátámasztja Lestyánszky Margit
divatszabónő 1925-ös beszámolója: „Hogy Páris mennyire a divatipar központja, mutatja az a
tény, hogy az amerikai, német, angol tőke óriási összegeket áldoz a párisi modellek
megszerzéséért. Az amerikaiakon látott ruhák annyira különlegesek, hogy az ilyenfajta
toalettekre nálunk nincs is vevó’közönség. Az amerikai pénz és fényűzés a legbizarrabb
modelleket teremti meg. A párisi szalonok közül nem egy hónapokig dolgozik egy-egy
amerikai milliárdosnő részére. Hogy milyen értéket tulajdonítanak egy-egy ruhának, mutatja,
hogy némely modellnek jix neve van, mint egy nagy értékű koronaékszernek.”674 Másrészt a
megerősödő amerikai gyáripar (Jó esetben) megvette, vagy (rosszabb esetben) lemásolta a
párizsi ruhákat, és általuk tömegek öltözködési igényét szolgálta ki.675
672 Steele 1998: 258.
673 Evans 2013: 113.
674 Lestyánszky Margit: Párisi divatlevél. Budapesti Hírlap 1925. (45.) 67. 8.
675 Az amerikai áruházakról bővebben lásd: Fülemile 2016: 225-227.
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Amerika példáján indult el — legalább tíz éves késéssel676 Anglia677 és Németország, illetve
Ausztria is, ahol a készruha-gyártás szintén megkezdődött, és a két világháború közt
jelentősen megnövekedett. Ahogy egy Elizabeth Ewing által idézett, húszas évekbeli angol
áruházi hirdetés fogalmazott: „A modern élet rohanásában sok nó’ nem teheti meg, hogy
csináltassa a ruháit, mivel nincs idejük az ezzel járó próbákra és egyéb elintéznivalókra. [...]
Hogy betöltsük az egyre növekvó’ igény keltette űrt aktuális divatot követő’ készruhák —
kabátok, kosztümök és ruhák — iránt, számos modellt készítettünk el. f...] Mind olcsó áron
kapható, miközben megtestesíti a rendelésre készült ruhák stílusát, szabását és kidolgozását.”
Ewing ezek alapján folytatólagosan a következőket állapítja meg: „A húszas évek végére a
brit készruhagyártás ajó és a rossz, valamint ezek mindenfajta átmenetét képezó’ minőségben
elvégzett tervezésnek és kivitelezésnek a konglomerátuma volt, határozott elválasztó vonalak
nélkül. Az eló’állítók váltakoztak, lehettek nagy hatékonyságú, akár egyének, akár cégek által
irányított gyárak, de a még mindigjellemzó’ áruházi szabóságok is, vagy kis műhelyek, melyek
megint csak néha magasan képzett munkaeró’vel dolgoztak, míg máskor aligjobbakkal, mint a
kontárok.”678 Ha ehhez még azt is hozzászámítjuk, hogy állítása szerint ezek a katonai
egyenruhától az estélyiig mindent elvállaltak, látható az ott uralkodó kaotikus „átmeneti
állapot”. Ez az évek múlásával nyilván javult valamelyest, ahogy maga a szerző Írja később: a
cégek idővel megerősödtek, saját nevet és reputációt szereztek, sokan pedig a tulajdonos
(márka)nevét cÍmkén is feltüntették. Modern gyárakat rendeztek be, és a húszas évtized
végére már az angol Vogue-ban is hirdettek, ami stabil működésüket mutatta, és ismertségüket
növelte. Ráadásul ezeknek a cégeknek némelyike az egész huszadik században jelentős
maradt. Idézi Harry Yoxall-t, a brit Vogue későbbi elnökét és igazgatóját, aki a harmincas
évek elejének brit készruhagyártását úgy minősítette, hogy az egy „fél generációval” van
lemaradva ahhoz a gyártási és kereskedelemi potenciálhoz képest, amit Amerikában
tapasztalt, mikor az ottani Vogue-nak dolgozott.679 Az „eredeti párizsi” hirdetési szlogen
ugyanakkor a korszak kedvelt fogása volt Angliában is, Ewing szerint 1928-ban a Debenhams
és a Freebody áruházak is Így hirdették ruháikat.68°
676 Ewing 1992: 122.
677 Londonban 1916. szeptember 15-tő! adták ki pé!dáu! az Amerikában már 1892 óta megjelenő Vogue-ot, mivel
a háború miatt az amerikait már nem lehetett e!juttatni Európába. de Ia Haye 2011: 31.
678 Ewing 1992: 120.
679 Ewing 1992: 121-122.
680 Ewing 1992: 102.
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V.4.2. Amerikai tervezők
Az első világháborút követően Amerikában is létrejöttek jelentős divatszalonok. Ilyen volt
például Sally Victor kalapüzlete, vagy Jessie Franklin Turner, aki tea-gown-jairól és estélyi
ruháiról, valamint keleti kultúrák ihlette nyomott és szövött mintás anyagairól vált híressé,
Elizabeth Hawes és Valentina Schlee méretes szabósága, de sokkal jellemzőbb volt, hogy az
áruházak alkalmaztak tervezőket. Legtöbbjük nő volt, például Dorothy Shaver a
Lord&Taylornál, vagy Clare Potter, Claire McCardell, Muriel King.
Amint arra Fülemile Ágnes rámutatott, New York Greewnich Village városrészében az 1910-
es évektől pezsgő művészeti élet zajlott, ahol keresték az öltözködés újszerű lehetőségeit is.
Ezt sem a tömeggyártásban, sem a reformruhákban, sem a párizsi divatban nem látták. Céljuk
volt létrehozni ‚hf...] egy olyan nappali öltözetet, amely reggeltől estig viselhetó’, könnyen
variálható és tisztán tartható, nem pazarló és kellőképpen illedelmes azokban a nehéz
idó’kben.”681 Ezekre az alapokra is épített az 1916-22 között működő Designed in America
mozgalom, mely az amerikai művészi ipar megteremtésére jött létre. Inspirációként is gyakran
„ősi” amerikai (maya, indián) mintákat választottak, így Párizstól függetleníteni próbálták
magukat.682
Elizabeth Hawes683 az amerikai tervezők első generációjához tartozott. 1925-ben végzett a
Vassar College-ban, és ezután döntötte el, hogy divattal fog foglalkozni. A következő három
évet Párizsban töltötte, ahol többek közt a The New Yorker című magazin számára írt
divatbeszámolókat, dolgoztt kopistaként és divattervező asszisztensként, például az haute
couture egyik tagja, Nicole Groult mellett. 1928-ban visszatért az USA-ba, ahol szalont
nyitott. 1932-ben két másik fiatal társával együtt a Lord&Taylor áruház kezdte foglalkoztatni.
Számára elsődleges a szabás és kialakítás által elért kényelem, és a bátor, feltűnő
anyagválasztás volt. 1938-ban jelent meg első könyve, a Fashion is Spinach (A divat spenót),
melynek 5-6. oldalán leírja, hogyan manipulálja a nőket a divatipar: „A stílus [...] megadja
egy bizonyos történelmi időszak alapérzését. A stílus nem változik minden hónapban vagy
minden évben. [...] A divat az a szörnyű kis alak, gonosz szemmel, aki megmondja, hogy bár a
tavalyi télikabát még kitűnő állapotban van, de már nem hordhatod.”684
681 Fülemile 2016: 223.
682 Fülemile 2016: 228-234.
683 (1901-1971)
684 Melinda Watt: Hawes, Elizabeth. In: Steele 2010: 396-397.
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Valentina685 egy szűk, válogatott közönség számára dolgoztt a francia haute couture
szellemében. Amerikába érkezése előtt éveket töltött Európában, többek közt Párizsban is, és
jelmeztervezőként is sokat dolgozott. 1928-ban alapította meg vállalkozását — két korábbi
próbálkozás után — Eustace Seligman Wall Street-i jogász-befektető segítségével. Férje,
George Schlée volt a gazdasági vezető, menedzser, míg felesége az exkluzív és luxus szalon
egyedüli művészeti irányítója. Hamar a legelőkelőbb new yorki társaság tagjai vásároltak
nála, de kedvelték az ismert színésznők — Gloria Swanson, Greta Garbo és Katharine Hepburn
(a számára készült legismertebb, sokat másolt ruha a The Philadelphia Story című filmhez
készült 1939-ben), stb. — sőt az elnökfeleségek is. Az 1930-as évek elejétől Broadway
darabokhoz is tervezett jelmezeket, a negyvenes évektől pedig hollywoodi filmekhez is.
Elhagyta a dekoratív díszítéseket, kedvelte az egyszerííséget, de átgondolt szabással és
részletekkel.686 Ő tehát például Jeanne Paquin-hez vagy Gabrielle Chanelhez hasonlóan
működtette divatházát, másolva a párizsi módszereket - melyből egyedül az ott jellemző
modellforgalmazás, terjesztés maradt ki.
Claire McCardellt az „amerikai stílus” megteremtőjének tekinti a szakirodalom. Kezdetben
sportruházatot tervezett, kötött alapanyagok felhasználásával. A dolgozó nők számára
tervezett mosható, praktikus, hordható ruhákat is. 1905-ben született, és a Parsons School of
Design-ban végzett 1928-ban, tanulmányai alatt egy évet Párizsban is eltöltött. Több
gyártónak dolgozott a húszas-harmincas években (Emmet Joyce szalonjának, Sol Pollack
szabászatának, Robert Turk tervezőnek és készítőnek, és a Townley Frock cégnek). Nem
Párizs másolását, hanem az amerikai életmódot és stílust tekintette irányadónak. A
hordhatóságot, praktikumot helyezte előtérbe, és a tömegtermelés számára tervezett egyszerű
vonalú, kényelmes, friss és fiatalos ruhákat. 1938-ban jelent meg „Monastic” ruhája, mely
ferde szálirányból szabott, derékrész nélküli, övekkel variálható volt, és ami olyan
emblematikussá vált, hogy a következő húsz évben változtatásokkal rendszeresen előhozta
kollekcióiban. Ő „találta ki” a „kapszula-öltözködést”: 5-6, egymással többféle módon
variálható, könnyen kombinálható ruhadarabot, melyet ha megvásárolt egy nő, abból meg
tudta oldani az öltözködését, például utazás vagy munka során. Igyekezett elmosni a határokat
a különböző alkalmakra illő ruhaformák között: olyan egyszerűségre törekedett, mely
egyaránt megfelel munkába, vagy az utáni társasági elfoglaltságokhoz. 1957-ben jelent meg
685 Valentina Sanina Nicholaevna Schlée (1904 Kijev-1989 New York)
686 O’Hara Callan 2008: 264.
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„What shall I wear?” (Mit kellene viselnem?) című könyve, mely divatról alkotott felfogását
foglalja össze.687
V.4.3. A másolás
Mindezek ismeretében a párizsi cégek divatirányító tevékenységét fel/át kell értékelni. A
legális modell-értékesítési gyakorlat, a további felhasználásra való eladás a két világháború
között felértékelődött. Ezek a modellek eleve nem voltak Olyan bonyolultak, költségesek és
egyedi díszítésekkel ellátottak, mint a dúsgazdag megrendelők számára készített luxus kivtelű
egyedi darabok. A technikai fejlődés és az egyszerűbb vonalú, kevésbé díszített (nappali)
ruhák a korábbinál sokkal inkább lehetővé tették a tömeggyártást. Az első használható
műselyem, a rayon688 feltalálása már az addig státuszszimbólumnak számító selyemruhák
másolását is lehetővé tette, legalábbis látszólag.
A legális másolatok ‘ideális” esetben olyan szabókhoz kerültek, akik maguk is egyedileg
készítették a ruhákat megrendelőiknek. Ebben az esetben valamennyivel könnyebb volt
utánozni a divatot, hiszen az előállítás metódusa (egyedi készítés) azonos volt. A forgalmazott
párizsi modelleket azonban olyan gyártók is vásárolták, akiknek a konfekcionált
tömeggyártáshoz volt szükségük új ötletekre. Ebben az esetben azonban le kellett őket
egyszerűsíteni, a kézimunkát igénylő díszítéseket redukálni kellett, illetve csak azok a
szabások, vonalvezetések jöhettek számításba, amelyek sok alkaton elfogadhatóan állnak.
Ehhez már szakmai hozzáértés, technikai és tervezői ismeret is szükséges volt. Léptékében ez
a tevékenység annyival meghaladta az egyedileg előállítható ruhák számát, hogy az így
végzett másolás sértőbb volt Párizs számára. Ráadásul épp szemben állt azzal a tradicionális
kézműves szemlélettel, mely a francia divatipar alapját képezte. Párizsban fontos volt a magas
hozzáadott érték, a szofisztikált szabásvonalak és anyaghasználat, a sok kis, elkülönült
szakma, mely a ruhák apró kiegészítőiként használt kellékeket készítette, és ezek összhangja,
mely az haute couture rendszer szellemiségét jelentette. A profitmaximalizálásra törekvő
konfekcióiparnak azonban mindez nem jelentett értéket.
687 O’Hara Callan 2008: 172.
688 Cellulózból mesterséges eljárással készített, a selyemszál tulajdonságaira hasonlító műszál (ma viszkózként
ismert), mely jól színezhető volt. A rayon nevet 1924-ben Kenneth Lord Senior adta neki egy verseny során,
mikor az Új anyagra megfelelő szót kellett kitalálni. 1912-ben harisnyát, 1916-ban kötöttárut, de blúzt,
egyszerűbb ruhákat is készítettek belőle. Gyártása a háború után, a húszas években ugrásszerűen megnövekedett.
O’Hara Callan 2008: 213. és Loschek 2005: 461.
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A francia tervezők egy részét az illetgális másolás rendkívül zavarta. Nem így Chanelt, aki azt
nyilatkozta, mikor 1932-ben Londonban maga nyitott kiállítást 30 ruhájából, megengedve,
hogy így szabadon másolják azokat: „Az olcsó ruhák csak a drágákból eredhetnek, és így
ahhoz, hogy létezzen „ alacsony” (tömeg) divat, előbb kell lennie magasnak is; a mennyiség
nem jelent többszörözött minőséget. A kettó’ közt nagy a különbség. Ha az emberek ezt
megértik, ehhez tartják magukat és elfogadják, Párizs meg van nzentve.”689
A francia haute couture cégek bevételének jó részét adták a legális másolatok, de közelről
sem a tényleges felhasználást tükröző mértékben. Az ezek értékesítéséből származó
jövedelem hozzájárult a párizsi cégek egyedi darabokat előállító, közvetlen megrendelőket
kiszolgáló tevékenységének femitartásához, hiszen kiegészítette az abból származó bevételt,
így stabilizálta a cégek működését. Ezenkívül a cégek ismertségéhez is hozzájárult, amit ők a
parfümök és egyéb kisebb, olcsóbb kiegészítők forgalmazásánál hasznosíthattak. A ruhákat
azonban rengetegen próbálták másolni is, a legkülönbözőbb módszerekkel. Ahogy a 8 Órai
Újság 1934-ben beszámolt: „A nagy divatházak az elmúlt héten tartották meg
divatbemutatóikat, amelyekre Párizsba érkeztek a világ minden tájáról a divatszalon
tulajdonosok. Törték magukat a belépójegyekért és lázas izgalommal j~gyelték az Új
kreációkat. Titokban jegyezni és rajzolni próbáltak, aminek azonban néha kellemetlen
következményei voltak, mert ha észrevették, hogy valaki tilosban jár: azonnal kitessékelték a
bűnöst.”69° Gyakran a forgalmazó vagy konfekcionáló cégek alkalmazottai magukat
vásárlónak adták ki, és megjegyezték, vagy nagyon gyorsan leskiccelték a modelleket,
melyeket aztán, elhagyva a divatházat, részletesen lerajzoltak munkáltatójuk számára, aki azt
gyorsan legyártotta. Másoló cégek is működtek, például Mme Doret-é, ráadásul a divat
központjában, a rue de Fabourg Saint-Honoré-n. A módszer igen sikeres volt: a divatházaknál
lemásolt (esetleg megvásárolt) modelleket továbbadta, adott esetben más divatház eredeti
modelljének másolásáért cserébe. Az is előfordult, hogy olyan amerikai vásárló adta oda már
megvett eredeti modelljeit másolásra, aki hamarosan úgyis hazautazott és így nem zavarta,
hogy a számára már elkészült, és amúgy is egy másik földrészen hordani tervezett ruháit
Európában felhasználj ák.691
689 Idézi: de la Haye 2011: 54.
690 Rónay Mária: Tavaszi divatbemutatók Párisban. 8 Órai Újság 1934. (20.) 41. 4.
691 delaHaye2Oll: 53-54.
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A nagy választóvonal tehát a két világháború között egyre inkább az Amerikában és Nyugat-
Európában folyamatosan megerősödő konfekcionálás, tömeggyártás, és a luxus-szinten
kivitelezett egyedi darabok készítésére szakosodott elegáns szalonok közt húzódott, miközben
mindkét szegmenst a párizsi haute couture táplálta újdonságokkal. A vezető párizsi cégek,
melyek eleinte a minél nagyobb bevétel realizálásától, később inkább gazdasági kényszertől
hajtva áruba bocsátották modelljeiket, szerettek volna megfelelően részesedni a reprodukálás
hasznából, annál is inkább, mert ennek mértéke az I. világháború után még nagyobb lett a
magán-megrendelők számának csökkenése miatt.
A modell-vásárlók a küiR5ldi szabók, illetve azok az elegáns áruházak (például az amerikai
Gimbel’s) voltak, melyek továbbra is fenntartottak méretes részleget egyéni vásárlók számára,
vagy engedélyezett másolat alapján kis szériában árusították a francia darabokat. Persze még
azok is éltek az illegális módszerekkel, akik jó kapcsolatot ápoltak az haute couture
divatcégekkel. Ők évente kétszer (továbbra is) elutaztak Párizsba, ahol általában egy
comissionnaire — több divatházat képviselő ügynök — kísérte őket, vagy adott tanácsot
számukra. Egy-egy ilyen beszerző körút igen nagy rizikóval is járt: 5-10 napi ott tartózkodás,
ás számos bemutató megtekintése alapján el kellett dönteniük, mely modellek azok, melyekért
megéri kiadni a jelentős, a legális forgalmazás ellenértékét is tartalmazó árat.692 Nyilvánvaló
viszont, hogy amikor a 19. század végén a francia haute couture cégek külfZ5ldi szabók
számára elkezdték árusítani modelljeiket, nem számoltak azzal, hogy a tömeggyártás ilyen
erősödésbe kezd. Akkor annyira tipikus volt a készíttetés — a divat formái, a fűző és a
díszítettség, a ruhák bonyolultsága ezt igényelte, a nők társadalmi helyzete pedig lehetővé
tette —‚ hogy nem tartottak a másolás tömeges veszélyétől. Feltehetőleg abból indultak ki,
hogy egyrészt, akik másolnának, azok az ő drága áraikat úgysem tudnák megfizetni, így tehát
nem veszítenek. Másrészt, mire lemásolják, ők már új divatot hoznak. Harmadrészt
kényelmesen eltartotta őket a 19. század végi elit, meglevő kapacitásukat bőségesen kitöltve
megrendelésekkel, így kevesebbet foglalkoztak azzal, mi történik az ő szintjük „alatt”. Az I.
világháború vége után azonban az eredetileg más körülmények közt és céllal indult, viszont
szükséges bevételforrást jelentő modellforgalmazás gyakorlata az Európától nagy távolságra
működő, ás egész más mozgatórugókkal bíró amerikai ipar térhódításával aláásta magát a
rendszert. Habár a ruhák jelentős egyszerűsödése még az első világháború előtt végbement, a
nehézségek átmenetileg elterelték a figyelmet a divatipart fenyegető változásokról. A háború
utána viszont Franciaország és a hazai vásárlóerő meggyengülése még inkább szükségessé
692 Evans 2013: 165.
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tette (volna) a forgalmazásból származó bevételeket. Párizs szempontjából a „pech” az a
valójában elkerülhetetlen, mély társadalmi változásokat leképező divatváltozás volt, mely a
húszas években további, nagymértékű egyszerűsödést hozott a női öltözködésben, így a
francia ipar még inkább kiszolgáltatottá vált a másolással szemben.
Akit különösen „bosszantott” a jogellenes helyzet, az Madeleine Vionnet,693 a technika
virtuóz művésze volt. Ruhái eredetiségének biztosítékául minden címkére rányomta az
ujjlenyomatát, bár ferde szálirányból szabott, gyakran bonyolult, szalonjában egyedi
kivitelezéssel készített darabjait amúgy is nehéz lett volna másolni. Egyszerűbb modelljeit
viszont, melyeket készruhagyártók számára készített, az USA-ban nagy számban terjesztették
a másolók, ezért például 1921-ben a Women ~s Wear augusztusi számában űgyelmeztette a
vásárlókat, hogy ruhái szerzői jog által védettek, és engedély nélküli másolásuk nem
megengedett. Be is perelt több francia és amerikai áruházat illegális másolatok árusításáért. A
másolatok azonban jóval nagyobb számban terjedtek, ami az egyedi vevői számára ígért, és
magas áron megfizetett exkluzivitást veszélyeztette. Bár — az övével másolás tekintetében
egyébként ellentétes álláspontot képviselő — Chanellel közösen 1930-ban pert nyertek egy
másoló cég ellen, a tendenciát nem tudták megállítani.694 Célja nem az volt, hogy ruháit ne
árulják tömegeknek: egyrészt a többszörözés ellenértékét szerette volna megkapni, másrészt
egy olyan rendszert kialakítani, melyben ellenőrizheti a gyártott termékek mennyiségét és
forgalmát. 1923-ban cége élére egy jogász, Louis Dangel került, aki létrehozott egy Új
jogvédő szervezetet.695 Igazi megoldást nem hozott sem ez, sem a formatervezési minták
oltalmáról szóló, 1928 júliusában aláírt immár nemzetközi, azaz nem az egyes országok
szerzői jogi vagy szellemi tulajdonvédelmi jogszabályaitól függő védelmet nyújtó Hágai
Egyezmény. Eszerint a ma is működő, genfi székhelyű nemzetközi szellemi tulajdonvédelmi
szervezetnél696 lehet kérelmezni a tervek és modellek lajstromozását.697
693 (1876. június 22. Aubervilliers/Chilleurs-aux-Bois — 1975. március 2. Párizs)
694 Rebecca Arnold: Vionnet, Madeleine. In: Steele 2010: 710-714.
695 Association for the Defence of the Plastic andAppliedArts. Közli: English 2013: 31.
696 World Intellectual Property Organization (WIPO), franciául Organisation Mondiale de la Proptiété
Intellectuelle.
697 English 2013: 35.
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„A megcsonkított Magyarországon minden Ipari szakmának minden erejét össze kell raknia,
ha a nemzetközi versenyben elbukni nem akar. “698
VI. MAGYAR DIVATIPAR A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT
VI.1. A SZABÓSÁG SZABÁLYOZÁSA
A szabók reménykedtek, hogy az ország függetlensége és Saját gyorsaságuk
eredményeképpen hamar visszatérhetnek az 1910 körüli „fénykorhoz”, sőt az immár Bécstől
teljesen megszabadult pesti divatot még annál is tovább erősíthetik a háború után. Alapvető
különbség a különböző ipartestületek, illetve az egyéb társadalmi szervezetek699 között volt.
Míg előbbiek hivatalos, széles jogkörrel rendelkező szabályozó és nyilvántartó szervek
voltak,700 melyeknek törvény által előírt jogköreik és feladataik voltak, utóbbiak a szakma
szabadon, önszerveződés útján létrejött érdekképviseleti szervezetei.70’ A Budapesti Női- és
Leányruhakészítő Ipartestületnek, mely Budapesten (változóan) kb. 2-3000 női szabót
tömörített és képviselt több-kevesebb sikerrel, kényszertársulás okán tagjai voltak a szakmai
szervezetek, így a NOSz is.702 Természetesen külön szervezetei voltak a férfiszabóknak,
akikkel nem akartak a női szabók közösséget vállalni, hiszen az angol szabászat: a kosztümök
és kabátok készítése terén elvehették a munkát a női szabóktól,703 valamint a korábban is
említett különböző rokonszakmáknak: azsúrozóknak, hímzőknek, de a kiegészítő-készítőknek
— kalaposoknak, fűzősöknek, bőrdíszműveseknek — és a szűcsöknek is.
698 Magyar Divati~ar 1920. (2.) 3. 5.
699 Szövetségek, egyesületek, szakosztályok stb. Pl. 1932-ben megalakult a NOSZ Fűzőkészítő szakosztálya,
elnöke özv Csillag Rezsőné, alelnökök Fried Jolán és özv. Matza Gyuláné, tisztbeli főtitkár dr. Stiglitz Mór, a
vezetőség tagjai özv. Ullmann Józsefné, Glück Andorné, a Wamoscher és tsa. cég főnöke, Klein Sári, Harsányi
Margit, Lázár Viktorné, dr. Schlauch Gézáné, Schmideg Vilmosné, Balogh Angela, dr. Haas Oszkárné.
~°° Lásd p1.: Az ipartestületi reform. Magyar Divati~ar 1931. (13.) 5. 4.; Az ipartestületek reformja 1932. évi
VIII. tc. Magyar Divatipar 1932. (14.) 9.2.; valamint Magyar Divati~ar 1937. (19.) 1.2. oldalon utal rá, hogy az
Új ipartörvény kiterjesztette az ipartestületjogkörét, ezért rendkívül fontos, kit választanak a vezetőségbe.
701 1932-ben még pártot is alapítottak: Iparosok gazdaságpolitikai pártja alakult Dános László, Dembitz Gyula,
Bittner János kézműves felsőházi tagok, valamint a nőiszabó-iparosság részéről Lukács Adolf és Vadász József
részvételével.
702 Lásd p1. A türelemnek is van határa. Magyar Divatipar 1934. (16.) 10. 1.; illetve további adatok A
nőiruhakészítő ipartestület számokban. Magyar Divati)~ar 1932. (14.) 6. 8., eszerint kötött tanoncszerződések
1932-ben 2017, kiállított segédlevelek száma 1351, bekebelezett Új tagok száma 277 volt.
703 Ipari szabad érdekképviseletek fúziója. Magyar Divatipar 1934. (16.) 5. 5. A cikkben érveltek amellett, hogy
a női és férfiszabászat annyira eltér, hogy lehetetlen egyesülni.
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Országos jelentőségű (bár nem illetékességű), legerősebb a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara volt, mely a kézműiparosok érdekeit is képviselte, többek közt az Országgyűlés
felsőházában, habár a tényleges képviselők között nemigen volt divatszakmabeli: 1926-ban
egyedül Goldberger Leó textilgyáros, 1928-ban pedig Drucker Géza textil-nagykereskedő és
Lajta Rezső férfiszabó került be, de mindannyian póttagként.704 1933-ban tudósított a Magyar
Divatipar arról, hogy megalakult az Új kisipari szerv, az Ipartestületek Országos Központja
(IPOK) a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarán belül, aminek első elnökévé Papp Józsefet
választották.705 Ezt a szervezetet az 1932. évi VIII. tc. alapította meg, és kiemelt célja volt a
kézműves iparosság érdekeinek előmozdítása.706 Végül az Iparkamara reformjára az 1934. évi
XX. tc. megalkotása után került sor. Képviselete volt még az iparosoknak az Országos
Ipartanácsban, ott azonban a ruházati iparoknak alig volt szószólójuk.707 Hivatalos és nem
hivatalos szakmai szervezetből több is volt, mely a szabó iparosok érdekeit próbálta
képviselni, bár ez a párhuzamosság sok esetben rosszul hatott az érdekképviselet
hatékonyságára, főképp amikor a belső harcok elvették az energiát, és megnehezítették az
előzetes egyeztetést, valamint az egységes fellépést a kormány és az ipar egyéb képviselői
felé. Ugyanakkor éppen a korszak alaposan szabályozott és ellenőrzött gazdasági életének, a
már említett „céhes” világ továbbélésének okán volt rendkívül fontos, hogy ki az autentikus
képviselője egy-egy szakmának.
VI.1.1. Az 1922-es ipartörvény
Ugyan előkészítését már 1920-ban megkezdték,708 végül 1922-ben született meg az új magyar
ipartörvény (1922. évi XII. tc.), bár tartalma, így maga a rendszer alig változott, az
ipartestületek működtek tovább.709 A szabóság ún. képesítéshez kötött ipar volt — hasonlóan
például a bádogoshoz, a kazánkovácshoz vagy a mérlegkészítőhöz7t° —‚ melynek jellemzője,
hogy „kézműves jellegénél vagy a munka természeténél fogya csak megfeleló’ szakképzés és
hosszabb gyakorlás útján sajátítható el, s amelynek gyakorlása az ebben a törvényben
~ dr. Temesi 2010: 41-43
705 Magyar Divatipar 1933. (15.) 3. 8.
706 dr. Temesi 2010: 47.
~ Szterényi József báró úrhoz, az Országos Ipartanács állandó bizottságának elnökéhez. Magyar Divat~par
1930. (12.) 4. 1. A cikk leírja, hogy Őt tekintik az egyetlennek, aki a nőiszabókat képviseli.
~ Az ipartörvény revíziója. Magyar Divatipar 1920. (2.) 17. 1.
~°° A női ruhakészítőké esetében komoly újjászerveződésre volt szükség, választások útján kizárva a
vezetőségből a forradalom idején szerephez jutott szocialista, kommunista vezetőket, akiknek tevékenységét az
alapvetően kapitalista működést preferáló, önálló iparosok-mesterek nagy része természetszerűleg elutasította.
710 1922. évi XII. tc. II. fejezet 13. ~ 4., 28. és 46. pont .
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megállapított szakképzéshez van kötve.”71’ Ez alapján kaphatott valaki vizsga letétele után,
majd ennek az illetékes helyi közigazgatási szerv, mint iparhatóság felé való igazolása
alapján, az ott vezetett iparlajstromba történő bejegyzést követően iparigazolványt,712 és
válhatott — kötelező jelleggel — a helyi illetékességű ipartestület tagjává. A működés általában
ennek keretében történt, tehát önálló mesterként dolgoztak a szabók. Lehetséges volt azonban
céget (p1. részvénytársaság, szövetkezet) alapítani erre a célra, ilyenkor üzletvezetőt kellett
alkalmazniuk,. akinek viszont meg kellett felelnie az önálló ipar gyakorlásához előírt
feltételeknek.713 A kisebb, szükségszerűen a tagok (vagy valamely tag) személyes
üzletvitelével működő közkereseti és betéti társaság esetében az volt a szabály, hogy
képesítéshez kötött ipart abban az esetben gyakorolhat, ha „az illető ipar önálló gyakorlása
tekintetében a törvényben megállapított feltételeket a társaságnak az üzlet vezetésére
jogosított valamelyik tagja saját személyében igazolja”.714 Erre számos példa volt: előfordult,
hogy egy család több tagja alapított céget, melyben egyikük volt a szabó mester, a másik a
gazdasági vezető, de az is, hogy egy szabó tőkebevonás érdekében társult kívülálló személlyel
— ezekben az esetekben elég volt egyikük szakképesítésének igazolása.
A törvényben felsorolt iparok esetében ugyan változó mértékű volt a gyakorláshoz szükséges
kreativitás mértéke — több, általában szintén az ember megjelenését vagy ábrázolását érintő
foglalkozás esetében (például aranyműves, fényképész, kalapos) szükség volt rá, de talán
egyiknél sem annyira, mint a divat(tervezés) esetében. Ráadásul a korszak művészeti
képzésében 1925-ig egyáltalán nem, később minimálisan volt lehetőség ruhatervezést
tanulni,7’5 Magyarországon nem volt tehát „magasabb” szintje a divattal foglalkozó
szakembereknek, mint az iparoktatásból kikerülő mesterek.716 A divat létrehozóinak státusa a
711 1922. évi XII. tc. Az 1884. évi XVII. törvénycikkbe iktatott ipartörvény módosításáról 1. ~. A képesítéshez
kötött iparok felsorolása a 13. ~-ban található. Ezen belül az iparigazolvány alapján űzhetőek közé tartozik az 55.
pontban rögzített „női szabó és leányruhakészítő”.
712 1922. évi XII. tc. 26. és 29. ~‚ valamint 39. ~ .
713 1922. évi XII. tc. 4. és 10. ~
714 1922. évi XII. tc. 4. ~
715 A textil szakon tanított tárgyak az 1924-25-ös reform után: textiltechnikák, műhelyoktatás, művészi
tervezések, kolorista kémia. Helbing Ferenc (szerk.): Az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola
Evkönyve 1880-1930. 24.
716 A divattal kapcsolatos, képesítéshez kötött iparok az 1922. évi XII. tc. 13. ~-a alapján a következők voltak: 1.
arany- ‚ ezüstműves, ékszerész 9. csizmadia, cipész 16. férfiszabó, fiúruhakészítő 18. fűzőkészítő 20. gombkötő
és paszományos 25. kalapos 30. kelme- és fonálfestő, vegytisztító 32. kesztyű- és sérvkötőkészítő 39. kötszövő
44. manikűr és kozmetikai ipar 50. mű- és aranyhímző, azsurozó 52. nap- és esernyőkészítő 53. nemez- és
szövetsapkakészítő 54. női fodrász 55. női szabó és leányruhakészítő 68. szűcs- és szőrmesapkakészítő 69.
takács
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korszakban nem változott: a hivatalos, céhes világra emlékeztető717 iparigazgatási felfogás
keretében maradtak számos kötöttség és szabály által behatárolt iparosok. A tervezés vagy a
művészet felé történő elmozdulás, illetve az iparosok közti differenciálás itt nem mutatkozott
meg. Olyan speciális státuszt, mint a Chambre Syndicale által nyilvántartott és szabályozott
haute couture szabóságok rendszere, mely a divatiparnak mind Párizs életében, mind a francia
iparban kiemelt szerepet biztosított, Magyarországon nem lehetett tapasztalni.
VI.1.2. Ruházati ipar
A szabályozás jellegét és a szabó iparosok iparűzésének módját alátámasztják a számok is. A
statisztikák alapján egyértelmű, hogy döntően kisipari tevékenységről volt szó: 1920-ban a 20
segédnél kevesebbet foglalkoztató ruházati ipari üzemek/műhelyek száma 113 179 volt
országosan, de mivel ezekben összesen is csupán 62 436 alkalmazott (segéd) dolgozott, még
így is megállapítható, hogy a műhelyek jelentős részében egyetlen mester dolgozott. 20-nál
több főt foglalkoztató, azaz nagyobb üzemi tömegtermelésre alkalmas vállalatból csak 112-t
tartottak nyilván, melyekben 5472 segédet alkalmaztak. Egy ilyen üzemre tehát átlagosan
kevesebb, mint 50 alkalmazott esett, bár ezekbe a tanoncok nem számítottak be. A nagyobb
vállalatok száma ugyan 1930-ra 175-re, az itt dolgozó segédek száma 7897-re nőtt, de még
ekkor is csak 0,2%-a volt a hasonló ipari vállalatok között a ruhaipari cégek aránya.718 Ezek a
nagyobb üzemek is többségében Budapesten jöttek létre. Az ipari statisztikát készítő Ruisz
Rezső ehhez még azt a megjegyzést fűzte, hogy nagyipari formában egyáltalán nem
foglalkoztak a varrással, a sapka, a szalmakalap, bocskor, papucskészítéssel, és a trianoni
döntéssel összhangban nem volt hadfelszerelő ruházati iparunk sem. A ruházati ipar keretein
belül csak a fehérneműgyártás volt az, amely részben nagyipari formákban ment végbe, itt
ennek aránya 56% volt 1930-banJ’9
A harmincas évek második felében bevezetett napi 8 órás munkaidő azért volt különösen
előnytelen a divatszakma számára, mert — szezonális iparág lévén — tavasszal és ősszel, az Új
kollekciók elkészítésekor nem volt reálisan betartható előírás, míg holtszezonban még a 8 órát
sem lehetett kitölteni kellő számú megrendelés hiányában. Az 1937-ben ténylegesen
bevezetett kötelező minimálbérek miatt a női szabó érdekképviseletek összefogtak, mivel
717 Az 1922-es törvény is lehetővé tette például (bizonyos feltételek mellett) az elhunyt iparos házastársa számára
az ipar továbbfolytatását. 1922. évi XII. tc. 7. és 8. ~
718 Ruisz é. n.: 60.
719 Ruisz é. n.: 62.
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emiatt még indokoltabbnak látták egy irányár-jegyzék elkészítését, amely az elkészített
termékek ajánlott minimál-árait tartalmazta, figyelemmel a cég nagyságára is. Ezek a
számítások képet adnak egy-egy iparos költségvetéséről, munkájáról. Eszerint egy 1 szoba-
konyhás lakásban dolgozó, 1 tanoncot foglalkoztató szabó, éS Ugyanezt egy három szobás
lakásban, tanonccal és segéddel dolgozó iparos kiadásai a következőképpen alakultak:
Kiadás 1 szobás 3 szobás
Házbér 600P 1500 P
Fűtés 80P 300P
Világítás 60 P 180 P
Gáz v. vasalószén 30 P 240 P
Divatlapok 20 P 300 P (snittek, bécsi Út is)
Apró kellékek 80 P 225 P
Adó 60P 200P
Tagdíjak, karbantartás 40 P 140 P
Tanonc és ÜTI (45 hétre) 110 P (1 tanonc 2P/hét=) 147 P (2 tanonc és 3 segéd.
után)
2556 P munkabér (1 segéd
50 f/óra= heti 24 P, 2 segéd
30 f/óra=heti 28,80 P, 2
tanonc 2 P/hét)
Évi kiadás összesen 1080 P 6128 P (benne 100 P előre
nem látott kiadás is)
45 hét alatt termel 110 db 225 db (5db/hét)
1 db eladási átlagára 16 P 35 P
Évi bevétel összesen 1760 P 7875 P
Haszon 680 P évente/12=56 P 1747 P évente/12=145 P
havonta havonta
rezsi 1 darabra: 9,60 P=60% rezsi 1 darabra: 27 P77%
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VI.1.3. Az ipartestület működése
A Budapesti Női - és Leányruhakészítő Ipartestület 1922 elején a IV. kerület Veres Pálné utca
22-ben működött.72° Az I-III. kerületi szabókat tömörítő budai ipartestület még 1919-ben
kimondta feloszlását, így a háború után egységesen az előbbihez tartozott minden szabó.72’ A
két világháború közötti időszakban az első alapszabály-felülvizsgálatra 1920-ban került sor,722
1922-ben,723 1932-ben724 és 1943-ban725 pedig törvénymódosítások okán új alapszabályok
léptek életbe. Az ipartestület céljai azonban működése során nem változtak. Az 1931-es
alapszabály szerint ezek a következők voltak:
„2.~’ Célja a tagok közt a rendet és az egyetértést fenntartani, az iparhatóságnak az iparosok
közt fenntartandó rendre irányuló működését támogatni, a testületi tagokat vagy
hozzátartozóikat szükség esetében lehetőleg segélyezni, az iparosok érdekeit előmozdítani s
Őket haladásra serkenteni.”726
Az Ipartestület egyik fő célja volt az iparosok és segédek közti rendezett viszonyok
fenntartása és a köztük levő súrlódások és vitás kérdések rendezése. Ez különös jelentőséget
kapott (volna) az I. világháborút követő forradalmi időszakban, amikor az egyes műhelyekben
alkalmazott munkások munkaadóik ellen fordultak, ekkor azonban az ipartestület is a
munkások irányítása alá került. A későbbi, rendezett időszakban erre a célra az ipartestület
békéltető bizottságot tartott fenn, de létezett társasköre is, ezen kívül támogatta a hazai ipar
emelésére vagy az iparosok „értelmi fejlődésére” szolgáló egyéb intézmények
tevékenységét.727
720 Magyar Divatipar 1922. (4.) 6. Rendkívüli kiadás
721 A megszűnést 1919. október 17-én mondta ki, de hivatalosan csak 1921-ben szűnt meg. Magyar Divatipar
1921. (3.). 20. 8.
722 HU BEL IX. 245-a. 1. doboz Budapest Szfőv. Tanácsa 100332/1922. XV. üo. határozata, Kereskedelemügyi
miniszter 1922. aug. hó 4-én, 80.870/1921-XIX. szám alatt kelt Leirata a Budapesti Nőiruhakészító Ipartestület
módosított alapszabályát jóváhagyta.
723 HU BEL IX. 245-a. 1. doboz
724 HU BEL IX. 245-a. 1. doboz 164/1932. testületi számú irat az 1932. ápr. 21-én elfogadott új alapszabályról.
43.566/1932. XV. üo. határozatában Budapest Eőváros polgármestere nevében Babarczy sk. tanácsi főjegyző
értesíti az Ipartestületet, hogy az Ipartestület módosított alapszabályait a kereskedelemügyi miniszter 1932.
március 1-jén kelt 115.681/1932. VII./b. leiratával jóváhagyta.
725 HU BEL IX. 245-a. 1. doboz 743/1943. hiv. sz. Levél a polgármesterhez, XV. ügyosztály. Biróczky Károly
ipartestületi elnök bejelenti, hogy az ipartestület 1943. márc. 21-én új alapszabályt alakított.
726 HU BFLIX. 245-a. 1. doboz Alapszabály 1931.2. ~
727 HU BEL IX. 245-a. 1. doboz Alapszabály 1931. 2. ~
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Az Ipartestület különböző hatósági feladatokat is ellátott: tájékoztatási kötelezettsége volt a
tagjait érintő jogszabályokat és gazdasági kérdéseket illetően, nyilvántartotta és felügyelte a
tanoncok alkalmaztatását, és szintén felügyelte a tanonciskolákat, biztosította és ellenőrizte az
árakat és munkafeltételeket, kiállította a segédek munkakönyvét, végezte a vizsgáztatásokat és
a mesterlevelek kiállítását, valamint lajstromban nyilvántartotta a női szabó iparosokat.728
A tagok nagyrésze kisegzisztencia volt, de természetesen a 20-30 jelentős nagy pesti szalon
vezetői is ipartestületi tagok voltak. Az elnökségben azonban mindvégig a kevésbé ismert
iparosok voltak többségben, így inkább a kisiparosok érdekeit képviselték. A bedolgozó,
konfekciós (kis)iparosok csak a tagság 7-8%át tették ki (ez kb. 120-140 tagot jelentett), az
elnökségben 1922-ben mégis 9 konfekciós szerepelt, pedig számarányuk szerint 3-4 hely
elegendő lett volna reprezentációjukhoz, mivel a többi 2000 tagot csak 42 fő képviselte a
vezetőségben. Ez újabb konfliktust jelentett az inkább a nagy szalonok érdekeit képviselő
NOSz-szal.729 1925. május 17-én a lemondott elnökség helyett újat választott a közgyűlés.
Ebben az évben elnöknek továbbra is Fiklóczky Jánost, alelnöknek Bencsó Józsefet, Almási
Antalt és Németh Istvánt választották meg, a NOSz „beleegyezésével”. Az ismert szalonok
vezetői közül sokan — Holzer, Krausz Fanny, Neumann Berta, Reiter Adolfné, Urbach József,
Vadász József, Vékey István — kerültek ekkor a vezetőség tagjai közé.73°
VI.1.4. A női szabók képzése
A képzés folyamata a szerződéssel létrehozott tanonc státusszal kezdődött. Az azonban a
korszakban nem volt egységes, hogy ezt hány évesen és milyen előképzettséggel tették a
leendő szakemberek. Differenciálni kellett a szabályozást és a szakiskolai képzést, 731 mert az
elemi illetve polgári iskola után belépőknek eltérő ismereteik voltak.732 A részletes
szabályokat az 1922-es ipartörvény végrehajtásáról szóló 78000/1923. KM. rendelet alkotta
728 HU BFL IX. 245-a. 1. doboz Alapszabály 1931.3. ~
729 A Nőiruhakészítő Ipartestület közgyűlése. Magyar Divatipar 1922. (4.) 16. 3. és Valami nincs rendben.
Magyar Divatipar 1922. (4.) 18. 1.
730 Uj elöljárósága van az ipartestületnek. Magyar Divatipar 1925. (7.) 19. 2.
731 Tanonciskolák 1922-ben: Lányok: Váli úti, Fehérsas téri, Iskola utcai, Marczibányi úti, III. Kórház utcai, IV.
Papnövelde utcai, V. Szemere utcai, V. Sziget utcai, VI. Felsőerdősor u. (Aradi u.) elemi iskolákban, VII.
Nagydiófa utcai polgáriban, VII. Dembinszky u, VIII. Rökk Szilárd u, VIII. BEzerédy u, IX. Tóth Kálmán u, X.
Kápolna téri X. Ohegy utcai háziipari iskolákban. Fiúk: II. Szalag u. 15, IV. Papnövelde u 4-6., V. Honvéd u.
27., VI. Ersek u. 4., VII. Dob u. 83., VII. Kazinczy u. 23., IX. Ranolder u 22., X Szt. László tér 34. Mi a teendő
tanoncszerződésnél? Magyar Divatipar 1922. (4.) 28. 7.
732 Szakirányú tanonciskola. Magyar Divati~ar 1920. (2.) 12. 6.
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meg.733 Külön kérdés volt a nők és férfiak eltérő helyzete, és az ebből fakadó különbségek
jelentkeztek például a képzés idejében. 1922-ben a BKIK egy tervezetet állított össze a
tanoncidőkről a nők által végzett iparok esetében, ami egy komplex számítás szerint életkortól
és előképzettségtől függő tanulási időt követelt.734 Ami 1884-hez képest újítás volt, hogy
leghamarabb 12 éves korú gyereket lehetett tanoncként szerződtetni, hatósági orvosi
alkalmassági vizsgálat alapján. A tanoncot pedig 3 napon belül az iparhatóságnál is be kellett
jelenteni.735 1924-ben a 60000/1924. KM. rendelet szabályozta újra a tanonciskolák
tantervét.736 Ezel kapcsolatban egy cikk azt a fejtette ki, hogy fontos lenne a tanoncnak a
ruhavázolást, alakrajzolást tanítani, mert ez az eddigi képzés során nem volt sikeres. Ezen
kívül, mivel a szabók sokszor a ruha színeit megváltoztatják, és azzal Új színkombinációkat
alkotnak, színtanra is szükségük van. „Mindkét esetben a divatipari szakmák legértékesebb
tényezóje, az ízlés ütközik ki a gyern’zekbó’l. Az ízlés az, ami a jó nó’iszabókat, kalaposokat és
műhímzőket eló’re viszi. Lehet valaki a legkitűnó’bb kézügyességű, lehetnek darabjai a
kidolgozás szempontjából technikai remekek, ha nines ízlése, boldogulni a divatiparban nem
fog. A jó ízlés áz, ami képesíti a divatiparost arra, hogy mindegyik vevójének egyéniségét is
kifejezésre juttassa a ruhán, vagy kalapon. Ezen múlik a siker a divatiparban s ez az oka
annak, hogy az iparok fejlődése, illetve tanoncnevelése szempontjából mindennél
fontosabbnak tartják azt, hogy amit az ízlés nevelése terén a tanoneiskola megtehet, azt tegye
is meg. Sokkal fontosabb ez, mint a tanonc eló’tt érthetetlen szabástanítás, amelyre a
munkásnak érettebb korában kell idó’t szakítania, amikor a gyakorlatban a darabok
összeállításánál már bizonyos gyakorlatias megértó’ képességgel láthat a szabászat rendszeres
tanulásába. Ez a munka sokkal inkább a Technológiai Iparmúzeummal kapcsolatos
továbbképző tanfolyamok, mint a tanoneiskola feladata.”737
~ Szabályok: Férfi: ha nincs legalább 4 polgári iskolai végzettsége, akkor min. 2, max. 4 évre tanoncidő után
segédi gyakorlati vizsgát tehet, és utána nőiszabó lehet. Ha nem volt tanonc, de 18 év után segédmunkásként
dolgozott, akkor 6 évi szakmunkát kell igazolni, ha a segédi vizsgát leteszi, akkor csak 5 évet. Ha középiskolát
vagy polgári iskola 4 osztályát végzett, és elmúlt 16 éves, akkor 5,5 évet, ha a segédi vizsgát leteszi 4,5 évet kell
igazolni. 6 osztály elvégzése után 5 illetve 4 évit, érettségivel 4,5/3,5 évet kell. Speciális szabályokat állapított
meg a jogszabály hadirokkantaknak, értelmiségieknek, vagy Amerikából hazavándoroltaknak. Nők: 20 éves kor
alatt kezdőknek férfihoz hasonló feltételek, utána azonban jelentős könnyítések voltak a törvény 25. ~-a
(túlnyomórészt nők által űzött iparokra vonatkozó külön szabályok) alapján. Magyar Divatipar 1923. (5.) 21. 3.
~ 1. A polgári 4 osztályát végzett lányoknál 18 év alatt 1 év, felette % év. 2. Akik a 4 polgárit és minimum I
éves nyilvános tanintézet vagy állami szakiskola mellett rendszeresített női felsőruhavarró tanfolyamot min. 1
éven át sikerrel látogattak, 18 éven aluliaknál % év, felette V2 év 3. Elemit végzett lányoknál 15 év alatt 2 év, 15-
18 éves korig 1,5 év, 18-20 éves korig 1 év, 20-22 % év, 22 felett V2 év 4. Családfenntartó nőknél, özvegyeknél,
20 év feletti tisztviselőnőknél 1/2 év 5. teljesen árváknál rövidíthető 1-3 hónappal. Magyar Divatipar 1922. (4.)
24. 9.
~ A 78000/1923. KIvI. rendelet ismertetése. MagyarDivatipar 1923. (5.) 32. 1.
736 Az új iparos tanonciskolai tanterv. Magyar Divatipar 1924. (6.) 33. 4. 60 000/1924. Kereskedelemügyi
miniszteri rendelet. A tanterv legérdekesebb része a művészeti képzés tartalma.
~ Iparostanonciskolai tanterv. Magyar Divatipar 1924. (6.) 37. 5.
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Sokáig folyt a vita azon, hogy az ipartestület felállítson-e Saját tanonciskolát. 1921-ben úgy
vélték, hogy erre nincs anyagi fedezet, csak megfelelő tankönyvet kell írni, és a vizsgákon az
ipartestület képviselőjének jelen lenni.738
A tanoncszerződés bejelentésének, a szakvizsgának, mestervizsgának739 és iparigazolvány
kiváltásának díját a kereskedelemügyi miniszter rendeletben szabályozta.74° Mester az
lehetett, aki a egyrészt már 1923. november 1. előtt is az volt, mivel a rendelet értelmében
továbbra is használhatta a címet. Ez után csak az lehetett mester, aki mestervizsgát tett, ás
erről mesterlevelet nyert. A vizsgára az illetékes kereskedelmi- ás iparkamarához való
folyamodással az jelentkezhetett, aki a segédvizsga (tanoncvizsga) letétele után minimum 2
éven át a szakmában dolgozott.74’ A Budapesti Nőiruhakészítő Ipartestületben 1919-ben 970,
1920-ban 2304, 1921-ben 3352 tanoncszerződést kötöttek, miközben 738 szerződést
szüntettek meg, és 1410 tanonc bizonyítványt, 172 szakvizsga bizonyítványt, 1600
munkakönyvet állítottak ki.742
VI.1.5. Nők és férfiak számaránya a női szabóiparban
A húszas évek elején — 1921 és 1922-ben — az ipartestület tevékenységét az alábbi számok
jellemezték: Leánytanoncszerződés 3239/3543, Fiú: 114/101. Munkakönyv kiállítása
leánynak 1127/2396, fiúknak 2/5. Mesterképesítő szakvizsga 114/213. Új tag bekebelezés
299/374.~~~ Ezek a számok beszédesek: a férfiak fokozatos kiszorulását, sőt akár kiszorítását
mutatják a szakmából. Ennek oka többrétű lehetett: egyrészt a háború évei visszavetették a
férfiakat minden szakmában, ás nemzetközi tendenciaként is az volt megfigyelhető, hogy a
két világháború között a nők száma megnőtt a híres tervezők között (p1. Chanel, Vionnet,
Lanvin), ami vonzóvá tehette a lányok szemében a szakmát. Másrészt a forradalmakban ás a
húszas évek elejét szintén sújtó infláció miatti sztrájkok szervezésében a szociáldemokrata
~ Szakirányú tanonciskola. Magyar Divatipar 1921. (3.) 12. 6.
~ Az ekkor felállított vizsgabizottságok tagjai 1924-ben az alábbiak voltak: Nőiruhakészítő ipar I. bizottság:
Fiklóczky János, Vadász Józsel, II. Tóth János, Bencsó József III. Mérő János, Lukács Adolf IV. Kocsis László,
Nágay Béla V. Urbach József, Vékey István. Leánykaruha: Huppert József, Drucker Manó, Fűzőkészítő: Csitek
József, Macza Gyula, Női konfekciós: Berkovits Andor, Wondruska György, Kalapos: I. Marmorstein Sándor,
dr. Popper Tódorné, Bródi Margit, II. Grosz Samuné, Karsai Feri, Neufeld Samu. Magyar Divatipar 1924. (6.) 3.
5.
740 Magyar Divatipar 1924. (6.) 1. 8. Ekkor tanoncszerződés 3000 korona, szakvizsga 20 000 korona,
mestervizsga 30 000 korona, iparigazolvány díja 40 000 korona volt.
741 Magyar Divat~par 1924. (6.) 7. Rendkívüli szám 3.
742 Erdekes számok. Magyar Divatz~ar 1922. (4.) 17. 8.
~° Beszédes számok. MagyarDivatipar 1923. (4.) 5.3.
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szakszervezet által jobban irányítható, kezdeményezőbb, „harcosabb” férfimunkásokat
kevésbé szívesen látták a mesterek. Harmadrészt, a nők fizetése, órabére jóval kevesebb volt,
így anyagilag is jobban megérte őket alkalmazni. Negyedrészt, a nők fokozódó
munkavállalása a korszakban a női szabóságban a többi szakmához képest is kiugró volt.
Ötödrészt, az elcsatolt területekről a kisebb Magyarországra áramló középosztálybeli családok
nőtagjai közül is sokan így próbáltak megélhetési lehetőséget biztosítani a családnak. A
fővárosi női munkavállalás 1930-as évek elején készített, 1900 és 1930 közötti statisztikája744
szerint Budapesten a nők száma az I. világháború alatt a bevándorlásnak köszönhetően nőtt,
míg a férfiaké — érthető módon — csökkent, ami a háború után visszább billent ugyan,745 de
még így sem szűnt meg a nők többsége.746
Ugyanakkor problémát okozott — és egy 1927-es, tanonclétszám korlátozására vonatkozó
javaslat ellen érveltek ezzel —‚ hogy a lányok férjhezmenetelük esetén általában abbahagyják a
munkát.747 Az 1923-as év számai a következőképpen alakultak: 3069 tanoncszerződésből 119
volt fiú, tehát a lányok térnyerése erőteljesen fokozódott. Az ipartestület 370 Új tagot
kebelezett be, (amivel szemben 129 tag szüntette meg iparát), a mestervizsgáig tehát jóval
kevesebben jutottak.748 Az budapesti ipartestület teljes tagsága egyébként 1925-ben 2660 főt
számlált.749 Minden bizonnyal nagy volt a képzés közbeni lemorzsolódás, de az is
megállapítható, hogy az alkalmazotti státuszban levők — és hosszú távon abban maradók —
számajóval meghaladta az önálló iparosokét.
VL1.6. Rokonszakmák
Az 1922. évi XII. törvény, a két világháború közötti korszak ipartörvényének 15. ~-a
felhatalmazást adott a kereskedelemügyi miniszternek, hogy egyes iparokat rokonszakmává
nyilvánítson. Ebben az esetben valaki az egyik szakmára kiadott iparigazolvány birtokában,
az iparhatósághoz intézett bejelentés alapj án külön vizsga vagy tanulás nélkül kiterj eszthette
tevékenységét, vagy akár át is térhetett a sajátjával rokon iparok egyikének (vagy több
ilyennek) a gyakorlására. A Magyar Divatipar tájékoztatása szerint 1920. március 7-én
~ dr. Molnár é. n.
~ dr. Molnár é. n.: 9. A főváros népességének alakulása általában: férfiak 1900-ban: 360.683 fő, 1930-ban
459.624, nők 372.657 és 546.560 fő. A nők száma a férfiakétjóval meghaladóan gyarapodott.
746 dr. Molnár é. n.: 11.
~“ A tanonclétszám korlátozásáról. Magyar Divatipar 1927. (9.) 10. 1.
748MagyarDivatipar 1924. (6.) 13-14-15. 10.
749MagyarDivatipar 1925. (7.) 10. 1.
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például megalakult a Budapesti Gép- és Kézihímzők, Gombkészítők, Ajourozók és
Rokonszakmabeliek Egyesülete, mely az ipartörvény hatálybalépése után végül képesítéshez
kötött iparrá vált, így saját ipartestületet kapott, hasonlóan a Budapesti Női Divatkalapkészítő
Ipartestülethez. Mindkettő a Magyar Divatipart választotta hivatalos lapj ának.
A férűszabókkal szemben, akik a női kosztümök és kabátok vállalásával veszélyeztették a női
szabók piacát, „egészen más a helyzet a nőiruhakészító’ iparral szerves kapcsolatban álló, azt
szinte kiegészítő, de az övénél kisebb népességű rokoniparok: a fűzó’készítő, a műhímző, női
kalapkészító’, ajoúr, fehérneműkészító’ iparok tekintetében, amelyek részben meg is vannak
szervezve, részben azonban a törvény eló’írta kötelező kényszertársulás: saját ipartestületeikbe
vannak tömörülve. Csupán a fűzó’készító’ ipar nincs ma még képesítéshez kötve s ezért még
ipartestületi, só’t szabadszervezeti kötelékbe sem tartoznak ma még ‚~ j~~75O Utóbbi iparág
szervezetlenségét az is okozhatta, hogy a tízes-húszas évek divatja, habár a mell tartására és
leszorítására szolgáló ruhadarabra akkor is szükség volt, nem igazán igényelte a fűzőt.
Aharmincas években a derekat hangsúlyozó ruhák azonban ismét nem voltak hordhatók fűző
nélkül. A fűzősök szakmai szervezkedése végül épp a NOSz támogatásával érte el célját.
Megalakították a fűzőkészítők szakosztályát, így ezek a szakemberek is védelmet kaptak az
orvosi kötszerészekkel szemben, akik szintén foglalkoztak Csupán a divat miatt, és nem
gyógyászati célra szánt fűzőkészítéssel. Természetesen ennek szakképzettséghez kötése — és
így a kötszerészek kontámak nyilvánítása — is a munkalehetőségek, a megélhetés biztosítása
körül forgott.
VI.1.7. „Kontárok”
A probléma azokkal volt, akik nem váltottak ki iparigazolványt, nem voltak az ipartestület
tagjai, így nem kerültek sem a szakmai felügyelet, sem az adóhatóság látóterébe. Ők voltak az
ún. házivarrónők, akiket a szabók gyakran „kontároknak” neveztek. A kontárok számát a
legálisan dolgozó kb. 2500 budapesti női szabóval szemben 1921-ben 8000-re becsülték.75’
Nagy számukban szerepet játszhatott az is, hogy ez egy olyan tevékenység volt, amihez
többnyire ügyes kezű háziasszonyok is értettek, így sok családnak az I. világháború utáni
kényszerű megélhetési problémáját az oldotta meg, hogy a nő varrást vállalt.
750 Ipari szabad érdekképviseletek fúziója. Magyar Divatz)ar 1934. (16.) 5. 5.
751 Az adóterhek kijátszása. Magyar Divatipar 1921. (3.) 18.2.
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Ugyanekkor így tipizálta őket egy cikk a Magyar Divatiparban: 1. aki műhelyt tart fenn,
esetleg segédje is van, de iparigazolványt nem vált ki (ez volt a legáltalmasabb) 2.
férűszabók, akik női ruhát készítenek 3. iparigazolvány nélkül, a vevők lakásán dolgozó
házivarrónők 4. alkalmazottak, akik rendes műhelyben dolgoznak, de műhely után és
hétvégén a munkaadóik vevőkörét elcsábítva — időnként még modelijeiket is lemásolva —
plusz munkát vállalnak. 1921-ben a NOSz a következő példákat hozta: a nagy szalonok
szabászai, tűzőnői titkos műhelyeket tartanak fenn, és sokszor más alkalmazottakkal is
összejátszanak, például a könyvelő segít az üzleti könyvekből kiírni a megrendelők
elérhetőségeit, akiket megkeresnek, hogy ők olcsóbban megcsinálják a kívánt darabot. A cikk
szerint olyan megoldás is van, hogy egy nő megrendeli, utána 5-6 barátnőjének a
házivarrónők lekopírozzák a ruhát. De az alkalmazottak vándorlása, gyakori vagy hirtelen
munkahely-változtatása is gyanús, hiszen ilyen esetben valószínű, hogy jól megjegyzi a
szalon által készített, éppen aktuális modelleket, majd a céget otthagyva azokat a megismert
vevőknek elkészíti.752
Ez a „kontár-kérdés” áthatotta a korszak női szabóinak gondolkodását. Számos intézkedést
próbáltak kitalálni ellenük, és a kereskedelemügyi miniszterhez is rendszeresen folyamodtak,
hogy minél súlyosabban büntethető legyen ez a tevékenység. A maguk eszközeivel is számos
módon törekedtek a megélhetésüket veszélyeztető illegális iparűzők kiszűrésére: javalsolták
például az iparosoknak, megbízható vevőiknek, hogy az utcájukban a cégtáblák,
lakój egyzékek és a házmesterek bemondása alapj án az otthon varró kontárokat gyűjtsék
össze, vagy azokat a napilapok hirdetési rovataiból írják ki, és detektíveket is megbíztak a
felkutatásukra.753 Sőt 1923-ban még díjat is kiírt ellenük a NOSz: „Egymillió korona jutalmat
adunk annak~ aki ki tudna dolgozni egy módszert, amivel a komoly szakmai közös érdekekhez
való alkalmazkodásra lehetne bírni”754 a jogosulatlan iparűzőket. és így a problémát meg
lehetne oldani. Korlátozásukra szolgált ezeken kívül általánosságban a divatbemutatók és a
néhány nagyszabású divatrevü zártkörű volta; a rossz útra tévedt alkalmazottak szaklapban
való „kipellengérezése”, név szerinti említése vagy az ipartestületi munkaközvetítés, melynek
célja szintén az akár politikailag, akár kontárság miatt megbízhatatlan alkalmazottak kiszűrése
volt. Mindemellett fontos megállapításokat tartalmazott egy szabónő kollégáihoz írt levele:
.~Megoldás csak az, ha elvállaljók a munkát olcsón inkább, hogy a vevők leszokjanak a
752 Az adóterhek kij átszása. Magyar Divatipar 1921. (3.) 18. 2.
~ A kontárok ellen. Magyar Divatipar 1921. (3.) 25. 2.
754MagyarDivatipar 1923. (5.) 33. 1.
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házii’arrónórái, illetve o/van elsőrangú munkát csinálni, hogy fel se merülhessen a
házivarrónő rossz munkájával való összehasonlítás. [...] És végül oda kel hatniok a világ
összes szövetségeinek, hog)’ Párizst róbírják néhány éven át olyan divat kreálására, amelynek
szahása és technik4ja valóban mestert kíván.~’755 Utóbbira a gazdasági világválságig kellett
várni, akkor viszont megvalósult — a franciák valószínűleg a konfenció térnyerésével szemben
döntöttek a bonyolultabb, nehezebben másolható modellek tervezése mellett. Egy másik
szabónő, Olaj Jenőné vetett fel egy másik szakmai szempontot: .~Fájda lom. ml kisiparosok
neveljük a háziszabónőket. A nagviparosnál megoszlik a munka: van alj-, derék-, ujjvarrónő
stb. Évekig ül teljesen egyoldalú munka mellett, mást nem végez. A kisiparosnál ettól elrérően
minden munkában része van, tanítja, bevezeti mindenbe, elsajátítja egész tudását, és ha egy
kissé ügyes nő. vagyférJ~, mint teljesen önálló kész szabó vagy szabónó’ kerül Id, akinek módot
adtunk ahhoz a Jehetőséghez, hogy akárfrancia, vagy angol ruhát egyedül végezzen el.”756 A
párizsi cégek felépítését, mely a munkafolyamatok fázisokra bontásán alapult, tehát a
magyarok is alkalmazták, csak kisebb mértékben. Budapesten kevés volt az olyan nagy cég,
mely minden rész-tevékenységre külön embert tudott betanítani és alkalmazni.
Jogilag a szakma szervezetei kétirányú védekezést tartottak elképzelhetőnek a titkos
műhelyek, házivarrónők ellen: a szarikcionálást (iparkihágás, adócsalás, akár büntetőjog),
másrészt modellek fokozottabb védelmét: a szerzői jog, valamint az Ipari minták jogi
oltalmáról és lajstromozásáról szóló 1907. évi LIV. tv. alapján kiadott 107.709/1907.
Kereskedelemügyi miniszteri rendelet hatékonyabb alkalmazását.757 Ezen kívül, ha sikerült
tetten érni, leleplezni a „bűnöst”, és az rendelkezett a kellő képzettséggel vagy gyakorlati
idővel, akkor a 21478/1904. rendelet értelmében az ipartestület szakvizsgára, és így
iparigazolvány kiváltására kötelezhette. Ehhez persze a házivarrónő együttműködésére is
szükség volt.758 A folyamatos „harcban” — mivel az nem csak a szabók, hanem minden iparos
problémája volt — a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és más érintett érdekképviseletek
is részt vettek.759
~ Fülöp Hanna (Debrecen): Küzdelem az élet: nyugalom a halál. Magyar Divati~ar 1923. (5.) 34. 2. Tárca
rovat; Panasz, Újra panasz. Magyar Divatipar 1923. (5.) 37. 5.
756 Olaj Jenőné: Meglátások. Magyar Divatipar 1925. (7.) 17. 5.
~ A modellok védelme. Magyar Divatipar 1921. (3.) 18.5.
758 Kontárok ellen. Magyar Divatipar 1921. (3.) 17. 5.
~ A budapesti kamara a kontárkodók ellen. Adócsalási alapon kérte üldözni a tevékenységet. Magyar Divatipar
1920. (2.) 21.1.
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A húszas évek első felében a legtöbb energiát a munkássággal való hare emésztette fel: a
munkabérek emelkedése, a kollektív szerződések megkötése és az állandó sztrájkok letörése
volt a legégetőbb probléma. Mivel az iparosok a béreket természetszerűleg minél kevésbé
akarták emelni, ez úgy fordult a visszájára, hogy az elégedetlen munkások kiléptek, és/vagy
titokban folytatták tevékenységüket, esetleg még a volt munkaadó vevőit is kiszolgálva.76° A
másik, ami szintén összefüggött a kontár-kérdéssel, az az évtized elején az adóterhek hirtelen
növekedése volt. Ezek a kiadások megnehezítették a szabók munkáját és megerősödését, amit
a házivarrónők nem űzettek, így helyzeti előnybe kerültek. „Egy évtized óta nem volt olyan
pangás a divatiparok terén, mint most. Nincs munka — de a terhek hallatlan módon
emelkednek. A víz, világítás, a lakás (egyszer bérben, egyszer az adóban) az Új állami
közterhek szinte hétró’l-hétre fokozódnak. Drágább a víz, a gáz, a telefon, a lakbér, a közüzemi
pótlék, a hátmester, a villanyos; drága a liszt, s itt van a fényűzési, a IlL oszt. kereseti, a
jövedelmi, a hadinyereség, a vagyonadó, jön a vagyonváltság. A hadiváltság. Az általános
forgalmi adó. A lakás és üzletadó. Mindez drágít és a városháza Újabb adókkal isfenyeget. Az
üzemi költségek ezekkel lényegesen emelkednek: a munkabérek pedig nem csökkennek. Ami
olcsóbbodás lenne az anyagárakban, azt elviszi az állam és a fó’város adóban. De a vevó’k
ezzel nem törődnek, olcsóbb, még olcsóbb árakat követelnek. És mert az ipar a veszteségeket
nem vállalhatja, pangás van az egész vonalon” — írta a Magyar Divatipar 1921-ben.76’ A
probléma az Ipartestületek Országos Szövetségének azévi kongresszusán is központi téma
volt.762 .
Az 1922. évi XII. tc., az új ipartörvény 26. *-a adott lehetőséget a jogosulatlan iparűzők
üldözésére. Mind az iparosokat, mind a jogosulatlan iparüzőket el kellett azonban választani a
háziipar-szerűen űzött munkavégzőktől is, erre nézve a BKIK egy konkrét ügy kapcsán
kifejtett elvi állásfoglalása adott támpontot: ‚.Általánosságban háziiparnak csak olyan
nőiszabó munk4ja minősíthető, aki mellékfoglalkozásképpen, egyéb házimunkája mellett. nem
rendszeresen folytatja iparát. Aki azonban állandóan pénzért vállal nőiruha varrásokat, aki
ebből él, aki ebbeli foglalkozását keresei’szerű/eg hirdeti, aki esetleg cégtáblát vagy jelzést
akaszt, aki segító’erőket alkalmaz tanoncként, akár pedig munkás vagy munkásnőként, tekintet
nélkül arra, hegy iparát kizárólag saját lakásán (műhely) avagy a megrendelők lakásán végzi
e, már rendes iparigazolvány váltására köteles. Vele szemben mindig konkrét adatok alapján
760 Magyar Divatipar 1921. (3.) 25. 7.
761 Adózzunk, adózzunk. Magyar Divatipar 1921. (3.) 13. 1.
762MagyarDivatipar 1921. (3.) 14.3.
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a rendó’ri büntetőhíróságnál iparkihágási Jéljelentés teendő, egyúttal a pénzügyi hatóságnál
adóelritkolás címén is feljelentés tehető’, mclv utóbbi eljárás sokkal súlyosabb konzekvenciát
VOfl maga után, mint az iparkihágási eljárás ~‘763 A BKIK egy másik állásfoglalásában a férfi
és nőiszabók munk.akörének elhatárolása történt meg. kiemelve. hogy egymás területén
munkát vállalni „kontárság’.764 Arra is lehetőséget adott a törvény, bogy akinek van
tapasztalata és gyakorlati tudása, a ‚Jakóhelye szerint illetékes elsőfokú iparhatóság előtt” —
külön képzési idő eltöltése nélkül — szakvizsgát tegyen. és ezzel legálissá változtathassa
tevékenységét 765
A kontárok helyzetének és üldözésének szabályozására 1928-ban került sor, amikor Hermanri
Miksa kereskedelemügyi mindiszter kiadta a 81161/1928. rendeletet „a jogosulatlan iparűzés
leküzdése tárgyában”. Ebben tisztázta, hogy ez egy folytatólagosan elkövethető
bűncselekmény — kihágás —‚ és felhatalmazta a rendőrhatóságot, hogy amennyiben
megállapítást nyer a tényállás, de az elsőfokú ítélete ellenére is folytatja valaki a jogellenes
tevékenységet, annak karhatalommal is Véget kell vetni.766 Elsőfokon egybként „rendőri
büntető bíróságként” a közigazgatási hatóságok jártak cl, de feljelentést az elöljáróságok és a
rendőrhatóság is elfogadhatott, majd azt továbbítani volt köteles, ezzel is könnyítve a
bejelentő iparosok helyzetét.767 A rendelet megállapítja, hogy egyes ipartestületek a
felderítésre tagj ajkat külön megbízzák, ami ellen a miniszter itt sem emel kifogást, de hatósági
jogkörrel sem ruházhatja fel őket.768 Ami jelentős eredmény volt, hogy kötelezővé tette a
rendelet a rendőri eljárás során az érintett ipartestület részéről szakértő bevonását.769
763 Magyar Divatipar 1923. (5.) 14. 8.
764 Magyar Divatipar 1925. (7.) 31. 10.
765 A szakvizsgák intézménye. Magyar Divatz~ar 1923. (5.) 3. 7.
766 81161/1928. Kereskedelemügyi miniszteri rendelet I. pont
767 Az eljárást a 65 .000/1919. BM rendelet szabályozta.
768 81161/1928. Kereskedelemügyi miniszteri rendelet III. pont
769 81161/1928. Kereskedelemügyi miniszteri rendelet IV. pont
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VI.2. A NŐIRUHAKÉSZÍTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
VI.2.1. A vezetőség
A húszas években a Nőiruhakészítők Országos Szövetsége töltötte be a vezető szerepet a
szabók érdekképviseletében. Itt a hangadók ajelentős belvárosi nagy szalonok voltak, akiknek
elsődleges célja volt a párizsi divat követése, és akik valóban kapcsolatban is voltak az haute
couture cégekkel. A szervezet célja a divatcégek gazdasági környezetének, körülményeinek
javítása volt, aminek érdekében széleskörű érdekképviseleti tevékenységet fejtett ki. A tagság
számának gyarapodása hamar elkezdődött, de pontos adatok levéltári iratok hiányában nem
állnak rendelkezésre. A fentebb idézett 1928-as cikk szerint 10 év elteltével „ezertagú
gárdája” volt a NOSz-nak, ugyanakkor országszerte 30 000, Budapesten pedig 2000 olyan
női szabót tartottak nyilván, aki nem volt tagja ennek a szövetségnek.770 A tagdíj 1920-ban,
tehát kezdetben minimum évi 80, maximum 650 korona volt, utóbbit az 50 munkásnál is
többet foglalkoztató nagy cégek fizették. Ez az összeg magában foglalta a lap előfizetési díját
is, mert az a tagoknak automatikusan járt.771 Az elnök Hoizer Sándor mellett a NOSz
irányításában a kezdetekkor társelnökként Reiter Adolfné, Girardi József és Magyar Bertalan,
alelnökként Berkovics Hugó (akit 1921-ben Kocsis László váltott fel),772 Tóth János és Reiner
Mór, igazgatóként Moór Jenő, főtitkárként Földvári Sándor (Schwarz Irma cég főnöke),
titkárként Berkovits Andor és Wagner Ferenc (1921-re Bánd Simonrial kiegészülve),
pénztárosként Strasser Béla és Nágay Béla vett részt. Köztük feltétlen említést érdemel
Girardi József, aki az egyik legpatinásabb, magát az 1916-os koronázáskor kitüntető cég
ekkor már idős alapítója volt. Fia, Girardi Tibor kormányfőtanácsos 1932-ben, Holzer
leköszönése után vette át a szövetség elnöki tisztét. Szintén igen ismert és jó nevű volt a
Berkovits szalon, de a Schwartz Irma vagy Reiner cégek is az elismertek közé tartoztak. Moór
Jenő pedig az iparos szakmai közélet aktív, ismert személyisége, az ipartestület korábbi
jegyzője volt.773 Igen jó szervező készséggel megáldott egyéniség lehetett, aki magas
színvonalon, elkötelezetten képviselte a női szabóipar érdekeit akár a kormányzattal szemben
is. Ő alapította a Magyar Divatipar című lapot is, amihez a tőkét az iparosok maguk adták
~° A szakmai egység felé. Magyar Divatipar 1928. (10.) 16. 1.
771 50 munkásnál több: évi 650K, 21-50: 450 K, 11-20: 250 K, 6-10: 130K, 1-5: 80K. MagyarDivatipar 1919.
(1.) 1.11.
772 Magyar Divatipar 1921. (3.) 1. 11. Hivatalos rész
~ Magyar Divatipar 1919. (1.) 1. 9. Hírek
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össze,774 illetve 1920-ban céget alapítottak a működtetésére.775 E munkájától 1928-ban vonult
vissza.”776
A Szövetség első, informális működésének időszakában (feltehetőleg az Ipartestület, illetve a
férűszabók) Reáltanoda utcai helyiségeit használta, majd a Városház utcában, végül a Kristóf
tér 2. III. emelet 2. szám alatt tett szert székházra — mindvégig maradt tehát a divat pesti
központjában, a Belvárosban. A NOSz egész addig ott működött, míg a Budapesti Női- és
Leányruhakészítő Ipartestülettel közös helyre, a Sörház utca 3. szám alá nem költözött. A
közös székház lett volna hivatott megtestesíteni a női szabók összetartását, közös
érdekképviseletét, ez azonban nem valósult meg: épp ettől kezdve lett éveken át rossz a
viszony a két szervezet között, többek közt pont a székház-vásárlás anyagi háttere körüli viták
miatt.
VI.2.2. A Nőiszabók Anyagbeszerző- és Termelő Szövetkezete
A Szövetség és személy szerint is Holzer Sándor kezdeményezésére 1919. elején létrejött a
Nőiszabók Anyagbeszerző- és Termelő Szövetkezete (NATSz).777 Ennek célja a háború utáni
anyag-, kellék- és rövidáruhiány idején a szabók alapanyaggal való ellátása volt, nyereség
nélkül, azaz a kereskedők kiiktatásával. Az első közgyűlésre — melyen az előkészítő
munkálatokról Moór Jenő számolt be, levezető elnök pedig Holzer volt — 1919. január 12-én,
a Belvárosi Polgári Kör helyiségében került sor. A 65 részjegyző778 összesen 505 db 200
~ X. (cikk címe) MagyarDivatipar 1928. (10.) 1. 1.
~ Megalakult a Magyar Divatz~ar Rt. Célja: lapkiadás, más szakirodalmi, üzleti vállalatok létesítése,
lebonyolítása. Igazgatóság: Kocsis László, Földváry Sándor, Nágay Béla, Holzer Sándor, Lukács Andor, Moór
Jenő, Vadász József, Tóth Lukács, Huppert József, Lencz Béláné, Tóth József. Magyar Divatz~ar 1920. (2.) 3. 1.
776MagyarDivattpar 1928. (10.) 1. szám fejléc
m HU BFL VII.2.e. Cg. 9914, Okmánytári iratok 3818.
778 HU BFL VII.2.e. Cg. 9914, Okmánytári iratok 3818. Az első közgyűlésen belépési nyilatkozatot aláíró és
részjegyet jegyző tagok: Adler Viktor Károly krt. 9. (10db), Berkovits Hugó Kristóf tér 2. (3 db), Blieszner Pál
Kecskeméti u 4. (20 db), Bihari Józsefné Koronaherceg u 10. (2 db), Cserny György Szervita tér 1. (2 db),
Deutsch Jakab Veres Pálné u 22. (5 db), Drucker Manó Szarka u 7. (1 db), Ehrenfeld Miksa Váci u 10. (1 db),
Engler Sándor Szervita tér 3. (3 db), Fehérvári Aranka Ferenciek tere 4. (ő lO-et külön jegyezni tervezett)
ésFischer Júlia és Tsa (10 db), Özv Fleischmann Adolfné Práter u 59. (10 db), Förstner Nővérek Hans bazár 2.
(10 db), Friedmann Dezső Városköz u 10. (1 db), Gábor Sári Sas u 27. (3 db), Halász Arpád Koronaherceg u 9.
(5 db), Haulich-Tittelbach Utóda Schwarz Irma (2 db), Havas Sámuel Veres Pálné u 40. (2 db), Havasné
Rosenfeld Jolán Bécsi u 10. (5 db), Heimlich Mór Kígyó tér 5. (5 db), Heyek Ede Szervita tér 10. (10 db), Holzer
Sándor Kossuth L u 9. (100 db), Huppert József Nagykorona u 23. (10 db), Jancsek Gyula Hans köz 5. (20 db),
Jaulusz Mária Nádor u 13. (5 db), Kardos Miklós Deák F u 15. (1 db), Kasztriner Mór Klauzál tér 16. (10 db),
Keller Gizella Ferenc u 26. (2 db), Kern Katica Erzsébet körút 2. (1 db), Klein Gyula Nyár u 8. (2 db), Klein
Janka Mária Valéria u 10. (1 db), Kocsis László Ferenc József rkp. 27 (25 db), Kocsis József Bertalan Váczi u
78. (1 db), Krausz Fanny Váci u 11/b. (10 db), Kulcsár István Múzeum krt. 13. (1 db), László Arnold Hajós u 1.
(5 db), Lukács Adolf Hans köz 6. (25 db), Marton nővérek Hans bazár 6. (4 db), Metz Benő Rákóczi Út 2. (1
db), Nagy Rudolf Andrássy Út 49. (3 db), Neumann Berta V. Dorottya u 3. (10 db), özv. NobI (máshol Nobel)
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koronás részjegyet jegyzett 101 000 korona értékben,779 ebből 100 részjegyet maga Hoizer. A
bejegyzési kérelem csak az azonos év végén érkezett a cégbírósághoz. A szövetkezet
jegyzésére 2 igazgatósági tag — Huppert József, Hoizer Sándor, Nágay Béla, Lukács Adolf,
Scheibel Ignác, Vadász József, Kasztriner Mór, Kocsis László és Adler Viktor közül —
együttesen volt jogosult, a névsor egyezik a NOSz vezetőségével és meghatározó tagjaival.780
A szövetkezet céljai között szerepelt a kollektív anyagbeszerzés mellett a közös
munkavállalás, azaz nagyobb készruha-megrendelések, p1. egyenruhák varrására való
megbízások megszerzése, szervezése. Tagja lehetett iparigazolvánnyal rendelkező női szabó,
aki „a vagyon felett teljes rendelkezési joggal bír”, illetve jogi személy is.781 A kezdetekkor a
szövetkezet tevékenysége kiterjedt a nehezen beszerezhető kellékek, cérnák együttes
vásárlására ás szétosztására. Az árak alacsonyan tartásával igyekeztek kedvezni tagj aiknak, ás
kiküszöbölni a folytonos áremelkedéseket. 1924-re azonban a kezdeti tőke annyira
elértéktelenedett, hogy a cég tevékenysége teljesen megszűnt. A tagság — a Magyar
Divatiparban folyamatosan közzétett felhívások ellenére — képtelen volt azt a szükséges
mértékben emelni, pedig a közös vásárlásokhoz, az alapanyagok előzetes beszerzéséhez ez
elengedhetetlen lett volna.782 Ahogy 1927-ben az igazgatóság beszámolójában fogalmazott: a
szövetkezet „célja az volt, hogy abban a korszakban, amikor apénz értékének csökkenésével a
szabókellékekben nagy áruuzsora volt, a közös anyagbeszerzéssel a kisiparosoknak aránylag
• olcsóbb szabókellékeit (cérna, fércpamut, gombok, kapcsok, stb.) juttasson olyan áron,
amelybe nyereség kalkulálva nem is volt. Ezt a hivatását szövetkezetünk kezdetben ideálisan
teljesítette. A kisipari egzisztenciáknak felbecsülhetetlen szolgálatot tett, az inflációs korszak
tó’keszükségleteit azonban kisiparos tagjaink eló’teremteni nem tudták úgy, hogy végül
tétlenségre kényszerültünk. Feloszlani a szövetkezetünk mégsem akart; abban reménykedik,
hogy a stabil valuta mellett ismét lehetséges lesz valamilyen formában megkezdeni a régi
közös anyagbeszerzó’ tevékenységünket, másrészt pedig reménykedünk abban, hogy a
Edéné Vilmos császár Út 16. (3 db), Nozicska Ferenc Rákóczi Út 5.5. (2 db), Méry és Nágay Városház u. 10. (25
db), Osterreicher Flóra Főherceg Sándor u 17. (1 db), Rácz Dániel Kígyó u 2. (20 db), Reisz Bernhardné (máshol
Bernardine) Liszt F. tér 19. (1 db), Reiter Adolfné Nagykorona u 23. (10 db), Reitzer Miksáné Dorottya u. 9. (1
db), Ritzinger Mór Dob u. 20. (5 db), özv Rosenberg Károlyné Személynök u 16. (5 db), Sidy szalon Kristóf tér
6. (10 db), Solt Izidorné Alsó erdősor u. 12. (2 db), Scheibel Ignác Kristóf tér 2. (10 db), Sternberg Fülöp Dob u.
24. (2 db), Tóth Lukács Szt. István tér 15. (20 db), özv. Uj Károlyné Pál u. 6. (4 db), Urbach és Gerőné Hans köz
6. (5 db), Vadász József Bálvány u. 20. (5 db), máshol Vadász Mózes VI. Nagymező u. 23. is, Váradi Istvánné
Baross u 92. (3 db), Wallenstein Irén Aradi u. 17. (1 db)
~ Ennek felét kellett alapításkor a Budapesti Kisipari Hitelszövetkezethez befizetni. 52 400 korona befizetése
meg is történt. HU BFL VII.2.e. Cg. 9914. Alapszabály . .
780 I-LU BFL VII.2.e. Cg. 9914. Bejegyzési kérelem, kelte 1919. november 30., érkeztetve 1919. december 17. 2.
sz. irat Bejegyző végzés 1920. március 30.
781 HU BFL VII.2.e. Cg. 9914 Alapszabály
782 HU BFL VII.2.e. Cg. 9914. 4. számú irat 1922-23-24. évekre mérleg és zárszámadás bemutatása.
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konjunktúra elemeknek a közszállításokból való hátraszorítása után a szolid kisiparosság
ismét munkához jut.”783 Erre azonban nem került sor, így 1936-ban a cég felszámolása mellett
döntöttek, mely végül 1941-ig elhúzódott.784
VI.2.3. A Nőiruhakészítők Országos Szövetségének tevékenységi köre
A NOSz szerteágazó tevékenységéről legtöbbet lapjukból, a Magyar Divatiparból tudhatunk
meg, szélesebb kört érintő akcióik reflexiói pedig divatlapokban, napilapokban is olvashatók.
A szaklap évről évre közzétette az Igazgatóságnak a közgyűlés számára írott beszámolóit,
ezekben összegezve olvashatók az elvégzett feladatok, vagy éppen aktuális problémák. A
szervezet által végzett tevékenységet több „irányúnak” lehet mondani, és eszerint
csoportosítani.
VI.2.3.1. Kormányzat és jogalkotás
Elsőként az állami szervek, kormányzat, jogalkotás felé irányuló tevékenységüket kell
említeni, mert mennyiségi szempontból talán ez volt a leghangsúlyosabb. A szervezet
elsősorban a szabók gazdasági érdekképviseletét végezte, legfontosabb célkitűzésük így a
munkalehetőségek, bevételek növelése, munkafeltételek javítása volt. Ennek keretében
figyelemmel követtek minden olyan jogszabályváltozást- és tervezetet, mely érintette
munkájukat, és kapcsolatot tartottak minden olyan helyi (fővárosi, kerületi), illetve központi
irányítási szervvel (minisztériumok, parlament) és ott funkciót betöltő politikussal, aki
segítségükre lehetett. Kereskedelemügyi miniszterként vagy államtitkárként a húszas évek
elején ilyen volt Heinrich Ferenc és báró Szterényi József— utóbbi kiemelten támogatta a női
divatiparosságot később, visszavonulása után is —‚ majd Hegyeshalmy Lajos. A harmincas
években Fabinyi Tihamér és Bornemissza Géza minisztereket igyekeztek megnyerni
maguknak. Mivel a szervezet és a legelegánsabb szalonok a IV. (esetleg az V.) kerületben
működtek, ennek Elöljáróságával, valamint a fővárossal is rendszeresen érintkeztek.
Utóbbinál Purebl Győző, majd az őt követő dr. Hamvasy István iparhatósági biztosok,
valamint Goreczky Zsigmond IV. kerületi elöljáró785 érdemel említést.786 A
~ HU BFL VII.2.e. Cg. 9914 7. számú irat Mérleg, kelt 1927. május 18.
784 HU BFL VII.2.e. Cg. 9914 44. számú irat, érkeztetve 1936. június 3. a felszámolás kérelmezése, melyet az
1936. május ii-én tartott közgyűlésen határoztak el. Felszámolók Huppert József és Vadász József lettek, előbbi
1940-ben elhalálozott.
785 Goreczky Zsigmond 1924 elején hunyt el. Magyar Divatipar 1924. (6.) 3. 8.
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pénzügyminiszterekhez, például báró Korányi Frigyeshez eleinte az alapanyag- illetve
modelibeszerzéshez szükséges valutaigénylés érdekében folyamodtak,787 később a különböző
adóügyek, például a fényűzési adó bevezetése miatt utódjához, Hegedüs Lóránthoz és Kállay
Tiborhoz.788
A politikusokat nem kimondottan pártpolitikai irányultságuk, mint inkább a ruhaiparhoz való
hozzáállásuk alapján mérték, dicsérték, bírálták. Esélyeiket állandó figyelemmel kísérték,
egy-egy „jó emberük” karrierjét követték, és az egyes pozíciókban történő személyi
változások után mindig igyekeztek — a kor szokásának megfelelő módon — hamar tiszteletüket
tenni, egyben érdekeiknek megnyerni az Új politikust. Beszédes egy 1922-ben a Magyar
Divatiparban megjelent cikk címe: „Milyen lesz az új nemzetgyűlés a ruházati ipar
szempontjából?”789 Nem csak a kormányzathoz folyamodtak azonban, hanem az onnan jövő
Új előírásokról, jogszabályokról folyamatosan tájékoztatták a tagságot is. Adóváltozások,
bevallások idején cikkekben értelmezték az új előírásokat, és gyakran űrlapokkal, kitöltési
útmutatókkal is segítették a gyakorlatlan szabókat.79°
A háborút követő években szintén pénzügyi kérdés volt a külfi5ldi vásárlások bonyolítása.
Előzetes engedélyt kellett kérni a valutaigényléshez, mely azonban korlátozottan állt csak
rendelkezésre. Hosszas inflációs időszak után 1923-ban az ország fizetési mérlege rendkívül
megromlott. A Népszövetség ekkor kölcsönt ígért Magyarországnak, azt viszont szigorú
feltételekhez, költségvetési fegyelemhez kötötték. Ennek részeként megtiltották az
alapanyagok és modellek behozatalát, mivel azért valutát kellett volna áldoznia az országnak.
Ez rendkívül súlyosan érintette a divatiparosokat, de minden próbálkozásuk ellenére az 1923-
as év tavaszi szezonjának úgy kellett eltelnie, hogy nem vásárolhatták meg a legújabb párizsi
modelleket. Nyáron, amikor esedékes lett volna az újabb külföldi beszerző Út, a különböző
divatipari szakmák — női szabók, kalaposok, szűcsök — együttesen keresték fel Walkó Lajos
kereskedelemügyi minisztert, akit próbáltak meggyőzni, hogy a befektetés pénzügyileg is
„megérné” az országnak, hiszen a drága, hozzáadott értékkel növelt árú feldolgozott
termékeket az elcsatolt területek vevői szintén valutáért vásárolnák meg. Emellett érveltek a
15 000 kézműiparos és az általuk foglalkoztatott 40 000 munkáscsalád egzisztenciáj ának
786MagyarDivatipar 1921. (3.).4. 6.
787 Magyar Divatipar 1920. (2.) 27. 1-3.
788 Adózzunk, adózzunk. Magyar Divatipar 1921. (3.) 13. 1.
789 Magyar Divatipar 1922. (4.) 20. 7. Hírek
790Péidául: MagyarDivatipar 1923. (5.) 10.12.1.
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védelmével is.791 Valószínűleg ez nagyobb súllyal esett latba, mint a szabók számára
fontosabb érv, mely szerint „Augusztus 10-én már Páris bemutatja modelljeit és ha elkésünk,
elveszítjük a; Őszi szezon! is. mint elveszítettük a tavaszi’ és nyári’. És elveszítjük a
megszállott területekről idekívánkozó vevőket, elveszítjük saját ors:ógunkjó vásárlóit is.’~792
\Jégül azonban csak 1924 elején oldották fel a tilalmat, és indult meg Újra a kereskedelem, de
még akkor sem zökkenőrnentesen.793 Ráadásul Ugyanezen ~V hozta teherként a fényűzési adót,
melyet minden luxuscikkre kivetett Bud János, az akkori pénzügyminiszter. A női divatot
leginkább a selyemáruk adóztatása érintette, mely tovább drágította az árakat, amit a vevők
ugyanakkor egyre kevésbé tudtak megfizetni.794
Az adózás és pénzügyek mellett a húszas évek elején a másik fontos jogalkotási lépés az Új
ipartörvény meghozatala volt, mely végül az 1922. évi XII. tc. lett és 1923. november 1 -jén
lépett hatályba, végrehajtására pedig a 78000/1923 K.M. rendeletet alkották meg. Az Új
szabályozást a Magyar Divatipar úgy kommentálta, hogy az sok Újat nem hozott, és mivel
előzetesen egveztettek velük, a divatipari szakmák szempontjait beépítették ajavaslatba.795
A harmincas évek a gazdasági világválsággal kezdődtek, és évekig az abból való kilábalási
próbálkozások jegyében teltek el. Jól érzékelteti a válság során kialakult helyzetet az alábbi
cikk: „A magyar divatipari szakmák évtizedek óta nem szenvedtek annyit, mint 1930-ban. [...]
Rosszul járt ebben afekete esztendőben az iparos, rosszul a munkás: csak a fogyasztó jártjól,
az a fogyasztó, aki elég okos volt kihasználni a ruhaárak óriási zuhanását. Sajnos, a
divatiparok tragédiája az, hogy ezeknek az okos fogyasztóknak a száma is nagyon, de nagyon
leapadt. [...] Így adódik az Új esztendő munkaprogramjának egyfontos fejezete: a termelési
önköltségek lefaragása. [...] a közterheknek is csökkenni kell. “796 Hasonlóan nyilatkozott a
válság utáni szakmai helyzetről az érdekképviseletek három prominens vezetője, Holzer
Sándor és Vadász József NOSz elnök és alelnök, valamint Fiklóczky János, az Ipartestület
elnöke is.797 A vásárlóközönség számára is volt érve a lapnak: „A mai súlyos gazdasági
~‚ Backer Bébi ruhái... Magyar Divatipar 1923. (5.) 22. 2.
792MagyarDivatipar 1923. (5)22.1.
~ Megint bujkálunk? Magyar Divati~ar 1924. (6.) 4. 1. A cím arra utal, hogy az a hír röppent fel, hogy az
eredetileg engedélyezett 300 párizsi modell behozatalát visszavonták, és csak Ausztriából engedélyeztek 250-et.
Igy a divatiparosok arra fognak kényszerülni, hogy a párizsi darabokat előbb Ausztriába küldjék, és onnan
drágábban, már mint „osztrák árut” szerezzék be.
~ A nőiszabóipar katasztrófája az Új fényűzési adóterv. Magyar Divatipar 1927. (9.) 23/b. 1.; Bud János
pénzügyminiszter Úr. Magyar Divatipar 1927. (9.) 24. 1.
795MagyarDivatiparl923.(5.)21. 3.
796 Kardos Imre: A fekete évforduló. Magyar Divatipar 1931. (13.) 1. 1.
~ A szakmai helyzet. MagyarDivatipar 1931. (13.) 6.9-10.
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válságot csakis azon az alapon lehet még megúszni, ha a megrendeló’ hölgye ink ráeszm élnek,
ama régi és még mindig igaz német közmondásra: leben und leben lassen”798 — mintha a
vásárlóknak szinte „hazaűas kötelessége” lenne eltartani, Újra talpra állítani a divatcégeket.
De nem csak a panaszkodó publicisztikákból, hanem a Nőiruhakészítők Országos Szövetsége
közgyűlési beszámolóiból is megismerhető a szakma helyzete. Természetes, hogy különösen
megszaporodtak a gazdasági nehézségeket elemző munkák a válságot követő években. Ez
főképpen a középosztályt érintette: vásárlóképessége csökkent, és kénytelen volt előbb
minőségben, majd mennyiségben is lejjebb adni korábbi igényeihez képest. „Végül pedig
annyira leszállt, hogy (tagjai) a rendelésre készülő szabóságra nézve teljesen elvesztek és a
készáru-konfekció vásárlóivá váltak.”799 Ráadásul a nehezebb életkörülmények először
mindig abban a szegmensben okoznak csökkenést, amely nem életszükséglet. Így a kultúra
„fogyasztása”, a színházak, hangversenyek, társadalmi események látogatása is alábbhagyott,
ami szükségképpen magával hozta a vásárolt ruházat egyszerűsödését, a különlegesebb
alkalmi ruhák iránti kereslet csökkenését.
Az évtized közepén valamelyes javulás figyelhető meg a divatipar szegmensében — a Magyar
Divatipar hasábjain valamivel kevesebb a panaszkodó, nehézségekről beszámoló cikk, de
1937-ben ismét másról sem szólnak az írások, mint a megélhetési gondokról, és az áruikat
egyre olcsóbban, már-már a létfenntartáshoz sem elégséges áron kínáló — árromboló —
szalonok problémájáról, melyek a többieknek is ártanak.80° A tisztességtelen piaci magatartás
akkor a „rendes polgári hasznon” megszerzését ellehetetlenítő, ezzel a versenytársakat is sújtó
árrombolás volt, melyet a kereskedelmi kamara 100 pengőig terjedő pénzbírsággal
sújthatott,801 illetve felvetődött az a lehetőség is, hogy „szakmailag megbízhatatlanriak”
~ A női szabóság a mai gazdasági válság alatt. Magyar Divatipar 1931. (13.) 9.9.
~ A NOSZ 1929-ben. A Nőiruhakészítők Országos Szövetségének évi jelentése az 1929. év gazdasági
viszonyairól. Magyar Divattpar 1930. (12.) 7. 1. Ugyanakkor Dózsa Katalin szóbeli közlése szerint — aki a
Magyar Nemzeti Múzeumban beszélt olyan hölgyekkel, akik ebben a korszakban éltek, ha nem volt pénzük
szalonmunkára, akkor inkább a házivarrónőhöz folyamodtak, de az olcsó konfekcióra „nem vetemedtek” volna.
800 Manapság meglepődve olvashatjuk a korabeli jogszabályoknak a jelenlegi, fogyasztók számára kedvező, a
szabad árversenyt támogató szabályozási elvével ellentétes felfogását. Az Európai Unióban jellemző szabad
verseny idején a versenyjog legfőbb védendő értéke a mindenfajta külső befolyásolástól mentes piac, és ennek
keretében mindenfajta árrögzítés és minimálár tiltott, sőt szankcionált. dr. Simonyi Simon: Arrombolás. Magyar
Divatipar 1937. (19.) 4. 1. Dr. Simonyi Simon ügyvéd, aNOSz ügyésze volt.
801 Az 1936: VII. tv., az Új ipari novella 28. ~-a a gazdasági versenynek az árromboló visszaélések gyűjtőneve
alatt szabályozta a kérdést
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lehetne nyilvánítani az árrombolókat,802 mely esetben akár az iparigazolvány is
megvonható.803
A kor jelentős minisztere Fabinyi Tihamér volt, akihez több ízben ment népes NOSz
küldöttség, hogy őt a szakma állapotáról tájékoztassa, illetve hozzá írt memorandumát átadja,
sőt aki maga is járt a NO Sz-nál, és ott nagy sikerű beszédet tartott, melyből úgy tűnt, ismeri és
napirenden tartja a szakma problémáit. „Fabinyi Tihamér dr, megjelent a NOSZ Ünnepi
vacsoráján és éjfél utánig a szakma körében időzött és hatalmas beszédben nyilatkozott a
kézművesipar problémáiról. Megjelentek az összes politikai napilapok munkatársai is.
Rokonszakmák képviseló’i is. NOSz az elsó’ kézművesipari szervezet, amit a miniszter
meglátogatott. >Tudom azonban, hogy a nívó, amit ez a szakma reprezentál, megüti, só’t
számos vonatkozásban túl is haladta a nyugat-európai nívót. A magyar fajtában rejló’ ó’si
genialitás asszimilálja és továbbfejleszti Páris divatirányítását, fölolvasztja a magyar lélek
nagyszerű ízlésén és forniaérzékén keresztül a nyugati ideákat. Az egyéni ízlés neniesító’ ipara
a nó’iszabó szakma, melynek műveló’i a magyar kézművesség kultúrnívójának
előharcosai.<”804 A fentieken kívül megemlítette még a kontárkérdést, az adó- ás kisipari
hitel problémákat, az áram- és gázár csökkentés szükségességét, valamint az idegenforgalom
előmozdításának lehetséges pozitív hatását a divatiparra.
1935-ben új miniszter került Fabinyi helyére Bornemissza Géza személyében, akitől elődje
pozitív hozzáállását, és törekvéseinek folytatását várták. Egyik első beszédében már utalt a
kisiparosok számára hátrányos, alkalmazottakra vonatkozó kötelező 48 órás munkahét ás
minimálbérek várható bevezetésére, az ipartörvény revíziójára, ugyanakkor folytatni kívánta a
kisiparosokat segítő hitelakciókat, és csökkenteni közterheiket, a rájuk kivetett adók
igazságosabbá tételével. Célja volt a kisiparos társadalom jobb szervezettségének
előmozdítása, illetve az, hogy ennek révén a közszállításokba és az exportba is
bekapcsolódhassanak.805
A két világháború közti korszak gazdasági életére rányomta bélyegét a külpolitikai
elszigeteltség ás a húszas, valamint a harmincas évek elején ismét a devizahiány. A külföldi
802 Magyar Divatipar 1937. (19.) 6. 1., élve az ipartörvény 19. ~-ában foglalt jogi lehetőséggel.
803 Ha 3 éven belül három alkalommal jogerősen bebizonyítják valakiről, hogy a szakma szabályainak
megsértésével járt el.
804 Magyarország kereskedelemügyi minisztere a NOSZ-ban. Magyar Divati)ar 1933. (15.) 6. 2.
805 Kézművesipari problémák Bornemissza Géza, az Új miniszter Szegeden elhangzott beszédében. Magyar
Divat,~ar 1935. (17.) 3. 8. Hírek
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behozatali nehézségének kérdése a divatipari szakmákat rendkívüli módon foglalkoztatta és
érintette, hiszen állandó függésben éltek elsősorban Párizstól, de valamennyire, főleg a
világválság után Bécstől is. Hasonló volt a helyzete a textiliparnak is, mely nem volt képes
megfelelő minőségben ellátni a hazai igényeket, így szintén importra szorult. 1932-ben
behozatali tilalmat rendeltek el a textil alapanyagokra és a készruhákra is,806 ezzel próbálva
rákényszeríteni a feldolgozóipart a hazai anyagok használatára, és ösztönözni a hazai gyártást.
A szabók ezt az intézkedést kétségbeesetten próbálták megakadályozni, ami jól érzékelteti,
hogy a hazai anyagok minőségét közelről sem tartották megfelelőnek, bár a Goldberger jó
minőségű műselyme, a Parisette ekkor már kapható volt. A NOSz, és vele karöltve a
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, valamint annak elnöke, dr. Éber Antal, aki más
esetekben is szószólója volt a ruhaiparnak, a divatipar versenyképességét veszélyeztető
rendelkezés ellen azonnal felléptek. A gyakorlatban egyébként a szigorítás azt jelentette, hogy
kontingens-rendszert vezettek be, és szigorú vámmal sújtották az anyagokat, valamint
megnehezítették az igénylést, melyet a kereskedelemügyi minisztériumba kellett
benyújtani.807 Ezek a nehézségek, valamint a külföldi fizetőeszközöknek a Magyar Nemzeti
Banktól való állandó igénylési kényszere tette még indokoltabbá az egyes szakmák — így
különösen a divatiparosság — közös fellépését, szervezettségét. A NOSz vezetése a külf~őldi
árubeszerzéshez és tanulmányi utakhoz is közösen igényelte a valutát, erre alkalmanként
időben figyelmeztette a tagokat a szaklap.808. Így tehát ismételten utalhaturik az
érdekképviseleti szervek fontosságára, mert egyrészt a tagság felé a bonyolult szabályok közti
eligazodásban, és a változásokról való tájékoztatásban is fontos szerepük volt; másrészt nekik
köszönhetően több ízben sikerült a szűkös kereteken tágítani, és különböző kedvezményeket
elérni. Mindezt részben úgy, hogy a minisztériumok különböző döntő bizottságaiban jelen
levő tagokat igyekeztek megnyerni a szakma érdekképviseletének.
VI.2.3.2. Munkások és alkalmazottak
A NOSz létrehozásának (egyik) mozgatórugója épp az alkalmazottak követeléseinek —
elsőként a munkaidő csökkentésének — megakadályozása, később a radikalizálódás
806 Minden anyagunk behozatali tilalom alá esik. Magyar Divatipar 1932. (14.) 9. 5.
807 „Nem szabad egy blankettán több országból kérni engedélyt, hanem minden ország számára külön blanketta
kell. Nem szabad ezenkívül egy blankettán kérni p1. selyemszövetet és gyapjú vagy pain utszövetet, hanem minden
anyagnak külön blanketta kell, mert külön bizottságban kerül tárgyalásra. [...] Nem szabad általános
megjelölést adni a behozni kívánt cikknek, hanem a vánitar~fában megnevezett módon kell feltüntetni.”
Selyembehozatali tilalom. Magyar Divatipar 1932. (14.) 2. 1.
808 Például: Valutakeret megállapítás. MagyarDivatipar 1937. (19.) 3. 9.
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megállítása, a proletárdiktatúra szalonokra gyakorolt romboló hatásának helyreállítása volt
1919 végétől.809 Így tehát a szervezet tagjai egyértelműen szemben álltak a szalonokban
alkalmazott nagyszámú munkással, akik közül sokan a szocialista szakszervezetnek, a
Magyarországi Szabómunkások és Munkásnők Szakegyesületének voltak a tagjai: 1918 év
végére 4557 főről 6403-ra emelkedett a taglétszám, 1919 folyamán 19 881 Új tag lépett be. A
kommunizmus bukása után ugyan 14000 tag hagyta ott a szervezetet, 810 de még így is sokan
maradtak szervezetten. A Magyarországi Szabómunkások és Munkásnők Szakegyesülete
budapesti csoportjának taglétszáma 1920-ban és 1921-ben a következőképpen alakult:
férfiszabó 1600/1856, nőszabó (férfi) 465/445 (nő) 1200/1280, férfikonfekció (férfi) 250/265
(nő) 270/320, nőkonfekció (férfi) 100/112 (nő) 140/185 fő.81’ 1924-ben ugyanebben a
szervezetben 2055 férfiszabó mellett nőiszabó (férfi) 422, (nő) 1610 fő volt, összesen pedig
5199-an voltak tagok.812
Ráadásul 1920 elején Új, keresztényszocialista szakszervezet is alakult.813 Ettől kezdve a
proletárdiktatÚra helyett a „bérdiktatúra” időszaka következett, mert 1921 -től folyamatosan
emelésekért harcoltak a munkások. Ennek érdekében a sztrájkok is gyakoriak voltak, így az
ellentétek kiéleződtek a munkaadók és az őket képviselő NOSz, valamint az alkalmazottak
szervezetei között. A Magyar Divatipar gyakran figyelmeztette olvasóit, hogy kerüljék a
férfimunkások foglalkoztatását, inkább nőket alkalmazzanak, mert körükben kevésbé jelentős
a szakszervezeti befolyás,814 és a férfiak hajlamosabbak, bátrabbak a sztrájk
kezdeményezésében is. Ajánlották még megoldásként a saját munkások helyett megbízható,
de önálló kisiparosok bedolgozóként való foglalkoztatását is.815 Nem elhanyagolható
szempont volt, hogy a nőknek ráadásul kevesebbet kellett fizetni.816 Az iparosok más oldalról
látták a problémát: „A NOSz-ban tömörült munkaadók nem kapitalisták erkölcsi kényesség
nélkül, hanem a legkényesebb erkölcsi alapon álló iparosok a szó legnemesebb értelmében,
ahol mindenki erkölcsi alapon rendeli alá a maga kereseti érdekeit a szakma Jól felfogott
gazdasági érdekeinek. [...] A NOSz-ba tömörült munkaadók tisztában vannak azzal, hogy az
809 A vörös nőiszabák. Magyar Divati~ar 1920. (2.) 7. 3.
810 Magyar Divatipar (2.) 4. 9.
811 Magyar Divatipar 1922. (4.) 11. 10.
812MagyarDivatipar 1924. (6.) 6.9.
813 Támadás a hatalomért. MagyarDivatipar 1920. (2.) 5. 1.
814 Kevés férf~munkást alkalmazni. Magyar Divatipar 1922. (4.) 10. 5.
815 A műhelyszervezés. Magyar Divatipar 1922. (4.) 29. 7.
816 Nőmunkások és férfimunkások. Magyar Divatipar 1922. (4.) 30. 4.
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ország mai súlyos belső és külsó’ politikai helyzetében a termelés fokozása az, ami
szerencsétlen hazánkat és leromlott pénzünket erősítheti.”817
Próbáltak tehát ellenállni a béremelési követeléseknek, inkább a bevételt szerették volna
növelni, amivel mindenki jól járhat. A rendszeresen ismétlődő sztrájkok azonban nem
segítettek ebben, sőt letörésükre több esetben összehangoltan maguk a munkaadók szüntették
be időlegesen az üzemek működését, sehol nem adva munkát az alkalmazottaknak. Ez
azonban rendszerint elbukott a kisiparosok érdektelenségén, illetve néhány nagyobb, nyilván
fontos és határidős megrendelésekkel ellátott szalon ellentétes magatartásán, akik ilyenkor is
dolgoztattak, és ezzel a munkások malmára hajtották a vizet.818 A NOSz fontosságát a
szakmai közéletben jól mutatja, hogy a kollektív szerződés megkötésére is jogosult volt, habár
a húszas évek elején, épp a pénzromlás és így a folyamatos bérviták időszakában erre nem
került sor.819 Végül egy Saját munkaközvetítőt is felállított a Szövetség, ahogy az ipartestület
is, ahol igyekeztek ellenőrizni a jelentkezőket (p1. proletárdiktatúra alatti érintettségüket,
munkakönyvüket, megbízhatóságukat).82° Ezen kívül sürgették az összefogást más munkaadói
és iparos szervezetekkel, hogy egységesen kínáljanak béreket, ne egymásra licitálva.82’ 1923-
ra a folyamatos pénzromlás és áremelkedések miatt a ruhák iránti kereslet rendkívüli
mértékben csökkent, ami oda vezetett, hogy munkanélküliség fenyegette a szabóságban
dolgozókat.822 Ehhez hozzájárult az előző fejezetben említett modell-behozatali tilalom is,
mely az Új divathoz való hozzájutást nehezítette az év során.
817 A szakszervezeti diktatúra. Magyar Divatipar 1921. (3.) 30. 1.
818Abecsületéstisztesség. Magyar Divatipar 1921. (3.) 32.1.
819 Újítás a munkabértárgyalásban. Magyar Divatipar 1923. (5.) 27. 2.
820 A NOSz bérmegállapító tagértekezletet tart. Magyar Divatipar 1922. (4.) 9. 1. és A testületi munkaközvetítés.
4.
821 ‚A fér,ü és nó’iszabók, aférJ~ és nó’ikonfekciósok, az egyenruhaszabók, a vásári szabók és a kalapkészítők egy
szakszervezetben vannak és egységes bérpolitikát folytatnak. Még pedig nagy sikerrel. Ezzel szemben a
Szabómesterek O. Sz., a Nó’iruhakészítá’k O. Sz., az Egyesült Szabóiparosok Köre, a Nó’ikonfekciósok
Szabadszervezete, a Szűcsmesterek O. Sz., a Nó’ikalaposok szervezete, a műhímzó’k egyesülete egymással
szemben semmiféle kapcsolatban sincsenek. Egyiket a másik ellen könnyűszerrel k?játsszák a munkások.”
Egységes ruházati ipari munkaadói blokkot. Magyar Divatz),ar 1922. (4.) 10. 1.
822 Magyar Divatipar 1923. (5.) 34. 6. Hírek
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VII. A SZABÓK TÖREKVÉSEI A PÁRIZSI DIVAT KÖVETÉSÉRE
VII.l. IPAR ÉS MŰVÉSZET KÖZÖTT
Párizs divatirányító és terjesztő szerepe miatt a korszakban a többi, nyugat-európai divatot
követő országban a ruhatervezés magas szintű művelésére az iparosok körében alig volt
szükség, az tehát tudásuknak és identitásuknak is kevésbé volt integráns része. A divat
ugyanakkor a világra, a változásokra olyan érzékenyen rellektáló jelenség, melyben nem lehet
sikeres egy — szakmáját bármilyen kiválóan gyakorló — iparosmester. A századfordulóra a
párizsi divatcégek vezetői már világszerte ismert ás neves tervezők lettek.823 „Párisban a
divatot hallatlanul j9nom érzékű, jó ízlésű művészek csinálják. Azért van az, hogy a
kontinensen az eredeti modeildarabok Jóval a franciák mögött maradnak, mert az ötletek nem
eredetiek, és azokat a varrónó’k »saját fantáziájukt<’, de legjobb esetben valamely divatlap
copierozásának hatása alatt készítik el.”824 — írta 1921-ben az akkor maga is
modelitervezőként dolgozó, tehát a rendszert közelről ismerő magyar művész, Angelo.
„Csak annak az országnak divatipara tudja megtartani a bet~földi fogyasztást, amely kellő
idó’ben és kellő autentikus formában meg tudja szerezni a szezon előtt az új divat eredeti
modelljeit, s ezzel ki tudja elégíteni a fogyasztókat”825 — érveltek a Magyar Divatiparban
1920-ban. Másutt is fellelhető a legkurrensebb újdonságok iránti izgatott érdeklődés: „Páris
felé tekint ma minden divatiparos. Mit hoz az új divat? A nagy világcégek már bemutatják
modeiljeiket, amelyekről azonban ma még nem lehet végleg tudni, hogy melyik irány
kerekedik felül? A nagyobb szalontulajdonosok egymás után mennek ki, s eddig úgy tudjuk,
hogy Reiter Adolf Neumann Berta, Förstner nővérek, Haulik-Tittelbach utóda Schwarz Irma,
özv. Rosenberg Károlyné utaztak ki, de a közeli napokban még többen.. “826 említve még
Rácz Dánielt, Huppert Józsefet, Földvári Sándort és természetesen a Hoizer cég
képviselőjét.827 Ez a sürgető érdeklődés jól mutatja, hogy a vezető pesti szalonok tisztában
voltak az állandóan megújuló divat fontosságával, ás a tervezés, alkotás jelentőségével, de
nem maguk szándékoztak modelleket létrehozni, hanem Párizsban megnézni, ás ha lehet,
823 Jól példázza ezt, hogy Mikszáth Kálmán: A Noszty-J~ú esete Tóth Marival című regényében számos helyen
feltűnik Worth neve, mint az Amerikából hazatért, milliomos Tóth Mari ruháinak készítője. Mikszáth is tisztában
volt tehát Worth nevével ésjelentőségével. MKÖM KK 20. köt. 162.; 21. köt. 225.
824 Angelo [Funk Pál]: Hogyan csinálják Párizsban a divatot? Színházi Elet 1921. (11.) 43. 44.
825 Báró Korányi Frigyeshez. Magyar Divat,~ar 1920. (2.) 27. 1-3.
826MagyarDivatt~ar 1921. (3.) 25.4.
827 Földvári Sándor: A NOSz Párisban. Magyar Divatipar 1921. (3.) 26. 2. (Tárca rovat); Párisi interjúk. Magyar
Divatipar 1921. (3.) 27. 2. (Tárca rovat). Az interjút Holzer Simon, a cégvezető Sándor egyik fia adta.
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megvermi őket. A kérdés, hogy mindezek mellett akartak és tudtak-e továbblépni az önálló
alkotás felé, vagy megmaradtak a befogadó szerep — a változás irányainak, az újdonságoknak
a megfigyelése, és az ezekhez tartozó szabásvonalak, anyagok és színek megjegyzése —
mellett.
Az általánosan használt szabóság, kisiparos, nőiruha-készítő stb. megfogalmazásból kitűnik,
hogy magukat, helyzetüket hogyan értékelték: a „művész”, „divattervező”, vagy a művészetre
vonatkozó „autonómia”, „alkotás”, „kreativitás” szavakat sosem említik saját tevékenységük
vonatkozásában. A legnagyobb szalonok, legismertebb cégvezetők is mint „nagyiparosra”
tekintettek magukra, nem mint híres művészekre. Tevékenységüket az ipartörvény
szabályozta, ugyanakkor a ruhatervezéssel foglalkozó művészek is „autodidakták” voltak
abból a szempontból, hogy más műfaj októl érkezve alkottak ruhákat (is). Az akkor még nem
főiskolai rangú Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskolában a textil szak is csak
viszonylag későn, 1907-től indult, míg p1. ötvösművész-képzés már 1883 óta létezett,828 de itt
sem oktattak rögtön formai (azaz ruha) tervezést. A hangsúly eleinte a textilművészeti
alkotásoknál is inkább a technikák (p1. csipkeverés, hímzés) minél tökéletesebb ismeretén és
azok alkalmazásán volt.829 Az 1924-25-ös tantervi reform ezen változtatott valamelyest, az
iskola 1930-ban kiadott évkönyvében szerepel néhány divatgrafika is, a többi alkotáshoz
képest azonban igen kis számban. Az is kérdéses, hogy az első időszakban kik tudták
megfelelően oktatni a ruhatervezést.83° Az Országos Magyar Iparművészeti Társulat
szakosztályai között szerepelt Textil- és Divatművészeti, de tagjai között nem volt ismert
iparos, divatszalon-vezető — azaz olyan személy, aki ténylegesen készített ruhákat, de olyan
művész sem, akinek a neve a divatlapokban forgott volna.83’ A ruhaműhely felállítására, és
így a tervezőképzés beindulására csupán közvetlenül a második világháború előtt került végül
sor.832
828 Vadas 2014: 13. és 46. Végül Richard Zutt Svájci művészt 1912-ben hívták meg Budapestre, hogy szervezze
meg a Mintarajziskolától időközben függetlenné vált Iparművészeti Iskola ötvösművész szakosztályát, ami
ezután — már az első világháború idején — igen sikeresen működött.
829 Szőnyegszövést, csipkeverést, hímzést, majd gyöngymunkát, batikot, illetve ezekhez szükséges művészeti
alapokat tanítottak a textil szakon. A textilnyomó képzés is későn, a II. világháború előtt kezdődött. Prékopa
2010: o. n.
830 Helbing Ferenc (szerk.): Az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola Evkönyve 1880-1930. 24.
831 Elnök: Gróh István, társelnök: Sebestyénné Stetina Ilona, jegyző: Feiszt Antal György, intéző bizottság:
Ágotai Lajos, Fürst Sándor, Kertészff~’né Winkler Margit, Lakatos Artúr, Románné G. Klára, Zadubánszky Irén.
Magyar Iparművészet, 1920. (23.) 1. 48. Utóbbi az egyik nőipariskola igazgatónője volt, aki többször tartott
előadást a magyar viselet történetéről, hagyományairól a NOSz-ban.
832 Prékopa 2010: o. n.
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„Úri pályának nem tekintették a kézműves iparosságot, tehát az „ úri” szülők nem adták
gyermekeiket arra. Mindenki, még az iparosok egy része is, szívesebben nevelt gyermekéből
hivatalnokot, mint — ahogy mondani szokták — susztert. Ezért a kis- és kézműves iparosság
társadalmilag még mindig nem tudta kivívni azt a komoly megbecsülést, mint amit produktív
munkája és nagy egészében szilárd hazaj9assága után méltán megérdemelne. Ámde komoly
műveló’déssel, a szélsőségektó’l való tartózkodással, az egyetemes nemzetgazdasági élet
követelményeinek megismerésével a kis- és kézműves iparosság is ki fogja vívni magának
[...]. Ez a gondolat vonult végig Bittner Jánosnak, a BKIK alelnökének azon a beszédén,
amelyet a tiszteletére rendezett lakomán mondott el. [...]. Legalább a divatipari szakmákban
számos olyan egyetemi hallgató helyezkedett el, akik a numerus clausus miatt kiszorultak a
tudományhoz címzett csarnokokból s a hivatalokból kiszorult nők is keresik a szakmai
kiképzést. De az alsó fokokon is számos intelligens szülő irányítja gyermekét az iparosok
műhelyeifelé [..
Összehasonlítva a párizsi divatszabókkal, akik közül például Worth vagy Poiret művésznek,
Chanel üzletasszonynak tartotta magát, a hazai helyzet meg sem közelítette ezt a társadalmi
elismertséget. Nyugat-Európában sem tekintették a születés vagy egyéb üzlet és befektetés
által meggazdagodott, vagy értelmiségi úri középosztállyal teljesen egyenrangúnak a
szabókat, inkább megkülönböztetett helyzet és különállás a megfelelő kifejezés, főleg az
haute couture tagjai esetében. Párizsban, például Poiret-nál vagy Patou-nál a divatbemutatók
elegáns estélyekké váltak, melynek ünnepeltje tulajdonképpen a tervező volt. Ezek a
„házigazdát” nem a háttérben szorgosan dolgozó mester, inkább a vizionárius alkotó,
nagystílű társasági ember szerepében tüntették fel, aki mindezt a szórakozást prezentálni tudta
az elegáns közönség számára. Ők maguk is részt vettek ezeken a látványos, hangulatos,
mondén eseményeken, ahol a zene, tánc, étkezés „mellett” az új kollekció prezentálása
zajlott,834 ami nagyban hozzájárult társadalmi megítélésük emelkedéséhez.835 Nemzetközi
szinten tehát nem volt tehát többé szükségszerű az iparos elkülönülése az úri világtól, és ez a
potenciális társadalmi ranglétrán való emelkedés tovább mozdította a divatiparosokat a
tervező szerepének keresése felé. Gazdaságilag Magyarországon is jövedelmező szakma volt
a divatiparosság, a Holzer vagy a Girardi családnak például volt ingatlanvagyona is,
társadalmilag azonban az iparos nem állhatott azonos szinten az urakkal, akiknek a ruháit
833 Magyar Divatipar 1920. (2.) 35. 5. Szakiskola rovat
834 Evans 2013: 124.
835 Polle 2013: 104.
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készítette. Külön szabadidő-eltöltési, szórakozási lehetőségeik voltak, melyeket jórészt
szakmai szervezeteik rendeztek számukra, nem találunk példát arra, hogy bármely budapesti
társasági eseményen említésre kerültek volna, még legkiemelkedőbb képviselőik sem. A
divatbemutatók esetében sincs példa a párizsihoz hasonló nagyszabású, pláne esti
eseményekre. 1927-ben jelent meg egy cikk a Magyar Divatiparban, melyben egy fiatal,
pályája elején álló szabónő elemzi helyzetét, lehetőségeit. Az iparos-üzletember-művész
identitás egysége pontosan felfedezhető írásában. A 19. századi iparos társadalmilag
alacsonyabb státuszából való kitörtést még ekkor, az 1920-as évek végén is csak azok
esetében látta (volna) lehetségesnek, akik képesek a művész, a tervező szerepe felé kitörni.
„Mert hiába nívós mesterség ez, a nŐiszabó csak nó’iszabó marad. Magába szedheti a világ
mindenféle tudományát, azért érvényesülni csak úgy tud, hajói dolgozik. Ha nem esik jól az,
hogy emberek, akik szellemileg nála jóval alatta állnak, úgy beszélnek róla, »a szabóm<~’,
akkor változtathat rajta. Bizonyos módon. Váljék ki a több ezer közül a szaktudása révén.
Legyenjó niárka.”836 A fiatal szabónő írásában egyértelműen megmutatkozik az a tény, hogy
a társadalom jobban elismeri a művészt, mint az iparost, és az a felismerés, hogy erre a
státuszra a divat alkotó egyéniségei is pályázhatnak.
A tervezésben a magyar szabók igényelték — sőt követelték - a párizsi irányítást. „Mikor
legutóbb Párisban voltam, a divat koronázatlan uralkodói: Patou, Callot, Jenny, Renée,
Lanvin, Chéruit éppen akkor mutatták be legújabb kreációikat, amelyek az Őszi divatot
vannak hivatva irányítani.”837 — fogalmazott az egyik jelentős szalon egyébként igen
innovatív és szakmai közéletben is aktív vezetője, Berkovits Andor.838 1923-ban, amikor évek
óta tartó valutahiány és infláció után a pénzügyminiszter megtiltotta a párizsi
modellbeszerzést, született egy másik cikk, mely szerint: „... nálunknál fejlettebb divatiparos
államok évszázadok óta hiába folytatnak küzdelmet, hogy a divatiparukat függetlenítsék a
francia divat befolyása alól; ami nem sikerült a világ egyetlen divatipari centrumának, nem
sikerülhet a Kegyelmes Urunknak sem [...]‘ mert semm~féle hatalom sincs a világon, amely a
hölgyeket kényszeríteni tudná a divatszerűség mellŐzésére.”839 Másfelől éppen ez az éveken át
tartó pénzügyi probléma indította a magyar szalonok vezetőinek némelyikét újfajta
megoldásokra, eredeti modellek tervezésére vagy terveztetésére. Az, hogy egy pesti
divatcéget a párizsihoz hasonlóvá fejlesszenek, azaz ott művészi tervezés folyjon, aminek
836 Olaj Judit: Pálya kezdetén. Magyar Divatzpar 1926. (8.) 37. 2. Tárca rovat
~ Színházi Elet 1922. (12.) 37. 35.
838 Berkovits Andor, női szabó mester, szalonvezető, a NOSz vezetőségének tagja.
839 KálIay Tiborhoz, a pénzügyminiszter Úr Onagyméltóságához. Magyar Divati~ar 1923. (5.) 18. 1.
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eredményét, az eredeti modelleket értékesítsék, korábban alig merült fel. Arra volt néhány
példa, hogy egy-egy magyar cég, mely Párizsban sok fáradság és anyagi áldozat árán
beszerzett ilyeneket, a költségek csökkentése, megtérülése érdekében „viszonteladóként”
pénzért bemutassa, vagy tovább értékesítse a ruhákat — bár erre többnyire nem székhelyén
került sor,840 hiszen ott inkább a titoktartás, az exkluzivitás volt a cél.84’
840 Fehérvári Aranka Párizsból hazafelé jövet megállt Bécsben, ahol bemutatta magával hozott eredeti modelljeit.
Párisban. Fehérváry (sic!) Aranka: Párisban. Magyar Divatipar 1920. (2.) 18.2.
~ Hogy ez mennyire volt legális, kérdéses. Nincs rá adat, hogy a franciák milyen feltétellel engedték át
modelljeik felhasználásának, reprodukálásának jogát. Az nyilvánvaló, hogy az adott szalon saját megrendelői
számára elkészíthette azokat, az azonban korántsem biztos, hogy viszonteladói minősége a párizsi cégek
szemében elfogadható volt.
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VII.2. A FISCHER JÚLIA ÉS TÁRSA CÉG ÚTJA ÉS MEGOLDÁSAI842
Fischer Júlia egy debreceni zsidó családból származó tehetséges szabónő volt. A névadó
alapító mellett több családtag — előbb a sógornő és a férj, majd a gyerekek közül kettő — vált
részesévé a vállalkozás történetének. A familiáris szemléletre, az apáról flúra — itt anyáról
lányra — szálló iparra számos példát láthatunk a híres hazai divatszalonok között is — elég a
Holzer, Girardi, Berkovits vagy Rotschild neveket említeni. A a 19—20. században a
szalonokat és vásárlóikat érintő történelmi események, jogszabályi keretek hasonló
mozgásteret biztosítottak a magyar cégeknek, a Fischer Júlia és Társa cég mégis olyan
egyedülálló üzleti megoldásokkal teli utat járt be, mely számos tekintetben megkülönböztette
őt versenytársaitól.
VII.2.1. Előzmények - egy dolgozó nő, a „magyar Paquin”
Az alapító 1866. február 22-én, Debrecenben született, Fischer Márton és Grünberger Amália
gyermekeként.843 Szülei elegendőnek tartották volna, ha a szokásos női szerepmodellnek
megfelelően csupán a háztartásban szükséges ismereteket tanulja meg, ő azonban kezdettől
szabónő akart lenni.844 Kitartása célt ért, szülei hozzájárultak, hogy tanulóéveit845 1880-ban
Debrecenben, Ring Máriánál kezdje meg. Hamar kitűnt ügyességével, szorgalmával, mert
annak ellenére, hogy szokás szerint a tanuló szülei fizettek a mesternek, ő „már a második
hónapban 6 Ft fizetést kapott, ami akkor nagy szó volt.”846 Képzése végére ez az összeg már
20 osztrák értékű forintra rúgott. Ezután került — még szüleivel — Budapestre,847 az ország
divatközpontjába.848 A fiatal lány az előkelő belvárosi Áts és Társa cégnél kezdett
dolgozni,849 heti 5 forintos fizetéssel, mint „elsó’ rendű angol derék varrónő’.850 Ez a beosztás
842 Bővebben lásd: Szatmári 2015.
843 BFL VII.102.a. 1906-136.
844MagyarDivatipar 1920. (2.) 22.3.
~ Az 1884. évi XVII. tc. szabályozta Újra az iparoktatást ás iparűzést.
846 Magyar Divati~ar 1922. (4.) 1. 7.
847 A Budapesti Czím- ás Lakjegyzák szerint 1882 ás 1885 között az egyetlen Fischer Márton nevű beköltöző
házaló volt, és utóbbi időpontban a VII. Dob utca 2. szám alatt lakott. Nem bizonyított azonban, hogy Fischer
Júlia édesapjáról van szó.
848 Edesanyjától örökölhette azonban a munka ás a vállalkozás iránti elkötelezettségét, akinek később Pesten
„gyümölcs- ás kenyéreladási üzlettulajdonosként” önálló cége lett. Budapesti Czím- ás Lakjegyzék 1896—1897:
299. A magáncégek jegyzékében „Fischer Mártonné szül. Grünberger Amália tejesarn. gyümölcs- ás
kenyéreladási üzlettulajdonos. Cégvezető Fischer Mór. VI. O utca 23.” szerepel.
849 Az Ats ás Társa cég székhelye: Szervita tér 4., közli F. Dózsa 1989: 156; illetve lásd még Budapesti Czím- ás
Lakásjegyzék 1904. május—1905. április.
850MagyarDivatipar 1922. (4.) 1.7.
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a női szabóságban a legmagasabb szintet jelentette, amit a lányok jó része el sem ért.85’ Az
Áts és Társánál betöltött állása mellett a megrendelők körében néhány év után ismertté váló852
Fischer Júlia önállóan is kezdett munkát vállalni. A szükséges próbák feltehetőleg a
megrendelők lakásán zajlottak, a munkát pedig otthon végezhette el.853 A többlet
pénzkeresettel nyilvánvaló célja a saját szalon nyitása volt, ami körülbelül egy év alatt sikerült
neki — köszönhetően egy fizetségül kapott szalongarnitúrának is.854 Az első szalon helye
„csak” a Váci körút 1. — a mai Bajcsy-Zsilinszky és Andrássy út sarka — volt, ami ugyan
kijjebb esett a Belváros legelegánsabb bevásárlóutcáitól, a Ferenciek tere és a mai Vörösmarty
tér közötti területtől, de központi elhelyezkedésű volt, sőt az Andrássy Út révén egy akkoriban
kiépülő, fejlődő városrészhez tartozott.855 Iparigazolványát a VI. kerületi elöljáróságnál mint
iparhatóságnál 1888-ban, tehát 22 évesen kérte ki, és a következő év első napjaiban kapta
meg.856 Stabil megrendelői köre és az olcsó munkaerő lehetővé, a korszak bonyolult és díszes
öltözékei pedig indokolttá tették, hogy már kezdetben két segéddel és nyolc tanonccal
dolgozzon, akiknek száma hamarosan nyolcra, illetve húszra nőtt.857 Fischer Júlia idős
korában úgy értékelte ezt az időszakot, hogy habár megrendelése sok volt, hiányzott a
forgótőkéje a növekedéshez és a megfelelő kereskedelmi szakértelme az üzletvezetéshez.858
Az akkori szalonok életében mai kifejezéssel élve a „kreatív igazgató”, tehát a szabómester
(gyakran az Úgynevezett direktrisszel, szalonvezetővel együtt) és a kereskedelmi vezető volt a
legfontosabb személy. Szerencsés volt, ha a mester üzleti érzékkel is rendelkezett — mint
például Holzer Sándor859 —‚ de megoldást jelentett az is, ha egy rátermett családtag vagy egy
megbízható alkalmazott vitte a gazdasági ügyeket. A 19. században és a 20. század első
felében a reklámozás, az üzleti kalkuláció és stratégiaépítés a kisiparban kezdetlegesen,
851 Az akkor divatos, látványos redőzésű turnűrös szoknyákhoz képest Ugyanis a fűző által deformált felsőtestre
tökéletesen simuló kabátot, felsőrészt varrni nagy kihívást jelentett. A kosztümök kivitelezése speciális
kidolgozást — bélelést, vásznazást — igényelt, hogy ránc nélkül idomuijon a testre; mindezt a gőzzel, vasalással
jobban alakítható gyapjúszövet is lehetővé tette.
852 Az Ats és Társánál töltött három év után kezdett megrendeléseket kapni, és egy évig tartott, míg megnyitotta
Saját műhelyét, tehát feltehetően 1884-től dolgozhatott ott (Magyar Divatipar 1920. [2.] 22. 3).
853 Ekkori lakcíméről biztosat nem tudni, mert a Budapesti Czím- és Lakjegyzék 1888-as kiadásában még nem
szerepel önállóan.
854 A Marmorstein kárpitos nővérének készített kelengye és menyasszonyi ruha teremtette meg a lehetőséget,
hogy megnyissa saját műhelyét, mivel fizetségül egy szalongarnitúrát kapott (Magyar Divatipar 1920. [2j 22.
3).
855 Magyar Divati~par 1922. (4.) 1. 7.
856 BFL VII.2.e. Cg. 7549. 46478/1917. Iparigazolvány száma: A lajstrom 319. szám, 11911/VI. k. e. 1888.
857 Magyar Divati~ar 1922. (4.) 1. 7.
858 Magyar Divatipar 1920. (2.) 22. 3.
859 Holzer Sándor, Holzer Simon fia, édesapja halála után, 1895-ben vette át a családi szalon vezetését, és azt
hamarosan áruházzá bővítette. A női szabók érdekeinek képviseletében elnöke volt a Nőiruhakészítők Országos
Szövetségének, tagja a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának, és számos ügyben szószólója a ruházati
iparnak.
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inkább ötletszerűen működött. Az 1918-ban alakult Nőiruhakészítők Országos Szövetsége
éppen ezért rendszeresen szervezett előadásokat, és írt ezek fontosságáról lapjában, a Magyar
Divatiparban. A kalkuláció különösen azoknak okozott gondot, akik „művészi”, tervezői
vénával megáldva inkább az anyagokra, szabásvonalakra, divatváltozásokra fókuszáltak —
ilyen volt Fischer Júlia is. A hiányzó kereskedelmi vezetés problémája akkor oldódott meg,
amikor férjhez ment Fehérvári Ignác86° banktisztviselőhöz.86’ Az 1890-ben kötött házasságuk
alkalmával házassági szerződést is kötöttek,862 és a férj családjához, az V. kerület Bálvány
(ma Október 6.) utca 2. szám alá költöztek a Lipótvárosba,863 a szalon azonban ekkor még
maradt a Váci körúton. Szerződésük deklarálja, hogy a feleség eddig is egyedül vezette a
cégét, így annak a házasság után is egyedüli tulajdonosa marad, és munkáját folytatni fogja.
Férje ettől kezdve üzletvezetőként részt vesz a vállalkozásban, aminek fejében a bevétel 50%-
a illeti meg. A férj rokonai ugyanazon évben kölcsönt is nyújtottak az asszonynak a cég
érdekében, amelyet a szerződés értelmében nem kellett visszafizetnie, míg a házasság fennállt,
így inkább ajándéknak tekinthető.864
A házaspár közös munkája sikeresnek bizonyult. Fehérvári Ignác felesége modelljeit elkezdte
Romániába, Szerbiába és Boszniába exportálni.865 Az alapító célja azonban elsősorban
Budapest előkelő társaságának megnyerése volt, így a céget ennek megfelelő helyszínre
kellett költöztetni.866 A célkitűzést (egyes dokumentumok utalása szerint) 1893-ban sikerült
megvalósítani, az új üzlet a Koronaherceg (ma Petőfi Sándor) utca 18. szám alatt nyílt meg, és
a házaspár oda is költözött.867 Az ottani működés kérelmezéséről ugyanakkor csak 1 897-ből
maradt fenn irat a IV. kerületi iparhatóságnál.868 Ekkor jegyezték be a cégbíróságon egyéni
860 A Fehérvári feltehetőleg magyarosított név: a Weiszberger Szó Szerint Fehérhegyit jelent. Fischer Júlia
későbbi üzlettársa, Weiszberger Hermina a sógornője volt, egy 1890-as kötelezvényen pedig Fischer Júlia egy
Weiszberger Joachimtól és nejétől kapott kölcsönt ismert el (BFL VII.185. 1890-3217).
861 Elképzelhető, hogy férjét is munkáján keresztül ismerte meg. Visszaemlékezése szerint az egyik első vevője
dr. Kőhegyiné, későbbi sógornője volt, aki több barátnőjét is elhozta (Magyar Divatipar 1920. [2.J 22. 3).
862 BEL VII 185 1890-3216.
~ Az 1891—1892-es Budapesti Czím- és Lakjegyzékben szerepel először Fischer Júlia női szabó, akinek
lakcíme Bálvány utca 2.
864 Kötelezvény, 1890. Fischer Júlia Weiszberger Joachimtól és nejétől, Rosenberg Bettitől 5000 forint kölcsönt
ismer el, melyet mindaddig nem köteles visszafizetni, míg Fehérvári Ignáccal való házassága fennáll. A két
házaspár azonos címen lakott. Feltehetőleg a férj szüleiről van szó (BFL VII.185. 1890-3217).
865 Magyar Divatzpar 1920. (2.) 22. 3.
866 Magyar Divatipar 1920. (2) 22. 1.
867 Fischer Júlia lakcíme, Budapesti Czím- és Lakjegyzék 1896—97: 622.
868 Koronaherceg utca (ma Petőh Sándor utca). A cégiratokban némi bizonytalanság mutatkozik a pontos
házszám tekintetében. A BFL VII.2.e. Cg. 5731 (Régi Cg. 1897/783) 110390/1897. számú irat (1897. november
22.), valamint a IV. kerületi elöljáróság 13763/1897. számú irata szerint Fischer Júlia áttette székhelyét a
Koronaherceg u. 18-ba (feljegyezve A iparlajstrom 1582 tétele). Alapja a dr. Weiner Adolf ügyvéd által a VI.
kerületi elöljáróságához benyújtott 26601/1 897. sz. irat, melyben Fischer Júlia (lakik IV. Koronaherceg u. 18.)
bejelenti, bogy női szabó iparát és divatáruüzletét, melyet az 1889. január 2-án, 11911/88. sz. alatt kiadott
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cégként az addig csak iparengedéllyel működő szabóságot az Új székhellyel,869 rögzítve
Fehérvári Ignác cégvezetői minőségét, és a szabóság mellett a női divatáru-kereskedelmi
tevékenységet is.870 A cégalapításra feltehetőleg azért került sor, mert a cég mérete ekkor már
meghaladta a kisipar kereteit, illetve a nemzetközi kapcsolatok miatt is szükséges lehetett
komolyabb szintre emelni a működést — a kettő nyilván össze is függött. 1898-ban lépett be a
cégbe Fischer Júlia sógornője, így a cég formája közkereseti társaságra,87’ elnevezése pedig
Fischer Júlia és Társa névre módosult,872 amit a teljes működés alatt megtartottak. Fehérvári
Ignác cégvezetői minősége ekkor is megmaradt.873 Mindezek alapján írhatta 1917-ben Fischer
Júlia egy cégbírósági beadványában:874 „Tizenkilenc éve dolgozom a Fischer Júlia és társa
cég neve alatt. A céget én vezettem és vezetem, hiszen társamnak nem volt képviseleti
jogosultsága sem. Hosszú, fáradságos munkálkodásom alatt szerzett reputációm, üzleti
összeköttetéseim ehhez a Fischer Júlia és társa céghezfűzó’dnek.”875
A társulás hátterében tőkebevonási szándék állhatott, legalábbis erre utal, hogy 1899-ben első
ízben utazott az alapító Párizsba, hogy onnan szerezze be a legújabb modelleket és híreket a
divatról.876 Kezdetben Ugyanis — visszaemlékezése szerint — csak a Gerbeaud cukrászdában
ügyelte meg a legújabb divatirányzatokat, az előkelő közönség ruháiról ellesve az
újdonságokat, később jutott el Bécsbe, ahol a Stern és a Drecoll modellházakat látogatta, majd
Párizsba.877 Az eredeti párizsi újdonságok behozatala a Fischer Júlia szalon széles kínálata és
iparigazolvány alapján a VI. ker. Váczi körút 1. alatt gyakorolt, 1893. augusztus 1. napján a IV. ker.
Koronaherceg u. 18. alá áthelyezi (feljegyezve A iparlajstrom 3 19/88. szám alatt). Ugyanakkor a BFL VII.2.e.
Cg. 7549. 46478/1917. Másolat a VI. ker. Elöljáróság Iparlajstroma 319. tételéről, 1917. szeptember 21. szerint
az ipar álladékában történt változás: 1893. augusztus 1-jén áthelyezte IV. ker. Koronaherceg u. 4. sz. alá. Másutt:
BFL VII.173. 1895-0861. Meghatalmazás, 1895. Itt a telephely a Koronaherceg u. 8. alatt szerepel. Ez
feltehetően elírás.
869 A ház történetéről: Pekár 1992.
870BFLVII.2.e. Cg. 5731. 117798/1897. Végzés, 1897. december 13.
871 Az alapító közkereseti társasági szerződést kötött a szintén női szabó Friebert Alajosné szül. Weiszberger
Herminával, aki csendestárs maradt (BFL VII.2.e. Cg. 5731. 63032., 1898. június 29.). Iparigazolvány Friebert
Alajosné szül. Weiszberger Hermina részére, aki női divatáru kereskedést szándékozik űzni. (Száma 930 1/1898.
Iparlajstrom D 1838, IV. kerületi Elöljáróság, 1898. jún. 27.) .
872 BFL VII.2.e. Cg. 5731. 69012/98. Végzés. E szerint a cég 1898. június 25-én kezdett tevékenykedni, Fischer
Júlia női szabó és divatáru kereskedő és Friebert Alajosné Weiszberger Hermina nőidivat-kereskedő voltak a
tagok. Telep: IV. Koronaherceg u. 18. Másutt: Beadvány, 1917. március 20.: a közkereseti társaság a „volt
Királyi Kereskedelmi és Váltótörvényszék 69082/1898 sz. végzésével a társas cégek jegyzékébe XXIV. kötet
213. lap bejegyeztetett”.
873 BFL VII.2.e. Cg. 5731. 69296. Fischer Júlia és tsa. cég beltagj ának férje, Fehérvári Ignác részére cégvezetői
közjegyzői meghatalmazást csatolja. Készült Schilling Rudolf közjegyző előtt, 1898. július 16.
874 Ebben ismét az egyéni cégek közé való átsorolását kéri, a névhasználat megtartásával.
875 BFL VII.2.e. Cg. 5731. Beadvány, 1917. március 20. .
876 Magyar Divatipar 1922. (4.) 1. 7.
877 Magyar Divatipar 1920. (2.) 22. 3.
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nemzetközi kapcsolatai érdekében is igen fontos volt, hiszen a cég lefedte a női öltözködés
teli es spektrumát.
A társ 1904-ben, tragikus körülmények között elhunyt,878 és ezután igen hosszúnak tűnik a
„rendezetlen jogviszonyban” való működés.879 Fennmaradt irat nem bizonyítja, de a fővárosi
lakcímjegyzék szerint a céget valamikor 1904 táján88° sikerült átköltöztetni az illusztris
Ferenciek tere 4. szám alá,88’ és ez maradt székhelye egész működése alatt.882 1908-ban
Fehérvári Ignác bejelentette cégvezetésének beszüntetését.883 A házaspár gyermekei közül a
cégben a legfiatalabb, az egyetlen lány, Fehérvári Aranka lett társtulajdonos. Két bátyja közül
az idősebb, Hugó, Berlinbe költözött tisztázatlan körülmények között, Aladár pedig 1921-ben,
anyjuk halálakor még műépítészként szerepelt,884 a cég ezt követő átalakítása után azonban
már részt vett húga vállalkozásában. Maga nem volt képzett szabó, így édesapja vonalát
követte.
Gyermekei által lej egyzett, a Magyar Divatiparban megjelent visszaemlékezése szerint a
hazai arisztokrácia vágyott elismerését az 1910 és 1920 közötti évek hozták meg Fischer Júlia
számára.885 A cég fénykora is 1910 és 1915 között lehetett, ami egybeesett Fehérvári Aranka
belépésével, aki 1910-től886 töltötte tanulóéveit a szalonban, és 1915-ben kért
iparigazolványt,887 majd lett társtulajdonos. A divat 1906-ban kezdett megváltozni, ekkor
megszületett egy modernebb, de még mindig dúsan díszített, sok kézimunkát igénylő,
878 BFL VII.2.e. Cg. 5731. Beadvány, 1917. március 20. Csatolva a szobi járás főszolgabírájának 1904. július 2-
án kelt levele, mely szerint dr. Kőhegyi Károly bajai és Fehérvári Ignácné budapesti lakosok engedélyt kérnek a
folyó évi június 29-én, Nagymaroson a Dunából kifogott és általuk sógornőjükként felismert özv. Friebert
Alajosné szül. Weiszberger Hermina hullájának a nagymarosi rk. temetőben való kiásatására, és a nagymarosi
izr. temetőbe való eltemetésére. Az engedélyt megkapták. A két kérelmező egy levelet is bemutatott, hogy a nő
öngyilkosságot tervezett.
879 Fent idézett levelében arra utal Fischer Júlia, hogy az örökösök elérhetetlenek, mivel Amerikába távoztak,
ezért a társas vállalkozási (közkereseti társasági) formát nem lehetett megszüntetni, hiába maradt egyedül a
cégben.
880 A cég címe Ferenciek tere 4. (Budapesti Czím- és Lakásjegyzék 1904. május—l 905. április).
881 A Ferenciek tere 2. és 4. szám alatti épületek 1904—1905-ben a Herczog M. L. czég és társai, a következő
években az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság és Társai tulajdonában voltak, tőlük bérelték.
Lásd Budapesti Czím- és lakásjegyzék 1905—1906. és 1907—1908.
882 BEL VII.173. 1905-1912. Meghatalmazás. Ebben a cég címe Bp. Ferenciek tere 4. A BFL VII.2.e. Cg. 5731.
10 1638/1903. számú levélben viszont még a Koronaherceg u. 18. szerepel.
883 BEL VII.2.e. Cg. 5731. 54449/908. Beadvány, 1908. május 12. Eehérvári Ignác bejelenti, hogy a cégből
kilépett, cégvezetői jogosultságát megszüntetni kéri, további felelősséget nem vállal. Bejegyezve a kereskedelmi
társas cégek jegyzékének XXIV. kötet 213. lapján, 4988. folyó és alszám alatt, 1908.július 23.
884 BEL VII.2.e. 7549/1922/2. Özv. Fehérvári Ignácné Fischer Júlia haláleset felvétele, 1922. április 12.
885 Magyar Divatipar 1920. (2.) 22. 3.
886MagyarDivatipar 1920. (2.) 22.3.
887 BEL VII.2.e. Cg. 7549. 10121/1915. Fehérvári Aranka IV. ker. elöljáróságnál 1915. augusztus 18-án kelt, A
33/19 15. számú igazolványát benyújtja.
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luxusszintű öltözködés, amely alkalmazkodott a — sportoló, utazó, dolgozó — nők változó
helyzetéhez. 1910-re ez a divat lett általános, és a háború kitöréséig tartó néhány évben
virágzott.888 Nem elképzelhetetlen, hogy a fiatal, ambiciózus Fehérvári Aranka könnyen
azonosult vele, épp jókor megújítva a szalon stílusát és kínálatát. Az I. világháború azonban
komoly nehézségek elé állította a céget. A balkáni kapcsolatokat nyilvánvalóan nem lehetett
fenntartani, a párizsi beszerzés helyett pedig — a többi magyar szalonhoz hasonlóan — meg
kellett elégedniük a konzervatívabb Béccsel.889 Az üzlet sikeres továbbvitelét továbbra is a
család női tagjai biztosították, Fischer Júlia lánya anyjához hasonló dolgozó nő lett — bár ez
akkor már nem volt olyan szokatlan, mint az édesanya generációjánál. Miután 1920-ban
megürinepelték a cégnél és a Nőiruhakészítők Országos Szövetségében is Fischer Júlia
pályafutásának negyvenéves jubileumát, a Magyar Divatipar tudósítása szerint a tulajdonos
visszavonult a Stefánia úttal párhuzamos Jávor utca 5/a. szám alatti villájába.89° 1921
karácsonya előtt néhány nappal azonban egy véletlen, banális baleset következtében —
megvágta az ujját, amely elfertőződött — az akkor 65 éves Fischer Júlia vérmérgezésben
váratlanul elhunyt.
VII.2.2. A cég tevékenysége az új generáció irányítása alatt
A Ferenciek terén lévő cég a háború után, immár az új generáció irányításával ismét
terjeszkedésbe fogott, és a húszas évek elején „második virágkorát” élte. Fehérvári Aranka
azonnal igyekezett kihasználni a fegyverszünet adta lehetőséget a korábbi kapcsolatok
felvételére mind nyugat, mind kelet felé. A Magyar Divatipar már az első számaiban
sikereiről tudósított, ő ment ki először ruhákat eladni Olaszországba és Svájcba, majd az itt
kapott pénzből új modelleket venni Párizsba.89’ Ezek beszerezése komoly üzleti előnyt
jelentett, hiszen még Bécsből is érkeztek később ezek miatt érdeklődők Budapestre.892 Az
alapító, Fischer Júlia az Új sikereket már nem érhette meg. Az Aranka leánya által — aki 1921
888 Párizs vezető tervezői ekkor Paul Poiret és Mme Jeanne Paquin voltak, de ekkor kezdte működését Gabrielle
(Coco) Chanel is.
889 1917-ben a Fischer Júlia és Társa formálisan beszüntette működését, ekkor törölték a cégből a rég elhunyt
Weiszberger Herminát (BFL VII.2.e. Cg. 5731. Végzés, 1917. december 1.). Ezután lányával ketten lettek acég
egyenrangú tulajdonosai, amit önállóan jegyeztek (BFL VII.2.e. Cg. 7549. Végzés, 1918. március 18.). Fischer
Júlia és Társát a kereskedelmi társas cégek jegyzékébe a LXXV. kötet 363. lapján közkereseti társaságként
bejegyezték.
890 Magyar Divatipar 1920. (2.) 22. 3.
891 Lásd bővebben a Kapcsolatfelvétel Párizzsal című fejezetben.
892 Uj modelljeinek másolataiért előkelő bécsi cégek jöttek Pestre.,,örvendetes jelenség ez, mert azt igazolja,
hogyha a magyar cégekben megvan a kellő mozgékonyság és bátorság az eredeti párisi modellok közvetlen
beszerzésére, akkor megfordulhat a kocka, s míg eddig mi mentünk Bécsbe másodkézből venni párisi modellt,
ezentúl megtörténhetik, hogy Bécs Jön Budapestre eredeti párisi ízlésért.” Magyar Divatipar 1920. (2.) 18. 6.
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nyarán házasságot kötött Komlós Pállal — szakmailag, Aladár fia által pedig üzletileg vezetett
vállalat halálakor nagy átalakulás küszöbén állt. A gyerekek felismerték — amit sokan
panaszoltak —‚ hogy a trianoni békekötés miatt lecsökkent államterület már nem nyújt
elégséges piacot a budapesti szabóságoknak. A Fischer Júlia és Társa cég az Új helyzetben is
előnyösen tudta hasznosítani korábbi balkáni kapcsolatait, amelyek párizsi partnereik számára
is értékesnek bizonyultak. 1921—1922 folyamán jelentős tárgyalásokat folytattak a neves
párizsi Paquin és Cliristoph Drecoll cégekkel, amelyekkel együttműködve nagyszabású
délkélet-európai exporttevékenységet terveztek. Ezt Fehérvári Aranka így foglalta össze egy
1922. májusi cégbírósági beadványában, amikor a cég részvénytársasággá alakulásának soron
kívüli elbírálását kérte: „A rt. az azonos nevű egyéni cégből alakult, amely f.. .1 40 éve áll
fenn, világra szóló hírnevet szerzett magának a nó’i divatipar terén és nagy hasznot, elismerést
szerzett a magyar iparnak. Ezen eredmények alapján tették mostanában Páris legelső
divatcégei: a Paquin (Paris, 3 rue de la Paix) cég, továbbá a Ch. Drecoll (Paris, 4. Place de
1 ‘Opera) cég nekünk azt az ajánlatot, hogy velünk közösen létesítenek a Balkán nagy
városaiban, Szófiában, Belgrádban és Bukarestben közös üzleteket, ha — és ezt alapvető
feltételül tűzték ki — részvénytársasággá alakulunk át. Ez a megalakulás már régen sürgős
volt, de mostanáig akadályozta az, hogy f.. .1 Fischer Júlia hirtelen elhalálozott, és a
hagyatéki eljárás egész eddig akadályozta az alakulást. Most azután legkésőbb május 15-én
Párisban kell lennünk a végső megállapodás eszközlése céljából.”893
Nem véletlen, hogy épp ez a két párizsi cég készült szorosabb kapcsolatra lépni a Fischer
Júlia és Társával. A „szép, sikkes, elegáns és karizmatikus” Mme Jeanne Paquin által 1891 -től
vezetett divatház rendkívüli hasonlóságot mutat Fischer Júliáéval.894 Itt is egy tehetséges,
kreatív és erős asszony állt előtérben, míg — korábban ráadásul szintén bankár — férje a
gazdasági háttér megteremtésén dolgozott, 1907-es váratlan haláláig. A Paquin cégtől a
terjeszkedés sem állt távol, az elsők között nyitottak üzletet Londonban, majd Amerikában, és
modern divatbemutatókkal, marketinggel népszerűsítették a kollekcióikat.895 A Drecoll cég
pedig — eredetileg osztrák lévén — talán könnyebben hajlott a kelet-európai kapcsolatok
építésére. Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy mindkét cég a
893 BFL VII.2.e. Cg. 17185. 17185/2. Bejegyző végzés, 1922. május 20. Csatolva Fehérvári Aranka a bejegyzés
soron kívüliségét kérelmező levele, 1922. május 1.
894 Mme Paquin közismert volt arról, hogy vevőivel személyes kapcsolatot tartott fenn. Habár Fischer Júlia csak
külföldi viszonteladó volt, megismerkedhetett vele vagy a lányával, és ez alapján kezdeményezhette a közös
exportot is.
895 Reeder 2010. Ingrid Loschek szerint a férj 1919-ben hunyt el (Loschek 2005).
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századforduló és az I. világháború között — tehát nem a húszas években — élte fénykorát.896 A
Fischer Júlia és Társa azonban inkább meglevő, már bejáratott kapcsolatait újította fel. A
megállapodás létrejöhetett, mert a részvénytársaság 1922-ben valóban megalakult.
„A társaság célja a Fischer Júlia és Társa budapesti bejegyzett egyéni cég üzletének
megszerzése és továbbfolytatása, női és gyermekruhák és általában mindennemű nó’i- és
gyermek-ruházati és divatcikkek, fehérneműek, továbbá a mindezekhez szükséges anyagok és
eszközök előállítása, ily cikkek, anyagok és eszközök forgalomba hozatala, a vállalat
üzletkörébe vágó szabadalmak és védjegyek megszerzése és hasznosítása.”897 A Fischer Júlia
és Társa Részvénytársaság igazgatóságának három tagja volt: Fehérvári Aranka, a férje,
Komlós Pál, valamint a testvére, Fehérvári Aladár műépítész, a cég tehát az átalakulás után is
családi irányítású vállalkozás maradt.898 A franciákkal való együttműködés részletei források
hiányában nem ismertek, de az bizonyára mindkét fél számára előnyös lehetett, hiszen a
párizsi cégeknek Új piacokat, a magyaroknak pedig a régiek megtartását biztosította. Habár a
húszas években új francia pályája ívelt fel, mégis rendkívül komoly szakmai elismerésnek
számított 1922-ben, ha egy magyar szalon ilyen szoros együttműködésre léphetett két ilyen
múltú céggel. Sem hasonlóra, sem arra nem volt precedens, hogy egy budapesti szabóság
részvénytársasággá alakuljon. Ennek hírértékét mutatja, hogy a megalakulásról 1922
augusztusában a Magyar Divatipar is beszámolt.899 Az eredetileg félmillió korona alaptőkét a
húszas években folyamatosan emelték, aminek nem (csupán) az infláció növekedése állhatott
a hátterében, mivel a tendencia az új fizetőeszköz megjelenése után is folytatódott: az 1926-
ban 40 000 pengőre átszámított alaptőkét egy év múlva már 50 000-re emelték.900 1927 után
az alaptőke már nem változott.
896 Két évvel később a Paquin céget így értékelte a Magyar Divatipar., ‚Az még csak hagyján, hogy
vasárnaponként a budapesti napilapok még mindig Paquint és Poiret-t emlegetik divatirányítókul. Mi tudjuk,
hogy ezek réges-régen letűnt nagyságok.” Nagyképű szamárságok. Magyar Divatipar 1924. (6.) 6. 6. A cikk a
Nemzeti Ujság február 10-i számában megjelent cikkre retlektált.
897 BFL VII.2.e. Cg. 17185. 4799. Alapszabály.
898 Az 1922. május 1-jén benyújtott bejegyzési kérelem tartalma: Alapszabály, Igazgatósági tagok jegyzéke:
Komlós Pálné született Fehérvári Aranka, Komlós Pál (VII. Jávor u 5/a.), Fehérvári Aladár (IV. Ferenciek tere
3.), Felügyelőbizottsági tagok jegyzéke: Willinger Henrik (VI. Teréz krt. 24/b.), Kiss István (VII. Wesselényi u
6.), dr. Polgár György (VI. Teréz krt. 28.), Meghatalmazás: dr Polgár György ügyvéd (VI. Teréz krt. 28.), 1922.
április 28. A Budapesti Közlöny 1922. november 17-i számában jelent meg a közgyűlésre szóló meghívó,
amelyen az alaptőkét újabb 4500 db, egyenként 1000 korona névértékű részvény kibocsátásával 6 millió
koronára emelik. Az 1924. május 22-én megtartott rendes közgyűlésen 100 000 000 koronára emelték az
alaptőkét, ezt teljes egészében be is fizették, 20 000 db, egyenként 5000 korona névértékű részvény mellett.
Meghirdetve: Budapesti Közlöny 1924. május 10. 14.
899 Magyar Divatz~ar 1922. (4.) 27. 7.
900 BFL VII.2.e. Cg. 17185. Az 1926. április 22-i rendes közgyűlésen állapították meg.
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A Fischer Júlia és Társa sikeres stratégiájával, széles körű vásárlói bázisával jól át tudta
vészelni a húszas évek elején a korona romlásának időszakát, ami a többi szabóság számára
folyamatos küzdelmet jelentett. Az iparosok a húszas években állandóan harcoltak a
megrendelések csökkenésével és a szervezett munkások sztrájkokkal is nyomatékosított
sorozatos béremelési követeléseivel. A szalonok megpróbáltak egységesen fellépni a
sztrájkok idején, hogy egyik szalon se ajánljon magasabb béreket. A Fischer Júlia és Társa
azonban kivívta kollégái neheztelését, mert rendszeresen a többi munkaadó érdekét sértő
bérpolitikát folytatott.901 A folyamatos termelés biztosítása érdekében — nyilván a francia
kapcsolat és a balkáni megrendelések miatt — a cég hajlandó volt a követelt magasabb béreket
is megadni a munkásoknak, hiszen pontosan betartandó szállítási határidők és szerződési
feltételek kötötték a céget. A nézeteltérés végül oda vezetett, hogy 1923 őszén a
részvénytársaság kilépett a nagyobb, ismertebb szalonokat szinte kivétel nélkül tömörítő
Nőiruhakészítők Országos Szövetségéből. A szövetség lapja, a Magyar Divatipar később is
beszámolt a munkaadói szolidaritás megsértésének eseteiről,902 amiből nyilvánvaló, hogy
Fehérvári Aranka egészen más utat követett, mint a nehézségekkel küszködő, kizárólag
magyar megrendelőkre építő versenytársai.
VII.2.3. Divattervezés és konfekció
A párizsi cégekkel való együttműködés lehetőségét Fehérvári Aranka az „egész magyar ipar
e’s iparművészet számára végtelenül fontos”-nak nevezte 1922. májusi cégbírósági
folyamodványában. A megfogalmazás jól tükrözi a nőidivatipar korabeli helyzetét. A szabók
magukat elsősorban iparosnak és nem művésznek tekintették, pedig munkájukban a
fantáziának és a tervezésnek is szerep jutott. A modelleket — azaz a ruhák formáját, a
szabásvonalakat — kétségkívül többnyire Párizsból (esetleg Bécsből) szerezték be. A
kivitelezés, az anyag- és színválasztás, illetve a megvásároltakon kívül a Saját modellek
tervezése (bár ez inkább a többi, kint látott modellhez „feltűnően hasonló” darabokat jelentett)
lassan közelített a művészi munkához. A divattervezés — a szecesszió művészei által tervezett,
a korabeli divattól igen messze álló reformruhákon kívül — csak a harmincas évektől lett
egyértelműen része az iparművészetnek, amikor (Európa- és Amerika-szerte is) széles körben
elkezdték gyakorolni és oktatni.903 Magyarországon csak az eredeti modelleket védte törvény
901 Magyar Divatipar 1923. (5.) 29. 7.
902 Magyar Divatipar 1924. (6.) 22. 7.
903 F. Dózsa 2014: 205.
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(1921: LIV. tc.), és bár már ez is nagy előrelépésnek számított 1921-ben, a valós helyzethez
nem igazodott, hiszen maguk a szabók sem tekintették tevékenységüket művészi
divattervezésnek, Párizsban vásárolt modeiljeiket pedig saját műalkotásnak.904 Fehérvári
Arankának kétségkívül volt érzéke a divattervezéshez, ezt mutatja, hogy a balkáni üzleteik és
belvárosi szalonjuk működtetése mellett egy egészen Újszerű és merész kezdeményezésbe
vágtak 1923 elején.905 A Fehérvári testvérpár ekkor egy Új céget alapított saját modellek
tervezésére és forgalmazására, azaz — az általuk tervezett, eredeti ruhákat a mások általi
többszörözés szándékával forgalmazó — „modellházként” is működni kezdtek.906
A Fischer Júlia és Társán kívül néhány másik cég említhető, amely a húszas évek elején
próbálkozott Saját modellek alkotásával és azok értékesítésével, bár mindegyik inkább
alkalomszerű, rövid életű volt. Budapesten nyilván egyrészt azért nem akarták modelijeiket
továbbadni, mert Saját, helyi megrendelői körük igényelte a szalonok exkluzivitását, másrészt
a példaképnek tekintett párizsi cégek is így tettek: egymásnak nem, csupán külf~5ldi szalonok
számára kínálták modelijeiket. Az egyik a Sidy szalon volt, melynek tervezői, Schwarz Sidy
és Fanny 50 különböző modellt - felöltőket, téli kabátokat, kosztümöket, köpenyruhákat,
látogató és tearuhákat, belépőket és estélyi ruhákat - alkotott, melyekkel Wittemberg Lajos
cégfőnök Németországba és a skandináv országokba utazott, hogy ott próbálja értékesíteni
őket.907 A másik ilyen példa a Berkovits cégé: ennek vezetője és egyben tervezője Berkovits
Hugó volt, aki a cég bécsi telepét is vezette ekkor. 60 darab, Magyarországon készült
modeliből (főként estélyi ruhákból) álló kollekcióval jelent meg az 1920-as berlini divathéten,
904 Ekkor Ugyanis „a divatzparoknak egyik nagy sérelme volt az, hogy iparművészeti nívón álló újszerű alkotásai
megfelelő’ törvényes jogszabályok hiányában a jogosulatlan utánzások ellen védve nem voltak”. Az Új törvény a
képzőművészetivel azonos védelmet adott azoknak az iparművészeti alkotásoknak, amelyek a „szépérzékre
hatnak és eredetiek”. A női szabók lapja szerint: „egy pillanatra sem kétséges, hogy a nó’iruha modellok
iparművészeti alkotások. A nó’i divatruha célja [...] elsó’sorban az, hogy a vonalaknak, a színeknek, a
hímzéseknek, a csipkéknek, egyéb díszeknek és anyagoknak művészi alkalmazásávalfokozottabban érvényesítse a
[...] női testnek természetes szépségeit, és hogy ezzel [...] aesthetikai gyönyöröket ébresszen. Az új nó’iruha
modell feladata emez egyetemes célokon belül az, hogy éppen a vonalak, színek és anyagok új csoportosításával
olyan új művészi hatást ébresszen, amely a maga újszerííségével gyökeret tud verni: más szóval — divattá tud
válni.” A modellok védelme. Magyar Divatipar 1922. (4.) 5. 5.
905 „Konfekció és Modell Rt. néven Budapesten egy új modelivállalat van alakulóban, amely a Fischer Júlia és
tsa rt-vel szoros érdekközösségben fog működni. A vállalat magánvevó’kkel nem fog dolgozni, hanemfó’ célja az,
hogy a belföldi konfekció t~par számára modellokat kreáljon és sokszorosítson, hogy ezáltal fölöslegessé tegye a
külföldi utazásokat és a költséges modellimportokat.” Magyar Divatz~ar 1923. [5.] 3. 10). Ugyanerről egy másik
tudósítás: Színházi Elet 1923. (12.) 8. 63.
906 BFL VII.2.e. Cg. 19077. Nőidivat Konfekció és Modell Rt.
907 „Különösen megragadtaj~gyelmünket egy penészzöldposztó kosztüm térdig érő bő kabáttal, amely derékban
testhez álló volt, azon alul pedig gazdagon hullámos, aminek megfeleló’ tartását köröskörül futó három szürke
rókadísz biztosította; ugyanilyen módon volt a gallér és kézelő is szó’rmévelfedve. Elöl a derék közepén egyetlen
látható bőrdíszmű gombbal, amely azonban önmagában véve is egy kis iparművészeti remek volt.” Magyar
Divatzpar 1920. (2.) 20. 5.
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ahol „a legeló’keló’bb német szakemberek meglepetéssel szemlélték a vonalakban, formában és
színharmóniában meglepő Új ötleteket feltüntetó’ modelleket”.908 A Magyar Divatipar
beszámolója szerint mindet eladta 3-5000 márkás árakon, és ezeken felül még 70 darabot
rendeltek is tőle „ismert modell-cégek”: a berlini Regina Friedlaender, a Modelihaus Levin
sohn, a Volusch Götz, az Anger, a Saly Lessner, az Adler and Co., a frankfurti Grünbaum és
Jacob, valamint a prágai Gizella Würzburg.909 A Berkovits cég egyébként 1922 nyarán
Karisbadban is nyitott üzletet.91° Az időpont azonban meg is indokolja a magyar sikert: a
párizsiak — amint az Fehérvári Aranka említett beszámolójából tudható — a háborúban
legnagyobb ellenfelüknek tekintett németeket ekkor egyáltalán nem szolgálták ki.
A Nőidivat Konfekció és Modell Rt. igazgatóságának két tagja Fehérvári Aranka és Aladár
volt, akik mellett az Új részvénytársaság alapítói között jelentős külföldi befektetők — német,
osztrák és angol részvényesek — szerepeltek, akik a társaság tőkéjének több mint 50%-át
birtokolták.9H Nem véletlenül, hiszen Európának ezen országaiban már az I. világháború előtt
sokkal előrébb járt az USA-ból kiinduló konfekcióipar, mint Magyarországon.9 12 Ezzel együtt
is a legnagyobb angol befektető, a részvények harmadát birtokló Eugen Komlós nyilván
rokon volt, a családi összefogás tehát továbbra is követendő minta maradt. Az alapszabályból
képet kaphatunk arról a sokoldalú tevékenységről, amellyel a cég foglalkozni kívánt.913
Céljuk volt a ruhatervezés és a vidéki női szabók szabásmintákkal való ellátása, akik így
hozzájuthattak legalább a „pesti” divathoz — ha már Párizs számukra elérhetetlennek számított
—‚ és naprakész(ebb)en követhették az aktualitásokat, amit „már a legkisebb városban lakó
Úriasszony is megkívánt” — írta a Színházi Élet. A lap beszámolója szinte már reklámértékű:
„[E szalon az] egyik legnagyobb, legrégibb és legelőkelőbb ruhaszalon, amely a magyar divat
irányításában feltétlenül vezető szerepet visz. [...] Ez a pozíció engedte meg most a kitűnő
cégnek, hogy az érdekes Újítást bevezesse és ezáltal a magyar divatéletet új mederbe vezesse.”
908 Magyar Divatipar 1920. (2.) 7. 6.
909 Magyar Divatipar 1920. (2.) 7. 6.
910 Magyar siker Karisbadban. Magyar Divattpar 1922. (4.) 21. 2. Tárca rovat
911 A BFL VII.2.e. Cg. 19077. Alapítási tervezet, 1923. január 7. szerint a 3 000 000 korona alaptőke 600 db,
egyenként 5000 korona értékű részvényre oszlik. Ezek közül a Fischer Júlia és Társa Rt. 100-at, Alex Kohn
(Berlin) 100-at, Eugen Komlós (London) 200-at, Emanuel Augenfeld (Wien) 60-at és Olga Vogelhut (Karlsbad)
40-et jegyzett. Komlós Pál és Fehérvári Aladár magánszemélyekként 20-20 részvénnyel rendelkezett, rajtuk
kívül néhány kisebb magyar részvényes jegyezte a maradék 60 db részvényt.
912 Ewing 1992: 120.
913 „Női- és gyermekruhák készítéséhez, továbbá szó’rmeáruk, fehérneműek és általában mindennemű női- és
gyermek ruházkodási és divatcikkek készítéséhez szükséges modellek, tervek, rajzok, szabásminták előállítása és
megszerzése [...] ezek elkészítése és többszörözése [...]‘ valamintforgalomba hozatala” BFL VII.2.e. Cg. 19077.
A Nőidivat Konfekció és Modell Részvénytársaság alapszabályai. II. A társaság célja.
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A vállalkozás szükségességét a tudósítás szerint a rohamosan értéktelenedő korona is
indokolta, hiszen nehéz volt akár francia, akár osztrák valutához jutni. A vidéki szabók
számára készülő szabásminták és a helyi megrendelőknek megvarrható modellek mellett a cég
készruhákat is előállított, aminek köszönhetően azok, „akik a ruhacsináltatás hosszadalmas
procedúráját unják, így a legnagyszerűbb kész modellruhákhoz juthatnak, amelyek
ugyanolyan eredetiek, mint a párisi divatkirályok legújabb divatkreációi”.914 A cég úttörőnek
számított a női divat konfekcionálásában, hiszen bár már léteztek készruhát áruló üzletek és
áruházak, ekkor még nem terjedtek cl széles körben Magyarországon. A Magyar Divatipar
1926-ban egy cikkében így vetette össze a párizsi konfekció helyzetét a hazaival: „Párisban
az öltözködés két véglet körül mozog. Van luxus és áruház (galeries, magasins) elegancia. Az
utóbbi tipikusan amerikai jelenség, de Európában is egyre jobban tör eló’re. A technika
izmosodásának logikus következménye ez, és az egyenruha korát készíti e/ó’. Aki a luxus
üzletekben nem vásárolhat, kénytelen a gyári tömegmunkával és a konfekcióval megelégedni.
Olyan középút, mint nálunk, nincsen. A kisipar szerepe Párisban a »bedolgozás~. [...] Egy
különbség azonban van: a párisi nő »chic~’<’-je. [sic!] Az áruházak unalmas, egyhangú
ruháiban, vagy a házilag összetákolt göncökben utolérhetetlen bájjal mozog. Ezt a
kecsességet tévesztik sokan össze ajól öltözködéssel.”915
A szabóipar szempontjából Franciaországhoz képest a legjelentősebb különbség abban állt,
hogy Magyarországon volt egy igen népes kisiparos réteg, amit még ki is egészített az
illegálisan dolgozó házivarrónők csoportja, s ők ki tudták szolgálni még a kevésbé tehetős
alsó középosztályt is egyedi darabokkal. A konfekcióruha elfogadottsága csak az 1930-as
években javult, akkor is inkább kényszerűségből, hiszen a gazdasági világválság a
középosztályt is szegényebbé tette. Az 1930-as években — épp a szabók reakciójaként — a
divat formái ismét testet követőbbé váltak, így a rosszul képzett házivarrónők murikájánál
még mindig jobb alternatívát kínált az időközben megerősödött gyári ruhaipar, amely a
kisiparosok közül is egyre többeket alkalmazott bedolgozóként. Az időközben nyílt divatos
Corvin Áruház és Divatcsarnok is népszerűsítette a készruhák vásárlását.
Ezt a tendenciát ismerte fel a Fischer Júlia és Társa Rt. korát messze megelőzve. A húszas
évek elején egyáltalán nem volt arra példa, hogy egy elsőrendű szalon készruha-üzletágat
indítson be. A szalonok mereven ragaszkodtak a párizsi modellek alapján az egyedi
914 Színházi Élet 1923. (12.) 8.63.
915 Dünn László: Párisi levél. Magyar Divati~ar 1926. (7.) 3.2.
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ruhakészítéshez, és nem ismerték fel, hogy a készruhák tömeges gyártása utat jelenthet az
üzleti sikerhez. A Magyar Divatipar így jellemezte az 1922-es helyzetet: „Ma, amikor csonka
országunk területén a budapesti divatiparosok fogyasztóinak száma olyan veszedelmesen
leapadt, s amikor a nemzetközi viszonylatok miatt az elszakított országrészekkel való
érintkezés még mindig olyan nehéz. nagyon fontos egzisztenciális kérdésünk az, hogy a
be~földi fogyasztást miképpen emelhetnénk? Miképpen hódíthatna a szalonszabóság vevőket a
konfekciótól és fó’leg a jogosulatlan i~arűzők, a háziszabónó’k és modelltolvajok
bűnszövetkezetétó’l?”916
Nem véletlen, hogy általános ellenérzés fogadta a szakmában a Nőidivat Konfekció és Modell
Rt. megalakulását. A konfekcióipar sértette a megrendelésre dolgozó szalonok érdekeit, és
nem tartották kollegiális lépésnek egy ilyen elismert szalontól az Új piac megnyitását, hiszen
az veszélyeztetheti a megszokott, és megélhetésüket jelentő egyedi ruhakészítés rendszerét.9 ‚~
A Magyar Divatipar néhány héttel későbbi cikke viszont már arra mutatott rá, hogy az új
vállalat elsősorban a magyarokat addig is „sújtó” osztrák konfekciót szándékozik kiszorítani,
illetve annak helyét szeretné csak elfoglalni.918 Az osztrák divatipar konzervativizmusával
szemben érzett ellenszenv, a valutabeszerzés tényleges nehézségei és az állandóan emlegetett
magyar nemzeti érdekek támogatása tehát már elfogadhatóbbá tette az Új vállalkozást.9 ‚~ A
Fehérvári testvérek terve jó volt, de az iparosok megélhetését végül mégsem veszélyeztette.
Az új részvénytársaság működése Ugyanis nem volt sikeres, egyrészt a konfekcióra akkor még
felkészületlen vásárlóközönség érdeklődésének elmaradása, másrészt „a kedvezőtlen
gazdasági viszonyok és a modell szakmát akadályozó körülmények” miatt.920 Így a cég már
916 Tavaszi divatrevük. Magyar Divatipar 1922. (4.) 17. 1. A Fischer Júlia és Társa Rt.-nél is előfordult modell
lopás. Egy alkalmazottjuk munkaidő után és állítólagos betegállománya idején a cégnél látott, Párizsból hozott,
illetve saját maguk által tervezett eredeti modelleket otthon elkészítette a szalontól elcsábított megrendelők
számára. A modell-lopás iskolája. Magyar Divatipar 1928. (10.) 19. 2—3.
917 Ez a szemlélet megegyezik a párizsival, amely a magyar divatiparosok számára mindenben példaértékű volt.
Ott szintén erősen tartottak a készruhák világától. Csak 1929-ben nyitott ilyen „második vonalat” néhány
progresszív és kiterjedt amerikai kapcsolatokkal rendelkező cég: legelőször a Chanel, a Jean Patou és a Lucien
Lelong.
~ „A külkereskedelmi elzárkózás nehézségei arra bírták a Fischer Júlia és Tsa Rt. cégfiatal főnöke it, hogy egy
külön vállalatot alapítsanak, [...] amellyel elsősorban a bécsi könnyű konfekció kiszorítása érdekében indítja
meg az elsó’ rohamot. A készruha-kereskedelem nagy érdekló’déssel figyeli ezt az Új i~arfejló’dési irányt, amely
régóta érzett bajokat lesz hivatva pótolni.” Magyar Divatipar 1923. (5.) 5. 10.
919 Az 1923-as év legnagyobb problémája a rossz pénzügyi helyzet miatt „felesleges” valutapazarlásnak
minősített külföldi modeilbeszerzés pénzügyminisztérium általi betiltása volt. A Párizstól való függetlenség a
szabók szemében akkor még lehetetlennek tűnt — „amin a magyar modelltervezés ezen Új cége sem
változtathatott. Kállay Tiborhoz, a pénzügyminiszter Úr Onagyméltóságához. Magyar Divatz~ar 1923. (5.) 18. 1.
920 BFL VII.2.e. Cg. 19077. Jegyzőkönyv az 1925. november 29-én tartott rendes közgyűlésről. Ezen Fehérvári
Aladár bemutatta a társaság 1924. december 31-i mérlegét, amely üzleti forgalom hiányában csak az alaptőkét
tartalmazta, nyereség híján a társaság osztalékot sem fizetett. Ezen a közgyűlésen határozták el az átalakulást,
Komlós Pálné Fehérvári Aranka és Fehérvári Aladár pedig lemondtak igazgatósági tagságukról.
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1924 végére beszüntette a működését, és 1925 végén el is adták, nem váltotta be tehát az
alapítók hozzá fűzött reményeit.92’
A Ferenciek terén levő Fischer Júlia-szalon népszerűsége ugyanakkor nem csökkent a húszas
években. Ezalatt a párizsi cégek körében is egyre inkább az számított a fejlődés irányának,
hogy bővítették kínálatukat, saját „márkanevük” alatt például sportruházatot, férfi-, vagy
gyermekruhát, kiegészítőket, illetve piperecikkeket árusítva.922 Ezt az üzleti stratégiát
Fehérvári Aranka is alkalmazta, ezt bizonyítja 1928-ból a Színházi Élet híradása. A lap egy
előkelő lovaspóló-esemény kapcsán említi őt: „Tout [egész — Sz. J. AJ Budapest, rengetegférji
és ragyogó szép asszony, s a levegó’ben valami egészen különös enyhe, de mégis elbűvölő
parfőm. Ezt a parfőmöt kivételesen nem a természetnek, hanem Fischer Júliának
köszönhetjük. A párizsi nagy divatházak mintájára ó’ is parfőmöt kreált a különböző
toalettekhez. Amit én konstatáltam, a 222-es volt. Mondhatom, hogy Chanel agyondicsért
Numero ötöse923 pacsuli ehhez képest.”924
VII.2.4. Végjáték
A húszas évek első felének prosperálása után a gazdasági világválság idején a Fischer Júlia és
Társa Rt. fizetésképtelenné vált,925 és ettől kezdve gyakorlatilag alig működött. A harmincas
évekbeli mérlegekben leginkább az előző évi áthozatalok szerepelnek, nyereség alig. A család
számára is megpróbáltatásokkal teli időszak lehetett ez: források utalnak Fehérvári Aladár
betegségére, Aranka pedig 1934-ben igazgatósági tagból önálló cégjegyzési joggal nem
rendelkező cégvezetővé lépett vissza.926 Ezt tudva meghökkentő olvasni 1935 márciusában a
Színházi Élet képekkel is illusztrált, lelkes beszámolóját arról, milyen nagy tömeg gyűlt össze
a szalonban — tényleges bemutató meghirdetése nélkül is —‚ hogy a legújabb, frissen elkészült
921 BFL VII.2.e. Cg. 19077. Beadvány az 1925. nov. 29-én megtartott közgyűlési jegyzőkönyv alapján, 1926.
január 16. A Nőidivat Konfekció és Modell Rt. átalakult Színház és Kabaré Részvénytársasággá.
922 Legsikeresebb példaként ebből a szempontból Coco Chanel, Jean Patou, Jeanne Lanvin cégei említhetők.
923 Coco Chanel 1921-ben készítette el első parfiimjét, ami azzal keltett feltűnést, hogy csak vegyi összetevőkből
(aldehidek felhasználásával) készült, illetve elnevezés helyett száma volt: a készítő, Ernest Beaux több mintát
készített, és Chanel ezek közül a szerencseszámának megfelelő, 5-össel jelölt üveget választotta. De la Haye
2010.
924 Divatlevél a Szép Helénáról, a lovaspólóról, szép asszonyokról, hamis gyöngyökről. Színházi Élet 1928. (17.)
45. 75.
925 Ekkor egy szerencsétlen igazgatósági tagcsere is történt. Komlós Pál helyébe Kovács Ilona lépett, aki
hamarosan otthagyta a céget, és munkaügyi pert is indított a cég ellen. BFL VII.2.e. Cg. 17185. 17185/23.
Beadvány, melyben az 193 1.július 20-án tartott közgyűlés iratait benyújtják.
926 Cégjegyzési joga kollektívvá — egy igazgatósági taggal közössé — redukálódott. BFL VII.2.e. Cg. 17185.
17185/29. Beadvány. Az 1934. augusztus 8-án megtartott közgyűlés jegyzőkönyve, 1934. november 26..
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kollekciót megtekintse: „Fischer Júlia kollekciója a párizsi divat hűséges tükre. Modeiljei
közül nem egyet már Párizsban vásárolt meg néhány előkeló’ divathölgy, aki Jelenleg.
Párizsban él. Ezeknek a Párizsban kiválasztott ruhát Budapestró’l küldték el. [A kollekció
gazdag kínálatának — biúzok, ruhák, kosztümök, estélyik — legszebb darabja,] legnagyobb
siágere egy Maggy Rouff modell: a Casanovü. Fekete, testhez simuló, kitűnó’ szabású, földig
érő, hosszú ujjú toalett ez, amelyet mindkét karon csuklóban tenyérnyinél is szélesebb (ó la
grec [sic!]) vonalú arany karkötő díszít. Ez a ruha Párizs szenzációja volt. Fischertől is csak
a legjobban öltözködő nők kapják.”927
Fehérvári Aranka 1935 augusztusában végképp kilépett édesanyja addigra gazdaságilag
tönkrement örökségéből,928 és Couture néven új szalont alapított. Hamar sikert aratott —
nyilván sok vevője követte Őt, ismerve tehetségét. 1935 decemberében a Színházi Élet már
arról tudósított, hogy az Új szalonban készültek a ruhák Makay Margit vígszínházbeli
premierjére.929 A felsorolás egyrészt jól mutatja, milyen magas színvonalon és különleges
luxusminőségű anyagokból dolgozott az Új szalon, másrészt érzékelteti, hogy a színésznő
miért számított az egyik legelegánsabb primadonnának.93° A biztató kezdet ellenére az Új
szalon, feltehetőleg tőkehiány miatt, 1937-ben megszűnt.93’ Húga kilépése után a Fischer
Júlia és Társa Rt. -t hivatalosan Fehérvári Aladár „vezette”, ami hamarosan felszámolói
minőségre korlátozódott.
927 Színházi Élet 1935. (25.) 13. 78. .
928 BEL VII.2.e. Cg. 17185. 17185/31. Beadvány, 1935. augusztus 8.
929 „A feltűnést keltő garderobe a következó’ darabokból állt: ezüstszürke szatén fogadóruha, nagy, bó’ ujjakkal,
hátul sima, elöl pedig gazdagon húzott görögös szoknyával; fekete szaténruha Stuart-csipkegallérral. A ruhát
fekete, hosszú bársonykabát egészíti k~ kapucniszerű gallérral. Gyönyörű rózsaszín szatén empire vonalú
pongyolája, rövid derékkal, guvrírozott szoknyával, széles aranyövvel és sállal, amelyet hermelinbélés díszít.
Sárgászöld muszlinruha, bó’, gloknis szoknyával, Sárga övvel és kombinéval, nagy, hosszú ujjakkal, és végül
fehér cloque ruha nerzprémezéssel.” Színházi Elet 1935. (26.) 1. 74.
930 Kiss 2014: 69. ‘
931 „Megszűnt a Couture ruhaszalon. Amit heteken át rebesgettek, az valóra vált. Végleg megszűnt a Fehérvári
Aranka vezetése alatt működött belvárosi női divatszalon. O volt a vállalat technikai és szellemi vezetóje, akinek
neve volt a szakmában. A cég megszűnése alkalmából hálás köszönetét fejezte ki szövetségünknek azért a
pártfogásért, melyben őt részesítettük. Fehérvári Aranka tagja volt egyébként igazgatóságunknak is.” Magyar
Divatipar 1937. (19.) 10. 11.
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VII.3. A HOLZER CÉG ÉS A PÁRIZSI DIVAT
VII.3.1. A családi cég
A Hoizer cég neve évtizedeken keresztül fogalom volt mind az előkelő, mind a
középosztálybeli hölgyek számára. A cég tulajdonosai generációkon át jó gazdasági érzékkel
vezették és fejlesztették üzletüket, mindig szem előtt tartva a divatipar változásait, kihívásait.
A szakma meghatározó képviselői mind a 19., mind a 20. században a pesti Belváros
szalonjainak tulajdonosai voltak, ugyanakkor köztük is megfigyelhető volt rétegződés. F.
Dózsa Katalin így elemezte a szalonokat, elhelyezkedésük alapján: „A legelegánsabb üzletek
a Belvárosban — mai Petój~ Sándor utca, Váci utca, Kossuth Lajos utca által határolt részben
— helyezkedtek el.”932 [...] A divatipar is erősen rétegződött. Voltak egészen exkluzív cégek,
ezek nemhogy nem hirdettek az újságokban, de gyakran még külön ajánlás is szükséges volt
ahhoz, hogy Ismeretlen vevők náluk dolgoztassanak. Voltak széles vevó’körű, sok munkással
dolgoztató, konfekciót is áruló és magukat feltűnően reklámozó nagy cégek Egyesek közülük
még az elit közönséget is képesek voltak kiszolgálni, de azért már nem számítottak igazán
„ elegánsnak”, s voltak ál és valódi árleszállításokkal a vevőket csábító, olcsó, de még
elfogadható minőséget ajánló divatáruházak és bóviit, bazárárut kínáló üzletek A belvárosi
kisebb exkluzív cégek között is mindig volt egy-kettő, amelyik kiemelkedett a többi közül, s
néhány évre vezetóje lett a budapesti divatnak.”933
A Hoizer azok közé a széles körben népszerű nagy szalonok közé nőtte ki magát, amelyre az
idézet utal, ez azonban több generáció évtizedes munkájának eredménye volt. Az exkluzív
szalonokkal — például 1916-ban Zita királyné és a koronázás számos többi arisztokrata hölgy
résztvevőjének ruháit is készítő Girardival — szemben a Holzer aktívan hirdetett, illetve
szerepelt irnterjúkban, divatbeszámolókban. Az exkluzivitásnak természetesen célja volt: a
vevőkör izolálása az alacsonyabb társadalmi rétegektől, illetve a szalon ruháinak,
modelljeinek minél tovább való titokban tartása, az ő érdekükben. Ez a fajta zártság azonban
fokozatosan gyengült egész Európában, különösen az I. világháború és az azt követő
forradalmak, Magyarországon pedig ezzel párhuzamosan az ország nagy részének elvesztése
miatt is. A korábban szinte korlátlan forrásokkal rendelkező, és helyzetének reprezentálása
932 F. Dózsa 1989: 151
~ F. Dózsa 1989: 155.
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céljából ezt az öltözködésre is szívesen fordító kiváltságos, szűk elitnek mind anyagi ereje,
mind száma lecsökkent.
A cég története még a kiegyezés előtt kezdődött, amikor Hoizer Simon 1862-ben „mint
szabómester apesti szabadalmazott német szabóezéhbe bekebeleztetett, és nevezett czéhnek az
ipartörvény értelmében történtfeloszlása óta az abból alakult alulírott ipartársulatnak rendes
tagjai közé tartozik.”934 — olvasható egy cégbírósági iratban. Az 1884. évi XVII. tc. Ugyanis
átszervezte az iparigazgatást, ás ettől kezdve ipartársulati, majd ipartestületi tagsághoz
kötötték az iparigazolványok kiadását.935 A cég ekkori székhelye, mely „szabóságból, a
műhely mellett berendezett, és nó’i konfekcióruhát árusító ruhaházból”936 állt, az elegáns
Kígyó tér 1. szám alatt volt. Holzer Simon 1876-ban a szabóságot már egyéni céggé alakította
át, de a működés helye nem változott.937 Az 1880-as Budapesti Czím- és Lakjegyzékben
viszont már Kígyó tér 2. szerepel, és a későbbi iratok is ezt támasztják alá.938 Holzer Simon az
üzlettől külön lakcímen először 1890-ben szerepelt feleségével, Freudenberg Rozáliával: a
lakcímjegyzék szerint a nem túl elegáns Hunyady téren laktak.939 A Holzer tehát egyike volt a
legrégebbi, elegáns pesti cégeknek — a divatáru-kereskedőknél és a „ruharaktáraknál” is
szerepelt egyébként a címjegyzékekben az 1880-as években. A 19. században azonban még
nem ez volt a legismertebb: az Alter és Kiss, illetve a Monaszterly és Kuzmik voltak a
legjelentősebbek, udvari szállítók, később az Áts ás társa és Girardi József’, valamint Árvay
János lett jelentős.94°
Másutt azt olvashatjuk a kezdetekről, hogy a cég eleinte drága konfekciót — azaz előre
elkészített, készen vásárolható darabokat árusított, de „rájött, hogy a drága és egyedi
készítmények mellett egyre nagyobb jövóje van az olcsóbb konfekciónak”. 941 Emögött az
húzódik meg, hogy a konfekció szó megjelenésekor mást jelentett, mint a két világháború
között. A 19. században még rendkívül finom ás drága, de jellegénél fogva nem méretfüggő,
és így előre elkészíthető ruhadarabokat illettek ezzel a kifejezéssel. Elsősorban sok
~ BEL VII.2.e. Cg 9404/1919, előbb 1876/2441. 1940.január 16. érkeztetett teljes másolat a cégkivonatról.
~ BFL VII.2.e. Cg 9404/1919, előbb 1876/2441. 1940. január 16. érkeztetett teljes másolat a cégkivonatról. Az
iratot a pesti egyesült férfi és nőiurhakészítő társulat nevében Huber Antal elnök és Fritz Péter titkár írta alá.
936 Gyáni 2008: 137.
~ 1876. szept 16-án Holzer Simon nőiruha kereskedő Bp IV. Kígyó tér 1. A cég a „kereskedelmi egyéni czégek
jegyzékébe III. kötet 153. lapon 1725. sorszám alatt bejegyeztetett. ezennel hivatalosan bizonyíttatik.” Kelt: Bp
1876. szept 21. BFL VII.2.e. Cg 9404/1919, előbb 1876/2441 Jegyzőkönyv Holzer Simon egyéni cég bejegyzése
72835/1 876 Budapesti Királyi Kereskedelmi és Váltótvszéknél.
938 Budapesti Czím- és Lakjegyzék 1880-8 1. 1. évf. 109. (címjegyzék) és 402. (iparosok) Hoizer Simon nőiruha
kereskedő, IV. Kígyó tér 2.
~ Budapesti Czím- és Lakjegyzék 1890. 6. évf. 62. Házjegyzék. Hunyady tér 9.
~ F. Dózsa 2003: 61.
941 A Kígyó tér 2. szám alatt. Kovács-Török 2010: 77.
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kézimunkával készült, gyönggyel, csipkével díszített, nagyon elegáns gallérokat,
vállgallérokat, köpenyeket, blúzokat árultak készen. Így tehát Holzer Simon kifejezetten a
luxus-szegmensben indult.
VII.3.2. Hoizer Sándor, az üzletember .
Az apa 1891-ben hunyt el.942 1892 februárjában kérelmezte fia, az 1869-ben született Holzer
Sándor a cégbíróságnál, hogy átvegye a családi céget.943 Rajta kívül a családban négy lány —
kettő kiskorú, kettő már férjezett — volt, ők lemondtak a cég vezetésében való részvételről.944
Egyikük férje, Lissauer Gyula945 azonban 1892. január 1-jén belépett a cégbe, feltehetőleg az
üzlet folytonosságának biztosítása végett. Az örökös, Holzer Sándor Ugyanis csak 1892
áprilisában kapta meg iparigazolványát,946 ekkortól alakult a cég kettejük részvételével
közkereseti társasággá. ~ Lissauer 1899-ig maradt tag a sógorával közös vállalkozásban.948
942 HU BFL - IV.141 1 .b - 1891 - 02081 — Hoizer. Elhunyt: 1891. július 7. Árvái: Hoizer Sándor (nagykorúsított,
kereskedő-üzlettulajdonos), Lissauer Gyuláné Holzer Szidónia, dr. Czoniczer Mártonné (orvos) Holzer Emma,
Holzer Anna Eszter, Hoizer Gizella. Édesanyjuk neve: Freudenberg Rozália.
A szülők házasságkötése: 1864. (1866?) november 29., mindketten 27 évesek voltak ekkor. Holzer Szidónia
1866, március 4-én, Emma 1867. június 12-én, Sándor 1869. június 6-án, Béla és Anna (ikrek) 1871. május 29-
én születtek. Született még egy fiuk, Márk 1873. augusztus 14-én, róla azonban az apa halálakor nem történik
említés, talán gyermekkorában elhunyt, hasonlóan Bélához. Gizella 1876. június 3-án született. Mindannyiukat a
Dohány utcai zsinagóga anyakönyvébe vezették be. Summary of Birth, Marriage Death records at Dohány
Temple, 1835-1895. bttp.71h ~yg~~~•a ~ .üiiiiy/.d pj3 imy~e cor4~ urn! Letöltés ideje: 2017. 04. 20. Az apa
halálának éve lásd még: Gyáni 2008: 137. Az apa végrendeletével kapcsolatban bővebben: Gyáni 1995: 67-73.
~ BFL VII.2.e. Cg 9404/1919, előbb 1876/2441. 1892. április 1 aláírt irat. Holzer Simon meghalt, Holzer
Sándor kéri, hogy iparjogosultságátjegyezzék be, és bejelenti, hogy kizárólagos örökös.
~ BFL VII.2.e. Cg 9404/1919, előbb 1876/2441. Nyilatkozat, kelte 1892. febr. 11. Alulírottak, Holzer Simon
örökösei feltétlen beleegyezésüket adják, hogy a Kígyó tér 2. szám alatt levő Holzer Simon cég alatt bejegyzett
üzletet Holzer Sándor örököstárs megszerezze, és az üzletet tovább is az eddigi cég alatt folytathassa és a
cégjegyzékben annak a feltüntetését, hogy ő az egyedüli üzlettulajdonos, az illetékes hatóságnál kérelmezhesse.
Aláírók: özv. Holzer Simonné, kiskorú Holzer Eszter és Gizella természetes és törvényes gyámja, Lissauer
Gyuláné szül. Holzer Szidonia, dr Czoniczer Mártonné Hoizer Emma.
~ Holzer Szidónia (szül. 1866. március 4.) és Lissauer Gyula (szül. 1857. március 13.) 1884. december 25-én
kötöttek házasságot. dr. Czoniczer Márton (szül. 1861. január 17.) és Holzer Emma 1887. május 8-án,
Ledermann Mór (szül. 1866. szeptember 11.) és Holzer Emma 1892. október 23-án, Holzer Sándor és
Grossmann Teréz (?) 1895. március 31-én, dr. Sós Béla (szül. 1867. március 23.) és Holzer Gizella 1895.
augusztus 20-án házasodtak össze a Dohány utcai zsinagógában. Summary of Birth, Marriage Death records at
Dohány Temple, 1835-1895
~Letöltés ideje: 2017. 04. 20.
946 „Holzer Sándor Budapest. Váczi u 24. bejelenti, hogy nőiszabó iparát, melyet a IV. ker. Elöljáróság által
1892. április 19-én 3826. szám. alatt kiadott iparigazolvány alapján legutóbb a IV. ker. Váci u 24. alatt Holzer
Simon cég alatt gyakorolt. 1935. november 6. napján megszüntette.” BFL VII.2.e. Cg 9404/19 19, előbb
1876/2441. Irat, érkezett 1935. XI. 29. IV. kerületi Elöljáró, mint I. fokú iparhatóság.
~ BEL VII.2.e. Cg 9404/1919, előbb 1876/2441. Lissauer Gyula iparigazolványáról másolat. Kígyó tér 2. szám
alatt szabó ipart szándékozik űzni. Miután az 1884: XVII. tc. által előírt kellékekel igazolta, hogy erre jogosult,
iparlajstromba bejegyezték 1892. febr. 25-én. (Másolat: 1897. jan. 20.) Emellett: Holzer Sándor Kérvénye a
bejegyzés érdekében (1892. ápr. 30.), és Jegyzőkönyv felvétetett a Budapesti Királyi Kereskedelmi és
Váltótörvényszéknél 1892. július 16-án. Holzer Sándor és Lissauer Gyula megjelentek, utóbbi a cégben 1892.
január 1. óta tag, a céget közösen jegyzik. Az egyéni cég közkereseti társasággá alakult át.
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A szalon csak a század végén nyitott az alacsonyabb árú, így a leggazdagabbaknál valamivel
szélesebb réteg igényét kielégíteni képes divatáruk előállítása irányába, amikor viszont erre
nőtt meg a kereslet. Emellett párizsi nagy szalonok eredeti modelljeit is „forgalmazták”,
melyeket — sajátokkal kiegészítve — szezononként bemutattak, majd megrendelés után méretre
készítettek vevőiknek. Mint Holzer későbbi terjeszkedése is bizonyítja, ez nagyobb
nyereséget biztosított a sok kézimunkát igénylő konfekcionált darabok készítésénél. Sikerük
abban rejlett, hogy több szegmensben egyszerre működtek, és így a lehető legszélesebb úri
közönséget tudták megcélozni. Az 1869-ben alapított cég a század végén, amikor apja halála
után Hoizer Sándor megörökölte, már „az ország legnagyobb és legtekintélyesebb női le/öltő’
üzleteként” hirdethette magát, melyet alátámaszt az is, hogy „a fényűzó’ palotában külön
próbatermek, olvasótermek, feivonók biztosították vevőkörük kényelmét”.949 Igazán jelentős
ugrást azonban az jelentett, mikor Holzer Sándor új, többemeletes épületbe tudta költöztetni,
áruházzá tudta alakítani a szalont. Hoizer Sándorról azt Írja F. Dózsa Katalin, hogy „a
Kossuth Lajos utca 9. számban95° nagyszabású divatáruházat rendezett be 180 alkalmazottai,
a földszinten ernyő-, kalap- és gyermekruhaosztállyal, az emeleten ruha- és kabátrészleggel,
az alagsorban az ún. occasio-osztállyal, ahol az előző évről megmaradt modelleket
árusították mélyen leszállított árakon. A termékeiket saját üzemükben állították elő. [...]
Komoly exportjuk is volt, nem csupán a Balkán és Törökország, de Ausztria felé is, sőt több
J~óküzletük volt, például Karlsbadban, K/agenfurtban, Triesztben stb.”95’
A Budapesti Kereskedelmi- és Iparkamarába 1905-ben választották be Holzert először. Itt
többek között a szakmai oktatás — p1. tanoncnevelés, vidéki vándortanfolyamok, konfekciósok
továbbképzése, 1911-ben a Technológiai Múzeum által szervezett, színvonalas
mestertanfolyamok megmentése — kérdéseivel foglakozott. Elérte a divatszalonok
szempontjából igen jelentős lóversenyek szezonjának meghosszabbítását, hogy „a Király-d~’j
minél később futtassék le, s ezzel az előkelő divathölgyek az egész tavaszi szezont Budapesten
töltsék, úgyhogy a nyári divat is még Budapesten legyen bemutatható.”952 Ezen kívül az I.
világháború idején sürgette, hogy a kisiparosok bedolgozóként a hadseregszállításokban részt
948 BFL VII.2.e. Cg 9404/1919, előbb 1876/2441. 1899. febr. 1. Jegyzőkönyv. Hoizer Sándor Kossuth Lajos u. 9.
cégből Lissauer Gyula Dohány u 20. kilépett - társtagi minőségének és cégjegyzési jogosultságának megszűnése
mellett a cégben Hoizer Sándor egyedüli birtokos lett, így egyéni cégekhez vezették át.
~ Kovács-Török 2010: 77. Az itt közölt újsághirdetés alapján Holzer Sándor 1894-ben(nem 1892-ben, ahogy
más, levéltári iratok alátámasztják) vette át az üzletet, és 1896-ban nyitotta meg. a Kossuth utcai áruházat. A
szerzők A Hét 1898. december 29. számának 848. oldalára hivatkoznak.
~ A Kossuth Lajos utca 9. szám alatt levő korábbi Holzer áruházban a cég csődje után Nagykovácsi Milenkó,
majd a szocializmusban az Uttörő Aruház működött. Kovács-Török 2010: 77.
951 F. Dózsa 1989:155.
952 Holzer Sándor a kamarában. Magyar Divatipar 1920. (2.)14. 4.
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vehessenek — például a fegyházak ellenében —‚ és ennek érdekében két szabó-kongresszust is
szervezett. „A Károlyi forradalom alatt is bátran szembehelyezkedett a ruházati ipar tervezett
korlátozásával s bátran képviselte a munkaadói érdekeket. A proletárdiktatúra alatt a
nó’iszabó munkaadók érdekeinek védelméért túszként elfogták.”953 A börtönben történtekről
írott beszámolóját 1920-ban a Magyar Divatipar folytatásokban közölte. Letartóztatására
1919. húsvét vasámapj ának éj szakáj án került sor, teherautón többekkel együtt a Markó utcai
börtönbe szállították.954 Végül, ahogy a tanácsköztársaság 100 napja a végéhez közeledett,
mindenkit elengedtek, különösebb attrocitás nem érte. Utólag Hoizer ironikusan még azt is
megjegyezte, hogy jó társaság ekkor kizárólag a börtönben volt, itt viszont valóban elsőrangú
úriemberek — gyárosok, ismert politikusok stb. — találkoztak.
A Magyar Divatipar 1930-ban megemlékezett a NOSz elnöke cégének előző évi 60 éves
jubileumáról,955 melyet 1929. december 14-én ünnepeltek, 200 fő — alkalmazottak és
bedolgozók — jelenlétében. Este számukra vacsorát adott a tulajdonos a Belvárosi Polgári
Körben — dacára a válság utáni nehezebb időknek. Köszöntőt mondott többek közt
Duschinszky Mihály üzletvezető, aki Holzer Sándor 45 éve tartó szilárdságát; Fodomé
Menczer Szerén üzletvezető, aki Holzernét, mint az igazi magyar kereskedő feleség
mintaképét; és Lukács Adolf kisiparos, az ipartestület alelnöke, aki Holzernek, mint
nagyiparosnak a mindenkori divatiparosságért való állhatatos és sikeres tevékenységét
méltatta. Utóbbi „köszöntötte Holzer Sándort, a NOSz elnökét, akinek saját szakmájának
felvirágoztatásában oroszlánrésze van, ésfó’leg abban, hogy a magyar konfekció ipar küiföldi
relációban is elismert” — utalva ezzel az F. Dózsa Katalin által is említett külföldi Holzer
filiálékra.956 Maga Holzer beszédében ezt azzal indokolta, hogy a válság miatt nem akart
létszámcsökkentést végrehajtani, így — előre menekülve — terjeszkedésbe fogott, és még az
angol piacra is sikerült betörnie, ami pedig kontinentális vállalatnak addig lehetetlennek tűnt.
A cégről úgy fogalmazott, mint egy fészekről, melyből kirepültek a „madarak”: a nála tanult,
és utána megerősödött volt alkalmazottak „ma már nem csak Budapesten, hanem küiföldön is
f. ..] számosan hirdetik a magyar konfekció-ipar ízlését és fejlettségét.” Az ünnepség végén
~ Holzer Sándor a kamarában. Magyar Divatipar 1920. (2.) 14. 4.
~ A vörösök karmai között. Magyar Divatipar 1920. (2.) 3. 2.
~ Hoizer Simon cég 60 éves jubileuma. Magyar Divatipar 1930. (12.) 2. 5-6, Ez alátámasztja az 1869-es
alapítást.
956 Az említetteken kívül beszélt még Koncsok Sándor, Mátray Márton volt alkalmazott, Lázár Mór, a cég fő
kirakatrendezője, Tauszik Andor, a cég szőrmeosztályának vezetője. Holzer Simon cég 60 éves jubileuma.
Magyar Divatipar 1930. (12.) 2. 5-6.
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Hoizer Sándoron kívül két fia: Andor és Simon is szólásra emelkedett, és kérte az
alkalmazottak további hűségét, segítségét a „súlyos gazdasági időkben”. ~
1930-ban a közgyűlés újraválasztotta őt a NOSz elnöki székébe is, immár az 5. ciklusra,958
valamint a Kereskedelmi és Iparkamarai választásokon az iparosztályban is ő indult,959
aminek során a Magyar Divatipar aktívan korteskedett mellette: felhívásban buzdította tagjait,
hogy a kamarai választásokon Holzerre szavazzanak - sikerrel.96° Egyénisége annyira
összefonódott a szövetséggel, hogy például 1930-ban a vezetőség újévi összejövetelét is saját
lakásán rendezték meg — ahol egyébként minden év elején köszöntötték a tagság képviselői,
az egyesületi hagyományoknak megfelelően.961 Sajnos azonban a jubileum után alig két
évvel, 1932-ben Holzer Sándor még a NOSz elnökségéről is kénytelen volt lemondani
csődje962 miatt, bár élete végéig díszelnök maradt.
VII.3.3. Párizsi divat tervezése Pesten
Ez a kiváló üzletember a párizsi divat terjesztésére fordított megoldást választott, mint
Fehérvári Aranka: ‘,[...] az ismert Holzer-divatáruház főnöke egy j9atal párisi hölgyet
szerződtetett, aki magával hozta a legfrissebb J~ancia divatújdonságokat, még újabbakat fog
már ezentúl itt tervezni, és állandó kapcsolatot tart fenn a Holzer-cég megbízásából Budapest
és Páris között.”963 Ebben az esetben az „eredeti párizsi” követelménye megjelent, csak nem
ruhadarabokat, hanem alkalmazottat jelentett, akinek feladatául az immár eredeti Holzer
modellek tervezését szánták. A lépés alátámasztja, hogy a vevők számára a „párizsi” milyen
erős reklám-értékkel bíró hívó szó volt, de azt is, hogy nemigen akadt megfelelő magyarjelölt
erre a pozícióra, akinek mindaz a művészi és szabászati tudása meglett volna, ami a
ruhatervezéshez kell. Kivételt képez Szécsi Hacker József,964 aki szintén évekig Párizsban
~ Hoizer Simon cég 60 éves jubileuma. Magyar Divatipar 1930. (12.) 2. 5-6.
~ Magyar Divati~ar 1930. (12.) 7. 5.
959MagyarDivati~ar 1930. (12.) 8. 1.
960 Magyar Divatipar 1930. (12.) 9. 1. „Minden iparos jelenjen megjúnius 22-én az iparkamarai választásokon”,
és Hoizerre szavazzon.
961 Magyar Divatipar 1930. (12.) 1.5.
962 „A gazdasági válságot mégis megérezték, 1931-ben az áruházat becsukták, az alapító unokái, Simon és
Andor, a Váci utca 24-ben egy kis szalonba húzódtak. Ugy tűnt, hogy visszajutottak oda, ahonnan nagyapjuk
elindult, de 1941-ben már 40-5 0 alkalmazottal dolgoztak, s a Magyar Ipar nevű kiadvány ismét a pesti divat
diktátoraikéntjellemezte Őket.” F. Dózsa 1989: 155.
963 Színházi Elet 1920. (10.) 21. 39.
964 Szécsi Hacker József, grafikus, divatrajzoló. A 20. század elején huzamosabb ideig Párizsban élt, ott
divatcégek ügynökeként is működött.
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tervezett, majd a húszas évek elején az előkelő Árvay cégnél vállalt divatrajzolói állást,965
illetve Angelo, aki szintén adott el Párizsban divatrajzokat. A Hoizer direktrisze egyébként
korábban működött a világhírű Paquin-nél, az Avenue des Champs Élysées-n működő Maison
Madelaine Madelaine-nél, és végül a Callot Sceurs cégnél. Merész, és bizonyára költséges
megoldása nagy sikerrel járt. A Színházi Élet a következőképpen számolt be egyik
divatbemutatójáról 1922-ben: „Páris ontja ragyogó ésfelejthetetlen divatkreációit, de milyen
kevés kreáció ér el a messzi Pestre. [...] Nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy a pesti
divatművészet nem áll Európában egyikén az első helyeknek, de igen kevés Pesten az olyan
divatház vagy olyan szalon, amelynek alkotásai egytó’l-egyig a párisi ízlés jegyében születtek,
s az onnan kikerülő modellek mindig nyugati, előkelő kultúrát jelentenek.”966 Ezeket a ruhákat
az említett párizsi hölgy tervezte. A beszámoló értékéből levon Holzernek a lappal ápolt
rendszeres és jó kapcsolata: az ott megjelenő számos hirdetése, és több olyan, szinte
reklámnak is beillő „irányított” cikk, melyben őt kérdezték a legújabb divatról, újdonságokról.
A jelenség és a törekvés azonban nyilvánvaló: a drágán és nehezen elérhető külföldiek helyett
Saját modelleket tervezni, melyeknek színvonala és divatossága ugyanakkor a párizsiakéval ér
fel.
VII.3.4. A Hoizer cég végnapjai
Végezetül érdemes felidézni a Hoizer divatcég végnapjait, mely a 20. század történetének
legnehezebb időszakához kötődik. A csaknem 100 éven keresztül működő több generációs
családi cég fénykora a századfordulón volt, amikor egy csaknem Worth-kaliberű, modern
szemléletű üzletember-tulajdonos irányította, aki 1932-ig a szakmai életnek is meghatározója
volt. A gazdasági világválság idején megrendült, csaknem csődbe ment a cég, de mindig
sikerült megmenteni, még ha nagy anyagi és presztízsbeli áldozatok árán is. Az 1944. március
19-i német megszállás arra indította a céget akkor már régóta fia, ifj. Holzer Simon
segítségével irányító Holzer Sándort, hogy cégüket egy színlelt, antedatált szerződéssel
átadják egy keresztény szabónőnek. Hogy hogyan élték túl a vészkorszakot, nem ismert, de
1945 folyamán, mikor azt hitték, vége a megpróbáltatásoknak, és lehetőségük lesz a szalon
működésnek visszaállításra, újfent folyamodvánnyal éltek a cégbírósághoz, melyben a
965 Magyar Divatipar 1923. (5.) 21. 7.
966 Színházi Etet Hoizer bemutatójáról. Színházi Etet 1922. (12.) 43. 46.
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szerződés semmisségére hivatkozva kérték vissza családi cégüket.967 A folytatás közismert: ha
valahogy sikerült is újjászervezni a termelést, az néhány évre szólt csupán, amit követett az
államosítás a kapitalista elemek üldözése, egy szovjet típusú diktatúra kiépítése, melyben a
divat, igaz hogy Csak átmenetileg, de maga is üldözendő burzsoá jelenséggé vált.
~ HU BFL VII.2.e. Cg. 9404/1919., korábban 1876/2441 cégjegyzékszámú Hoizer cég iratai. Kaczur Erzsébet,
Hoizer Sándor és if]. Hoizer Simon beadványa. Utóbbiak ismételt belépésének kérelmezése május 18., majd az
Újonnan kiváltott iparigazolványok bemutatása után bejegyzése 1945. augusztus 8.
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VII.4. A SZABÓK SZERVEZETEINEK SZEREPE A PÁRIZSI DIVAT
TERJESZTÉSÉBEN
A Nőiruhakészítők Országos Szövetsége (NOSz), mely érdekképviseleti szervként egyesületi
formában fogta össze a legjelentősebb szalonok vezetőit, valamint számos közép- és
kisiparost,968 és a (kötelező) Ipartestület szintén vizsgálhatóak abból a szempontból, hogy
tevékenységükben mennyire jelent meg a párizsi divat információinak a terjesztése, átadása.
A NOSz elsősorban a gazdasági érdekeket tartotta szem előtt, a húszas években sokat
foglalkoztak például a munkások bérharcaival és kollektív szerződésük állandó
felülvizsgálatával, a vállalási árak szabályozásával és egyéb üzletpolitikai kérdésekkel. Ezen
kívül jelentős erőt fejtettek ki a központi és területi közigazgatás szervei (minisztériumok,
elöljáróságok) irányában az iparosság számára kedvező jogszabály-előkészítés vagy
módosítás érdekében. A tagság felé pedig ugyanezen jogszabályok értelmezését,
végrehajtásuk elősegítését végezték. Retorikailag is gyakoriak a szakmai lapokban (Magyar
Divatipar, Nó’idivat) az alábbihoz hasonló, iparos-szemléletre jellemző megfogalmazások —
amit itt a szervezet szellemiségére vonatkozóan írtak: „Jelenti a rendezett viszonyokat a
termelésben, a Szigorú tisztességet a kötelékébe tartozó iparosok üzletvitelében. Jelenti a
komoly munkát, a szakmának és a kisiparnak azt a komoly szeretetét...”969
Mindeközben épp az állami, önkormányzati vezetők felé megfogalmazott (nyílt) leveleikben,
beadványaikban érveltek gyakran magával a divattal, illetve annak művészi voltával, ami
miatt más elbánást, differenciálást kívántak elérni a többi iparostól. Divatról, divattervezésről
vallott felfogásukról sok esetben épp az olyan írásokból lehet képet alkotni, mikor másokat —
szakmán kívülieket — akartak meggyőzni Saját helyzetükről, tevékenységük sajátosságairól.
„A női ruházati ipar — mintJellegzetes divatipar — korántsem dolgozhatik olyanfüggetlenül a
külföldi szakmai ipar irányától, mint Pl. a be~földi vas-, gép- vagy bőripar. Mindenki [...]
tudhatja [...]‚ hogy a női ruha nem csak arra szolgál, amire aférJ~ruha, hogy t. i. óvja a testet
az idójárás viszontagságaitól, hanem a női ruha ennél több. Eszköz arra, hogy a nó’ a maga
szépségeit örök emberi természeténél fogva minél hatásosabban juttassa érvényre; hogy az
anyagok, formák és színek tetszetős, változatos egyén! és művészi csoportosításával a nó’ a
maga bájaival minél Jobban hatni tudjon aférJire [...]. Így Jön létre a nó’i ruha legfontosabb
968 A tagság száma kb. 1000 fő volt. A budapesti női szabók össziétszáma kb. 3000 fő volt.
969NOSz. MagyarDivatipar 1920. (2.)22. 4.
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jellegzetessége, a divatszerílség. [...] Az egész világ nó’i ruházati iparának mozgató eleme a
divat, amely nemzetközi, és a kultúrvilágon kivétel nélkül mindenütt Páris után igazodik.”97°
Az ilyen írások, melyek gyakoriak voltak a szinte minden jelentős szalon vezetőjét tömörítő
szervezet által írott beadványokban vagy cikkekben, nyilvánvalóvá teszik, hogy a szabók
maguk is tisztában voltak helyzetük, szerepük és foglalkozásuk összetettségével. Moór Jenő, a
NOSz egyik vezetője egy debreceni női szabó kongresszus alkalmával ‘,f...j hosszabb
beszédben vázolta a divatiparok művészi alapjait, amelyeknek J~nomságai ezt az iparágat
annyira kiemelik, s amelyek okozzák azt, hogy amiként a teremtés remeke a nő, azonképpen az
iparok legpoétikusabbja a formák, vonalak, színek és nemes anyagok művészi harmóniáját a
nó’ egyéniségéhez alkalmazó divatipar.”97’
A művészi szemlélet és tervezés fejlesztését konkrétan is igyekezett a maga eszközeivel
elősegíteni mind a NOSz, mind az Ipartestület. Emiek legjelentősebb elemei, melyek a
szakma fejlődése szempontjából egyfajta sorrendiséget is jelentenek, a következők voltak: a
párizsi divatról megjelentetett beszámolók; a kisiparos tag-társak számára rendezett
divatbemutatók; végül a párizsi „tanulmányutak”.972 Ezeken kívül az egész korszakban
biztosítottak néhány egyéb szolgáltatást a kisebb iparosok számára a divat közvetítése
érdekében. Már 1920-ban arról számolt be a Magyar Divatipar, hogy „Divatalbumok és
divatlapok lesznek az ó’sztó’l kezdve a NOSZ olvasótermében. A drága franc/a kiadványokat a
mai horribilis árak mellett a kisiparosok zöme nem szerezheti meg.”973 Ezeket a rajzokat hol
ingyen, hol minimális összegért le lehetett másolni, így azonban nem a legújabb, vagy nem a
legkurrensebb információkhoz jutottak, illetve nem az információ teljességéhez, mert a
rajzokon az anyagszerűség vagy a pontos szabás nem volt mindig kivehető. Az ehhez,
valamint a külföldön látott ruhák vázolásához szükséges rajzkészség fejlesztése érdekében
1923-ban a NOSz-ban Szécsi Hacker József, 1926-ban pedig az Ipartestületben Muhits
Sándor iparművészeti iskolai tanár vázlatrajz tanfolyamot tartott.974 Ezek célja a fenti mellett
az is lehetett, hogy ha terveznek, akkor ötleteiket művészi(bb) formában tárhassák
~° Báró Korányi Frigyeshez. Magyar Divatipar 1920. (2.) 27. 1.
971 Debrecen nagy napjai. Magyar Divatipar 1923. (5.) 23. 2.
972 Ezeken kívül a szabók művészi-tervezői fellépése a megrendelő közönség számára tartott közös
divatbemutató revükben is megnyilvánult, mely egyszerre volt marketing-eszköz, szórakoztatás, és saját iparos
mivoltukból a modern divatcég felé való lépés jele. A revükről bővebben lásd a dolgozat erről szóló fejezetét.
~ Magyar Divatipar 1920. (2.) 6. 4. Szakiskola rovat
~ Magyar Divatipar 1926. (8.) 33/b. A Nőiszabó Ipartestületi Ertesítő
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megrendelőik, esetleg szabászuk, alkalmazottjaik elé.975 A téma azonban még 1937-ben is
napirenden volt, a korszakban tehát nem sikerült a szabók képzésébe a rajzolást,
vázlatkészítést stabilan beiktatni: ‘,f...] ma már valamennyien divatbemutatókra járunk itthon
vagy kü(földön. Ezen bemutatókon a fényképezés tilos. A rajzoláshoz kell tehát folyamodni és
ezért szükséges az, hogy minden nó’iszabó rajzkészséggel bírjon. [...] Bécsbe, Párisba való
utazásunk alkalmával, a rajzolást illetó’leg is teljes felkészültséggel kell menni. De nemcsak az
idegenben való modellben’zutatókon, hanem itthon is, bárhova megyünk, ahol lehetősége van
annak, hogy valami szép, megkapó ruhadarabot láthatunk, rajzkönyv, blokk mindig kéznél
legyen.”976 — írta Koncsok Rózsi, akinek neve hasonló művészi, tervezési vonatkozásban
gyakran feltűnt a lapban, illetve a magyaros ruhatervezési pályázaton is szerepelt.
A NOSz szaklapjában alkalmanként megjelent egy rovat, amely az aktuális új divatú ruhák
szabászati kérdéseit ismertette, sőt néhány alkalommal egy-egy vállalkozó oktató
gyakorlatban mutatta meg ezek elkészítését a kevésbé táj ékozottaknak. Ez viszont inkább az
iparos (és nem a tervező) tudását: a tökéletesen méretre illeszkedő ruha elkészítését
szolgálta.977 Magáról a divatról, a nőről, az ízlésről elmélkedő írások is születtek és jelentek
meg a Magyar Divatipar hasábjain, melyek kétségkívül fejlesztették az iparosok szemléletét.
VII.4.1. Párizsi beszániolók
A húszas évek első felében az információk közvetítői elsősorban az elegáns, nagy szalonok
vezetői voltak. A Magyar Divatiparban az első párizsi beszámolót 1920 tavaszán Szécsi
Hacker József írta,978 aki akkor maga is kint élt, és modellrajzolóként, valamint divatházak
ügynökeként dolgozott. Ő Angelohoz hasonlóan tehát művész (legfeljebb üzletember) volt,
nem szabó iparos. Az általa küldött első tudósítást követően azonban sorra jelentek meg olyan
írások, melyeket már kilátogató szabó mesterek írtak: Fehérvári Arankától,979 majd az év
~ „Minél drágábbak és minél nehezebbek lesznek a modeilbeszerzési viszonyok külföldön, annál nagyobb szerep
jut a női szabók rajzkészségének a tanulmányutakon. Eddig azonban a ruhavázolást nagyon elvétve lehetett
tanulni Magyarországon. A Technológiai Iparmúzeumban voltak régebben ilyen előadások is, azonban azok
megszakadtak. Még a békeidó’kben rendezett ilyen tanfolyamot a nőiruhakészító’ z~artestület is. Azóta nem volt
alkalom a ruhavázolás tanulására. Most Szécsi Hacker József ruhatervezó’ ‚parművész [...] fölajánlotta, hogy
néhány hetes tanfolyamot rendez a NOSZban [...] Az alak halvány lenyomatát mintegy százféle variációban
rajzpapírra egy blokkban elkészítette, úgyhogy ezeknek az alakoknak felöltöztetése nagyon egyszerű feladat.”
MagyarDivatz~ar 1923. (5.)21. 7.
976 Koncsok Rózsi: Hogyan rajzoljunk, ha utazunk. Magyar Divatipar 1937. (19.) 11. 4.
~ Ugyanennek szellemében jelent meg 1922-ben a NOSz kiadásában Nágay Béla és Moór Jenő szabászati
kézikönyve is. Nágay-Moór 1922.
978 Szécsi Hacker József: Párisi levél. Magyar Divatipar 1920. (2.) 11. 3.
~ Fehérváry Aranka: Párisban. Magyar Divatipar 1920. (2.) 18. 2. Tárca rovat
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nyarán Berkovits Hugótól,98° akik az haute couture cégek közül mindketten a Callot-t, a
Drecollt és a Jennyt említik konkrétan. Később gyakran Földvári Sándortól és Hoizer
Sándortól, utóbbi első, 1921-es beszámolójában Drecoll, Redfern, Molyneux és Hermance
Berthe párizsi cég szerepel.98’ A divatcikkek ettől kezdve mindig a két nagy bemutató-időszak
után jelentek meg, tehát február és augusztus végén, rendszeresen. Megfigyelhető viszont,
hogy az iparos-szemlélettől nem tudtak teljesen elszakadni: rendszeresen írtak az ottani
divatiparban jellemző általános helyzetről, az aktualitásokról is, például a háború utáni
rokkantakról, munkásokról, sztráj kokról, anyaghiányról vagy éppen -bőségről stb. Néha
kitértek a nagy nemzetközi folyamatokra, elsősorban az amerikaiak befolyására, akik egyrészt
nagyszámú látványos, excentrikus darab rendelésével tartották életben az haute couture
cégeket, másrészt tömegkonfekció-iparuk részére korlátlanul másolták az egyszerű vonalú
(főként nappali) ruhákat, kosztümöket, amivel kivívták ugyanezen cégek felháborodását, sőt
jogi lépéseit.
A szabók beszámolói általában cégenként . ismertették a vonalakat, mindig kitérve az
anyagokra és színekre, szabástechnikára is. Hogy mennyire tisztában voltak ugyanakkor az
utcai divat inspiráló hatásával is, arra jó példa Földvári egyik megjegyzése: „naponta reggel
négyig a Montmartre-on [...] nagyszerűen lehet tanulmányozni a divat mindenféle válfaját az
éló’ modellokon [sic!]982”,983 de említették a lóversenyeket, teadélutánokat, elegáns hotelek
közönségét is. Hogy a művészeti, sőt tervezői szemlélet és készség fejlesztését fontosnak
tartották a kint járó magyarok, arra egy másik jó példa özv. Rosenberg Károlyné 1923-as
beszámolója: „Jenny, Renée, Patou, Agnes, Madeleine [...] valamennyi külön-külön is jelent
egy csudás ízlést, művészi készültséget, párosulva technikai tudással: szóval tiszta
iparművészetet. [...] A vérbeli divatiparosra nézve nagyobb élményt, tisztább műélvezetet és
klasszikusabb iskolát elképzelni sem lehet, mint a hét minden napján végig élvezni e
nagyságok Új kreáció inak bemutatását. [...] Ez az, ami engem elsó’sorban Párisba hoz. Az
impressziók, a divatirányok megszerzése itt, ahol évszázadok óta minden textilipari ág azért
dolgozik össze, hogy Páris teremthesse meg az egész világ számára a nó’i divatot. Ezt az
impressziót értékesítem az egész szezonban és az ezeken át leszűrt egyéni benyomásaim jutnak
k~fejezésre a hazavitt modellokon eszközölt kisebb-nagyobb változásokon is.”984
980 Berkovits Hugó: Az új divat forrásainál. Magyar Divatipar 1920. (2.) 21. 2. Tárca rovat
981 Párisi interjúk. Magyar Divati~ar 1921. (3.) 27. 2. Tárca rovat
982 A “modellok’ kifejzést használta a korabeli divatszakma, így idézetekben változtatás nélkül használjuk.
983 A NOSz Párisban. (1921. augusztus 25.) Magyar Divatipar 1921. (3.) 26. 2. Tárca rovat
984 Párisi levél. Magyar Divatipar 1923. (5.) 7. 2. Tárca rovat
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A párizsi utazás azonban meglehetősen nagy anyagi áldozatot követelt,985 így sokan.a közepes
vagy kisebb szalonok vezetői közül nem részesedtek az ottani inspiráció nyújtotta,
termékenyítő és tervezést előremozdító hatás előnyeiben. Maguknak a ruha modelleknek az
árai is rendkívül magasak voltak: elsőrangú szalonban 2600-3000 frankba került egy ruha, de
estélyikért szerinte 6000 frankot is elkértek. Ezek az árak a szabók számára voltak
mérvadóak, belekalkulálva a többszörözés jogának ellenértékét is, mert a Színházi Élet 1925
augusztusában, tehát egy évvel később úgy számolt be a párizsi ruhák árairól, hogy azok
„horribilisen megdrágultak. Amíg tavasszal bármelyik nagy párizsi szabónál nagyon jó
délutáni ruhát lehetett kapni 1800-2000 frankért, ugyanezért ma 2800-3 000 frankot
kérnek.”986 .
Ennek fényében egyébként a megfigyelés, benyomások és emlékek saját tervekké való
átformálása szintén felértékelődött. Habár az eredeti, a párizsi szalon márkanevének
használatára is jogosított modellek kellettek a hazahozott kollekcióba, és emelték annak
színvonalát a pesti előkelő vásárlóréteg számára, nagyon meg kellett fontolni, milyen és hány
darabért érdemes kiadni a jelentős összegeket. Földvári utalt arra is, hogy „... a régi patinás
cégeken kívül egész sereg újabb és újabb cég és az Úgynevezett kopisták igyekeznek
kreációikat a világ minden részéből idesereglett szabó cégeknek eladni.”987 Habár ezek a
költségek különösen az inflációs időszakban rendkívüli terhet róttak a szabókra, „Páris
vonzóereje Budapest divatiparosságára nem csökkent a borzalmasan rossz gazdasági helyzet
dacára sem. A rendes látogatók mindnyájan künnt (sic!) voltak, só’t néhány kisebb szalon is
meghozta az utazás nem jelentéktelen áldozatát Budapestről, vidékről is.”988 — írták 1925-ben.
A képet ráadásul árnyalja a franciák helyzetének, a világtendenciáknak az ismerete: az
amerikai befolyás a párizsi haute couture-re ekkor (1929-ig) volt a legnagyobb, amiről a
Színházi Élet egyik, szintén 1925-ös cikke így számolt be: „Párizsban úgy áll a dolog, hogy
ma afranciáknak sem megy valamifényesen. A nagy szalonok ezértfőleg az idegenekre vetik
magukat. Idegen pedig kétféle létezik számukra. »American~~’ (még ha angol is), vagy ezen
kívül minden más nemzet »Balkán~. Előbbiek az aranyhalak. [...] Ami szép, jó, valódi, mind
985 1924-ben az alábbi költségekről számolt be Földvári Sándor egy ilyen, modelibeszerző Út kapcsán: francia
vízum 540 000 korona, 2. osztályú vasúti jegy oda-vissza 3 600 000 korona (Budapest-Bécs-Zürich-Párizs,
utazás időtartama 40 óra, ezért indokolt első osztályon utazni ás hálókocsit is kérni, utóbbi ezen felül 200 frank),
szállás Párizsban panzióban 50 frank, szállodában 40-70 frank. Földvári Sándor: Párisi levél. Magyar Divatipar
1924. (6.) 29; 2. Tárca rovat
986 Színházi Elet 1925 (15.)34. 100-101. .
987 Földvári Sándor: Párisi levél. Magyar Divatipar 1924. (6.) 29. 2. Tárca rovat
988 Hírek. Magyar Divatipar 1925. (7.) 8. 6.
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ó’k kapják, mert olyan az ára, hogy csak ó’k tudják meg/ketni. Ama félig sikerült modelleket,
melyeket a kollekció kibocsátása előtt kiselejteznek — aztán eladják gyöngébb valutáért nem
kevésbé elkápráztatott idegeneknek.”989 A cikkből egyébként az aktuális pesti és bécsi árakról
is tudomást szerezhetett az olvasó: míg a bécsi Drecollnál, Ungárnál, Spitzernél99° egy ruha
10-12 millió korona volt, addig Pesten 7-8 millióért már a legelőkelőbb szalonban lehetett
estélyit rendelni. Az átszámítás és az összehasonlítás azonban az ekkor kritikus mértékű
infláció miatt igen kérdéses.99’
Dünn László fiatal szabómester tollából a Magyar Divatiparban 1926 folyamán többször
jelentek meg magát a divatot és annak jelentőségét, valamint a benne megnyilvánuló alkotó
tevékenységet elemző cikkek. Ezekben a divatot — történeti fejlődését is figyelembe véve —
kifejezetten francia művészetként írja le, bár az egyeduralom megszűnésének jeleit is
észleli.992 Kétséget kizáróan deklarálja, hogy a ruha kialakítása művészi tevékenység, és
annak összetettségét, különböző aspektusait is elemzi. Magát a tervező egyéniséget övező —
véleménye szerint az utóbbi időszakban egyre jelentősebb — hírnevet is a művészekéhez
hasonlítja, illetve példákat hoz a divattervezésnek egyre inkább a képzőművészethez hasonló
elismertségére.993 Megállapítja ugyanakkor, hogy még Párizsban is ritka az a tervező, aki nem
jó szemű és szervezőkészségű üzletember, hanem „igazi” művész, aki „minden idegszálával
korában él. Az Új művészi törekvések, a technikai felfedezések, a múlt hangulata és a jelen
idegállapotából megkapja a termékenyító’ gondolatot. Lefordítja a maga nyelvére, és
kifejezési eszközei hatókörébe hozza. Nem csak gondolata van, ő teremti meg aformát.“~
Ugyanitt a modern divattervezésben a dinamizmust, a nő formáinak érvényre juttatását, a
kényelem és praktikum szempontjait emeli ki, időnként többes szám első személyt is
használva („művészetünk”). Egy következő cikkében a divat változásának okait kutatja —
elvetve szimplán a szeszélyességet, mint leegyszerűsítő magyarázatot. Ehelyett saját korának
jellemzőjeként tekint a gyorsaságra: „A divat eleme a változás és az ember örök vonása a
változás akarása: az új vágya. E vágy intenzitása pedig változott a különböző korokban. [...]
989 Miért nem inkább Pesten? SzínháziÉlet 1925. (15.) 5. 78-79.
990 A korszakban a legelőkelőbb bécsi divatcégek. A Drecoll Párizsban is nyitott szalont, és ott a Chambre
Syndicale tagjává vált.
~ Az akkor még igen kezdetleges magyar konfekcióipart és áruházakat tekintve, Molnár Gyula Rákóczi úti
áruházában egy gyapjú angol kosztümöt 1100 000 koronáért, a Divatcsarnokban harisnyát 7500 koronáért, míg
egy tiszta selyemharisnyát 110 000 koronáért lehetett megvásárolni. Színházi Elet 1925. (15.) 12. 94-95.
992 Dünn László: A francia divathegemónia. Magyar Divatipar 1926. (8.) 9. 5.
~ Dünn László: A párisi nőiszabó. Magyar Divatipar 1926. (8.) 18. 2-3. Tárca rovat
~ Dünn László: A párisi nőiszabó. Magyar Divatipar 1926. (8.) 18. 3. Tárca rovat
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Azelőtt egy korszak, egy stílus, egy eszme, egy világnézet évszázadig tartott; ma alig egy
emberöltó’n át. A küzdelem hevesebb, türelmetlenebb lett. Az emberiség hamarabb fogyasztja
el az eszmék nagyobb tömegét.”995 Dünn elemzése számos szempontból Újszerű, a divat
elméletének, lényegének keresése komoly szintetizáló szemléletet feltételez. Ráadásul a kor
gyorsuló divatját még a nemzetközi gazdasági tendenciáknak, az iparág helyzete változásának
kontextusába is behelyezi: a tömegek számára készülő, konfekcionált ruhagyártás hatását is
figyelembe veszi, mint ami szintén a divatáramlatok egyre gyakoribb változását katalizálja. A
divattörténetet, mint önálló tudományágat Írja le: „A műtörténészeknek a tudományos
divattörténetet köszönhetjük, mely ma már mint külön tudomány áll a művészettörténet,
kultúrtörténet és lélektan határán. A megjelent angol, francia ésfőleg német nyelvű művekből
terjedelmes bibliográj9át lehet összeállítani. A tudományos érdeklődés divat felé fordulása
kétségtelenül a francia szabóság nagy múltjának és lendületének köszönhető. A divattörténet
ma már épp úgy elismert új keletű tudomány, mint Pl. a pszichoanalízis, vagy a szociológia.
Benne a társadalom új ízű beállításban látszik. Mindez a szabó révén, ki öntudatosan vagy
öntudatlanul a korhangulat antennája lesz, és azt kifejezi, megformálja.”996 Hasonló komoly,
a szakma lényegét, a művészet mibenlétét elemző cikk egyébként igen ritka volt a szabók
lapjaiban, de ez a sorozat bizonyára elgondolkodtatta az olvasó iparosokat, és fejlesztette,
formálta szemléletüket, tudatosabbá téve őket saját tevékenységük összetettségét illetően.
VII.4.2. Kisipar-fejlesztés
A Nőiruhakészítők Országos Szövetsége és később az Ipartestület lehetőség szerint
szezononként rendezett „kisipar-fejlesztési” célú divatbemutatókat. Az első NOSz-bemutatóra
— kizárólag tagok számára — 1924. március közepén került sor, mikor „ a NOSz azon
igazgatósági tagjai, akik az elmúlt napokban Párisból eredeti modelleket hoztak be,
elhatározták, hogy a szövetség azon tagjainak, akik nem vehetnek modelleket, az új
divatirányt bemutatják”.997 Büszkén Írtak a kezdeményezésről, mint a divatvilágban egyedi
jelenségről: „Egy olyan Újítás, amely sem Budapesten, sem külföldön még elő nem fordult.
Mert hiszen arra volt példa, hogy egyes cégek modelljeiket a magánfogyasztóknak
bemutassák. Arra is volt példa, hogy egy egész szakma bemutatta a maga képességeit, mint p1.
a NOSz előző évi revüjein megtették Magyarország legelőkelőbb divatszalonjai. [...] Ámde
~ Dürin László: A divat ritmusa. Magyar Divatz~ar 1926. (8.) 21. 2-3. Tárca rovat
996 Dürin László: A párisi női szabó. Magyar Divatipar 1926. (8.) 18. 2. Tárca rovat
~ Modeilbemutató a NOSz-ban. Magyar Divatipar 1924. (6.) 9. 1.
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arra, hogy a vezetó’ cégek egész sora fölajánlja két-három értékes modelljét, azzal a kimondott
céllal, hogy azok a kisiparosok, akiknek soha sincs módjukban a divat ó’sforrásaitfölkeresni,
lekopírozhassák, tanulmányozhassák, ízlésüket rajta csiszolhassák, hogy szakmailag
fejlődjenek, erre még példa sehol a világon nem volt.”998 Ez a fajta „kartársi” kollegialitás
ugyanakkor jól példázza azt is, hogy milyen erős volt az iparos identitás, a céhes jellegű
összetartozás. A sikeresebb cégek vezetői kötelességüknek érezték, hogy támogassák,
segítsék gyengébb képességű, vagy rosszabb helyzetben levő kollégáikat.999 Annál is inkább,
mert — amint a Magyar Divatipar hasábjain meg is fogalmazták —‚ ezzel céljuk a kis- és
nagyműhelyek közös „ellenségeinek”, az iparigazolvány nélkül dolgozó házivarrónőknek a
gyengítése volt.’000 A bemutatókra, habár hangsúlyozták, hogy a szezon elején tartják, mindig
néhány héttel azután került sor, hogy a modellek megérkeztek Budapestre. Ezáltal nem érte
igazán veszteség a „nagyokat” sem, hiszen egyrészt saját megrendelőiknek addigra már
elkészíthették ezeket az újdonságokat, másrészt pedig — épp a kereslet alapján — kiderülhetett,
melyik esetleg az a modell, amelyik vagy kevésbé lett népszerű, vagy épp túl sok készült már
belőle, így használhatták azt a többiek, a „köz javára”. A fentebb idézett, párizsi
világkiállításról beszámoló cikkben Dünn László utal arra, hogy ott a legújabb modellek
közszemlére tétele „némileg a NOSz-beli vezető cégek gesztusára emlékeztet. A különbség
azonban az, hogy míg a párizsiak csak kockáztatták a lemásolást, addig Pesten a kisiparnak
rendezett modellbemutató célja volt az.”1001 Habár az állítás igaz, a szerző kissé elfogult,
hiszen a kiállítást meglátogató közönség létszáma messze felülmúlta a hazait, ráadásul míg az
ottani teljesen nyitott volt bármely — akár szakmabeli, akár laikus — érdeklődő számára, a
NOSz és az Ipartestület bemutatói végig kifejezetten zártkörűek voltak, azokat csak a tagság
részére tartották. A párizsi kiállítás eredménye inkább a hírverés, a reklám volt. A
kezdeményezés azonban így is komoly lépésnek számított a divat szakmai körben való
terjesztése, a hazai ruhakészítés színvonalának növelése érdekében.
~ Magyar Divatipar 1924. (6.) 11. 1.
~ Erre más esetek is hozhatók példaként: a jómódú mesterek gyakran segítettek idős, beteg, elszegényedett
egykori társaiknak, vagy azok özvegyeinek, családjának. Eveken át gyűjtöttek hasonló célból menházra, melyhez
a nagytétényi telket szintén egy iparos mester, Kulcsár István, a NOSz egyik alapító tagja adományozta. Lásd
erről: Magyar Divat~par 1926. (8.) 23. 8. Evente január elsején küldöttség jelent meg az Ipartestület és a NOSz
vezetőinél, hogy a tagság nevében köszöntsék őket. Folyamatosan napirenden tartották a nem megfelelő
képesítéssel, engedély nélkül dolgozó, így üzletüket rontó „kontárok” üldözését, újabb és újabb módszereket
javasoltak felkutatásukra, leleplezésükre. Klubesteket, összejöveteleket, kulturális rendezvényeket szerveztek, a
székházakban (nem csak divat)lapokat lehetett olvasni, de kártya vagy egyéb társasjáték is rendelkezésre állt.
Hasonló összetartást a művészek esetében, akiknél kiemelkedő fontosságú az egyéni képesség, az individuum,
nehéz elképzelni, köztük tradíciója sem volt ennek az iparban évszázadok óta meglévő jelenségnek.
1000 Modellbemutató volt aNOSz-ban. Magyar Divatipar 1924. (6.) 11. 1.
1001 Dünn László: A párisi kiállítás fejfájára. Magyar Divatipar 1925. (7.) 38. 2. Tárca rovat
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A bemutatott ruhákat áttekintve nyilvánvaló, hogy az eredeti cél kissé csorbát szenvedett,
hiszen nem minden ruha volt párizsi, néhány cégnél feltűntek viszont saját tervezésű
modellek. Kétségkívül szerepeltek első vonalbeli haute couture cégektől: a patinásabb Drecoll
és Callot, valamint az újabb, feltörekvő Patou és Jenny divatházakból származó darabok is.1002
A következő évben pedig még bővült is kissé a párizsi cégek listája: „A gyönyörű modellek
csaknem az összes párisi házakat képviselték: Beer, Cyber, Patou, Drecoli, Martial&Armand,
Renée, Agnes, Philip&Gaston remekei egymás utánban vonultak fel. Ca. 40 modell került
bemutatásra”,’°°3 a Berkovits, Förstner, Farkas Ferenc, Hoizer, Neumann Berta, Sidy, Rácz
Dániel, Blitz Adél, Reiter, Rotschild, Rosenbergné, Schwarz Irma és Vékey szalonok
jóvoltából. A bemutatókra ettől kezdve csaknem minden évben sor került, többször Országos
női szabó kongresszussal, vagy egyéb eseménnyel összekötve, hogy a vidékiek számára
megkönnyítsék a részvételt. A bemutató szalonok keveset változtak, legfeljebb néhány Új név
tűnt fel.’°°4 A századforduló óta sikeres, nagy cégek közül csak néhány év múlva, a gazdasági
válság hatására mentek tönkre többen.
VII.4.3. Párizsi tanulmányutak
Az ötlet, hogy közösen kiutazva, a párizsi vezető cégeket összefogó szervezettel előzetesen
egyeztetve tekintsék meg a szabók az ottani szalonok bemutatóit, 1926-ban vetődött fel
először. Az Ipartestület Bécsbe szervezett utazást az ottani munkalehetőségek, viszonyok
tanulmányozására. Ez adta a közvetlen lendületet a NOSz vezetőségének a szervezéshez.1005
Ahogy írták: „Közös párisi tanulmányút gondolata merült fel az Őszi szezon eló’tt. Abban az
1002 A beszámoló szerint a bemutatón Berkovits Andor a cég bécsi modeliházának eredeti modelljét, tehát egy
saját maga által tervezett kék robe manteau-t [kabátruha, fr.]; a Förstner Nővérek egy fekete szalaggal és
virággal díszített kis esti stílruhát (Lambaine Jean); Farkas Ferenc délutáni drapp utcai kosztümöt (Drecoll);
Farkas György bécsi kosztümöt és köpenyt; Krausz Fanny szintén bécsi kosztümöt; Neumann Berta fekete
selyem utcai és délutáni kosztümöt (Premet) és fekete selyem délutáni ruhát (Patou); Rácz Dániel délelőtti angol
sportkosztümöt (Linken Párizs), utcai köpenyt (Bernard Paris), egy zöld ripsz ruhát (Callot Paris); Reiter
Adolfné piros „crepp mongol délutáni ruhát fehér georgette mellénnyel” (Miller Paris), és egy drapp kasha
kelméből, bőrdísszel készült köpenymodellt (Premet); Rosenberg Károlyné délelőtti pepita angol kosztümöt
(Martial et Armand Paris), és egy sötétkék szövetruhát gombdísszel (Patou); Rotschild A. búzakék estélyi ruhát
„satin grenadin cappel” és egy hosszú kabátot (Toussou Paris), a Schwarz Irma cég fekete délutáni ruhát (bécsi
modell), az Urbach és Gerőné délelőtti ruhát „crep covercoat-ból maroquin szegélyezéssel, plissé tunique -/cal,
mely capenek is használható” (Premet); Vékey István pedig egy szatén marokén délutáni ruhát (Jenny) mutatott
be. Magyar Divatipar 1924. (6.) 10. 1.
1003 NOSZ modellbemutató. Magyar Divatz~ar 1925. (7.) 35. 8.
1004 1928-ban bemutató szalonok: Ambrus Sándor, Berkovits Andor, Blitz Adél, Dünn Manó, Ehrenfest Irma,
Farkas György, Ferencziné Dubis Róza, Förstner Nővérek, Holzer Sándor, Kocsis László, Keményné Gábor
Sári, Krausz Fanny, Neubacher és Spinner, Neumann Berta, Rácz Dániel, Rácz Dánielné, Reiter Adolfné,
Rotschild Abrahám, Schwarz Irma, Schönfeld Kató, Dr. Spieler Jenőné, Szidy Szalon, Urbach és Gerőné,
Vadász József. Magyar Divatipar 1928. (10.) 10. 4.
005 Magyar Divatipar 1926. (8.) 16. 9.
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esetben, ha elegendő jelentkező akad, a NOSz egy előkelő’ utazási iroda révén a költségeket a
minimumra tudná lenyomni.”°°6 A részvételi díj így 4 millió korona volt.’007 Végül augusztus
18-27. között összesen 22 fő utazott így ki, zömében kisiparosok, akik más módon nem
juthattak volna be a nagy párizsi divatházakba.’°°8 Az első út nem megfelelően lett
előkészítve, néhány mobelibemutatóra csak ad hoc módon sikerült a csoportot bejuttatni,’°°9
végül a Patou, Bernard, Jenny, Agnes, Martial&Armand, Anna és Drecoll szalonok kínálatát
tekintették meg a magyarok.’°’° 1927-ben már sokkal alaposabb előkészítés után szívélyesebb
fogadtatásban volt része a NOSz csoportjának, ami a Chambre Syndicale új elnöke, Jean
Charles Worth „Magyarország kis- és középiparosai irányában tanúsított jó indulatú
támogatásának” is köszönhető volt.’01’ 8 teljes napot töltöttek kint, és megtekintették a
Bernard, Drecoll, Jenny szalonokat — a Worth szalont nem említette a beszámoló. Egy év
múlva, a következő Út előkészítésekor azonban visszaemlékeztek, hogy Worth-nál egyenesen
olyan előzékenyek voltak, hogy a magyarok által sokkal jobban beszélt német nyelven
ismertették a bemutatott modelleket.’°’2 A rendszer diszfunkcióira is egyértelműen fény derül
a beszámolókból: az „eredeti” divatházak mellett „kopistákat”, „snitteseket” — azaz (lemásolt)
szabásmintákat árulókat, ahol „bizony nagyon sok nagy modellházbeli darabnak meg lehetett
a snittjét [...] találni”0’3 —‚ valamint rajzolókat is felkerestek. Ráadásul a költségek további
csökkentése érdekében a „különböző városok résztvevői beszerzett snittjeiket cserélték, ami
tekintve ezek 140-200frankig terjedő árait, szembeállítva a Wienbőlforgalomba hozott 250-
350 ezer koronás árakkal, nagyon előnyössé tette részünkről az utazást.”1014
A Nőiruhakészítők Országos Szövetsége mellett az ipartestület két képviselője — Nágay Béla
és Lukács Adolf is kiutazott Párizsba 1927-ben ugyanabban az időben, a testület
kiküldöttjeként és költségén. Hazaérkezésük után a hozott modelleket, snitteket és rajzokat
egy héten át naponta kétszer többszáz kisiparos számára bemutatták, és beszámolót tartottak
az Új párizsi divatról. Ők — együttműködve a nagyobb szalontulajdonosokkal, illetve
1006 Magyar Divat,~ar 1926. (8.) 16. 9.
1007 Magyar Divatipar 1926. (8.) 23. 8.
1008 A NOSz első kisiparos párisi tanulmányútja. Magyar Divatipar 1926. (8.) 25-26. 9.; Egy modell ára 150
dollár körül mozgott. Lásd erről: Párisban. Magyar Divatipar 1926. (8.) 27. 2. Tárca rovat
1009 A francia cégek félelme jogosnak bizonyult, hiszen az ilyenkor elvárt vásárlás valóban elmaradt, és magára
Földvári Sándorra, az egyik vezetőre is rossz fényt vetett az eset. A NOSz első kisiparos párisi tanulmányútja.
Magyar Divatipar 1926. (8.) 25-26.9.
1010 Párisban. Magyar Divatipar 1926. (8.) 27. 2. Tárca rovat
1011 Földváry Sándor: A NOSz párisi tanulmányútja nagyszerűen sikerült. Magyar Divatipar 1927. (9.) 25. 7.
1012 Magyar Divatipar 1928. (10.) 20. 2. Tárca rovat
1013 Párisban. Magyar Divatipar 1926. (8.) 27. 2. Tárca rovat
1014 Párisban. Magyar Divatipar 1926. (8.) 27. 2-3. Tárca rovat
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felhasználva Saját üzleti kapcsolataikat is —‚ a Bernard, Worth, Drecoll, O. Rosen Beer, Patou,
Chanel, Lelong, Vionnet, Duverne és más, nem ismertetett házak bemutatóit nézték végig.’0’5
A kapcsolatteremtésben részt vett a francia-magyar kereskedelmi kamara és a Budapesti
Kereskedelmi- és Iparkamara is,1016 nem elképzelhetelen, hogy Chanelhez így jutottak be,
mert máshol addig nem szerepelt a magyarok kapcsolatrendszerében. 1927-ben az Új
fizetőeszköz stabilitása is hozzájárult, hogy az addig folyamatos inflációtól szenvedő magyar
ipar képviselői a külfölddel (több) kapcsolatot létesítsenek. Megkötötték a francia-magyar
kereskedelmi szerződést, amitől a vámkezelés egyszerűsödését is várták. Ahogy 1927-ben a
Magyar Divatiparban írták, ennek eredménye úgy is jelentkezett, hogy az addig csak egyes
pesti és párizsi szalonok közt működő üzleti kapcsolatok helyébe központi kapcsolatfelvétel
lépett. Erre korábban nem volt példa vagy törekvés, 1927-ben azonban megtörtént a
közeledés, melyet Jean Charles Worth, mint a Chambre Syndicale elnöke támogatott. A
Magyar Divatipar cikke kihangsúlyozza, hogy Budapest kapcsolata Párizzsal eltérő például
Berlin vagy Bécs szerepétől. Ezeknek a nagyvárosoknak a cégei Ugyanis a Párizsból szerzett
modelleket többnyire továbbértékesítik, így tulajdonképpen sértik a párizsi haute couture
szalonok érdekeit. Ezzel szemben „a Budapestre kerüló’ modellok kizárólag azt a célt
szolgálják, hogy a közvetlen fogyasztás ízlését irányítsák. Magyarországnak Párisban
modellokat vásárló cégei f...J csak a divatirányító világcégek ízlését és a divat mindenkorifó’
irányait akarják [...] üzleteikben értékesíteni”,’017 kizárólag megrendelőik számára. A NOSz
nak ez az „állásfoglalása” annak a deklarálása is volt, hogy a magyar divatipar képviselői, a
vezető pesti szalonok az haute couture rendszerével és hagyományaival összhangban az
egyedi készítést, a minőségi szalonmunkát preferálják. Utalnak arra is, hogy ebhez a
munkához a francia selyemipar újdonságaira is szükség van, mivel a magyar textilipar hazai
gyártású anyagai nem vetekedhetnek divatosságban, színvonalban a párizsiakkal. Ezután
említésre került a cikkben a két világháború közti magyar divatipar, és általában az ország
központi problémája is: a (pesti) iparosoknak a 21 millióról 8 milliósra csökkent
fogyasztóréteghez képest túlzottan nagy száma. Ez a helyzet — mivel a kisebb iparosok a
megélhetés érdekében olcsón dolgoztak — konzerválta Magyarországon az egyedi készítést, és
nem sürgette a tőke hiányában amúgy is hátrányból induló konfekció terjedését. A méretes
szabóság hazai dominanciája ugyanakkor előny volt Párizs szemében, mivel az haute couture
1015 Bíró László: Párisi beszámoló. Magyar Divati~ar!Nó’iszabó 1927. (9.) 26/b. 5.
1016 A NOSz párisi nőiszabó tanulmányútja. Magyar Divatipar 1928. (10.) 22. 1.
1017 Magyar-francia kapcsolatok. Magyar Divatipar 1927. (9.) 26. 6.
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cégek érdekeit ekkor már leginkább épp a készruhagyártás okozta tömeges másolás sértette,
Magyarország szabóira viszont inkább kollegiálisan tekintettek.
1928-ra már rendszer lett az utazásokból, ekkor a francia „szindikátussal” való egyeztetés
alapján a magyarok 25 fős csoporttal vehettek részt a bemutatókon. Ezen kívül egyes
modeilházakban is biztosították a „tanulmányút” résztvevői számára a bejutást.~O~8 Ismerve
azonban a pesti női szabók korabeli számát,1019 arányaiban igen kevesen részesültek az Új
divat közvetlen megismerése adta versenyelőnyben. Maguk a kiutazó iparosok is az ottani
divat újszerűségét, művészi hatását értékelték a legjobban, mint például a társaság vezetője,
Vadász József,’°2° aki beszámolójában megállapította, hogy a ‚francia született művész és
iparművész”. Hozzátette, hogy „egy ilyen utazás után bizonyos tisztelet vesz körül vevó’im
részéről, és ha nem is tudom az árakat feljavítani, de a már elért árakat szívesen J~zetik,
hiszen Párisból Jövök és mindenki meg van Joggal győződve arról, hogy a nálam rendelt
toalett tényleg az utolsó divatnak megfelelően lesz elkészítve.”°2’ A NOSz divat közvetítése
érdekében tett lépéseit 1928-ban úgy értékelte egy Magyar Divatiparban megjelent cikk,
hogy azokkal a szervezet „Kz~f~nomult új szempontokat és emelkedettebb szellemű törekvéseket
állított [...] a női szabók mai szakmai és kulturális nívó-emelésének szolgálatába •~~1022
Monsieur Worth megválasztásának évében, 1927 őszén Budapestre is ellátogatott, melyről a
Magyar Divatipar egyenesen úgy számolt be, hogy „A francia NOSz elnöke Budapesten”.’°23
A Nőiruhakészítők Országos Szövetsége tehát azonosította magát a Chambre Syndicale-lal,
ami azonban — bár voltak átfedések - csak részben volt jogos, hiszen a két szervezet
feladatköre, tevékenysége alapvetően eltért. A párizsi szervezet elsősorban a bemutatók
időpontjait, a látogatók engedélyeit, a sajtókapcsolatokat és a jogi védelmet irányította, míg a
NOSz széleskörű gazdasági érdekvédelmi tevékenységet fejtett ki. Mivel a pesti szalonok
külf~Őldi „viszonteladók” részére nem értékesítettek modelleket, a Chambre Syndicale
legfontosabb feladata eleve nem lehetett azonos az övékkel. Az elnök látogatásának apropóját
az adta, hogy válogatott párizsi modellekből bemutatót tartottak a Gellért Szállóban. Ennek
célja — ezt hangsúlyozták, nem eladás — amit tiltottak a magyar szabályok, és ami ellen már
1018 Nőiszabó kis-és középipari tanulmányút Párisba. Magyar Divatipar 1928. (10.) 21. 7.
1019 Az ipartestületnek kb. 3000 tagja volt.
1020 Vadász József, női szabó, az ipartestület és a NOSz szakmai közéletben aktív tagja, a párizsi utazások
szervezője. Gyakoriak voltak cikkei, párizsi divat-tudósításai a Magyar Divatiparban.
1021 Vadász József: Miért megyek Párisba? Magyar Divati~ar 1928. (10.) 22. 2.
1022 Kardos Imre: Mindenki tegye meg kötelességét. Magyar Divati~ar 1928. (10.) 23.5.
1023 if]. Holzer Simon: A francia NOSz. elnöke Budapesten. Magyar Divatipar 1927. (9.) 29. 2-4.
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Paul Poiret látogatása esetében is tiltakoztak a pesti szabók, ezért bemutatóját
színielőadásként aposztrofálta 1024 hanem Párizs presztízsének növelése volt, amit a sok
másolás lerontott. Abban reménykedtek, hogy a bemutató megtekintése után a jövőben a
közönség meg fogja tudni különböztetni az eredeti modelleket a gyenge másolatoktól. A
bemutató cégek a Lanvin, Callot, Prémet, Chéruit, Philipp et Gaston és a Jenny voltak, bár a
modellekről a Magyar Divatipar beszámoló cikke nem túl elismerően nyilatkozott: a pestiek
többet vártak, nem tartották Pesten hordhatónak a ruhákat — kérdés persze, hogy ezen mit
értettek. A tumé előző állomása Bécs volt, később pedig London és New York
következett.’025 A szabók szervezeteivel egyébként nem vette fel Worth előre a kapcsolatot,
csak a Gellértben, tulajdonképpen véletlenszerűen találkoztak, de Ígéretet tett arra, hogy a
jövőben Újra, „hivatalosan” is Magyarországra látogat.’°26
VII.4.4. Divat és tervezés
Mindezek alapján megállapítható, hogy a pesti szabók kollekciói a húszas években alapvetően
(legalább) négy forrásból álltak össze: eredeti, Párizsban — akár anyaggal, kellékekkel —
megvásárolt,~ mintaként hazahozott ruhamodellekből — ezeknél a francia cég neve
is feltüntetésre került. Ezeken kívül ott „szerzett”: látott és emlékezetből lerajzolt, esetleg
másoló cégeknél vásárolt, illetve más ország- vagy városbeli szalonok tulajdonosaival cserélt
„eredeti” modellekből. Ebbe a csoportba sorolhatóak még a szintén eredeti franciának
tekinthető divatrajzok — melyek nem nagy, ismert haute couture szalonok modelijeiről készült
másolatok, inkább ottani rajzolók, tervező művészek saját ötleteinek ábrázolásai voltak.
Ezeket meg lehetett vásárolni, és jó modellezési, szabászati tudás birtokában megvarrni —
habár a hibalehetőség itt már nagyobb volt. Ennél a két csoportnál is jelenthetett variálást az
anyagválasztás, azaz ha a külföldi szabó tudatosan nem az eredeti színállásban és
anyagtípusból készítette el az egyébként formailag nem megváltoztatott ruhát. Ráadásul a
vásárlók maguk is részesei lehettek a folyamatnak, hiszen az ő preferenciájukon is múlhatott a
szín, sőt az anyagot gyakran ők bocsátották a szabó rendelkezésére. Ezzel egyébként az
eredetitől ránézésre igen különböző ruhát is létre lehetett hozni, hiszen a színkombinációk
megváltoztatása, a mintás vagy egyszínű anyag használata, és a lágy esésű vagy épp
1024 Lásd bővebben hasonló témában: Mészáros Zsolt: A divattervező látogatása — Paul Poiret Budapesten
(1911) http ujkoi hu c~ontent a cli’ attei’ e7o latogat ‚~a p ‚ul poiret budape~ten I 911 Letoltes ideje 2018 01
01.
1025 Franciák Budapesten. Magyar Divatipar 1927. (9.) 29. 7.
1026 ifj. Holzer Simon: A franciaNOSz. elnöke Budapesten. Magyar Divatipar 1927. (9.) 29. 2-4.
1027 A mintákhoz használt anyag francia elnevezése toile, Magyarországon többnyire muszlinként említették.
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merevebb tartású anyag is jelentős eltérést eredményezett. A díszítések — appiikációk,
gyöngyözés, f[itterek, toll, prémszegély stb. — elhagyása, variálása pedig főleg az estélyi
ruháknál adott lehetőséget az egyéni módosításokra. A harmadik nagy csoportot képezték
azok a ruhák, melyekhez hasonlót láttak kint (vagy a rajzokon), de valamely részletüket nem
ítélték megfelelőnek, ezért módosítottak rajta, és így készítették cl. A változtatás — erre
gyakran utalnak a szak- vagy divatlapok — a „pesti ízléshez” való igazítást, finomítást
szolgálta, ami valószínűleg a merészebb vonalak egyszerűsítését, díszítések elhagyását
jelentette. Itt mégis már tudatosan valamilyen formai Újítás, más szabászati megoldás
alkalmazása (p1. bőség, hossz, szabásvonalak helye stb.), azaz ruhatervezés is történt.
Utolsóként pedig nyilván voltak olyan darabok is, melyeket teljes egészében — bár a divattól,
a látottaktól nyilván nem függetlenül — maguk terveztek.
A divat szerepe, jelentősége az állandó újdonság-keresés és a gyors információ-áramlás miatt
a 20. században kétségkívül megnőtt, ugyanakkor az egyszerű formák a korábbinál
könnyebbé, kézenfekvőbbé tették a konfekcionálást. A Párizstól való függés, másolás mellett
a helyi tervezés, az egyéni hangvétel keresésének igénye a húszas években fokozatosan
erősödött. Végül a harmincas években, a világválság után érett be a tendencia annyira, hogy a
divattervezés, mint elismert alkalmazott művészeti ág és önálló szakma, megjelent a
különböző országokban.
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VII.5. DIVATREVÜK PESTEN - SZÓRAKOZTATÁS ÉS DIVATBEMUTATÁS
A divatrevü a 20. század első felében főként Amerikában volt jellegzetes eszköze a
divatcégek, áruházak reklámj ának, marketing stratégiáj ának. A szalonbemutatókat, ami a
ruhák egymás utáni felvonulását jelentette, különösebb látványelemek, díszlet vagy történet
nélkül rendezték, funkciójuk pedig pusztán a legújabb kínálat megismertetése volt. Itt a cég
meghívott, rendszeres vevői közelről láthatták a manökenek által bemutatott, számmal ellátott
darabokat, majd a kiválasztottakat elkészíttethették saját méretükre, alkatukra igazítva. Volt
némi átmenet, átfedés a két kategória között, hiszen ha szórakozóhelyen, hotelben, esetleg
más előadás keretében „léptek fel” a manökenek, az már meghaladta egy szalonbemutató
megszokott kereteit. „A scenírozott ötletek sorozatából álló színpadi revü — specialitás. Az
egyszerűfelvonulásos revü rendezése nem művészet; de lehet ezt csinálni Jól és lehet rosszul.
Fantázia, ízlés és szív kell ehhez is.” — hangsúlyozta dr. Bánóczi Dezső rendező, aki maga is
számos divateseményt rendezett a két világháború között Budapesten.’°28
A divatrevü színházi „előadás” volt, műsorszámokkal, konferansziéval, és egy olyan
történettel, mely alkalmat adott különböző napszakokhoz, eseményekhez illő ruhák
bemutatására. Nem feltétlenül párbeszédekkel gazdagított, de elegáns, érdeklődést keltő
jeleneteivel egy szalonbemutatónál sokkal nagyobb szabású, látványosabb — és egyben
társasági — esemény volt. Természetesen a költsége is nagyobb volt, hiszen színházat,
színészeket kellett fizetni, de a jegybevételből még így is nyereség származhatott, kétszeresen
is hasznos eszköze volt tehát az akkori divatcégek propaganda tevékenységének. Jelentős
szerepet játszott egyben magának a divatos öltözködésnek a népszerűsítésében is, így
hozzájárult az akkor még mindig igen összetett, napszakhoz (reggel/délelőtt, délután és
este/éjszaka), alkalomhoz (p1. korzó, vacsora, színház, esküvő stb.) és helyszínhez (város,
vidék, nyaralóhely) egyaránt kötött öltözködési szokások terjesztéséhez, illetve ezen szokások
fenntartásához.
A divatrevü a két világháború közötti Magyarországon sem volt ismeretlen a műfaj. 1917-18-
as előzmények után1029 a szakma krémjét tömörítő szövetség a legnevesebb szalonok
részvételével 1921 decemberében rendezte meg első nagyszabású revüjét Budapesten. Az
1920-as év folyamán, Horthy hatalomra kerülésével és a békekötéssel kissé javult az addig
1028 dr. Bánóczi 1943: 119.
1029 F. Dózsa 1997: 97., illetve bővebben fentebb, az I. világháború időszakát bemutató fejezetben.
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igen bizonytalan helyzet, és némileg sikerült normalizálni a termelés feltételeit, bár a
munkásság a pénz romlásával párhuzamosan továbbra is folyamatosan, még évekig
béremeléseket követelt. A cél a párizsi divat folyamatos, minél naprakészebb követése volt, a
gondot csak azjelentette, hogy hiába utazott ki (néhány) cégvezető Párizsba, valutát 1921-ben
csak 50 francia ruha behozatalára kaptak, ami alig néhány modellt jelenthetett szalononként.
A kontingens felemelése ugyan az 1921-es év legelső törekvései közé tartozott, de alig járt
sikerrel.’°3° A bevételek növelésére viszont mindenképp gondolni kellett: a növekvő kiadások
— bérek, adók —‚ valamint a nagy számban dolgozó olcsó házivarrónők miatt is egyre
sürgetőbbé vált a vevők szalonokba csábítása, érdeklődésük felélesztése.
A NOSz tagsága 1921 elejére megsokszorozódott,’°3’ a szakma megkerülhetetlen, legerősebb
érdekérvényesítő képességgel bíró entitásává vált.’032 A Szövetség jelmondatának — Egy az
összesse’gért, az összesség egyért” —~a NOSz tagjai az egész szakma
érdekében fogtak össze, és számos konkrét cél, így a revü érdekében is együttműködtek. Ez
talán ellentmondásosnak tűnhet a divat világában, hiszen konkurenciák voltak a vevőkért való
harcban. Ugyanakkor iparosok is, ami közös identitást biztosított számukra. A kollegialitás
számos közös programban — társas vacsorák, farsangi és szilveszteri mulatságok,
kirándulások, sőt torna-kör — megnyilvánult, így nem volt annyira meglepő, hogy együttes
erővel kezdtek dolgozni a divat propagálásán is. Mivel maguk is elfogadták a francia
irányítást, egymásra is kevésbé voltak féltékenyek, irigyek. Ráadásul, nem sokkal a történelmi
Magyarország felbomlása után egyértelmű volt, hogy nincs esélye egy-egy szalonriak külön
olyan nagyszabású esemény megrendezésére, melyre felfigyelnek a szintén nehéz helyzetben
levő vásárlók, fogyasztók, illetve a sajtó.
A helyzetnek azonban meg kellett érnie ahhoz, hogy mind a szakmai színvonal, mind a
várható megtérülés szempontját figyelembe véve ki merjenek és tudjanak lépni a
nagyközönség elé egy önálló, nagy rendezvénnyel. Erre 1920-ban még nem volt lehetőség,
hiszen ahogy a Magyar Divatipar az 1921-es év első számának címlapján jelentette,
„Csalódások, tört remények éve volt az elmúlt esztendó’. Sok jót nem vártunk tőle, de azt a
keveset sem váltotta valóra. A forradalmak által agyonzaklatott 1919 után az elmúlt év sem
1030 Magyar Divati~ar 1921. (3. évf.) 3. sz. január 20. P. 3., Legalább 250 párizsi ás 1000 német modell
behozatalát szerették volna elérni, de a realitás 50 francia ás 800 német modell volt.
1031 Utóhangok aNOSz közgyűléséhez. Magyar Divati~ar 1921. (3. évf.) 13. sz. május 1. p. 7.
1032 A szakmai béke felé. MagyarDivatipar 1921. (3. évf.) 17. sz. június 1. p. 1.
1033 A Nőiruhakészítők Országos Szövetségének (NOSz) jelszava.
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hozta meg a béke nyugodt munkáját. “1034 A potenciális vevők oldaláról is nézve a helyzetet,
egy vesztett világháború és a forradalmak után az ő helyzetük is megrendült. Az ország
területével együtt a vásárlókedv, és a rossz pénzügyi-gazdasági helyzetben a még fizetőképes
megrendelők száma is jelentősen megcsappant. A háborút követő években ráadásul probléma
volt az is, hova vegyék fel az emberek a ruhákat. „Budapesten ma nincs társadalmi élet. A
súlyos belpolitikai ellentétek a társadalmi érintkezés régi meghitt formáit is megszüntették. Az
emberek ma annyira türelmetlenek és idegesek egymással szemben, hogy nincsen hangulat.
Magánösszejövetelek, háziteák, házibálok, társasvacsorák nincsenek és a nyilvános farsang
sem mutatkozik jónak. [...] Egyébként is fél mindenki éjjel utcára menni, mert az utcai
verekedó’k képzelt terrorja alatt áll.”°35 — írta a Magyar Divatipar még 1921 novemberében
is, korábban pedig még rosszabb volt a helyzet. A revü után a Szövetség lapja, a Magyar
Divatipar reálisan látta tehát a helyzetet, amikor óvatosan annyit jelentett ki, hogy
„Érdekló’dés van már a ruha iránt és ez az elsó’ lépés a fogyasztás emelkedéséhez, ami a
revünek egyikfó’ célja volt. “1036
VII.5.1. A revü előzményei
A szakma krémjét tömörítő NOSz mellett mások is elkezdtek üzletet látni divatesemények
szervezésében. Először 1921 márciusában számolt be a szaklap arról, hogy „a Lloyd Társulat
helyiségében egy magáncég divathetet akar szervezni”.1037 A Színházi Élet is írt a
kezdeményezésről, és amerikai tőke bevonásáról beszélt.’°38 Ennek befejező eseménye lett
volna egy divatrevü, melynek keretében egy színdarabot adtak volna elő, méghozzá a
népszerű, fiatal Bajor Gizi főszereplésével. Később a NOSz hajlott a részvételre, de akkor már
nem divathétről, csak egy divatrevüről, és néhány kapcsolódó kisebb rendezvényről volt
szó,1039 végül azonban az egész kezdeményezés elaludt.104°
Az év folyamán voltak további meg nem valósult kezdeményezések,104’ és volt, aki eleinte
még a NOSz-szal is megpróbált együttműködni,1042 a szövetség azonban ettől mereven
1034 Csalódások, tört remények. Magyar Divatipar 1921. (3.) 1. 1.
1035 Mi lesz? MagyarDivati~ar 1921. (3.) 34.4.
1036 Az első magyar divatrevü. Magyar Divatipar 1920. (3.) 36. 1.
1037 Visszaélés a divathét fogalmával. Magyar Divatipar 1921. (3.) 7-8. 5.
1038 Színházi Elet 1921. (10.) 9.28.
1039MagyarDivatipar 1921. (3.)9. 5.
1040MagyarDivatipar 1921. (3.) 12. 8. Hírek
1041 Divat és Művészet, illetve a Színház és Mozi című lapok próbálkoztak (Magyar Divatz~ar 1921. [3.] 12. 8.),
utóbbi egy Divatrevü című kis lapot is kiadott 1921 áprilisában, Pán József és Bíró János összeállításában. Majd
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elzárkózott. Tagjainak kifejezetten megtiltotta a részvételt bármilyen, más által szervezett
eseményen, és csak az önálló rendezést tartotta elfogadhatónak. Ehhez viszont a tőkéje, talán
tapasztalata, bátorsága is hiányzott. „Nyakra-fó’re divatrevük rendezésére csábítgatják a
NOSz-t. A divattal semmiféle kapcsolatban nem lévó’ lapvállalatok, a Magyar-Lengyel
Egyesület és az Országos Magyar Iparművészeti Társaság kísérleteznek most
divatrevüvel.”°43 — írták lapjukban. Végül a szakma kihagyásával, a legjobb szalonok nélkül
valóban rendeztek néhány divateseményt’°44 1921 végétől több alkalommal,’045 melyek közül
a legnagyobb szabásúak a Vigadóban tartott „Divatkiállítások” voltak. A többször, így 1922
tavaszán is megrendezett esemény kiállítóiról részletesen beszámolt a Színházi Élet,’°46
amiből igen vegyes kép rajzolódik ki: női és férfi divatszalonok helyett inkább cipőkészítők,
kalaposok, hímzők, fűzősök szerepeltek, valamint fodrászok és illatszerkészítő, de még
bonbongyár és műasztalos is kiállított. Ennek ellenére az esemény sajtója igenjó volt, részben
Auguszta főhercegnő védnökségének,’°47 részben a hasonló eseményekre kiéhezett budapesti
közönségnek köszönhetően. A kiállítások Ugyanis teljesen nyilvánosak voltak, nem úgy, mint
általában a neves szalonok meghívóhoz kötött, zártkörű divatbemutatói. A vezető szalonok
húzódozásának, tartózkodásának minden más szervezéstől az volt az oka, hogy féltették
legújabb modelljeiket, melyek beszerzése Párizsból, de Bécsből is komoly összegekbe került,
és a saját maguk által „tervezettekben” is évtizedes szaktudás, nem ritkán rajzoló művészek
megfizetett munkája testesült meg. „Egyetlen szabócégnek sincs kedve ahhoz, hogy azokat a
divatújdonságait, amelyeket nehéz francia frankokért hosszú és költséges utazások árán,
drága prédaként hoz magával Párisból, közszemlére tegye ici és mindenki közkincsévé
tegye.”°48 — adta meg az egyértelmű magyarázatot a Magyar Divatipar a távolmaradás okára.
Akkoriban még tisztázatlan volt, hogy ezt a szellemi alkotást védi-e szerzői jog, az
iparjogvédelem eszköztárából pedig csak a mintaoltalom jött szóba, de ennek lajstromozása is
a „Magyar Géniusz” irodalmi hetilap által rendezni tervezett divathetet kritizálta a Magyar Divat’)ar Tárca
rovatában Kőhalminé, Magyar Divatipar 1921. (3.) 30. 2.
1042 F. Dózsa 1997: 97.
1043 Magyar Divatipar 1921. (3.) 32. 10.
1044 A Lengyel-Magyar Társaság átalakulásával végül létrejött a Művészeti és Kiállítási Vállalat. Magyar
Divatipar 1922. (4.) 9. 8. Hírek
1045 Például: „Divatbajött a divat — A NOSz divatmozgalmai más társadalmi körök J~gyelmét isfölkeltették a női
divat iránt. Legújabban a MOVE rendez a Gellért-parkban május 27-én nagy hangversenyt, s megkereste a
NOSz-t, hogy a Horthy Miklós kormányzó és Józseffó’herceg védnöksége alatt rendezendő ünnepélyen rendezzen
divatbemutatót.” (Ez természetesen nem valósult meg. — SZ.J.A.) Magyar Divatzpar 1922. (4.) 18. 9. Hírek, vagy
„Művészeti és Kiállítási Rt. vállalkozás fürdó’ kiállítása a Margitszigeti strandfürdőben.” Újabb divatbotrány
Budapesten. Magyar Divatipar 1922. (4.) 23. 4.
1046 SzínháziÉlet 1922. (11.) 13., 1922. (11.) 14. 50-53.
1047 Nemzeti Újság 1921. (3.) 276. 11.
1048 Magyar Divatipar 1922. (4.) 12. 5.
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nehézkes 049 így ruhamodellekre Magyarországon nemigen alkalmazták. Ráadásul a
védelem csak a saját, tehát tervezett modellekre volt alkalmazható, a rendszer azonban a
Párizsból hozott ruhákra épült, amiket itthon nem tudtak már védeni, pedig mindenki azokat
próbálta leginkább titokban tartani, és csak a legjobb, biztos vevőinek megmutatni. A
cikkekben inkább a potenciális elkövetők: a házivarrónők, iparigazolvány nélkül dolgozó
szabók és megbízhatatlan alkalmazottak üldözését, ellehetetlenítését javasolták.’050 A szakmai
lap ennek ellenére is folyamatosan beszámolt modellek lopásáról, szalonokba való
betörésekről, sőt még arról is, hogy egy-egy eredeti modellt megvásárlása után a tulajdonos
adott tovább „kopírozás” végett.’05’ Így hát nem véletlen, hogy a vezető budapesti szalonok
nem szívesen tették volna egy kiállításon közszemlére nehezen megszerzett és elkészített
darabjaikat. Valamilyen divatesemény szervezésének gondolata azonban — részben a
konkurencia mozgolódásának hatására, de gazdasági érdekből is — a NOSz-ban is
folyamatosan napirenden volt.
„A divat népszerűsítése
a divatiparok szempontjából a legfontosabb feladatok egyike. A budapesti hölgyközönség
ízlése az utolsó évben nagymértékben leromlott, mert a titkos műhelyek és a házivarrónó’k
ellopják ugyan a modelleket, de a képzett divatiparosok fejlett ízlését és becsületes munkára
való törekvését ellopni nem tudják. [.. .1 A félvilági nó’ket megszégyenítő rövid szoknyák és
derékig nyúló kivágások nem a tisztességes divatiparosoktól kerülnek ki, hanem a
házivarrónőktó’l, akik immár az egész világon ledér hírbe hozzák a budapesti asszonyokat. Az
ízléstelenség e tobzódása ellen kell rendezni ó’sszel egy divatkiállítást és divatrevüt, hogy lássa
mindenki, hogy mi a különbség a komoly iparosok tisztességes munkája és a titkos kontárok és
a piszkos versenytfolytató házivarrónó’kfércelményei k~z~tt.”1o52
Nyilvánvaló, hogy négy év háború, valamint még két év forradalom és bizonytalanság után, a
továbbra is infiálódó korona időszakában az embereknek többet számított az ár, mint a
1049 Ipari minták jogi oltalmáról és lajstromozásáról szóló 1907. évi LIV. törvény alapján a 107.709/1907.
kereskedelemügyi miniszteri rendelet 2.~-a szabályozta. Eszerint az illetékes kereskedelmi és iparkamaránál
lehetett zárt borítékban.letenni az eredeti, még sehol meg nem jelent modell rajzát vagy fotóját (külfi~ldről vett,
tehát nem saját tervezésű modellre nem volt alkalmazható), a védelem 3 évre szólt. A lajstromozásról bővebben:
A modellok védelme. Magyar Divati~ar 1921. (3. 19.3. A szerzői jogi védelemről bővebben: Magyar Divatipar
1922. (4.) 5. 5. A szabók problémáját az jelentette, hogy modelljeik többsége nem általuk tervezett volt, ez a
szabály tehát csak kevés darabot védhetett meg. A külfbldről behozott modelleket ugyan az ottani jog védhette
(p1. Franciaországban védte is), Magyarországon azonban az ezek másolása esetén követendő eljárásra nem volt
joggyakorlat.
1050 1907. évi LIV. tv. alapján 107.709/1907. kereskedelmügyi miniszteri rendelet 2. ~-a szabályozza. Magyar
Divatipar 1921. (3.) 18. 5.; 1921. (3.) 19. 3.
1051 Például: Szenzációs modell-lopások Budapesten. Magyar Divatipar 1921. (3.) 35. 2.
1052 A divat népszerűsítése. Magyar Divatipar 1921. (3.) 18. 7.
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minőség, ezért inkább vették igénybe az olcsó, titokban dolgozó házivarrónők gyengébb, mint
a szalonok magasabb, de nyilván drágább szakértelmét a ruhák készíttetéséhez. Ugyanakkor
kiolvasható belőle az a szemlélet is, hogy a pesti nő felé elvárás volt a konzervatívabb,
decensebb öltözködés: a divat merészségeinek követése helyett a finomabb szalonok a
konszolidált megjelenést részesítették előnyben. Tulajdonképpen a „tervezés” is részben ezt
szolgálta: úgy adaptálni a párizsi stílust, hogy megfeleljen Budapestnek. Pedig 1920-ban a
rövidebb szoknya nem csak magyar jelenség volt: a külf~Óldi divatlapokban is jól látszik a
szoknyahosszak változása:’053 1920-ban — a háborús évek divatjához hasonlóan — valóban
csak lábszárközépig ért, 1921-re azonban az egész ruha megnyúlt lefelé — a derékvonal és az
alj is lejjebb csúszott kissé —‚ így a konzervatív szemléletűek örömére ismét boka f~Ólé ért a
szoknya. A polémia azért is volt különösen ellentmondásos, mert a garszon,’°54 a rövid hajú,
kényelmesen öltöző, dolgozó fiús lány ideálja, aki szakított a korábbi női életmód és viselet
sztereotípiáival, ekkor már küszöbön állt. Ez hamarosan a szoknyák hosszában is
megmutatkozott: 1924-ben Újra többet mutatott a lábból, 1925-ben pedig már a térdig érő
szoknyán sem botránkoztak meg, sőt lábszépségversenyeket rendeztek.’°55 A lábat kivillantó
öltözék egyébként azért volt ennyire kényes kérdés, mert a viktoriánus 19. században a ruhák
deréktól lefelé teljesen eltakarták, sőt deformálták a testet, így a nők lábának megmutatása
hosszú ideig szóba sem jöhetett, erkölcstelennek számított. A húszas évek elején még több
cikkben sírták vissza a szabók a „régi jó világot”, amikor a nők ruhái inkább elleplezték, mint
leleplezték a testet.’°56 Persze a hosszabb fazonok propagálásában közrejátszhatott az is, hogy
a divatszalonok szempontjából a bonyolult, több anyagot és szaktudást igénylő háború előtti
viseletek — a képzetlenebb varrónőkkel szemben~ is — lényegesen előnyösebbek voltak, és az
asszonyok érdeklődése is nagyobb volt a prosperáló, boldog békeidőkben. A NOSz által
tervezgetett divatesemény célja tehát ennek a nőideálnak: a „visszafogott” pesti úrinő új,
háború utáni, modern fogalmának megalkotása és megismertetése is volt.
Volt még egy magyar vonatkozású előzménye a NOSz első, 1921 végére megvalósult
divatrevüjének. Októberben számolt be a Magyar Divatipar egy bécsi divatrevüről: „Magyar
sikert jelent Bécsben az a divatrevü, amely a Fern ina c. mulatóban a bécsi Messe-ró’l írt
alkalmi darab keretében játszódik le, s amelyekhez a ruhákat a Berkovits cég bécsi
rnodellháza szolgáltatta. [...] Kár, hogy a rendezés nagyon szűkmarkúan szabta meg a ruha
1053 Olian 1990.
1054 Franciául gar~onne. A gar~on (Fiú) nyelvtani nőneművé tételével létrehozott szó, szójáték.
1055 Színházi Élet is több ízben.
1056 A rövid szoknya. Magyar Divatipar 1921. (3.) 21. 6.
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színpadi időzésének tartamát, mert a közönség szívesen gyönyörködött volna még egyik-másik
darabban, amelyek közül főként egy magyaros jellegű vörös brokát belépő keltett
figyelmet.”°57 Így tehát volt egy jelentős magyar cég, mely közvetlen tapasztalatot
szerezhetett egy divatrevü szervezéséről, lezajlásáról. Mivel Berkovits igen aktív tagja volt a
szövetségnek, az ő példája ösztönzőleg hathatott a többiekre is, hogy Végre megszervezzék az
„igazi”, szakmailag kétségtelenül az akkori budapesti divat csúcsát jelentő revüjüket. A tét
nagy volt, hiszen a NOSz, annak ellenére, hogy a munkaadók érdekeit számos területen
aktívan képviselte már 1919-től, a vásárlók, a hölgyközönség felé addig nem lépett ki.
VII.5.2. A NOSz első divatrevüje
Úgy tűnik, kellett egy döntő „lökés” a NOSz vezetőinek, hogy elszánják magukat egy
nagyszabású divatrendezvény létrehozására. Ez épp a megfelelő időben, egy megfelelő
személytől érkezett, aki — színházi oldalról — felkarolta a magyar divat ügyét: dr. Bánóczi
Dezső, akkoriban a Renaissance Színház tagja. Ahogy önéletrajzi könyvében írja, „minden
előzmény nélkül 1921 őszén” megjelent az igazgatóságnál, hogy előadja: „egy olyan színházi
előadás elképzelése izgat, melyen nem a szereplők beszélnek, hanem a ruhák. Olyan
divatrevüre gondolok, melyen négy színpadi képből álló darabot játszatnék, ahol főszereplő —
a ruha; szöveg nincs; [...] Megmondtam. az egész előadás úgy meg van rögzílve
elképzelésemben, hogy az előre beállított színpadképbe — díszlet, bútor, zenekar, világítás —
csak be kell állítani a szereplő próbahölgyeket. [.. J~1o58
Elképzelhető, hogy valamelyik lapban olvasva az egyre többféle kezdeményezésről, és
ismerve a NOSz-t, vagy annak valamelyik vezető tagját, talán összeállt a fejében a kép, hogy
velük kellene együttműködni, mindenesetre úgy látszik, hogy a színpadi történet, a bemutatás
módja tőle származott, hiszen a szabók korábban sosem írtak konkrét elképzeléseket a
megvalósításról. Az amerikai áruházak marketing-eszközként a szórakoztató revüket már
jóval korábban használták, talán ezzel az előképpel találkozott valahol Bánóczi, aki nagyban
hozzájárult az előkészítő munkához, és az esemény sikeréhez. A következő 20 évben számos
1057 Magyar Divatipar 1921. (3.) 29. 11. Hírek
1058 dr. Bánóczi 1943: 107.
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más alkalommal is dolgozott vele a NOSz. A kapcsolatfelvétel a lehető legjobbkor történt,
ráadásul még épp meg tudták előzni a konkurenciát is.1059
A revü megszervezéséről hozott végleges döntésről a NOSz vezetősége az első tudósítást a
Magyar Divatipar 1921. november 10-én megjelent számának címlapján tette közzé, ahol
egyben felhívták a tagokat a részvételre, nem hagyva túl sok időt a készülődésre.’°6° A
vezetőség tagjai, a szervezők tisztában voltak vele, hogy ezzel mennyire fontos lépést tesznek
a divat népszerűsítése, így a szakma érdekében. „[A NOSzJ alapszabályszerű hivatását ismét
egy nagy lépéssel közelítette meg, amikor a szövetségi divatrevü rendezésével egyrészről
alkalmat adott a szakmának arra, hogy a nagy nyilvánosság előtt bebizonyítsa azt, hogy a
magyar divatipar technikai tudás, művészi ízlés és formai ötletesség dolgában európai nívón
áll, másrészről pedig a közönség körében a divat iránt olyan nagy érdeklődést keltett, mely
alkalmas lehet arra, hogy a jelenlegi szakmai munkapiac sivár helyzetét megjavítsa.”°6’
Az eredeti modellek védelme érdekében a revüre minden cég csak saját törzsvevői számára
árusított jegyeket, így biztosítva, hogy ne jusson be illetéktelen, esetleges „másoló”.
Nehezményezte is ezt a helyzetet a Nemzeti Újság revüre kiküldött tudósítója, a decemberben
amúgy is didergő, nyomorgó szegény, dolgozó emberekre utalva: „Nem is juthatott be ezek
közül senki. A rendező nagy cégek féltékenyen vigyáztak arra, hogy a kis szabónők, az
otthondolgozó kis kalaposnők, a kis szűcsök és a kis cipészek ne kapjanak belépójegyet [.. .j.
Akik tanulni szerettek volna, nem mehettek be, mert esetleg eltanultak volna egy-két ötletet a
kisemberek, tőlük, a dúsgazdag cégektől.”°62 Persze a revüben a színpadon rövid ideig látott
modelleket nem is lehetett úgy megjegyezni, hogy utána emlékezetből könnyen reprodukálni
lehessen őket, de ez mégis jelentős különbség az amerikai mintához képest. Ott a
divatkiállításokhoz hasonlóan a színpadi divatrevüket is bárki megnézhette, aki a jegy nem túl
magas árát kiűzette. Magyarországon ez a szórakoztatás — és divatterjesztési mód — csupán a
szalonok már ismert, belső (biztos) vevőkörének szólt. A párizsi haute couture rendszer
zártsága — és egyben a munkalehetőségek szűkös volta — befolyásolta tehát a szabókat a
rendezésnél. A közös rendezés további előnye volt, hogy egy cégre sem jutott több néhány
1059 A Lengyel-Magyar Egyesület által szervezett Vigadá-beli első divatkiállítást alig néhány nappal a NOSZ
revü 1 héttel későbbi megismétlése után nyitották meg. A Színház és Divat például 1921. december 15-én
megjelent számában szinte egymás mellett számol be a két eseményről.
1060 Divatrevüt rendez a NOSz. Magyar Divatipar 1921. (3.) 33. 1.
1061 Az első magyar divatrevü. Magyar Divatz~ar 1921. (3.) 36. 1.
1062 Megelevenedett kosztümköltemények — Divatrevü a Renaissance színházban. (T.K.H. aláírás) Nemzeti Ujság
1921. (3.) 278.5.
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(legfeljebb 10-15) modellnél, így kollekciójuk nagyobb részét azután is csak üzletükben,
vevőiknek mutathatták meg. A Magyar Divatipar részben a NOSz szellemiségének
alátámasztására, de már a fenti kritikának az ismeretében, talán mentegetőzésként is
hangsúlyozta később, hogy a résztvevők közt (konkrét név említése nélkül) kis szabók is
szerepeltek, akiknek ruhái színvonalban el is tértek a nagy szalonokétól, de a NOSz mégis
fontosabbnak tartotta a közös szereplést.’°63 Tévedés tehát, hogy csak dúsgazdag cégek vettek
részt a revün.
A revüre a Renaissance Színházban, december 4-én délelőtt 11 órakor, egy matiné keretében
kerül majd sor.1064 A résztvevők névsora csak december elejére lett végleges,’065 eszerint a
felvonuló öltözékeket a Holzer Simon, Berkovits, Dénes Jenő, Förstner nővérek, Krausz
Fanny, Kocsis László, Keményné Gábor Sári, Katz Lenke, Rotschild Ábrahám női, és
Katsinka Kornél gyermekruha szalonjai, valamint Breitfeld Marcell, Elkán Ármin és Pál
szűcsök fogják készíteni. A kalapokat pedig az előzetes beszámoló szerint a Neumann J.,
Wodák Róza, Molnár Gizella, Fürst Irén, és az Ács és Bodnár női kalapos cégek tervezik,’066
de Gábor Sári, Katz Lenke és Hoizer saját kalapokkal, sőt utóbbi saját cipővel is szerepel.’°67
Meglepő módon a Magyar Divatipar máskülönben nem említi a cipők készítőit — ebből arra is
lehet következtetni, hogy az akkori divat nem tulajdonított különösen nagy jelentőséget a
cipőnek, de a táskának sem, annál nagyobbat a látványos kalapoknak. A Színház és Divat
azonban a — pontos címmel ismertetett — közreműködő iparosok között hűen beszámol a
Martos, valamint a Klein Bertalan cipőszalonokról is. Rajtuk kívül is számos résztvevőt említ,
például a Belvárosi Fodrásztermet, az ékszereket szállító Wiesinger Mórt, vagy az
enteriőröket díszítő textilek készítőjét, a Zoltán iparművészeti szalont, és a virágokról
gondoskodó Kálózdy Nővéreket is, mint akik hozzájárultak a sikerhez.’°68
1063 Az első magyar divatrevü. Magyar Divati)’ar 1921. (3.) 36. 1.
1064MagyarDivatipar 1921. (3.) 34.6. Hírek
1065 Szövetségi divatrevü. Magyar Divatipar 1921. (3.) 35. 6.
1066 A szalonok címeit a Színház és Divat közli. Eszerint ruhaszalonok: Holzer Simon (ekkor vezetője a fia,
Hoizer Sándor) Kossuth Lajos u. 9., Dénes Jenő IV. Váci u. li/b., Keményné Gábor Sári V., Sas u. 27., Katz
Lenke Vörösmarty tér 2., Krausz Fanny Váci u. 10., Rotschild Abrahám V. Bálvány u. 4., Förstner Nővérek IV.
Hans bazár 2., Berkovits Andor IV. Kristóf tér 2. és Berkovits Mórné Múzeum krt. 35., Kocsis László IV.
Ferenc József rakpart 27., kalapszalonok: Molnár Giza IV. Váci u. 22., Neumann J. Váci u. 23., Acs és Bodnár
Váci u. 9., Fürst Irén V. Deák Ferenc u. 10., Wodák Róza Kristóf tér 2., szűcsök: Breitfeld Váci u. 10.,
cipőkészítők: Martos Váci u., Klein Bertalan Bécsi u. 3.
1067 Szövetségi divatrevü. Magyar Divatipar 1921. (3.) 35. 6.
1068 Színház és Divat 1921. (6.)43. 17.
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Magáról a revüről a Magyar Divatiparon kívül több lap is beszámolt, legrészletesebben a
Színház és Divat, mely egész rovatot szentelt az eseménynek,’°69 valamint az amúgy is mindig
színvonalas divathírekkel jelentkező Színházi Élet. A rendezőknek, és az esemény fő
„motorjainak” természetesen az legnagyobb elismeréssel adózik a szaklap: „Nagy és érdemes
munkát végzett a divatművészeti rendezés körül Berkovits Andor, a NOSz titkára, míg a
szcenírozás és művészi rendezés dr. Bánóczi Dezsó’nek, a Renaissance Színház tagjának
szaktudását és lelkes agilitását dicséri. De azért két arc ragyogott talán legjobban a
szenzációs siker után: Holzer Sándoré, a NOSz elnökéé és Moór ‚Jenó’é, a NOSZ igazgatójáé,
akik együttesen annyit keseregtek, hogy már tavaly nem lehetett összehozni a cégeket a közös
rendezésre, s akik a mostani együttes föllépésben messze kiható divatpropaganda programjuk
elsó’ komoly lépését valósították meg.”107°
Meglepő módon a keresztény-konzervatív, egyébként divattal nemigen foglalkozó Nemzeti
Újság is hosszan ismertette a cselekményt, és az előző kritika ellenére élénken dicsérte a
színvonalat és a ruhákat: „Bizonyos, hogy a modellek bátran versenyre keihetnek a
legkiválóbb párisi divattermekkel. Minden egyes darab valóságos mesterniű. Ami leleményt,
fantáziát, színérzéket, összehangoló képességet csakprodukálni tud a tervező agy, ezeket mind
összehalmozva láthatjuk. A ruhák vonalai tökéletesek, a színek harmóniája teljes. A sikeres
színpadi rendezés és szcenírozás erősen fokozta a meglepó’ hatást.” — írta a T.K.H. aláírással
megjelentetett cikk.’°71
A Színház és Divat,1072 és persze a Magyar Divatipar’°73 is részletesen leírják a négy képbe
rendezett revüt, mely a fiatal színésznő, Gaál Franciska Holzer kreációban tartott bevezetője
után egy — Darvas Lili által megszemélyesített — elegáns hölgy otthonában kezdődik a reggeli,
délelőtti, gyerek- és sportruhákkal. A nap — filmvetítéssel megoldott autózás után, amire
ismerünk korábbi, amerikai példát’°74 — néhány divatszalon meglátogatásával folytatódik, ahol
a hölgy vásárlást imitálva a felvonuló próbakisasszonyokon megtekinti a szalonok
kollekcióját, összesen kb. 60 ruhát. A harmadik és negyedik kép már a társasági eseményeké:
délutáni zsúr a barátnőkkel ismét otthon, majd esti mulatás egy elegáns bárban, ahol 13 estélyi
ruha és belépő vonult fel az akkoriban felkapott Jazz Band zenéje, és shimmy-t táncoló párok
1069 Színház és Divat, 1921. (6.) 43. 17.
1070 Az első magyar divatrevü. Magyar Divatipar 1921. (3.) 36. 1.
1071 Nemzeti Ujság 1921. (3.) 278. 5.
1072 Színház és Divat 1921. (6.)43. 17.
1073 Az első magyar divatrevü. Magyar Divatipar 1921. (3.) 36. 1.
1074 Lásd bővebben a dolgozat amerikai divatipart bemutató fejezetét.
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mellett. Ugyanez, a Színházi Életben, a meghívó alapján megjelent pontos ismertető szerint
így történt: „I. kép: Otthon. Reggeli ruha. Pongyola. Sportruhák. II. kép: Déleló’tt. Köpenyek.
Kosztümök. Robe manteau-k.’°75 III. kép: Jouron.’076 Délutáni ruhák. Látogató ruhák.
Színpadi ruhák. IV. kép: Bárban. Nagy estélyi ruhák. Szőrmebundák.”°77 A harmadik kép
érdekes közjátéka, hogy az egyik résztvevő, és a NOSz-ban is vezető szerepet vivő szabó,
Berkovits Andor értekezését is felolvasták a „Modern estélyi ruháról”. Ennek tartalmát
azonban még a szakmai lap sem közli, pedig a szabók akkori felfogását, ismeretét az aktuális
divatról, sőt akár a divat általános elméletéről is jól lehetne rekonstruálni szöveg ismeretében.
A revüt ezen kívül néhány tánc-szám, valamint Békeffy László és Kőváry Gyula konferansza
tette változatosabbá.
Az egyes ruhák készítőit az esemény során pontosan be lehetett azonosítani, a rendező számos
ötlettel oldotta meg a „finom” reklámozást: „Az egyetlen aggály volt: hogyan tudja meg a
közönség, hogy melyik ruha melyik szalón remeke?! Megoldottam: otthon a szobalány, a
zsúron az inas Jelenti be az érkezó’ vendégeket; a szalonok cégtáblái láthatók a JUmen; a
bárban a ruhatári számok árulják el a neveket.” — emlékszik vissza Bánóczi.’°78 A revüre, a
nézők számára különszámot adott ki a Magyar Divatipar, a NOSz lapja, mely így kezdődött:
„Az elsó’ magyar divatrevü az, amit Ön ma végigélvez, Asszonyom.” A folytatásban
divattanácsok — hogyan kell jól öltözni, az egyéniséget hangsúlyozva — mellett a NOSz
legfontosabb célja is megfogalmazásra került: „A szövetségi divatrevüket állandósítani fogjuk,
mert az a mi törekvésünk, hogy Budapestet a Kelet divat-fővárosává tegyük. Budapesttó’l
délre, északra és keletre nines olyan város, amelynek európai színvonalon álló divatipara
lenne. [...] Azt akarjuk, hogy az elszakított végeken lakó magyar leányok, magyar asszonyok
tudomást szerezhessenek arról, hogy ebben a k~fosztott, szegény, deföltámadni akaró Csonka-
Magyarországban tudásának, művészi ihletének és alkotó képességének teljességében várja
Őket vissza a magyar divatipar.”°79
Nem elhanyagolható az sem, hogy a revünek közvetlen haszna is volt: a jegyek eladásából
jelentős összeghez jutott a NOSz főleg, hogy a műsort a nagy érdeklődésen felbuzdulva egy
1075 Kabátruhák.
1076 Zsúron.
1077 SzínháziÉlet 1921. (10.) 48. 42.
1078 dr. Bánóczi 1943: 108.
1079 dr. Bánóczi 1943: 108.
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hét múlva már emelt árakon ismételték meg. Az így összegyűlt 300 000 koronát jótékony
célra, az „elaggott nőiszabók menházának” építésére tette félre a szervezet vezetősége.’080
A revün bemutatott öltözékekről egyrészt a sajtóban megjelent fotók, másrészt írásos
ismertetések, ruhaleírások alapján lehet képet alkotni. A korabeli magyar divatlapokat
azonban még olyan rossz minőségben, kizárólag fekete-fehérben nyomták, hogy sem a ruhák,
sem a díszítések színei, árnyalatai nem érzékelhetőek. Ráadásul, ami gyakran előfordult, ha az
A!5 méretű oldalakon’°8’ több kép is szerepelt, a kis méret is lehetetlenné tette a űnom
részletek érvényesülését. Mindez egyébként a divatszalonok szempontjából inkább előny volt:
az olvasók a ruhákat megközelítőleg sem tudták volna lemásolni. Legtöbb kép a Színház és
Divatban,’082 A Társaságban, illetve a Színházi Életben jelent meg. Összességében
megállapítható, hogy szinte minden lap az estélyi ruhákra helyezte a hangsúlyt, a legtöbb kép
és szöveg is ezekről szólt. A Társaság interjút is közölt a NOSz elnökével, Holzer Sándorral
arról, hogy általánosságban „Milyen az estélyi ruha? Csupa pompa, ragyogás, káprázat,
látványnak gyöngyöríi, hódító és nagyszerű, ez az idei estélyi ruha. A színe többnyire fekete,
de ebben anyag szempontjából a változatok egész serege áll rendelkezésünkre. Az
alapanyagot sok arany, csipke, színes, dús hullámok futják be, toll- és gyöngydíszítések
növelik a ruha fényét. A dekoltázs nem nagyon mély [...]. Az uszályok hosszúak, de stílusosan
és lendületesenfutnak alá a ruhából.”083 Ezeknek megfeleltek a bemutatott darabok, melyek
többnyire vékony váilpántosak voltak, ejtett derékkal, egyenes szabású, bő felsőrésszel.
Szoknyájuk boka f~5lé ért, és gyakran rafináltan redőzött, kb. 1 méter hosszú uszályban
végződtek. Anyaguk a lehető legváltozatosabb volt: áttetszőtől a csipkéig, zsorzsettig minden
szerepelt, színük általában fekete, fehér, és díszítésben is az ezüst és arany dominált. Gyakori
volt a csípőmagasságban féloldalt elhelyezett nagyméretű virág-, vagy egyéb dísz: előbbi Pl.
Krausz Fanny, Katz Lenke modelljein, utóbbi Keményné Gábor Sári estélyijénél jelent meg:
„egyik egy görög stílusú fehér crépe-marocain ruha. Valóban a tóga’°84 megkapóan szép,
~j9nom és nemes vonalaira emlékeztet ez az estélyi toilette. Harmonikus pompával omlik itt az
anyag káprázatos egésszé, hogy eltűnjön egy hosszú uszályban. A ruhát ezüst csipkedísz
1080 Miután valaki egy telket hagyott rájuk, folyamatos gyűjtést szerveztek a tagság kőrében az építkezésre.
Ennek nagy lendületet adott ez a nagy összeg, bár a szükségestől még így is távol állt, és végül más okból Ugyan,
de nem is készült el a ház.
1081 Ekkorában jelent meg a Színházi Elet és a Színház és Divat is, melyek a képeket közölték. A kritikát
megjelentető lapok nagy része, és a Magyar Divatz~ar sem közölt illusztrációkat.
1082 Színház és Divat 1921. (6.)4. 18-33.
1083 A Társaság 1921. (8.) 52. 806.
‚°~~ A cikk szerzője tévesen írja, a tóga római ruhadarab, de redőződésének hasonlósága kétségtelen a görög
ruhákhoz, p1. a himation-hoz, peploszhoz.
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szépíti, és nagyban emelik pompáját az oldalon nyugvó ezüst csatok.”085 — írta a ruháról A
Társaság. A görög stílus egyértelműen dominált az estélyi ruháknál, még a görög khitónról
ismert, az eleje és háta részt a karon végig gombokkal összerögzítő, az öv által denevérujjá
formált megoldású, bő felsőrészű ruhával is találkozunk.’°86 Minden darabnál hangsúlyos és
dekoratív a csípőn levő öv: V alakot formáló, gyöngyökkel kivarrt stb. Külön kell
megemlíteni a Párizsban főleg Lanvin által propagált ún. stílruhákat, melyeket következetesen
biedermeier vagy rokokó stílusúnak írnak a lapok. Ezek — szemben a húszas évek egyenes
vonalú új divatjával — bő, húzott, elálló szoknyával, fodrokkal készültek, sokkal
romantikusabb hangulatban, gyakran fehérben vagy rózsaszínben, rózsadíszítéssel. A revün
p1. a Berkovits és a Dénes szalon is bemutatott ilyet.’°87
A nagy bőség feladta a leckét az újságíróknak is, a Nemzeti Újság például a következőt írta:
„Láttunk arany és ezüstcsipkébó’l szőtt, fekete gyöngyökkel, rózsa-girlandokkal díszített
csodaszép estélyi ruhákat. Georgette kreációt, mely kizárólag viráglevelekbó’l volt
összeállítva, bájos biedemeyer fsic!J modelleket, hószín csillogó selyem anyagból ezer
dudoros, rózsaszín virágos rokokót, méregzöld selymet világos, drappszín szó’rmével; fekete
gyöngy toaletteket virágdíszekkel, lágy leheletszerű, hamvasbarna fátyolruhát piros
selyemvirágokkal telehintve [...]. Az alj hossza megnövekedettnek látszik, de a valóságban
Csupán a virágszirmokként aláhulló fátyol és selyemnyúlványok keltik ezt a látszatot. Fejdíszül
csaknem kizáróan paradicsommadár-tollat láttunk a ruha színével ~sszehangolva.”1088 A
leírásokból igen nehéz rekonstruálni, elképzelni, de akár még a rossz minőségű fotókhoz
beazonosítani is a ruhákat.
Az estélyiken kívül szerepeltek délutáni (zsúr) ruhák, melyek zártak, és nem ujjatlanok voltak.
Ezeknél nem alkalmaztak áttetsző vagy csillogó anyagokat, csipkét, de formailag, hosszban
alig tértek el az estélyiktől. Szoknyájuk enyhén ráncolt, lábszárközépig érő volt, derékvonaluk
csípőnél húzódott. Az első részben a főszereplő hölgy barátnői sportruhákban szerepeltek:
Keményné szalonj a, mely egyébként 15 ruhát mutatott be a revün, a kék-fehér csíkos gyapjú
korcsolyaruhát; a szintén sok ruhát felvonultató Rotschild Ábrahám cég a nadrágos,
1085 A Társaság 1921. (8.) 52. 807.
1086 Rotschild kreációja, Színház és Divat 1921. (6.) 4.21.
1087 Színház és Divat 1921. (6.) 43. 30-31. kép és leírás
1088 Nemzeti Ujság 1921. (3.)278. 5.
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combközépig érő, fehér prémszegélyes kabáttal viselt síruhát; a Förstner Nővérek a ródli,
Holzer (minden kiegészítővel együtt) a vadász, Berkovits pedig az autós öltözéket készítette.
A bundák közül is számosat bemutattak a lapok. Ezeken feltűnőek a magas, széles gallérok,
hatalmas sálgallérok és kézelők, általában eltérő színű szőrméből. A kabátok hossza általában
a szoknyákéval egyezik meg, szabásuk kifejezetten bő, egyenes, szinte hordószerű hatást
keltve. A Breitfeld cég modeiljeiről például azt írta a Pesti Napló, hogy „az általa benyújtott
Bieber-bunda, Sealskin-köpeny, amerikai pony-köpeny, oposongallérral, a sportkabátok, a
feltűnő hermelinsálok és boák, amelyek általános tetszést arattak, mind saját tervei szerint,
Saját műhelyében készültek”.’°89 Legtöbbet egyébként a Holzer, Berkovits és Rotschild cégek
ruháit dicsérték a lapok, bár a Színház és Divat szerint: „A résztvevők mindegyike oly
elsó’rendűt nyújtott úgy ízlésben, mint kivitelben, hogy sem az összességből, sem az egyes
szakmákból külön kiemelni mint legjobbat igazságosan nem lehet, mert ez oly individuális,
annyira az egyén ízléshez igazodó, mint az anyának gyermeke, mely mindég a legkedvesebb, a
legjobb... ~‘•1O9O
VII.5.3. Visszhangok
A sajtóban megjelent visszhangokat, beszámolókat három csoportra oszthatjuk: a divat
népszerűsítésében amúgy is kulcsszerepet játszó női lapok, illetve természetesen a NOSz saját
lapja, a Magyar Divatipar egyértelműen, valószínűleg túlzóan lelkesedtek, mindannyian a
franciákéhoz hasonlítva a ruhák színvonalát — a Színházi Élet cikkének a címe egyenesen az
volt, hogy „Páris — Pesten”.’°9’ Volt ugyanakkor kifejezetten savanyú, kritikus beszámoló is,
a fentebb említett Nemzeti Újságon kívül például a Világé, mely szerint voltak olyan
ízléstelen darabok, hogy jobb lett volna előzetes zsűrit alkalmazni. Általánosságban pedig
megállapította, hogy „a revü néhol nagyon szerencsésen képviselte és máskor igen csúnyán
kompromittálta a női divat művészetét. A rendezés nagy változatosságra törekedett és volt
egy-két j9nom ötlete, de nem egyszer szánalmasan primitívnek mutatkozott.”092 Hibákról,
hiányosságokról egyébként még a Magyar Divatipar is beszámolt, például a nagy, kaotikus
torlódásról, vagy a színház kis befogadóképességéről — bár mindkettőt akár dicsekvésként is
lehet értékelni. Érdekesség, hogy még reklám-gyanús beszámoló is akadt: a Pesti Napló
1089 Pesti Napló 1921. (72.) 274. Napi hírek
1090 Színház és Divat 1921. (6.). 43. 17.
1091 Színházi Elet 1921. (10.) 12. 18. 29.
1092 Divatrevü a Renaissance-ban. Világ 1921. (12.) 274. 8.
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kizárólag a Breitfeld cég szőrméit,’093 míg a Nap a Berkovits Mór szalon ruhakölteményeit’°94
emelte ki egy-egy rövid hír erejéig.
Legérdekesebbek azok a cikkek, melyek a revü kapcsán a szabók helyzetére, a magyar
divatipar helyére és jövőjére nézve próbáltak következtetéseket levonni. Ide tartozik a Szózat,
valamint a Magyar Hírlap. 1095 Ezeknek a lapoknak a tudósítói, cikkírói ismerték fel, hogy
egy ilyen divateseményen számos munkaadó és munkás egzisztenciája múlik, akiknek
szükségük van a megrendelésekre, ami által az ország gazdasági helyzete is javulhat. „A
Renaissance Színházban vasárnap délben lezajlott pompás divatbeniutatót gazdasági,
művészeti és nemzeti propagandabeli szemszögből kell elsó’sorban néznünk. Mintegy tizenöt
budapesti divatcég mutatta ott be ötletes jelenetezések körében a divat kreációit: a magyar
divatművészet és divatipar s velük a magyar női szabómunkások ötlet-, forma- és munkabeli
készségét. [...] A magyar női divatipar ma több mint százezer embernek ad kenyeret: tervező
művésznek, szabómunkásnak, kereskedőnek. Gazdasági jelentősége tehát kétségtelen. A
művészet, értve alatta a ruhaanyagokhoz mindenkor tudatosan mért szín, forma és
összeállításbeli készse’get, ugyancsak a javát adta a bemutatón.” — értékelte a revü
jelentőségét a Szózat.’°96 A g.b. monogrammal szereplő szerzőről elképzelhető, hogy az
akkor még igen fiatal Outhy Böskét, a Színházi Élet divatrovatának későbbi vezetőjét
takarj a.1097
Nyilvánvaló, hogy a lakosság teherbíró képessége a háborús-forradalmi időszak után
jelentősen visszaesett, és a divatkövetés sokak számára luxussá vált. „Mi nem biztatjuk a
közönséget arra, hogy a maga kevés pénzét divatcikkekre vesztegesse. De amikor itt együtt
láttuk egy csomó törekvő és nívós cégünk munkájának eredményét, úgy éreztük, hogy minél
jobban fejlődik nálunk itthon a divat sokféle iparága, annál kevesebb korona fog fényűzésre
1093 Pesti Napló 1921. (72.) 274. Napi hírek
1094A Nap 1921. (1.) 274. 5. Színház és Művészet rovat
1095 Magyar Hírlap 1921. (dec. 6.) 6.
1096 Divatrevü. Szózat 1921. (3.) 275. 8.
1097 1921 áprilisában Divatrevü címmel, Pán József és Bíró János szerkesztésében megjelent egy egyszeri, kis,
divattal foglalkozó kiadvány, melyben szintén G. B. monogram szerepel. Hogy a monogram itt is Guthy Böskét
jelenti, az bizonyítja a Magyar Divatz~ar 1921. (3.) 9. 5. oldalán szereplő Divatbemutató revük című cikkben
olvasható utalás egy Relle Pál és a NOSz igazgató Moór Jenő szerkesztésében megjelentetni kívánt kis lapról,
melyben a tervek szerint „Pakots József Szász Zoltán, Angeló, Relle Pál, Pán József Gut/si Böske, Moór Jenő és
még számosan írnak” majd. A Divatrevü című kiadványban végül Szász Zoltán, Pakots József~ Bálint Lajos,
Zsoldos Andor, Relle Pál, Mangold Béla Kolos, valamint a Színészek és divat c. cikk szerzőjeként G. B, a
Magyar Allami Nőipariskola c. cikk szerzőjeként Gy.G.M., Somlyó Zoltán pedig versével szerepel. A kiadványt
Pán József, Bíró János, Dulácska Pál és Bálint Ferenc illusztrálta. Habár a közreműködők részben módosultak, a
nagy átfedés miatt valószínűsíthető, hogy ugyanarról a kiadványról van szó, így G.B. itt is Guthy Böskétjelenti.
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kü(földre vándorolni.”098 — fogalmazta meg a helyzet lényegét a Magyar Hírlap is. Ami a
nemzeti propagandát illeti, a revüvel a cégek deklarált célja volt, hogy a megcsonkított ország
fővárosa a környező — részben az elcsatolt — területek közönsége számára ismét
divatközponttá váljon, és erre az I. világháború utáni, megváltozott helyzetben láttak is némi
esélyt. A NOSz vezetői is már a kezdetektől hangsúlyozták a terjeszkedés szükségességét.
1920. március l-jén, mikor az ország Horthy Miklós kormányzóvá választásával, és a
békeszerződés feltételeinek latolgatásával volt elfoglalva, a Magyar Divatipar hasábjain már a
jövő céljait latolgatta dr. Taubner Gézáné. „Soha nem volt még olyan alkalom, mint a mostani,
önállóságunk, tudásunk megmutatására. A magyar divatiparnak szövetkeznie kell a magyar
rajzoló művészekkel, magyar stylű művészi divatlapot kell alapítani, [...] divatkiállításokat
kell tartani. [...] Minden szabó, kalap, fűzó’, cipó’készítő műhely és minden cég, amely
valamely vonatkozásban áll a divattal, örömmel venne részt a divatkiállításon, nem is szólva a
nagy hölgyközönségről. f...] Nagyjövő vár a magyar divat megteremtésében a NOSz-ra, mert
csakis ettől az agilis és öntudatos szervezettó’l várhatjuk a magyar divatipar fellendülését.
Valutáris szempontból az egész országra végtelenül kedvezó’ lenne egy önálló magyar divat.
Különösen most, amikor Ausztria és Bécs megkisebbedése és letűntsége folytán vállalhatnánk
az egész Keleten a női divat vezetó’ szerepét.”°99
Mindezeknek a törekvéseknek volt tehát kifelé az első, jelentős lépése a revü megszervezése,
melyet számos kevésbé látványos, de a színvonalas munka feltételeinek megteremtéséhez
szükséges lépés előzött meg. Habár a szabók szemszögéből nézve a bemutató közvetlen célja
a kereslet növelése volt, de tudták, hogy tágabb összernggésben nem csak önmaguk, hanem az
ország számára is fontos a divatipar exportja. Ezt a gondolatot — feltehetően a revün kapott
különszámban olvasottak alapján a Magyar Hírlap írója is magáévá tette, és olvasóinak ezt
írta: „Ne feledkezzünk meg arról, hogy gazdasági fejlődésünk egyik feltételét erősítjük azzal,
ha az — egy időre — sajnos már Nagyváradnál és Aradnál kezdődő Kelet Budapesten találja
meg azt, amiért egyébként messzi kü~földre vinné a pénzét.”110° Hasonlóan az idézett Szózat-
beli cikk is utalt az elcsatolt területekről érkező vevőközönség színvonalas pesti divatiparral
való csalogatásának előnyeire, sőt tovább menye Szófia, Belgrád és Bukarest meghódításáról
beszélt. A tőlünk nyugatra és északra élő vevők Budapestre csábítása egyébként sem a
szakma képviselőiben, sem az újságírókban nem merült fel, hiszen már az első világháború
1098 Magyar Hírlap 1921. (dec. 6.) 6.
1099 dr. Taubner Gézáné: Magyar Divat-kiállítást! Magyar Divatipar 1920. (2.) 7. 4.
1100 Magyar Hírlap 1921. (dec. 6.) 6.
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előtt is csak kelet, főleg Erdély, illetve délről a Balkán — nyilván jórészt magyar — hölgyei
vásároltak Budapesten.
1922 során, talán a revünek is köszönhetően volt némi biztató fellendülés. Április 30-án ismét
a Renaissance Színházban rendezett divatrevüt a NOSz, amit a Gellért Szállóban a modellek
ismételt felvonulásával divat-tea követett. Nagy sikerű kezdeményezésük volt párizsi mintára
a húsvéti ügetőversenyre kiküldött manökenek által tartott „Tavaszi divatkorzó” is. Valóban
megindult valamelyest a külföldi vevők áramlása is a pesti szalonokba. A fejlődés viszont már
1923-ban visszahanyatlott, mikor a korona romlása hihetetlenül felgyorsult, amit jól
érzékeltet, hogy a szabómunkások hetente követeltek 10-20%-os béremeléseket. A női szabó
ipar számára a kegyelemdöfést a Pénzügyminisztérium adta meg azzal, hogy 1923 áprilisában
betiltotta a külföldi modellek vásárlását, ami az egész évre megbénította a cégeket. A
magyarok, már akinek volt erre tartaléka, elutazhattak ugyan Párizsba új modelleket nézni, de
nem tudtak vásárolni, így nem tudtak lépést tartani — a szabók rendkívüli fájdalmára — még
Béccsel sem, ami így ismét népszerű úti célja lett mind az anyaországi, mind az elszakított
részeken élő, divatos öltözködésre vágyóknak. Ez a helyzet nagyon visszavetette az 1922-ben
megindult fejlődést, amire a NOSz számos beadványában, de még egy divatipari
kongresszuson is igyekezett felhívni a figyelmet.”°’ Sajnos azonban a következő években a
NOSz-ba tömörült szalonoknak, a magyar divatipar képviselőinek ígéretes és sikeres kezdeti
törekvéseik, és megfeszített munkájuk ellenére nagyszabású terveikről, a rendszeres
divatbemutatókról, divathetekről, a nemzetközi hírű magyar divatlap álmáról egyelőre le
kellett mondaniuk.
1101 A Magyar Divat,~ar 1923. áprilisi számaitól kezdve szinte minden lap címoldalán ezzel a problémával
foglalkozik. p1. „ Walkó Lajos dr. kereskedelemügyi miniszter meghallgatta az összes divatipari szakmákat.
„Sürgősen, sürgősen! Küszöbön áll augusztus hava, az anyag és modelibeszerzés ideje. Augusztus 10-én már
Páris bemutatja modelljeit és ha elkésünk, elveszítjük az ó’szi szezont is, mint elveszítettük a tavaszit és nyárit. Es
elveszítjük a megszállott területekró’l idekívánkozó vevőket, elveszítjük saját országunkjó vásárlóit is.” Magyar
Divatipar 1923. (5.) 22. 1., de számos más példa is hozható.
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VIII. A PÁRIZSI DIVAT RECEPCIÓJA A SZÍNHÁZI ÉLET DIVATROVATÁBAN
1928-1938
A Színházi Élet divatrovatában olyan mennyiségű információ szerepel mind a párizsi, mind a
pesti divatcégekről, hogy ezek mindegyikének ismertetése meghaladná a terjedelmi
korlátokat. Mivel elsődleges célunk a Párizsból átvett divatinformációk tetten érése, azt a
módszert választottuk, hogy négy különböző cég reprezentációját vizsgáljuk meg, minden
esetben kitérve azokra a pesti cégekre, melyek ezeket a párizsi modelleket forgalmazták, vagy
legalábbis amelyek említésre kerültek. A négy párizsi szalon közül kettő, a Worth és a Paquin
a 19. században kezdte működését. A Worthnak a fénykora is erre az időszakra esik, ekkor
alapozta meg világhírét az alapító. A családi céget azonban a következő generációk
továbbvitték, és a két világháború között a Chambre Syndicale elnöki tisztét ismét egy Worth
töltötte be. Érdemesnek láttuk tehát megvizsgálni, mit írt róla Guthy Böske, mennyiben
szóltak a dicsérő szavak a kollekcióknak, és mennyire a régi fénynek, vagy az épp hatalmon
levő elnöknek. Paquin kiemelt jelentőségét adja a Fischer Júlia és Társa céggel való
együttműködése a húszas évek elején. Ugyanakkor viszont ennél a cégnél az alapító
visszavonult, és a cég hosszú időre kiment a divatból. A harmincas években azonban sor
került egy tőkebevonással egybekötött új tervező alkalmazására a régi cégnév alatt, ami akkor
még ritkának számított a francia divatházaknál. A másik két párizsi tervező pedig
egyértelműen adta magát, hiszen a korszak két legismertebb, egymással is ellenlábas, de
mindenképp vezető személyiségéről, Gabrielle (Coco) Chanelről és Elsa Schiaparelliről van
szó. Neveikkel a szakmai lapokban alig lehet találkozni, ezért különösen fontosnak látszott
megvizsgálni, hogyan viszonyul hozzájuk Guthy Böske. Nemzetközi szinten is őket említi a
szakirodalom legfontosabbként, mindketten egyéniségükkel, stílusukkal hoztak újat a két
világháború közötti divatba. Ez a stílus ugyanakkor közel sem volt simulékony: a maguk
évtizedében — Chanel a húszas, Schiaparelli a harmincas években — mindketten felforgatták a
divatvilágot.
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VIII.1. AZ ELŐZŐ IDŐSZAK VEZETŐ DIVATCÉGEI
VIII.1.1. Worth - Patinás cég a megváltozott körülmények között
A Worth cég az I. világháború utáni időszakot — hasonlóan a többi 19. századi, nagynevű
szalonhoz — úgy kezdte, hogy alkalmazkodnia kellett a megváltozott helyzethez. A korábban
uralkodókat és az európai arisztokráciát öltöztető, luxus modelleket készítő szalonnak számos
megrendelője elszegényedett, vagy többé már nem volt olyan helyzetben, hogy reprezentáljon
öltözékével. A cég patinája ráadásul nem feltétlenül tett jót a húszas évek újdonságra,
fiatalosságra fogékony közönségének szemében. Az I. világháború után divatba jött egyenes,
fiús vonal, a rövid, egyszerű szabású ruha annyira más volt, mint az a stílus, amiben ez a cég
világhírűvé vált, hogy — érthető módon - nehezen találta meg helyét. Ugyanakkor az a
birodalom, amit Charles Frederick Worth kiépített, fiai pedig továbbvittek, több mint 50 éves
hírnevével átvészelte ezt a nehézséget is. A helyzetet úgy foglalta össze Edna Woolman
Chase, az amerikai Vogue főszerkesztője, hogy a történelmi nevű cégnek ‚friss vérre és új
pénzre”, azaz tőkebevonásra van szüksége. Megjegyezte ezen kívül, hogy míg a háború előtt a
Worth alig-alig hirdetett, a húszas években aktív marketing-tevékenységbe kezdett,
jelmondata pedig az volt, hogy „a legidó’sebb divatcég a tapasztalatok, és a legfiatalabb az
inspirációk terén.~~HO2
A megújulást az jelentette, mikor Charles Frederick Worth fiai a húszas évek elején
visszavonultak, és utánuk az Új generáció, Gaston fiai (az unokák) vették át az irányítást: Jean
Charles Worth tervezőként, Jacques menedzserként — utóbbi felesége Suzanne Cartier volt, a
híres ékszertervező családból.1103 1930-ban tájékoztatott a Színházi Élet, hogy Jean Charles
Worth-ot, akinek érdemei közt szakmai sikerei mellett I. világháborús haditettek is
szerepeltek, becsületrenddel tüntették ki.”°4 A lap 1931-ben hosszú interjút közölt vele,
melyben visszaemlékezett nagyapja idejére, és természetesen említésre kerültek a céget
ismertté tevő uralkodónők, Eugénia valamint Erzsébet királyné is. A „régi jó világot” felidéző
cikk végkövetkeztetése, hogy: „Ma már sajnos, aférji és a nó’ egyenrangú, együtt dolgozik, a
vonalak egyszerűbbek, ma a divatnak egyetlen feladata, hogy a nó’t Jiatalossá tegye. Ma a
1102 Idézi: de Ia Haye — Mendes 2014: 136.
1103 de Ia Haye — Mendes 2014: 136.
1104 Rajta kívül Jean Patou-t és Edward Molyneux-t is kitüntették. Divatmozaik. Színházi Élet 1930. (20.) 24.
112.
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divat egyértelmű aji~atalsággal.”°5 Megemlítette ugyanakkor a fiatal Worth, hogy „ugyanaz
a selyenigyár, amely nagyatyám részére szőtte [ezeket] a selymeket, készíti ma is a Worth
modellek anyagait.” 1106 Megfogalmazta azt is, hogy — számára — mit jelent a divattervezés:
azonos időben, azonos inspirációk alapján a divattervezők egyéniségüknek megfelelően
alkotnak. Sikerült megerősíteniük a cég pozícióját, amihez hozzájárult az iparművészet
általános fejlődése is. A Worth cég fontos szerepet töltött be az 1925-ös párizsi
világkiállításon. ibo7
1931-ben beszámolt a lap az aktuális esküvői ruha divatról, kiemelve a Worth szalont, melyet
még akkor is az „arisztokrácia szabója”-ként említettek. Ott készítették a ruhát például az „év
legnagyobb eseményének” számító esküvőre is Isabelle orléansi hercegnőnek, aki „Párizs
grófjához” ment feleségül: „A ruha forradalmi Újítás volt a tradíciókkal szemben, mert
halvány rózsaszínű csillogó ezüstiaméból készült. A menyasszonyi toalettet hófehér brüsszeli
csipkefályol borította.”1108 A harmincas években ezt követően divat lett a halvány,
pasztellszínű vagy ezüstösen csillogó esküvői ruha.”°9 Még ugyanabban az évben számolt be
a Színházi Élet Heléne Worth-nek, a divatkreátor lányának esküvőjéről és különleges
ruháj áról is. „A templomba a menyasszony apja karján vonult be hófehér szatin ruhában,
amelynek szoknyája rengeteg, háromujjnyi széles fodrokból volt összeállítva és hátul óriási
uszályban végződött. Nagyon érdekes volt a menyasszony mirtuszturbánja, amely erősen a
homlokon kívül glóriaszerűen öveztefejét és igazi csipkefályolban folytatódott.” — tudósított a
„Párizsból jelentik” című rovat.”0 Jean Charles Worth tehát családi eseményével is bekerült
a nemzetközi sajtóba, mely bizonyíték nevének általános ismertségére, bár a közönséget
nyilván nem a divattervező személye, hanem az alkalom „divatbemutató jellege” érdekelte,
hiszen a cég bizonyára a maximumot nyújtotta a tulajdonos lánya számára, és a költségek sem
számítottak.
1105 Látogatás a „modern vonalak divatházában” ahol Eugénia császárnő krinolinja született Színházi Élet 1931.
(21.) 15. 226-228.
1106 Látogatás a „modern vonalak divatházában” ahol Eugénia császárnő krinolinja született. Színházi Élet 1931.
(21.) 15. 226-228.
1107 L’Exposition internationale des arts décorat~fs et industriels modernes (1925 április-október). A kiállításról
lásd bővebben a dolgozat korábbi, két világháború közötti divatbemutatókról szóló fejezetében írottakat.
1108 A legszebb párizsi menyasszonyi ruhák. Színházi Elet 1931. (22.) 112.
1109 Például: Menyegzői divat. Színházi Elet 1936. (25.) 31. 105. A cikk szerint Chanel hozta divatba a pasztell
esküvői ruhákat a harmincas évek első felében, a menyasszonyok kezébe pedig csokor helyett imakönyvet adott.
WOSzínháziElet 1931. (20)44.78.
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1927-ben Jean Charles Worth-ot a Chambre Syndicale elnökének választották, két ciklusában
sokat tett a párizsi divatért,”1 pedig elnöksége a gazdasági világválság idejét is magában
foglalta. Az elnöki munka sikere mellett a Worth cég 1927-es kollekciója kapcsán kritikát
fogalmazott meg a Párizsban élő, ott tanuló, fiatal magyar szabó, Dünn László.
Szembeállította Worth és Bernard kollekcióit Patou-éval és Lelong-éval abból a szempontból,
hogy azok mennyire tükröznek egységes irányvonalat, tervezői koncepciót. Elmarasztalta
Worthékat, hogy náluk a sok közreműködő szakember hatására, egy erős vezető tervező
hiányában a kollekció „szétesik”: „Sok tényezó’: tervező, rajzoló, modellista, szabász,
textilgyáros, ékszerész, virágos, szűcs, és az ízlésdiktátor alakuló divatirány közös
munkájának eredménye. [...] Az átfogó erő a kollekcióban kizárólag az egyes főbb
divatvonalak azonossága. [...] Sok-sok ötlet rakétajátéka az erős teremtő fény: a tehetség
egyedül domináló ereje nélkül.”112 Ezzel szemben Düim szerint Patou és Lelong esetében
„megérzik, hogy egy ember ízlés- és látókörfölénye az imént egyenrangú felekből
munkatársakat csinált, akik csak ktfejezó’i az ó’ gondolatvilágának.”3 Itt érhető tetten az a
jelenség, hogy a divat kezd plurálissá válni, azaz egy-egy szezon azonos vonalai helyett egy
egy tervező adott szezonban készülő kollekciói különböznek, melyet a forgalmazók és
vásárlók igényelnek, keresnek is. Dünn László, aki számos fontos, elméleti jellegű gondolatot
Írt le cikkeiben, így fogalmazott néhány kollégája párizsi divatbeszámolójára refiektálva 10 év
múlva, amikorra a fenti jelenség általánossá vált: „bár teljes elismeréssel adózik az előtte
szólókfejtegetéseinek, mégis pontosan az ellenkezójét is elmondhatná és az is megfelelne a
tényeknek. A párisi házak Ugyanis külön-külön teljesen egyéni stílust követnek. És ha ezeket
elemekre bontjuk, teljes ellentétet látunk. Más Molyneux s más Rochas; ellentétes Patou és
Alix és így a többiek is. Mindezeket számos példával illusztrálta. Ebből azt a frappáns
következtetést vonta le, hogy a divat, amelyet itt Pesten láthatunk, itt születik Pesten. Egy-egy
cég a párisi házak bőséges anyagából kihoz egy hányadot, melyek egy ismert divathölgy, vagy
a színpad útján közismertté válnak és ezeket utánozzák.”4 Hoizer Andornak”5 1927 őszén,
a demi-kollekciókról és az Új télikabátokról a Színházi Élet divatrovata számára írt párizsi
1111 Ő alapította meg például a kamara iskoláját, ahol magas szinten oktatják a mai napig a különböző kézműipari
technikákat és a szabászatot.
1112 Dünn László: Mit hozott Páris 1927 őszén? Magyar Divatipar 1927. (9.) 26. 2. Tárca rovat
1113 Dünn László: Mit hozott Páris 1927 őszén? Magyar Divatipar 1927. (9.) 26. 2. Tárca rovat
1114 Mit láttunk a párisi és bécsi modeliházakban? Magyar Divatipar 1937 (19.) 3. 10.
1115 Holzer Sándor szabó egyik fia, a patinás Holzer cég egyik vezetője, apja és testvére mellett.
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beszámolójában is szerepel a Worth cég — Chanel, Lelong, Patou, Martial et Armand, Lanvin
és Philippe et Gaston, mint sikeres tervezők mellett.”16
A következő évben a Magyar Divatiparban az alábbi beszámolót olvashatjuk, Vadász József
tollából: „Az amerikai, német, angol stb. tőke óriási összegeket áldoz a modellek
megszerzésére. Déleló’tt 11 óra. Worth termei zsúfoltak, együtt van az internacionális
divatiparosság, együtt figyeljük a szebbnél szebb ruha kreációkat. Milyen fenséges érzés és
tudat, hogy nekünk NOSz-istáknak nyitva az ajtó minden vásárlási kötelezettség nélkül!”1117
Ez a tulajdonképpeni dicsekvés arra céloz, hogy a Chambre Syndicale-lal történt előző évi
kapcsolatfelvétel eredményeképpen a párizsiak, akik általában csak bizonyos összeg előre
történő megfizetése, vagyis meghatározott számú modell kötelező vásárlása mellett engedték
be a külfbldi „viszonteladókat”, a magyar NO Sz-küldöttségnek enélkül is engedélyezték a
megjelenést — nyilván tudva, hogy a főleg kis- és középiparosokból álló társaság tagjai nem
fognak tudni vásárolni, viszont nem jelentik a tömeges másolás veszélyét sem. Arra, hogy a
korszakban a másolás mennyire bevett gyakorlat volt, jó példa, hogy a Színházi Élet
„Házivarrónő” rovatában, amiben varrási, ruhakészítési tanácsokat adtak, egy egyszerű Worth
ruha elkészítésének folyamatát mutatták be 1927 telén,”18 következő évben pedig Weiss
Dezső konfekcióüzlete hirdette, hogy többek között Worth — kérdés persze, hogy milyen
minőségben — leutánozott modelljeit is árusítja.”9
1927-ben tehát egyértelműen nagyobb nemzetközi figyelem irányult a Worth cégre, a
Színházi Élet divatrovatában is gyakrabban kezdett szerepelni a neve. Sőt néhány, a szalon
által tervezett fehérnemű kapcsán egyenesen a divat „atyaúristenének”, másutt pedig
divatkirálynak nevezte a szalont egy-egy írás.1120 Nem említették ugyanakkor a cég akkori
vezetőjének/tervezőjének nevét, így ezek a szuperlatívuszok még ekkor is inkább szóltak az
alapítónak, a szalon több évtizedes hírnevének, esetleg annak a ténynek, hogy a cég vezetője
egyúttal a Chambre Syndicale elnöke volt. Az első komolyabb interjúra az elnök Jean Charles
Worth-tal nem kellett sokáig várni, 1928-ban rögtön az első számban kérdezte véleményét az
akkori legújabb divatról és nőideálról a Színházi Élet (ismeretlen) tudósítója.”2’ Az is kiderült
I116 Hoizer Andor: Az átmeneti és télikabátok kreálása eddig még nem tapasztalt hatalmas versenyre
kényszerítette Páris vezető divatszalonjait. Színházi Elet 1927. (17.) 46. 106.
1117 Vadász József: Miért megyek Párisba? Magyar Divatipar 1928. (10.) 22. 2.
1118 Egy Worth-féle biúzruha. Színházi Elet 1927. (17.) 46. 108.
1119 Amerikában csak kész ruhát viselnek a nők. Színházi Elet 1928. (18.) 37. 109.
1120 Színházi Elet 1927. (17.) 6.82. és 1927. (17.)41. 116.
1121 „Az Új divat minden nőt fiatalít.” Színházi Elet 1928. (18.) 1. 108.
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a cikkből, hogy nagyon nehéz volt bejutnia hozzá az újságírónak. Az interjúban inkább a
tervezési módszerét, a divatról alkotott általános felfogását fogalmazta meg, mely azonban
nem tekinthető különlegesnek: az egyéniséghez illő színek és ruha, a harmónia és a megfelelő
arányok fontosságát hangsúlyozta, mely bár valóban a lényeg, de kissé megfoghatatlan,
túlzottan általános igazság a divattervezésnél.”22 Ettől függetlenül a cég modelljei továbbra is
gyakrabban tűntek fel a beszámolókban, sőt divatrajzokon is.1123 Ifj. Holzer Simon”24 1928-
ban azonban már a Patou céget említette vezetőként, és azt írta, hogy Worthnál visszaesést
tapasztalt az előző évhez képest.”25 Az elnökké választás nyilván időlegesen felkapottá tette a
szalont. A Színházi Élet ekkor már Outhy Böske, a rendkívül tehetséges divatújságíró és
kritikus által vezetett divatrovatában 1928-29-ben folytatódott a Holzer által megállapított
irány: Worth inkább a mellőzött házak közé került, csak néha említették röviden, akkor is
inkább kiegészítőit (p1. kesztyűk, ékszerek).”26 1929-ben egész oldalas hirdetésben szerepelt,
hogy a cég magyarországi vezérképviselete Kanitz Iván és Társa szalonja a Gerlóczy utcában.
Ez a — bár kétségtelenül belvárosi — szalon egyáltalán nem tartozott a legismertebbek közé.”27
1929-ben gyökeresen megváltozott a női ruha vonala: hosszabb és testet követőbb lett, a
derékvonal pedig visszakerült természetes helyére. Worth őszi és téli modelljeit ekkor többet
említette és dicsérte a lap, és az Új divat hatásáról meginterjúvolták Jean Charles Worth-ot
is.1128 Úgy látszik, ez az irány jobban megfelelt a cég vezetőjének, mert a továbbiakban is
kiemelték, mint a testre szabott princesszruhák egyik legnagyobb támogatóját.”29 Modelljei
ekkor a Fischer Júlia és Társa Rt. kollekciójában jelentek meg Pesten, és nagy sikert arattak.
Ahogy Guthy Böske írta beszámolójában: „Az estélyi ruhák bemutatását rögtön egy ilyen
tipikus princessruhában kezdték, amely Charles Worth műhelyéből került ki. A ruha a
legnobilisabbak egyike, amelyet a kollekcióban láttunk, fekete zsorzsettból készült és alul
körben fekete alaska róka szegélyezi. A kabátot fekete rókaprémes háromnegyedes
bársonyköpeny egészíti ki” 1130 A Worth cég bonyolultabb szabású darabjai közül fotón is
bemutatott egyet a lap a téli szezonban.’131 Jean Charles Worth-nak a Színházi Élet 1931. 1.
1122 „Az Új divat minden nőt fiatalit.” Színházi Élet 1928. (18.) 1. 108.
1123 Például Színházi Elet 1928. (18.) 32. 121.
1124 Holzer Sándor másik fia, aki divatcég-alapító nagyapjának, Holzer Simonnak a nevét kapta, ezért használta
az ifjabb megjelölést.
1125 if]. Hoizer Simon: Mi Újság Párizsban? Színházi Elet 1928. (18.) 38. 104.
1126 Pl. Feltámadt a hosszú kesztyű. Színházi Elet 1929. (19.) 48. 101.
1127 Színházi Élet 1929. (19.)40. 107.
1128 Színházi Élet 1929. (19)47.91.
1129 Guthy Böske: Kegyelmes, méltóságos és nagyságos asszonyok előtt vastapsot kapott a légújabb párizsi
demikollekció. Színházi Elet 1929. (19.) 50. 100.
1130 Guthy Böske: Kegyelmes, méltóságos és nagyságos asszonyok előtt vastapsot kapott a legújabb párizsi
demikollekció. Színházi Elet 1929. (19.) 50. 100.
1131 Színházi Élet 1930. (20.) 3. 102.
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számában idézett nyilatkozatából jobban megérthetjük, miért nem volt a szalon számára
igazán sikeres a húszas évek, és miért volt előnyös számukra a változás, a harmincas évek új,
jóval bonyolultabb és nőiesebb divata: „A k~J~nomodott elegancia szerinte jó nevelés
következménye. A háború után mindkettó’t többé-kevésbé elhanyagoltuk és ennek eredménye,
hogy nagyon sokan az asszonyok közül a nap minden szakában még ma is szivesen viselik az
úgynevezett sportruhát. Szerinte a divat megváltozott: nem gazdag, hanem elegáns lett, ami
lényeges különbség.”1132 Worth tehát nem azonosult a sportos kötött pulóverekkel,
jumperruhákkal, a rövid praktikus viselettel, hiába adtak fiatalosságot, mozgásszabadságot —
amit például Chanel, aki divatba hozta őket, hangsúlyozott. Ő „kivárta” a kissé
konzervatívabb elegancia újabb divathullámát, ami megfelelt a cég hagyományainak.
Nem zárkózott el néhány újítástól, ha azok összeegyeztethetőek voltak stílusával, esetleg úgy
érezte, ezáltal tud lépést tartani a többiekkel. Ilyen volt például a nála is többször felbukkanó
nadrág: 1926 téli szezonjában — Paquin és Patou mellett — Worth is bemutatott
nadrágszoknyát.’133 Öt évvel később ismét tudósított a Színházi Élet a nadrágról: „Eleinte csak
otthoni ruhának készült, az új kollekcióban azonban még az olyan klasszikus szabónál is, mint
Worth, az estélyiruhák között látunk olyanokat, amelynek szoknyája nadrágszeruíen van
elkészítve.”134 1934-ben Chanel és Worth kollekciójából Guthy Böske rovatának egyik cikke
kiemeli a „forradalmat jelentő” újítást: a szétnyíló vagy áttetsző szoknya alatt viselt nadrágos
estélyit.”35 Angelo, az ismert pesti fotós és divatrajzoló 1931-ben a strandpizsamáról írt
cikkében úgy emlékezett, hogy már előző évben, azaz 1930-ban bemutatta azt Worth és
Patou, és amit — leszámítva a „konzervatív angolokat” — már akkor nagy siker övezett.
Tudósítása szerint a francia Riviérán annyira divatba jött, hogy „a revü után három nappal az
egész francia szabóipar lázasan csinálta a strandpizsamákat — és az illusztrált divatlapok
oldalokon közölték az Új divatot.”36 A cikket közlő divatrovat címlapján ekkor egy nadrágos,
barettet viselő manöken szerepelt Angelo fotóján, aki írását is számos, általa készített képpel
illusztrálta. Worth-ot, a „kitűnő párizsi divattervezőt” egy másik cikk is a strandpizsamák és
egyéb strandruhák készítőj eként említi, bemutatva az általa készített nadrágos
összeállításokat: „A pizsamák Worthnál kéűéle típusúak, vagy teljesen férjiasak, fehér
Jianellnadrággal, kétsorgombos kék Jianeilkabáttal, főleg jachtoláshoz, vagy túlságosan
1132 Újra előkerülnek a valódi ékszerek. Színházi Élet 1931. (21.) 1. 99.
1133 Fenyegetanadrágszoknya! Színházi Elet 1926. (16.) 50. 70.
1134 Itt a szoknyanadrág! Színházi Elet 1931. (21.) 14. 100.
1135 Estélyiruha-forradalom. Színházi Elet 1931. (21.) 31. 95.
1136 Angelo: A strandpizsama. Színházi Elet 1931. (21.) 24. 90-91.
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nőiesek, Virágos crepe de Chinebó’l, vagy n’zintázatlan, két-háromféle színű crepe de Chine-bó’l
összeállítva.”37 Hogy Worth vevőkörét elsősorban a tengerparton mulató felső tízezer
alkotta, arra abból is következtethetünk, hogy (másutt) beszámolt a divatrovat arról, hogy „a
párizsi divatbemutatókkal egyidejűleg Worth teljes kollekciót és mannequin-sereget küldött
Monte Carloba, ahol az Ambassadeur-étteremben a RiViéra hölgyközönsége számára is
bemutatta a modelleket.”3 8 Worthnak egyébként a Cőte d’Azur-ön Camies-ban, az Atlanti-
óceán partján pedig Biarritzban volt fióküzlete.’139 1934-ben már rövid sortot ajánlott, hozzá
való nagy kockás vízhatlan anyagból készült, szétnyíló szoknyával.”40
Egy másik Újítás, melyet a két világháború között minden jelentős párizsi haute couture
divatszalon követett, a divatékszerek — „szabóékszerek”4’ - készítése volt. A Színházi Élet a
váci utcai Arkansas pesti cégről számolt be rendszeresen, mint ezek - többek közt a Worth cég
darabj ainak - pesti forgalmazój áról.H42
Az 1931-es év újdonsága — a beszámolók szerint Chanel kezdeményezésére — a nőies, de
ismét nem Ibidig érő estélyi ruha volt,1’43 melyet Worth például arany, ezüst vagy színes
estélyi szandálokkal emelt ki.”44 Az év második felében azonban Jean Charles Worth már
úgy nyilatkozott, hogy az új szezonban inkább Eugénia korát, az 50 évvel azelőtti divat
„hosszú és bó’ szoknyáit”, az 1881-es szűk ruha divatát szeretné felújítani. Guthy Böske ekkor
3 oldalt szentelt a Worth divatháznak, benne egy hosszú interjúval Jean Charles-lal, mint a
„legrégibb francia szabódinasztia” tagjával, aki „ma is a legnépszerűbb párizsi divatkreátorok
egyike. A rue de la Paix közepén hatalmas palotájában van szalonja és műhelyei. Itt fogadta
fényes soirée keretében az európai és az amerikai sajtó reprezentánsait, hogy bemutassa nekik
Új kollekcióit. A Színházi Élet divattudósítójának külön számolt be legújabb
kollekciójáról.”45 Worth nyilatkozatában ismét kiemelte a nőies vonal „győzelmét”, mely
legjobban az estélyiruha-divatban jutott érvényre — fiatal lányoknak még „tüll- és
1137 Strandpizsama? Strandruha? Színházi Élet 1931. (21.) 31. 98.
1138 Worth egyenruhába öltözteti a hölgyeket. Színházi Elet 1932. (22.) 10. 84-85.
1139 Monte Carloban volt üzlete Patounak és Molyneux-nak, Cannes-ban pedig Worth-on kívül Chanelnek és
Lelongnak. Női szakasz. Színházi Elet 1934. (24.) 10. 68. és de laHaye—Mendes 2014: 167.
1140 Divatmazsolák. Színházi Elet 1934. (24.) 34. 86.
1141 Patou, Chanel, Worth divatékszereitől—Miki egérig. Színházi Elet 1931. (21.) 15. 220.
1142 Patou, Chanel, Worth divatékszereitől — Miki egérig. Színházi Elet 1931. (21.) 15. 220.
1143 A húszas években az estélyi ruhák egyáltalán nem értek fÖldig, sőt 1925-26-ban alig térd alá.
1144 A nő legyen nőies. Színházi Elet 1931. (21.) 20. 100.
1145 Worth, a becsületrenddel kitüntetett divatkreátor az 1931-32-es szezon divatújdonságairól. Színházi Elet
1931. (21.) 39. 76-77.
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csipkekrinolint” is javasolt.”46 Kollekciójából — mely 215 darabból állt, Guthy kiemelte még
az anyagok gazdagságát, a rendhagyó, különálló rövid ujjakat az estélyikhez, valamint a
díszítések közül a strasszt — melyet akár egy egész estélyiruha hátán is megjelenítettek —‚ a
prémszegélyeket, a tolldíszt és a gombokat. A kollekció modelljeinek némelyikét
fantázianevével együtt mutatta be — p1. Bon voyage, Mondaine, Baghdad, Beauté —‚ a Worth
ház tehát még ekkor sem számmal, hanem elnevezésekkel illette ruháit, a cég tradíciójához
híven.”47 Hasonló, hosszú és részletes beszámoló a következő évben is megjelent a rovatban,
ismét az őszi-téli kollekcióról.”48
Ugyanebben az évben arról tudósított a Színházi Élet, hogy a Worth ház külön üzletet nyitott
Londonban, melynek kollekcióját angol munkásokkal készíttették cl, ezért „cserébe” azt
remélték, hogy az angolok továbbra is az ő francia divatjukat követik és vásárolják.”49 Worth
fiai valójában már 1902-ben nyitottak egy méretes szalont Londonban House of Worth néven
a 4 New Burlington Streeten, melyet később a 3 Hannover Square-re költöztettek,”5° és
emellett a 221 Regent Street-en egy sportruházati üzlet is üzemelt. A fenti hír, és a divatlap
hozzá fűzött rövid kommentárja egy igen jelentős változás „előszelét” éreztette: „A párizsi
cégek agitációjából világosan kitűnik, hogy már a párizsi divattervezó’nek sem gurul könnyen
a különböző országok aranya és lassanként bekövetkezik majd az egyes országok önálló,
Párizstól független divatiparának kífejló’dése.”5’ A gazdasági világválságra, az erősödő
nacionalizmusra, a hangosfilm-gyártás terjedésére, az egyre jelentősebb konfekcióiparra való
reflexióként ugyanis a harmincas évek első felében országonként eltérő okokból ugyan, de
elkezdett megjelenni a divattervezés és a ruhákban valamiféle „helyi jellegzetesség”
kidomborítása.”52 1935-re London megerősödött, nem mellesleg patriotizmusuknak, illetve a
1146 Worth, a becsületrenddel kitüntetett divatkreátor az 1931-32-es szezon divatújdonságairól. Színházi Élet
1931. (21.) 39. 76-77.
1147 Guthy Böske: Leopárdprémek, gombok, élénk színek a nappali ruhához, strasszok, tollak és ujjak az estélyi
ruhához. Színházi Elet 1931. (21.) 39. 78.
1148 1932-ben Guthy Böske ismét több oldalas beszámolóban mutatta be az őszi-téli — tehát a báli szezonra szánt
estélyiket is tartalmazó — Worth kollekciót, melynek jellegzetes anyaga a bársony, színe pedig a lila volt. A
cikkeknek szinte „kelléke” volt a cég patinájának, történetének bemutatása felvezetésként, mely itt is megjelent.
Szintén a rendszeresen hangsúlyozott különlegességek közé tartoztak az anyagok, melyek exkluzívan a Worth
divatház számára készültek, és a luxus kivitelezés, mely felhasználta — jelen esetben - a flittereket, tollakat,
prémeket. Guthy Böske: Premier Worth-nál. Színházi Elet 1932. (22.) 45. 78-80.
1149 Színházi Elet 1932. (22.) 13. 85. és 1932. (22.) 10. 88. és London kontra Párizs. Színházi Elet 1932. (22.) 14.
92.
1150 Hirdetésben 1927-ben már szerepelt az Új üzlet, mint „rendes üzletük” (usual shop). de Ia Haye — Mendes
2014: 167.
1151 Színházi Élet 1932. (22.) 13. 85.
1152 Magyarországon ez a folyamat 1929-ben, a Goldberger gyár által bevezetett Bemberg-Parisette műselyem
népszerűsítésére kiírt divattervezési pályázatokkal kezdődött, később pedig a magyaros öltözködési
mozgalomban öltött testet 1 933-tól. Lásd a dolgozat magyar divattervezésről szóló fejezeteit.
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királyi család reprezentációjának köszönhetően. „Az eló’keló’ londoni hölgyek toilettjeiket és
nappali sportkosztümjeiket — legnagyobbrészt tweedbó’l — angol szalonokban vásárolják.
Nálunk Pesten is divatban van néhány társaságbeli dáma szabnIa. Ez a divat sokkal
fokozottabb Londonban, ahol nagyon sok arisztokrata társaságból való dámának van
divatszalonja. A westminsteri hercegnő például a Bond Streeten egy nagyon ízléses kis
üzletben szvettereket, lovagló dresszeket és felszerelést árul. Van olyan dáma, akinek
szalonjában csak zsebkendó’t, övet, virágot, kézitáskát és parfó’möt lehet kapni.”53 — írta a
Színházi Élet. Ebben a helyzetben érthető, hogy a Worth cég — hangsúlyozva a család angol
származását — a párizsi szalonról leválva, de nevét és ismertségét kihasználva külön üzletet
nyitott, és oda más stílusú kollekciót készített.”54 Utóbbiról úgy számolt be a Színházi Élet
1935-ben, hogy „ez anyagban, vonalban teljesen elütő apárizsitól. A London szamára készült
ruhák egyszerűbbek, viszont prémezésben, anyagban drágábbak a párizsiaknál.”55
Szakirodalmi forrás szerint 1935-ben a szalon újra költözött, ezúttal az 50 Grosvenor Streetre
egy korábbi manöken, Mrs. Charlotte Mortimer vezetésével, és a londoni cég saját tervezőt is
kapott Elspeth Champcommunal személyében, aki korábban az angol Vogue vezető
szerkesztője volt. A változás egybeesett Jean-Charles visszavonulásával, helyét unokaöccse,
Roger vette át, az üzleti vezető pedig testvére, Maurice lett.’156
Amerika divatirányító szerepe a film népszerűségének növekedésével vált lehetővé. Az
amerikai jelmeztervezők — Gilbert Adrian, Edith Head vagy Travis Banton mellett a francia
divattervezők is azonnal meglátták az ebben rejlő lehetőséget. 1932-ben azt írta Guthy Böske,
hogy „Greta Garbo vagy Marlene Dietrich egy-egy ruhája a világ minden részében irányítója
a divatnak.”57 Ezt tudva és kihasználva a francia cégek is szívesen készítettek jelmezeket, ha
a nagy hollywoodi filmgyártók felkérték őket, akik viszont több nézőt reméltek, ha ismert
párizsi tervező által készített jelmezeket láthatnak — példa erre Chanel és Samuel Goldwyn
(egyébként kevéssé sikeres) együttműködése. Worth (Lanvin mellett) a Paramount által
forgalmazott „Becsületes megtaláló” című film ruháit készítette Miriam Hopkins és Francis
Kay számára.1158 Erről is írt Guthy, aki szerint „egy egész kis divatrevüt vonultatfel f...J a
j9lm két női főszereplője, olyan toaletteket, amelyeket még a párizsi divatszalónok
1153 London megtépázta Párizs babérait. (w.m.j. aláírással) SzínháziÉlet 1935. (25.) 7. 78-80.
1154 London megtépázta Párizs babérait. (w.m.j. aláírással) Színházi Elet 1935. (25.) 7. 78-80. A cikkhez
illusztrációként szerepel egy londoni Worth sportmodell.
1155 Leading Ladyk. Színházi Elet 1935. (25.) 52. 157.
1156 de la Haye — Mendes 2014: 167.
1157 Guthy Böske: Divatrevü a filmen... Színházi Élet 1933. (23.) 5. 80.
1158 Guthy Böske: Divatrevü a filmen... Színházi Elet 1933. (23.) 5. 80.
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hölgyiátogatóinak is ritkán van alkalmuk élvezni. A becsületes megtaláló ruhaszámlája igen
jelentékeny hányadát teszi a j9lm eló’állítási költségének, és hogy a JUmgyárak ekkora
áldozatot hoznak a J~lmek toalettjeiért, mutatja azt, a J~lm e téren is át akarja venni a
színházak törekvéseit.”1159 Ezek a beszúrt megállapítások, melyek mindig kísérik Guthy
divathíreit, mutatják, mennyire ismerte és értette az Őt körülvevő divatvilág tendenciáit,
változásait. Amit utólag könnyű kiolvasni, mozaikkép-szerűen összerakni a korabeli hírekből,
azt ő saját korában, az események megfigyelése közben tette meg. A filmipar nem sokkal
korábban váltott a hangosfilm-készítésre, ami biztosította térnyerését a tömegek olcsó
szórakoztatásában, és lehetővé tette, hogy a színpaddal konkuráljon, sőt hatásában meghaladja
azt. A divattervezők mellett tehát ezt a Színházi Élet divatrovat-vezetője is realizálta, és erről
naprakészen be is számolt.
1933-ban a Worth divatház — a Színházi Élet tudósítása szerint a Lanvin cég után —
megnyitotta sportruha osztályát. Jean Charles Worth korábbi nyilatkozatában
megfogalmazott, a sportos és egyszerű ruhákkal szembeni ellenérzése dacára tehát a
harmincas évek „sportlady” ideálja végül rákényszerítette a céget erre a lépésre. Tweed és
más rusztikusabb gyapjúszövet kosztümök bevágott „nadrágzsebekkel”, bőrkabátok,
kényelmes kötött darabok tették ki a sport kínálatot. Egy későbbi, téli cikk sí- és
korcsolyaruhákat emelt ki Worth kollekciójából.”6° Utalnak a cikkek még
kalapmodelljeikre,”6’ a cég számára készített cipőkre”62 és ékszerekre,”63 valamint
szőrmékre”64 és táskákra is.”65 Ebben az évben is sor került Guthy személyes beszélgetésére
Worth-tal azévi kollekciój áról, miután részt vett a kizárólag előkelő vevők részére tartott,
zártkörű bemutatón.1166
Feltűnő ugyanakkor, hogy Worth modelljeit a harmincas évek elején alig említi a Színházi
Élet konkrét pesti szalonok kollekcióiban. Egy 1935-ös cikk meg is állapította, hogy
„Bemutató it nagyobbrészt a francia társaság dámái, angol és olasz vásárlók nézték végig, a
magyar divatszalon tulajdonosok közül alig egy-kettó’t érdékelt Worth kissé díszes
1159 Guthy Böske: Divatrevü a filmen... Színházi Élet 1933. (23.) 5. 80.
1160 Milyen a síruha Párizsban? Színházi Elet 1934. (24.) 2. 86-87.
1161 p1. Madár állatkert - a női kalapon. Színházi Elet 1934. (24.) 34. 88.
1162 A cipők készítője Julienne cipész volt, a Worth ház megrendelésére. Guthy Böske: Női szakasz. Színházi
Elet 1935. (25.) 38. 80.
1163 Színházi Élet 1934. (24.) 53. 215. vagy Színházi Élet 1935. (25.) 39. 86.
1164 Színházi Elet 1934. (24.) 34. 82. vagy Dán Fülöpné: Bundacsociák. Színházi Elet 1934. (24.) 40. 90.
1165 Reggel, délben, este — más táska. Színházi Elet 1938. (28.) 25. 78.
1166 Guthy Böske: Beszélgettem Worthtal. Színházi Elet 1933. (23.) 41. 74-77.
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kollekciója.”67 1934-ben így szinte kivételnek tűnik Rotschild Klára, aki már szalonja
megnyitásakor, első kollekciójában bemutatott Worth modellt is,1168 valamint az ekkor szintén
új, de „rohamosan fejlődő”, Nagymező utcai Geiger Pál szalon.”69 Worth modelljeit egy
egyedülálló és új kezdeményezés, a Váci utcában működő Horváth és Halász (eredetileg
gyászruha-)cég konfekcionált, de szalon-minőségű(nek mondott) darabj ai kapcsán is említik.
A készruhagyártó cég reményei szerint az eladott nagyobb mennyiség miatti haszon révén
megtérülhetnek a drága, eredeti párizsi modellek beszerzési árai.~~70 1935-ben az Arányi Ruha
és Szőrmeszalon mutatott be több párizsi között Worth „eredeti modellek után készült”
kreációt.
1938-ban, Apponyi Geraldine Zogu albán királlyal kötött esküvője kapcsán merült még fel
sűrűbben a Worth cég neve. A király híresen jól öltöző nővérei Ugyanis Chanel mellett tőle
rendelték ruháikat, ezzel talán a család „arisztokratikus” jellegét, tradícióját hangsúlyozva,
illetve helyettesítve. Magyar menyasszonyának is több drága, díszes estélyi és nappali ruhát
rendelt Zogu nővérem keresztül a cégtől, bár az esküvői és koszorúslány ruhák Chaneltől
érkeztek.”7’ Geraldine grófnő több fotón is egy sötétkék-fehér mintás, fodrokból álló
szoknyás Worth nyári ruhában szerepelt a Színházi Életben, amelynek több másik modell
között rajzát is közölte a lap. Ezek a modellek azonban az exkluzivitás és a luxus
legmagasabb fokát képezték, mivel nem a kollekció darabjai voltak, hanem kizárólagosan a
leendő királyné részére kreálták őket.”72 A második világháború előestéjén tehát egy villanás
erejéig ismét látható, hogy a Worth cég mivel vált világhírűvé.
VIII.1.2. A Paquin cég újjáéledése
A Paquin cég nevével a húszas évek legelején a Fischer Júlia és Társa céggel közös, balkáni
exportra alapított részvénytársasággal kapcsolatos híreket követően sokáig alig
találkozhatunk.”73 Ezt követően nevével a Színházi Élet divatrovatában a párizsi
divatbeszámolókban a húszas évek végén, harmincas évek elején elvétve találkozhatunk csak,
1167 Worth, a divatfilozófus. Színházi Élet 1935. (25.) 19. 72-73.
1168 Harmincnyolc modell egydivatbemutatón. Színházi Elet 1934. (24.) 12. 83.
1169 Divatmazsolák. Színházi Elet 1934. (24.) 12. 85.
1170 Készen is lehet eredeti párizsi modellt kapni. Színházi Elet 1934. (24.) 15. 97.
1171 Guthy Böske tudósításai Tiranából. Színházi Elet 1938. (28.) 19. 8-13.
1172 Színházi Elet 1938. (28.) 25. 74.
1173 Fischer Júlia és Társa és Paquin kapcsolatáról bővebben lásd a dolgozat korábbi, a Fischer Júlia céggel
foglalkozó fejezetét. Részletesen lásd: Szatmári Judit Anna: Fischer Júlia és Társa. In: Korall 2015. 61. szám 68-
89.
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sokkal inkább nosztalgikusan emlegetik a céget. Már 1924-ben divatjamúltnak tekintették a
pesti szabók ezt a szalont, mikor a napilapokban megjelenő divathírek színvonalát, szerzőik
hozzáértését bírálva gúnyosan ezt írták a Magyar Divatiparban: „Az még csak hagyján, hogy
vasárnaponként a budapesti napilapok még mindig Paquint és Poiret-et emlegetik
divatirányítókul. Mi tudjuk, hogy ezek réges-régen letűnt nagyságok ~••~ 174 Paquint tehát
gyakorlatilag tíz évre elfelejtették Pesten, sőt, kifejezetten nosztalgikusan emlékeztek
fénykorára. 1935-ben, amikor a divat Újra a látványos, drámai, díszített, bő harangszoknyás
alkalmi öltözeteket preferálta, írta Bácskai Magda a Színházi Élet divatrovatának „Tavaszi
divathíradó”-jában: „Mamánk sleppje hol színpadon, hol regényben, hol jelmezbálon jelenik
meg, s most bevonul a tavaszba is a békevilág divatja. Mintha csak a bécsi Paquin, mintha
csak Worth-nagypapa s a körszakállas Poiretforgatná a rajzpapírt, ollót: olyan az Új divat.
Tüllszoknyák alján széles rüssök, fehér ruhákon muszlinfodrok, J~noni varrások, slingelt
szélek.”75 Említésre került a cég egy olyan színdarab kapcsán is, melyhez 1900-ból
származó, eredeti ruhákat használtak j elmezként.
Paquin nevével lgfeljebb fehérneműk, és nem ruhák készítőjeként találkozhatunk: a lap
szerint „a párizsi couturierek között főleg Paquin foglalkozik fehérneművel. [...] Paquin rue
de la Paix-i üzletében, amelyek a divatszalon termei alatt az utcáról nyílnak, a
legcsodálatosabb fehérneműket látni.”76 A két világháború között a klasszikus 19. századi
haute couture cégek — és az újabb alapításúak is — csak úgy tudtak fennmaradni, ha egyre
többféle „vonalat” vittek. Többen, mint Patou vagy Lanvin a sportruházat felé nyitottak, de a
hagyományosabb díszítési technikákhoz — hímzés, csipke — szokott régebbi divatházaknak a
fehérnemű készítés nyilván jobb megoldást jelentett. A divatszalonok többsége nem az utcáról
nyílt, hanem elegánsabbnak, exkluzívabbnak és főleg diszkrétebbnek számított a (lehetőleg
első) emeleten levő, lakás-szerűen berendezett szalon. Itt lehetett próbálni, ahova nem
láthatott be senki, és ahonnan nem szivárgott ki információ a kíváncsi „tömeg” számára a
készülő új ruhákról. Az alatta levő üzlethelyiségben nyitott „butikok” csak kisebb
kiegészítőket, olcsóbb cikkeket — így fehérneműt — árultak. Hasonlót működtetett például
Schiaparelli is. A cikk szerint egyébként Lanvin is készített neglizséket, de ezek inkább
otthoni öltözetnek felelnek meg díszítettségük, ruhához hasonló elegáns vonaluk miatt, nem a
ruha alatt vagy ágyban viselték őket. Ezt a vonalat Paquin is kedvelte — hiszen itt vissza
1174 Nagyképű szamárságok. Magyar Divatipar 1924. (6.) 6. 6.
1175 Színházi Élet 1935. (25.) 9. 102.
1176 SzínháziÉlet 1935. (25.) 32. 80-82.
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lehetett csempészni a századforduló szecessziós ruháinak, az ún. tea gown-oknak a luxusát,
extrém tolidíszítéseit is: „Egy muszlin hálóing fölé most csípó’ig éró’ kis kabátkát mutatott,
halványkék marabuból, nagy, puffos, könyökigérő ujjakkal. A gallérnélküli, kissé
kitömöttvállú kabátka a leghízelgőbb neglizsé öltözék. [...] A marabú mellett
strucctollszegélyezést, strucctolldíszítést is láthatunk a pasztellszínű bársonyból készült rövid
kis álló- és olvasókabátokon.”77
A cég kabátjai, szőrméi is gyakran kerülnek említésre. Előzménynek az tekinthető, hogy
Jeanne Paquin még 1912-ben féltestvérével együtt szőrmeüzletet nyitott New Yorkban, a
Fifth Avenue-n.”78 Természetesen ezek divatja nem volt olyan gyorsan változó, mint a
nappali, estélyi ruháké, ugyanakkor kétségkívül presztízs-darabok, hiszen akár a bunda, akár a
prémdíszítésű télikabát olyan összegbe került, melyet még a középosztály sem engedhetett
meg magának egy ilyen patinás szalonban. Egy elegáns, magyar származású párizsi hölggyel
készült interjúban ez szerepelt: „Egyébként kabátokat rendelt Paquinnnél, egyet asztragánnal,
egyet hermelinnel. Véleménye szerint Paquin vezet kabátban.”79 A szőrme vonal erősségére
utal egy másik idézet, amely nem csak különleges kabátokról, hanem még prémekkel díszített
ruhákról, sőt estélyikről is tudósít a „Divatmazsolák” között, melyek tipikus jegyei voltak
Paquin fénykora, az 1900 és 1910 közötti időszak divatj ~ Máshol erről az olvasható,
hogy „A legszebb szőrmekabátokat Párizsban Paquinnál láthattuk. [...] Breitschwanzból
egyébként egy uszályos nagyestélyi toalettet is mutat Paquin, ezüstróka pelerinnel. A ruhához
felhasznált felhasznált fényes, fekete breitschwanz semmivel sem vastagabb, mint a divatos
selyem- vagy bársonyanyag. [.. .1 Egyik legszebb estélyiruha modellje fekete csipkéből készült,
fekete perzsa pántokkal díszítve. A gyönyörű estélyiruhából sajnos, nem láthatunk, kópiát
Pesten, tekintve, hogy a szőrmézett modell legalább három-négyezer pengőbe kerülne.”8’
Másutt is található utalás arra, hogy a Paquin szőrme modellek ára frankban kifejezve
mennyire magas volt,”82 a cég tehát egyértelműen megmaradt a luxus szegmensben a
harmincas évek második felében is. Sőt, mintha ez az időszak még élénkülést is jelentett
volna a szalon életében, legalábbis a rovatban 1928-35 között sokkal kevesebbet szerepelt.
1177 Divatmazsolák. SzínháziÉlet 1937. (27.) 1. 78.
1178 Jan Glier Reeder: Paquin, Jeanne. In: Steele 2010: 551.
1179 Róth Margit: Divatvitatkozás Bázár Gittával. Színházi Elet 1935. (25.) 39. 75.
1180 Divatmazsolák. Színházi Elet 1936. (26.) 37. 85.
1181 Szőrmében minden divatos, ami drága. Színházi Elet 1936. (26.) 44. 79.
1182 „Földigéró’, derékban sve~folt nerz redingotot csodálhatniuk meg Paquin kollekciójában. A kabát
kétszázhah~’anezer frankba kerül, de természetesen kapható szebb minőségben, drágábban is.” Divatmazsolák.
Színházi Elet 1937. (27.) 11. 76.
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Egyrészt az így, fokozatosan elért siker és haszon, másrészt valószínűleg az alapító 1936-os
halála tehette lehetővé,1183 hogy 1937-ben már arról számoljon be a Színházi Élet, hogy a cég
Új tervezőket szerződtetett, és így visszatért a legelegánsabb szalonok közé: „Már most a
bemutató eló’tt is készített néhány szenzációs modellt Párizs legsikkesebb asszonyai számára.
Az estélyiruhák között leginkább egyfekete csipkeruháról beszélnek, amelyet alul szélesfekete
gyapjú jersey pánt szegélyez. A pánt alatt lószó’r van, amely a térdtől gioknis szoknyát eró’sen
kitartja. A ruhának nincs háta, fürdó’trikóhoz hasonló keresztpánt tartja össze.”184 Az alapító
már 1920-ban visszavonult, átadva a tervezést korábbi asszisztensének, 1936 után pedig az ő
jobbkeze, Ana de Pombo, majd 1941-től Antonio del Castillo lett a ház tervezője.’185 Ezt
követően egyre többször az szerepel a divatbeszámolókban, hogy Paquin hozott divatba
valamilyen újdonságot (például anyagmintát). Az áprilisi számban egy több oldalas
beszámolót szentelt a Színházi Élet a reneszánszát élő Paquinnak. Ilyen hosszú beszámolókkal
Guthy Böskénél valóban csak a legnagyobb párizsi cégeknél találkozhatunk, és még
esetükben is csak a sikeres kollekcióknál. Természetesen a szőrmék, kabátok, kosztümök —
tehát az angolos vonal — ekkor is erős alapot képezett a kollekcióban, de a cikk dicsérte az
estélyi ruhákat is. Hogy mennyire a divat első vonalába került Paquin, mutatja, hogy
kimondottan űatalosnak tartotta ruháit a beszámoló — ez pedig a korszakban a divatosság
egyik legfontosabb kritériumának számított. Számos anyag- és színvariációban készültek
estélyik, a cikk azonban az alábbit emelte ki: „legszebb és legérdekesebb estélyiruhák egyike
egy fehér modell, aminek az egész derékrésze fehér gyöngyzsinórból fonott háló, strasszal
kihímezve. A háló alatt teljesen meztelenül látható a derék. Ezt a ruhát földigéró’ hófehér
rókagallérral viseli Paquin manekenje.”86 A szőrme tehát itt sem maradhatott el, a szöveg
mellé pedig nagyméretű fotó illusztráció is került, amit a következő számokban még több
kisebb szöveg kiegészítéseként újabbak követtek.”87 A szőrmedíszítés gyakorlatilag a ház
védj egyének számított, változatosan és mindig visszatérően használták, még attól is
függetlenül, hogy adott szezonban mások esetleg mennyire preferálták.1188
1183 O’Hara Callan 2010: 191.
1184 Divatmazsolák. Színházi Élet 1937. (27.) 6.91.
1185~letöltés ideje:
2017.05 .20.
1186 Háromszázezer frankos nerz-redingot Paquin kollekciójában. Színházi Élet 1937. (27.) 18. 76-77.
1187 Színházi Elet 1937. (27.) 26. 82. Ez a képe annak a ruhának, melynek leírása a kettővel korábbi számban
található: „Paquin demikollekciójának egyik leggyönyörűbb estélyi ruhája egyfehér muszlin toalett, amelynek a
szoknyáját fekete bársony szalagból összeállított kockák díszítik. A fehér muszlinruhát fekete vászonszalagból
fonott, rövid boleró egészíti ki.” 1937. (27.) 24. 88.
1188 Favorit prém: A Nyírott biber. A cikk Mainbochert említi, aki szerint inkább kevés prém legyen a téli
ruhákon, hogy így olcsóbbak legyenek, viszont többet lehessen vásárolni belőlük. Színházi Elet 1937. (27.) 40.
92.
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Az 1937-es év kollekcióiból máshol is kiemelték a divatbeszámolók a flitter divatját.
Különleges, akár nagyméretű vagy szokatlan alakú (ovális, négyszögletes, virág-alakú)
fiitterekkel díszítette ruháit például a három legkurrensebb, ház: a Mainbocher, a Schiaparelli
és a Chanel is. Paquinnél hozzájuk hasonlóan „tíz estélyiruha közül legalább hat csillogó
flitterhímzésű volt. A használata egyébként rendkívül változatos volt: bolerón, öveken,
kalapon, fátyion, muffon említik a Jiittert, sőt még míívirággal kombinálva is használta
például Molyneux vagy Mainbocher.”89
Pesten 1937 tavaszán a Józsa szalon legszebb modelljeként egy rózsaszín Paquin estélyi
szerepelt. Emellett szokatlan és érthetetlen kuriózum volt a cégnek egy horogkeresztes
mintájú kosztümje szintén Józsánál, amely a beszámoló szerint azonban „szabásban olyan
csodálatosan szép (...)‘ hogy még a szövet mintájának politikai vonatkozásait is elfelejti
mellette az ember.”90 A Józsa mellett egy másik magyar szalon, amely Paquinnek ebben a
felívelő korszakában a cég modelljeit vásárolta, Rotschild Kláráé volt. A Színházi Élet 1934-
ben számolt be a szalon megnyitásáról, és attól kezdve többször írt a mindig legújabb divatot
hozó bemutatóiról. 1937 őszén Paquin mellett Lanvin és Schiaparelli modelljei szerepeltek
Rotschild kollekciójában, Patou halála után ők voltak a korszak talán legjelentősebb
divattervezői. A cikk főleg kosztümöket emelt ki, természetesen mindegyiket különféle
rafinált szőrmedíszítéssel, Paquin védjegyével. „A kosztümök között nagy siker egy szürke
nutriával prémezett komplé és egyfekete zippzáras kosztüm perzsa prémezéssel és muffal.”9’
Utóbbi a zippzár miatt különleges: a találmány haute couture-beli használatát Schiparelli
nevéhez kötik általában, ez viszont egy viszonylag korai, másik példa. 1938-ban a szalon
kollekciója szintén nagy sikert aratott, benne Paquin modellekkel.”92
Rotschild Ábrahám 1937-es kollekciójában is szerepelt — néhány vezető cég, mint Chanel és
Schiaparelli — mellett több Paquin modell. A bemutató érdekessége és újdonsága volt, hogy
azt Rotschild Zsuzsa állította össze, aki a fiatal generációt képviselte és ízlésével megújította a
szalon kínálatát. „A J~atalos szellem, a frissesség, a minden újdonságért való rajongás, híven
visszatükröződik ebben a kollekcióban. f...J Ezt egyébként a közönség is igazolja. Olyan
lelkesedéssel és elragadtatással nézték Végig a divatszalon bemutatóját, ami a pesti
1189 Flittertől csillognak az estélyiruhák. Színházi Élet 1937. (27.) 40. 88-89.
1190 Divatmazsolák. Színházi Elet 1937. (27.) 14. 108. Arról is olvashatunk lejjebb, hogy ebben a szezonban más
antik témájú minták is divatba jöttek, p1. „latin jelmondatokkal teleírt Virágos imprimé”. Talán a horogkereszt is
fordított, az antik nap-szimbólum lehetett. Ettől fiiggetlenül a politikai áthallás nyilván célzatos volt.
1191 Pesti divatpremierek. Színházi Elet 1937. (27.) 40. 76.
1192 Párizs diVatcsodái egy pesti szalonban. Színházi Elet 1938. (28.) 40. 83.
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közönségnél egész szokatlan.”193 Paquin vonatkozásában a „megszokott” szőrmézett
kosztümök mellett, melyek közül egy valóban sikkes, szűk, hajtásokkal díszített, térd alá érő
szoknyás, látványos rókaprém galléros, masnis öves kosztüm fotón is látható, kiemelt a cikk
egy „gyönyörű zöld, kékróka prémes Paquin modellt, amely Párizsban is az idei nagy
sláger.”1194 1938-ban pedig az olcsóbb árakon dolgozó Lázár Júlia szalonjában szerepelt több
ruha, mely eredeti Paquin modell volt, vagy azután készült. Ez a cikk szerint nagy áldozatot
jelentett Lázárnak, hiszen nem hárította ezek magas árát a vevőkre olyan mértékben, ahogy a
legnagyobb pesti szalonok megtehették — nyilván több megrendelést remélt inkább.”95 Geiger
Pálnál viszont azt emelték ki, hogy az eredeti párizsi — többek közt Paquin — modellek mellett
nem maradtak alul az általa tervezettek sem.”96 Külön említette a lap a siker évében, 1937-
ben — némileg hirdetés-jelleggel —‚ hogy a Paquin cég anyagai a Binét és Barna, illetve egy
évvel később már a László és Fekete textilkereskedésekben is megtalálhatók.”97
1938-ban is a legjobb párizsi szalonok között említette Guthy a Paquin céget, kiemelve
például a „szokásos” szőrmével díszített kabátok és kosztümök mellett különleges, nyomott
legyező-mintás (emprimé) selyemből készült ruháit, melyekhez a manökenek a bemutatón is
nagy legyezőket viseltek.”98 Másutt pedig szokatlan szóhasználattal az olvasható, hogy
„Paquin blúzait a »hypernó’iesség4’ jellemzi; átlátszó muszlinok, lágyan húzott anyagok,
gazdag ujjak. Ezeket a blúzokat a teljesen angolos tweedből készült kosztümökhöz is
mutatja.”199 Érdekes még egy Carmes-i beszámoló, ahol a Riviéra milliomosai és a korszak
sztárjai által viselt ruhák kerülnek említésre, köztük Paquin modellek.120° Sőt, az egyik nyári
számban az 1938-as strand-divat bemutatásakor szintén több, például egy sort felett nyitott
harangszoknyás, dohánybarna nyári ruhát, illetve egy azonos mintájú muszlinkazakból és
vászonsortból álló együttest mutatott be a lap a cégtől.120’ A sportruházatból átszivárgott sort
akkor még a legmerészebb újdonságnak számított, ezért is viselték szétgombolható-, vagy
lapszoknyával az elegáns vízparton. A nadrágviselet fokozatos elterjedésének egyik fontos
lépése, hogy 1938-ban már ajánlották azt a divatházak — Schiaparelli, Lanvin mellett Paquin is
— otthoni vendégfogadáshoz. Ez egyébként párhuzamba állítható a fűzőviselet fokozatos
1193 Helyet az ifjúságnak! Színházi Élet 1937. (27.) 41. 82.
‚~ Helyet az ifjúságnak! Színházi Elet 1937. (27.) 41. 82.
1195 A „Mef~sztó” Pesten. Színházi Elet 1938. (28.) 39. 76.
1196 Divatbemutató a Geiger szalonban. 1938. (28.) 39. 77.
1197 A legnagyobb divatanyag slágerek. Színházi Elet 1937. (27.) 41. 87. és 1938. (28.) 11. 86.
1198 Színházi Élet 1938. (28.) 10. 55.
1199 Favorit a blúz. SzínháziÉlet 1938. (28.) 21. 83.
1200 Windsor hercegné muzsikáló ruhája. Annie Vernay fiatal filmszínésznő viselt Paquint. Színházi Elet 1938.
(28.) 21. 78-80.
1201 Divathölgy a strandon. Színházi Élet 1938. (28.) 25. 76-77.
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elhagyásának lépéseivel is: az otthoni fogadóruha, a lazább vonalú ún. tea-gown volt akkor is
az első, amihez már nem feltétlenül kellett a testtorzító ruhadarab. Ezek a darabok ugyanakkor
anyaghasználatban az alkalmi ruhákhoz voltak hasonlóak, és így volt ez a nadrág esetében is:
„Paquin is mutat ezüstiamé nadrágot, de hosszú, oldalt sliccelt, sötétszínü, ezüsthínizésü
bársonykabáttal.” — írta a tudósítás.’202
Paquin 1938 őszi-téli, ún. demi-kollekciójáról Nagy Anci — aki több exkluzív estélyről,
riviérai bálról és párizsi eseményekről tudósított a lapnak — számolt be. Az anyaghasználat
ismertetésekor képet lehet alkotni a harmincas évek végének élénk és erőteljes
színhasználatáról is, melyet a hasonlóan domináns nőtípus, a „vamp” hordott: „Anyagok:
Nappalra skótos szövetek, jersey, Sárga ~5 feketecsíkos bársony. Estére lakkozott szatén,
csipke, JUé, tüll, muszlinra aplikált csipke, nehéz szatén, faille és taft. Színek: uralkodó Szín
nappaira és estére a kék. Paquin hollókéknek nevezi ezt az árnyalatot, amely a fekete színt
helyettesíti. Sok zöldet láttunk kollekciójában, kosztümökhöz, kabátokhoz krémalapú tarka
tweedeket. Még sok az ibolyakék és a barna az új kollekcióban, mellettük uralkodik a vörös
minden árnyalata, a türkisz és a szajirkék. [...] Díszítések: estére sok színes kővel hímzett
minta, a csillogó fémanyagokon, nagy fehér szatén, vagy organdi csokrok a nyaknál és az
ujjakon. Fiitterhímzés az estélyi tüllruhákon.”203 Utóbbiaknál tehát szintén a szín és a
látványos, drámai megoldások érvényesültek. Ezen kívül extravagáns, festett bőrökkel
egészítették ki a kollekcióban amúgy is jellemző szőrmekínálatot: antilop, illetve bársonyos
gazellabőr kabátokat kínáltak golfhoz, téli üdülőhelyre, báránybőrrel bélelve, hozzáillő
muffal. Szánkózáshoz ajánlottak egy sportkabátot, mely magyar kikészítésű báránybőrből
készült.1204
A Paquin cég tehát 1937-ben egyértelműen a legjobbak, Lanvin, Vionnet, Mainbocher,
Molyneux, Alix, Schiaparelli és Chanel mellé került.1205 A vezető cégekkel egy színvonalon
dolgozott, amire jó példa, hogy Marina kenti hercegnő Molyneux-től, akinek évekig hűséges
vásárlója volt és aki kelengyéjét is készítette, 1938-ban átpártolt Paquinhez.’206 A Színházi
Életben Guthy — és a pesti divatszalonok — azonnal, egyidőben követték és bemutatták a
sikeres szalon modelljeit. 1937 végén — egy rendkívül sikeres szezon után — Guthy Böske
1202 Színházi Élet 1938. (28.) 40. 79.
1203 Nagy Anci párizsi levele. Színházi Élet 1938. (28.) 47. 76-78.
1204 Nagy Anci párizsi levele. Színházi Elet 1938. (28.) 47. 76-78.
1205 GuthyBöske: Női szakasz. Színházi Elet 1937. (27.) 41. 79-80.
1206 Guthy Böske: Női szakasz. Színházi Elet 1938. (28.) 48. 74.
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hosszas tudósítást szentelt a divatháznak, melynek alcímében egyenesen a szalon
újjászületésére hívja fel a f~gye1met, és leszögezi: „A leggazdagabb, a legpárizsibb és a
legnagyobb sikerű idei kollekciók egyike Paquiné volt. Érdekes megfigyelni azt az
újjászületést, amin ez a szalon néhány szezón óta keresztülment. Új tervezők, Új szabászok és
főleg Új tőke bevonásával ma Paquin ismét régi, békebeli fényében ragyog. A divatszalont
teljesen átépítették, óriási tükörfalak, süppedó’~ bársonyos szó’nyegek között állandóan nagy
közönség nézte a divatbemutatókat.”207
207 Guthy Böske párizsi divattudósításai. Színházi Élet 1937. (27.) 44. 80-82.
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VIII.2. AZ ÚJ CSILLAGOK
VIII.2. 1. Chanel megítélése Pesten
„Ha túlestél a délutáni táncodon [.. .J akkor fölveszed az esti ruhádat, amelynek Mr. Chanel
akarata szerint selyemgázból fsic!J’208 kell készülnie, egyébként pedig nagy virágmintákkal
kell ékeskednie.”209 Míg ma szinte a hozzá nem értők számára is egyértelmű, ki volt „Coco”,
1928-ban a Budapesti Hírlapban a fenti szöveg jelent meg „Monsieur” Chanelről. A magyar
sajtóban többször találkozhatunk ezzel a tévedéssel Chanellel kapcsolatban: hogy férfiként
említik.’21° Ez egyrészt azért meglepő, mert ekkor a magyar szabótársadalomban is
többségben voltak a nők, tehát egyáltalán nem volt szükségszerű, hogy egy sikeres
szalonvezetőre férfiként gondoijanak az Újságírók. Jellemzi ugyanakkor a korszak továbbra is
férfiközpontú társadalmának gondolkodását, illetve azt is, hogy a napilapok Újságírói, ahol ez
a szöveg is megjelent, nem voltak igazán hozzáértők divat-kérdésekben, így evidensnek
vették, hogy egy cégvezető inkább férfi lehet. Másrészt pedig azért, mert 1928-ban Chanel
már 10 éve vezette párizsi szalonját, és számos újítást vezetett be a divatba, folytatva a Poiret
és Paquin által megkezdett irányvonalat, és világhírt szerzett. Magyarországon mégsem volt
annyira ismert, hogy egyértelmű vagy közismert legyen a személye.
Kivételt e tekintetben Guthy Böskén kívül a Magyarország című lap jelent, ahol Bácskai
Magda’2 viszonylag színvonalas és hosszú cikkekben foglalkozik vele, de ő is csak a húszas
évek végén,’2’2 harmincas évek elején. Nem véletlen, hogy Bácskai nevével később a Guthy
Böske által vezett divatrovatban találkozunk szerzőként: jó szemű és jó tollú Újságíró volt. Ő
volt az egyik társszerzője Hatvany Lili mellett az Öltözködés és divat című, Pesti Napló
kiadásában megjelent kis divattanácsadó-illemtankönyvnek is, mely a harmincas évek elején
jelent meg.
1208 gaze, géz: finom, áttetsző, laza vászonszövésű pamut- vagy selyemszövet elnevezése
1209 A cikk meglehetősen gúnyos stílusban figurázza ki a francia üdülőhely, Dinard nagyvilági életét. Babicza:
Francia nyár. Budapesti Hírlap 1928. (48.) 210.7.
1210 „Chanel Úr ötös számú produkcióját érezheted és amikor kis autóján végigvágtat az alléban, irigykedve
néznek utána a gyerekek.” Bús Fekete László: Az asszony, akiért párbajoznak. Pesti Napló 1929. (80.) 181. 16.
1211 Feiks Alfrédné Bácskai Magda. A Magyarország számára 1926-1934-ig írt színvonalas divatcikkeket, eleinte
gyakrabban, később már csak néhány havonta. Ezt követően 1939-ig a Pesti Naplóban jelentek meg cikkei.
Társszerzője (sógorával, Feiks Jenővel együtt) a Hatvany Lili által szerkesztett Öltözködés és divat című, Pesti
Napló kiadásában 1936-ban (? a kiadáson é. n.) megjelent, öltözködési szokásokat és illemet feldolgozó,
színvonalas kis könyvnek. 1943-ban a zsidótörvény végrehajtására kiadott 6070/1938. számú miniszterelnöki
rendelet alapján törölték az újságírók névjegyzékéből. Budapesti Közlöny 1943. (77.) 45. 16.
1212 Első cikke 1926-os, de eleinte kevesebbszer jelentek meg divattudósításai, főképp Chanelt érintően.
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Két alapvető kérdésre keressük a választ Chanellel kapcsolatban. Az első, hogy mi lehetett az
oka, hogy a húszas években forradalmi újításait nem ismertették a lapok és ruháit nem
forgalmazták a szalonok? Sajnos Guthy 1928 előtt nem írt a Színházi Életbe, így nem
vizsgálhatjuk meg, hogyan viszonyult volna ebben az időszakban Chanelhez, ha már akkor a
rovat szerkesztője lett volna. A másik kérdés természetesen Guthy aktív időszakában való,
Chanelhez köthető tevékenysége. Kérdés, változtatott-e Chanel addig kétségkívül jellemző
mellőzésén, esetleg meg nem értettségén? Schiaparelli látható híveként hogyan írt a teljesen
más irányvonalat képviselő Chanelről? Mennyire foglalkozott magukkal a ruháival, illetve
mennyire a tervező személyiségével, hátterével, magánéletével? Összefoglalva: mennyire
tényszerűek a beszámolói a bemutatókról, kollekciókról?
A tervezőnő indulásáról a Magyarország című lapban ezt olvashatjuk 1931-ben, Bácskaitól:
„1910-ben [...] Huszonegy éves volt, fáradt, éhes és borzas. Teljes hétig tartott, míg
felfogadták kézilánynak egy kalapszalonban,’213 de két év sem telt bele, s Csinos kis üzletet
nyitott Deauville-ben. Négy év múlva a párizsi Rue Cambonban szerény táblácskán először
jelent meg Gabrielle Chanel neve. Tíz év — s övé a Rue Cambon két háztömbje, 1930-ban
pedig a szalonjának >ch~ffre d’affaire-je~ [éves bevétele, fr.J 120 millió frank, vagyis négy
és fél millió dollár. Ehhez hasonló összeget eddig senki sem keresett a
divatbirodalomban.”214 Deauville-ba a háború elől áramlottak az egyedül maradt előkelő
nők, nekik árulta egyszerű ruháit, melyeket először ő maga hordott. A ruhák a férfiakéra és a
dolgozó nőkére hasonlítottak, lényegük az volt, hogy biztosították a mozgás szabadságát.
Felhasználta a háború alatt az olcsó kötött gyapjú anyagokat, például a gyapjú jersey-t, melyet
először 1916-ban vett Jean Rodiertől, aki később gyártotta is számára ezt az anyagot. A
húszas években Tricots Chanel, 1931 és 1933 között Tissus Chanel néven saját textilgyárat
alapított.’215 Erről Guthy Böske is beszámolt a Színházi Életben 1930 nyarán: „Chanel
úgyszólván csak jersey-ruhákat mutat, mert saját gyárában ezeket az anyagokat készítteti,
hogy elkerülje a kopirozás lehetőségét. Ezzel a trikóanyaggal úgyszólván ó’ látja el egyedül a
kontinens és Amerika szabó it.”1216 A különleges dzsörzék között is érdekesség volt a mindkét
1213 Kalaposüzlete, bár első pillanattól sikeres volt, akkor lett közismert, mikor 1912-ben megnyerte Gabrielle
Dorziat-t, a korszak egyik legjobban öltözött színésznőjét, hogy kezdje viselni darabjait (később ruháit is
hasonlóan promotálta). A Théatre du Vaudeville-ben előadott Guy de Maupassant által irt Bel Ami című
darabban a színésznő Doucet ruháihoz Chanel kalapjait választotta. Dorziat-ról, valamint egy másik
színésznőről, Geneviéve Vix-ről fotósorozat jelent meg a Les Modes 1912. május 12-i számában, így hamarosan
a legelőkelőbb társaságbeli dámák is Chanel-nél vásároltak kalapot. de la Haye 2011: 19.
1214 Bácskai Magda: Szegénység Új divat ideálja. Magyarország 1931. (38.) 156.10.
1215 de la Haye 2011: 27. és 44.
1216 Színházi Élet 1930. (20.) 37. 90.
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oldalán használható, úgynevezett dublé-kötésű, egyiken óriási pöttyös, másikon apró kockás
mintájú anyag,’217 illetve a mosható’218 crépe cloque, aminek a kígyóbőrre hasonlító felülete
volt.’219 A cég mindkettőt 1933-ban kísérletezte ki Guthy Böske beszámolója szerint. Egy
másik újdonságon, a chantunel nevű könnyű, nyári selyemanyagon’22° ekkor megjelent a C
monogramos minta is.122 Inspirációként eredetileg a matrózok öltözéke hatott rá, és divattá
tette a „szegényes külsőt”, a kisfiús megjelenést — miközben ruháinak ára meghaladta a
legtöbb vásárló fizetőképességét,’222 melyet jól mutat anyagainak exkluzivitása is.
1915-ben Biarritzban, közvetlenül a háború után pedig Párizsban nyitott üzletet, eleinte a 21,
majd a 31 rue Cambon alatt (a húszas évek elején a környező épületekből még többet is
megvásárolt, és műhelyként használt), majd 1923-ban Cannes-ban nyitott újabb filiálét. 1917-
ben 300, 1930-ban már 26 műhelyben 2400 alkalmazottja volt, éves bevétele pedig — a
szakirodalmi forrás szerint is — 120 millió frank.’223 Ugyanekkor a Budapesti Hírlap ezt írta:
„Az igazi alkotók, a divat igazi kreálói a nagy cégek, amelyekbó’l harminc-negyven van. A
legfontosabbak Callot, Chanel, Sinione Gray, Molyneux, Worth, Paquin és Patou. Ezek a
cégek üzleti szempontból nem egyenrangúak, Chanel forgalma 1930-ban közel kétszáz millió
volt, mások alig négy-öt milliót kerestek, sőt volt olyan is, amely ráj~zetett az üzleti évre.”1224
Akármelyik számot fogadjuk is el hitelesnek, az kétségtelen, hogy Chanel bevétele kortársaié
között is kiemelkedő volt. Ezt nyilvánvalóan nem a kisebb — például közép-európai — piacról
származó bevétel biztosította, hanem elsősorban a kényelmes viseletet amúgy kis kedvelő
angoloktól, amerikaiaktól, valamint maguktól a franciáktól származó jövedelem: „Párizs most
készíti a tavaszi és nyári divatot. S minthogy Párizs legjobb vevó’i ma az angolszászok, a
francia ízlés meglepően kezd áthasonulni angolossá. Ó, ajó Paquin vagy Chanel afontokért
és dollárokért szívesen lemond a gall elevenségről és szeszélyességről és alázatosan szolgálja
1217 Színházi Élet 1933. (23.) 2. 85.
1218 A praktikus gondolkodású Chanel kifejezetten preferálta a mosható anyagok használatát, például a pikét,
organdint, linont, lent. Színházi Elet 1933. (23.) 9. 76-78.
1219 A tavasz divatszínei: szürke, sötétkék, drapp. Színházi Elet 1933. (23.) 5. 76.
1220 Egy ilyen anyagból készült legújabb divatú modell színvonalas, Chanel aláírással ellátott divatgrafkája
megjelent a rovatban is, egy másik kosztüm rajzával együtt. Színházi Elet 1933. (23.) 11. 80-81.
1221 Egy kis kóstoló a tavaszi divatszínekből. Színházi Elet 1933. (23.) 7. 76-77. Nem a háttel egymásba fordított
dupla C betűs motívumról volt szó, az anyag képe megjelent a rovatban: Hány csillagból van a ruhád... Színházi
Elet 1933. (23.) 13. 84.
1222 Georgina Howell-re hivatkozva Amy de la Haye azt írja, hogy 1932-ben a válság hatására meg kellett
feleznie modelljeinek árát, de az üzlete még így is virágzott. de Ia Haye 2011: 56. Valerie Steele pedig leír egy
történetet, melyben egy alkalommal ő maga interjúvolta meg Mrs. James Rotschildot. Ekkor arról is
megkérdezte, vajon a húszas években gyakran viselt-e Chanelt. O azt válaszolta: „0, nem. Az túlságosan drága
volt.” Steele 1998: 247. .
1223 de Ia Haye 2011: 56.
1224 Kulisszatitkok a párizsi divat birodalmából. Budapesti Hírlap 1931. (51.) 49. 12.
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a csatornántúli ízlést. Az Új tavaszi és nyári divatban minden angolos, csak a színek
franciásan elevenek és tarkák”225 — írta a jelenségről a Pesti Hírlap 1927-ben.’226 Ez a
kiemelkedő bevétel nyilván nem is tette szükségessé a Chanel ház számára, hogy különösebb
kapcsolatot építsen kisebb vásárlóerejű, például magyar viszonteladókkal.
Húszas évekbeli jellegzetességei’227 közül csupán példákat említünk: a visszafogott fekete,
sötétkék, bézs, fehér, púderrózsaszín színek gyakori alkalmazása és kombinálása; a kaméliák,
később gardéniák’228 nagy méretű művirágként való használata; a gyöngysor(ok), a kosztüm
bélelése a biúz anyagával, esetleg ennek megjelenítése a hajtókán; egyszerű, dísztelen,
praktikus (nappali) ruhái, (az aktuális divathoz képest) rövid, 1925-ben térdig érő szoknyák
(habár a térd megmutatását ízléstelennek tartotta) és a flitteres, tollas estélyik, valamint a
csipke gyakori alkalmazása.’229 1933-ban Chanel egy nyilatkozatában kijelentette, hogy külön
sportdivat nincs, minden ruhának olyan kényelmesnek kell lennie, hogy akár ahhoz, akár
munkához megfeleljen — ő ezt a szempontot tartotta szem előtt már a háború óta, ruháival a
dolgozó nőknek kedvezett.1230
Ami a kis feketét illeti, a Vogue 1926. október 1-jei számában Chanel „Fordjaként”
aposztrofálva megjelent 817. számozású modelljének nem az volt az újdonsága, hogy olyan
egyszerű ruha volt, mely akár nappalra és estére is megfelelt, hanem az, hogy ezt a ruhát eleve
többféle anyagból kínálta: nappalra matt felületű gyapjúból vagy marocain-ből, míg estére
1225 Pesti Hírlap 1927. (49.) 87. 62.
1226 A színekkel kapcsolatban érdekes Holzer Andornak (Holzer Sándor fiának) 2 éves amerikai gyakorlatára
utazva tett megjegyzése Párizsról: Páris: „ rögtön Szomorú szívvel láttam, hogy ha el is érjük a tavalyi Wient
(akkor még ott nagyobb divatélet volt), de attól még távol vagyunk, hogy a nyugateurópai nagy városokkal Bp
kereskedelmileg felvehesse a versenyt. Itt, Párisban Ugyanis a forgalom oly nagy, hogy bennünket százszor
túlszárnyalnak. Ami a divatot illeti, abban a párisi nőt sem pesti, sem a wieni nó’ nem fogja sohasem
túlszárnyalni. Amit Budapesten rikító színnek neveznek, azt Párisban szépnek látják Igaz, hogy a párisi szépen is
tudja a színeket felvenni.” Utban Amerikába. Magyar Divatipar 1922. (4.) 17. 4. .
1227 Számos innovációja, és világhírűvé vált jellemzője közismert, bár emblematikus darabjainak egy része —
például a híres tweed kosztümjei, steppelt, arany láncos vállpánttal készült táskái és fekete orrú, bézs színű
körömcipője — a II. világháború utáni visszatérése, 1954-től kezdődő működése alatt született.
1228 Virágerdő az őszi divatban. Színházi Elet 1932. (22.) 41. 66.
1229 Magánéletében is számos közismert elem van, mely jellemzi életét, stílusát, ruháit: lakásában a lakkozott
Coromandel paravánok; barátsága az excentrikus Misia Sert-rel; tükrökkel „végtelenné” tett art deco stílusú
divatszalonja; szoros kapcsolata az elűzött orosz arisztokratákkal, akik közül a hölgyeket manökenként is
szívesen alkalmazta, az orosz népi motívumokat pedig ruhám jelenítette meg a húszas évek elején; és
mindenekelőtt Dimitrij nagyherceggel, valamint más férfiakkal: Raoul Dufy-val, Paul Iribe-bel, Pierre Reverdy
vel vagy Westminster hercegével; vonzódása az angolokhoz és közeli ismeretsége Winston Churchill-lel (akivel
a német megszállás alatt német tiszt szerelme révén beszervezve megpróbálta felvenni a kapcsolatot a
béketárgyalások érdekében), és számos angol arisztokratával valamint világhírű színésznővel, akik vevői (is)
voltak; villája (La Pausa) a Cőte d’Azur-ön, ahová legjobban szeretett visszavonulni.
1230 Feltámadt a kosztüm! Színházi Elet 1933. (23.) 14. 78-80.
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selyemkreppből, szaténból, bársonyból.’23’ Egyébként a nem kivágott, hosszú ujjú ruha nem
volt alkalmas estélyinek, inkább a koraesti, 5-7 köriil kezdődő eseményekre, például a
népszerű koktélpartikra, rövid korai vacsorákra volt megfelelő, szíiiházba, bálba nem.1232 A
lényeg tehát a nappal dolgozó nő számára a munka utáni alkalmakon átöltözés nélkül
hordható ruha népszerűsítése volt. Ezzel egy nyilvánvalóan már létező igényt szolgált ki
Chanel, és tulajdonképpen a délutáni ruhát iktatta ki inkább, mint az estit. Láthattuk azonban,
hogy ezt az igényt Paquin már az első világháború előtt észrevette, é5 Saját terveivel ki is
töltötte — nem volt tehát olyan újdonság a „kis fekete”. 1933-ban Chanel kifejezetten délutáni,
alkalmi kosztümökat is kínált, sőt maga is viselte a Ritz egyik teáján, aminek leírása egyben
saját öltözködési stílusát is jellemzi: „A kosztüm Szigorúan tailleurs lakkozott fehér szaténból
készült, csípó’ig ér, gomb nélküli kis kabáttal, elől gom bolt mellénnyel, a kabát gomblyukában
három fehér vii-ággal. A kesztyűje, kis oldalt felhajtott kalapja is fehér lakkozott szaténból
készült.”1233 — írta a Színházi Élet, melynek egy másik számában egy hasonló fekete modell
fotója is megjelent. A képen a manöken fehér blúzához a nyakában hatalmas fekete masnit is
visel — ez az összeállítás azóta is Chanel-klasszikus.’234 Schiaparelli még tovább ment, ő
estélyi kosztümöket is készített, hosszú szoknyával. „Chanel stílusa, mint mindig, most is
nyugodt, vonalai nemesen egyszerűek, kilengésektől mentesek. Sok zserszé-anyagot’235 dolgoz
fel a kosztümökre és ruhákra. Rövid, egyenes, testhezálló kosztümöket mutat, övvel és
emprimé biúzokkal. A kabátok is testhezállóak. Színükfőleg sötétkék, szürke és drapp.” — írta
1935-ben egy cikk.1236 Stílusának alapvető jellegzetességei tehát évtizedek alatt sem
változtak, tervezési elvei mellett kitartott. A kor azonban igen: a harmincas évek elfordult a
korábbi évtized kubista, konstruktivista, tehát geometrikus egyszerűséget hirdető stílusától a
merészebb szürrealizmus irányába. Ez ruháknál a merész díszítésekben és mintákban, a váll
mértéktelen hangsúlyozásában, az egyéniségnek megfelelő öltözködésben jelentkezett.
Schiaparelli meglepő tematikájú kollekciói határozottan különböztek attól a korábbi években
jellemző gyakorlattól, hogy a tervezők egy szezonban nagyjából azonos divatú ruhákat
készítenek. Ez egy újfajta tervezői gondolkodás megnyilvánulása volt: nála a tervező
1231 delaHaye2Oll:44.
1232 Később, feltehetően a Reggeli Tiffany-nál című fiimben Audrey Hepburn által viselt vállpántos, kivágott,
bokáig érő, szűk, selyem Givenchy kisestélyi kapcsán terjedt el a nézet, hogy a „kis fekete” az az egyszerű
estélyi ruha, mely a legáltalánosabban használható esti alkalmakra. Ekkor tűnt el tehát a nappali jelleg a ruhából,
és vált kizárólag esti, kivágott koktélruhává.
1233 Feltámadt a kosztüm! Színházi Elet 1933. (23.) 14. 78-80.
1234 Képaláírás: Fekete lakkozott szaténkosztüm fehér ciré szaténbéléssel és blúzzal. Foto: Studio Chanel.
Színházi Elet 1933. (23.) 17. 80. Bővebben lásd A tavasz divatanyaga: a lakkozott selyem. Színházi Elet 1933.
(23.) 18. 78.
1235 Dzsörzé
1236 Esti Km-ír 1935. (13.)46. 4.
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egyénisége, ötletessége volt a legfőbb, mely az erre nyitott vásárlóközönséget képes volt
megnyerni magának. A viselők így különálló ízlésüket, merész stílusukat, egyedi döntésüket
jeleníthették meg a nem átlagos módon divatos ruhájuk által. Schiaparelli hozta felszínre tehát
az öltözködésnek a 20. század második felére már dominánssá váló funkcióját: a személyiség
láthatóvá tételét (visible self), tehát az önkifejezést a korábbi, társadalmi helyzetet
reprezentáló ruházkodás helyett. Chanel lényegileg különbözött Schiaparellitől — nem
véletlenül voltak folyamatosan ellenlábasok. Míg a húszas években előbbi, a harmincasban
utóbbi számított „forradalminak”.
Épp munkásságának korábbi, fontosabb részéről a kortárs magyar közönség gyakorlatilag
nem, a jól tájékozottak is csak „épphogy” szereztek tudomást, mert sem a divatlapok —
beleértve a Színházi Életet is —‚ sem a napilapok nemigen számoltak be konkrét modelljeiről,
pláne kollekcióiról. De a szabók is alig-alig hoztak tőle ruhát, szakmai lapjukban nem
említették a Párizsban felkeresett szalönok között. A magyarok közül Rácz Dánielné, a Holzer
és a Sidy szalon hirdette a húszas évek végén — 1927-től —‚ hogy Chanel modelleket is
forgalmaz kollekciójában.’237 1928 novemberében a Magyar Divatipar hasábjain
felháborodott hangvételű cikket olvashatunk Titkos Ilonáról, a népszerű és divatirányító
színésznőről, aki Bécsből hozatott magának egy Chanel modellt a Végre egy úriasszony!
premierjére. Az esetet Az Ujság írta meg: „mindössze egy toilettje van három felvonáson át,
de ez aztán annál érdekesebb, mert legelsó’ modellje az 1929. év divatjának. És már nem is
Poiret varrta ezt a kétoldalt hosszú, cakkos, meggyszíní~~ keskeny arany-zsinórzatú
aranygyöngy díszítésű crépe de Chine és georgette-ből készült ruhát, hanem Chanel, aki
túlszárnyalta.”238 A cikk ráadásul épp a Magyar Hét ideje alatt jelent meg, rontva ezzel a
pestiek „hírét” — mintha itt nem lehetne megfelelő ruhákat kapni —‚ és forgalmát is, ami miatt
a szabók bojkottra szólítottak fel a lap ellen.’239 A történetből is valószínűsíthető, hogy Chanel
modelljeit általánosságban nem tartották a szalonok, sőt talán nehezteltek is a párizsi
tervezőre magas árai miatt. Ugyanekkor a Színházi Élet beszámolt egy előkelő pesti szalon
(nem nevezte meg, hogy melyik) bemutatójának modeiljeiről, melyek közt borvörös Chanel
ruhák is szerepeltek,’24° és illusztrációként rajzon is bemutatott egy vörös muszlin Chanel
1237 Hirdetések: Rácz Dánielné 8 Órai Újság több helyen; Holzer p1. Esti Kurír 1928. (6.) 56. 7.;
Sidy szalon p1. Esti Kurír — DivatKurír 1928. (6.) 218. 8.
1238 Az Ujság 1928. (4.) 256. 18.
1239 Ujság támadása a Magyar Divat ipar ellen. Magyar Divatipar 1928. (10.) 33. 2.
1240 Hercegnők jelenlétében mutatta be a pesti City a legújabb párizsi divatot. Színházi Elet 1928. (18.) 42. 81.
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modellt, tehát ekkoriban valamelyest már létezett kapcsolat a céggel.’24’ Az nem bizonyos
viszont, hogy Titkos tudatosan Chanel-ruhára vágyott, vagy csak egy olyan ruhát szeretett
volna, ami másnak Budapesten nem lehet, ezért választott a bécsi kínálatból, és ez épp egy
Chanel modellre esett. A ruhát egyébként nem is Bécsben, ahol kiválasztották, hanem
magában a Chanel házban készítették el, és a szalonvezető, aki Pesten méretet vett, oda
utazott érte. Már ha hinni lehet az egyébként divat-kérdésekben nem túl megbízható Az Ujság
híradásának.’242 A szabók az ügy kapcsán azt is kiemelték, hogy a repülőn, bőröndben
behozott ruha után — az őket egyébként sújtó — vámot, fényűzési adót nem fizette meg Titkos,
így az államháztartást is kár érte. Utaltak rá, hogy nem egyedi esetről van szó, illetve hogy
Pesten egy eredeti modell is sokkal kevesebbe került volna.’~’3
A húszas években leginkább parfümjei vonatkozásban került említésre Chanel neve. 1921-ben
kezdte meg az Ernest Beaux által kifejlesztett híres Nr. 5. parfamjének forgalmazását, mely az
első, kizárólag szintetikus anyagokból (aldehidekből) előállított illat volt, amit Chanel
büszkén, természetesnek véve hirdetett, és maga tervezett hozzá egyszerű, lapos kubus
formájú üveget. Például így említették: „A nézó’tér felett parfó’mfelhő. Két éve divatos
Houbigant virágillat a hátsó sorok — új és megfizethetetlen Chanel-gardénia az elsó’k
felett.”244 Molnár Ferenc egy darabjában negatív összehasonlításban említette meg Chanel
parfümjét, helyette Molyneux-ét dicsérte, amiért a cég beperelte a szerzőt, bár végül,
fellebbezés után elveszítette azt.1245 Fontos azonban, hogy a Chanel parf’ünök gyártásért
felelős cég döntő többsége nem Chanel, hanem a befektető Wertheimer fivérek kezében volt,
akik a terjesztésért is feleltek. A parfümök ismertsége és nimbusza tehát nem feltétlenül
magához Chanelhez kapcsolódik. Utólag ezt a lépését a tervezőnő megbánta, és hosszú ideig
perelte vissza tulajdonrészét sikertelenül, de a parfüm-ágazat még így is igen jövedelmező
volt számára. Fontosságát mutatja a következő, cannesi divatüzletekről szóló beszámoló is:
„Feketemárvány-portálés kirakatsor húzódik itt el a nagy szállodák sora előtt, a Boulevard de
la Croisette-en. Sorra következnek egymásután Worth, Patou, Lanvine, [sic!] Chanel,
Molyneux, meg a legnagyobb párizsi ékszerészek boltjai. [...] Chanel három óriási üveg
parfömjét teszi ki a kirakatba s közéjük dob egy selyemkendó’t.”246 Guthy pedig ezt írta róla
1241 A Danton premierjén a nézőtéri toalettek forradalmat csináltak. Színházi Élet 1928. (18.) 43. 96-97.
1242 Az Ujság 1928. (4.) 256. 18. Guthy Böske és Siró György házassága után valószínűleg a lapban szereplő
divathírek is jobbak lettek, de erre vonatkozólag konkrét kutatást nem végeztem.
1243 Magyar Divatzpar 1928. (10.) 33. 2-5.
1244 Bácskai Magda: Dekobra-premier Párizsban. Magyarország 1928 (35.) 215. 12.
1245 Molnár „Egy, kettő, három”-ában továbbra is ajánlhatják a Molyneux 22-t. Magyarország 1930 (37.) 78. 1.
1246 Elegancia, aperitif és munkahiány a Riviérán. Pesti Hírlap 1930. (52.) 59. 6.
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1929 januárjában: „A parfó’mökben is van sok újdonság és valamennyi igyekszik illatban a
Chanel 5-höz hasonlítani. De tekintve, hogy a Chanel készítmények legalább háromszor olyan
drágák, mint minden más gyártmány, egész bizonyos, hogy ez marad a divat.”247 Ez éles
szemű utalás arra a jelenségre, hogy ha valami drága, elérhetetlen a tömegek számára, az
szemükben feltétlenül különlegesebbnek tűnik, és így mindenki számára kívánatosnak,
utánozásra méltónak. A parfümök mellett egyébként egyéb szépségápolási termékeket is
készítettek, melyekből egy válogatást (krémet, parfümöt, púdert) együtt, csomagban — ún.
„weekend-dobozban” — árusítottak, melyből Magyarországon az elsőt, legalábbis Guthy
híradása szerint Gombaszögi Frida kapta.’248 Többször említették a magyar lapok a Chanel
22-t is, de 1930 nyarán a Színházi Élet már arról számolt be, hogy Chanel „ezúttalparfőmjei
elnevezésében hűtlen lett a számokhoz, mert Új parfó’mkreációjának a Sycamore, illetve az
Une ideé de Chanel nevet adta. A Sycamorenak nemcsak illata, de a csomagolása is érdekes,
Újszerű. A sycamore fa’249 lemezeibó’l készült doboza és az üveg vignettája.”25° Egy év múlva
újabb különlegességet dobott piacra a cég, melyről Guthy Böske beszámolt: piros, kék és bézs
színű parfüm-folyadékot kísérletezett ki. A parfümök elnevezése is megegyezett a színnel,
ami viszont mégsem hagyott nyomot a ruhán, az Új üveg pedig nem a „megszokott” szögletes,
hanem gömbölyű lett, fekete vignettával és dugóval. A vörös színű parfümhöz rúzst is
készítettek, mely — ígérte a cég — minden addiginál tartósabb lesz.’251 Ez a Guthyt jellemző
jólértesültség, mellyel minden újdonságról, még apróságokról is azonnal tudott, példátlan a
magyar divatÚj ságírásban.’252
Guthy Böske 1928-tól — megjelenésétől - kezdve rovatában rögtön és rendszeresen említette
Chanel divat terén kifejtett munkásságát. Először enyhén gunyoros, férj és feleség közt zajló
párbeszédben szerepelt nála, mint a legdrágább párizsi szabó,1253 de ezzel szinte egyidőben írt
róla divatbeszámolóiban is. Ez volt közte, és a többi hírlapíró közti alapvető különbség: Guthy
kijárt és látogatta a párizsi bemutatókat, az ott látott ruhákról így konkrétan beszámolhatott. Jó
1247 Párizs szenzációi: A csókálló Ritz, vadállatok a kirakatban és a ruhák színéhez alkalmazkodó kutyák.
Színházi Elet 1929. (19.) 2. 91.
1248 Színházi Élet 1929. (19.)20. 70.
1249 szikomorfa
1250 Színházi Élet 1930. (20.) 19. 111.
1251 A parf~imök elnevezése: Le 1940 Rouge de Chanel, Le 1940 Bleue de Chanel, Le 1940 Beige de Chanel. A
rúzs: Le 1940 Rouge de Chanel Pour les Levres. A rádió és a divat, színes parfőm, a „kék bál” s más
divatcsemegék. Színházi Elet 1931. (21.) 9. 92.
1252 A parfümrol nehany reszlet olvashato a http~ v~’~’ traglantl’ c~om perfume ( hane~ L e 194() Rouge de
(l2a11~.i 4~l8ó html oldalon A parfhmoket nemigen emliti szakirodalom es nem szerepel az angol nyelvu
Chanellel foglalkozó wikipedia szócikkben sem, ami pedig számos parfUmjét felsorolja.
1253 Guthy Erzsi: Premier-beszámoló leves és hús között. Színházi Elet 1928. (18.) 41. 98.
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szemének, szatudásának köszönhetően a látottakat — anyagokat, színeket, szabásvonalakat —
plasztikusan tudta érzékeltetni: „Az idei szezon legsikerültebb estélyi ruháinak egyikét Chanel
készítette egyszínű piros musszlinból, igen sok. legyezőszerűen összehajtott oldalrésszel.
Chanelnek általában legtöbb ruhája musszlinból, tüllből és csipkébó’l készült.”254 — írta egyik
korai cikkében 1928 novemberében. Két héttel később már az 1929-es év várható irányáról
számolt be, köztük a Chanelnél látottakról: „A divatsilhouettekben igen nagy és gazdag a
választék, előirányzat azonban csak kettó’ van. Az egyik az egyszerű, a praktikus, az
un~formisszerű sportviselet, a másik az expresszionista, szeszélyes, de mindig egyéni estélyi
viselet. Az elsó’ kategóriában, ha vannak is eltérések, ezek nem számottevó’k. [...] A Chanel
által kreált kabátokpéldául egy gondolattal hosszabbak, mint a többi szabó modelljai, ajersé
[sic!] szvettereknek pedig igen eredeti csíkozása van, legkevesebb öt-hat színbó’l összeállítva.
A Chanel-féle sálak egészen keskenyek.” A nappali öltözékek egyszerűsége mellett Chanelnek
az estélyiknél a csipke lett az egyik védjegye,’255 de emellett itt ő is bátran nyúlt a merészebb
ötletekhez, például a szoknya alatt viselt nadrághoz.’256
Az idézetekből egyértelműen látszik Guthy Böske újságírói módszere. Bennfentessége talán
korábbi kapcsolatainak, talán egyszerűen újságírói magabiztosságának volt köszönhető, és
francia nyelvismerete mindenképpen segítette: a többi nemzetközi sajtóképviselőhöz
hasonlóan bejelentkezett és végignézte a párizsi bemutatókat. Ennek révén valóban minden
jelentős szalon kollekcióját megismerhette, és ott minden részletet, apró különbséget észlelt,
majd összefoglalta és jelezte azokat olvasóinak. Rendszeresen beszámolt a Chanelnél látott
ruhák legszebbjeiről, de a szőrmékről, táskákról, övekről, sálakról, egyéb kiegészítőkről’257 is.
Divatmozaik, később Divatmazsolák nevű rovata különösen alkalmas volt kis érdekes,
sokszínű híreinek közlésére. Egy alkalommal ebben így írt — mindenfajta értékítélet,
megjegyzés nélkül, viszont igen pontos szaktudással — például a cég anyagairól: „Chanel a
nyáriruha anyagok között különösen a virágos pikét forszírozza. Nyárra újból rendkívül
divatosak az eponzs anyagok, Rodier csodálatosan Szép kollekciót állított össze ezekbó’l az
élénkszínű, könnyű és nem gyűrődó’ nyári anyagokból, melyek legnagyobbrészt peuyesek vagy
1254 Zseníliacsipke, muszlin, veloursiffon és szatén az elegáns estélyi ruha anyaga. Színházi Élet 1928. (18.) 43.
98.
1255 Pl. Itt afémcsipke-ruha. SzínháziÉlet 1930. (20.) 41. 99.
1256 Egy ruháját említi a Színházi Elet, melyhez 68 méter fekete Chantilly csipkét használt fel. Színházi Elet 1929.
(19.) 44. 95. ésSzínháziElet 1929. (19.) 45. 103.
1257 Például: „A divatkesztyűk közül egyik legszebb új modellt Chanel mutatta. A kesztyí~ amely estélyi ruháihoz
készült óaranylaméból volt, ráucos, majdnem könyökig érő szárral. A lamé, úgylátszik, speciálisan keszlyűhöz
készült, mert egészen puha bársonyos esésű volt. Chanel fó’leg fehér ruhákhoz ajánlja ezt a modellt.”
Aranykeztyű. Színházi Elet 1933. (23.) 15. 84.
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csíkosak. Különösen szépek a sötétkék-fehér színösszeállításúak.”258 De nem magát a
tervezőt, annak stílusát értékelte vagy éppen kritizálta, hanem tudósított, beszámolt. Képes
volt arra, hogy szavakkal pontosan érzékeltessen egy ruhát. Konkrét képi illusztrációt a
szövegek mellé a Színházi Élet alig jelentetett meg. A divatcikkek mellett eleinte főleg rajzok,
később ugyan fotók is megjelentek, de rossz minőségben, fekete-fehérben, és ezek általában
nem, vagy csak kis részben egyeztek a cikkben szereplő témával. Gyakran egész más, akár
párizsi, akár pesti szalon modellje szerepelt illusztrációként egy-egy szöveg mellett. Guthy
ezért még a divatos színárnyalatok ismertetésénél is kénytelen volt szabatos
megfogalmazással helyettesíteni a vizuális élményt. 1930-ban például a Szürke a divatszín!
című cikkében két Chanel modellt mutat be ezzel a módszerrel. Az egyik például: „egy
kisestélyi ruha, amely tökéletesen azt a hatást keltette, mintha színaranyból volna. A ruha
anyaga nem lamé, hanem puha, j9nomesésű satin. Rendkívül érdekes keresztbefutó vonalú
dereka és a ruha ujja, amely a könyök fölött szorosan a karhoz simul, majd nyitottfodorban
végződik. A dús gloknis szoknya bokáig ér.”1259
1929 februárjában az új párizsi kollekciókat Hatvany Lili ismertette a Színházi Életben, aki
Guthytól eltérően, és inkább a többi újságíróhoz hasonlóan némileg pejoratívan „ítélkezett” a
tervező felett: „Hogy a divatbeszámolóm teljes legyen, még el kell mondanom, hogy Chanel az
idén nem divatos. Nagyon kiesett a hölgyek kegyéből. Szerintem meg is érdemli, mert már
annyira elbizakodott, hogy évró’l-évre ugyanazt a méregdrága gyári árut nyújtotta.”26°
Hatvany véleménye két szempontból tart számot figyelemre. Egyrészt többször Budapest
(egyik) legjobban öltözött hölgyének választották a Színházi Élet szavazásán, a társaság
meghatározó személyisége — leading lady — volt. Minden eseményen részt vett, emellett
elismert volt színpadi szerzőként, és egy öltözködési tanácsadó könyvet is szerkesztett.’26’
Véleményformáló erővel bírt tehát a pesti nők körében, és ha ő — ezek szerint — nem kedvelte
Chanelt, akkor ez másokra is kihathatott Magyarországon. Másrészt, az is fontos, hogy miért
nem volt jó véleménnyel a tervezőről: az idézetből az következik, hogy túlzott egyszerűsége,
kényelem és dísztelenség tekintetében a konfekcióhoz való hasonlatossága (,‚gyári áru”)
okozta az elutasítást. A fiatalosnak szánt stílust tehát a kortársak közül még az öltözködés
1258 Divatmozaik. Színházi Élet 1930. (20.) 24. 112.
1259 A másik: „Chanel egy másik vacsorázó ruhája zöld mousselineból készült, érdekes nyitott ujjakkal, amelyek
majdnem olyan hosszúak, mint a bokáigéró’ szoknya. A ruha egyébként rendkívül egyszerű, a dereka teljesen
sima, nagy kerek kivágású, és jóval a csípő alatt kezdődik a bó’ gioknis szoknya. Egyetlen dísze a ruhának a
J~nom baguettstrasszokból összeállított öv; ugyanilyen keskeny strassz-szalag díszíti a mannequin fejét is.”
Favorit: A szürke szín. Színházi Elet 1931. (21.) 7. 98.
1260 Színházi Elet 1929. (19.) 13. (17-)19.
1261 Hatvany 6. n.
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finomságai iránt egyébként érzékeny, szakavatott hölgyek sem mindig értékelték kellőképpen,
és szegényesnek érezték azt.
Valerie Steele világhírű divattörténész fogalmazta meg, hogy Chanel vevőit ruháinak
egyszerűségében nem azok „szegényessége”, hanem az a fiatalosság és a (Szinte sportos)
lazaság fogta meg, melyet a bennük való kényelmes, szabad mozgásnak köszönhetően
sugároztak.’262 Ez alátámasztható a tervezőnek az Esti Kurírban megjelent egyik
nyilatkozatával is: „Kérdésünkre, hogy n’zi vezette idei alkotásaiban, azt válaszolta Chanel,
hogy divattervezésénél egy elv vezérelte: ajiatalság kihangsúlyozása. Szerinte ajiatalság már
magában is szépségetjelent, tehát a ruhaJiatalossága széppé teszi annak viselójét. Én voltam
az első, — mondja, — aki nappalra a sportruhát bevezettem, mert a mai rohanó korban ez a
legpraktikusabb viselet.”1263 Kétségtelen, hogy a kényelmes hordhatóságot mindvégig szem
előtt tartotta: nem használt olyan anyagot, mely szúrt, dörzsölte a bőrt; tudatosan nem
tervezett olyan ruhát, mely szorított, kényelmetlen volt — inkább órákig igazgatta ollóval,
gombostűkkel a modellt szabóbábun vagy manökenen.’264 Ez a stílus és öltözködési
koncepció meghatározta a húszas éveket. 1928-ban írta a Pesti Hírlap: „A divat
demokratizálódott, az osztálykülönbségek megszűntek, a nép minden rétege ugyanannak a
formának, ugyanannak a szokásnak, sőt ugyanannak a hajviseletnek hódol. [...] A ruha
modern esztétikája a nő alakját erősen kihangsúlyozza, kiemeli a sportszerűen trenírozott
idomokat, ideálja a természetes karcsúság, nem pedig valamely testrésznek kiemelése vagy
elala~alanítása.”1265
Az egyszerűség felvállalása, főleg úttörőként azonban bátorságot igényelt az 1920-as évek
elején. A női öltözködés évszázadokon át megkövetelte a kényelmetlenség tűrését, sőt a
kényelmetlen öltözékek épp a kiváltságosságot — munkanélküliséget — hangsúlyozták. Így volt
státuszszimbólum a fűző is kb. 1910-ig.1266 Ennek az elvetése, a személyes kényelemnek a
látvány és a reprezentáció elé helyezése szemléletváltást igényelt. Egy olyan társadalomban,
ahol az egyéniség helyett a státusz reprezentálása fontos, az öltözéknek is ezt a funkciót kell
elsősorban betöltenie. Chanel ruháiban az volt a valóban forradalmi, hogy exkluzivitásuk
csupán az anyagok, a kivitelezés és a díszítések finomságában és a részletek tökéletes
1262 Steele 1998: 247. F. Dózsa Katalin idézi azt a találó — bár szerinte sem bizonyítottan igaz -‚ ellenlábasára,
Elsa Schiaparellire nézve elítélő mondását, mely szerint ha egy nőről azt mondják, hogy az általa viselt ruha
szép, akkor a ruha rossz. Ha azt mondják, a nő szép, akkorjó a ruha. F. Dózsa 2014: 18.
1263 Esti Kurírl936.(14.) 199.6.
1264 de Marly 1980: 148-149.
1265 Tavaszi divatforrongás. Pesti Hírlap 1928. (50.) 37. 4.
1266 Bővebben lásd Szentesi 2016: 145-162.
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összhangjában rejlett, nem a formájukban. Ennek, és a név gyorsan kialakuló nimbuszának
köszönhetően ruháinak ára több ezer pengő volt,1267 melyek így egyértelműen, még az haute
couture-ön belül is a luxus kategóriái ába tartoztak. Ebben a paradoxonban rejlett lényege,
vonzereje Chanelnek: újraértelmezte a luxust az öltözködésben. Felvállalta, hogy a kényelem,
a kifinomult részletek és az anyag minősége együtt akkor is luxusnak számít, ha a dekorációk
nem borítják el a felületet, vagy a ruha nem demonstrál azzal, hogy nem praktikus,
hordhatatlan. Ez gyakorlatilag azzal a 20. században egyéb (ipar)művészeti ágakban is
megjelenő gondolattal egyenértékű, hogy a forma minél tökéletesebben betölti funkcióját,
annál „szebb” is, nem a felületi díszítésektől válik széppé egy tárgy.’268 Az ő ruháinak ezt a
rafinált, kifinomult, tulajdonképpen rejtett luxusát kevesen tudták értékelni, mivel kétségkívül
sok szempontból könnyű volt utánozni olcsóbb kivitelben. Úgy tűnik, Magyarországon ezt a
szemléletet nem tudták magukévá tenni a hölgyek, és talán ezért sem találkozhatunk a húszas
években fénykorát élő Chanellel.
Az újságokban általában valamilyen értékelő — bíráló kontextusban jelent meg a neve,
miközben ruháiról, kollekcióiról alig egy-két szó jelent meg.’269 Kritizálták származását,
stílusát, bár dicsérték szorgalmát. Kreációiról még 1932-ben is kissé gúnyos hangnemben írt
Bácskai Magda, aki pedig Guthy Böskén kívül még így is a vele legtöbbet foglalkozó,
ráadásul divathoz értő újságíró volt. „Ki öltözteti ezentúl perkálba a takarékos francia
márkízeket, olcsó pikébe a mezők apanázs-vesztes liliomait?! Három évvel ezeló’tt —
megérezve az idők szelét — Madelaine (sic!) Chanel mondta elsó’nek: Legyen divatos a
szegénység, a snasszság!... És ló’n! Azóta olcsó karton-pizsamák hódítanak a világ összes
strandjain s nem okoz gondot az Új nyári estélyi ruha...”270
Máshol nem ruhái, hanem az ékszerei kapcsán hasonlóan írt róla: „Mi a zseniális Chanel
titka?... Az, hogy divatba hozta a szegénységet, az egyszerííséget, a >genre pauvre’~-t — épp
1267 „A [...] legdivatosabb szalonok pedig: Patou, Chanel, Worth, Scbiaparelli; ezek nem olcsójánosok, itt egy
ruha — magyar pengó’re átszámílva — 800-3000 pengó’be kerül.” Esti kurír- Közgazdasági Kurír 1933. (11.) 4.
Iv.
1268 A historizmus mértéktelen (gyári) díszítés-halmozására való reakcióként a szecesszió vetette fel a tárgyak
funkcionalitásának kérdését, és helyezte előtérbe a formát a díszítésekkel szemben.
1269 Mint például a nadrágszoknyáról 1926-ban: „Pedig Worth kreálta, kérem, a híres, régi, elegáns Worth! Hogy
azonnal nyomon követte Őt Paquin, Poiret és a többiek — természetes. A ravasz Chanel különösen oldotta meg a
kérdést. Fekete velour-s~fon, arannyal bélelt stílruhájának szoknyáját nagy, rózsaszirom alakú .részekbó’l állítja
össze és bogy ez a jupe tulajdonképpen >culotte<, csak akkor látszik, ha viselóje nem úgy viselkedik, ahogy egy
rózsához, hanem úgy, ahogy egy bubihoz illik.” Bácskai Magda: Fiú vagyok-e vagy lány? Magyarország 1926.
(33.) 284. 14.
1270 B. M.: Chanel új modellje, vagy éljen a szegénység. Magyrország 1932. (39.) 170. 6.
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akkor, amikor ez, csakis ez kellett: a háború utáni esztendőkben. [...] Hamis gyönggyel a
háború utáni években Chanel vigasztalta meg azokat, akik elszegényedtek, ő örvendeztette
meg azokat, akik nem tudtak meggazdagodni. Az első vérpiros, ham is rub in az ő modelijén
csillant fel három éve. Chanel elsőnek érezte meg, hogy a drága-kő, a drága-nó’ napja
leáldozott.”27’ A ruhák mellett Chanel bátran nyúlt a reprezentáció legszignifikánsabb
eszközéhez, a különböző drága ékszerekhez is. Habár maga számos valódi darabbal
rendelkezett,1272 divatháza hamisakat kezdett gyártani — jórészt előbbiek másolatait. A
divatékszer elterjesztése hozzá kapcsolódik a köztudatban, ez azonban a rendelkezésre álló
források alapján árnyaltabb képet mutat. 1924-ben nyitotta meg ékszer-részlegét. Ekkor
divatossá tette azt a szemléletet, hogy még ha meg is engedhetne magának valaki a valódi
ékszert, felesleges azt vennie, ha rendelkezésre áll utánzat is, amely a kívánt funkciót
ugyanúgy betölti. „Semmi sem nagyobb bolondság, mint összekeverni az egyszerűséget a
szegénységgel. Kérdem én, hogy nézhetne ki egy, a legfinomabb anyagból készült, tökéletesen
kivitelezett, luxus minőségben bélelt kosztüm szegényesnek, különösen, ha azokkal a
kiegészítőkkel viselik, melyeket divatossá tettem? A gyöngyök, láncok, kövek, brossok,
mindazok a dolgok, melyek olyannyira gazdaggá teszik a nőt, oly olcsón, mivel nem igaziak.
Nekem köszönhetően, m illiomosnak tűnve sétálgathatnak.”273 — nyilatkozta. Szintén Bácskai
írta találóan a bizsuról, hogy „mindenki örült neki. A hercegnő, mert tönkrement s eladta a
valódit, a többi nő, mert így gyöngyösen úgy érezte, egy fokkal feljebb került a rangiétrán. A
ham is ékszert aztán birtokba vette a divat s szeszélyeit, parancsait, hóbortjait korlátlanul
érvényesíti ma ezen a téren is.”1274 A divatékszer hamar népszerű lett, 1930-ban például a
Színházi Élet Chanel mellett Patou, Jane Regnier, Iréne Dana, Lelong, Lanvin darabjairól
számolt be.’275 Chanel (és más tervezők) kosztümékszereit Pesten a Váci utcai Arkanzas cég
forgalmazta és reklámozta,’276 egy nyakláncot például 1931-ben 10 pengőért.’277 Itt lehetett
kapni púderdobozát is — kozmetikumokat is gyártott tehát, például kilenc árnyalatban piros
rÚzst.’278
1271 Bácskai Magda: Szegénység — új divat ideálja. Magyarország 1931. (38.) 156. 10.
1272 Igen gazdag Saját ékszergyűjteményének darabjait szinte kizárólag nappal hordta, estélyijeihez általában
semmit sem viselt.
1273 Idézi de la Haye 2011: 51.
1274 Bácskai Magda: Legszebb nő a csúnya. Magyarország 1926. (33.) 124. 17.
1275 Az „ékszer-illúzió” kiszorította a valódi ékszert. Színházi Elet 1930. (20.) 13. 113.
1276 Patou, Chanel, Worth divatékszereitől — Miki egérig. Színházi Elet 1931. (21.) 15. 220.
1277 Az Est 1931. (22.) 277. 7. Hirdetett még Chaneltól ötletes, kétszínű tükrös púderdobozt is, mellyel nem
okozott gondot a nappali és az esti smink elkészítése vagy ellenőrzése. Az Est 1934. (25.) 245. 16.
1278 „Chanel, a vörös színek arbitere (a borvörös színt Ő tette népszerűvé, majd utálttá két éve) arról
gondoskodik, hogy a csók ne legyen múlandó többé, mert bár a nó’k ajkát kilenc féle színűre tudja festenÉ,
annyira még nem tökéletesítte tudományát, hogy bíhorszínű nyom ne maradjon a divathölgyi csókkal kitüntetett
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A húszas években még a bizsu „elkötelezett hívének” tűnő Chanel néhány év múlva, épp a
gazdasági Válság után, 1932-ben, amikor már a korábbinál is kevesebben rendelkeztek vele
vagy engedhettek meg maguknak Új at, paradox módon ismét a valódi ékszerek, drágakövek
felé fordult. Jótékony célú briliáns-kiállítást rendezett palotájában, ahol jegy ellenében meg
lehetett tekinteni saj átj ait, valamint kölcsönzött látványos darabokat, illetve általa
tervezetteket is 1279 ezeket mutatta be ruháihoz is.1280 Az Est „Csak igazi ékszert viseljünk —
hiszen van miből” címmel számolt be Chanel ékszerkiállításáról: „Madame Chanel, a híres
szabónő meg akarja reformálni az ékszerdivatot s főképpen a brilliánst vette pártfogásába,
amelyet szerinte nem a gazdasági válság fosztott meg régi egyeduralmától, hanem a hamis
ékszerek korcsdivata.”281 Chanel „akciója” olyan sikeres lett, hogy 1933 januárjában a
Színházi Élet arról számolt be, hogy „Párizsban Madame Chanel a nagy ékszerkiállításával
Újra divatba hozta az ékszereket. Délutáni ruhák kivágásában nagy strasszvirágokat,
strasszokkal kirakott négylevelű lóherét, érdekes háromszögletű klippeket viselnek a párizsi
nők.”1282 A strassz egyértelműen a briliáns utánzataként jelent meg a divatékszereken, estélyre
még a cipőt, az estélyi retikült is csillogó kövek, klippek díszítették. De igazán divatosnak az
eredeti számított: több karkötőt, nyakláncot, hosszú briliáns vagy gyöngy falbevalót vett fel,
aki megtehette.
A lényeget ezzel kapcsolatban — újfent - a Magyarország írta, melyből látható, hogy Chanel
erőssége a kor szellemének átérzése, és az erre adott okos, gyakran raünált, sőt ironikus, de
mégis sokak gondolatát kifejező reakció volt. „Mi e bámulatos karrier titka?
Hangyaszorgalom, remek ízlés és az a különös ösztön, amelynél fogva Gabrielle Chanel
megérezte, hogy a mai fordított világban akkor kell a vasat ütni, mikor hideg. A hossz’283
idején például ő hozta divatba az üvegékszert, mondván, hogy a lukszus [sic!] ordenáré dolog
arcon.” Bácskai Magda: Hercegek, művésznők és szabók illatosítják idén a nőket. Magyarország 1927. (34.)
275. 9.
1279 A newyorki éjszakák királynőjének nyaklánca. Magyarország 1932. (39.) 290. 17.
1280 „Mlle Chanel húsz év óta sok forradalmat idézett eló’ a divat terén. [...] Ugyancsak tőle származik a
malomkerék nagyságú hamis ékszer divatja, amelynek ezen a télen szintén kitöri a nyakát. Ellenben a
gyémántkereskedó’k örülhetnek; Mlle Chanel vissza akarja állítani régi jogaiba a brilliánst, még a
borsószemnagyságút is. A próbabábuk fején gyémántos tű tartja a tollat.” Amikor az árverési csarnok — dobra
került. Budapesti Hírlap 1932. (52.) 284. 8.
1281 „Kis palotájában a St. Honorén brilliáns ékszerkiállítást rendez, amelynek csodálatára tódul a párizsi
legfelsőbb tízezer hölgyközönsége. Művészies viaszbábokon mutatja be Madame Chanel ragyogó
ékszerkreációit, amelyeken a briliáns dominál. A nyakékek, hajdíszek, gyűrűk, karkötők, melltűk egész tömege
kápráztatja a nézá’ket, akik között detektívek vegyülnek el, nehogy valaki megdézsmálja a drágaságokat, de
különben is minden egyes terem bejáratánál egyenruhás rendőr vigyáz. “Az Est 1932. (23.) 254. 7.
1282 Színházi Élet 1933. (23.) 2. 80.
1283 A tőzsde szárnyalásának, felfelé ívelésének időszaka. Ellentéte a bessz, a tőzsde esése, itt tk. a gazdasági
válság időszaka.
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lett. Minden új-gazdag meg tudja J~zetni. Vérbeli divathölgy legyen azonban a talpán, aki
üvegékszert sikkesen tud viselni. [.. .J Most ismét különös ötlete támadt. Párizsi palotájában
gyémántkiállítást rendezett. Bár barátai azt állították, hogy nem lehet és nem szabad
gyémántokat mutogatni a nyomor és a pesszimizmus e sötét napjaiban. [...] Tévedtek!... Ismét
Chanelnek volt igaza.”284 Mivel több francia divattervezőhöz hasonlóan társaságban viselt
öltözéke folyamatosan a űgyelem középpontjában volt, ékszerviselési szokásai sem
elhanyagolhatóak, hiszen stílusikonként sokan követték. Egy 1937-es beszámolóban
olvashatunk megjelenéséről, mely egyáltalán nem mondható sem visszafogottnak, sem
szegényesnek, és jól mutatja, hogy a maga számára nem tartotta követendőnek a hamis
ékszereket: „Ugyanez a pazar bó’kezűség jelentkezik az ékkövek divatjánál. [...] A jelszót M/le
Chanel adta meg Velencében. A dogék városának estélyei méltó keretbe foglalták azt az ékkő
orgiát, amellyel bámuló it elkápráztatta: igazgyöngy füzérek kötegeit, hatalmas rub in-,
smaragd-, zaj~rklipszeket, különös rajzú, drágakövekkel borított karkötó’ket, súlyos ötvözetű
nyakékeket, többek között egy eredeti mexikói motivumú ékszerműremeket viselt.”285
Színpad számára készült munkái közé tartoznak az Orosz Balett társulattal 1923-ban a Le
Sacre du Printemps című (felújított) előadás, Cocteau-val 1922 decemberében a Theatre de
l’Atelier-ben az Antigoné, valamint 1924-ben Le Train B/eu című táncos előadás a Théatre
des Champs-Élysée-ben,’286 de dolgozott Salvador Dalí-val és Igor Sztravinszkijjal is. 193 1-
32-ben, a válság éveiben hívta meg Samuel Goldwyn tervezni Hollywoodba, amitől azt
remélte, hogy a nézők majd Chanel ruhái miatt is jönnek moziba, hogy lássák a legújabb
párizsi divatot. A megelőző évben, 1930-ben egyébként — Guthy Böske szerint — a párizsi
tervezők közül „Chanel vitte el a siker pálmáját”. Tavasz-nyári kollekciója „260 darabból
állott, amely sportruhát, kosztümöt, köpenyt, szövetruhát, estélyiruhát és estélyi köpenyt
tartalmazott”. Ahogy írta, leginkább a francia arisztokrácia és az amerikaiak vásárolnak
szalonjában, mely „még mindig a legexkluzívabb”. Guthy szerint „Chanel divatbemutójára
bejutni nem könnyű feladat, mert a szalon mereven elzárkózik az érdeklődó’k eló’l és csak a
vásárlóknak biztosít helyet.”287 Ez volt egyébként az első alkalom, hogy Guthy Böske hosszú,
részletes ismertető cikket szentelt Chanelnek. Beszámolója szerint alapanyagként még ekkor
is a jersey-t használta legszívesebben, kosztümj ejt csíkos anyagból készítette piké vagy jersey
1284 Optimizmus hajnala. Magyarország 1932. (39.) 290. 17.
1285 Pesti Hírlap Vasárnapja 1937. (57.) 230. I.
1286 A Párizsból Deauville-be menő luxusvonatról elnevezett, utóbbi üdülőhelyen játszódó történethez kötött,
testhezálló csíkos fürdőruhákat és sportruhákat tervezett. de la Haye 2011: 64.
1287 Chanel ős Patou divatbemutatóival indult az egész világ divatszezonja. Színházi Elet 1930. (20.) 36. 98-99.
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blúzokkal, délutánra főleg fekete ruhákat és kompiékat kínált, érdekes estélyi ruhái pedig
csipkéből, muszlinből, és apró, f].itter-szerű fém „pikkelyekkel” díszített tüliből készültek. A
téli kollekció ruhái kapcsán egy érdekes információra is fény derült Guthy tudósításából:
„Ezidén az általános vélemény Chanel kollekcióját tartotta legjobbnak. A magyarázata pedig
ennek az, hogy Chanel Oly direktriszt szerződtetett, aki friss ötletekkel, friss stílussal újította
fel az ó’szi kollekciót. Chanel régi divattervezóje Redfernhez szerzó’dött.”288 Ahogy egyébként
a többi haute couture divatháznál, így itt sem kizárólag Gabrielle Chanel kreativitása volt a
siker záloga. Az ötleteket gyakran mások — nem csak az üzletet vezető, divattervezésben is
részt vevő direktriszek, de egyéb művészek, grafikusok is — adták, melyeket a cégvezetők
(esetlen módosítva) kiválogattak, és a számukra tetszőket beépítették kollekcióikba. Ennek az
évnek a sikere nyilván hozzájárult Chanel hollywoodi felkéréséhez, bár népszerűsége
Amerikában, legalábbis a húszas években amúgy is megkérdőjelezhetetlen volt.
Amerikai útjáról Magyarországon is beszámoltak néhány híradás erejéig a lapok.’289 Nagy
tervekkel, magabiztosan érkezett, aminek az adott alapot, hogy meg volt győződve, hogy: „az
amerikai nők, még a mozisztárok is, rosszul öltözködnek. »Áruházból öltözködnek~, f.. .1
egyszersmind Ígéretet tett, hogy gyökeresen megreformálja az amerikai divatviszonyokat. Ez
nem is olyan könnyűfeladat, [...] mert az amerikai áruházak tömegesen vásárolják Párizsban
— tiltott utakon is — a legszebb ruhamodelleket, amelyeket azután szériában, tehát nagyon
olcsón állítanak elő.”29° Biztos volt tehát abban, hogy a „gyenge színvonalú” öltözködéshez,
konfekcióhoz szokott nők a vásznon látott, általa tervezett ruhákkal csak elégedettek lehetnek.
Ennek ellentmond egy magyar származású divattervező nyilatkozata, aki szerint Amerika
1930 körül már egyre inkább saját tervezőket foglalkoztatott, akik az ottani életmódnak
megfelelő ruhákat terveztek.’29’ Chanel nem számolt azzal, hogy a (filmes) jelmeztervezés
sok más szempont figyelembevételét kívánja, és épp annak a praktikus, egyszerű, kényelmes
öltözködésnek nem ad teret, melyet ő képviselt. Útjával 2 millió dollárt keresett, holott végül
csak három filmben működött közre, és mivel ruhái a vásznon nem hatottak kellőképpen, a
1288 Hosszú, hosszabb. leghosszabb. Színházi Élet 1930. (20.) 45. 104.
1289 Esti Kurír 1931. (9.) 19. 4.
1290 Bauer Lilly: Halványkékbe öltzöik Hófehérke... Pesti Napló 1931. (82.) 94. 51.
1291 „Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy ezeknek a vonalaknak nagyobb sikerük volt, mint a párizsiaknak.
New York és Hollywood egyébként Madame Chanel, az európai divatkirálynó’ ruháit sem fogadta nagy
lelkesedéssel és Gloria Swanson, aki a legjobban öltözködójUmszínésznó~ egyenesen visszautasította a Chanel
modelleket.” Mrs. Paul Adler nyilatkozata. Utal egy másik magyar tervezőre, Zukor Józsefre, aki a Saks Fifth
Avenue áruháznak dolgozott. Minél nagyobb a hőség, annál melegebben öltöznek a hölgyek szerencsére —
Amerikában. Színházi Elet 1931. (21.) 29. 102. Ennek ellentmond egy másik cikk: eszerint Gloria Swanson
hordta Chanel ruháit. Hatvany Lili: A hencegő író és az irigy nő.. Színházi Elet 1931. (21.) 48. 12-13.
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sajtó sem dicsérte őket.’292 Hazatérése után (mégis) megkapta a becsületrendet. 1293 Ettől
kezdve inkább francia barátai, főleg Jean Cocteau által rendezett darabokhoz tervezett
színpadi kosztümöket,’294 de ez igazán sosem lett az ő világa.
A harmincas évek elején már feltűntek Chanel modellek a pesti szalonok kollekcióiban is.
Guthy említett egy „nagy Vörösmarty téri szalont”, majd Rosenbergné Váci utcai szalonját,
melynek például 1931-es tavaszi bemutatóján — Guthy szerint — a legkiválóbbak közé
tartoztak Chanel kis trikóruhái. A bemutatón megjelent hölgyek közt voltak arisztokraták,
diplomatafeleségek és az 1929-es szépségkirálynő, Brammerné Simon Böske.’295 A
bemutatott ruhák között Patou, Molyneux, Lanvin, Lelong modellek szerepeltek. 1931 őszén
Guthy több számban, részletesen számolt be a párizsi bemutatókról, melyek sorát Chanellel
kezdte. Már a bevezetőben leszögezte, hogy egységes divatvonal már nincs: minden tervező
egyénit, a többiektől eltérőt igyekezett alkotni. A cikkből magáról a tervezőről és a
divatbemutató hangulatáról is képet kaphatunk: „Mnie. Chanel személyesen nem látható. Ő
azonban mindenkit lát. Az egész lépcsőház ugyanis tükörbó’l van és ennek a
tükörlépcsőháznak a legtetején ül barátaival a lépcsőn és innen lát a tükrön keresztül
mindenkit, aki a bemutatóra érkezik.”296 Először a sportkosztümök (némelyik
nadrágszoknyával), skótkockás modellek, jersey trikókosztümök vonultak fel, ezeknél a
legérdekesebb díszítések a viaszosvászon-szerű lakk-gallérok, illetve a fém övek voltak, és
sokhoz bundát is viseltek a manökenek. A csipke, tüll és muszlin estélyiknél Guthy kiemelte a
mély hátkivágásokat, a gyöngy- és strasszhímzéseket, virágfüzér-díszítést, a ruhák integráns
részeként szereplő ékszereket és még számos részletet, alapanyagot, szabást és formát
aprólékos részletességgel, több mint 5 oldalon keresztül.’297 1932-ben Berkovits Andor úgy
nyilatkozott az Új kollekciókról, hogy Chanel ebben az évben nem hozott sok Új at,1298 Fischer
Júlia azonban 1932-es kollekciójában számos modellt bemutatott a cégtől, köztük „az új
1292 Három filmje a Palmy Days (1931) Charlotte Greenwooddal és Eddie Cantorral, Tonight or Never (1931)
Gloria Swansonnal, és The Greeks Had a Word for it (1932) Ina Claire-re!. de la Haye 2011: 64.
1293 Optimizmus hajnala. Magyarország 1932. (39.) 290. 17.
1294delaHaye2Oll: 64.
1295 „A bemutatón megjelent hölgyek között Ott láttuk Sándor Pálnét férjével, Ledovszlcy Gézánét, Ádám Lajos
professzor feleségét, Apponyi Mária grófnó’t, Harkányi Anna bárónőt, Brandstein bárónőt, D’Avignon belga
követ, Benhidj bej török követ és Pallier csehszlovák követ feleségét, Angyán Bélánét, Pignatelli hercegnőt, özv.
grófBethlennét, Brammerné Simon Böskét, Kovács Izomét, Boda .Jenó’nét, Redlich Kornélnét. dr. Lázár Bélánét,
Benedikt Zsoltnét, gróf Nákó Sándornét, báró Liptay Frigyesnét leányával, gróf Somssich Antalnét, Lonkay
Zsigmondnét és még nagyon sok előkeló’ társaságbeli budapesti dámát.” 120 párizsi modell egy pesti
divatbemutatón. Színházi Elet 1931. (21.) 13. 91.
1296Divatbemutató Chanelnál. Színházi Elet 1931. (21.) 36. 82.
1297 Színházi Elet 1931. (21.) 36. 82-88.
1298 Színházi Élet 1932. (22.) 11.74-75.
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Chanel-stílusban”, azaz széles vállal, fiús vonallal készült estélyiket.’299 A Breitfeld
szőrmeszalon is hirdette eredeti Chanel modelljeit.’30° 1933-ban a Prohászka Ottokár utcai
Ebrenfest szalon Chaneltől rafinált, legombolható szövetszoknyával és mellénnyel készült
emprimé ruhákat mutatott be, melyek így melegebb időben is hordhatóvá váltak.’30’
Míg saját életével megtestesítette a modern, független dolgozó nő ideálját, és stílusának is
maga volt legjobb reklámja — amivel vagyont gyűjtött —‚ a nála alkalmazásban levő többi nő
megfelelő munkakörülmények, szociális ellátások és jobb fizetés iránt támasztott igényeit
nem akceptálta. A gazdasági válság éveit a hollywoodi szerződésnek köszönhetően
„biztonságban” töltötte — hátránya volt viszont, hogy emiatt valamelyest kénytelen volt
elhanyagolni a saját kollekcióit. Az akkori hangulatot jellemzi az alábbi beszámoló: „Keresem
Párizst, de nem találom sehol! A Város hozzákopott és hozzászürkült a világválsághoz. Hol
vannak a párizsi nők? Az előkelő hölgyek úgy öltözködnek, mint a boltoslányok, nem pedig
megfordítva. [...] Társasélet? Egyszer Volt! A jóbarátok ma kávéházban találkoznak. Csak a
Chanel-féle divátszalon úrnóje tart még a feudális hagyományokra, ó’ rendezi az utolsó
tömeg-fogadóestéket, ahol a hölgyek nagy toalettben jelennek meg. (A házvezetó’nóje orosz
nagyhercegnő, az szállítja neki az előkelőségeket.) f...] A nagy divatszalonok keserű szívvel
sportosztályokat” nyitottak, ahol elve ik fenntartása mellett olcsó ruhákat árusítanak,
amelyeknek a világon semmi közük a sporthoz. Ha nem ezt teszik, már mind csődben vannak,
így is mindenütt végeladás [.. •j•~~1302 A válságnak a párizsi divatiparra gyakorolt további,
késleltetett hatásáról ezt olvashatjuk a Budapesti Hírlapban: „Ha a divat-impérium továbbra
is megingathatlan, anyagi jelentőségéből sokat veszített a békekötés óta. A világ
elszegényedett! Ha nem is az asszonyok, de az államok kézzel-lábbal védekeznek a luxus
behozatal ellen. Közép-Európa tönkrement. A dúsgazdag orosz klientéla elpusztult. Az
angolszász és délamerikai devalvációk csapását még nem heverte ki a francia ipar.”303
Emiatt — és a konfekció folyamatos erősödése miatt is — Párizsban visszaesett a termelés,
komoly sztrájkhullám söpört végig. A Színházi Élet már 1932-ben beszámolt arról, hogy
Chanel visszavonult a tervezéstől, bár divatháza az ő nevén működik tovább.’304 Ezen kívül a
többi szalonénál jóval alacsonyabb egységárakat vezetett be, 1500-3000 frank között
mozogtak ruháinak árai. Ez komoly visszaesést jelentett, mivel a húszas években
1299 Párizsi divatbemutató — Budapesten. Színházi Élet 1932. (22.) 40. 66-69.
1300 SzínháziÉlet 1932. (22.) 52. 193.
1301 Párizsi ruhák Pesten. Színházi Élet 1933. (23.) 15. 81.
1302 Tarcsay Izabella: Párizs színváltozása. Pesti Hírlap 1931. (53.) 293. 34.
1303 Budapesti Hírlap 1934. (54.) 192. 13.
1304 Mágnás próbkisasszonyok a párizsi divatszalonokban. Színházi Elet 1932. (22.) 22. 81.
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egyértelműen a legdrágábbnak számított. Guthy Böske leírta azt is, hogy a válság még inkább
„divatba hozta” a leértékelt árakon való vásárlást szezon végén, illetve hogy az árak
általánosságban is csökkentek mind Párizsban, mind Pesten. Ezen kívül megjelentek új, fiatal
tervezők, akik már a megváltozott helyzethez alkalmazkodva kezdték pályájukat, így áraik
még alacsonyabbak voltak, és ezzel a régebbi nagy házakat is árleszállításra
kényszerítették.’305 Az 1932-es téli kollekciót Guthy mindezekkel együtt nagyra értékelte, és
beszámolt sikeréről, de utalt az előzményekre: „Egy-két év óta azonban óriási visszaesés
mutatkozott Chanel kollekciójában. A modellek vesztettek népszerílségükből, nem voltak olyan
jók mint eddig, és a fáma azt beszélte, hogy ennek oka Madame Chanel visszavonulása. Hír
szerint Chanel divatházát a Lafayette-áruház vásárolta volna meg.”306 Guthy azonban —
meginterjúvolva a cég egyik igazgatóját — kiderítette, hogy mindez nem igaz. A bemutató
újdonsága egyébként a bársony volt, melyből — többek közt — kesztyűk készültek. Utóbbiakról
írta a cikk, hogy Pesten is „nagyon sok divathölgy viseli ó’ket”. Ezen kívül szerepeltek jersey
ruhák, díszítésként strasszok, üveggyöngyök, azsúr, fonások, rojtok, tollak, prémek — főleg
hermelin —‚ csipke és tüll estélyik gyöngyhímzéssel, hosszú estélyi kabátokkal.’307 A
manökenek cipői is bársonyból készültek,’308 sőt a szezonban „bársony-bált” is rendeztek
Párizsban, melyen maga Chanel is megjelent egy bordó ruhában.’309
Chanel később is meglepően reagált az alkalmazottak magasabb fizetés és rövidebb munkaidő
iránti követelésére: átadta nekik divatházának tulajdonjogát, és maga csak fizetett vezető
tervező maradt. Meg volt Ugyanis győződve arról, hogy követeléseiket ő üzleti szempontból
nem tudja teljesíteni, és ezért javasolta nekik a cégvezetést: lássák meg, mit lehet
kigazdálkodni a bevételből.’3’° Az eredményről így írt az Esti Kurír: „A bemutató külsó’ségein
is látszott, hogy az összes alkalmazottak részesek az üzletben. Mindegyikük a legnagyobb
buzgalommal végezte a reá kiszabott munkát, csak éppen Mademoiselle Chanel állt a
háttérben és csendes szemlélóje volt a bemutató nagy sikerének. Még a kitöró’ taps sem csalta
elő, mellyel a nagy kü~földi lapok kiküldöttjei jutalmazták legjobban sikerült kreációit idei
premierjén.”31’
1305 Apesti „solde”. SzínháziÉlet 1932. (22.) 33. 82-83.
1306 Bársony őfelsége párizsi bevonulása. Színházi Elet 1932. (22.) 42. 62-64.
1307 Bársony őfelsége párizsi bevonulása. Színházi Elet 1932. (22.) 42. 62-64.
1308 Milyen lesz a cipődivat. Színházi Elet 1932. (22.) 42. 72.
1309 Divatmazsolák. Színházi Elet 1932. (22.) 47. 86.
1310AzEst 1936 (27.) 140. 14.
1311 Esti Kurír 1936. (14.) 199. 6.
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Guthy pesti esemény-beszámolóiban is előfordultak néha Chanel modellek, melyeket egy-egy
jelentősebb alkalomra például arisztokrata esküvőre, bálra a magyar hölgyek viseltek. A
ritkaság oka volt az is, hogy ezeknél a beszámolóknál gyakran csak magát a ruhát, és nem
annak a tervezőjét vagy akár pesti készítőjét ismertette.’312 Magyar vonatkozásban, ahogy a
Worth, úgy a Chanel szalonnal kapcsolatban is ki kell emelni Apponyi Geraldine grófnő
esküvőjét Zog albán királlyal. Ez az akkor szenzációt keltő esemény a sajtóban nagy
űgyelemet kapott. Guthy Böske kiutazott az esküvőre, és hosszú beszámolókat küldött a
környezetről, a násznép és a menyasszony gardróbj áról, sőt interjút is készített a leendő
királynéval. Mégsincs a Színházi Életben egyértelműen leírva, hogy a menyasszonyi ruha
Chaneltől érkezett. Az Est azonban pontosan beszámolt róla, hogy a ruhát a „világhírű cég
elsó’ direktrisze hozza magával” külön repülőgépen Párizsból, ~5 ott is marad az eseményre,
hogy ő öltöztethesse a menyasszonyt a „ruhaálomba”:’313 Az öltözékről is olvashatunk pontos
leírást: „Chanel hófehér szaténből készítette a menyegzó’i ruhát. Drágakövek, gyöngyök és
ezüst hímzés díszíti a ruha felső részét, amely testhezsimuló derékból és hosszú, bó’
szoknyarészbó’l áll. A felsó’ szoknyán elöl bevágás van és alatta egy rövidebb, egészen szűk
második szoknya látható. A gyönyörűen hímzettfehér szatén uszály három és félméter hosszú.
A vállról hull alá, azonban a derékvonalnál a ruhához van erősítve, hogy jobban tartsa a
vonalat. A nyolc nyoszolyólány számára szintén Chanelnél rendelték meg az esküvó’i ruhákat.
Ezek fehér laméból készülnek, fehér tüll felsó’szoknyával és kis lamé bolerókkal.”314
Utóbbiakról megemlékezett Horthy Istvánné is emlékiratában, mivel Maritta (becenevén
Myro) nővére koszorúslányként részt vett a barátnőjük, „Geri” életét megváltoztató
eseményen: „Mindnyájan kaptak egy ruhát a párizsi Chanel szalonból, és egy karkötőt vagy
karórát Cartier-től”315 — írta.
VIII.2.2 Elsa Schiaparelli, „Divatország királynője”
Elsa Schiaparelli az a divattervező, akinek munkásságával egyértelműen a Színházi Élet,
illetve Guthy Böske foglalkozott a legtöbbet Magyarországon.’3 16 Rovatában már 1929-től
jelentek meg hírek a tervező ruháiról, érdekességeiről. Eleinte röviden, de 193 1-től már egyre
1312 Nemes Anna grófnő és báró Piret Bihain István esküvője. Színházi Élet 1932. (22.) 43. 60-6 1.
1313 Az Est 1938. (29.) 92. 4.
1314AzEst 1938. (29.) 79. 8
1315 Horthy Istvánné gróf Edeisheim-Gyulai 2011: 35.
1316 Összehasonlításképpen, az Arcanum digitális adatbázisában minden más, divathíreket is közlő lapnál akár
50-lOOx többször, 523-szor fordul elő a név a Színházi Eletben. A többi lap alig-alig tudósított meghökkentő
munkáiról: 8 Orai Ujság (4), Budapesti Hírlap (8), Magyarország (14), Pesti Napló (10), Pesti Hírlap (12).
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gyakrabban és hosszabban, részletesebb beszámolókkal jelentkezett, míg a többi Újság
általában 1934-35-ben írt róla először. A pesti divatszabók lapjában, a Magyar Divatiparban
is alig került említésre, és először ráadásul negatívan, 1933-ban: ‚4mbár Schiaparelli és
Rochas a vállszélesítést már lassanként a mértéktelenségig hajtják, a kultivált ízlésű magyar
asszony és szabónő biztosan megmarad az arany középúton, melyet a jó ízlés diktál neki és
megelégszik az idea decens kidolgozásával.”3 17 Ez a rövid megjegyzés is szemlélteti, hogy
épp a Schiaparelli-féle szürrealista túlzások, merész színpárosítások, feltűnő kiegészítők
voltak azok, melyek sokakban inkább megbotránkozást keltettek.
A magyar társadalomnak a két világháborÚ között relatíve kis része volt, amely a divatot
naprakészen tudta és akarta követni. A lecsökkent számú vásárlók közül a többségnek nyilván
a kivételezett, elit társadalmi státusz reprezentálása volt előrébb való, mint az önkifejezés. A
státuszszimbólumként felfogott divat számára a játékosság, az ötletesség csak annyiban és
addig lehet „hasznos”, amíg az a célt szolgálja. A divatot az I. világháború előtt Párizsban is a
társadalmi reprezentáció határozta meg. A századfordulón fénykorát élő haute couture
számára a sok, bonyolult részletkidolgozás és díszítés fontos volt, mert ez tette divatossá a
ruhát, és így végső soron a naprakész divatkövetést státuszszimbólummá. A húszas évektől
Chanel stílusa, fiatalos egyszerűsége ugyan lényegesen kényelmesebbé tette a ruhákat, de
egyfajta leegyszerűsített „egyenruhába” öltöztette a nőket. Kötött kosztüm, jumper, nem
feltűnő színek, néhány kiegészítő és bizsuk voltak a jellemzői. Persze finom részletekben
akkor is bővelkedtek a ruhák, de ezek inkább rejtettek voltak, és nem az egyéniséget, ízlést
tükrözték, hanem — a hozzájuk szükséges sok kézimunka, egyedi alapanyagok révén —
továbbra is a státuszt, bár kétségkívül a korábbinál sokkal rejtettebb, kevésbé hivalkodó
módon.
Schiaparelli felfogása gyökeresen más volt. Nem volt képzett szabó, ugyanakkor érdekes
látásmódú, merész egyéniség volt, aki meg is fogalmazta, hogy szerinte mi az öltözködés
lényege: „Az a véleményem, hogy a modern nőnek kevés ruhája legyen, de ez a kevés egyéni
és elegáns.”1318 Ő tehát elsőként helyezte előtérbe az egyéniséget, a személyiség kifejezését a
ruhaválasztásban. Ezért mert olyan, mások számára meghökkentő, játékos ötletekhez nyúlni,
amelyek nem az előkelőséget, hanem a bátorságot és a többségtől való különbözést tükrözték.
Ezt csak azok a nők engedhették meg maguknak, akik nem akartak „bizonyítani” semmit,
1317 Tabajdyné Gréte: Néhány szó Párisról. Magyar Divatipar 1933. (15.) 8-9. 8.
1318 Színházi Élet 1933. (23.) 15. 80.
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ugyanakkor tisztában voltak azzal, mi felel meg egyéniségüknek, mi az, amit viselni tudnak.
A forrásokból összességben úgy tűnik, hogy a pesti társaságban a harmincas évek elején nem
ez a szemlélet volt jellemző. Guthy Böskének és rovatának nem kis szerepe volt abban, hogy
az évtized második felére ez — legalábbis valamelyest — megváltozott, de a pesti nők sosem
érték el az amerikai vagy párizsi milliomos örökösnők öntudatos bátorságát, akik Schiaparelli
ruháinak igazi rajongói voltak.
A tervezőnő előkelő és értelmiségi családban született, űlozófiát tanult az egyetemen, de ezt a
közeget nem érezte a sajátjának. Fiatalon Londonba ment, ahol megismerkedett, majd 1914-
ben összeházasodott Compte William de Wendt de Kerlor-ral. Az I. világháború kitörése után
— mivel egyikük sem volt angol,’319 Nizzában telepedtek le, majd Amerikába hajóztak. Az
úton — Elsa szerencséjére — megismerkedtek a művész, Picabia feleségével, Gabrielle-lel.
Mivel Schiaparellit férje egyedül hagyta újszülött lányával, Maria Louisa-val (becenevén
Gogo-val), a fiatal nőnek munkát kellett találnia. Feltehetőleg új ismerőse révén rövid időre
bekerült a Greewnich Village-i művészek körébe, de végül, részben lánya betegsége, részben
az olcsóbb megélhetés okán 1922-ben Párizsba költözött. Visszaemlékezése szerint ez jó
döntése volt életének: a város kedvet csinált neki a munkához, amire vagyon vagy eltartó férfi
híján rá voltak szorulva. Itt is bekerült a művészvilágba, akikkel együtt mulattak a
milliomosok — köztük későbbi rajongói, Nancy Cunard vagy Mrs. Reginald Fellowes és
Edward walesi herceg is. .
A divattervezés felé az akkor már idősödő, de még aktív Paul Poiret indította, akivel
összebarátkozott, és aki számos feltűnő ruháját ajándékozta neki. A drámai darabokat a
húszas évek elején kevesen tudták vagy akarták már viselni, de Elsa egyéniségéhez
kétségkívül illettek. 1320 Később is így öltözött, általában saját darabjaiból, nagy ékszerekkel,
meghökkentő kiegészítőkkel feltűnést keltve a társaságban. 1931-ben például ezt írta róla a
Színházi Élet: „A pizsama mint estélyiruha természetesen a Riviérán is feltűnt. A legszebbet
Madame Schiaparelli viselte, természetesen Saját kreációját. A bó’ szoknyaszerű nadrág élénk
narancsszínű crépe de Chine-bó’l készült, a boleró pedig Vastag aranylaméból. A toaletthez
nagy karneolgyöngyökböl összeállított láncot és J~noman vésett karneol-gyűrűt viselt Madame
Schiaparelli.”32’ Mind Chanel, mind Schiaparelli a párizsi társaságban divatirányító tudott
1319 Férje apja révén breton, anyja révén francia svájci volt. Baxter-Wright 2012: 13.
1320 Baxter-Wright 2012: 13.
1321 A Riviérán a hölgyek a hajukat naponta változtatják. Színházi Elet 1931. (21.) 26. 114-115.
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lenni megjelenésével. A divattervezőt Párizsban eszerint művészként fogadták el, míg
ugyenekkor Pesten a szabó iparos volt, tehát társadalmilag továbbra is alacsonyabban állt
vevőinél még akkor is, ha sikerült vagyont szereznie. „Nálunk a hölgyek nem örülnek, ha
véletlen ugyanolyan ruhájuk van, mint a divatszalon tulajdonosnójének. Só’t! Volt már eset,
hogy valóságos lázadás ütött ki az egyik szalonban, mert a grófnő ugyanazt a ruh4t kapta,
mint a legjobb ízlésű pesti masamód, akitől történetesen a grófnó’ vásárol.”1322 Ez nem csupán
a társadalom merevségét, hanem azt is mutatja, hogy a magyarok valóban nem végeztek ekkor
(igazi) alkotó munkát, mivel a modellvásárlás révén folyamatosan a párizsiak ötleteit vették
meg/át.’323 1937-ben Guhy Böske már Maggy Rouff, Rochas és a kalaptervező Agnés
öltözködését is kiemelte a párizsi tervezők közül.’324
Nem csak megjelenése, rue de la Paix-i szalonjának hajó-belsőt imitáló enteriőrje is merész
volt.’325 Önálló karrierjét végül a húszas években divatba jött kötöttáruknak a készítésével
kezdte, bár maga kötni sem tudott. Trompe l’oeil, azaz szemet megtévesztő kötésmintájú
pulóverei — jumperei — keltettek először igazi feltűnést, melyeken a gallér, a masni mintaként
volt belekötve az anyagba. 1929-ben egy olyanról adott hírt a Színházi Élet, „melynek
díszítése tetovált testhez hasonlít. A legmisztikusabb és legkülönbözőbb minták vannak
beleszőve.”326 Hamar kibővítette kínálatát sportos ruhákkal, mert 1929 végén már mufíként is
hordható, ötletes szőrmegalléros kabátot mutatott be tőle — rajzon is — a Színházi Élet.’327
Schiaparelli így írta le kapcsolatát a korabeli divatsajtóval: „A művészek sokkal nagyobb
szerepetjátszottak a divat életében és alakításában, mint manapság. A magazinok bátorítottak
minket és keresték segítségünket, tanácsainkat. Ahogy visszatekintek a háború előtti
magazinokra, megdöbbentő a különbség. A divat prezentálása művészet volt, egy valóban
szép dolog, és maguk az eredeti alkotások voltak igazán fontosak. Abban az időben az érdek
nem tisztán a reklámozás volt, hanem hogy ki vette, és milyen széles körben lehetett a modellt
1322 GuthyBöske: Női szakasz. Színházi Élet 1933. (23.) 32. 75.
1323 „Mert hiába nívós mesterség ez, a nőiszabó csak nó’iszabó marad. Magába szedheti a világ mindenféle
tudományát, azért érvényesülni csak úgy tud, hajói dolgozik. Ha nem esikJól az, hogy emberek, akik szellemileg
nálajóval alatta állnak, úgy beszélnek róla, »a szabóm~, akkor változtathat rajta. Bizonyos módon. Váljék ki a
több ezer közül a szaktudása révén. Legyen jó márka.” Olaj Judit: Pálya kezdetén. Magyar Divatipar 1926. (8.)
37. 2.
1324 Színházi Élet 1937. (27.) 42. 76.
1325 „Az olajfestékkel fehérre festett szalonok falára térképek vannak rajzolva. A falak mentén karvastagságú
kötelek, a szalonok a hajófülkék illúzióját keltik. Mindenütt rengeteg virág, főleg liliomok hatalmas
üvegtartályokban, a szoba sarkában egy-egy vitrin gyöngysorokkal, keszlyűkkel, egyéb divatapróságokkal.” —
írta például bemutatójáról 1932-ben Guthy. Vörös a divatszín! Színházi Elet 1932. (22.) 38. 66.
1326 Színházi Élet 1929. (19.) 28. 86.
1327 Színházi Élet 1929. (19.) 51. 93.
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elterjeszteni.”328 Itt Schiaparelli egyébként nem csak az újságírókra, hanem a divatfotó egyre
befolyásosabb, művészi látásmódú képviselőire is gondolt.
Guthy rovatából gyakorlatilag végig lehet követni Schiaparelli ötletektől sziporkázó
harmincas évekbeli kollekcióit szezonról szezonra, melyek — ahogy a divatértő Újságíró látta —
nem csak meghökkentő újdonságokkal rukkoltak elő, hanem mindig hoztak egy-egy olyan
vonalat is, ami az általános divatirányt módosította.’329 Tény, hogy Schiaparelli a
megszokottól eltérő, ötletes variációkra törekedett: egyedi gallér- és övmegoldásokat,
variálható részleteket tervezett.1330 Outhy, aki rendszeresen végignézte a párizsi szalonok
bemutatóit, azonnal felfigyelt ezekre, és a Színházi Életben is bemutatott közülük néhányat,
például: „Rendkívül érdekesek és változatosak a ruhákat díszító’ övek. Látunk közöttük keskeny
bőrsz~’jakat tükörrel kirakva. Továbbá teljesen húzott bó’röveket, fémöveket, spirálisan csavart
fehér galelit-övet, széles lakköveket, amelyekbe különböző minta van betűzve.”33’~ Divatháza
gyorsan terjeszkedett, mert 1931-ben már például — a szokásosnál nagyobb méretű —
púderdobozt,~332~ és saját „szabóékszereket, azaz~ is tervezett, árult.
Parfümjeiről a rovatban az első beszámoló 1934-ben jelent meg.1335 Az anyagok terén is
megmutatkozott kísérletező attitűdje: a Színházi Élet beszámolt róla, hogy készített például
lazán font szalmából bolerót egy narancsszínű strandpizsamához, vagy jersey ruhát,
kivágásánál celluloiddal díszítve.’336 Néhány évvel később már a celofánnal,’337 sőt a fényes
és kissé áttetsző üvegszövettel is próbálkozott.1338 Ruháinak egyik visszatérő jellegzetessége,
hogy bár formailag egyszerűek, részleteikben (p1. gombok),’339 valamint mintákban és
1328 Schiaparelli 2007: 69.
1329 Schiaparelli a divatforradalmár. Színházi Élet 1936. (26.) 18. 88-89.
1330 Színházi Élet 1930. (20.) 37. 88.
1331 Magyar mágnáskisasszony vezeti a legdivatosabb párizsi divatszalont. Színházi Élet 1931. (21.) 45. 78-79.
1332 Színházi Élet 1931. (21.) 6.91.
1333 Színházi Élet 1930. (20.) 49. 100.
1334 Színházi Élet 1931. (21.) 28. 105.
~ „A modellek mellett Schiaparelli idén parfó’möket is mutatott be. A három Új parfőm »Salu De
Schiaparellk<’, »Soucis de Schiaparellk és »Cia~. Ez utóbbi sportparfőm. Schiaparelli férj~aknak is nagyon
ajánlja.” GuthyBöske: Női szakasz. Színházi Elet 1934. (24.) 14. 86.
1336 Magyar mágnáskisasszony vezeti a legdivatosabb párizsi divatszalont. Színházi Elet 1931. (21.) 45. 78-79.
1337 Színházi Élet 1934. (24.)22. 110.
1338 Guthy Böske: Schiaparelli 505-ős modellje: az üvegruha. Színházi Élet 1934. (24.) 40. 77.
1339 ‘,[•j legérdekesebbek a gombok Egyetlen párizsi kollekcióban sem találunk ilyen fantáziát a ruha csukását
illetőleg, mint Schiaparellinél. Láttunk kosztümkabátokongomb helyett zslndelyszerűen egymásraboruló
fémlemezeket, spirálisan csavart kis fémhengereket, amelyeknek megfeleló’ kis négyzetek vannak az övön kivágva.
A négyzetek a gomblyukak Oriási rézfémkúpokat is láttunk. Ezek is gombok Bőrt húztak át rajtuk,
s a bőr a kúp tetején rojtos masniba van kötve. A gomb olásokat is egész szeszélyesen helyezte el a kabátokon és a
kosztümökön. A nyak alatt középen s kétoldalt egy-egy gombbal záródnak a kosztümkabátok. A hosszú kabátok
viszont eló’l a középen három gombbal.” — lelkendezett Guthy az ötletekért. Vörös a divatszín! Színházi Elet
1932. (22.) 38. 67. „A legyáltozatosabbakat a gombdivatban kétségtelenül Schiaparelli készítette. Kis csőalakú
fémrúdjai mellett a toaletteken nagyon sok elefántcsontból, teknőcből készült gombot alkalmaz, gyakran csak
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színösszeállításokban igen meghökkentőek voltak. Guthynál erre az egyik első példa: „A
legérdekesebb anyagok’34° egyike piros alapú szövet, amelybe kéken kontúrozva kis
spieckulyáknak afejei vannak beszőve,”34’ míg egy másik a tyúk lábnyomát mintázta — ebből
sportruha készült.’342 Utóbbiak, a fürdőruháktól’343 a pulóvereken át a síruhákig,’344 illetve az
egyszerű, „sportos” kosztümökig,’345 a harmincas évek felső felében Schiaparelli fő
vonalának számítottak,’346 főképp amerikai vevőinek igényeire alapozva.’347 Az itt használt
kötött, horgolt felületeket máshol is bátran alkalmazta: akár szövetruhát, sőt estélyit is
kombinált velük.’348 A szintén a sportdivatból átemelt, térd alá érő nadrágszoknyát kedvelte
és maga is viselte,’349 de „Pesten ez a divat nem vált be, bár a legkitűnőbb belvárosi szalonok
is mutattak néhány ilyen modellt. A párizsi és az angol nó’k körében azonban nagyon
népszerűek ezek az ensemble-ék.”350 A húszas-harmincas évtized fordulójának keskeny,
karcsú, nagy I betűt formázó sziluettje után 1931-ben az ő újdonsága volt a széles váll, amihez
évekig tartotta magát,’35’ és ami később általános divattá vált.’352
Mindezek alapján látható, mennyi merész ötlettel rukkolt elő rendszeresen a tervezőnő, amik
alapján a Színházi Élet már ekkor Párizs legdivatosabb és legérdekesebb szalonjának kiáltotta
ki. Guthy Böske többször konkrétan is deklarálta, hogy Schiaparellit tartja a legötletesebb
párizsi divattervezőnek.’353 Egy ízben rovatának alkalmi újságírója, Tassy Mária így fejtette
ki róla — rendkívül pontos, találó — véleményét: „Worthnál, mint mindig, nyugodt, biztos és
nagyon elegáns dolgokat lehet találni. Ezt annál plasztikusabban éreztem, mert ugyanaznap
délután voltam Schiaparellinél. Schiaparelli képviseli tudniillik a párizsi divatkreátorok
között a lendületet és a nem egyszer elképesztő merészséget. Ez a hölgy [...] ma Párizsban,
mint díszt, mert például a kábátokon a derék egy- és másik oldalán lévő teknőcrudacskákat nyolcas alakban
csavart bó’rpánt tartja össze. Schiaparelli gombjai valóságos kis műremekek, technikai csodák, amelyek gyakran
annyiba kerülnek, mint egiy egyszerű polgári nó’niek az egész toalettje.” Gimbelem, gombolom... Színházi Elet
1933. (23.) 20. 73.
1340 Anyagait a Rodier és Meyer cégek készítették. Vörös a divatszín! Színházi Élet 1932. (22.) 38. 67.
1341 Magyar mágnáskisasszony vezeti a legdivatosabb párizsi divatszalont. Színházi Elet 1931. (21.) 45. 78-79.
1342 A rettenetesen merész dekoltázs és más párizsi divatmazsolák. Színházi Elet 1932. (22.) 8. 161.
1343 „Schiaparelli egyik legszebb strandtoalettje bőfekete jersey-nadrágból és egy kis ecrüszínűfekete mintás,
kézzel szövött vászonkabátból áll, amely alatt királykék selyemből készült afürdőtrikó.” Színházi Elet 1930. (20.)
19. 111.
1344 Milyen legyen a síruha? SzínháziÉlet 1933. (23.) 4. 78-79.
1345 Színházi Élet 1932. (22.) 14. 83.
1346 Színházi Élet 1930. (20.) 39. 97.
1347 Borvörös szoknya— barackszínű blúz. Színházi Elet 1932. (22.) 10. 87.
1348 Magyar mágnáskisasszony vezeti a legdivatosabb párizsi divatszalont. Színházi Elet 1931. (21.) 45. 78-79.
1349 Stradkabát— szalmából. Színházi Elet 1931. (21.) 18. 88.
1350 Pesten nem lettdivatanadrág! Színházi Elet 1932. (22.) 3.86.
1351 Strandkabát— szalmából. Színházi Elet 1931. (21.) 18. 88.
1352 A f~ús divat. Színházi Elet 1933. (23.) 12. 78.
1353 Vörös a divatszín! Madame Schiaparelli sikere. Színházi Elet 1932. (22.) 38. 66-67.
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különösen a széles vállak divata óta az egyik legelső helyet biztosította magának. Ha az ember
egy-egy merész Újításán mosolyog is, végeredményben majdnem mindig Ő az, aki új utakat, Új
megoldásokat talál a divatban.”354 Érdekes magyar vonatkozás, hogy 1931-ben szalonjának
direktrisze, azaz vezető eladónője a ‚feltűnő szépségű, elegáns, szőke” Zichy Mária Eugénia
grófnő volt,’355 1933-ban pedig Körmendy Böske.’356 Előbbi magyar vevők közül még csak
„két ismert pesti szalon” képviselőjét fogadhatta.1357 Ennek oka egyrészt Schiaparelli említett,
többiektől eltérő stílusa, másrészt árai, harmadrészt az volt, hogy modelijei, legalábbis eleinte
még Guthy szerint sem „az európai nőtípusra készültek. Európában csak nagyon kevés
karcsú, keskenyderekú, magas hölgy akad, aki ezeket a ruhákat viselni tudja.”358
Divatházának indulása csaknem egybeesett a gazdasági világválsággal. A harmincas évek
elején „a párizsi szalonok jó része kénytelen volt árait csökkenteni, és akár 2500-3000
frankért adni legújabb estélyiruhá it~ ugyanekkor „Madame Schiaparelli nem akar
behódolni az általános olcsóbbodásnak, nála még ma is ötezer franknál kezdődik egy ruha. És
mégis rengeteg a vásárlója. Az ő bemutatóján voltak a legtöbben” —főként amerikaiak.”360
Mindkét hír 1932-ben jelent meg a Színházi Életben. Egy évvel később, még mindig a válság
hatása alatt a tervezőnő így összegezte véleményét: „A mai korlátolt budget mellett nem kell a
szekrényt teletömni mindenféle olcsó holmival, legyen minden alkalomra csak egy ruha, de az
árulja el, hogy viseló~ének megkülönböztetett, finom ízlése van. Egy és ugyanazt az ensembiét
egy sikkes nő rendkívül sokféle változatban viselheti.”36’
Konkrét magyar vonatkozású hír Schiaparellivel kapcsolatban a harmincas évek első felében
kevés olvasható még a Színházi Életben is. 1933-ban a későbbi párizsi követ kiváló ízlésű
felesége, gróf Khuen-Héderváry Sándorné választott Gergely Vilma kalapszalonjában egy
Schiaparelli modellt. Őt Guthy rendszeresen a legjobb ízlésű hölgyek között említette, de a
kalapdivat egyébként is rendkívül változatos volt akkor, így nem kockáztatott sokat még egy
1354 Tassy Mária: Mit láttam Párisban. Színházi Élet 1933. (23.) 39. 79.
1355 Az arisztokrata származású szép, fiatal nők divatiparban való elhelyezkedésére több példa is van. Chanel —
szerelmének, Dimitrij orosz nagyhercegnek hatására — számos orosz arisztokratát alkalmazott. Ugyancsak nála
dolgozott Lady Pamela Birkenheard, egy előkelő angol család tagja. Zichy grófnő 1932-ben azonban otthagyta
Schiaparellit, és újra Budapesten élt. Mágnás próbakisasszonyok a párizsi divatszalonokban. Színházi Elet 1932.
(22)22. 81.
1356 Színházi Élet 1933. (23.) 39. 79.
1357 A cikkből nem derül ki, melyeket.
1358 Magyar mágnáskisasszony vezeti a legdivatosabb párizsi divatszalont. SzínháziÉlet 1931. (21.) 45. 78-79.
1359 A rettenetesen merész dekoltázs és más párizsi divatmazsolák. Színházi Etet 1932. (22.) 8. 161.
1360 Vörös a divatszín! Madame Schiaparelli sikere. Színházi Etet 1932. (22.) 38. 66-67.
1361 Mme Schiaparelli New Yorkban. Színházi Etet 1933. (23.) 15. 80.
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kissé merészebb darabbal sem.1362 Elfogadottsága fokozatosan nőtt, szintén 1933-ban például
azt is írta a rovat, hogy Európában és Pesten is népszerűvé vált, főleg sportruhái, kosztümjei
révén.1363 Az 1934-es Operabál kiemelt eseménye volt a harmincas éveknek, melynek
megrendezéséhez a válságos évek után a szabók sürgetése is hozzájárult. Erre egy
„Vörösmarty téri divatszalonban” rendelt Tószöghy Richárdné egy Schiaparelli modell után
készült citromsárga estélyit, melyhez régi briliáns fejdíszt viselt.1364 1934-ben a fiatal
Rotschild Klára szalonját megnyitó, első kollekciójában rögtön feltűnt Schiaparelli modell is,
bár az is lehet, hogy Rotschild később, a szocializmus idején híressé vált vizuális memóriáját
használta már ekkor is, mert a beszámoló azt írta a ruhákról, hogy azok „hűséges kópiái a
párizsinak, originál az anyaguk, a gombok és az övek.”365 A Neumann Berta és a Geiger Pál
szalonok azévi kollekcióiban is megemlít Guthy néhány Schiaparelli modellt, melyek a
legnagyobb sikert aratták.1366 A Divat rovat címlapjára is ekkor került először Schiaparelli
estélyi,’367 és bár néhány fotó korábban is megjelent, ekkortól elkezdtek szaporodni. 1936-ban
gróf Tascher Benjáminné, Pest egyik legtöbbet költő és legjobban öltöző hölgye említette meg
egy interjúban, hogy a Józsa szalonban egy barna szoknyából, Sárga kabátból és zöld blúzból
álló trikó kosztümöt vásárolt, mely Schiaparelli modell volt.’368 1937-ben pedig a Vigadó-beli
nagyszabású Újságíró-bálon viselt Lázár Mária színésznő Schiaparelli estélyit, aki ebben az
egyik legelegánsabb volt.’369 Szintén ebben az évben olvasható egy cikkben, hogy
Schiaparellinek az akkor már évek óta népszerű, festett báránybőr kabátjaihoz — melyek a
magyar újságírónőt a bekecsekre emlékeztették — a Pannónia Báránybőrnemesítő Rt.
szállította az alapanyagot. Érdekesség, hogy a cég képes volt ebből az alapanyagból szinte
minden szőrmét utánozni: nutria, nerc, breitschwanz is készült belőle.’37°
A harmincas évek második felében Schiaparelli a korábbiaknál is merészebb darabokat
tervezett. 1935 januárjáben a rue de la Paix-ről a Place Vendőme 21. alá költöztette cégét.’37’
Új donságként itt földszinti boutique-ot is nyitott, ahová bárki besétálhatott vásárolni kész
darabjaiból, kiegészítőiből.’372 „Itt hasznos vagy vicces apróságok voltak kaphatók, melyek
1362 Divatos pesti dámák Új kalapjai. Színházi Élet 1933. (23.) 13. 80.
1363 Főszín a szürke! Színházi Elet 1933. (23.) 43. 78-80.
1364 Guthy Böske: Női szakasz. Színházi Elet 1934. (24.) 5. 70.
1365 Harmincnyolc modell egy divatbemutatón. Színházi Elet 1934. (24.) 12. 83.
1366 Színházi Elet 1934. 13. 76. és 120 párizsi ruha. Színházi Elet 1934. (24.) 38. 85.
1367 Színházi Élet 1934. (24.) 14. 83.
1368 Milyen gardróbot visz egy pesti Leading Lady Tokióba? SzínháziÉlet 1937. (27.) 5. 80.
1369Ujságíró bál. Színházi Elet 1937. (27.) 8.16.
‚~~° Schiaparelli báránybőr kabátja. Színházi Elet 1937. (27.) 20. 72.
1371 Schiaparelli hideg-meleg ruhái. Színházi Elet 1935. (25.) 18. 78-80.
1372 Baxter-Wright 2012: 43.
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égtek a j~atalságtól. Estélyi pulóverek, szoknyák, blúzok és kiegészítők, amiket korábban
megvetett az haute couture.” — írta visszaemlékezésében.’373 Meghökkentő újdonságait Guthy
leggyakrabban rovatának Divatmazsolák című részében jelentette meg, mint például az
alábbit: „Mint valami marsbeli démon, jelenik meg Schiaparelli mannequinje a nagy,
kapucnis, vastag, igazán Jég és hó közé való medvebó’r kabátban, amelyhez szó’rme-keszlyűt,
szó’rmeszárú csizmát és zöld szemüveget visel. Érdekesek a zippzáras, kapucnis, átlászó
szilszkinbó’l Való kepek, [.. .j amelyeket nadrágos sportdresszek fölé viselnek a
mannequinek.”374 De rendszeresen írt hosszabb összefoglalót is nagy kollekcióiról, mint
például 1935-ben, amikor ruhák és kiegészítők tobzódtak az ötletekben: újságkivágás-, illetve
vízinövény mintával nyomott anyagtól üvegszál-legyezőkig, napernyőkig, vízhatlan
textíliákig, estélyihez marabu-keppig, f[itteres sálig sokféle merész ötletet megvalósított. A
kollekcióban menyasszonyi ruha is szerepelt, de a mirtuszból — egyébként Schiaparelli
kedvenc virágából — a konvencionális koszorÚ helyett a tervezőnő bolerót szőtt, a fejre pedig
kis kúpot készített belőle, ez fogta le a fátylat.1375
Ebben az évben látogatott Budapestre is. Itt Guthy Böske kísérte, együtt is vacsoráztak, járták
a pesti éjszakát. Az újságíróknak egyébként ritkán nyilatkozó Schiaparelli sok személyes
információt is elmesélt Guthynak, akiről szintén kiderült, hogy viselte a tervező Új ság-mintás
kalapját, amiben feltűnést keltett a balatoni strandon.’376 A rovat nyitó oldalán egy ilyen
kalapot egy másik „Schiaparelli-kedvelő”, Tószeghy’377 Richárdné mutatott be.’378
Schiaparelli ehhez az ötletet azévi skandináviai utazásán kapta, amikor a koppenhágai
halpiacon meglátta, hogy a halászok feleségei újságpapírból hajtogatott sapkát viselnek.
Ezután hivatta Colcombet textilgyárost és rendelte meg tőle az újságcikk-mintás vásznakat és
selymeket, amelyek sikerében a gyáros egyáltalán nem bizakodott, míg Schiaparelli meg volt
róla győződve.’379 A Női szakaszban fontos adalékként írta le Guthy, hogy a belvárosi
kalapszalon-tulajdonos az eredeti anyagból más formájú: hagyományosabb, széles karimájú
kalapot és nagy barettet készített, mint a tervező, aki papírcsákó-szerű sapját alkotott, a
halászoké alapján. Úgy tűnik tehát, hogy már az egyik „merészség”, a textilminta is elég volt
1373 Schiaparelli 2007: 65.
‘374Divatmazsolák. Színházi Élet 1935. (25.) 51. 87.
1375 Schiaparelli hideg-meleg ruhái. Színházi Elet 1935. (25.) 18. 78-80.
1376 Beszélgetés Divatország királynőjével — Mme Schiaparelli Budapesten. Színházi Elet 1935. (25.) 28. 27-29.
1377 Máshol Tószöghy
1378 Színházi Elet 1935. (25.) 28. 73.
1379 Schiaparelli 2007: 68.
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Pestnek, a meghökkentő formát már nem vállalták a hölgyek.138° Ruhaanyagait pesti
látogatásakor a Petőfi Sándor utcai Brammer szövetkereskedés kirakatában fedezte fel.’38’
Schiaparelli, mint mindig, Budapesten is feltűnően jelent meg: „Az ékszerei mind fantasie
ékszerek. Otthon nagy széles platinagyűríít viselt, óriási smaragdkó’vel, este fekete toalettjéhez
pedig kosztümékszert, a vállon két csigaalakú, briliánsokkal kirakott klipszet, s egy nagy,
széles gyűrűt a kezén. A nyakán négy sor gyöngy volt és a karján is négysoros briliánsokkal
kirakott, ónix csatba foglalt karkötőt viselt. Az ékszereit épúgy, mint a kalapjait, kesztyújét,
kézi táskáját ó’ maga tervezi”1382 — írta róla Guthy.
Sciaparelli egyénisége független és erős volt. Érdekelte a politika, időnként ruháiban is
refiektált rá: készített például a királyság jeleként kis korona-formájú gombokat, miközben
Európában — és szülőhazájában, Olaszországban — a fasizmus terjedt. Így vallott erről: „Nen’z
értettem. Az életem Franciaországban, Amerikában és Angliában képtelenné tett arra, hogy
felismerjem: a gondolatok szabadsága földrajzi kérdéssé vált. f. . .J Néhány nap múlva
meghívást kaptam, hogy találkozzam a Duce-val, de azt válaszoltam, hogy nem érdekel. Egy
évvel késó’bb belépési engedélyért folyaniodtam, hogy meglátogassam egy nagyon kedves
barátomat, aki halálos beteg volt. Nem kaptam meg az engedélyt, hogy belépjek az országba.
A fájdalmam nagy volt, csaknem elviselhetetlen, de a függetlenség szeretete bennem még
nagyobb.”1383 A hozzá hasonlóan Mussolini-ellenes olasz hölgyek azonban kedvelték a
tervezőnőt. Guthy beszámolt róla, hogy Badoglio marsall leánya, a „kitűnő alakú sportlady”,
aki „Rómának egyik legelegánsabb divathölgye”, 1937-ben pesti látogatásakor az ő egyik
fehér, aranyhímzésű övvel kiegészített estélyijét viselte.’384 Hasonlóan választott Mária olasz
királyi hercegnő is, amikor — a család magyarországi látogatása során — Holzertől egy
zászlókkal nyomott mintás Schiaparelli selyemruhát rendelt, mely a Színházi Élet
divatcímlapján is szerepelt.’385
Magyarországi látgatásakor a Néprajzi Múzeumban és utazásai során gyűjtött motívumokat is.
Ezek számára egészen nyilvánvalóan „csak” inspirációt jelentettek szépségükkel.’386 A
magyaros ruha mozgalom gondolatisága, a „nemzetközi befolyással” szemben a magyar
1380 Guthy Böske: Női szakasz. Színházi Élet 1935(25.) 28. 74.
1381 Ami Mme Schiaparellinek is feltűnt. Színházi Elet 1935. (25.) 29. 76.
1382 Beszélgetés Divatország királynőjével — Mme Schiaparelli Budapesten. Színházi Elet 1935. (25.) 28. 27.
1383 Schiaparelli 2007: 77.
1384 Színházi Elet 1937. (2’7.) 23. 90.
1385 Színházi Élet 1937. (27.) 24. 77. és 1937. (27.) 25. 87.
1386 Beszélgetés Divatország királynőjével — Mme Schiaparelli Budapesten. Színházi Elet 1935. (25.) 28. 27.
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nemzeti értékek hangsúlyozása, mely az akkori nacionalista ideológia és aktuálpolitika
szolgálatában állt, Schiaparelli számára valószínűleg inkább taszító lehetett volna, ha tud róla.
Nem dokumentált, hogy Guthyn kívül kikkel találkozott még a hazai szakmából, de az
újságírónőtől aligha hallott a mozgalom tevékenységéről. Shocking life (Meghökkentő élet)
című önéletraj zában mindenesetre nem említi Magyarországot.
A beszélgetés során üzleti kérdések is előkerültek köztük. Guthy segített átszámítani,
mennyiért lehet hozzájutni egy eredeti Schiaparelli ruhához Pesten. Az eredmény nem
meglepő, hiszen különben nem lett volna rá kereslet: az itteni ár Párizsban az anyagra sem lett
volna elegendő. A következő számban Guthy ennek az — elsőre érthetetlennek tűnő —
jelenségnek az okát is felfedte: „A legtöbb pesti szabó, mint azt Mme Schiaparelli is Jól tudja,
társas alapon veszi a ruhákat. Két-három kü~földi cég társul egymással, és valóságos kis
konzorciumot alakítanak a párizsi modeilvásáron. Egy modellt vesznek, vagy kettőt egy-egy
nagy szalonban és másik ötöt lekopíroznak. Ezt természetesen a divatszalon tulajdonosok,
mint Mme Schiaparelli mesélte, nagyon Jól tudják. Ha vesz az illető szalontulajdonos (‘mert
olyan is van minden évben néhány, aki csakfeljön, néz, és nem vesz), nem is töró’dnek vele;
igaz, hogy a modellek ára a szabónó’ számára mindig lényegesen drágább, mint amennyibe az
egyprivát asszonynak kerül.”1387
Ekkortól kezdte kollekcióit egy-egy igen meghökkentő tematika köré tervezni. 1936
februárjában bemutatott ruhái például bélyegekkel, levelezőlapokkal, pecsétekkel, S
monogramokkal és üzletét, valamint a Place Vendóme-ot ábrázoló „képeslapoknak” a képével
nyomott anyagokból készültek. Érdekes megoldás volt a levélboríték formájú zseb is,
viaszpecsét záródással.’388 Az alig ismert Váci utcai új Rózsássy szalon hozott ezekből a
modellekből Pestre.’389 Az év során használt még ruhám záródásként csókolózó galambokat,
homárt, krokodilt és cserebogarat is’390 — hűen szokásához, hogy nem használ egyszerű, kerek
gombokat. 1937-es tavaszi kollekciója pedig a lepkékről, rovarokról szólt.’39’ Ezt a pesti nők
a Józsa szalonból „kapkodták el” — Guthy beszámolója szerint, de hozott belőle Neumann
1387 Guthy Böske: Női szakasz. Színházi Élet 1935. (25.) 29. 72.
1388 Ennek a kollekciónak a kapcsán egyébként — igaz, csak a zöldségekkel díszített kalapokra — Guthy
kivételesen kissé gúnyos megjegyzéseket is tett. Guthy Böske párizsi divattudósításai. Színházi Elet 1936. (26.)
8. 36-38.
1389 SzínháziÉlet 1936. (26.) 11.94-95.
‚3~° Schiaparelli, a divatforradalmár. Színházi Élet 1936. (26.) 18. 88-89.
1391 Guthy Böske divattudósítása. Színházi Elet 1937. (27.) 9. 12.
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Berta is.1392 Párizsban egy világoskék lepkemintás estélyiben Rotschild Viktomé jelent meg
egy nagy estélyen,’393 míg Pesten Jóssua Richárdné viselt hasonlót az Operabarátok Aida
előadásán.1394
A határok feszegetését Schiaparelli fokozta ezekben az években, a szürrealista művészekkel,
Dalíval és Cocteau-val közös alkotásai is ekkor születtek. Utóbbi által festett kabátokról a
Színházi Élet azt írta, hogy az „érdekes és bizarr festményt” a divathölgyek ugyan
„megcsodálták”, de meg nem vették.’395 Az ekkor divatirányító szerepbe került windsori
hercegné nagy rajongója lett Schiaparelli ruháinak. A Színházi Élet is bemutatta Őt
legismertebb, Dalíval közösen alkotott, hatalmas, festett vörös homárral díszített fehér
organza ruhájában. Stílusát Guthy Böske így kommentálta: „Wallis Simpson öltözköde’se az
egyszerűség és jinomság ellenére is meglehetó’sen merész. Mindenki, aki Schiaparellitó’l
öltözködik, (és Schiaparelli ma kétségtelenül a legötletesebb és legbizarabb toaletteket
kreálja) el lehet készülve arra, hogy ruhái már személyétől eltekintve is feltűnést fognak
kelteni. [...] Érdekes, hogy a ruhák legtöbbje, melyeket Windsor hercegné Párizsban
választott, megvolt a pesti divatszalónokban is és ugyanazokat a ruhákat, amelyeket a
windsori hercegné visel, viseli Pesten is néhány nagyon disztingvált ízlésű divatdáma.”396 A
történetet még érdekesebb megvilágításba helyezi az a következő híradás, mely szerint „a
windsori hercegné még a pesti divatra is befolyást gyakorolt. Eló’keló’ belvárosi
divatszalonokban már az elsó’ kollekció óta megvolt Schiaparelli homármintás ruhája. A
gyönyörű toalett fazonját sokszor másolták, de az eredeti anyagból készült ruhát, [...] senki
nem merte megvenni. Túlságosan feltűnó’nek találták. Most, hogy megjelent a világsajtóban a
sok fotográJ~a, [...] rögtön megvették az eredeti modellt is.”1397 Sajnos sem a szalon, sem a
vásárlója nem vált ismertté, azonban a tény, hogy Pestre is került a ruhából, önmagában
mutatja, hogy ekkor mennyire együtt élt a város a világdivattal. Bizonyítja egyben Guthy
Böske bennfentességét, naprakészségét is: azonnal tudott minden történésről a pesti divatban,
legyen az akár ilyen, egy konkrét ruha megrendelését érintő újdonság, és azzal is tökéletesen
tisztában volt, hogy ki a nemzetközi példakép, a referencia. 1937-ben így számolt be a
Színházi Élet: „Nagyestélyi toalett helyett sok estélyi kosztümöt mutatnak a divatszalonok, de
fó’leg Schiaparelli. A földig- éró’ szoknyákat kis ezüst- vagy aranyJlitterrel hímzett kabát, vagy
1392 A pesti divat nagyhete. Színházi Élet 1937. (27.) 14. 106-108.
1393 Színházi Élet 1937. (27.) 19. 86.
1394 Guthy Böske: Női szakasz. Színházi Élet 1937. (27.) 20. 85.
1395 „Fenyeget” a rövid estélyiruha divata. Színházi Elet 1937. (27.) 28. 85. ‚
1396 Windsor hercegné átvette a divatirányítást a hölgyvilág körében. Színházi Elet 1937. (27.) 25. 76-78.
1397 Guthy Böske: Női szakasz. 1937. (27.) 26. 78.
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organdi virágokkal díszített kis kabát egészíti ki.”398 Ezek a kabátok igen ismertek az utókor
és a szakirodalom számára, részben azért, mert mind Windsor hercegnéről, mind Marlene
Dietrichről vagy Diana Vreelandről készültek híres képek ilyen alkalmi ruhákban. A
divathírekben olvasható még további jó néhány, ebben az évben született érdekesség, például
hogy Schiaparelli bemutatott estélyi kesztyűt pasztell vagy testszínű antilopbőrből, amelyre a
kéz erei voltak halványkékkel ráfestve, vagy bársonykesztyűket (gyöngyből) hímzett
mandzsettákkal, hímzett kézfejekkel.’399 Guthy számos táskáját is említette az évek során, de
fontos kiemelni közülük, hogy 193’7-ban készített egy „nagyon érdekes estélyi táskát [...]
piros bársonyból, faragott fekete ébenfafogóval, amely szintén olyan hosszú, hogy vállra
akasztva viselhetik.”40° A kézben fogható borítéktáskák, vagy rövid füles táskák helyett tehát
már ekkor megjelent a praktikusabb válltáska. Bemutatott lószőr csipkéből készült, hálószerű
estélyi kabátokat is.’40’ Ennek az évnek az újdonsága volt a divatház mai napig kapható
Shocking nevű parfümje, melynek üvegjéül „egészen furcsa és szokatlan formát választott
(...) Schiaparelli. Az új üveg formája pontosan egy kis fejnélküli próbababa, amilyenre a
divatszalonok műhelyeiben kitűzik a ruhát. Az üveg dugója a próbababának afej helyén lévó’
kis fa fogóját ábrázolja.”402 Az év nyarán írta a Színházi Élet, hogy „érdekes a mintája egy
csavart szoknyájú, egészen egyszerű strandruhának. Ennek a ruhaanyagnak empriméje csupa
kis néger j~gura. Az ültetvényen dolgozó négerleányok fejükön kosárral, derekukon kis övvel,
egyébként ruha nélkül, a háttérben pálmafák — ez a legújabb emprimé motívum, melyet
Schiaparelli nemcsak a strandruhák anyagához, hanem délutáni toaletthez is használ,
természetesen nem mosóanyagból, hanem selyembó’l.”403 A függetlenséget és szabadságot
olyan fontosnak tartó tervezőtől ez a minta valóban meghökkentő.
Az ősz újabb világhírűvé vált érdekességet hozott a tervezőtől a már addig sem egysíkú
kalapdivatba, melyet Guthy azonnal ismertetett és kommentált. „Amit Schliaparelli ezen a
téren mutat, az egyeló’re még párizsi szemmel is olyan merész, olyan bolondos, hogy
szeretném látni azt a nó’t, aki ilyen fejdíszben végig mer sétálni az utcán. Meg is kérdeztem az
eladónó’ket, vajjon akadt-e már nó~ aki megyette és viselte a »cipó’kalap~’-ot? [...] Tessék
elképzelni egy fekete posztóból készült, szabályos, magassarkú nó’i cipó’t. Ezt a manneken
fordítva a fejére teszi, a sarok az égnek áll, a cipőfeje pedig a kalap karimáját helyettesíti, és
1398 Jön a szalagruha! Színházi Élet 1937. (27.) 22. 84.
1399 Divatmazsolák. Színházi Elet 1936. (26.) 42. 90.
1400 Színházi Élet 1937. (27.) 7.87.
1401 Divatmazsolák. Színházi Élet 1937. (27.) 19. 86.
1402 Divatmazsolák. Színházi Elet 1937. (27.) 22. 90.
1403 A rózsa legyőzte a lepkét. Színházi Elet 1938. (28.) 25. 84-85.
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jó mélyen eló’rejön az arcba. Két oldalt a fej szabadon van. Bármilyen vicces is, a Jiligrán
szőke manneken tündéri volt cipó’vel a fején, fekete kis kosztümjében. Én is felpróbáltam,
határozottan tetszettem benne magamnak.”1404 Az őszi kollekciónak nem minden darabja
nyerte el Guthy tetszését. Tőle szokatlan kritikus megjegyzéssel illette az egyik ruhát: „Fekete
dús szoknyájú tüllruha ez, magas slusszal, kétoldalt rövidebb, elöl és hátul földig érő
szoknyával. A derék elején lévő’ aranyhímzés ellenére nagyon Csúnya ez a ruha. Az alacsony
manneken úgy néz ki benne, mint egy nyomorék.”405 Ebben a szezonban — sok év után először
— nem is az övét, hanem Molyneux kollekcióját tartotta Párizsban a legjobbnak.’406 Úgy tűnik,
Schiaparelli furcsaságai lassan túlmentek már Guthy egyébként átlagnál merészebb ízlésének
határán is. Az év végi demi-kollekció kapcsán már-már gúnyosan, a bemutatott darabok —
például a libacomb-kalap — furcsaságát, a tervező „bizarr ötleteit” emelte ki.’407 Ettől
függetlenül dicsérettel illette a Rotschild Klára őszi bemutatóján,’408 illetve a Geiger Pál
szalon év végi (demi) kollekciójában szereplő néhány Schiaparelli modell szépségét.’409
Guthy 1938 februárjában már kimondottan gúnyolta Schiaparelli tavaszra szánt kreációit,
például kalapjait, amelyekről „külön humoreszket lehetne írni”, vagy tenyérnyi magas talpú
„fatuskócipó’it”, bár ezekről hamarosan beismerte, hogy nem Schiaparelli túlzásai voltak,
hanem általánosan új divatirányról van szó, mivel „legalább tíz divatszalon” manökenjei
voltak hasonlóban.14’° Hosszú cikket szentelt ugyan a cirkusz tematikájú kollekciónak,
melyben bohócok, artisták, lovak és elefántok stb. szerepeltek mintaként és díszítésként, de
azt Írja, hogy maga a tervező se gondolhatja komolyan ezeket a darabokat. Ennek ellenére egy
pesti szalon rendelt a bohócfej-mintás anyagokból, ott viszont — állítólag — sikert arattak.’4”
Az első „sokk” után a rovatban megjelent egy újabb hosszú, részletes, lényegesen higgadtabb
elemző cikk. Ez a korábbiak szellemében sokkal inkább a „zseniális” tervező ötleteinek
kifogyhatatlanságát, a részletek merészségét hangsúlyozta. A szélsőségeket inkább
pozitívumként értékelte, az ezektől „letisztított” ruhák formáiban pedig az egyszerűséget
emelte ki.’4’2 Ehhez már az illusztrációk is a kollekció darabjai, és nem — mintegy
1404 Guthy Böske párizsi divatlevele. Cipők, hajókémények és felhőkarcolók a nők fején. Színházi Élet 1937.
(27.) 38. 79.
1405 Guthy Böske párizsi divatlevele. Cipők, hajókémények és felhőkarcolók a nők fején. Színházi Élet 1937.
(27.) 38. 80.
1406 Guthy Böske párizsi divatlevele. Színházi Élet 1937. (27.) 42. 78.
1407 Színházi Elet 1937. (27.) 47. 80-82.
1408 Pesti divatpremierek. Színházi Élet 1937. (27.) 40. 76.
1409 Divatbemutató képekben. Színházi Elet 1937. (27.) 48. 79.
1410 Színházi Élet 1938. (28.) 10. 55.
1411 Színházi Élet 1938. (28.) 15. 70.
1412 Ötujjnyi magas cipősarok, bohóccilinderek, vasalóhoz és madárcsőrhöz hasonlító kalapok Schiaparelli
kollekciójában. Színházi Elet 1938. (28.) 17. 110-113.
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ellenpontként — Creed egyszerű angol kosztümjei voltak, melyek az első beszámoló mellett
megjelentek. A bemutatón osztogatott kis ismertető füzet szövege és a konferanszié is arra
biztatta a közönséget, hogy nevessen, szórakozzon. Mindez meglehetősen nehezére eshetett
akkor, 1938 nyarán Európában mindazoknak, akiket fenyegetett Hitler, és az őt követő
országokban az egyre jobbra tolódó politika. Schiaparellinek ezen a bemutatóján megjelent a
német állami divatkiküldött is, egy „elegáns, sikkes, magas, szőke hölgy”, akinek
megjelenését Guthy „elragadónak” tartotta.’413
1413 Guthy Böske párizsi divatlevele. Színházi Élet 1938. (28.) 9. 39-41.
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IX. LÉPÉSEK AZ ÖNÁLLÓ MAGYAR DIVATTERVEZÉS FELÉ A NEMZETKÖZI
TENDENCIÁK TÜKRÉBEN .
IX.1. A GOLDBERGER-NOSZ PÁLYÁZATOK
A nagy múltú Goldberger gyár’414 Buday-Goldberger Leó’415 vezetése alatt, a két világháború
közötti nyugodt évtizedekben élte fénykorát. Ennek is csúcspontja volt a jó minőségű, pamut
alapanyagú Bemberg-Parisette műselyem gyártása, mely a divat demokratizálódását segítette
elő. A német Bemberg műselyem szál kizárólagos magyarországi gyártási és forgalmazási
jogának megszerzése után a cég kikísérletezte annak gyors és hatékony nyomási
technológiáját, az ún. rollfotó-eljárást.’416 Az általában virágmintás nyomott eredeti vagy
műselymeket emprimének is nevezték. Az egyetlen hibát, a műselyem gyűrődékenységét csak
1934-ben küszöbölték ki, következő év elején pedig Resista márkanéven jelentették meg a
megújított textíliát.’417 Ettől kezdve a műselyem emprimé népszerűsége még inkább megnőtt.
1929-ben, az anyag bevezetésekor, majd még két évig rendeztek a népszerűsítését szolgáló
divattervezési pályázatot. Habár az eredeti cél az anyag széles körben való ismertté tétele és
változatos mintáinak, szépségének látványos bemutatása volt, a versenyek a hazai
divattervezésnek is egyik katalizátoraként működtek. Az 1933-ban megrendezésre kerülő
magyaros divattervezési pályázat és öltözködési mozgalom résztvevői támaszkodhattak a
Goldberger pályázat népszerűségére, magára az ötletre. A pályázat időzítése ugyanakkor
egyáltalán nem véletlen. Nemzetközi téren — mind Európában, mind Amerikában szintén
ekkoriban érett meg a helyzet arra, hogy a divat új modelljeinek tervezését ne (csak) Párizstól
várják, és otthon csak többszörözzék azokat, hanem beindítsák a hazai tervezést.
1414 1784-ben alapították
1415 1878-1945
1416 Tausz Sándor nyomdásznak, a Pallas nyomda sokszorosító műhelye vezetőjének szabadalma volt, melyet
Goldberger Leó százezer forintért vásárolt meg. Ezzel az eljárással a henger előállításának idejét 8 órára sikerült
redukálni. A hengert fényérzékeny anyaggal vonták be, a mintát erre másolták át, majd a mintavonalakat savval
kimaratták. dr. Geszler Ödön: A Goli kétszáz éve. Budapest 1984. (22.) 9. 26.
hflp://adtplus,arcanun1~hu!hu.view/Buda1est I 984f?qu~~~~oesziel%20%C3%B6d%C3 B61 33 I &l.avout=
s letöltés ideje 2016.07.26. és Gombocz Eszter: „Álom a selymek orgonáján”. Adalékok a Goldberger gyár 20.
századi történetéhez. In: Textil- és Textilruházati Ipartörténeti Múzeum évkönyve (X.) 2002. Textilmúzeum
Alapitvany 77-78 http I hI ~ hungai ILan ~. hu hu \ 1e’4 ~/ ~\K~ II X I j hi 02002 ~pg=78& la~’ out=’~ letoltes
ideje 2016. 07.26.
1417 Gombocz Eszter: „Alom a selymek orgonáján”. Adalékok a Goldberger gyár 20. századi történetéhez. In:
Textil- és Textilruházati Ipartörténeti Múzeum évkönyve (X) 2002. Textilmúzeum Alapítvány 77.
ht1pJ!lihraryiiun~iaricanahuIhu!view!SZAKí’EXTEkl02002/?pg=78&1ayout s letöltés ideje 2016.07.26.
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A Goldberger cég a pályázat lebonyolítását okosan készítette elő. A felhívások zöme a
Színházi Életben jelent meg. Ez a népszerű, nem kimondottan magas kultúrát képviselő vagy
művészi, inkább szórakoztató-bulvár lap, melynek Guthy Böske által szerkesztett divatrovata
a korszak legszínvonalasabbja volt, kellően széles réteget szólított meg a potenciális vásárlók
közül. Hiszen a műselyem célközönségét természetszerűleg nem a divat első vonalát, a drága
párizsi haute couture darabokat megfizetni tudó és akaró elit hölgyei képezték. Ez az anyag a
széles középosztály számára készült: azoknak, akik bár szerették volna, de (már) nem tudták
megfizetni az eredeti selymet, valamint azoknak, akik addig selyemruha vásárlására nem is
gondolhattak. Az Új anyaggal ők kaptak lehetőséget, hogy ha nem is valódi, de ahhoz
hasonlító, messziről alig megkülönböztethető ruhát készíttessenek.
A pályázattal serkentett hazai tervezés, terveztetés ebbe a folyamatba, gondolatba szintén
illeszkedik. A II. világháború előtt egyértelműen az eredeti párizsi modellek jelentették a
divatot. A párizsi ruhamodelleket a legelőkelőbb szalonok vásárolták meg azzal az
engedéllyel, hogy azokat hazatérve saját vevőik számára elkészíthessék. Így egy nemzetközi
„viszontkészítői” rendszer működött legálisan. Az haute couture rendszer kialakításától fogva
így szereztek saját készítői kapacitásukon felül további hasznot a párizsi cégek, és így
terjesztették az általuk kreált divatot. A külföldi szabók megrendelőiknek szintén méretre
készítették a ruhákat, a konfekcióipar tömeges másolásával (eredetileg) a párizsiak nem
számoltak. A konfekcionálás a divat egyszerűsödésével Amerikában már az 1910-es évektől
beindult. Mivel a női divat az I. világháború utáni években még radikálisabban egyszerűvé
vált, a tömeggyártás megugrott azokban az országokban, ahol rendelkezésre állt a szükséges
tőke. Ez azonban már rendkívül sértette a francia cégek érdekeit. Elsősorban Amerika járt
ezen az úton, amihez az I. világháborÚ befejezése után még az is hozzájárult, hogy a sok,
katonai egyenruhák híján feleslegessé vált elektromos varrógép, szabászgép mind ennek a
célnak a szolgálatába állhatott. Az amerikai nagyvárosi felgyorsult, modern élet, az oda
bevándorló sokszínű tömeg, az Új gazdagságokra — és nem régi, családi birtokokra, régi
nemesi levelekre — épülő, mobilis társadalom lényegében különbözött az európaitól és a
magyartól. A folyamatot illusztrálja is egy Magyar Divatiparban megjelent, bár ott rendkívül
szokatlan „publicista” tollából származó cikk. Apponyi Albert írt a kézműiparról, melyet így
kezdett: „Éppen most olvasok egy nagyon érdekes könyvet az Északamerikai Egyesült
Államok legújabb fejlődési irányzatáról, különösen gazdasági téren. [...] Az amerikai iparról
szólva, részletesen fejtegeti, miként érik el a magas munkabérek mellett az aránylag olcsó
termelést; úgy, hogy t. i. az emberi munkát lehetőleg kiküszöbölik. és a gépnek domináló
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szerepét f...J fokozzák. Ez persze csak az áruknak mindinkább haladó úgynevezett
„ standardizálásával” válik lehetővé f,..J•~~1418
Az európai céhes hagyományú, egyedileg kidolgozott, magas minőségű termékeket előállító
kisiparral, kézműiparral ellentétben állt ez a szemlélet. A más ágazatokban is sikeres
reklámozási és eladási tecbnikákat — kényelmes, elegáns nagyáruházak, katalógusból való
rendelési lehetőségek, újsághirdetések, szlogenek — a divatban is alkalmazták, mellyel a
konfekciót vonzóvá, a készruha viselését természetessé és általánossá tették. Az amerikai
rendszert ott tudták követni — elsősorban Angliában és Németországban —‚ ahol szintén
rendelkezésre állt megfelelő nagytőke a gyárak létrehozására, a szükséges beruházásokra. A
konfekcionált „egyenruha” pedig annál nagyobb teret tudott hódítani, minél gyorsabb és
tömegesebb volt egy adott helyen a nők munkába állása, és minél kevésbé volt az öltözködés
szokásrendszerének motiválója a társadalmi különbségek hangsúlyozása.
A hagyományos kézműves tradíciók vonatkozásában egyébként Apponyi azt jegyzi meg,
hogy szerinte abban „a régi világ nem Csupán versenyképes a rohamosan előrehaladó
újvilággal, de határozottan fölötte 6ll.”~’~ Magyarországon tehát az európai tendenciába
illeszkedően, de azon belül is túlméretezetten volt jelen az egyedi termékeket előállító,
kézműves (kis)ipar. Hazánkban az I. világháború utáni kisebb ország fővárosában
koncentrálódott, így már feleslegesen nagyszámú szabó 1920 után évekig bőven cl tudta látni
a szerényebb fizetőképességgel rendelkező vásárlókat is. A vesztes világháború jóvátételei
okán pénzügyileg gyenge, agrárdominanciájú országban a nagy területeket veszített nemesi,
mágnás rétegben nem volt sem elég vállalkozó szellem, sem elég tőke a ruhaipari nagyüzemi
termelés meghonosítására. A konzervatívabb, hagyományokhoz ragaszkodó hatalom és
társadalom — melyben a középosztálybeli nők munkavállalása kisebb mértékű volt Nyugat
Európához, és főként Amerikához képest — sem kívánta a készruhát, így a rendszer maradt az
I. világháború előtti. A tervezés továbbra is Párizsban folyt, az emberek pedig anyagi
lehetőségeiknek, társadalmi helyzetüknek megfelelően jártak a nagy- és közepes-szalonokba,
ahol valódi párizsi, vagy ott gyűjtött „inspirációk” alapján tervezett modellt lehetett
készíttetni, illetve a szerényebb kisiparosokhoz vagy az iparigazolvány nélkül dolgozó
házivarrónőkhöz, akiknek az utánzáshoz már csak a divatlapok álltak rendelkezésre
1418 A könyv, amire utal, Siegfried Arnold: Az Egyesült Államok ma című munkája. Bár Írója francia, Apponyi
szerint „ritka alapossággal tanulmányozta tárgyát.” gróf Apponyi Albert: Néhány szó a kézműiparról. Magyar
Divatipar 1929. (11.) 11. 1.
1419 gróf Apponyi Albert: Néhány szó a kézműiparról. Magyar Divatipar 1929. (11.) 11. 1.
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forrásként. Utóbbiak naprakészsége, így . szerepe egyébként erősödött, a divatfotózás
elterjedésével minőségük is javult.
Arra, hogy a divatos öltözködés egyre szélesebb rétegeknek igénye, amit egyre több módon
próbál kiszolgálni a divatipar, j ó példa, hogy 1929-ben, tehát épp a Goldberger pályázat
évében jelent meg a híres, amerikai divatlapnak, a Vogue-nak a német kiadása. Ez nem csak
az első vonalbeli szalonok modelljeinek a képeit tette közzé, de — a Színházi Élet híradása
szerint: ‘,f...] a legjobb párizsi divatházak modelljeit közló’ folyóirat egy szenzációs és egész
világon kedvelt ötlettel lepte meg magyarországi olvasóit is. Tudniillik a kéthetente megjelenó’
Vogue folyóiraton kívül a kéthavonként megjelenó’ Vogue Modell albumnak legtöbb ruhája
számmal van ellátva. Már most ezen számok alapján másfél vagy három pengó’ért mindenki
hozzájuthat a legjobb modellek szabásmintáihoz.”42° A szabásminta-küldési rendszer addig
sem volt ismeretlen, hiszen Magyarországon például a Párisi divat című lap már korábban is
nyújtott hasonló szolgáltatást. A Vogue azonban sokkal színvonalasabb, nemzetközi divatlap
volt, és az ahhoz, valamint abban szereplő ruhákhoz való hozzáférés, ráadásul egy hazánkban
is sokak által beszélt nyelven valóban elősegítette a divat korábbinál pontosabb követését.’42’
Az időbeli késleltetés azonban még mindig ott volt: nem véletlen, hogy ez a kiadvány csak
kéthavonta jelent meg, és a postázás is időt vett igénybe. És bár a Vogue a párizsi divatházak
modelljeit hozta, maga a lap amerikai volt, ráadásul Anglia után immár Németországra
adaptálva jelent meg. Vegyítette tehát magában a különböző országok divatiparárajellemző —
haute couture és konfekció között megoszló — divatipari szerkezet-modelleket, szemléletet.
Ez is példa arra, hogyan módosult, bővült a Worth által kialakított, 19. századi párizsi haute
couture rendszer, és hogyan mozdult cl a szélesebb rétegek kiszolgálása irányába. A helyben
tervezett modellek felé a szabásmintákhoz való könnyebb hozzáférés is egy lépést jelentett.
Egyrészt a tudás bővítése révén, másrészt a divatkövetés igényének széles körben való
kiszolgálásával: azzal, hogy a divatos ruhák többé nem csak a kiváltságosok által
szerezhetőek meg, hanem annak megszerzésére lehetősége van mindenkinek, aki szeretné.
A húszas évek végére valamelyest még a konfekció is beszivárgott Magyarországra. Nem
modernül felszerelt, nagy gyárak építésével, hanem — egyébként Párizshoz hasonlóan — az
elszegényedett kisiparosok bedolgozóvá süllyedésével vált lehetővé. Ők saját
1420 Színházi Élet 1929. (19.) 5.88.
1421 Az Ujság c. lap kiadója volt a Vogue magyarországi vezérképviselete (VII. Erzsébet körút 43.) Közvetlen
kapcsolat létesül a párizsi divatházak és a pesti hölgyek között, amelynek első eredményeként mindenki
megkapja a legújabb modelleket. Színházi Elet 1929. (19.) 5. 88.
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munkaeszközeiket használták tovább otthonukban vagy műhelyükben; az áruházak, készruha
üzletek az egyedi megrendelőik helyét vették át, és ellátták őket munkával. Ehhez a
folyamathoz viszont kellett az új, „divatos” Corvin áruház és a Divatcsarnok is, melyek
építése egyébként, ha nem is a gyártás oldalán, de szintén befektetést igényelt, hogy valóban a
modern életj elképei, és ne az igénytelen tömegáru vásárlásának színterei legyenek. A Magyar
Divatipar így tudósított a konfekció térnyeréséről: „Kettős eredménye lett ennek (t.1. a
bedolgozásnak). Egyrészró’l a készáru forgalombahozatalával foglalkozó üzletek kiváló
minó’ségíí konfekcióhoz jutottak, másrészró’l olyan olcsón, hogy a kirakati árak csodálatos
lefelé tendálásával szinte elvakították a vásárló közönséget. Az a fogyasztó, aki igényeinek
leszorításával magával az anyaggal szemben sem támaszt fokozottabb követelményt, oly
olcsón juthatott tömegízlésű ruházkodáshoz, hogy azzal megelégedve a kisipar és a középipar
a versenyt fel nem veheti.”422 Az iparosok között a bedolgozás tehát ellentétet generált: az
általa olcsóvá váló öltözékekkel elvették a munkalehetőséget a kisiparban maradni próbáló
kollégáiktól, egyúttal még a vállalási árakat is lenyomták. Erre utal Berkovits Mór 1928-as
évre vonatkozó írása a Magyar Divatiparban: „Én gazdasági éjszakánk kórokozóját két
tényezőben vélem megtalálni. Az egyik a konfekció árpolitikája, mely az egymás elleni
áralálicitálásokkal szinte kejeleg s mely kirakatjaikban orgiát ül. A másik a mi taglétszámunk
túltengésében rejlik. Mindkettő szerves összefüggésben áll és bármily paradoxonnak is
hangzik, mi divatiparosok magunk voltunk azok, kik létszámtútengésünkkel elősegítettük a
konfekció terjeszkedését. [.. p1423
Ebben a rendszerben tehát a hazai divattervezés — néhány kivételtől eltekintve — a húszas
években alig merült fel, művészi szinten alig oktatták. Megjelenésekor egyértelmű volt, hogy
nem az első vonal, csak a (gyengébb) másolás alternatívája lehetett, hiszen Párizs uralkodó
helyzete, divatdiktáló volta az onnan eredő modelleket tette elsősorban kívánatossá — luxus
anyagokból, színvonalas kivitelben. Aki tehette, feltétlenül igyekezett eredeti párizsi ruhát
készíttetni, és lehetőségeinek megfelelően inkább annak magasabb árait megfizetni. A
Párizstól — de természetesen nem az onnan diktált irányoktól — független divattervezés,
alkalmazott tervezőművészet mindenhol a harmincas évektől erősödött, és Európában is sok
helyen a konfekcióipar kapcsán jött létre. Ahol az erős volt, ott a tervezés célja a
tömeggyártás szolgálata, annak ellátása volt, hiszen szükség volt sokszorosítható, kényelmes,
de mindig új és ötletes ruhákra a gyártásban. Magyarországon ez ugyan kevésbé lett jelentős,
1422 A nőiszabóipar 1928-ban. A NOSz évi jelentéséből. Magyar Divatipar 1929. (11.) 13. 7.
1423 Berkovits Mór: Lenni vagy nem lenni! Magyar Divatipar 1929. (11.) 8. 5.
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de a tendencia — a tervezés felé való lépés — alól nem vonhatta ki magát. Így hazánkban a
tervezés inkább a művészet felé való közeledésként, a divat kínálatának újfajta bővítési
lehetőségeként, érdekességként, illetve a párizsi modellek beszerzési költségeinek
csökkentéseként jelentkezett. Képzett vagy gyakorlott tervezők nem voltak — hiszen kizárólag
ezt sehol sem oktatták —‚ így értelemszerűen olyan magas színvonalat, mint az évszázados
hagyományokkal rendelkező Párizsban, eleinte nem is lehetett volna elvárni. Mivel azonban a
Goldberger műselyemből készült darabok konkurenciája nem is az ottani divatipar, hanem a
szintén műselyemből vagy gyengébb anyagból készült konfekció, illetve a házilag varrt ruhák
voltak, a pályázat célba találására jó esély volt. A dilettáns vagy legalábbis gyakorlatlan
tervezés eredménye nem is felelhetett volna meg a középrétegnél magasabb társadalmi
státuszú hölgyeknek. Így tehát még inkább egyértelmű, hogy a divattervezési pályázat célja,
vagyis az anyagnak a megfelelő társadalmi réteg körében való ismertté tétele, reklámozása
sikerre volt ítélve. A pályadíj feltehetőleg jobban megérte a cégnek, mint fizetett hirdetéseket
közzétenni. Ebbe a háttérbe illeszthető tehát a Goldberger Sám. és fiai Rt. által
kezdeményezett pályázat, és — utólag már kijelenthető —‚ hogy Goldberger Leó üzleti érzéke
tökéletesen működött: az izgalmas verseny megmozgatta az országot és a szakmát.
A ruhatervezési pályázatot megelőzően először egy másik, sokkal kevesebb szakmai tudást
igénylő, és akár férfiakat is megcélzó pályázatot hirdetett meg a Goldeberger gyár a Színházi
Életben, rögtön a Divat rovat első lapján. Eszerint az új műselyemnek egy jó hirdetési
szlogent lehetett írni, 500 pengő várható nyeremény fejében. Már a felhívás is gyakorlatolag
reklám volt, hiszen a gyár így dicsérte anyagát és annak tulajdonságait: „Parisette a neve idei
újdonságunknak, annak a Bemberg-selyembó’l készült páratlanul omlós, lágyfogású, teljesen
selyemszerű szövetnek, melyet sima színekben és Égen gazdagon mintázva hozunkforgalomba.
A hölgyközönség máris nagy előszeretettel vásárolja ruhák, fehérneműek, kombinék, pyjamák,
pongyolák, de függönyök, ágyterítők és egyéb dekorációk céljaira is. Mi az oka ennek a
rendkívüli sikernek? A Bemberg-selyembó’l készült Parisette nemcsak tökéletesen mosható, de
minden mosással szebb lesz. Nem gyűró’dik, szín- ésfényálló, tartós és olcsó.”424
Egy előkelő divathölgy nyilván nem dicsekedett volna azzal, hogy ruhája anyagából
ágytakaró is készülhet — az Új műselyem tehát nem számított sem kimondottan elegánsnak,
1424 Fogadás, melyen 10 pengőt lehet veszteni, és 1000 pengőt lehet nyerni. Egy mondatért 1000 pengőt fizet a
Goldberger Sám. F. és fiai R.T. (Megjegyzendő, hogy a győztes szlogenért a pályázatban csak 500 pengőt
kínáltak, második díjként 300, harmadikként 50 pengőt, így az 1000 sehogyan sem jön ki.) Színházi Elet 1929.
(19.) 10. 88-89.
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sem űnomnak, de ezt a cég nem is rejtette véka alá. Az anyag, a fentebb említettek
szellemében elsősorban a szegényebbek számára tette lehetővé a divatos délutáni, alkalmi
selyemruhák utánzását. A technikai fejlődés eredményeképpen megszülető újdonság varázsa
ugyanakkor még a jómódú, egyébként a legelegánsabb párizsi divat szerint öltözködő hölgyek
számára is kívánatossá tette az új anyag kipróbálását. Egy igen érdekes cikk született 1935-
ben Prónay Pálné született Pálff~,’ Daun Aimée grófnő tollából — mely az egy évvel korábban
megjelent, immár nem gyűrődő műselymet, a Resistá-t „reklámozta”. Hogy ennek megírására
mi indíthatta Budapest köztudottan egyik legelegánsabb hölgyét, kérdéses, hiszen az anyagi
haszon keresése az ő esetében nem valószínű. Mindenesetre így emlékezett a kezdeti
műselymekre: „Az olcsó anyagnak eddig két nagy hátránya volt: fényes volt és gyűrődött. f...]
Forrón mosni nem volt tanácsos, nehogy összeugorjanak. Mindenekeló’tt nem volt szabad
sokat vasalni. De Sajnos erre nagy szükség volt. [...] Az anyag fényessége évró’l évre
csökkent. Színtartó volt, alig ugrott össze egy kicsit. De tovább gyűrődött, ha nem is
nagyon.”425 A cikk meglepetése, hogy ő maga is vásárolt akkor — talán épp a pályázat, a
hírverés hatására — Parisette anyagot, és készíttetett ruhát belőle, bár eleinte egyértelműen
bizalmatlan volt iránta: „Emlékszem az első Goldberger-Parisette ruhámra, van annak hat éve
legalább. Egy barátnőmön próbáltam ki az anyagot: hogy néz ki, ha mossák? Mi történik vele,
ha hordja az ember?” — írta, és azt is elismeri, hogy a magyar anyag túl alacsony ára „gyanús”
volt neki az akkori külf~5ldi műselymek ismeretében, de végül kiállta a mosás és színtartósság
próbáját, így még a grófnő is meggyőződött előnyeiről: „Az első Goldberger-Parisette már
úgy viselkedett, hogy négy ruhára valót vettem. Azóta évről-évre szebbek és jobbak lettek,
csakhogy éppen még gyűrődtek egy kicsit. És e mögött, mint egy kísértet állt a vasalás
réme.”1426 Ez a művelet nem csak azért volt probléma, mert például utazásnál, szállodában
nehezen és csak pénzért volt elvégezhető, hanem mert tönkretette az anyagot, megrövidítette
élettartamát.
Goldbergerék — nyilván személyes ismeretség okán is, de főképpen a szervezet szakmai
teljesítményének ismeretében — a Holzer Sándor által vezetett, pesti divat irányító szalonjait
tömörítő Nőiruhakészítők Országos Szövetségét bízták meg a verseny szervezésével és
lebonyolításával. A szervezet lapjában, a Magyar Divatiparban 1929. március 12-én jelent
meg az első híradás: „Szenzációs pályázatot írt ki a NOSz [...1 abból az célból, hogy
népszerűsítse az új magyar selyemnek, a Bembergfonálból készülő „Parisette” selyemnek a
1425 Prónay Pálné Pálffy Daun Aimée: Elmélkedések a vasalás körül. Színházi Élet 1935. (25.) 17. 98.
1426 Prónay Pálné Pálffy Daun Aimée: Elmélkedések a vasalás körül. Színházi Elet 1935. (25.) 17. 98.
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viselését. Az anyag teljesen selyemszerű és nagyszerű színváltozatokat nyújt. Nyárra
elsőrendűen kellemes viselet és rendkívül olcsó. Sokkal olcsóbb, mint bármilyen más
selyemfajta. A cél most már az, hogy népszerűvé tétessék ez az anyag, hogy csökkenjen a
kü~földi behozatal.”427
A ruhatervezés vonatkozásában a pályázat úgy tűnik, katalizálta az addig szunnyadó
lelkesedést, ami annál nagyobb volt, mivel külön díjazta a ruha viselőjét és készítőjét. Így
tehát mind a — nem annyira előkelő, mint inkább Csinos — űatal lányok, mind a szakma vagy
ügyes kezű varrónők érdeklődését sikerült felkelteni.1428 A szervezésben a NOSz a Színházi
Élettel működött együtt, ez is mutatta lap népszerűségét szinte minden érintett társadalmi
rétegben, és elfogadottságát divat-szakmai körökben. Nem mellesleg, a Színházi Élet
divatrovatában Guthy Böske már legelső cikkeiben is többször kiemelte Goldberger Leóné
eleganciáját egy-egy társasági, színházi eseményen.’429 bár hogy ez a szubjektív szempont
mennyiben járult hozzá a lap kiválasztásához, nem tudni. A lapban jelent meg a
legrészletesebb leírás a pályázat lefolyásáról, ahogy a zsűri névsora is: a NOSz részéről
Vadász József, Girardi Tibor, Fehérvári Aranka, Moór Jenő, a F.K.E.’43° részéről Brammer
Ödön és dr. Kraemer József főtitkár, végül Góthné Kertész Ella, Feiks Alfrédné,’43’ Porzsolt
Kálmán, Lányi Dezső és Pólya Tibor lettek tagok. A zsűri elnökei Vértes Emil, az FKE
elnöke és Dán Leó kormányfőtanácsos, valamint a NOSz elnöke, Holzer Sándor voltak.’432 A
kiírás szerint az elkészült ruhában a Színházi Élet valamelyik szerződött, tehát ingyenesen
dolgozó fényképészénél kellett lefényképeztetnie magát a versenyzőnek,’433 a szerkesztőségbe
pedig beküldeni a két nevet és egy kis anyagmintát a felhasznált Bemberg-Parisette
selyemből.’434 Az anyagokat számos kijelölt textilüzletben át lehetett venni, és egy
anyagminta-kollekciót a NOSz székházban is meg lehetett tekintetni.’435 A képek ezután a
1427 5250 Ppályadíj anőiszabóknak. MagyarDivatipar 1929. (19.) 8.1.
1428 5250 P pályadíj anőiszabóknak. MagyarDivatipar 1929. (19.) 8. 1.
1429 Guthy Erzsi: Premier-beszámoló leves és hús között. Színházi Elet 1928. (18.) 41. 98-99. vagy Guthy Böske:
Start. Győzött a hölgyeknél a muszlin imprimé, az uraknál a zsakett ás a cilinder a Király-díjon. Színházi Elet
1929. (19.) 22. 44-46., ugyanezen számban Elegáns ruhák versenye a Király-díjon c. cikkben: Goldbergerné
ruháját a Fischer Júlia szalon készítette. 75.
1430 Fővárosi Kereskedők Egyesülete
1431 Feiks Alfrédné Bácskai Magda, később maga is a Divatrovat egyik szakértő Szerzője.
1432 12.000 pengős Parisette-pályázat. Színházi Elet 1929. (19.) 12. 79-81.
1433 A fényképészek listáját közölte a cikk. Két budapesti — Halmi és Tóth Margit — mellett számos vidéki
fényképész működött közre, még egészen kis városokban is (p1. Hajdúböszörmény). 12.000 pengős Parisette
pályázat. Színházi Elet 1929. (19.) 12. 79-81.
1434 5250 P pályadíj anőiszabóknak. MagyarDivatipar 1929. (19.) 8. 1.
1435 Április 4. után már a NOSz-ban is végben voltak az anyagok megtekinthetők, és Hoizer Sándor, Moór Jenő
és Vadász József előadásokat is tartottak. Itt közölte a lap azoknak a fényképészeknek a nevét is, akik ingyen
elkészítették a fotókat. Parisette5250 P. MagyarDivatipar 1929. (19.) 9.4.
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döntőig folyamatosan jelentek meg a Színházi Életben. A június 13-i döntőn, már előzetes
bírálat után, tehát szelektálva még mindig 550 pályamunka’436 versengett. A budapestiek
domináltak, de mivel a vidékiek közül a legjobb 50-et pénzzel is segítették, hogy
felutazhasson, onnan is érkeztek pályázók, még parasztlányok is.1437
A tavaszi siker után a cég az év folyamán több másik, Bemberg alapanyagú, de a Parisette-től
eltérő típusú selyemanyagot kezdett gyártani és reklámozni. A 8 Órai Újság így írt erről: „A
Goldberger-Bemb erg márka a bevásárló asszonyok sokszázezrének volt segítségére, mert ez a
márka a megbízható jó minőség garanciája. A Parisiette mellett az idén Új Goldberger
Bemberg anyagok kerülnekforgalomba.’ a fátyolszerű, leheletkönnyű Mousseline Amourette,
a papillonselyemhez hasonló Goldechine, az Új marocain tUlis anyag, a Crepe Pastorale:
mind a jó kvalitás és J~nom ízlés jegyében.”438 A bevált „receptet” folytatta a cég, ezt
követően a textilkereskedőket célozva meg: számukra 9000 pengő „összdíjazású”
kirakatversenyt hirdettek 1930 elején, melyre 652 üzlet pályázott.’439 A kirakatrendezés
önálló — ha nem is művészi, de látványtervezői műfajjá válására több példa is van a két
világháború között. Előnye, melyet a Goldberger cég nyilván tekintetbe is vett, az volt, hogy a
nézelődő, sétáló publikum vásárlás nélkül is megismerhette az üzlet kínálatát.
Az 1929-es, válságot hozó ősz-tél a divat szempontjából jelentős formai változást hozott, ami
főleg a következő évi versenyekhez jelentett jó kiindulást. A húszas években jellemző bő
felsőrész és csípőre ejtett derékvonal helyett: „Az új divat, amit a kirakatbeli babákon
pompázó toilettek mutatnak be, éppen olyan, mint az, amelyik a múlt héten vonultfel először a
francia Riviérán. Ezt a divatot az egyre hosszabb ruha, a hosszú ujj, a diszkrét nyakkivágás és
a derékon elhelyezett öv jellemzi a legjobban. A lenge tavaszi és nyári ruhákat szívesen
hordják ugyanabból az anyagból készült kabátkával, de igen ízléses a sűrűn alkalmazott
peleringallér is.”1440 — írta az Esti Kurír, beszámolva a pályázatra készült kirakatokban látható
— akár kész, akár csak imitált, anyagból tűzött — modellekről. Ruhák mellett „kész
1436 Más forrás szerint ‘700 nő vonult fel, bemutatva ruháját. Parisette-királynőt választottak a Vigadóban. Az Est
1929. 20.) 133. 10.
1437 12.000 pengősParisette-pályázat. Színházi Élet 1929. (19.) 12. 79-81.
1438 A pályázat zsűritagjai: elnök Heltai Jenő, a Magyar Színpadi Szerzők Egyesületének elnöke, tagjai dr.
Bányász Jenő a MKIK titkára és budai dr. Goldberger Leó. 8 Orai Ujság 1929. (15.) 199. 5.
1439 8 Oral Ujság 1930. (16.) 40. 7. A felhívás megjelent még: Az Est 1930. (21.) 28. 5. A Budapesti Hírlap
beszámolója szerint: „Ezt a három elsó’ d~’jat a következő három cég kirakata nyerte: Eichel Miksa, IX, Üllői Út
7]., Fischer Simon rt., IV., Bécsi utca 10., Radó Aladár, IV., Bécsi utca 6., a három cég kirakatrendezó’i:
Allein Sándor, Kis Ödön és Tóth Andor egyenkint 300 pengő’ kirakatrendezó’i d~’jat nyertek.” Budapesti
Hírlap 1930. (50.) 77. 7.
1440 Az új tavaszi divatkelmék bemutatkozása. Esti Kurír 1930. (8.) 43. 6.
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fehérneműeket, pizsamákat, rojtos kendó’ket, vagy más olyan divatcikkeket lehetett látni,
amelyek eddig csak selyembó’l készültek.”144’ Az R. F. monogramú szerző szerint a textíliák
sikere épp annak köszönhető, hogy „nemcsak sokféle Új anyag, hanem sokféle Új árváltozat is
van az Új Goldberger-Bemberg ruhaanyagok között. Az áraknak is olyan nagy a skálája, hogy
minden ízlés, minden igény és minden erszény megtalálhatja ezúttal a magának
legmegfeleló’bbet és így az országos kirakatverseny nemcsak divatbemutató, de egyben az
olcsó és praktikus, de amellett feltétlenül divatos ruházkodás problémájának megoldója.”1442
Mivel a kereslet megnőtt, a divatosság követelménye pedig igényelte az újdonságokat,
ezeknek az Új és új anyagmintáknak a tervezését szintén pályázattal szerették volna
megoldani, itt azonban a legmagasabb összegű díj is csak 500 pengő volt. Nem is csoda, hogy
a színvonalas szakmai zsűri ellenére is kicsi maradt az érdeklődés. Ehhez persze hozzájárult
az is, .hogy a nyomott minták tervezésében a hazai művészeknek — márpedig a magyar
állampolgárság feltételként szerepelt — nem volt elég gyakorlata.’443 A díjat végül duplájára
emelték, ettől remélve megoldást.’444
A műselyem a konfekció divatosabbá tételéhez is hozzájárult. A Parisette és egyéb
műselyemanyagok, valamint az azokból készült ruhák legjelentősebb propagálója a Corvin
Áruház volt. 1930-ban Bemberg-hetet rendeztek, melyen a gyártást bemutató kiállítás mellett
rendszeres divatrevüket is tartottak. Ezeken a legújabb, kizárólag Goldberger anyagok
felhasználásával készült modelleket mutatták be 1 pengő beléptidíj fejében. A ruhákhoz a cég
harisnyáit is kínálták, mely olcsó — mindössze 3 pengőbe került egy pár — alternatívája lett a
valódi selyemnek, melyet a kispolgárság alig-alig engedhetett meg magának. A bemutatóknak
olyan nagy sikere lett, hogy a programot meghosszabbították, így naponta 300 ember nézhette
2 hétig a Corvin kínálatát.’445 Az áruház tavaszi divatbemutatóján is a legnagyobb sikert „a
Goldberger-Ben2 berg selyembó? készült ruhakreációk aratták, mert ez az anyag a színek
szépsége, a rajzok változatossága és a kelme puhasága miatt legalkalmasabb a könnyz2~ üde,
bó’ redó’kbe omló nyári ruhák készítésére.”446 Ez a bemutató már pontosan megfelel az
amerikai áruházak hasonló gyakorlatának, több évtizedes késéssel.
1441 Az új tavaszi divatkelmék bemutatkozása. Esti Kurír 1930. (8.) 43. 6.
1442 Az új tavaszi divatkeimék bemutatkozása. Esti Kurír 1930. (8.) 43. 6.
1443 A zsűri tagjai: dr. Buday Goidberger Leó, Faragó Ödön, Györgyi Kálmán az Országos Magyar
Iparművészeti Társulat igazgatója, báró Hatvany Liii és Levin Miksa. Budapesti Hírlap 1929. (49.) 215. 7.
1444 Esti Kurír 1929. (7.) 234. 5.
1445 8 Orai Ujság 1930. (16.) 40.9. és 46. 5.
1446 Esti Kurír 1930. (8.) 94. 2.
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1930 báli szezonjában az Egységes Párthoz kötődő eseményen kaptak szerepet a Goldberger
anyagok mint a magyar ipar termékei, melyeket a reformkori Védegylet hagyományaihoz
híven az előkelő hölgyeknek támogatni „illik”. Bud János pénzügyminiszter felesége jótékony
célú Magyar Estélyt rendezett, melynek fővédnöke Auguszta főhercegasszony volt. Ezen a
hölgyek egy csoportja — akik kokárdával különböztették meg magukat — különféle, Bemberg
alapanyagú műselymekből készült estélyi ruhákat viseltek.’447 Az eseményen a párt, így
tulajdonképpen a kormány jelentős tagjai, például Bethlen István, Scitovszky Béla, Khuen
Héderváry Sándor vettek részt, utóbbiak feleségeit a Színházi Élet divatrovata rendszeresen a
legjobb ízlésű hölgyek közé sorolta, ők azonban nem választottak műselymet. A lap
egyébként nem számolt be az estélyről, csupán később, említésszerűen írt róla, de akkor sem a
divat, hanem a társasági események rovatban., nem tekintették tehát valódi divathírnek.’448
1930-ban is megrendezésre került a verseny a Vigadóban, az előző évinél bár számszerűleg
kevesebb, de talán szakmailag hozzáértőbb jelentkezőkkel. Az egy évvel korábban, illetve
azóta megtapasztalt sikert felhetetőleg igyekezett kihasználni minél több professzionális
szabó(nő), ugyanakkor az amatőrök tömegét talán visszább vetette, hogy már első alkalommal
is szalonok ruhái nyertek. A NOSz által szervezett előválogatókat több vidéki városban,
Miskolcon, Debrecenben, Győrött, Kaposváron, Szentesen és Hódmezővásárhelyen is
megrendezték.1449 A zsűri összetétele nem sokat, de változott: nem véletlenül kapott benne
helyet például Levin Miksa, a Corvin áruház elnöke, vagy Brammer Pálné Simon Böske, aki
egy személyben volt ünnepelt európai szépségkirálynő és a legismertebb belvárosi
textilkereskedő felesége is. A színház és az elegáns nagypolgárság világát a többször
Budapest legjobban öltözött hölgyének választott’450 báró Hatvany Lili képviselte, a verseny
fővédnökségét pedig a kormányzó hitvese vállalta.’45’ A verseny kapcsán a 8 Órai Újság a
divat mellett a gazdasági és társadalmi szempontokat is hangsúlyozta: „A kampány teljes
győzelemmel végzó’dött. Eredményei: biztos mindennapi kenyér többszáz munkáscsaládnak, az
1447,,Goldberger-Bemberg toilettet viseltek még a Magyar Estélyen többek között: F. Szabó Gézáné, Eöttevényi
Nagy Olivérné, Pogány Frigyesné, Geltz Buci, Samarjay Lajosné, Holbesz Aladárné, Doeller Baba, Kecskemély
Dánielné, Wein Elemérné és még igen sokan.” Budapesti Hírlap 1930. (50.) 34. 16.
1448 A Magyar Estély sikerén felbuzdulva ugyanezen hölgyek néhány hét múlva Tavaszi Teadélutánt rendéztek
az Országos Kaszinóban. Színházi Elet 1930. (20.) 14. 84.
1449AzEst 1930. (21.) 69. 8.
1450 A Színházi Élet magazin rendezett szavazásokat a húszas években többször is.
‚~ Mellettük dr. Budai Goldberger Leó, Székács Antal a MKIK elnöke, Hoizer Sándor a NOSz elnöke, Lányi
Dezső szobrász és Pólya Tibor grafikus alkotta a szakmailag magas színvonalú zsűrit. 8 Orai Ujság 1930. (16.)
80. 4. Más forrás szerint rajtuk kívül Faragó Ödön tanár, Vadász József a NOSz képviseletében, Mór Jenő a
BKIK titkára, Kocsis László, Lázár Júlia, Berkovits Andor és Brammer Ödön is zsűritag volt. Ruhaverseny a
Vigadóban. Budapesti Hírlap 1930. (50.) 79. 6.
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importszükséglet csökkentése és ezzel kereskedelmi mérlegünk megjavítása, továbbá, hogy
olyanjinom, ízléses anyagot hozott piacra, amely olcsóságánál fogva a legszerényebb anyagi
viszonyok közt éló’ nó’k számára is lehetővé teszi a csinos, divatos öltözködést.”452 Több rosta
eredményeképpen előbb 200-ra, majd 74-re redukálták a versenyben levők számát, így került
kiválasztásra a győztes. Első a Forbáth Magda-szalon, második a Schwarz Irma, harmadik a
Steiner Elemér szalon lett,1453 melyek mind párizsi kapcsolatokkal rendelkező, patinás vagy
újabb, de ismert belvárosi (nagy)szalonok voltak, ha nem is a legjobbak. Az a társadalmi
réteg, mely náluk varratott, alig találkozhatott a konfekciót vásárló közönséggel. A tervezési
és kivitelezési tudásuk bemutatásának lehetősége, az esemény előző évi népszerűsége
azonban úgy tűnik, felkeltette szakmai hiúságukat, azaz nem akartak kimaradni egy ilyen
fontos megmérettetésből, hagyva, hogy esetleg kevésbé hozzáértők kerülhessenek ki
győztesen. A Budapesti Hírlap beszámolójából ráadásul még az is kiderül, hogy a legnagyobb
szalonok — köztük nyilván a zsűriben is részt vevőkéi — versenyen kívül indultak, hasonlóan a
Corvin Áruházhoz. Az ő modelijeiket profi manökenek mutatták be.’454
Következő évben a Corvin Áruház már a Magyar Hét keretében hirdette a Goldberger
ruhabemutatókat.’455 Az ezévi verseny kapcsán ismét hangsúlyozta a 8 Órai Újság a
különböző társadalmi és gazdasági előnyöket, melyeket az esemény megvalósított: a bevételt
Horthy Miklósné nyomórenyhítő akciója javára ajánlották fel a szervezők,’456 az anyagok
népszerűségét a magyar művészi és technikai fejlődés tette lehetővé, mely így a korábbinál is
több magyar munkásnak adott megélhetést.’457 Itt is többszáz jelentkező közül választották ki
a győzteseket, az előző évekhez hasonló metódus szerint. Schwarz Irma ezúttal is második
lett, míg első Schönfeld Kató, harmadik dr. Spielerné szalonja lett. A zsűri összetétele az első
évihez hasonlított, így Goldberger és Levin mellett szinte kizárólag szakmabeliekből, a
legelegánsabb divatszabókból állt.’458
1452 8 Órai Újság 1930. (16.) 80. 4.
1453 8 Órai Újság 1930. (16.) 80. 4.
1454 Ruhaverseny a Vigadóban. Budapesti Hírlap 1930. (50.) 79. 6.
1455 8 Órai Újság 1931. (17.) 106. 8.
1456 Ez 2000 pengő volt. Budapesti Hírlap 1931. (51.) 143. 7.
14578 Órai Újság 1931. (17.) 109. 10.
1458 „Berkovits Andor, Förstner Berta, Kocsis László, Neumann Berta, Komlósné Fehérvári Aranka, Reiter
Adolfné és Lázár Júlia divatszalontulajdonosok, Holzer Sándor, a NOSz elnöke, Vadász József a NOSz alelnöke,
Levin Miksa, a Corvin-áruház alelnöke és dr. Buday Goldberger Leó nagyiparos.” A győztesek közt csak a
szerencse dötött, mert a hármas holtversenyből sorsolással alakították ki a sorrendet. 8 Orai Ujság 1931. (17.)
109. 10.
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A Színházi Életben az első pályázatot követően keveset szerepeltek a Goldberger újdonságok.
A Divat rovat szerkesztője, Guthy Böske olyan elkötelezett volt az elsővonalbeli párizsi
szalonok és a legjobban öltözött magyar színésznők és társaságbeli hölgyek bemutatása
mellett, hogy a műselymek vagy a konfekció-gyártás kívül esett érdeklődési körén és szakmai
szempontjain. Klein Antal Király utcai, vagy Neuman László Rákóczi úti áruházának
hirdetésein kívül a harmincas évek első felében alig esik szó Goldberger anyagokról.’459
Mindez meglepő ahhoz képest, hogy az első pályázat alkalmával a NOSz és a Goldberger
gyár sajtó-partnere volt a lap, viszont összefügghet azzal, hogy az időközben megjelent
konkurens Filtex Rt. által gyártott műselymekből készült ruhák „tánccal egybekötött
teadélutánon” megrendezett jótékony célú bemutatój án Outhy Böske konferált146° és az
anyagok — ráadásul gyakran színes — fotói illetve grafikái a lapot is megtöltötték, bár mindez
csak feltételezés.
1933-ban a magyaros öltözködési mozgalom, és ettől kezdve a magyar áruk iránti kiemelt
figyelem miatt a cégek, áruházak és a közvélemény is Újra jobban felkarolta a Goldberger
anyagok népszerűsítését. Ez csak fokozódott 1934 végén, amikor Új fejlesztésükhöz, a
Resistához kapcsolódóan ismét érdekes pályázatban való részvételre hívták fel a Színházi Élet
olvasóit: azt kellett kitalálni, melyik az anyagnak az a kellemetlen tulajdonsága, amelyet
sikerült kiküszöbölni.’46’ Az év utolsó számára tartogatták a nagy bejelentést: a Goldberger
gyár kifejlesztette a műselymet, ami nem gyűrődik, és ezzel még inkább utánozza a selyem jó
viselési tulajdonságait.’462 Angol, svájci és holland példák és találmányok, valamint a külföldi
piacokon a gyűrődésmentes anyagoknak a megjelenése után a Goldberger gyár is hozzáfogott
a fejlesztéshez. A Bemberghez hasonlóan itt is egy külföldi szabadalmat tökéletesített, aminek
eredményeképpen 1934 végére már gyártani tudták, 1935 tavaszára pedig piacra is dobták a
Resistát.’463 Ehhez még egy speciális védjegyet is terveztetett pályázat útján a Goldberger
cég.’464
1459 Színházi Élet 1930. (20.) 17. 197. és 1932. (22.) 46. 84.
1460 A bemutatót az Apponyi Poliklinika javára rendezték. Pesti Hírlap 1930. (52.) 80. 9. és Pesti Napló 1930.
(81.) 80.7.
1461 A Színházi Élet 400 pengős divatpályázata. Színházi Élet 1934. (24.) 50. 79. A pályázatra 3115 beküldött
megfejtés érkezett, amiből 2279 volt helyes, azaz ennyien találták ki, hogy a gyűrődést sikerült kiküszöbölni.
Végül a nagy számú beküldőre való tekintettel a 400 pengőt 20 felé osztották, sorsolás alapján. Kihirdetjük
divatpályázatunk eredményét. Színházi Elet 1934. (24.) 53. 174-176.
1462 Feltalálták a műselymet, ami nem gyűrődik. Színházi Elet 1934. (24.) 53. 171.
1463 Feltalálták a műselymet, ami nem gyűrődik. Színházi Elet 1934. (24.) 53. 171.
1464 Színházi Elet 1935. (25.) 1. 84-85.
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„Divat terén hallom/Szép Újítás készül! Magyaros stílus lesz,! melyre ruhánk épül.! Zsinór
lesz és sujtás!A polgár ruháján/Spár új adósújtás!A zsebeknek táján.”
(Hesz Ferenc: A közelgő újév küszöbén)’465
IX.2. MAGYAROS DIVAT A PÁRIZSI DIVAT TÜKRÉBEN
A Nőiruhakészítők Országos Szövetségében 1928 áprilisában Zadubánszky Irén’466 előadást
tartott a magyar ruháról és annak fejlődéséről, illetve ezeknek a mai viseletben — elsősorban
leányiskolai egyenruhákon — való megújítási lehetőségéről.’467 Az előadás az Andrássy úti
Színházban is elhangzott. Itt a következőket hangsúlyozta: a magyar viselet évszázadokon
keresztül alakult, és bár nem volt mentes a külföldi (francia) divat diktálta hatásoktól, hosszú
ideig megőrizte jellegzetességeit. Kiemelte, hogy bizonyos időszakokban milyen
jelentőséggel bírt a nemzeti viselet hordása: az 1840-es években a Védegylet kapcsán és a
reformkori törekvésekkel való szimpátia jeleként, a szabadságharc leverése után pedig —
mikor egyébként tiltották —‚ a hölgyek szolidaritásképpen viselték az ún. Batthyány-gyászt.
Az 1867-es koronázás volt az utolsó nagy felvonulása, 1916-ban, részben a háború miatt,
jóval kevesebben vettek részt az eseményen. Magyarázatot adott arra is, miért lenne helyes a
jelenben a népművészet felé fordulni: „A legnagyobb pusztítást a régi között a háborús idők
ínsége okozta. A régi, Szép magyar ruhák helyét elfoglalta az idegen jövevény: a divat. Jól
jártunk-e a cserével? Nem. A régi magyar ízlés és erkölcs fenmaradását eló’segító’ ruha helyett
a modern ruhát öltöttük magunkra; kárára a magyar iparnak is. A modern divat ruháival
szemben még a népviselet állja a harcot.”468 Értelmezése több ponton téves, hiszen a magyar
női ruha sem volt eredetileg más, mint a nemzetközi (itáliai és német) reneszánsz divat
elemeiből összeállított, majd azokat évszázadokon át megőrző együttes, a férfi öltözet pedig a
török viselet darabjait vette át egy olyan korszakban, mikor Magyarországra a legnagyobb
fenyegetést épp az Oszmán Birodalom terjeszkedése jelentette. És habár igaz, hogy a darabok
hosszú időn át megőriztek néhány jellegzetességet — ilyen a kötény viselése, a ruhaderék
fűzése vagy a párta -‚ amik megléte az öltözéken beazonosíthatóvá teszi annak magyar voltát,
de maga a viselet mind formailag, mind alapanyagában folyamatosan a külföldi, a 17. század
közepétől a francia divat befolyása alatt állt.
1465 Kis Újság 1934. (47.) 294. 9. A tréfás vers a Borsszetn Jankó című vicciapban is megjelent.
1466 A székesfővárosi községi női ipariskola igazgatónője. Felszólították a nőket, hogy a régi magyar ruha
szépségeit vigyék át a mostani ruhára. Budapesti Hírlap 1928. (48.) 59. 10.
1467MagyarDivatipar 1928. (10.) 12. 1.
1468 Felszólították a nőket, hogy a régi magyar ruha szépségeit vigyék át a mostani ruhára. Budapesti Hírlap
1928. (48.) 59. 10.
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A népviseletek a 19. században mentek át jelentős változáson. A parasztság fokozatosan
elhagyta addigi egyszerűbb, geometrikus formákból építkező, javarészt maga készítette
anyagból varrt ruházatát. Ennek okai egyrészt a gyáripar fejlődése, mely olcsó, látványos
anyagokat bocsátott rendelkezésükre; másrészt a konjunktúra-időszakok, például a napóleoni
háborúk; harmadrészt út- és vasútépítések, lecsapolások, folyószabályozások hozta fejlődés.
Az egyes területek paraszti viseletei pedig jól nyomon követhetően azon korszakok úri
divatjának formáit őrizték meg, melyek jellemzőek voltak a terület fejlődésekor.’469
Eltekintve egy-egy darabtól, a dekoratív magyar parasztviselet nem egy ősi, akár a
honfoglalók óta megőrzött magyar viselet letéteményese tehát. Az egyetlen, ami kétségtelenül
mellette szólt, hogy a húszas, harmincas években még aktívan hordott, és a napi divattól
jelentősen különböző öltözködési mód volt, mely így (elvben) alkalmas lehetett arra, hogy
segítségével a párizsitól különböző, újfajta magyar viselet tervezéséhez szolgáljon
inspirációul.
Ezek fényében Zadubánszky Irén vetített képeken bemutatott számos népviseletet, illetve
színházi előadásán felléptek az azévi farsangi Emericana bálon már megjelent magyar
ruhás’47° lányok és magyaros iskolai egyenruhás diáklányok is.’471 A kormányzat azonban
inkább könnyen konfekcionálható matrózruhákat tervezett előími iskolai egyenruhaként, azzal
próbálva megakadályozni a lányok számára a túlzott divatozást, az „erkölcstelen”
kivágásokat. A divatszabók kétszeresen is tiltakoztak a tervezet ellen: egyrészt azt
hangsúlyozták, hogy egyénibb, különlegesebb, iskolánként változó — akár magyaros —
egyenruhák készítésével a kisiparosok munkalehetősége megmaradna; másrészt pedig azt,
hogy az egysíkú matrózruha nem fej lesztene ki a fiatal lányokban olyan szemléletet és
igényességet, hogy később jó ízlésű „divatfogyasztókká” válhassanak.1472 Bár a matrózruha
általános bevezetését nem sikerült megakadályozniuk,1473 a Magyaros Öltözködési Mozgalom
1934-es Városi Színházban rendezett bemutatóján végül szerepeltek ruhák annak a 80
leányközépiskoláinak az egyenruháiból, amelyek magyaros stílusban készültek.’474 1935-ben
1469 F. Dózsa Katalin: A népviselet is divat? In: F. Dózsa-Simonovics-Szatmári-Szűcs 2012: 52-71. Bővebben
lásd például Flórián 2010.
1470 A magyar ruha nem azonos a népviselettel, hanem egy leegyszerűsített, tipizált változata a hagyományos
díszöltözetnek: fehér ruha bő szoknyarésszel, piros-fehér-zöld szalagdíszítéssel, piros vagy bordó mellényke elöl
fűzéssel, párta, kötényke. Se nem népviselet, se nem díszmagyar.
1471 Előbbi ruhák tervezői Payer Gizella, Zsiga Erzsébet, Bereczk Margit, Edvi-Illés Panni és Kőszegi Bella
tervezőművészek voltak. Felszólították a nőket, hogy a régi magyar ruha szépségeit vigyék át a mostani ruhára.
Budapesti Hírlap 1928. (48.) 59. 10.
1472 A leányiskolai egyenruhák. Magyar Divatipar 1928. (10.) 12. 6.
1473 Színházi Elet 1933. (23.) 17. 76-78.
1474 8 Órai Újság 1934. (20.) 267. 4.
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pedig a kormány végül kiállt a mozgalom mellett azzal, hogy magyar iskolai ruhát pártoló
miniszteri rendeletet adott ki.’475
A jelentős pesti divatszalonok a párizsi divat magyarországi „képviselői”, annak terjesztői
voltak a 19. század utolsó harmada óta. Számukra elsődleges az a pozíció volt, melyet a
Párizsból kiinduló nemzetközi (haute couture) terjesztési rendszerben be tudtak tölteni, azaz:
a legkurrensebb modellek megszerzése, a legújabb, legdivatosabb anyagok és formák
követése lehetőség szerint minél hamarabb. A magyaros ruha felkarolása így tulajdonképpen
saját munkájuk megkérdőjelezése, de legalábbis „komfortzónájuk elhagyása” volt. Több
kapcsolódási, vagy talán azonosulási pontot azért fel lehet felfedezni: az egyik a trianoni
tragédia, mely a divatiparosok számára a vevőkör elvesztését jelentette, így megélhetésüket
veszélyeztette. Zadubánszky Irén is hangsúlyozta előbb idézett előadásában, hogy az elcsatolt
területeken milyen népszerű eszköze a magyar ruha a nemzetiség demonstrálásának. Így tehát
egy szabók számára is fontos kérdésnek — a revíziónak — a megtestesítőjeként foghatták fel.
A másik pont a tervezés, a művészet, az önkifejezés igénye, ami a vezető iparosokban — ha
nem is tudatosan és egyértelműen, de jelen volt. Ezzel kapcsolatban if]. Gonda Béla már
1914-ben megfogalmazott néhány máig használható elvet, amelyet követni lehetett (volna): a
nemzetközivel összhangban álló, de az egyes emberek adottságait, színeit figyelembe véve
egyedi, lehetőleg egyszerű vonalvezetésű darabokat tervezni. Véleménye szerint a kirívás a
tömegből nem a kifinomult ember vagy nemzet sajátja — már csak ezért sem lehet erőltetni az
élénk, feltűnő népies motívumokat. Habár az önálló — így a párizsi modellek állandó vásárlási
„kényszerétől” független — divatipar megteremtését gazdaságilag ő is fontosnak tartotta, azt
nem a látványosan eltérő, rikító népies motívumok használatában látta, hanem a „kulturált”
nemzetközi divat részeként tartotta reálisnak.’476 Ez a szemlélet hatotta át a jelentős pesti
divatszalonok vezetőit is, de nem voltak képesek, kellően képzettek a megvalósítására: ha
csak tehették, nagy összegeket áldoztak a párizsi modellekért. A harmadik közös nevező
köztük és a magyaros divat között az üzleti lehetőség volt: később, a ruhatervezési pályázatok
alkalmával be is bizonyosodott, hogy a vezető pesti szalonokjó minőségű kivitelező munkáját
más nem tudja egy csapásra helyettesíteni, így a maguk szerepét, hasznát megtalálhatják a
magyaros ruha népszerűsítése révén is. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 1933-ra a
világválság már évek óta nehezítette mind a vásárlók, mind a divatiparosok életét. A rossz
1475 Magyarország 1935. (42.) 93. 6.
1476 ifj. Gonda Béla: A női divat művészete. Magyar Iparművészet 1914. (17.) 10. 468-478.
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gazdasági helyzetben egyre nehezebb volt kijutni Párizsba — ekkor erősödött ismét a bécsi
kapcsolat ~ egyre többen fordultak olcsó házivarrónőkhöz és a készruhához is, akik a
nehezen megszerzett külibidi modelleket pillanatok alatt lemásolták, sőt gyártották.’478 Még
Guthy is beszámolt a szabók nehézségéről 1934-ben: „A kollekciókat Idén igazán nem volt
könnyű összeállítani. A párizsi nagy házakba csak »carte identitévek<’, fényképpel ellátott
igazolvánnyal lehetett bejutni. Egy modellt, akár tetszett, akár nem, meg kellett vásárolni. Aid
nem vett, következő évre nem kaphat meghívót. Ez az oka, hogy a pesti kollekciókban Idén
több eredeti darabot láttunk, mint más években.”479 Ez a feltétel nyilván szelektálta a
szabókat, a kiutazók viszont erejükön felül teljesítették azt.
1930-ban újabb, rendkívül jó, de végül elmaradt kezdeményezésről számolt be a Magyar
Divatiparban Moór Jenő, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara tagja. Az ötlet ez esetben
külf~ildről származott: a fejlett bécsi ipar jellemzője volt, hogy olyan tárgyakat állított elő,
amelyekről a turisták, külfbldi vásárlók azonnal felismerték, hogy az bécsi darab. Ráadásul
mindezt annak ellenére érték el, hogy az osztrák népművészet motívumvilága, melyből
inspirációt meríthettek, közel sem volt olyan gazdag, mint a magyar. A kamara és a
kereskedelemügyi miniszter felismerték, hogy a magyar iparművészek és a kézműiparosok
között nincs megfelelő kapcsolat, így az iparosok nem találnak tervezőt, aki számukra Újszerű,
jellegzetes tárgyakat tervezzen, melyeket ők kivitelezhetnek. Felismerték, hogy adott egy
motívumokban gazdag inspirációs forrás: a magyar népművészet, mely jellegzetes és
felismerhető magyar jegyeket biztosíthatna sokféle tárgynak. Mivel nagyobb textil- vagy
ruhaipari üzemek, gyárak, ahol ilyen magyaros termékeket készíthettek, nem voltak, a
kormányzat átlátta, hogy szükség van szervezésre, irányításra, ami ebben a szellemben
összekapcsolja a tervezőket és kivitelezőket: iparművészeti kisipar-fejlesztő bizottság
alapítását javasolta.’480
1931-ben a Rákóczi téren működő Magyar Királyi Állami Nőipariskola kezdte meg a
Muskátli című, magyar népi hímzések és motívumok változatos felhasználását bemutató
folyóiratának kiadását. A lap 1935-ben már a Magyar Iparmíívészet társlapja lett,’48’ bár
1477 A Wieni tanulmányút. Magyar Divatipar 1933. (15.) 6. 8.
1478 Az üzleti siker titka. MagyarDivatipar 1933. (15.) 1-2. 11. és 1933. (15.) 3.4.
1479 Guthy Böske: Tavaszi divatbemutató. Színházi Elet 1934. (24.) 13. 70.
1480 Moór Jenő: Magyaros irányzatot a termelésbe. Magyar Divati~ar 1930. (12.) 6. 7.
1481 F. Dózsa 2014: A Muskátli című kézimunkaújság és a magyaros öltözködési mozgalom az 1930-as években.
20 1-202.
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annak tudományos, művészetelméleti színvonalát nem érte el.’482 Népszerűsége különösen
1933 után nőtt meg, mikor dr. Ferenczy Ferenc belügyminisztériumi titkár kezdeményezésére
megrendezték az első nagyszabású divattervező versenyt és bemutatót a Társadalmi
Egyesületek Szövetsége szervezésében, a Nemzeti Munkahét keretében,’483 utóbbit Gömbös
Gyula miniszterelnök is hathatósan támogatta.’484 A Magyarországnak adott interjújában
Ferenczy akkor így fogalmazta meg célját: „f.. .1 így akarjuk megteremteni a magyar
középosztály számára a magyaros ünneplő viseleteket. A feladatot megkönnyíti az, hogy a
magyarférji és női szabó ipar a nyugateurópai divatot már ma is nagy invencióval formálja át
a magyar ízlésnek megfeleló’en. Nem lesz tehát nehéz megküzdenie ezzel az Új feladattal
~ Eszerint Ferenczy az elegáns szalonok vezetőiben bízott, akik majd meglátják a
lehetőséget eddig csak részben gyakorolt tervező tehetségük kibontakoztatására. A pályázatra
végül 1207 pályamű érkezett. A nagy szám mögött — egy Újságíró feltételezése szerint — nem
csak a magyar művészek tehetsége, hanem a közönség érdeklődése, az igény is meghúzódott.
Ezen kívül felvetette cikkében, hogy az alapanyagnak és a felhasznált díszítéseknek,
rövidáruknak is magyar gyártmánynak kell(ene) lennie.’486 A divattervekről döntő zsűriben
Guthy Böske is helyet foglalt. Annak ellenére, hogy rovata épp a párizsi divatnak és pesti
átültetőinek, a szalonoknak volt legfontosabb propagálója, szakértelme és persze a lap
olvasótáborának száma alapján meghívását a szervezők fontosnak tartották. Része lehetett
ebben amink is, hogy a Színházi Élet a Goldberger pályázatokban is jelentős szerepet töltött
be. A magyaros pályázathoz ugyanis a Magyar Textilgyárosok Országos Szövetségében
tömörült gyárosok ingyen bocsátották rendelkezésre a szöveteket.’487 A munkából nem
hagy(hat)ták ki a — szintén a párizsi divat „oldalán álló” — pesti szalonok elitjét tömörítő
NOSz-t sem. Lapjukban — kiérezhető kritikával — beszámoltak arról, hogy „A szalonok sok
panasz és méltatlankodás közben elkészítették a ruhákat. Sikerült cca. 132 ruhaanyagra 48
szalont beosztani, dacára, hogy a gyárak rendelkezése következtében több szalon 8-6-5 és 4
darabot kapott.”488 —jelezve, hogy a nagyobb, elismert szalonok a kivitelezésben (túl) fontos
1482 Sedimayer Krisztina: Magyaros ruhamozgalom az 1930-as években. Folia Historica 2005-2006. (24.) 143.
~ps:!Ljbrarv.h~,~,ga1icanaJiu!hu!view!FoliaHistorica24!?pc= 143&lavout— s Letöltés ideje 2017. 07. 21.
1483 8 Órai Újság 1933. (19.) 256. 7. és F. Dózsa 2014: A Muskátli című kézimunkaújság és a magyaros
öltözködési mozgalom az 1930-as években. 205.
1484 „Qlyan politikát hirdetek, amely minden dolgozó magyar embernek tisztességes megélhetést jelent.” 8 Orai
Ujság 1933. (19.) 264. 3.
1485 Magyarország 1933. (40.) 248. 11.
1486 Csak tulipánt ne! 8 Órai Újság 1933. (19.) 260. 7. .
1487 Magyar Divatipar 1933. (15.) 10. 5.
1488MagyarDivatipar 1933. (15.) 11.5-6.
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Szerepet játszottak, mindenki velük akart dolgoztatni.1489 Bevonásuk egyébként azért is volt
fontos, mert ezáltal a pályázat jobban felkelthette a társadalom elitjének érdeklődését, hiszen
ők is ezeknél a szalonoknál varrattak.
A bemutató a Városi Színházban zajlott november 13-án és 14-én,’49° 16-ától pedig a
pályázati anyagot az Iparművészeti Múzeum Magyar Divat Kiállításán lehetett
megtekinteni.’49’ A Magyar Iparművészet című lap ezt írta: „Bármily tiszteletreméltó volt is a
szándék, mely e gondolat sugalló it vezette, az előkészületek hiánya s főleg az igazi szakértők
bevonása, erkölcsi sikerét megakadályozta. Rajztudás, anyagismeret, anatómiai érzék, de
főleg szabászati hozzáértés nélkül senki sem lehet ruhatervező s ezt a lelkesedés, vagy az erős
nemzeti érzés nem pótolhatja.”492 A díjazott rajzok illetve ruhák közül kevés jelent meg
lapokban. A Muskátli hozott néhányat, illetve a Kis Újság emelte ki Saját munkatársát, a
Magyar viseletek története című hatalmas munka rajzolóját, Nemes Mihályt, aki férűruha
tervével első díjat nyert. A női ruhák közül Tüdős Kláráét mutatta be kis rajzon a lap, mely
‚fehér női estélyi ruha” volt, „kivágással és a vállakon magyaros matyó hímzéssel. A ruha
redővetése igen Szép volt, Szunyoghné Tüdó’s Klára, az Operaház iparművésznóje tervezte és
Kertész Ella viselte az estélyen. Ez az estélyi ruha vitte el az első d~7at a női ruhaversenyen. A
ruha nagyon szép, de a matyó-hímzést kivéve, alig van magyaros jellege.”493 A ruha
egyébként mély V kivágású volt, melyet hímzés szegélyezett, Szintén hímzett puffos, rövid
ujjakkal, a harmincas évek divatj ának megfelelően szorosan követte a test vonalát térdig,
onnan viszont erősen kibővült a földig. A kritika, vagyis hogy a ruhának alig van magyaros
jellege, a folytatás ismeretében inkább dicséret. Mutatja azt az irányt, mely sikerhez tudta
Segíteni Tüdőst a későbbiekben: hogy nem 19. századi, historizáló, díszmagyarokra
emlékeztető öltözékeket készített — Nemes terve egyébként ilyen volt, zsinórozással, így a
1489 Ezt az elosztást kifogásolta az Ipartestület, a kisiparosok érdekében: „Most is meg merték tenni, hogy a
kisiparosságot teljesen mellőzve, néhányuk között osztottak szét egy nagy munkát. Arról van szó, hogy a most
zárult árumintavásáron a magyar textilgyárosok magyar áruik propagálására az ‚~arkamara közreműködésével
ruha-divat-bemutatót rendeztek. Erre kb. 200-nál több ruha és köpeny készült. Az anyagot természetesen a
gyárosok adták, sőt Jól meg is J~zették a munkát. A munkát a magát mindig az egész nó’iszabóiparosság
képviselójénekfeltüntetó’ NOSZ-nak adták ki. S minthogyjó pénzről volt szó, egynéhány sógor-koma, mellesleg
nagyiparos, NOSZ tag kapta az egészet és így csak természetes, hogy meg sem kérdezték az ipartestületet, hogy a
méltán reászoruló és a magyar árut magyar kézzel leginkább feldolgozó kisiparosság nem óhajt-e résztvenni a
munkában.” A kenyérpárt nagyobb karaja. Nőidivat 1933. (2.) 5. 3.
1490 Magyar Divatipar 1933. (15.) 11. 3.
1491 Budapesti Hírlap 1933. (53.) 258. 10.
1492 Magyar Iparművészet 1933. (36.) 9-10. 187.
1493 A pályadíjat nyert magyar estélyi ruhák. Képes Családi Lapok. A Kis Ujság vasárnapi melléklete 1933. (46.)
246. o.n.
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beszámoló nyilván őt próbálta igazolni —‚ hanem aktuális, friss, hordható, Vagyis: divatos
ruhát.
Következő évben, 1934. október 7-én a TESz Magyar bált rendezett, melyre harminc
iparművész rajzolta a ruhákat.’494 Az azévi pályázatot júniusban hirdették meg több
kategóriában,1495 melyre 1500 pályamunka érkezett. A Magyaros Öltözködési Mozgalom
Országos bizottsága kiválasztotta a legjobb 500-at, melyet kiállított az Iparművészeti
Múzeumban.’496 Ezen tűnt fel Farnadi Ilona, akinek több terve is díjat nyert, Valamint
Szegedi-Tedesco Anni. Ismét részt vett Nagyajtai Teréz is.1497 1936-ban a Divatcsarnok
hirdetett nagyszabású tervezőpályázatot, nyilvánvalóan hétköznapi, konfekcionálható
modellekre. A hordhatóság szempontja egyébként Végig törekvése volt a mozgalomnak,
mégis inkább az estélyik arattak sikert.’498 A szakmai zsűri1499 a beérkezett 753 tervből Fries
Erzsébet budapesti rajztanár, Pongrácz Klára iparművészeti iskolai növendék és Érczhegyi
Irén terveit díjazta, és többet megvételre ajánlott. A pályázat másik csoportjában, a
lánykaruhák között nem sikerült díjat kiosztani.’50° A Corvin áruház természetesen nem
hagyhatta reakció nélkül ezt a kezdeményezést, és bevezette a Corvin-Viganó márkanevű
magyaros ruháját, amit egyenruhaként az üzlet eladónői is viseltek.’50’ A Fenyves is árusított
magyaros konfekciót, „Rokolya” néven.1502
1935-ben Ferenczy Ferenc egy könyvet jelentetett meg Magyaros ifjúsági ruhák címen,
melyet felesége, a debreceni, divattervező Haranghy Erzsébet rajzai illusztráltak.’503 Ebben,
1494 Budapesti Hírlap 1934. (54.) 192. 16.
1495 Magyarország 1934. (41.) 170.7.
1496 Téli divat: magyaros ruhakreáció. Budapesti Hírlap 1934. (54.) 252. 8.
1497 Fábián Gyula: Magyaros divatrajzok. Magyar Iparművészet 1934. (37.) 165-172. és A Magyaros
Öltözködési Mozgalom Országos Bizottságának Ruhaterv Pályázatának Eredménye. Magyar Iparművészet 1934.
(37.) 207-207.
1498 Kis Újság 1936. (49.) 147. 4.
1499 „A birálóbizoltság elnöke, dr. Ferenczy Ferenc belügyminiszteri titkár, a Magyaros öltözködési Mozgalom
Országos Bizottságának ügyvezetó’ elnöke volt, tagjai pedig fenti bizottság képviseletében dr. Ferenczyné
Haranghy Erzsébet, az Országos Magyar Iparművészeti Társulat képviseletében Helb ing Ferenc m. kir.
kormányfó’tanácsos, az Országos Magy. Iparművészeti Iskola képviseletében Barth us Irén i~arművész tanárnő,
az Izabella Háziz)ari Egyesület képviseletében Sztikováthy István igazgató, a Nőiruhakészító’k Országos
Szövetsége képviseletében Girardi Tibor m. kir. kormányfőtanácsos és Nágay Béla, a Budapesti Nőiszabó
Leányruha stb. Ipartestület képviseletében Feszler Károly ipartestületi elnök és GráfLajos alelnök, továbbá mint
meghívott Moór Jenő, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara iparosztályának vezetó’ titkára és a ‚pályázatot
kiíró cég képviselóje.” A Magyar Divatcsarnok magyaros ruhákra kiírt pályázatának eredménye. Kis Ujság 1936.
(49.) 165. 4.
1500 A Magyar Divatcsarnok magyaros ruhákra kiírt pályázatának eredménye. Kis Ujság 1936. (49.) 165. 4.
1501 Kis Újság 1938. (52.) 92. 15.
.1502 Kis Újság 1938. (52.) 98. 5.
1503 Atilla, sujtás, párta, pruszlik... 8 Órai Újság 1935. (21.) 104. 8.
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illetve több beszédében nyilvánvalóvá tette, hogy a magyaros mozgalom megindításának
aktualitását a német expanzió és Hitler hatalomra jutása adta.’504 Őt ugyanakkor mélyebb
meggyőződés vezette. Ennek oka a hagyományokat ápoló debreceni cívis gyökereiben és
neveltetésében, illetve (részben erre alapozva) abban keresendő, hogy szerinte az 1867 utáni
időszak idegen befolyás alá helyezte és eltérítette a magyar nemzetet addigi (szerves)
fejlődésétől.’505 A TESZ székházában a pályázat kihirdetését megelőző, 1933. október 17-én
tartott szakmai összejövetelen elhangzottakat a következőképpen foglalta össze a Budapesti
Hírlap: „Az elpolgáriasodó és eleurópalasodó századvég rajzával kezdte előadását. Azokban
az évtizedekben fakultak ki a magyar életbó’l a magyar színek. Ami igazán és mélyen magyar
volt,’506 azt mindenki szégyellni kezdte. A magyaros jellegű ruha is eltűnt az emberekró’l, a
kü~földet majmoltuk, a kü~földhöz akartunk hasonlítani. Pedig a kü~föld azért nem hord
nemzeti viseletet, mert a niagyarokon és a skótokon kívül egy népnek sincs századokra
visszanyúló nemzeti viselete. A nemzetközi, sablonos, ötlettelen ruházkodás megzavarta s
elhomályosította a magyar lelkiséget is, amelyet erős szálakfűztek a belső érzést láthatóan is
kifejező magyar ruhához”507
Ruházat tekintetében ez arra a téves következtetésre juttathatta az olvasókat, mintha addig
minden társadalmi réteg kizárólag a jellegzetes magyar viseletet hordta volna. Holott a
valóságban a többszáz éves francia befolyás alatt egyrészt az is folyamatosan módosult,
másrészt pedig sokan egyéni döntés alapján, illetve bizonyos időszakokban a többség is szinte
egyáltalán nem, vagy csak Ünnepi alkalmakon, udvari eseményeken viselte.’508 Kétségtelen,
hogy a kiegyezés után, a Monarchia részeként Magyarország „lelkesen” másolta az európai
nagyvárosokat akár építkezés, akár életmód tekintetében. Nem lehet ugyanakkor eltekintetni
attól, hogy ez az időszak a párizsi haute couture cégek nemzetközi divatterjesztési
rendszerének kiépülése is. 1868-ban hozták létre kamarájukat, így a korábbinál sokkal
szervezettebben és tudatosabban, üzleti jelleggel irányított divatvilág Ugyanúgy befolyásolta
például Amerikát is, mint Magyarországot. Nyilvánvalóan téves tehát a 19. század utolsó
1504 1933 nyarán Németország leállította a magyar mezőgazdasági termékek exportját. Erra való reakcióként, az
intézkedés visszavonásáig a Nőiszabó Ipartestület elzárkózott a német eredetű anyagok felhasználásától. Az
ipartestület egyhangúlag elhatározta a német áruk bojkottját. A német terjeszkedés tehát a gazdaság szereplőiben
és a közvéleményben is ellenérzést váltott ki. Nőidivat 1933. (2.) 4. 7.
1505 Sedlmayer Krisztina: Magyaros ruhamozgalom az 1930-as években. Folia Historica 24. 141-142.
http~ hhlai’ I ~n~ai (. ma hu hu ~ i~ I oIiaHistorl’a2 I ~pc=i I ‚&1a~out=% Letoltes ideje 2017 07 21
1506 Érdemes összevetni a Németh László által később (1940) megalkotott és kifejtett „mélymagyar” és
„hígmagyar” kifejezésekkel.
1507 Teremtsük meg a magyar divatot. Budapesti Hírlap 1933. (53.) 237. 7.
1508 Lásd bővebben: F. Dózsa 2014: Öltözködés és divat Széchenyi István gróf korában. 278-283.; illetve
Fülemile 1998: 235.
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harmadának (női) öltözködéséért az egyébként számos korabeli vagy két világháború köztti
történész és író által is leírt és kritizált liberalizmust felelőssé tenni. Pláne nem ilyen
egyértelmű a harmincas években felerősödő, visszamenőleg szintén erre az időszakra
vonatkoztatott antiszemitizmussal kapcsolatba hozni. Habár ezt látszólag indokolttá teheti,
hogy a pesti divatszalon-vezetők nagy része zsidó volt, ez mégis helytelen következtetésre
vezetne. Egyrészt a párizsi tervezők nagy része, csak hogy közismert példákat említsünk,
Chanel vagy Schiaparelli nem voltak azok, másrészt a párizsi divat követése ekkor világszintű
tendencia volt, mely ellen például Amerikában éppúgy a nemzeti jelleget, vagy az őslakosság
művészetét hívták segítségül az I. világháború alatt és után megjelenő tervezők, mint
Magyarországon.’509 Az 1933-as tervpályázat győztese, az erdélyi származású Nagyajtai
Pauszpertl Teréz,’510 aki szenvedélyes rajongója volt a magyar — azon belül is elsősorban
szülőföldje — népművészetének, beszámolt arról, hogy „Amerikában már nagyon népszerűek
a magyar motivumos ruhák. A nyáron ittjárt amerikai festó’iskola leánynövendékei
ládaszámra vitték a matyó és kalotaszegi remekműveket. Azóta Ők magyaros ruháikban járják
Európa és Amerika világszállóinak táncos tereit.”15 „ Az amerikaiak értékelték a népi tárgyak
művészi, esztétikai értékét, és támogattak olyan törekvéseket, melyek a párizsitól
különböztek. Nagyajtai szerint azonban ezek felkarolása a magyarok számára egyenesen
kötelesség. 1934 során mindezeknek (is) köszönhetően 25.000 magyaros ruhát ás
kézimunkákat exportált az ország Amerikába.’512 Amerikai rajziskolás diáklányok és
vezetőjük, Elma Prat látogatásáról a Magyarország is írt később, Tüdős Klárával együtt járták
az országot, aki ruhákat is tervezett számukra, melyek Amerikában sikert arattak.’5 ~
Guthy Böske tehát épp annak a — Ferenczy által téves kiindulásból elítélt — irányzatnak volt
legtehetségesebb, legtájékozottabb, sőt talán kij elenthető, hogy legelszántabb képviselője,
mely az haute couture párizsi divat újdonságait, vagyis — ebben a kontextusban — az „idegen
befolyást” népszerűsítette. További érdekesség, hogy a Színházi Élet főszerkesztője, Incze
Sándor, aki zsidó származású, tehát a harmincas évek politikája alapján egyre inkább
„idegen” volt, Paulini Bélával, a Háry János dalszövegírójával való barátsága ás talán erdélyi
születése révén (egyik) ötletadója volt a népi kultúrát népszerűsítő ás a politika által erősen
1509 Lásd bővebben: Fülemile 2016.
1510 Erdélyi születésű iparművésznő, a Nemzeti Színház jelmeztervezője.
1511 A magyar ruha szerelmese. 8 Orai Ujság 1933. (19.) 269. 6.
1512 Bocsánat, hogy dolgozunk. 8 órai Ujság 1935. (21.) 58. 11.
1513 Dizseri 1994: 109.
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támogatott Gyöngyösbokréta mozgalomnak.1514 Igaz, hogy a megvalósításban, a
gyűjtőmunkában már a néprajztudós Győrffy István’515 és Tüdős Klára segítették Paulinit,’516
mégis jól látszik az említett példákból az az ellentmondásosság, mely a korszakban áthatotta a
politikai gondolkodást, és mint látható, leszivárgott a művészetbe ás a divatba is. Egy NOSz
által rendezett vacsorán a — többségében zsidó — divatiparosok körében 1933 során megjelent
Fabinyi Tihamér kereskedelemügyi miniszter is szükségesnek érezte a magyar szakemberek
ás kultúra magasabbrendűségét hangsúlyozni: „Tudom azonban, hogy a nívó, amit ez a
szakma reprezentól, megüti, sőt számos vonatkozásban túl is haladta a nyugateurópai nívót. A
magyar fajtában rejlő ó~i genialitás asszimilálja és továbbfejleszti Páris divatirányítását,
fölolvasztja a magyar lélek nagyszerű ízlésén ésformaérzékén keresztül a nyugati ideákat. Az
egyéni ízlés nemesítő ipara a nőiszabó szakma, melynek művelői a magyar kézművesség
kultúrnívójának előharcosai.”517 Ez a szemlélet összecsengett Ferenczyével, bár jobban
tükrözte a divatszabók akkori valódi céljait ás tevékenységét.
Ahogy várható volt, Guthy meglehetősen visszafogottan publikálta a mozgalom
tevékenységét. Bár korrektül és naprakészen adott hírt róla, a rovat többi cikke mindig párizsi
híreket közölt. Először az 1933. évi 47. számban, a Női szakasz rovatban írt a TESz
divatrevüjéről, de nem mutatta be a pályázat lefolyását és messze nem ismertette a résztvevő
tervezőket, szalonokat olyan részletességgel, ahogy a párizsi divatcégek bemutatóit szokta
elemezni. Megemlítette Tüdős Klárát, aki a — fentebb már ismertetett, Némethy Ella
operaénekesnő által viselt — egyik győztes ruhát tervezte.’518 Néhány héttel később ismét írt
egy rövid beszámolót, mely szerint ezek „a modellok inspiráltak is néhány egészen
megbízható ízlésű divathölgyet, azonban a nagy divatszalonok új demi kollekciójából a
magyaros modellek még mindig hiányoznak.”5 ‚~ Ennél űnomabb, ugyanakkor szigon~tbb
kritikát aligha lehetett volna írni. Az 1934-es Magyar Bálnak előkészületeiről csak Erdődy
1514 Incze 1987: 158.
1515 Győrffy saját visszaemlékezése szerint egyenesen ő javasolta Paulini Bélának a mozgalom létrehozását, bár
később látta annak rossz irányba tartó fejlődését. Sedlmayer Krisztina: Magyaros ruhamozgalom az 1930-as
években. Folia Historica 2005-2006. 24. 139.
lntps:/ílibraryhtlnc,aricanalluehliLview/FoliaEl istorica 24!’?p~ 143&lavout—s Letöltés ideje 2017. 07. 21. Dizseri
Eszter idézi ugyanakkor Pálfi Csaba: A Gyöngyösbokréta története című munkáját, és utal az Ethnographia
1933. évi 3-4. számára, mely szerint Paulini kereste fel Győrffyt, a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi
osztályának vezetőjét a mozgalom ötletével, aki viszont segített neki az első program összeállításában. Dizseri
1994: 105.
1516 Dizseri 1994: 105-106.
1517 Magyarország kereskedelemügyi minisztere a NOSz-ban. Magyar Divatipar 1933. (15.) 6. 2.
1518 Guthy Böske: Női szakasz. Színházi Elet 1933. (23.) 47. 76.
1519 Guthy Böske: Női szakasz. Színházi Elet 1933. (23.) 50. 76.
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Béla társasági rovata számolt be,’52° a ruhák vonatkozásában pedig a Királyi Pál utcában
működő Vargyassy Viktor szalonja került említésre egy egészen rövid hírben (vagy inkább
hirdetésben).’52’ 1934 végén „Vitézkötéses síkosztümök” címmel jelent meg beszámoló a
Városi Színházban rendezett divatrevüről, amin az ipariskolák mellett az „összes nagy
divatszalonok készítettek egy-egy toalettet”.’522 Több szempontból beszédes ez a cikk is:
egyrészt a címadás korántsem hízelgő, másrészt nyilvánvaló belőle, hogy a vezető pesti cégek
sem érezték igazán magukénak az eseményt.’523 Mind a Színházi Élet, mind a pesti divatipar
túlságosan is a párizsi divat, a külfbldi anyagok, kiegészítők hatása alatt állt. Hasonló
állásponton voltak a pesti vezető hölgyek is.
Ez a cikk sokakat felsorol a ruhákat bemutató lányok közül, de neveik ismeretlenek a Színházi
Élet olvasói számára. Guthy Böske egyik legeredetibb, a rovatot is megújító és a pesti
divatéletet is fellendítő ötlete volt a legelegánsabb, nagyvilági életet élő, azaz (nyilvános)
társasági eseményeken rendszeresen résztvevő hölgyek öltözékeit bemutatni, elemezni.
Ezekben a beszámolókban azonban soha nem voltak olvashatóak az itt látott nevek:
nyilvánvaló tehát, hogy a ruhák viselői nem a mágnásvilág képviselőiből, inkább azokat
politikai meggyőződésből választó keresztény-középosztálybeli családok lányai, asszonyai
közül kerültek ki. Hasonlóan elmaradtak az ismert, divatirányító színésznők. A magyaros
öltözködést elsősorban a hivatalos politika képviselte, megjelenési lehetőséget a Nemzeti
Munkahéten és a Budapesti Nemzetközi Vásáron kapott, és fontos szempont volt, hogy
magyar gyártású alapanyagokat használjanak fel készítésükhöz. 1936-ban úgy számolt be a
Színházi Élet, hogy a BNV-n bemutatott modellek bizonyos százalékának az iparügyi
miniszter döntése alapján magyarosnak kell lennie.’524 Ez a szám 1938-ban 10% volt. Az
ideológiai vonalat erősítette az is, hogy ekkor a BNV-n tartandó modeilbemutatóra a
rendezőbizottság válogatta a „magyar arcú” manökeneket. „A karcsúságon, csinosságon, Jó
mozgáson kívül még egy szempont Játszott döntő szerepet: hogy a manneken magyaros
szépség legyen. Így aztán a Jelöltek nagyrésze pórulJárt divatos, friss-szőke hajfürtJeivel, mert
a magyaros típusnak inkább a barna haJszín felel meg” — számolt be a Színházi Élet.’525 A
jobbra tolódó kormányzat elkötelezettségét a nemzeti jelleg megjelenésben való
hangsúlyozása mellett jól mutatja, hogy 1939 januárjában a Nemzeti Egység Pártjának
1520 Színházi Élet 1934. (24.) 42. ‘77.
1521 Színházi Élet 1934. (24.) 43. 92.
1522 Vitézkötéses síkosztümök. Színházi Élet 1934. (24.) 52. 95-96.
1523 Vitézkötéses síkosztümök. Színházi Elet 1934. (24.) 52. 95-96.
1524 Selyem, szövet és divatszenzációk a májusi Budapesti Nemzetközi Vásáron. Színházi Elet 1936. (26.) 17. 94.
1525 Mannekensorozás a vásárra. Színházi Elet 1938. (28.) 18. 80.
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értekezletén beszéltek a pártban megindult mozgalomról, „amelynek célja az, hogy a
kormánypárti képviselőkfekete, magyaros ruhában és magyar nyakkendó’vel vegyenek részt a
jövőben a képviselőház ülésein.”526 Ez a lépés az ország ellenzéki fele részére nyilván rögtön
még kevésbé kívánatossá tette a magyar ruhát, főképp az épp akkor zajló sajtó-betiltások és
fokozódó zsidóüldözés miatt. Ugyanez a nőket is érintette, mikor a Baross Női Tábor tűzte
zászlajára a magyar ruhát, mellyel „nemzeti és faji sajátosságainkat igyekszünk
kidomborítani.”527 Ekkor a vezetést Keresztes-Fischer Ferenc felesége vállalta.’528
A magyar motívumok kétségkívül felkeltették a külföld érdeklődését. 1935-ben érdekesen
számolt be a turisták érdeklődésére vonatkozó újságírói kérdésre egy eredetileg orosz
származású, majd Angliából Budapestre telepedő idegenvezető. Állítása szerint a magyaros
ruhákat nem, csak a hímzéseket, ékszereket veszik a turisták, mivel a londoni konfekció
áruházak tömegesen árusítják az ott gyártott magyaros jellegű készruhákat.’529 A magyaros
ruha szintén konfekcióként még Amerikába is eljutott,’53° sőt fürdő- és strandruhákon is
feltűnt.153’ New Yorkban Simon Franklin áruháza döntött úgy — előbb a dimdli sikere, majd a
konkurencia dalmát népviseletből inspirált darabjai után —‚ hogy magyar népi motívumokkal
fogja új ruháit készíteni. Ebben szerepe volt (lánykori nevén) Léderer Klárinak, az áruház
pesti származású sajtóosztály-vezetőjének is, aki más, szintén felmerült népviseletek rovására
döntött a magyar mellett.’532 Édesanyja, Charlotte Lederer Ugyanis írónő volt, aki
Magyarország népművészeti értékeit népszerűsítette Amerikában. Ő így nyilatkozott a
Magyarországnak: „Úgy gondoltuk, Klári és én, [...] hogy elég volt már New Yorkban a
»tyroler s’yles~~<’-ből, amely elárasztotta a világot dirndlimintákkal, miért ne próbálkozhatnánk
egyszer »magyar dirndlk~ -vel, és a »hungarian style~-lel. Merész kísérlet volt, de sikerült.
Annyira sikerült, hogy a bemutatás napján megakadt a forgalom a F($h Avenue-n, akkora
tömeg állt a Franklin Simon kirakata előtt. Egy hét alatt minden darabot eladtak, a kirakatból
is.”~533 Utóbbi egyébként muskátlis ablakokat, magyar paraszt enteriőrt imitált. Az anyagokat
az Ameritex Corporation készítette, mely ehhez magyar tervezőt szerződtetett, a magyar
1526 Kis Újság 1939. (53.) 5. 1-2.
1527 Kis Újság 1939. (53.) 62. 7.
1528 Magyar Iparművészet 1939. (42.) 101.
1529 Beszélgetés Budapest egyetlen külf~Mdi idegenvezetőjével. Budapesti Hírlap 1935. (55.) 216. 11-12.
1530 Guthy Böske: Divatmazsolák. Színházi Elet 1937. (27.) 22. 89.
1531 Didergő riport ajövő nyári stranddivatról. Színházi Elet 1937. (27.) 51. 76-77.
1532 Feltalálják New Yorkban a „handorgo”-t. Magyarország 1937. (44.) 126. 10.
1533 A magyar „dirndli” feltalálója Budapesten. Magyarország 1937. (44.) 126. 10.
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külképviselet segítségével pedig komoly irodalmat gyűjtöttek inspirációként. Az anyag neve
höndörgő lett, ami az amerikaiak számára kiejthetetlen, komikus szó volt.’534
A legvisszásabb kontextusba a magyar ruha akkor került, mikor 1938-ban, Horthy Hitlernél
tett látogatásakor a berlini opera díszelőadásán Göring felesége — diplomáciai gesztusként —
„hófehér magyaros mintájú ruhában” vett részt.1535 Ami ennél jelentősebb, hogy Párizs
érdeklődését is felkeltették a magyar népi motívumok. Ezen a téren a Színházi Élet
szívesebben kapcsolódott be a híradásokba. A korszak divattervező csillagának — ahogy a cikk
címében írja Guthy: Divatország királynőjének —‚ Elsa Schiaparellinek a látogatása és
motívumgyűjtő-körútja szenzációszámba ment.’536 Rajta kívül Edward Molyneux és Robert
Piguet’537 járt Budapesten, hogy tanulmányozza a népi motívumokat, Mainbocher pedig
„hongrois” néven mutatott be egy mezei virágokkal díszített estélyit, búzakalászból font
legyezővel.’538 Guthy érdekes megvilágításba helyezte a fellendülő magyaros divatot:
beszámolt róla, hogy a külfbldi hölgyek — akik számára nyilván nem bírt politikai
jelentőséggel, csupán dekorativitását értékelték — jobban kedvelik, mint a pestiek, akik
„nagyon megbámulták”. Cikkében ugyanakkor, csatlakozva e tekintetben az iparügyi
miniszterhez, a maga módján buzdítja olvasóit: ‘,f...J kezdenek rájönni, hogy nem mind rossz
és komikus, ami magyaros. [...] A divatnak ezernyi olyan apró árnyalata van, ahol
érvényesülhetne a magyaros tendencia, amit minden bizonnyal átvennének a külföldiek is [...]
és ezzel elérhetnénk, hogy idén hat millióra növekedett háziipari exportunk még magasabbra
nőne. Ki hinné el a pesti divatvilógban a statisztikusok adatait, amelyek szerint az elmúlt
évben 600.000 magyaros hímzésű blúzt exportáltunk.”539 Amire itt, illetve korábban Guthy
utal, az Fabinyi Tihamér utódának, Bornemisza Gézának, és amint a későbbiekben látható,
feleségének kiállása a mozgalom mellett. A miniszter egy vidéki propagandakörúton tartott
beszédében részletesen kifejtette a magyar divat poltikai támogatásának okát, aminek során
Ferenczynél sokkal kevesebb ideológiai, viszont több gyakorlati szempontot említett.
Hangsúlyozta, hogy az ipari tervezés egyik legszebb célja lehet, ha egy ország termékei
‚~ Feltalálják New Yorkban a „handorgo”-t. 1937. (44.) 126. 10.
1535 Díszelőadás az állami Operaházban. Budapesti Hírlap 1938. (58.) 191. 3. Ennek előzménye az is lehetett,
hogymagyar iparművészek és szabók ruhái részt vettek az azévi berlini nemzetközi kézművesipari kiállításon.
Kis Ujság 1938. (52.) 194. 6.
1536 Guthy Böske: Beszélgetés Divatország királynőjével — Mme Schiaparelli Budapesten. Színházi Elet 1935.
(25.) 28. 27-29.
‚~ „Legörvendetesebb meglepetést keltette bennünk a magyar motívumok térhódítása. A Piquet cégnek egyik
legsikerültebb estélyi ruhája egy ciklámenszinü taft, magyaros vonalvezetés és sujtásdiszitéssel.” Keleti Ujság
1938. (21.) 215. 5.
1538 Guthy Böske: Női szakasz. Színházi Élet 1936. (26.) 26. 94.
1539 Guthy Böske: Női szakasz. Színházi Elet 1936. (26.) 26. 94.
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magukon hordozzák a nemzeti jelleget, ízlést és hagyományokat, amire a divat az egyik
legalkalmasabb eszköz, mint az egyén meggyőződésének külső reprezentáciÓja.’54° Szerinte,
ha nemzeti szinten sikerül megvalósítani egy országnak a nemzetközitől — itt értelemszerűen a
párizsitól — eltérő öltözködést, akkor divatdiktáló szerepbe kerülhet, hiszen az egyetlen
országnak sem privilégiuma. Fontosnak tartotta ugyanakkor azt a lendületet, melyet ettől az
akciótól a „modern magyar ipar” kaphat, azáltal is, hogy a divatiparosoknak nem kell drága
valutáért külföldre járni és ott modelleket vásárolni. Ebben a kulturális és gazdasági síkon
egyaránt fontos megerősödésben látta, vagy legalábbis politikai meggyőződése alapján ezt
hangsúlyozta, Magyarország felemelkedésének zálogát, ezzel végső célként a revízió
kikényszerítésének eszközét. Láthatóan tudatában volt az ebben a folyamatban már elért
eredményeiknek is: ‘,f. ..] a magyar divatot egész szépsége, gazdag változatossága és
célszerűsége olyan európai értékké teszi, amelynek nemcsak helyi jelentó’sége van, hanem
egyenértékű és versenyképes lehet az uralkodó világdivattal is. Ezt az örvendetes tényt
bizonyítja az a nagy j9gyelem, amely a francia divatipar és tervezó’k részéről a mozgalom
iránt máris megnyilvánul, s amely télen a magyar szabásformákat és díszítéseket világdivattá
tette.”1541 Fabinyi gondolatai f~gyelemreméltóak, de a magyaros ruhák iránti kereslet továbbra
sem volt elégséges ahhoz, hogy megélhetést jelentsen a pesti divatiparosoknak. Ők továbbra
is Párizsba vágytak, és onnan várták az irányítást. Az ehhez szükséges valutaigényt, amire
Bornemisza is utalt, a Kereskedelemügyi Minisztériumhoz kellett benyújtani, amelynek
jóváhagyása azonban (rendszerint) késett, ezzel még indulás előtt is bizonytalanságban tartva
a szabókat — amint ez egy azévi Magyar Divatipar-beli cikkből kiderül. Ebben a szerző azzal
érvelt, hogy a legújabb eredeti párizsi modellek nélkül a konkurens Béccsel szemben
maradhat alul Pest, hiszen az elegáns vásárlók oda mennek ki Új ruhákat varratni, amelyeket
csomagjukban „vámmentesen, forgalmi adó-mentesen és luxusadó-mentesen” hoznak majd
be, így az állami költségvetést is megrövidítik.’542 Ez a Béccsel kapcsolatos probléma
nagyban emlékeztetett az 1920-23 körüli helyzetre, amikor a valutahiány okozta a párizsi
divattól való lemaradást, vagy annak a veszélyét.
Nyilvánvaló tehát, hogy a politika által — leginkább mégis ideológiai szempontból —
megoldásként javasolt magyaros vonal erőltetését általánosan viselt ruhaként mind a pesti
1540 Bővebben lásd: Lukács Anikó: Nemzeti divat Pesten a 19. században. „Magyar” és „idegen” az öltözködés
kontextusaban Doktori disszertacio 124 http doktori htk elt~ hu hi~t ~uka~ sniko doo pdt I etolte~ ideje 2017
07. 21.
1541 Bornemisza Géza a magyar divat és dal nemzeti értékéről és feladatairól. Budapesti Hírlap 1936. (56.) 58. 7.
1542 Huppert József: A nagy kérdőjel. Magyar Divatipar 1936. (18.) 7.4.
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szalonok, mind a vásárlók — és Guthy Böske is — elutasították, ~5 Csupán kiegészítő jelleggel,
gesztusként, alkalmanként foglalkoztak vele. A mozgalmat így kívülről jött (ipar)művészek
irányították, akik közül Tüdős Klára emelkedett ki. Az ő tehetségének köszönhetően a
magyaros viselet egy rövid időre a divatszakma és a közönség kezdeti érdeklődése alapján
várhatónál nagyobb fókuszba került. A Színházi Életben Guthy Böske „Dirndli helyett
magyar ruhát!” Című hosszú Cikkében foglalkozott először a párizsi divatházakhoz és pesti
szalonokhoz hasonló stílusban a magyaros öltözködéssel, amikor Tüdős Klára új Pántiika
szalonjának kollekciójáról számolt be, melyet a tervezőnő egy nagyszabású margitszigeti
divatrevü keretében mutatott be. A ruhákat ráadásul Amerikába is kiküldte. Ezen a bemutatón
az Operaház művészeti, balett-táncosai voltak a manökenek, de az újságban már népszerű
színésznők — Ágai Irén, Szeleczky Zita, Perczel Zita, Szombathelyi Blanka — szerepeltek
Tüdős modelijeiben, Angelo fotóin. Ugyanezen divatbemutató után a tervezőnőnek
elismerését fejezte ki jó ismerőse, Fischer Júlia lánya, Fehérváry Aranka is.1543 Guthy
lelkesedve értékelte Tüdős munkáit, és kimondta a lényeget: „De minden egyes darabja a
divatrevünek sikert aratott. Ezután a revü után minden hivatalos propaganda nélkül is a
legsikkesebb, a legelegánsabb nők fognak magyaros rokolyákat viselni a nyaralóban,
magyaros stílusú estélyi ruhákat és kabátokat pedig a legünnepélyesebb alkalmakra is.”544 A
jó szemű Guthy nem tévedett: néhány hónappal később Edward Molyneux kereste fel Tüdős
szalonját, ahol lelkesedésében két kreációt meg is vásárolt,’545 majd Schiaparelli
kollekciójában, az estélyi kabátokon tűntek fel „olyan motívumok f.. .1’ amelyek feltűnően
emlékeztetnek a magyaros hímzésekre” — ezek főként tulipánok voltak.’546 Hasonlóan írt
egyébként a szalon megnyitása kapcsán a Budapesti Hírlap is: „Ezektó’l a ruháktól nem kell
idegenkednie annak sem, aki eddig húzódozott a túlhangsúlyozottan nemzeties jellegű
öltözködéstől. Ezek a ruhák nem kontár módon magyaroskodó jelmezek, ezek a ruhák
magyarok. A lelkükben, a lényükben van a nemzeti jelleg és ez a lélek, merjük állítani, meg
fog/a hódítani az eddig vonakodó magyar asszonyokat csakúgy, mint a kü(földipiacokat.”547
1543 „Jóban voltam én az egyik nagy pesti szalon tulajdonosával, Fischer Júlia lányával. Tó’le kértem tanácsot,
amikor eltökéltem, hogy magánvállalkozásba fogok, szalont nyitok a Belvárosban. Az volt a véleménye, hogy
legalább 30000 pengó’ bankbetét kell egy új szalon megnyitásához, s három év türelem, amíg talpra áll. Nem
mertem megmondani neki, bogy nekem összevissza 3000 pengőm van, s hogy a kivett helyiségekben a
festó’k-mázolók dolgoznak. A szigeti bemutatóm után Fischer Aranka azzal gratulált: — Nem tudom mennyi
pénzzel indultál, de a három évet egy délután abszolváltad!” Dizseri 1994: 113.
1544 Guthy Böske: Dirndli helyett magyar ruhát! Színházi Elet 1937. (27.) 27. 12-14.
1545 GuthyBöske: Divatmazsolák. Színházi Elet 1937. (27.) 35. 86.
1546 A kosztüm karrierje. Színházi Elet 1937. (27.) 37. 80.
1547 Művészi magyaros estélyi, délutáni ruha, kalap, strand- és estélyi köpeny, hímzett rokolya a Pántlika
szalonban. Budapesti Hírlap Vasárnapja 1937. (57.) 161. I.
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Tüdős Klárának és Pántiika szalonjának sikerei valóban módosítottak a pesti előkelő társaság
és Guthy Böske hozzáállásán. Ha ehhez még hozzászámítjuk a politika irányát, a Szent
István-évet’548 és a nagy nemzetközi eseményt, az Eucharisztikus kongresszust, melyeken
Horthy kormányzó neje kiemelt szerepet játszott, nem meglepő, hogy 1938-ban a Színházi
Életben is számos cikk foglalkozott a magyaros divattal. Ebben a báli szezonban bátrabban
választottak magyaros ruhát a hölgyek, melyeknek képei a Színházi Életben is
megjelentek.’549 A legérdekesebb, bohém esemény a Fészek-Bál volt, ahol a művészvilág
mulatott. Ezen az Operaház — Tüdős eredeti munkahelye — férfi művészei frakkban és matyó
kalapban, táncosai, énekesei közül pedig számosan magyaros ruhában vagy jelmezben
jelentek meg. Em~iél is érdekesebb volt azonban az ún. Pántlika-bár, melyben a sokoldalú
tehetség, Tüdős Klára vezette a „műsort”.1550 Az ötletet talán Jean Patou-tól merítette, aki
divatházában szintén bárt működtetett,155’ mindenesetre eredeti megoldása volt szalonja
népszerűsítésének. .
Az katolikus világtalálkozóra Horthy kormányzó felesége Tüdős Klára szalonj ából rendelt
egy díszmagyart, amiket a tervező egyébként nem szívesen készített, hiszen ő a modern ruhán
megjelenített népi jelleget tekintette a magyaros öltözködés lényegének, nem a „poros”
tradicionális nemesi viseletet, ahol tulajdonképpen tervezésre nem is volt szükség. Guthy
azonban hírt adott erről, hozzátéve, hogy „Magyarország legelső és egyben mindig
legstílusosabban öltözködő dámája ezzel az elhatározásával irányítást adott ennek a szép
elgondolásnak.”552 Ezt követően több oldalt szentelt Guthy Tüdős Klára Operaházban
megrendezett bemutatója előkészületeinek. Közreadta a fellépők: „a legjobb alakú, a
legcsinosabb dámák” tervezett névsorát is. Ebben a politikusok feleségei — természetesen
Bornemisza Gézánéval, a mozgalom egyik vezetőjével az élen (akit közbejött betegsége miatt
végül Imrédy Béláné helyettesített)’553 — mellett többek között szerepelt gróf Pálffy Daun
Józsefné, báró Prónay Györgyné vagy báró Urbán Gáspárné is, akik Guthy rovatának is
visszatérő szereplői voltak, mint Budapest legjobban öltözött hölgyei.1554 A november 3-i’555
1548 Szent István halálának 1000 éves évfordulója. Az operaházi divatbemutató egyik apropóját ez adta.
Magyarország 1938. (45.) 72. 9. Az 1938-as év Szent István napi körmenetére Horthy Miklósné szintén Tüdős
Klárától rendelt egy ruhát, melynek pezsgőszínű, arannyal átszőtt brokát anyagát P. Szabó Eva készítette
szövőműhelyében, Tüdős tervei alapján. Magyar Iparművészet 1938. (41.) 200.
1549 Színházi Élet 1938. (28.) 8.83.
1550 Stella Adorján: Színek a Fészek-bál palettájáról. Színházi Élet 1938. (28.) 10. 16-18.
1551 Színházi Élet 1928. (28.) 37. 98.
1552 Guthy Böske: Női szakasz. Színházi Élet 1938. (28.) 14. 73.
1553 Színházi Élet 1938. (28.) 16. 17.
1554 Színházi Élet 1938. (28.) 14. 75.
1555 Friss Újság 1938. (42.) 73. 4.
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operaházi estélyről készített beszámolója valódi lelkesedésből fakadt: „Ez az esemény ugyanis
nemcsak társadalmi és látványossági szempontból marad feledhetetlen mindenkinek, aki ott
volt. hatása meg fog mutatkozni az életben is. Én magam, aki évek óta a párizsi divat
leghűségesebb krónikása és híve vagyok, boldog elragadtatással néztem a magyar motívumok
szívmegejtó’ hódítását.” — írta.’556
Fontos azonban kiemelni, hogy ezen a bemutatón nem kizárólag Tüdős Klára kreációi
szerepeltek. Guthy — híven az általa támogatott nagy pesti szalonokhoz — a fotókon a ruhák
viselőjének neve mellett feltüntette a készítőkét is. Közülük kiemelhető a fiatal Rotschild
Klára, aki az Edelsheim-Gyulai család kedvelt szabója volt, és annak két tagja számára is ő
készítette az estélyi ruhát, magyaros stílusban.’557 De szerepelt csaknem minden jelentős név:
Holzer Simon, Neumann Berta, Lázár Júlia, Pálffyné Apponyi Júlia, Gách Rózsa, Ferda
Manyi, a Vékey, a Förstner, Berkovits, a Józsa, a Paulette, a Gulyás szalon is. Feltűnt néhány
kisebb szalon is: Varga Anna, Jánossy és Vitik szalon, valamint Kérői Nagy Károlyné.’558
Ennyi ruha között még kakukktojás is szerepelt, amit a párizsi divat avatott szakértője, Guthy
nem állt meg, hogy le ne leplezzen: „És itt el kell árulnom, hogy Jóval a mi mozgalmunk eló’tt
Párizs is felfedezte a magyar ornamentika szépségét. Szerepelt például a toalettek között két
eredeti párizsi modell is, amelyekről senki sem állapíthatná meg, hogy nem az itthoni
propaganda hatása alatt készültek, holott mind a kettő Mainbocher-kreáció és már a párizsi
bemutatókon is feltűnést keltett.”559 Az előkelő fogadás, estély előadása ugyanakkor az
operaházi bemutatónak csak záróakkordj a volt. Előbb nappali valamint strandruhákat, a
dirndli alternatíváj ának szánt „rokolyákat”, sőt szűr-pizsamát és magyaros sortot is
bemutattak, melyek inkább derültséget keltettek.’56°
Az Eucharisztikus Kongresszus folyamán a kormányzó által Pacelli bíboros tiszteletére
rendezett kormányzói fogadáson inkább a díszmagyarok domináltak, melyeket szintén a pesti
1556 Guthy Böske: Divatbemutató az Operában. Színházi Élet 1938. (28.) 16. 13-23.
1557 gróf Edeisheim-Gyulai Lipótné és ifj. gróf Tisza Kálmánné (a lánya). Rajtuk kívül grófMajláth Zosa is az ő
ruhájában szerepelt. Színházi Elet 1938. (28.) 16. 14.
1558 Még a bemutató előtt a Budapesti Hírlap közölte azon szalonok nevét, akik bejelentették részvételüket. Ezek
a következők voltak: Pálff~jné Apponyi Julia, Ambrus Sándor, Bednarik Vilmosné, Gulyás Márta, Gape! Pálné,
Gyürky Gyuláné, Jeretzián Seppi, Liptayné Mayer Margit, Reiter szalon, Szunyoghné Tüdős Klára, Marcell
Ágostonné, Barthus Iréri, Berkovits szalon, Blasek Konrád, Jánosi és Vittik, Neumann Berta, Varga Anna,
Prenninger szalon, Lázár Julia, Paulette, Gréte, Förstner nővérek, Józsa szalon. A magyar ruha bemutatója az
Operaházban. Budapesti Hírlap 1938. 58.) 63. 5.
1559 Színházi Elet 1938. (28.) 16. 13-14.
1560 Káprázatos magyar divatbemutató főpróbáját tartották meg ma délben az Operában. Magyarország 1938.
(45.) 75. 9.
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divatszalonokban készítettek vagy alakítottak át régi, családi darabokból, elsősorban az
arisztokrácia számára.1561 Még a külföldi követek feleségei közül is többen eleget tettek a
kormányzóné kérésének, például Montgomery amerikai követ felesége, aki „magyaros
hímzésű és magyaros motívumokkal díszített ruhát rendelt”, kizárólag erre az alkalomra.
Számosan voltak azonban — Bárczy Istvánnétól Chorin Ferencnéig -‚ akik mégis párizsi
modell mellett tették le a voksukat.’562
Guthy rovatának utolsó jelentős beszámolója a magyaros divatról a Pántlika szalon 1938-as
modelljeit és a kiemelkedő tehetségű Tüdős Klárát dicsérte. A cikk Írója, feltehetőleg Guthy,
itt összefoglalta véleményét, egyben a tervezőnő azóta közismertté vált mottóját, az általa
teremtett magyaros divat lényegét: „Ne higyjük, hogy különösebb hazaj9as lelkesedés vagy
áldozatkészség kell a magyaros stílusú ruhák viseléséhez. Tüdős Klára ruhái szépségben,
stílusban a legméltóbb vetélytársai a párizsi toaletteknek. Annál is inkább, mert a legtöbb
ruhának a vonala párizsi, az irány feltétlenül azonos a világdivatéval, csak a díszítésben és
esetleg az anyagban találunk magyar népviseleti vonatkozásokat. [...] De dacára a magyaros
ötleteknek, a magyaros anyagok felhasználásának, a ruhák cseppet sem feltűnó’bbek vagy
különlegesebbek, mint a párizsi ruhák, eleganciában és ízlésben azonban feltétlenül
vetekednek velük.”563 Tüdős Klára tehát végül megkapta Guthytól az újságírónő mércéje
szerinti legnagyobb elismerést: ruháit a párizsiakkal egyenrangúnak minősítette.
1561 Guthy Böske: Női szakasz. Színházi Élet 1938. (28.) 23. 74-75.
1562 Guthy Böske: Női szakasz. Színházi Elet 1938. (28.) 24. 86-88.
1563 Pántlikából készült estélyi kabát. Színházi Elet 1938. (28.) 43. 74-75.
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X. KONKLÚZIÓK
A dolgozat végén, a számos példa és esettanulmány ismeretében adhatunk választ a
kezdetekkor feltett kérdésekre. Ebben segítségünkre vannak mindazok az ismeretek, melyek
megfogalmazásra kerültek az egyes fejezetekben. A francia rendszer kialakulása és
működése, az amerikai készruhagyártás, a női öltözködés egyszerűsödése, az ismert párizsi
tervezők tevékenysége. Ezekhez viszonyítva, illetve önállóan bemutatva pedig a magyar
szabóság helyzete, a női ruhakészítők önállósodása, szervezettsége, az iparosság mentalitása,
a gyári konfekcionálás elmaradása, ezen kívül azok az erőfeszítések, amelyeket a
szalonvezetők a párizsi divat követésére tettek: az egyedi készítés fenntartása, és ennek
érdekében a lehetőségeikhez mérten eredeti modellek vásárlása.
A nemzetközi tendenciákra vonatkozó két kérdésre (hol született és hogyan terjedt az Új divat;
mi volt a nemzetközi terjesztés működési mechanizmusa?) az alábbiakban foglaljuk össze
következtetéseinket.
A női divat az évszázados luxusipari központban, Párizsban a 19. század második felétől új
rendszerben született. A Lajosok uralkodásának összeomlása után, a nagy &ancia forradalom
által hozott társadalmi változásokhoz illeszkedően, de mindenekelőtt a technika fejlődésének
köszönhetően fokozatosan átalakult az új divat megalkotásának folyamata, és az azt előállítók
helyzete, szerepköre is. A mestereket addig leginkább a tőlük rendelő előkelőségek
minősítették, és a divat is az általuk hordott, majd ismertté vált ruhákat és kiegészítőket
jelentette, így elsősorban •az udvari elittől terjedt, a felülről lefelé szivárgás modelljének
megfelelően. Amikor a ruhák létrehozásához használt alapanyag-, kellék-, díszítés- és
kiegészítőválaszték jelentősen kibővült, a tervezés felértékelődött. A folyamat a szabómester
és a megrendelő közös munkája helyett egyre inkább az alkotó kezében összpontosult, a
fogyasztók az öltözékeket pedig csak készen láthatták. A 19. század közepén a ruhakészítők
Párizsban az iparosból tehát elmozdultak a tervező/művész irányába. A szezononként száznál
is több ruhából álló kollekciók darabjaira minél több megrendelést kellett generálni, ennek
érdekében a szalonvezetőknek az újdonságokat és a szalon sikereit rendszeresen
kommunikálniuk kellett, vagyis a divatcégek vezetése az üzleti oldalon is talentumot követelt.
A divatinformációk terjesztésének elsődleges eszközei a divatbemutatók, majd azoknak egyre
újszerűbb és szórakoztatóbb módjai lettek, melyeknek zártkörű volta ugyanakkor biztosította,
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hogy csak abban a társadalmi közegben terjedjen el a legújabb divat, mely a szalonnak
megfelelt. A bemutatók a rendszer működéshez illeszkedően kettős Szerepet töltöttek be.
Egyrészt szóltak a párizsi cégek saját megrendelőinek, akik számára a ruhákat a szalonban
készítették. Másrészt pedig kialakult a tovább-értékesítés rendszere is, aminek keretében az
ötletekért, Vagyis Új mintadarabokért rendszeresen Párizsba érkező külfóldi forgalmazóknak is
tartottak bemutatókat. A 19. században az elsődleges célközönség az első csoport, Vagyis a
párizsi szalonban készíttető magánmegrendelők voltak. Ekkor a divatsajtó felé inkább
visszatartották az információt a cégek, hiszen annak túl gyors elterjedése, a legújabb modellek
idő előtt széles körben való ismertté válása veszélyeztette azok érdekeit, akik kifizették a
magas összegeket az egyedi darabokért. A nagyszámú különféle ruha elkészítéséhez, majd a
bemutató alapján a rendelések gyors teljesítéséhez .a szalonban szükség volt megfelelő
szervezetre: a munkafolyamatok megosztására, egy-egy feladatra betanított munkások
(munkásnők) százainak alkalmazására. Ezen kívül összehangolt textiltervezésre- és gyártásra,
és folyamatosan új ötletekre, mintákra, díszítésekre, és ezekhez is megfelelően képzett
alkalmazottakra vagy bedolgozókra, például divatrajzolókra, akik a nagy mennyiségű ötletet
szállították. A divatszalonok a 20. század elejétől egyre változatosabb eszközöket alkalmaztak
a divatbemutatáshoz. A színpadon rendezett bemutatók különösen Poiret-hoz álltak közel, aki
színielőadásaival külfóldi útjain (például Magyarországon) ki tudta küszöbölni az ipari
szabályozásból fakadó tiltást, vagyis hogy az adott városban csak az ottani ipartestület tagjai
tarhatnak bemutatót.
A más országok szabói részére a modellek eladása eleinte csak kiegészítő tevékenysége volt
az haute couture cégeknek. Amíg lassabb volt a helyváltoztatás, és az emberek legfeljebb
országon belül utaztak, addig a párizsi, esetleg londoni elitet nem is igen érintette, hogy távoli
fővárosokban is ugyanazok a ruhák bukkannak fel. A Párizsból kiinduló nemzetközi
divatterjesztési rendszer a századforduló idejére annyira megerősödött, hogy más országokban
visszafogta a szecesszió idején egyébként jelentkező igényt a divattervezésre. A párizsi
divatcégek az egyedileg megrendelt ruhákon kívül tehát magukat az ötleteket adták tovább,
csak már nem a rajz, terv, hanem elkészült modell formájában. A 17-18. században
alkalmazott, párizsi divat szerint felöltöztetett és Európa-szerte körbeküldött Pandora
babákhoz hasonlóan ezek a másodlagos felhasználásra árusított ruhadarabok tulajdonképpen a
francia divatterjesztés Új eszközeivé váltak. Az információ így nem sérült, és időben is
gyorsabb volt a terjedése, mint a szándékosan késleltetett divatlapok által.
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Az európai társadalom szerkezete, a nők nem-dolgozó életmódja nem egyszerűen támogatta,
de szinte igényelte ezt a rendszert, a szezononként megújuló divatot. A nők önkifejezésének
szűk lehetőségei között a szépséget és testi adottságokat hangsúlyozó (deformáló) öltözködés
fontos szerepet töltött be. A társas érintkezésre lehetőséget adtak a próbák, az előtte-utána
végzett korzózás, ahol egyben az Új öltözékeket is meg lehetett mutatni a nagyvárosok
nyilvánosságának. A szigorú és pontos öltözködési előírások, melyek napszakoiiként és
alkalmanként meghatározták, mit kell hordani, hozzátartoztak a 19. század második feléhez,
és egyben határtalan lehetőségeket adtak az élelmes és tehetséges szabók
meggazdagodásának. A nyilvánosságra került Új ruháknak minden szezonban megindult a
devalvációja is, hiszen sokak által ismertté váltak, akik lemásolhatták őket. Ennek a
másolásnak azonban útjában állt a fűző által deformált test, illetve a ruha bonyolultsága: a sok
anyag, díszítés, aprólékos kézimunkák, melyeket az olcsó, alacsonyan képzett munkaerő tett
lehetővé. Mindkettő csak a nem dolgozó nők számára lehetett opció.
Az haute couture rendszert működtető párizsi cégek akkor kezdtek problémákkal
szembesülni, mikor az életmód és a technika további változásával a nők több szabadságot
biztosító, Új szerepeket kerestek maguknak a tanulás és a munka világában, vagy egyszerűen
csak mozgást igénylő tevékenységekkel: sporttal, utazással kezdték tölteni az idejüket.
Ezekhez sem a darázsderék, sem az uszályos, kényelmetlen öltözék nem volt vonzó, így a
divat változása a praktikum irányába haladt, a reform pedig feltartóztathatatlanul közeledett,
még akkor is, ha az valójában ellentétes volt a divatirányító párizsi cégek gazdasági
érdekeivel.
Az emancipáció mellett a profitmaximalizáló kapitalizmus amerikai modellje játszott jelentős
szerepet az haute couture rendszer módosulásban. A tradicionális elitet, arisztokráciát,
uralkodócsaládokat nélkülöző amerikai társadalomban a vagyon volt az egyetlen eszköz a
társadalmi ranglétrán való felemelkedésre. Így a vállalkozás, befektetés által elérhető profit
Európánál jelentősebb szerepet játszott az amerikaiak életében. Ezen kívül a folyamatosan
gyarapodó lakosságú USA el kellett, hogy lássa az embereket megfelelő, de elérhető árú
öltözékekkel. Ráadásul, alkalmazkodva a nagy távolságokhoz és a hatalmas városokhoz,
azoknak kényelmeseknek is kellett lenniük. Ez pedig a francia divat alkotásaira kb. 1910-ig
nem volt elmondható. A Poiret nevével fémjelzett egyenes vonalú ruhadivat radikálisan
leegyszerűsítette az öltözködést, ami hosszú idő után először lehetett kényelmes, bár
részleteiben még fényűző.
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Az elektromos varrógépekkel felszerelt nagy gyárakra alapozott amerikai ruhaipar érdeke és
működési módja egyáltalán nem egyezett a francia kézműves iparral, és az egyedileg készített
ruhák európai céhes tradíciójával. Az áruházi vásárlás mint élmény és tevékenység is beépült
az amerikai nagyvárosi emberek életébe, így kevésbé volt jellemző a szalonok zártsága,
exkluzivitása. Az áruházban minden ruha, vagy bármilyen egyéb tárgy nyilvánosan
megtekinthetővé vált még akkor is, ha végül nem vették meg. Az információhoz való
hozzájutás tehát önmagában nem jelentett élményt, mint Európában, ahol bejutni egy
szalonba, és megcsodálni egy divatbemutatót tulajdonképpen a divatról való tájékozódás
egyetlen igazi lehetősége volt. Ez az élmény azonban csak azoknak adatott meg, akik az adott
cég megbízható megrendelőjének, és/vagy a társadalom kiváltságos tagjának számítottak. A
szerényebb anyagi lehetőséggel rendelkezők már csak késve, töredékes információhoz
juthattak az utcán vagy divatlapokban látottak alapján.
Amerikában a készruhagyártásnak és az áruházaknak az volt az érdeke, hogy széles réteget
szolgálhasson ki, így a ruhák egyszerűbbek, praktikusabbak, könnyebben előállíthatók,
egyszóval konfekcionálhatók kellett, hogy legyenek. Látni bárki láthatta őket, így pusztán az
információ megszerzése nem volt kecsegtető. A vevők becsalogatásához és szórakoztatásához
tehát marketing-eszközöket kellett kitalálni: ezek voltak a különböző, divattal is kapcsolatos
revük, előadások, kiállítások. A cél itt nem a féltve őrzött darabok izgalmas, és egy divatház
nevéhez méltó keretben való bemutatása, hanem a nagyközönség olcsó jegyek váltása
ellenében való szórakoztatása volt, tulajdonképpen egy szabadidős tevékenység, melynek
alternatívája inkább a Broadway vagy az újonnan megjelenő űlm volt. A divatesemények
mozgatórugói tehát teljesen mások voltak Párizsban és Amerikában, ahogy a két ország
társadalma és ruhaipara is alapvetően különbözött. A rendszerek ütközési pontja pedig a
párizsi modellforgalmazás volt, amit Amerika gyökeresen másra használt, mint amire a
francia cégek szánták, és amire eredetileg számítottak.
Az I. világháború a problémát prolongálta, utána viszont az felerősödött. Fiatalos,
mozgásszabadságot biztosító öltözékek terjedtek el, mivel a nők Európában sem akartak többé
visszatérni kényelmetlen ruháikhoz és kényelmes életmódjukhoz, ha már a háború
kikényszerítette azok feladását. Az európai tradicionális elit azonban megrendült, így nem
biztosította többé a háború előtti színvonalon a luxus kézműiparosok megélhetését. Az haute
couture házak korábbi megrendelőinek helyébe feltűnésvágya és mesés vagyona révén
hamarosan az amerikai milliomos elit lépett, amire még a magyar szakmai- és divatsajtóban is
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számtalan utalást találhatunk. Mindeközben a készruhagyártás, ráadásul valamelyest már
Európában is, a korábbinál jóval nagyobb terjeszkedésbe kezdett, ami a modeilvásárlás
gyakorlatát, valamint a másolást Új dimenziókba helyezte. A házivarrónők, Ügyes kezű
háziasszonyok vagy kisebb szabó iparosok által végzett másolásnál a tömeggyártás
lényegesen nagyobb léptékben és gyorsabban dolgozott párizsi ötletek alapján, gyakorlatilag
kihasználva az haute couture cégek modeilforgalmazási gyakorlatát, lefólözve hasznukat.
Amerika így a két világháború között Párizs divatéletében kettős szerepet töltött be: egyrészt
egyedi megrendeléseivel életben tartotta, másrészt tömeggyártásával kihasználta az haute
couture rendszert. 1925-ben Szécsi Hacker József egy igen érdekes cikkben fejtette ki, hogy
Párizs kétféle igénnyel szembesÜlt ekkor: az amerikaiak, akik Párizsból öltözködtek, azért
igényelték a minél bonyolultabb, aprólékos felületi díszítésű, feltűnő darabokat, mert
konfekcióiparuk az egyszerűbb darabokkal tömegeket látott el, akiktől az ottani elit tagjai
különbözni akartak, ráadásul demonstrálni szinte végtelen anyagi forrásaikat. Másrészről
Párizsnak ki kellett elégítenie az európai igényeket is, ugyanis az innen oda látogató szabók
inkább biztosra szerettek volna menni, azaz olyan modelleket kerestek, melyek hazatérve
biztosan sikeresek lesznek, sokak ízlésének és igényeinek meg fognak felelni. Ezek viszont
nem lehettek túl bonyolultak vagy feltünők, eltekintve esetleg az estélyi ruháktól.’564
Az I. világháború után tehát a jelentős társadalmi-gazdasági és politikai átrendeződés miatt a
párizsi cégek bevételének a korábbinál jelentősebb részét képezte a modell- sőt egyéb
termékek forgalmazásából származó jövedelem. Ehhez viszont szükség volt nemzetközi
szinten az igények felkeltésére, vagyis arra, hogy a távoli országokban minden nő ismerje a
párizsi neveket. Ezért a sajtó képviselői a korábbi időszaknái. sokkal jelentősebb, mondhatni
gyökeresen más szerepet töltöttek be, engedélyezték részvételüket a divatbemutatókon, hogy
világszerte elsőkézből számolhassanak be az újdonságokról. A szabóknak is csak akkor érte
meg elutazni és többszörös árat fizetni a francia modellekért, ha otthon mindenki ezekre
vágyott. A költségek csökkentésére még így is szükség volt, amire számos leleményes mód
alakult ki, például a különböző városok szabói egymással lemásolás után kicserélték a
darabokat. Az is szempont, hogy a francia cégek már az 1910-es évektől elkezdtek ruhákon
kívül egyebet is készíteni és forgalmazni, legjelentősebb a márkanévvel ellátott
parfümkészítés volt. A cég ismertsége ezeknek a termékeknek a keresletét is fokozta
világszerte.
1564 Szécsi Hacker Joe: Párisi levél. Magyar Divatipar 1925. (7.) 10. 4.
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A következő kérdéscsoport a nemzetközi tendenciák ismeretében a magyar viszonyokra
vonatkozik. (Kik a magyar divatszakemberek; hogyan jutnak hozzá a divatinformációkhoz;
hogyan illeszkedett a két világháború között a magyar divatipar a nemzetközi rendszerbe; ipar
és művészet hogyan jelent meg Magyarországon; mennyire követte a magyar divat a párizsi
első vonalat?) Ezeket itt, a konkiúziók szintjén már együttesen kezeljük, hiszen az
összegzéshez már nem célszerű elválasztani a folyamatokat.
Európában a konfekcionálás később indult, Magyarországon pedig még inkább egyedi volt a
helyzet az I. világháború után. A Monarchiával együtt Bécs elszívó hatása megszűnt, a
magyarok lehetőséget kaptak az önállóságra. A trianoni döntés után viszont az ország területe,
ezzel a vásárlóközönség harmadára csökkent, míg a szalonok száma csaknem változatlan
maradt, hiszen azok jórészt Budapesten koncentrálódtak. Alapanyagból behozatalra szorult az
ország, szabó iparosból ugyanakkor túlkínálat volt. A párizsi divat terjesztési rendszerébe a
magyar szabók feltétlenül illeszkedni próbáltak, céljuk minden szempontból Párizs utánzása
volt, vagy lett volna, ami az ország helyzetéből fakadóan ugyanakkor szinte lehetetlen volt.
Követték a divatvonalakat, tartották a kapcsolatot azokkal a párizsi cégekkel, melyeknek a
modelljeit meg tudták űzetni. A kutatás során megerősítést nyert, hogy a legelső vonalat
biztosan nem tudták, esetenként nem is akarták beszerezni. Az is lehetséges, hogy némelyik
francia cég nem akart kapcsolatot tartani a magyarokkal, bár ez csupán feltételezés. Az is
fontos, amit egy kint dolgozó magyar szabó fogalmazott meg, hogy Párizsban a folyamatos
sok újdonság dömpingje, illetve nyilván jobb anyagi lehetőségeik miatt az ott rendelő nők
(akár franciák, akár a nemzetközi elit tagjai voltak) szezononként rendszeresen Új ruhákat
rendeltek maguknak. Ezért inkább a bonyolult, játékos, feltűnő darabokat választották, és nem
azt nézték, hogy a túl sok darabból szabott, bonyolult ruha nem lesz átalakítható a következő
szezon új divatja szerint. A magyar nők ezzel szemben, nyilván kényszerűségből inkább olyan
ruhát választottak, mely hosszabb ideig megfelelt, esetleg volt remény később az átalakítására
is. Ugyanez volt igaz az alapanyagokra is: a túlzottan különleges szín vagy minta árulkodott
arról a szezonról, mikor divatba jött, így egy év múlva már kirívóan divatjamúlttá vált. Ezért a
magyar megrendelők, és az ő érdekükben a magyar szabók Párizsban inkább a visszafogott
darabokat keresték, melyeket ugyanakkor jobb minőségben, „nehezebben” varrtak meg és
dolgoztak ki, hogy valóban tovább tartsanak. Ez nem a pesti ízlés különbözőségét támasztja
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tehát alá, inkább a magyar vásárlóerő hiányát, a társadalom tagjainak nehezebb anyagi
helyzetét és takarékosabb szemléletét tükrözi.’565
A pesti cégek Saját kollekciót alkottak a Párizsból legálisan hozott, illetve ott látottak alapján
készült ruhamodellekből, melyet szalonjaikban zajló divatbemutatóikon mutattak be. Ezekre
csak azok a megbízható vásárlók kaptak meghívást, akik az eseményt követően várhatóan
egyedi megrendelésekkel munkát adnak majd a szalonnak, ebben tehát feltétlenül a párizsi
cégek gyakorlatát követték. Ugyanakkor amerikai típusú szórakoztató revükkel is
kísérleteztek közösen, mivel egy-egy cégnek nem volt olyan anyagi bázisa, hogy egymaga
rendezhetett volna színpadi bemutatót, mint tette azt például Poiret~ így csak az összefogással
érhettek el látványos eredményt. Amerikához képest jelentős különbség volt azonban, hogy a
színházba is csak vevőiknek árusítottak belépőjegyeket. Kizárták nem csak azokat a nőket,
akiktől nem várhattak megrendelést, de minden erejükkel próbálták távol tartani a másoló
kisiparosokat, házivarrónőket is. Utóbbiak talán még fontosabbak voltak, mivel nagyobb kárt
okoztak amúgy is nehézkes megélhetésük szempontjából. A „kontárok” tulajdonképpen
hasonló Szerepet töltöttek be a magyar szalonok életében, mint az amerikai ruhaipar
Párizséban, a nehezen megalkotott/megszerzett modellek olcsó előállításával és utánzásával.
Ráadásul ettől a magyarok azonos városban, nem egy óceánnal odébb tarthattak. Míg Párizs
valószínűleg amúgy sem tudta volna az amerikai kontinenst ellátni ruhával, addig a pesti
szabóknak bőven lett volna kapacitásuk felöltöztetni a város asszonyait, lányait, tehát a
titokban, adózás nélkül dolgozó varrónők közvetlenebb károkat okoztak nekik. Kivételt a
titkolózás alól csupán azok a divatbemutatók jelentettek, melyeket a legális kisiparosok
védelmében, számukra tájékoztatásul a nagyobb szalonok rendeztek, ami szép példája a
korszakban sokat emlegetett kartársi összefogásnak.
A modellek között a cég/szabó által tervezett, saját modellek arányát megállapítani szinte
lehetetlen. Az azonban bizonyos, hogy a pesti cégek nem működtek modell-forgalmazóként
más, például vidéki szabóságok számára, és arra sem igen tudunk példát, hogy a párizsi
tervezőkhöz hasonlóan, divatrajzolóktól vásároltak volna eredeti terveket. Előző alól kivétel a
Fischer Júlia és Társa, Fehérvári Aranka irányítása alatt, utóbbi alól pedig a Holzer cég,
valamint Angelo és Szécsi Hacker József, akik működtek divatrajzolóként, bár ők is
elsősorban Párizsban. De ezek a példák mind a húszas évek elejének útkereső időszakából
származnak, és a próbálkozások rövid életűek voltak.
1565 Kálmán Dénes: A mindig aktuális Párisból. Magyar Divatipar 1926. (8.) 31. 2-3. Tárca rovat
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A magyarok tehát Párizs érdekeihez annyiban csatlakoztak, hogy nem tömeggyártásra
vásárolták az ottani modelleket, ugyanakkor túlzottan kis piacot jelentettek a franciáknak.
Valamifajta kollegialitás, rokonszenv megfigyelhető a magyarok irányába, hiszen azonos
rendszer (egyedi készítés) szerint élni, és nem visszaélni kívántak a párizsi modellekkel, még
akkor sem, ha biztosan tudjuk, hogy számos modellt igyekeztek megjegyezni a bemutatókon
és fejben hazahozni. A Chanibre Syndicale és a budapesti ipartestület, valamint a
Nőiruhakészítők Országos Szövetsége ugyan feladatkörében csak minimálisan hasonlított
(talán ilyen volt az ország vezetése felé a kézműipar képviselete, Magyarországon inkább a
NOSz esetében), de a szervezettség, a céhes hagyományok és az összefogás, egy szakma
tisztelete kapocs volt köztük. Ezen kívül nyilván imponáló volt a magyarok „rajongása” is.1566
Miközben a párizsi cégek vezetőinél egyre inkább dominált a tervezőművész és az üzletember
szerep, addig a magyaroknál maradt a szabóság, a tökéletes kivitelezés tudománya. Ennek oka
épp az haute couture rendszer ereje, és az ahhoz mindenáron való illeszkedés vágya volt:
amíg az Új modellt, Vagyis az új divatinformációt Párizstól várták, addig elmozdulás nem
történhetett. A magyarok célja nem saját modellek tervezése volt, hanem a kint látottak
összegzése: a megvásárolt és megjegyzett, sebtében vázolt modellekből egy saját kollekció
összeállítása, majd vevőik minél jobb kiszolgálása, a nekik leginkább megfelelő ruhák
ajánlása, és azok tökéletes, lehetőleg még az alkati hibákat is kiküszöbölő elkészítése.
Tevékenységük a mai divatipari szakmák közül egyrészt a buyer-éhez, vagyis a forgalmazni
kívánt modelleket vásárló üzlettulajdonoséhoz hasonlított. Különbség csak annyi, hogy nem
kész márkatermékeket forgalmaztak, hanem maguk állították elő a tökéletes másolatokat az
összes információ birtokában. Másrészt végeztek mai szóval stílustanácsadásnak nevezett
tevékenységet, Vagyis az egyéniségnek megfelelő színek, anyagok, minták, és az alakot
megfelelően hangsúlyozó formák kiválasztását is. Ehhez természetesen kapcsolódott a
tradicionális szabásmintakészítés, illetve annak a megrendelő testméreteire alakítása, és a
1566 A cikk beszámol róla, hogy Monsieur Worth betegség miatt lemondott a párisi szindikátus elnökségéről,
amit a NOSz vezetősége sajnál, mert jó baráti kapcsolatai voltak a magyarokal. Utóda M. Pierre Gerber lett, a
Callot cég főnöke, aki a Chambre Syndicale április 29-i ülésén fejtette ki programját. „Amennyire tudatában kell
lennünk, hogy méreteiben és a világot jelentőfontosságában nem állíthatjuk magunkat afrancia Haute Couture
mellé, annyira felemelő, hogy célkitűzéseinkben és céljaink elérésére hasznát eszköze inkben teljesen parallel
úton járunk. (...) Méltatva eló’dei, M Clement (Paquin), alelnök és M Worth elnök munkáját, vázolja a fejlődést,
melyet a párisi Couture ennek a két kitűnó’ségnek köszönhet. Legfőbb érdemükül a munkásszervezetek kiépítését
és a luxus iparoknak a nemzetközi vámtárgyalásokon való intenzív védelmét tekinti. Ugyanezeket sorolhatjukfel
mi is, ha nem is mint törel’véseink tárgyát Szövetségünk aranytáblájára. (...) További fejlődést (..) az intenzív
szervezkedésben látja. Nem a mi sötét pesszimizmusunk erejével, de szintén intenzíven hangzik nála is a panasz,
hogy a többség a szervezeti ügyekkel szmben indolens. (...) Orvoslásul a szélesebb rétegek tájékoztatására lap -
illetőleg hivatalos közlöny kiadását sürgeti. (..) Egyben összekötőül szolgálhat a szakköröktől a nagy sajtóhoz.”
Magyar Divatipar 1930. (12.) 14.2.
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tökéletes kivitelezési tudás, a hibátlan varrás. A személyesség, személyre szabottság és
személyre szabás voltak a kulcsszavak: a párizsi tervezők által konkrét megrendelő nélkül,
Vagyis általánosságban megálmodott divatvonalakból és modellekből a pesti szabóknak Saját
vevőik számára kellett a lehető legjobbat megtaláni és elkészíteni. A középpontba a
megrendelőt, és nem önmagukat mint alkotót helyezték, ami párizsi párhuzamban a 19.
század első felében jellemző munkamódszernek, Vagyis az haute couture előtti időszaknak
felelt meg. .
Dominált tehát az a szabó-szerep, melybe egyébként mind a szabályozás, mind a társadalom
helyezte őket. A korszak elején született ipartörvény nem változtatott sokat a 19. századhoz
képest: iparosok maradtak, és ebből a helyzetből két évtized alatt sem tudtak kitörni.
Megélhetésük végig veszélyben volt, általánosságban életszínvonal-romlást lehet
megállapítani a két világháború közti korszakban az 1900-1910 közötti felfutáshoz képest. Így
még vagyonukkal se sikerült a társadalmi rangiétrán feljebb lépniük, amire pedig az I.
világháború előtt még voltak példák (Fischer, Girardi, Holzer). Helyzetüket rontotta az I.
világháború elvesztése, majd a világválság, a közterhek folyamatos növekedése, sőt a
harmincas évek második felében az alkalmazottakra kedvező kötelező nyugdíj és biztosítás
fizetése, végül a 48 órás munkahét bevezetése is.
Az 1921 és 1923 közötti időszak a forradalmak és a trianoni tragédia utáni rendeződés: az
anyaghiány, utazási nehézségek, társadalmi érintkezés és alkalmak újraindulása mellett az új
ipartörvény megszületésének időszaka volt. A szabók száma ekkor még a megélhetés nélkül
maradt családok munkát vállaló nőtagjaival is gyarapodott. Ekkor történt viszont a legtöbb,
minden nehézség ellenére is lelkes próbálkozás a divat propagálására, a fogyasztás
beindítására különböző divateseményekkel. 1923-ban kulminált a párizsi vásárlásokhoz
szükséges valuta hiánya, mivel ekkor a Népszövetségtől remélt kölcsön érdekében az
államháztartás egyensúlyát a pénzügyi kormányzat mindenáron biztosítani próbálta, így nem
lehetett „feleslegesen” valutát kiadni. A húszas évek közepéig a folyamatos infláció, és ennek
nyomán a sztrájkok nyomták rá a bélyegüket a szabók életére, miközben ez az időszak a
divatban az art deco díszítések és a fiús lány, a gar~onne öltözködésének fénykora volt. A
magyar fizetőeszköz stabilitását követően néhány évig jobb lehetőségek nyíltak, de
hamarosan a gazdasági világválság rontott mind a szabóság, mind megrendelőik helyzetén.
Ugyanekkor jelentkezett viszont a hosszabb és bonyolultabb, technikailag jóval nagyobb
felkészültséget igénylő ruhák divatja Párizsban. Talán ott is ezzel akarták biztosítani a
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szalonok, hogy legyen elegendő megrendelésük a jövőben. Ez Magyarországon is segített
abban, hogy ne lehessen még olcsóbban, házilag megoldani a ruhák átalakítását, vagy Új,
divatos darabok elkészítését.
Párizsba csak azok juthattak el, akik saját erőből finanszírozni tudták a látogatást. 1926-tál a
Nőiruhakészítők Országos Szövetsége utazásokat szervezett, de ezen arányaiban nagyon
kevesen tudtak részt venni azok közül, akik egyébként nem jutottak volna ki. Sokkal
sikeresebb kezdeményezés volt a szövetségi divatbemutatók rendezése, mely egyedülállának
minősíthető: itt a nagy szalonok fejenként 2-3 modellt bemutattak a tagság kisiparosainak,
akiket ezzel leginkább a kontárok tisztességtelen támadásától védtek. Időbeli csúszás ugyan
történt, de mégis teljesebb információ-átadást biztosított ez a lehetőség, mint bármi más. A
modell szabásmintáját, amit Párizsban vettek, természetesen nem adták át, viszont a
bemutatón való részvétel sem került pénzbe. A harmincas években voltak bécsi látogatások is,
ekkor az ipartestület volt erősebb, melynek közelebbi kapcsolatai voltak a bécsi ipartestülettel.
A konfekcionálás csak késve indult, és akkor is bedolgozással: hiányzott a befektetés, amivel
gyárakat szerveztek volna, inkább a fölös munkaerőt, az önállóan megélni képtelen
kisiparosokat alkalmazták kész női ruhák készítéséhez. Így saját műhelyükben, saját
eszközeikkel képzett mesterek végezték el azt a munkát, amihez egy jól szervezett gyárban
egy-egy munkafázisra betanított munkások is elegendőek lettek volna. A párizsi nagy
szalonokban megvalósult a munkamegosztás, Magyarországon viszont kevés volt az olyan
méretű szalon, ahol a ruhák elkészítése munkafázisokra bontva történt. Emiatt a mesterek
mellett még a segédek is ismerték a teljes munkafolyamatot. Ezzel egy-egy modell
lemásolására, titokban való elkészítésére, Igy a szalonok megkárosítására jó esélyük volt, ami
rendszeresen elő is fordult, mivel a társadalom nem volt képes eltartani ilyen nagy számú
legálisan, tehát valamennyivel drágábban dolgozó iparost még akkor sem, ha ők maguk
folyamatosan az egymás alá licitálásra, árrombolásra panaszkodtak. A Tanácsköztársaság is
kiélezte az érdekellentéteket az önálló üzletember-mesterek és alkalmazottaik közt, akik közül
sokan kerültek a szocializmus hatása alá.
A divat első vonalát a szabók a fenti okokból kifolyólag csak részlegesen tudták követni, volt
azonban egy lap, a Színházi Élet, melynek divatrovat-szerkesztője, Guthy Böske igen. 1928-
tál folyamatosan, első kézből számolt be minden párizsi újdonságról rendszeres utazásai és
divatbemutató-látogatásai alapján. Hozzá hasonló beimfentes, ugyanakkor ennyire hozzáértő
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Újságíró, vagy ahogy F. Dózsa Katalin nevezte, divatkritikus nem volt Magyarországon. A
divatlapok közül egy sem tudta betölteni a naprakész divatközvetítő szerepét, igazán jó lap
nem is volt, és a női lapok divatrovatai általában nem közöltek sem párizsi, sem pesti neveket.
Lehetséges, hogy egyedül ez a nagy példányszámú, népszerű lap tudta finanszírozni
divattudósítój ának rendszeres párizsi tartózkodását. Rovatában mindenesetre Új szintre emelte
az addigi divatújságírást, és ezzel a széles körű információ-átadást. Nem kötötte őt, ahogy a
szabókat, gazdasági szempont vagy érdek, így nem csak azokról a párizsi cégekről
számolhatott be, melyeknek modelljeit meg tudta/akarta vásárolni. A megváltozott haute
couture rendszerben újságíróként bejuthatott a legjelentősebb és legdrágább szalonokba.
Tevékenysége katalizátorként is működött: a magyar nők az ismertté vált párizsi neveket
keresték a pesti szabók kínálatában. Guthy ismertette a társaság legjobban öltözött hölgyeinek
ruháit, a párizsi bemutatókon látottakat, és ehhez csatlakozott a pesti bemutatókról való
rendszeres beszámolás is. A három együtt meglehetősen teljes képet adott 1928-1938 között
mind a divat első vonaláról, mind arról, hogy ebből mi jutott el Pestre. Az, hogy foglalkozott
Chanellel és a harmincas évek legmegosztóbb személyiségével, Elsa Schiaparellivel, akikel
előtte még szinte senki — azaz sem szabó, sem Újságíró —‚ mutatja naprakészségét a párizsi
divatban. Guthy Böske fellépése előtt Chanel maga nem, legfeljebb parfümje volt ismert,
emellett az, ami stílusából leszivárgott. Schiaparelli megjelenése nagyjából egyszerre történt
Guthyéval, igy nem tudjuk, őt mennyire kommunikálta volna a magyar divatsajtó. Mellettük
leggyakrabban a Patou, Lanvin, Vionnet, Worth, Lelong, Molyneux, Bruyére, Mainbocher,
Rochas, Creed, Lucile Paray szerepelt nála. Ezzel szemben a szabók Saját lapjukban a Beer,
Chéruit, Ágnes, Drecoll, Jenny, Augusta Bernard, Maggy Rouff, Madeleine&Madeleine,
Worth, Prémet, Martial&Armand, Callot cégek látogatásról számoltak be leggyakrabban, és
csak ritkán említettek olyanokat, mint Lelong vagy Vionnet. Chanelnél tett látogatásról alig,
csak 1 934-ből van biztos sajtóhír a szakmai lapban,’567 bár egyes cégek szintjén lehetett
kapcsolat, ami nincs dokumentálva.
Magyarországon a divattervezés felé való elmozdulást két, ebben a korszakban zajlott
nagyobb eseménysorozaton keresztül vizsgáltuk meg. A Goldberger műselyemből való
tervezésre kiírt 1929-es pályázat abból a szempontból fontos, mert ott nem volt feltétel, hogy
a ruhának legyen bármilyen magyaros jellege. Egyszerűen tetszetős, szép vonalú új
modelleket kellett alkotni, vagyis olyanokat, melyek akár Párizsból is származhatnának. Itt
egyértelműen megmutatkozott, hogy nincs olyan szakember-réteg, aki a divattervezéshez
1567 Vadász József: Páris... Magyar Divatipar 1934. (16.) 2-3. 2-3.
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értene. A pályázaton a legkülönbözőbb indíttatású jelentkezők vettek részt, szalonosok és
szabó iparosok épp úgy voltak köztük, mint képzetlen parasztiányok. A műselyem, ahogy az
akkori hazai divattervezés színvonala, nem szólt a társadalom elitjének. Az 1933-ban egy
nagy sikerű első pályázattal kezdődött magyaros mozgalom jobban kötődött a magyar
divattervezés 19. századi hagyományaihoz, mikor politikai okok is közrejátszottak. Itt az
újdonság a népi elemek kortárs divattal való összehangolása volt, melyet legteljesebben
Tüdős Klára tudott megvalósítani. Az ő munkássága párizsi mércével mérve is jelentős volt,
nem véletlen, hogy Guthy Böske is egyedül őt emelte ki.
A dolgozatban igyekeztünk feltárni a korszak divatának gazdasági-társadalmi-ipari-
szabályozási háttérfolyamatait. Hamar kiderült, hogy kevéssé lett volna érdekes megírni a
divatvonalak, anyagok és színek változásait az 1918 és 1938 közötti két évtizedben, mert azok
majdnem bizonyosan tükröznék a külfőldi szakirodalomból ismert párizsi divatot. Izgalmassá
épp azok a nüansznyi különbségek kezdtek válni, melyek mögött hamarosan két, gyökeresen
másképp működő, más történelmi fejlődéssel rendelkező, és a korszakban más gazdasági-
társadalmi lehetőségekkel, illetve nehézségekkel bíró ország sorsa rajzolódott ki. A két ország
divatiparát tulajdonképpen rendszerek találkozásaként lehet leginkább felfogni, melyek között
a kapcsolatot a divatinformációk átvétele, vagyis a párizsi divat terjesztésére létrehozott haute
couture rendszer modell-forgalmazási gyakorlata jelentette, ezt volt tehát a legcélszerűbb
megragadni. Ugyanakkor hiányoztak az összes részletet kimunkáló alapkutatások, így
másképp kellett nekilátni annak a feladatnak, hogy valamiképp átfogó képet alkothassurik a
leglényegesebb tendenciákról: olyan jellegzetes és jelentős példákat, folyamatokat kellett
kiemelni és végigkisérni, melyek rávilágítottak arra, mik az igazán fontos különbségek a két
ország divatszalonjainak életében, és ezek a különbségek miből fakadnak, illetve mit
eredményeznek.
Sajnos nem került elő eddig olyan levéltári anyag, mely pesti és párizsi szalonok közti
levelezéseket vagy számlákat tartalmazna, de a kutatást ebbe az irányba bizonyosan érdemes
tovább folytani. Szintén fontos lenne megtenni Ugyanezt párizsi oldalról: a tényleges
kapcsolatoknak lehet, hogy az ottani archív anyagban több nyoma maradt, mint
Magyarországon, ahol nem csak a II. világháború járult hozzá, hogy ennek a korszaknak az
irataiból, sőt ruháiból is sok megsemmisüljön, hanem az azt követő államosítás és a
szocialista tömeggyártás kiépítése is. Érdekes párhuzam utóbbival kapcsolatban, hogy míg a
konfekcionálás Amerikában a 20. század elején, Magyarországon csaknem 50 éves késéssel
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jelent meg, ráadásul teljesen más indíttatásból. Az egyiket a kapitalizmus profitorientáltsága,
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